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ANO X C I I I LA HABANA, VIERNES. 3 DE ABRIL DE 1925.—NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. SANTOS BENIXO DE PALERMO Y ULPIANO. 
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log :o a b o m m qoe e l r a i s ü n i reve lase e l l 
en qoe tiene esconoidos l o s cuant iosos t e soros que 
« 1 0 en s u s l a r g o s a ñ 3 s d e robos oe todo genero 
Informó el Raísuní al jefe rebelde, que la mayor parte de 
sus tesoros están ocultos en unas cámaras subterráneas que 
existen en las montañas de Buzhaxen y son cuantiosos 
REGRESAN DE MARRUECOS A LA PENINSULA 25.000 SOLDADOS 
Por los consejeros del Banco de Crédito de la Unión Minera 
se ha ofrecido la mayoría de sus bienes para hacer frente 
al déficit que resulte y lograr así la solución del asunto 
a DOCTOR JOSE CASARES ESTA PUBUCANDO SUS IMPRESIONES 
Dice el ilustre hombre de ciencia que toda la América es un 
recuerdo vivo y conmovedor de España, resaltando su obra y 
perfectas organizaciones, de los gallegos muy especialmente 
T B T U A I N abr i l 2 E l lugar donúe el Rateuni , famotio bandido de M a í r u 4 c o s , o(»iÍtó la mayor parte de los tesoros que h a b í a roba-— do durante los muchos a ñ o s que se d e d i c ó a aso lar el p a í s , ha s i -
do revelado a A h d - E l - K r l m . Jefe de los rebeldes que combaten contra 
S p a f i a . E l R a i s u n i es prisionero de A h d - E l - K n m en A x d i r . 
Los i n d í g e n a s que llegan a esta ciudad procedentes del cuarte l ge-
nera l de A b d - E l - K r i m . dicen que el R a i s u n i i n f o r m ó a i jefe rebelde 
Irae su bot ín e s t á oculto en unas c á m a r a s s u b t e r r á n e a s de las m o n t a ñ a s 
de Buzhaxen Muchos mulos, s e g ú n se dec lara , s e r á n necesanoe para 
cargar con ei b o t í n , que consiste, entre otras cosas, en alfombras, ta -
pices, sedas y j o y a s . 
P R i y O O S RODÍRIGIJEZ OONTINTJA E X G R A T I S I M O E S T A D O 
M A D R I D , ahrfl 2 . — E l erminls tro y exdirector del "He'raldo de M a -
d r i d " s e ñ o r J o s é PYancos R o d r í g u e z , c o n t i n ú a en g r a v í s i m o estado, a 
oonsecuencia de una h e m i p l e g í á , s e g ú n el ú l t i m o b o l e t í n de los m é d i c o s . 
Agrega el b o l e t í n que el paciente conserva a ú n sus facultades . 
U N T B X E D O R D E B I L L E T E S F A L S O S S E H A Q U E R E L L A D O C O N T R A 
E L BANCX5 
M A D R I D , a b r i l - 2 . — ' A u n no h a terminado en esta capi ta l l a con-
trovers ia que sostienen los tenedores de .billetes falsos de quinientas pe-
setas y el Banco de E s p a ñ a . 
Pretenden a q u é l l o s que el Banco sea quien pague los billetes fa l -
sificados, en vez de rechazarlos por falsos, a cuyo efecto ha acudido 
a l Juzgado, formulando una denuncia contra el Banco , el tenedor de 
•un billete reohaaado llamado R a m ó n So lano . 
E l Juzgado ha iniciado las actuac iones . 
H A N R E G R E S A D O D E M A R R U E C O S 25,000 S O L D A D O S 
¡ M A D R I D , ajbril 2 . — ' H a n regresado a diversas regiones de E s p a ñ a 
CTan n ú m e r o de tropas que se hal laban en Marruecos . 
A f í r m a s e que so han reintegrado a sus guarniciones cerca do 25.000 
hombres, loe cuales s e r á n l icenciados en breve. 
D O S C O N S E J E R O S D E L B A N C O D E C R E D I T O O F R E C E N S I S B I E N E S j 
B I L B A O , abri l 2 . — E l p e r i ó d i c o " E l Pueblo Vasco", de esta I n -
v ic ta v i l la , dice que los consejeros del Banco de C r é d i t o do h?** U n i ó n ' 
Minera , han ofrecido la m a y o r í a de sus bienes para que se üediqtitón a l j 
. pago del d é f i c i t que presente el B t ^ f e o f o c l m t e j ? ^ que. quier^d ha-1 
oer constar, no lo c o n s i - j ^ s n ton m^W>o '" W » " k 
iCigrar la s o l v ñ ó n del aüu^to . ^ '> / 
E l s e ñ o r L u i s N ú ü f z Arteohe t a t u b l é n ofrece los productos de sus 
minas , durante varios a ñ o s , con el mismo objeto, y e l exconsejero direc-1 
tor J u a n N ú ñ e z . todos sus bienes. Só lo f a l ta por conocer l a o p i n i ó n 
de l Conde de A b a s ó l o . 
E l presidente de la C á m a r a de Comerc io considera qne el asunto! 
: interesa a toda Vizcaya , por lo cual deben todas las fuerzas v ivas y el 
E s t a d o contribuir a salvar el c r é d i t o de la r e g i ó n . 
C I N C O B A R C A Z A S Y D O S A L G I B E S P A R A L A F L O T A D E G U E R R A 
M A D R I D , abri l 2 . — ' H a sido autorizado e l Ministro de Marina , por 
e l Directorio Mil i tar , para adquir ir cinco barcazas y dos algibes con 
destino a las fuerzas navales del Norte de A f r i c a . 
E L C O N G R E S O N A C I O N A L D E M I N E R I A S E R E U N I R A E N A B R I L 
M A D R I D , a b r i l - 2 . — E l Congreso N a c i o n a l do M i n e r í a se i n a u g u r a r á 
el 18 de este mes, celebrando sus sesiones en el edificio de l Ministerio 
de Fomento , s e g ú n se a n u n c i ó hoy of ic ia lmente . 
Se t r a t a r á n en este Congreso distintos aspectos de la s i t u a c i ó n mi -
nera en E s p a ñ a . 
A D O P T A N S E P R E C A U C I O N E S P A R A P R O T E G E R L A S P R O P I E D A D E S 
D E L R A I S U N I 
M A D R I D , abril 2 . — ( E l comunicado oficial de T e t n á n part ic ipa que 
l a harca del c a p i t á n O a s t e l l ó l l e v ó a efecto un r a i d incendiando los 
aduares de las c e r c a n í a s de B r o c h y a p o d e r á n d o s e de ganados y a r m a -
mentos de los rebeldes. 
Se han adoptado precauciones pana proteger las propiedades del 
R a i s u n i contra las depredaciones de los moros enemigos. 
E S L A S Z O N A S D E L P R O T E C T O R A D O N O H A O C U R R I D O N O V E D A D 
M A D R I D , abr i l 2 . — E l comunicado oficial de las operaciones mi l i tares 
j <en Marruecos, facilitado esta m a ñ a n a en la Of ic ina de Informaciones de 
I l a Presidencia, dice que no ha ocurrido novedad de importancia en 
I las zonas del Protectorado. 
ST C O N T I N U A E L E V A D O E L P R E C I O D E L T R I G O , S E A U T O R I Z A R A 
L A I M P O R T A C I O N 
M . V D R I D , abril 2 . — . E l Director G e n e r a l de Abastos ha hecho p ú -
blico hoy que en vista de la escasez de trigo y de la e l e v a c i ó n de pre-
cio desde 39 a 57 pesetas el quintal m é t r i c o , se p e r m i t i r á la libre im-
p o r t a c i ó n de dicho cereal en p e q u e ñ a s cantidades y s ó l o para hacer 
irente a las necesidades d«l momento. 
Se supone que las importaciones pueden l legar h a s t a 60,000 tone-
ladas, ei el precio no desciende a 52 pesetas el quinta l m é t r i c o . 
E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A R E G R E S A R A E N B R E V E 
A M A D R I D 
M A D R I D , abril 2 . — C o m u n i c a n desde M e l i l l a que es muV probable 
<3ue el general Pr imo de Rivera , presidente del Directorio Mil i tar , re -
grese en breve a la P e n í n s u l a . 
Sesrún bu§ planes actuales, su regreso definitivo a la P e n í n s u l a no 
«e e f e c t u a r á hasta el mes de junio p r ó x i m o . 
C A T A L I N A B A R C E N A S F U E H O i M E N A J E A D A C O N U N B A N Q U E T E 
M A D R I D , abril 2 . — S e h a celebrado en e s t a capital un banquete, 
«n Honor de l a eminente actr iz e s p a ñ o l a C a t a l i n a B á r c e n a s , asist iendo 
m á s de trescientos comensales, entre ellos e l Ministro de C u b a , doctor 
Mario García K o h l y . 
Hicieron uso de la palabra Carlos A m i c h o s , Manuel L i n a r e s R l v a s 
7 Fe l ipe Sassone. 
IíA C A U S A C O N T R A D O S M O R O S S E E S T A V I E N D O A N T E E L 
C O N S E J O S U P R E M O 
M A D R I D , abril 2 . — E l Consejo Supremo de G u e r r a y Marina e s t á 
viendo la causa incoada contra dos moros de las fuerzas regulares de 
Mel i l la , a los cuales se les acusa del delito de t r a i c i ó n a E s p a ñ a , h a -
b i é n d o s e l e s sorprendido en los momentos en que l levaban un saquito 
conteniendo municiones para venderlas «al enemigo. 
E l fiscal sol icita la pena de irAierte p a r a ambos procesados. 
E l Consejo de G u e r r a que se c e l e b r ó en Mel i l l a contra estos mo-
ros c o n d e n ó a uno de elllos a l a pena de muerte y a b s o l v i ó al otro, 
motivo por el cual se p r e s e n t ó el recurso de alzada ante e l Supremo. 
L a sentencia se c o n o c e r á dentro de varios d í a s . 
C A M B O E S C R I B I R A U N L I B R O D A N D O A C O N O C E R S U S I M P R E S I O -
N E S D E V L \ J E 
B A R C E L O N A , abr i l 2 . — A su regreso a esta capital , procedente de 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) 
L A ADQUISICION D E UN BANQUETE A L GENERAL 
| CUADRO D E C 0 R R E D 0 Y R A GERARDO MACHADO E N 
P A R A E MUSEO NACIONAL 
La simpática y bella ¡dea 
ha despertado muy calurosa 
acogida por todas partes 
UN HOMENAJE A CUBA Y AL 
PINTOR CORREDOYRA 
E L CASINO ESPAÑOL 
La comisión organizadora se 
vio precisada a cerrar la lista 
de las inscripciones al mismo 
UN REGALO A LA ESPOSA DEL 
GENERAL MACHADO 
En el "Diario Español" y en 
el "Diario de la Marina*' está 
Abierta ya la suscripción 
Como d e c í a m o s ayer, la suscr ip-
c i ó u para rega lar al Museo Nacio-
n a de C u b a un cuadro del i lustre , posa del i lustre festejado, como re 
pintor e s p a ñ o l J e s ú s Corredoyra de cuerdo del homenaje, con un a r t í s -
Castro e s t á ab ier ta s n el "Diar io tico á l b u m en cuyas p á g i n a s estam-
E s p a ñ o l " y en e l D I A R I O D E L A I paran sus f irmas todos los asisten-
M A R I N A . tes a l acto, .llevando la portada res-
S u buen é x i t o e s t á descontado. No ¡ petuosa y sentida dedicatoria . 
Consistirá éste en un artístico 
álbum y en él se estamparán las 
firmas de lodos los asistentes 
L a C o m i s i ó n organizadora ba re-
suelto obsequiar a la dist inguida es-
ESTA TARDE LLEGA EL DR. COSME DE LA T O R R I I E 
A las cinco de esta tarde y en c o m p a ñ í a de sn d w l i í i g u i d a es-
posa, l a s e ñ o r a Este la Broch y su encantadora h i j a M a r í a L u i s a , lle-
g a r á a esta ciudad el ilustre Embajador de C u b a en Washington, 
doctor Cosme de la Torriente. 
P a r a recibirlo, como merece quien acaba de rendir a C u b a un 
servicio imponderable, se ha organizado una c o m i s i ó n que invita a 
la p o b l a c i ó n habanera a participar de ese homenaje de reconoci-
miento a l patriota esclarecido y estadista insigne. 
L a R e p ú b l i c a de C u b a h a logrado, mediante l a ra t i f i cac ión del 
Tratado de Isla de Pinos, un triunfo que rebasa los l í m i t e s de nues-
tro territorio, para adquirir positiva resonancia internacional. Y pa-
ra saber lo que de ese triunfo se debe a Torriente, b a s t a r á recodar 
lo que era el Tratado cuando en diciembre de 1923, nuestro primer 
Embajador l l e g ó a Washington, y lo que es el TratadW ahora que, 
cumplida su m i s i ó n , retorna a C u b a . 
£1 D I A R I O D E L A M A R I N A se complace en saludar por anti-
cipado al eminente viajero, excitando a sus lectores a que concu-
rran hoy a la explanada de la Cap i tan ía del Puerto, para darle l a 
bienvenida. 
CUATRO CASAS Y UNA 
CUARTERIA, DESTRUIDAS 
A Y E R POR UN INCENDIO 
p o d í a ser de otra m a n e r a . L a idea 
es bella y p a t r i ó t i c a . L o s centros 
L a propia C o m i s i ó n nos ruega ha-
gamos p ú b l i c o , que so ha visto pre-
regionales de la Habana , como los ¡ c i g a l a a c e r r a r l a l ista do inscrip-
del interior, e s t á n dispuestos a c o n - l i c ú e s ante el crecido n ú m e r o de ad- ¡ 
c u r r i r con su poder y entusiasmo • heridos y la capacidad del local en 
por tratarse de u n acto que supone qUe ha de tener efecto el banquete;! 
un homenaje a Cuba y a un presti-
gio del arte h i spano . A Cuba , por 
cuanto tiende a enriquecer su M u -
seo, ofreciendo a j ó v e n e s que aspi-
r a n a hacerse pintores elementos de 
estudio y consulta , de una ut i l idad 
tan p r á c t i c a como las becas, lo que 
del propio modo recuerda el c a r á c -
ter eminentemente social del bomc-
naje y la hora f i jada de las ocho y 
i media p . m . , debiendo los comen-
sales concurr ir do frac o s m o k i n g . 
A c o n t i n u a c i ó n nos complacemos 
en ofrecer la r e l a c i ó n de los adhe-
E I B B D E C L A R A C I O N E S A 
U N R E ü A C T O R D E L D I O D E L A M A R I N A 
E L S E N O S M I N I S T R O O E P A N A M A E N 
Los Estados Unidos y la Liga de Naciones.—Grandes horizontes 
para la Unión Panamericana.—Las relaciones entre los Estados 
se l o g r a r í a e l d í a en que el Museo. rj(jos a l banquete, que t e n d r á u se-
contase con muchas obras de g r a n - i g a l a d o puesto en el mismo: 
des a r t i s t a s . A Corredoyra porque] S e ñ o r e g : LuÍB A n d r a d e ; S . A l v a - j 
nada puede halagar le tanto comoir( ,z GuSinasa. jOÍ¡¿ y x a l á - R a m ó n Undos y P a n a m á . — h l sentido de justicia del pueblo amencano 
esta i n t e r v e n c i ó n del sentimiento po- ^ r m a d a . Ra'mÓD A r g ü e l l e s - Juan 
puiar , en i a a d q u i s i c i ó n de s u « e n - A l v a r a d ¿ . R a m ó n Abadin . j? i lK)l i ,JGRATOS ELOGIOS A CUBA Y AL DR. A. S. DE BUSTAMANTE 
' 1 u i j * j a A m a d o r ; Eugen io L . A z p i a z u ; J u a n _. 
n ^ t t o vá ¿ m S Í ¿ ! Tole-\F- Areüenes: Manuel A b r i i ' J o s ó _ e S B E que l l e g ó a • l a H a b a n a las oficinas del Consulado G e n e r a l 
^ ^ i í ^ " o w í t i T í ^ t t a M A l v a r ^ F e r n á n d e z : J o s é A l v a r e z T ] el Exorno. S r . doctor don N a r - de P a n a m á , en el edificio de la L o n -
S a r i v a ^rsnJípre v ' r 1uI' R í u s ; E v e r a r d o Acevedo; Manuel ! J - ^ c lsd C a r a y . E n v i a d o E x t r a e r - j a del Comercio , en l a parte que da 
Pnra o o n - « ^ ' c a f, .*.» H j A l o n e o : Amadeo Alvares G a r c í a ; E n ! d i ñ a r l o y Ministro Plenipotenciario a los muelles . S u E x c e l e n c i a nos 
t r ^ S ^ í n t í i rnVQr¿a n Alonso P u j o l ; Miguel Alonso de P a n a m á , nos propusimos cele- ofrece asiento frente a una venta-
- l ? ^ p a r a forne £ r el arto y e l i P u j o I ; R e n é Act;Vedo; ^ s t i t u t o A l - h r a r o n é l una entrevista, porque n a que m i r a a la bafoía, y ocupa 
W n in^tn mrirfftti «apt, la* n h r a J Y a r e z : E<luardo A lonso . i habiendo sido durante varios a ñ o s puesto en un escritorio donde ttr-
fl^SíwXl^^U ÍSÍ l F r a n c i s c o E - ÍJravo' Jo3é B u I - ^ f e de la C a n c i l l e r í a de su p a í s , maba l a correspondencia cuando l ie-
c a c - ó n a r t í s t i c a cubana dt-bñ tenerI i P^s idente do la d e l e g a c i ó n pana- gamos. Vis te un traje oscuro, i r r e -
S S a ^ S ^ í ^ S t t ó i ó n en la ( C o n t l n Ú a 611 la Pl is ina diecinueve) M n c ñ a en la Sociedad de las N a c i ó - proohablemente cortado, y calza z a -
. . . . .. , , . — i nes, presidente do la que c o n c u r r i ó patog de charo l , denotando, no s ó l o 
Ocurrió el siniestro en el 
reparto Buena Vista, Marianao, 
terminándose "por consunción' 
EN VANO SE PIDIO AUXILIO 
A ESTA CAPITAL 
Los vecinos de las casas que 
se quemaron se hallaban en una 
crítica situación, sin albergud 
C e r c a de las ochq de la noche dé 
ayer se d e c l a r ó un violento Incen-1 
dio en una casa s i tuada en Aven i -
da P r i m e r a , entre las calles 5 y 6, 
reparto B u e n a V i s t a , Mar ianao , pro-
p a g á n d o s e las l lamas a tres casas 
colindantes, y a una c u a r t e r í a com-
puesta de doce habitaciones, diez d^ 
madera y dos de m a m p o s t e r í a . 
E l origen del s iniestro, hasta abo-
r a se desconoce, c r e y é n d o s e , no obs* 
tante, que fue -a c a s u a l . 
Uil M I B l E I N C t i l O EN EL 
permanentemente i lustre escuela del 
¿solar de la R a z a . Como las r e p ú -
blicas amer icanas hablan l a lengua 
de Cervantes , con los dictados de ^ i T r i i n u \ i n i l l 1 0 
Academia E s p a ñ o l a , su arte ha de, i M n K I A rA!! A 
tener por impulso y g u í a l a escue-1 ' ^ « ' • » L n I f i l L i i L U 
l ^ i S S l S AYER BEDUCIOO A ESCOMBROS 
r r a s : los Zuloaga , los Corredoyra , 
los U r a n g a . 
L a s u s c r i p c i ó n f u é abierta c u el 
D I A R I O D E L A M A R I N A en esta 
forma: 
E m p r e s a del D I A R I O D E 
a la Y Conferencia P a n a m e r i c a n a por la indumentar ia , s ino por e l 
y comisionado especial de su Gobier- modo de Il'efvarla, l a senc i l l a ele-
no c e r c a del de l a C a s a B l a n c a , pa- i s á n e l a del hombre de mundo, n a -
r a t ra tar del litigio entre su P a t r i a cldo para la v ida soc ia l y acostum-
y C o s t a R i c a sobre la pertenencia brado a v i r i r l a . L a e x p r e s i ó n facial 
do la r e g l ó n do Coto y la invalidez del sfifior Ministro es sumamente 
del laudo W h i t c , consideramos que s i m p á t i c a . Su tez es sonrosada, co-
uo d e b í a m o s desperdiciar l a opor- roo de persona s a n a . U s a «arfas y 
tunidad de so l ic i tar impresiones y Ho^a cortado el bigote a l a ingle-
juicios de quien h a d e s e m p e ñ a d o sa , o b s e r v á n d o s e , a l Igual que en 
bri l lantemente esas y otras no me-j la cabeza, canas que parecen pro-
nos importantes misiones y tiene, maturas . L a es ta tura es m á s bien 
DI p r i m o r aviso 
A la hora indicada , encontrándo^i 
se do servicio por la manzana á é 
casas que dan a las cal les Aven ida 
P r i m e r a , P a s a j e y 5 y 6, e l v ig i -
lante n ú m e r o 44, f u é avisado p o r 
v a r i a s personas que en l a casa e a 
donde reside J o s é S é n d i n , se h a b í a 
declarado un Incendio, el cua l , p o í 
la magnitud que por momentos a l -
cazaba, amenazaba con destruir to-
da l a manzana, dado que la mayo-
r ía de las v iv iendas que en la mis -
m a existen eran de m a d e r a , y las 
que lo eran da m a m p o s t e r í a , se h a -
l laban en cas i completo estado d a 
deterioro. 
Inmediatamente , el v ig i lante 44<| 
que pertenece a l a p o l i c í a de M a -
rianao, d l ó aviso a su jefe, c a p i t á a 
Massip, el que se e n t ^ i t r ó en la i m -
posibi l idad de enviar a l lugar del 
s iniestro a l mater ia l de incendios, 
toda vez que el que posee e l A y u n -
tamiento de Marianao es de los m á a 
primit ivos y, a d e m á s , imposible da 
hacerle l legar hasta aquel apartado 
reparto, dado que las cal les del mis-
mo se encuentran cas i iutranslto-» 
b les . 
La referida industria está 
situada en la Calzada de Vento 
enrre kilómetros 6 v 7:l ,or su talento, c u l t u r a y experlen- 'baja, y l a robustez, proporcionada 
y i . p]ena autor idad .para i ius trar a i No h a ^ en su vientre eso q u e ' H a Ha-
l a o p i n i ó n p ú b l i c a en materias tan 'man "la c u r v a de la fe l ic idad" y 
)0,00 SE CREE OUE FUE INTENCIONAL arduas y poco divulgadas como las que c o n e ü t u y e e l tormento de ln 
S r . Conde del Rivero 
D r . J o s é I . R i v e r o . . . . 
S r . J o s é H . G u z m á n . . . 
Sr . F e m a n d o L . Ort lz . . . 
S r . J u a n B e l t r á n . . .. . 
S r . R a f a e l C a r r e r a s , . 
V a r i o s miembros de la 
U n i ó n V a s c o - E s p a ñ o l a •. 
• E s t á encargado de rec ib ir las ad-
hesiones en esta R e d a c c i ó n , el se-
1 0 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
5 .00 
5 .00 
Las pérdidas ocasionadas por 
el siniestro, según uno de los 
de c a r á c t e r internacional . I numerables individuos L a ar i s tocra-
P o r motivos que no son del ca- i c i a intelectual y la e s p o n t á n e a cor-
so, hemos ido aplazando la proyec-! tesailí .a «^1 Ilustre d i p l o m á t i c o pa-
tada entrevista; pero a l saber que fameno se mues tran como un ha-
. , S u Exce l enc ia se d i s n o n í a a ir a i laso e insp iran respeto y conf ianza 
dueños, ascienden a $60.000 M é j i c o para presentad sus creden-<a uu ü e m ^ 0 m i s m o . 
l e í a l e s , nos decidimos a a n u n c i a r l e | Cambiamos a lgunas pa labras do 
A y e r , poco d e s p u é s de m e d i o d í a , ' nuestro deseo, que f u é r á p i d a y: cumplido, y comprendiendo que S u 
se d e c l a r ó un violento incendio en francamente acogido con l a exqui-j E x c e l e n c i a no tiene mucho tiempo 
el t e j a r " L a P a i l a , " situado en la s i ta amaibilidad que caracter iza a •Qne perder, r a z ó n por la cual no es 
ñ o r Si lvio Sandino, secretarlo del ca lzada de Vento entre / loa k i l ó m e - todos los p a n a m e ñ o s que hemoa tra-1 PTudente entretenerle innecesaria y 
conde del R i v e r o . ¡ t r o s 6 y 7 . ! tado, y de modo s ingular al que,' abuslTa,m€nte' desl izamos la prlme-
. _ _ . . . T - 0 _ n m - r u n fw-nmn l E 1 íue&0 se i n i c i ó en una nave para orgullo do s u pa í s y honor del r a pregunta para entrar en mater ia : 
AL IIVAN LOS PREPARATIVOS o tendal s i tuada al fondo de los te- nuestro, ostenta en Cuba la más1 —•Sabemos, s s ñ o r Ministro, que 
PARA EL HOMENAV7 O l I F SE ^enoa de Beatr iz G u z m á n , y t o m ó a l t a r e p r e s e n t a c i ó n do la R e p ú b l i c a s - E - e m b a r c a r á pronto para Méj i -
T D I D I T T A D A A l C D T n D D T r M T T iI lcremento- Avisados por el tapa-! en que la tenacidad y el oro de loa co, con ohjeto de acredi tarse ante e l 
I K l o U l A K A AL 5K. TÜKRIENlL taz del te jar , Carlos Blanco F e r n á n - norteaimericanos l o g r ó unir las aguas I 
dez, e s p a ñ o l , de cuarenta y un a ñ o s de dos mares c o n l a apertura del ( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) 
de edad y vecino de dicho tejar , l a portentoso c a n a l que m a l o g r ó laj^ ' 
P o l i c í a de la S u b - E s t a c i ó n de Arro-1 popularidad y e m p a ñ ó la g loria del AYER FUE PROCESADO CON 
T E N D R A L U G A R E L D I A 9 D E M A -
Y O E N E L T E A T R O N A C I O N A L . — 
E L B A N Q U E T E C O N S T A R A D E Q U I yo N a r a n j o y los bomberos, a c u d i ó - infortu.iado F e r n a n d o de L e s s e p s . 
N I E N T O S C O M E N S A L E S . — E L G E -
N E R A L MACHANDO A S I S T I R A 
E n la tardo do ayer, s e g ú n anun-
c iamos oportunamente, volvieron a 
ron a l lugar del siniestro el sargon-: Convenida la c i ta para ayer, a las 
í o de recorrido Miguel Alonso, los tres de la tarde , en la c a n c i l l e r í a 
vigilantes 895, 1319 y 356, y poco de la L e g a c i ó n , nos r e c i b i ó puntual-
d e s p u é s las bombas n ú m e r o s 9, 10 mente el E x c m o . s e ñ o r Ministro con 
y 3, y el extinguidor 26, t r o p e z á n - una sonr i sa do bondad y u n cord ia l 
e s t r e o h ó n de mano. 
L a c a n c i l l e r í a de la L e g a c i ó n se 
EXCLUSION DE FIANZA EL 
MATADOR DE GARCIA M0N 
E n l a (arde de ayer e l doctor G a r -
cía so la , J hB de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n P r i m e r a , d i c t ó auto de pro-
cesamiento con e x c l u s i ó n de fianza 
e x i s t í a n registros para enchufar IíísI ha l la instalada, conjuntamente c o n ' c o n t r a Anton io G ó m e z s a r , autor 
bombas y quo el agua era escasa . ] . 'de la muerte del doctor R a m ó n G a r 
S e p e r d i ó mucho tiempo Pastal FIESTAS DE SAN AGUSTSIN c ía Mon ^ del chauffeur de é s t e , s « -
que, rompiendo la c a ñ e r í a maes tra l _ „ _ . r i n D T H A 
y s i t u á n d o s e l a bomba n ú m e r o 3 en! L A r L U K l l / A 
E l pneblo, indignado, pide auxi l io ai 
l a H a b a n a 
E n r le ta de que las l lamas coutl-» 
nuabau cada vez m á s amenazadoras , 
y no h a b í a medios para c o m b a t i r á 
| las , los vecinos de aquel la gran ba-* 
| r r i a d a , por e l t e l é f o n o au tomát i cc* 
se dir igieron a los bomberos de l a 
H a b a n a , solicitando de los mismos, 
auxil io Inmedia to . Pero las ó r d e n e s 
son ó r d e n e s y hay que c u m p l i r l a s . 
E l mater ia l de incendios del M u -
' nicipio habanero no puede sa l ir del 
.radio de 1̂  capi ta l s in la autor iza -
' c i ó n debida del s e ñ o r a lcalde m u -
n i c i p a l . 
Y no sabemos s i a l g u n a persona 
i o g r ó comunicarse con el s e ñ o r a l -
calde de la H a b a n a ; pero es lo c ier-
to que cuando llegamos a l lugar del 
i incendio, é s t e ya cas i h a b í a consu-
mado s u obra destructora , y gracia i 
a varios a r r o j a d o s vecinos de aque* 
l í o s contornos, las l l amas no se ha-
b í a n propagado a otros E d i f i c i o s . 
I . . S ó l o un centenar de tablones a r -
diendo conjuntamente con mueblea 
y otros ú t i l e s de los que has ta mo-
mentos antes fueron humildes mo-
radores de aquel las viviendas po-
bres, pudimos observar a nuestra 
l legada, sj a £ a s o tres cuartos de ho* 
r a d e s p u é s de haberse iniciado la 
c o n f l a g r a c i ó n . 
j eun ir se en e l edificio de " L a P r e n - j d o s e en los pr imeros momentos con 
s a " los Directores de p e r i ó d i c o s de , el grave Inconveniente do que no 
esta capi ta l con el deliberado pro-
p ó s i t o de continuar tratando de los 
asuntos relacionados con l a organi -
z a c i ó n del homenaje popular a l esti-
mado c o m p a ñ e r o en la prensa R i c a r - , . 
do de la Torr iente , Director de " L a ' un arroyuolo a la espalda del tejar 
P o l í t i c a C ó m i c a " y Representante a ¡ s e pudo lograr, con grandes dif icul- l S T A U G U S T I N E , F i a . abr i l 2 
la C á m a r a . tades, combat ir el voraz e lemento . ! D I A R I O D E L A M A R I N A , ' — H a - c ía Sola 
ñor Manue l Ig les ias R o d r í g u é z . 
H e a q u í e l auto de procesamien-
to a que nos re fer imos: 
Auto: Juez S e ñ o r Antonio G a r -
H a b a n a , dos de a b r i l de 1 9 2 5 . 
Resu l tando: Que como a la una y 
media de la tarde del d í a tre inta 
Muy concurr ida estuvo l a r e u n i ó n ! E l jefe de los bomberos, coronel b a ñ a . — S e han inaugurado las fies 
a la c u a l as ist ieron casi en su tota-1 Mayato, a c u d i ó a l lugar del. lucen- tas con suntuos idad corprendeuto 
l idad los organizadores de tan m e r e - ¡ d i o y d i r i g i ó los trabajos do cxt in- | L a m a ñ a n a d e d i c ó s e a l a grandio-
cldo homenaje , reinando en el á n i m o c i ó n con el segundo jefe, s e ñ o r A z - sa r e p r e s e n t a c i ó n a l aire l ibre del ,de marzo ú l t i m o , e n t r ó en l a con 
c a r r e t a . s imulacro del h i s t ó r i c o desembarco sulta que el doctor R a m ó n Garc ía 
E l teniente Perdomo se constitu- de Ponce de L e ó n , descubriendo la Mon, t e n í a en los bajos de l a casa 
y ó , t a m b i é n , en el tejar, iniciando F l o r i d a y p o s e s i o n á n d o s e de el la en gol cuarenra y nueve, un Individuo 
de raza blanca y a los pocos mo-
mentos se s intieron dos disparos de 
L o des t ro ido por e l fuego 
.De lo actuado por el c a p i t á n Mas-
sip, jefe de la p o l i c í a de Marianao . 
auxi l iado del teniente s e ñ o r N a v a -
rrete y del propio v ig i lante n ú m e r o 
44, pudimos saber que el s iniestro 
c o m e n z ó , como dejamos expuesto. 
( C o n t i n ú a Cn la p á g i n a diecinueve) 
de todos los mejores deseos con res-
pecto a lograr que el acto resulte 
grandioso y~cflgno de los grandes me- .. 
reclmientos del homenajeado. las investigaciones acerca del origen nombre do E s p a ñ a 
E n pr imer t é r m i n o q u e d ó aproba- del fuego. D e c l a r ó el c o n d u e ñ o del L a ceremonia c o m e n z ó e j e c u t á n 
do definitivamente que l a celebra- , te jar , s e ñ o r J o s é de P a n C a t a l á , de dose l a marcha real ante el E m b a - a r m a de fuego en el Interior de 
c i ó n del banquete-homenaje t e n d r í a ' la H a b a n a , de treinta a ñ o s de edad Jador' representando é s t e a l R e y A l - ! dicha Oficina, en cuyos momentos 
lugar en la noche del s á b a d o 9 de y vecino de S a n Pablo, 16, en el Ce- fonsO' y ex s e ñ o r Miguel de Z a r r a - s a l i ó corriendo a l a ca l le el r e t e n -
mayo p r ó x i m o , contando para ello rro , que l a nave o tendal quemada E a J*1 Ayuntamiento de A v I l c s . . do individuo, perseguido por el doc-
con l a fecha de la l legada a la H a - no e s t á asegurada , n i el resto del te-! .^1 acto d u r ó dos horas presen- tor G a r c í a Mo'a. sobre e l que se aba-
bana del Ministro de Cuba en E s p a ñ a i j a r tampoco, ignorando c ó m o se Ini - c i á n d o l o m á s de diez mil personas l a n z ó el chauffeur de dicho doctor 
doctor Mario G a r c í a K o h l v , que, co- c ió el fuego, puesto que los hemos * v i t o r e á n d o s e a E s p a ñ a e n t u s l á s t l - , nombrado Manue l Igles ias y R o -
mo r e c o r d a r á n nuestros lectores, trae situados en los alrededores, no es- came1nt®' E l mi l lonar io astur iano d r í g u e z . a objeto de quitar a di-
la m i s i ó n de colocar a l s e ñ o r T o r r i e n - taban encendidos. A preguntas de An8el c"e&ta aio una comida en ho- che Individuo e l a r m a que porta-
te, las insignias de A c a d é m i c o Co- la p o l i c í a , en vista del informe ver- ° o r de Z á r r a g a , asistiendo d i s t i n g u í - ba, lo que l o g r ó c o n a y u d a del doc 
r r e s p o n d í e n t e , con cuya d e s i g n a c i ó n bal del jefe de bomberos, que gu. das^ p c r s o n a i i ü a c i e s . ^ _ n |tor G a r c í a M o n . Dicho Individuo en 
h a sido honrado por la R e a l A c a d e - j p o n e intencionado el incendio 
mia de Nobles Art i s tas de San F e r - I c l a r ó el s e ñ o r P a u que no tiene 
nando de Madrid . T a m b i é n s e - h a pechas de q u i é n pueda ser autor u 
fijado la fecha anteriormente men- incendio, puesto quo se encuentra v^ioH^r ai n , nomenaje a l am- gid a la acera de enfrente sacando 
clonada, teniendo en cuenta el regre- ;en perfecta a r m o n í a con sus obreros, ^ 1 T' ' ^ue acomPanat>aiQ su es- otra a r m a y volviendo para el l u -
so de los E s t a d o s Unidos del futuro y que a ú n cuando sabe que é s t o s , 0 - ^ C - - ' S*r d0nd-G sid0 d<*3armado-cumpl imentaron - .ambién a l re - disparo dos tiros contra el chau 
sor, é s t e hizo dos o tres disparos 
m á s contra el doctor G a r c í a Mon, 
que con ello t e s t i m o n i a r á eloenen- tentes entre ellos, el capataz y el 
t ó m e n t e a l genia l creador de nuestro I E n Igual forma d e c l a r ó e l capa- • 
popular " L i b o r i o " su gran afecto y taz, quien dijo que f u é avisado del » A L L U L I U DNUW, L U K K t S P O N - , e l ^ue c a y ó a l suelo t a m b i é n herido: 
a d m i r a c i ó n . ¡ i n c e n d i o por los obreros, y a c u d i ó , SAL EN CUBA DURANTE LA lemPrendieado la fuga el agresor y 
Se trataron otros part iculares con inmediatamente al lugar l lamando a 
respecto a l a o r g a n i z a c i ó n de la fies- la p o l i c í a y a los bomberos. 
ta , entre los cuales f i g u r ó el pro-! L a s p é r d i d a s las calcula el s e ñ o r 
c ió de l cubierto que se f i j ó en diez P a u cn m á s de sesenta mi l pesos. 
GUERRA HISPANOAMERICANA 
ba por l a cal le de Mura l la , en cu-
jyo lugar ro logr* su d e t e n c i ó n y T U L A R E , C a l . , a b r i l 2.—W. r ¡ o c u p á n d o l a el a m a de fuego con
pesos a f in de que resul tara e l ban- H a s t a las S9is de l a tarde estuvieron Snow. de 55 a ñ o s de edad, juez co-'qUQ ^aola disparado y lesionado tan-
quete servido con toda esplendidez, los bomberos luchando con el fue- rrecc ional y exdirector del T u l a r e to a l chauffeur Manuel Iglesias R o -
T a m b l ó n q u e d ó acordado que e l go, que d e s t r u y ó por completo la Advance y corresponsal de T h e Asso- d r í S u e 2 como a l doctor G a r c í a M o n . ' 
misiones para que se entendieran nave, la maquinar ia y enseres del c lated Presa en C u b a , durante l a Esta3 ' que h a b í a n recibido lesiones 
con la a d m i s i ó n de comensales, pues t e j a r . | guerra h'spano-americajna, f a l l e c i ó graves *ueron conducidos ensegul-
dado el n ú m e r o l imitado do é s t o s , E l doctor M e n c í a , m é d i c o de los anoche a consecuencia de habe" l a - £ a a l HosPi ta l Munic ipa l . G e n e r a l 
que s e r á de quinientos, h a b r á ne- 'bomberos , a s i s t i ó a Gumersindo So- gerido un t ó x i c o que e q u i v o c ó con ^ernando F r e y r e de Andrade , don-
cesidad de poner gran cuidado en l a to, e s p a ñ o l , de veintisiete a ñ o s de una medicina. de o n e c i e r o n ambos a consecuen-
s e l e c c i ó n de los mismos. ¡edad'. obrero del tejar C a p d e v i í a , de T h e ' A s s o c i a t e d Press mavAA » Cla 1 ° ,aS í e r i d a 8 recibidas: el G a r -
c o n o c e T ' r r o s ' s i X t ^ r 0 1 ' ' 0 ! ^ ^ a ' U n a ^ W S 6 * V 0 g Í Ó n fr0ntal S"0W a C u b a en Calidad A c o r r e . ! f í í f ^ Ü " S í . * " " T ? * conocer a los simpatizadores del ho- do c a r á c t e r menos gfave. y a Ma- ponsal el a ñ o 189S 
nuel M u ñ o z , y a otro individuo, d 
quemaduras It-ves. (Contiut'ia cn l a pagina diecinueve) 
—r „ „ minu-
de co res- tos de dicha tarde y el Iglesias a 
Más tarde fun- ¡as cinco do la m i s m a tardo. 
a rió un p e r i ó d i c o escrito en ingléB en 
H a i s la de P inos . | ( C o n t i n ú a en la p á g i n a d t e é f m l m ) 
DEL PINTOR ZULOAGA AL 
ALCALDE DE LA HABANA 
E l i lustre pintor Ignacio Zuloa-
ga, e n v i ó ayer este cablegrama a l 
alcalde munic ipa l de la H a b a n a , se-
ñ o r Cues ta : 
"MIamI, a b r i l 2 de 192 5 . — A l -
calde de la H a b a n a . — A g r a d e c i d o 
para mientras v i v a . 
I . Zu loa í fa ." ' 
PRESENTO SUS CREDENCIALES 
EL NUEVO MINISTRO DE 
DINAMARCA 
A y e r , a las once y media do la 
m a ñ a n a , p r e s e n t ó sus credenciales, 
ante e l jefe del E s t a d o el nuevo mi-
nistro de D i n a m a r c a en C u b a , exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Otto C a r i M o h r . 
E l distinguido d i p l o m á t i c o l l e g ó a 
Palac io precedido su c a r r a j u e , en 6\ 
que lo a c o m p a ñ a b a n el introductor 
de ministros, y un ayudante del je-
fe del Es tado , por un T e r c i o T á c -
tico de C o l u m b í a . 
Frente a la m a n s i ó n presidencial 
estaba formado un b a t a l l ó n do A r -
t i l l e r í a con l a banda del C u a r t e l Ge-
neral del E j é r c i t o . 
A l l legar el s e ñ o r mluis tro , las 
fuerzas presentaron armas , y l a ban-
da e j e c u t ó el Himno N a c i o n a l , m 
ret irarse nuevamente r indieron ho-
nores las fuerzas , y la banda t o c ó 
l a Marcha R e a l Danesa." 
E l presidente de la R e p ú b l i c a re-
c i b i ó a l E x c m o . s e ñ o r Mohr en u n i ó n I 
de los secretarlos de la Pres idenc ia 
y de E s t a d o , y del subsecretario de' 
este ú l t i m o r a m o . 
E n t r e el nuevo representante di -
p l o m á t i c o de D i n a m a r c a y e l jefe 
del Es tado se cambiaron muy cor-
diales votos por la prosperidad du I 
ambos p a í s e s amigos . 
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N O T I C I A S P a P U E R T O I 
IMITACION 
E S LA ADULACION MAS 
CUMPLIDA 
USE LA ORIGINAL 
AFAHTAXIO 1010. HABAWA 
M I K M i I R O I I X C A N » BN C U B A U S "THIS A S S O C I A T » ^ V J U t » » " 
U N A I N T E N S A H O R A D E A R T E 
Vivimos la hora m á s interesante de 
la v ida artíst ica de C u b a . Zuloaga, 
• Corredoyra, Uranga. Y no en unas 
referencias discretas y pasajeras. L a s 
vivimos plena, intensa, e n é r g i c a m e n t e . 
Zuloaga nos m o s t r ó momentos de los 
m á s gráf icos de su insp irac ión . C o -
rredoyra, toda la gama de su hondo 
espíri tu lleno de nobles éx tas i s . U r a n -
ga, la ternura de su c o r a z ó n dicha 
en rasgos de ingenua y sugestiva 
plasticidad. j 
Tres exposiciones de las que no 
nos olvidaremos nunca; de las que 
lian de derivarse e s t ímulos y ense-
ñ a n z a s trascendentales. Pero aun m á s 
eficaz que esos tres momentos, es el 
que obras de tan peregrinos artistas 
se queden en la Habana , en el M u -
seo Nacional. V a puede el tiempo 
alejarse de esta h ra feliz; a través 
suyo perdurará el recuerdo de esta 
emocionante visita, y a que se queda 
entre nosotros—en el sitio de honor 
del Museo oficial—la gracia de su 
talento, en indeleble seña l plena de 
a r m o n í a y cromatismo. 
E l Estado adquir ió cuadros de Zu-1 
loaga y de Uranga . Gesto e x t r a ñ o 
que está bien ponderar sin l ímites . 
Tanto como son beneficiosas las be-
cas de estudio, lo son para el estu-
dio del arte y para el e s t í m u l o del 
buen gusto, estos permanentes docu-
mentos de valor inestimable. C o n Z u - j 
loaga y Uranga , en digna c o m p a ñ í a 
y para un igual aprovechamiento, es-
tará Corredoyra de Castro en el M u -
seo Nacional, con una de las m á s 
bellas obras de su asombrosa y mag-
n í f i c a c o l e c c i ó n . U n cuadro que a 
iniciativa de la col n i a e s p a ñ o l a de 
^ C u b a , siempre tan dignamente orgu-
Ilosa de sus altos prestigios, de sus 
genios representativos, y siempre ga-
nosa de compartir su gloria con los 
hermanos en ideal y raza de A m é r i - ( 
c a , y secundada por el pueblo cu-
bano, se v a adquirir por suscr ipc ión 
popular, para o frecérse lo a l Museo | 
como representante de la cultura ar-
t í s t ica de este p a í s , tan rico en pro-
mesas de arte y belleza. 
Acertado es el gesto del Gobierno: ; 
un nuevo rasgo inteligente del doctor 1 
Z a y a s . Noble y s i m p á t i c o y palr iót i -1 
co el de los que se apresuran a fi-
gurar en la suscr ipc ión para que se 
adquiera el cuadro de Corredoyra d? 
Castro. Patr ió t i co principalmente. Nos-
otros hemos o í d o de labios del gran 
Zuloaga este juicio sobre la obra de 
Corredoyra: " Y o les aseguro honra-
damente, que cuando yo t en ía la 
edad de Corredoyra, no pintaba tan 
bien. E s su pintura de un interés y 
una e m o c i ó n imponderable, de una 
técn ica prodigiosa. Y con ser tantas 
sus virtudes de artista, lo que m á s 
me conmueve de este hombre es su 
e s p a ñ o l i s m o . E s , en la hora actual , 
uno de los m á s nobles pintores espa-
ño les . Porque no basta ser e s p a ñ o l 
para ser un pintor e s p a ñ o l . E l arte 
en E s p a ñ a , como en todas partes, 
está influido por los extranjerismos. 
Corredoyra es un momento t íp i co de 
la historia gloriosa e ininterrumpida 
de la pintura e s p a ñ o l a " . 
Palabras de un maestro dichas con 
toda la gentileza del camarada, con 
toda la autoridad del m á x i m o pres-
tigio. Palabras que debieran estam-
parse como la m á s alta c o n t r i b u c i ó n 
encabezando este concurso popular, 
como el visto bueno a esta iniciativa 
que, s e g ú n frase de Adelardo Novo, 
supone un homenaje a C u b a y a C o -
rredoyra. U n homenaje as í es digno 
de hombres tan patriotas y de tan fi-
na p e r c e p c i ó n sentimental como los 
que integran la laboriosa y s i m p á t i c a 
colonia e s p a ñ o l a . 
A veces, los asaltantes de todos 
los valores, vigilantes permanentes de 
las oportunidades subrepticias, suelen, 
ante un natural fracaso, censurar las 
negativas con que son recibidos en 
las sociedades e s p a ñ o l a s . Respiran 
por la herida; una herida que les 
abr ió el propio propós i to desatentado. 
Se quiere borrar con esas censuras 
e g o í s t a s toda la enorme y bella labor 
de f i lantropía , cultura, trabajo y be-
neficencia de la colonia e s p a ñ o l a . 
V a n o e m p e ñ o . L a colonia e s p a ñ o l a , 
cuando la hora feliz suena, es tá pron-
ta a servir todos los altos intereses 
s e ñ a l a d o s . He ah í el caso de Corre-
doyra, de una elocuencia irrefutable. 
Y a se v e r á n sus alcances y su sig-
n i f i cac ión . 
Con profundo regocijo escribimos 
estas l íneas en elogio de la feliz vi-
sita para el arte y la cultura nacio-
nal de los tres grandes del genio de 
l a raza que se llaman Zuloaga, Co-
rredoyra y Uranga. 
D r . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
taula. Medicina General. Espcclaliat:< 
en Enfernic'lades Secretas y de la Piel 
Teniente Kev. 80, altos Consultas: lu-
nes, miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
Ulono M-UTCC. No haca visitas a do-
mlolllo. 
E n e r g í a s , fuerzas, vigor f í s i c o se 
tienen en la vejez, se disfruta toda 
la vida, cuando se sabe reponer el 
desgastj Que la vida tiene, tomando 
las P i l ó oí as Vl ta l 'nas . Todaa las bo-
ticas las venden, y em i»u d e p ó s i t o 
E l Críool , Neptu-no y Manr ique . H a -
bana . E n e r g í a s , fuerzas y vigor f í s i -
co, son consecuencia en la vejez, del 
acertado empleo de las FUdoraa V I -
' ta l inas . 
A l t . 8 Ab. 
E L M E J O R 
D E P U R A T I V O 
D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d b B R I S T O L 
De secura eficacia en e l 
Reumdtismo.£rupciones 
ü Humores defa 
S a n g r e 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
C A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
R O B O D E P R E Ñ O . V S 
A la p o l i c í a de la Quinta E s t a -
c i ó n d e n u n c i ó ayer Jul io Cid Donlz. 
natura l de S ir ia , mayor de edad y 
vecino de Neptur.o, n ú m e r o 14, que 
al regresar a su b a b i t a c i ó n , f u é avi -
sado por l a inqui l ina de la casa nom-
brada Gise l la P u r k a s , do baber s i -
do robado. 
A g r e g ó que luego de pract icar un 
r e g i s t r ó , n o t ó la falta do varias 
prendus que aprecia en cincuenta 
pesos, y que !os autores del becho 
para cometer é s t e , b a b í a n violenta-
do la curraduru de la puerta do la 
b a b i t a c i ó n . . 
P R O C E S A D O S 
A y e r , por Ja tarde, por el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Segun-
da, fueron procesados, por loa de-
litos do tentativa do robo y tenen-
cia de instrumentos para e l robo, 
los siguientes individuos: 
J a i m e Parrot , J u a n S á n c h e z , J o -
s é S á n c h e z y L u i s B l o m . 
Se les sóf la ió f ianza de quinien-
tos pesos a cad>» uno para gozar tíe 
l ibertad prov i s iona l . 
D E 
D o l o r e s , R e a m a . G o f a , I V e a r a U t a * , C l a l i e a . 
Todo dolor cualquier que sea su origen o su s i l i o , se e t i contr» 
r á p i d a m e n t e aliviado por el ** O m a g i l " (licor o pildoras) y lia 
ningun riesgo pat a ia salud. 
De venta en todas las i a r m a d a s . 
Al por m a y o r : Casa L . t r e r e , 1 9 , r a e J a e a b , P a r b k 
ROBO D E U - \ A P L U M A 
F U E N T E 
A la p o l i c í a d i ó cuenta ayer J o s é 
Boff i l l Metjes, de E s p a ñ a , de trein-
ta y ocho a ü o s de edad y vecino de 
San Miguel , 9 8. que a l regresar a 
su h a b i t a c i ó n n o t ó que la cerradu-
r a del escaparate se encontraba vio-
lentada y que del Interior del mismo 
le faltaba una pluma V e fuente que 
aprec ia en diez pesos. 
V I N O 
C A F E I N A H O U D É 
PRO MAXIMO GOMEZ 
L A V E L A D A D E L NACIONAL 
T u v o lugar en el ?7acional la ve-
l a d a organizada por el general L a -
va Mlret, el doctor J u a n R a m ó n 
O T a r r í l í , presidento de los emigra-
dos, y o í r o s connotados patr io tas . I 
E l programa fué excelente, dis 1 
l l n g u : o u d ü s e : en el uso de la p a U -
bi'a, el general L o y n a z del Cast i l lo , 
el doctoi E m i l i o N ú ñ e z Portuonda; 
en la g u i t a r r a y mandol ina, los con-
c e r t l ü i a s E z e q u l e l Cuevas y J u a n 
C a b r i s a s ; en aplaudida e j e c u c i ó n 
do piezas de piano, la s e ñ o r i t a Vio-
leta J i m é n e z ; en violoncelio (cun 
Tris tesse , m e l o d í a ) el joven A r m a n -
do Mol ina; e n oí canto, la seño. - i ta 
R a f a e l a V á z q u e z , con " A s í es ral pa-
t r i a , " a c o m p a ñ a d a por la s e ñ o r i t a 
Zora ida F r a n c o , y el joven Daniel 
Inf ies ta ; y e l s e ñ o r E l p i d l o S á n c h e a 
A g r á m e n t e , con var ias canciones 
hondamente sentidas ( lo a c o m p a ñ ó 
él maestro s e ñ o r Car los M . V a l l é s , : 
en la p o e s í a , el I n s p i r a d í s i m o Gus-
tavo S á n c h e z G a l a r r a g a ; en la de-1 
c l u j n a c i ó n do " L a huelga de los he-1 
rreros ," el s e ñ o r S á n c h e z Agramor. - j 
te, nuevamente: en un vibrante coa- l 
cierto, la B a n d a Munic ipal , d i r ig í - i 
da por e l maestro Modesto F r a g a , j 
A d e m á s , los n ú m e r o s de " P a t r i a < 
y C u l t u r a ; " piezas, v i o l í n y piano,' 
por las s e ñ o r i t a s X a v a L e v i t t y Ber-
ta N o w r s v o z k a y el n i ñ o M i r ó n L e - j 
v i t t ; " E s p e r t a r de,l M a m b í , " de] 
R o j a s , y " E l G e n e r a l í s i m o " , marcha 
estrenada y muy aplaudida del se-
ñ o r Oscar Ugarte, director de la Ins-
t i t u c i ó n , (estas dos piezas, por toda 
su orques ta ; ) y los H i m n o s de las 
naciones hermanas , C u b a y Santo 
Domingo, representadas por las be-
l las s e ñ o r i t a s Rafaela y S o f í a , h Jas 
del patriota general Pedro V á z q u e z ; 
con hermosa d e c o r a c i ó n y l a orqueR-
ta y un coro entre bastidoras, dei 
efecto conmovedor. 
Y , por ú l t i m o , el n ú m e r o c o m i c í - l 
.simo de la noche: " B a T a C l a n E s - ; 
l u d l a n t l l , " en que los j ó v e n e s de l a ' 
LOS FELIGKOS I>£ LA INFANCIA 
D u r a n t e l o s años I n -
fantiles es cuando las c r i a -
turas son m&s s u s c e p t i -
bles de adquirir catarro, crup, 
d 1 f ter la . 
b r o n q u l -
tls, p u l -
m o n í a y 
t a n t o s 
otros ma-
les. 
L a s m a -
dres pre-
o a v i d as 
s 1 e mpra 
t i e n e n a 
l a m a n o 
una provl-
s 1 6 n d o 
Mnstcrol e. 
A los primeros s í n t o m a s , una 
fricción de este u n g ü e n t o ma-
ravilloso en l a espalda, el pe-
cho y l a garganta e v i t a r á l a 
enfermedad. 
M ü S T E R O L E es una pomada 
blancuzca, a base de aceite do 
mostaza. Se envasa en pomos 
y pequeños tubos. 
Uuotio mejor que nn BlnaplKmo. 
M I E 
A n t i n e u r a s t é n í c o 
E s t i m u l a n t e d e l 
S i s t e m a m u s c u l a r 
G o n v a l e c e n c i a 
I n f l u e n z a 
P o d e r o s o 
T ó n i c o 
G e n e r a l 
D O S I S : 
Q>e 3 á 6 c u c h a r a d a s c o m u n n 
p o r d í a 
HM PILllES, 
* DE CAFEN 
prtntjMta 
D E P O S I T O G E N E R A L 
l a b o r a t o r i o s HOÜDÉ, 
TONIQUS 
rilUidf *< ¿«i 
Sfiue Dieu 9 
P A R I S 
I 
! 
D E L A C A U S A P O R L A M U E R T E 
D E L C A P I T A N A N T O N 
E l teniente del E j é r c i t o Naiconal , 
s e ñ o r F lor indo F e r n á n d e z Prieto, 
natural de la H a b a n a , de veintinue-
ve a ñ o s de edad y vecino de A m i s -
tad, s ú m e r o 48, altos, citado previa-
mente, se p e r s o n ó ayer en el J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n de la Segunda 
S e c c i ó n , que conoce de la causa que 
se instruye por la muerte del capi-
t á n del E j é r c i t o , s e ñ o r Ricardo A n -
tón , hecho ocurrido el d í a nueve de 
marzo ú l t i m o , en la esquina de A n i -
mas y Z u l u e t a . 
D e c l a r ó el teniente F e r n á n d e z 
Prieto que el d ía de los hechos, es 
decir, a las dos de la madrugada 
del s iguiente d ía , e n c o n t r á n d o s e en 
la esquina del c a f é " L o s Parados", 
rito en Neptuno y Consulado, o y ó a 
un individuo que narraba los hechos 
ocurridos, haciendo constar que era 
testigo de los mismos, por cuyo mo-
tivo le s u p l i c ó le a c o m p a ñ a r a al lo-
cal del Juzgado de Guard ia , en don-
de, ante el Juez, expusiera lo que 
sab ía del hecho, a lo que a c c e d i ó 
a q u é l . 
Que y a en el Juzgado do G u a r -
dia, supo que dicho individuo se 
nombraba Jul io A l d a m a , pero q « c 
por indicaciones del a lguaci l , no se 
lo p e r m i t i ó f igurar como testigo en 
!a causa que se i n s t r u í a . A g r e g ó 
que testigo de esto ú l t i m o lo fueron 
dos reporter's de la prensa d iar ia , 
que se encontraban sentados a l l í , a 
aquel la hor%. 
T e r m i n a diciendo el teniente F e r -
n á n l e z Prieto, que debe ser citado 
el s e ñ o r Jul io A l d a m a , a s í como in-
vestigar q u i é n e s eran aquellos perio-
distas para que t a m b i é n presten de-
c l a r a c i ó n . 
E L R E C I B I M I E N T O A L D O C T O R 
C O S M E D E L A T O R R 1 E N T K 
A y e r dieron comienzo los trabajos 
para e l adorno f loral y l u m í n i c o que 
se h a r á en la E x p l a n a d a de la Oapita-
u í a del Puerto para el recibimieuto a l 
E m b a j a d o r de Cuba en los Es tados 
Unidos doctor Cosme de la Torr l en te 
quo l l e g a r á en l a tarde de hoy, por 
la v í a do K e y West . 
H a s t a d e s p u é s de las %X de la m a -
ñ a n a no se c o n o c e r á la hora en que 
a r r i b a r á el C u b a , que ea el barco 
donde viene «l distinguido d i p l o m á -
tico. 
E l adorno en l a C a p i t a n í a con-
siste en unas guirnaldas de laurel 
con flores y un arco en la parte sa-
liente del E s p i g ó n denominado P i l a 
do Neptuno. 
T a m b i é n s e r á n colocadas gulrnal-t 
das y banderas en el frente del 
edificio de l a C a p i t a n í a . 
E n la resideiKcla part i cu lar del 
doctor Torr lente se h a r á t a m b i é n otro 
adorno f l o r a l . 
L a Peninsu lar Occidental S . S . I 
C o . ha accedido a que el vapor C u b a 
atraque a l e s p i g ó n de la P i l a de 
Neptuno, desembarcando por ese 
lugar el doctor Torr lente y sus acom-
p a ñ a n t e s , que s e r á n a c o m p a ñ a d o s 
hasta su residencia en p ú b l i c a ma-
n i f e s t a c i ó n . 
L a B a n d a de la M a r i n a Nac iona l 
se s i t u a r á en la E x p l a n a d a do l a C a -
I p í t a n i a , la del E j é r c i t o en la plaza 
do A r m a s y la Munic ipal en l a casa 
del doctor T ó r n e n l e . 
L a I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a que se ha 
hecho en el frente dal edificio de la 
Capi tan ia y en la E x p l a n a d a es por si 
e] Cuba l lega de noche, pero existe 
l a i m p r e s i ó n de que e n t r a r á en 
puerto a las cuatro de la tardo, por-
que el C a p i t á n del barco se propone 
ganar tiempo en l a t r a v e s í a . . 
H A S I D O R O T A L A H U E L G A D E 
M A R I N E R O S 
A y e r tardo se presentaron en l a 
C a p i t a n í a del (Puerto los marineros 
' del vivero cubano Ade l fa denun-
ciando que el p a t r ó n de dicho bar-
: co pesquero h a b í a s a ü d o a la mar 
con nueva t r i p u l a c i ó n incluyendo un 
menor de edad . e 
E L M A A S D A M 
Procedente de V e r a c r u z l l e g ó a y e r ! 
j e ! vapor h o l a n d é s Maasdam que tra-
I Jo carga general y 4 6 pasajeros en 
1 su mayor parte de t r á n s i t o -para 
I E u r o p a , hac ia donde z a r p a r á ma-
' ñ a ñ a . | 
L O S F E R R D B S j 
L o s ferr ies E s t r a d a P a i m a y J o - ' 
! seph R . Parro t han llegado de K e y 
West con 26 wagones de carga ge-
nera l cada u n o . 
E L D A M P E N 
E l vapor noruego Dampen l l e g ó 
ayer de New Port conduciendo un 
| cargamento de c a r b ó n m i n e r a l . 
E L T O L E D O 
E l tUpor a l e m á n Toledo l l e g ó ayer 
• de Vjsracruz conduciendo carga ge-
u e r a í y 222 pasajeros . 
Ái Hospita l L a s % A n l m 8 A t u é j m -
mitid^a la n i ñ a Olga MaQ<ocon ^ o r 
, tener var ice las . 
i O T R O 
U n » 
afees qu< 







B r e c e «e 
T | i i e d i 
Cner te 
L a Solidaridad Musical y ^ 
empresa de "Don Lannmg' 
E L " C L U B M U S I C A L " D E Ma-Pí 
Z A S , S E A D H I E R E A U \ j , ¿ v 
P R O T E S T A D E H A S M U S K j o s IA 
L A H A B A N A . ^ 
A y e r , nuestro querido conipafu 
doctor F r a n c i s c o ichaso, daba cunf0 
en su s e c c i ó n " F a r a n d u l e i - í a s " 
conflicto surgido entr© la yólid,1111 
dad Mus ica l de l a Habana, y gj ^fcfrlfc^1*' 
ñ o r Gui l l e rmo de C á r d e n a s , e m m í S ^ 9 ^ 
sarlo de la c o m p a ñ í a de revistas a m J P 1 ^ d l 
r u a n a s "Don l .anning". Y a en r^r11*1' ^ 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a habíamos I b » " 0 8 ^ 
seriado una c a r i a del maestro Pah'l^***"10 
S a n j u á n , director de la ü r q ^ e 8 ! » e ^ t o r i , 
F i l a r m ó n i c a , en ia cual el ilu8tr,B3St-a 
m ú s i c o , v e r t í a laudatorios concepto!B[;uflnto 
sobre e l profesorado cubano. i ^ ^ f c o n q u i í 
E l conflicto que tanta importanciaW,l',blir0 
tiene para I03 m ú s i c o s cubanos 0 a^^"' n 
micl l ladoa en el pa í s , para el em 
presarlo y a citado y para el Centrí] 
Gallego,^ propietario del teatro "x-
cional", no l leva, por ahora trazas,? 
reso lverse . Se han cruzado caru! 
entre la Sol idaridad Musical , el !̂jS^6 ,̂, ei 
ñ o r C á r d e n a s y entre a q u é l l a y eil 
C e n t r o Gal lego; pero como quierj 
que l a re fer ida empresa insiste en 
su e m p e ñ o de presentar su esper. 
t á c a l o con orquesta norteamericaai 
exclusivamento — l o cual redunda ei 
pííb! 
ue cIj 
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evidente perjuic io para los múslcoijff ieta 6] 
de la H a b a n a — no ha podido 'ja «Itu 
garse a la s o l u c i ó n del asunto . "Mi 
L o So l idar idad Musical , en uso ^ ¿ ^ t e r f l y ' 
un l e g í t i m o derecho de defensa, hj'YVo esti 
acordado dec larar e l "boycot," al em.'tlrndebl 
presarlo que con tanta l igereza e U. no me 
Just ic ia posterga a l profesorado cit 
b a ñ o y a l t e a t » ) donde ofrecerá ea 
e s p e c t á c u l o . 
Como s u p o n d r á n los lectores todc 
el p ú b l i c o se ha puesto, en este cago * e l des 
de parte de loa m ú s i c o s . S i se pro- p i i m d 
lego la Indus tr ia nacional por qué* 
no proteger t a m b i é n a l cludadanc 
humi lde que con bus conoclmieutot 
musicales adquir idos tras prolijo 
aprendizaje , ha l la s u honrado "mo-
dus v ivendl" 
L a protesta de los m ú s i c o s de U 
Habana , ha repercutido en toda la 
R e p ú b l i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l í c a n o s una ci-
ta en la cua l el "Club Musloal" de 
Matanzas, se adhiere a l a ju s ta causa 
de la So l idar idad . 
" S r . Pres idente de U Solidaridad 
Mus ica l de la Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
L e hago saber por medio de la 
s e n t é que en la J u n t a celebrada e! 
d í a de l a fooha, previa c i t a c i ó n ur-
gente por el Presidente, para tratar 
de ciertos asuntos que afectan no ya 
s ó l o a la So l idar idad Musical , sino a 
todo el profesorado de la República, 
se t o m ó el acuerdo de adherirnos 
a tan digna como j u s t a protesta, por 
entender razonable; y estamos dis-
puestos a cooperar con ustedes a 
ese respecto. 
(Por tanto, fel icitamos carlfiosamej 
te a tan digno representante de nues-
tro amado arte, que con el beneplá-
cito de sus c o m p a ñ e r o s rinde tan 
bri l lante labor. 
De usted atentamente. 
( F . ) Aagoi A R Z U A G A 
Secretarlo del " C l u b Musica l" 
M A T A M B A S , Marzo 28 de 1925." 
9 , R u é D i e u , P a r í s 
T E M E U N A V E N G A N Z A 
E n la Jefatura de la Judic ia l de-
n u n c i ó ayer Manuel J . L». H e r r e r a , 
procurador p ú b l i c o , dlroctor t é c n i c o 
del Colegio Avel laneda, sito en Q u i -
roga, en el reparto Santos Suárez , 
que en é l existen muchos animales , 
y que ha notado la d e s a p a r i c i ó n de 
dos ovejas , cuatro chivas y un ch i -
vo . Sospecha el denunciante que 
esa d e s a p a r i c i ó n sea obra de Indi-
viduos que jugaban a la pelota en 
la f inca, y a los que él Ies n e g ó e l 
permiso para jugar , h a b l é n d o a e en-
terado de que esos Individuos dije-
ron que iban a acabar con toda la 
cr ía de animales que tiene el co-
legio . 
lyiHirlbuldores para Cuba: 
ROQTTK fe TRAS C KSCKI ' 
Edif.. Larrea, 302-30G. Habana 
F a c u l t a d de L e t r a s y Cienc ias oye-
ion calurosos aplausos . 
Integraban el coro de " P a t r i a y 
C u l t u r a " las s e ñ o r i t a s : R i t a P e ñ a ; 
A n a V a r o n a ; A d a B a r r e r a ; L o l i t a 
Oca; Amparo A l c u s o ; Josef ina F e r -
n á n d e z ; Isabel Machado; R o s a l í a 
Alachado; E s t h e r Alonso; Margar i ta 
JBertheau; E s t e l a Arredondo; C a r -
men Sotolongo; a d e m á s , en la or-
questa. Z o r a i d a y T e r e s a Sotolon-
go; Santa Suao; C lar i sa R o d r í g u e z ; 
L e d l a Sandr .no; Obdulia M e n é n d e z ; 
C a r m e n R l v a ; R e n é e C a r r l c a r t e ; y 
los s e ñ o r e s Daniel Inf ies ta; R i c a r d o 
S e ñ a ; Santos M e n é n d e z ; M i r ó n L e -
vitt; Vicente L a n c h a ; R e n e D e c h a r d 
L i b r a d o L ó p e z ; Ar turo C a r r l c a r t e ; 
R a f a e l P i ñ a y Antonio D í a z . 4 
C r i s t a l e s 
n k l a l 
DANDO CHANQUE 
Dando cranque a un c a m i ó n en l a 
f á b r i c a de cervezas " L a Polar", se 
f r a c t u r ó el radio derecho Dan ie l 
F o r t ú n , e s p a ñ o l , de treinta y tres 
a ñ o s de edad y vecino de R e a l , 10, 
en Puentes G r a n d e s . 
F u é asistido en Emergenc ias , por 
el doctor V i l l a r C r u z . 
• n un* a r m a z ó n T W INTUIA 
fonmm el espejuelo m á s efi-
ciente. L a p e r f e c c i ó n de log cris-
tales P U N K T A L Z E l S S . so de-
be al tallado de sus caras , cal-
culadas c i e n t í f i c a m e n t e ; con «1 
auxil io de los cuales, las perso-
nas que tienen defectos visuales 
perciben las I m á g e n e s con 1* 
mfsma d m f a n l f t d <ue las que 
poseen una v i s i ó n n o r m a l . 
L a casa Zeiss acabp. de en-
viarnos un variado surtido de 
bus afamados M I C R O S C O P I O S 
y A C C E S O R I O S ; a s í como G B -
M E L O g p tra teatro, sport y via-
jes : do los cuales enviamos ca-
t á l o g o s i lus trados . 
" f e L A L M E * D £ R E S " 
L a casa de conf ianza. 
Obispo 5 4 . O'Rol l ly 30 
TelófonOG A-2302 y M-3G08 
H A B A N A 
I 
BOTICA ROBADA 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a el doctor 
J o s é C o n c e p c i ó n N ú ñ e z , doctor en 
F a r m a c i a , d u e ñ o y vecino de la bo-
tica s i tuada en F l o r e n c i a y Be l la 
V i s t a , que de madrugada s i n t i ó r u i -
do y v ló luz en el patio do su casa , 
observando quo dos hombres se dle-
i-on a la fuga al l evantarse . 
E s t o s individuos penetraron por 
la puerta del patio en l a botica; y 
tras ladaron del s a l ó n al patio la ca -
j a contadora, que destrozaron, sus-
trayendo de e l la dieciocho pesos y 
causando d a ñ o s que aprecia en c in -
cuenta pesos, en l a c a j a c i t a d a . 
L E S I O N A D O C A S U A L 
M a n u e l A t r i o P e r a z a , do diez 
a ñ o s de edad, vecino de 37. entre 
4 y 6, se f r a c t u r ó la c l a v í c u l a de-
recha al caerse en su domici l io . 
A L C H O C A R E L A U T O C O N U N 
A R B O L 
E n la casa de sa lud L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n fué asistido, de contusio 
ne3ry desgarraduras diseminadas por 
el cuerpo y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
cerebral Nicomedes R o d r í g u e z , es-
p a ñ o l , de v e i n t i ú n a ñ o s de edad y 
i vecino de M á x i m o Gómez , 10. que 
en l a carretera de San Antonio, yen-
do en un a u t o m ó v i l cuyo n ú m e r o no 
recuerda, so c a u s ó dichas contusio-
nes a l chocar el auto con u m á r b o ! . 
el d í a 2 9 de! n'^ado 'marzo. 
E L T O L O A 
Procedente de Puerto L i m ó n y Co-
l ó n l l e g ó ayer tardo e l vapor Ing l é s 
I Toloa , que trajo carga general y 111 
I pasajeros p a r a la H a b a n a y 88 en 
t r á n s i t o . 
L l egaron en este vapor los s e ñ o -
res Leo Arand l s , R o l a n d Smlth y fa-
mi l ia , Roy M a r t í n , y el abogado ecua-
toriano s e ñ o r F r a n c i s c o Ur lb l . ' 
1 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r salieron los ferries para K e y 
i W e s t ; el vapor noruego R a v n e f j e l l 
1 p a r a e l M a r i e l . 
E L G O V E R N O R O O B B 
A y e r tarde Llegó de K e y West e l 
vapor americano Governor Cobb que 
( t ra jo carg^ general y 147 pasajeros. 
(Llegaron en este vapor los s e ñ o -
j res Rodol fo C . R o j a s , Amel la B l a n -
c h a , F r a n c i s c o Ochoa, J o s é G a r c í a , 
J e s ú s G o n z á l e z , M . T . C a ñ i z a r e s , 
i Aaton lo Valda les , F r a n c i s c o G a r -
c í a , Saturnino Lav ín , J u a n L . L a -
j cea y Al fredo L a r c a d o . 
E L M A N U E L A R N Ü S 
I H a llegado a Puerto en v iaje a 
i E s p a ñ a ei vapor correo e s p a ñ o l l í a -
. nue l A r n ú s . 
• 
E L E S P A G N E 
S e g ú n el ú l t i m o aerograma de l ca-
1 p i t á n del vapor f r a n c é s Espagne , es-
1 te buque a r r i b a r a a la H a b a n a a l 
1 amanecer de hoy, procedente de 
j Sa int N a z a i r e . 
E L M A N U E L C A L V O . . . 
E l vapor correo e s p a ñ o l Manuel 
1 Ca lvo l l e g ó anoche de C á d i z y es-
ca las con carga general y pasajero^. 
E N C O N T R O E N A L T A M A R U N 
B O T E C O N B E B I D A S 
A y e r l l e g ó de Boston el vapor In-
g l é s S a n B r u n o que trajo carga ge-
nera l y tres pasa jeros . 
E l c a p i t á n de este vapor ha Infor-
mado a las autoridades de la Adua^ 
n a , que navegando de Boston para 
l a H a b a n a d i v i s ó un bote motor 
abandonado por lo que o r d e n ó a un 
contramaestre y dos marineros que 
a r r i a r a n un bote de a bordo, trayen-
do sus tripuilantes un bote que tie-
ne como ú n i c a Inscr ipc ión " B I 3106" 
y en s u interior fué encontrada una 
toal la que dice hotel S a n t a L u c í a , 
J u c k s o n v ü l e . 
E l bote ft ié hal lado a los 27 gra-
dos 29 minutos de lat i tud Norte y 79 
grados 35 minutos longitud Oeste y 
t e n í a a bordo 900 botellas de l icores 
s'n que hubiera persona a bordo . 
E ] C a p i t j n del Boston se h a I n -
cautado de lo ocupado y le d a r á cuen-
ta a las autoridades de los Es tados 
Unidos por corresponder el hallazgo 
a aguas p r ó x i m a s a e sa n a c i ó n . 
M A D A M E C U R I E 
E n el vapor Espagne l l e g a r á hoy 
l a s e ñ o r a C u r i e , esposa del doctor 
C u r i e descubridor del R a d i u m . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
ClfcUJANO D E L n O S P I T A L UOtH 
CIPAL UK i£Ml£KaSNClAI 
¿epec la l l s ta « • VU« Crinarim t « a i * 
t e^aúea venérea*. 01eio»«o9ta W Cate 
terlsmo fle loa tuetert*- C-ru»U #« 
Vtae Uilnartaa. Conaultu. 4« 10 a U 
y 4 e l a 6 w . a a . a a t a « u i e «• cujh 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, 4 
operac ión reservada, y por todas can-
tidades, nuestro B U R E A U de PIG-
N O R A C I O N E S , exclusivamente sobre 
)oyas. 
B A H A M O N D E y Cía 
Obrapia 103-5 esquina a Plácido 
T e l é f o n o A-3650 
c l ó n 1 
dad d 
f a l l a n 
Ajicm 
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D r . C a l v e z G u i l l e n ! 
I M P O T E N C I A P E R D I D A S 
S E M I N \ L E S , fó»TEKILI-
D A D , V E N E R E O . S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A 3 , C O N S U L T A S D B 
1 A 6 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero ln<lusirial) 
Ex-Je fe l e los Nogoclados de 
Mar:as y Patentes 
A p ^ r t í u l o «le T ó r r e o s 798 
B a r a t i l l o 7. altoi; i V l o ú . n o A-Oío'Q 
Tiene Reama Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
A N T I R R E U M A T Í C O 
Del Dr . Russell Hurst 
( D E F Í L A D E L F ' A ) 
Se Vende enlodas las Boticas. 
[ 
A n o x c m 
DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 192b PAGINA TRES 
D i v a g a c i o n e s d : u n E s p e c t a d o r 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L . ^ N D O 
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^_ . * . !« i » . AsnectadO' ren e l e v a c i ó n de pensamiento y de 
r i ^ r e f ^ d J ^ l a i r a s e . E n easo c o n t a r l o , bien e s t á 
^ Z 1 ^ . ^ « ^ ^ n e c t o ^ la prosa . E l propio F e r n á n d e z A r -« e s QUtí 
de l HfJil d á n d o l e ose aspecto 
C l e n d o ^ o de ^ ^ X c i n ^ e l Ha vestir e l a r m a z ó n de s u come-da,les- ^ Z & U l J e ^ Z en d ia de una prosa p o é t i c a que huble-
prosa, 
í lu>ln hubiera conseguido a maravl-
^ e s t " por « ^ ^ l a f r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 
l l ^ f V S S S ^ « P e o n a d a n a " como an i l l o a l dedo. 
t ^ c < m J * S S & * r e t r a T q u o pa- L o m á 8 elogiable en la n u e r a Pro-
T í e r í e f f la T c o n d i c i ó n para 1 » d u c c i ó u de A r d a v . n , es su ambiente, 
ae dir igen las audiciones del prir tWMta% mafro ^ i y ^ « » > S i y f t f r 
teatro 
de e x t r a ñ a r es ese 
B a t a l l a d e N á j e r a 
Don Enrique de Trastamara, 
ai comienzo de sus c a m p a ñ a s 
contra don Pedro el Crue l t o m ó 
!o que luego fué ciudad de N á j e -
ra , entonces importante villa de 
la R i o j a ; rica, fuerte y bien po-
blada, y tan a gusto estaba en 
ella, que, cuando D . Pedro le 
hizo evacuarla, j u r ó por la me-
moria de sus antepasados retor-
nar para conquistarla nuevamen-
te. 
Siete a ñ o s — l o s que mediaron 
del 1360 al 1 3 6 7 — t a r d ó don 
Enrique en ponerse en condiciones 
de "entrar por uvas" otra vez; 
pero, a pesar del lustro V medio 
transcurrid , no se le o l v i d é el 
juramento, y en cuanto se s int ió 
fuerte, a N á j e r a se e n c a m i n ó y 
se l a n z ó como un lobo sobre N á -
jera , desplegando su e jérc i to en 
dos alas: una, derecha, que la 
c o m p o n í a n soldados franceses, al 
mando de Duguesclin y de D . 
( Á B ! L 3 , 1367) 
Sancho, y otra, izquierda, c m 
puesta de soldados hispanos 
f s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s P A R A 
" S A T I S F A C C I Ó N 
E L E G A N C I A 
U S E 
1 C O N S E R V A P E I N A D O E L C A B E L L O i 
mandados por don Tello y 
Conde de Den ia . 
Don Pedro, el Crue l , " v i ó de 
venir" a su c a r i ñ o s o hermanito, 
y se a d e l a n t ó , para ahorrarle 
camino, llevando por delante to-
do su ejérc i to , en cuya vanguar-
dia iban el Conde de Armagnac , 
el Duque de L a n c á s l e r y Hugo 
Caberley, a m á s de un e s c u a d r ó n 
de trescientos jinetes, a las órde-
nes de Mart ín E n r í q u e z , que le 
pres tó el Rey de Navarra , y que 
eran unas verdaderas fieras h í -
picas . 
Hoy hace 558 a ñ o s del d í a en 
que se encontraron ambos ejérc i -
tos, pues el combate se trabó el 
3 de abril de 1367, y segura-
mente aún se estremecen los res-
tos de Trastamara cuando re-
cuerden la paliza que les dieron 
para que "sudaran" . 
JNHiMtrof bomboB— «?« tratan *ob 
loe m á s d e l i c i ó l o s . l*&a materia? 
gr imas que « m p l e a m o s e s t á n selac-
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diruren las au"**'*""»^» ^— » . , „ - , , „• 
te iTro Urico de E s p a ñ a . Tanto se t r a n s c u r r i r la f á b u l a a l ia por e l 
e x t r a ñ a r es ese oonservadu- a ñ o J « 7 0 , é p o c a tan inmediata y, a 
y consuetudinario del viejo re- la vez; tan l e j a n a ; l a del p o l i s ó n y 
í t o r i o c u y a estr icta i n i p o s l c i ó n no»* la redeci l la p a r a su je tar e l floqui-
A saturando de ó p e r a s fosilizadas, l io; la de las sobrefaldas y las gor-
Tntn nue r n c c l n l es m ú s i c o que g ü e r a s de encajo; l a de las levitas 
n o ü i s t ó f á c i l m e n t e e l fwvor del de ampl ias solapas y los r ú t i l o s 
^iblico de Madr id , incluyendo en es- oombreros de tubo; la do los brase-
n ú b l l c o a ese p u ñ a d o de "snobs" ros y los rigodones y los relojes de 
c lamaban f ieramente contra las f.inal sobre los e n t r e d ó a e s do l a M -
iáfanas m e l o d í a s del p u o d n í s m o , l a . . . I ^ i é p o c a de nuestros abuelos, 
nuéi s a l í a n del teatro cantu- tan a trac t iva y tan s i m p á t i c a , ,ma-
á n d o l a s S i "Tosca" l o g r ó en ln- gistralmente reviv ida por el talento 
J i t ü t a s representaciones Uenar de di - director de .Mart ínez S i e r r a — q u e 
n el c a j ó n de la taqui l la , m á s l ó - m o n t ó escrupulosamente' l a escena 
r icamente debe a t r a e r a la bonacho- — y por el arto de la insigne C a t a -
mult i tud pagana que adora en Una Barcena , de Milagros L e a l , de 
Scarnia y en Cavaradoss l , esta ^ a n - Baena , de Col lado. P a r e c í a que loe 
l i a" v Io8 d r a m á t i c o s episodios viejos retratos de fami l a—esos re-
A sus amores con el bandido cali» tratos amari l lentos que todos consor. 
i fono S in l legar, n i con mucho, varaos en un abultado á l b u m do can-
uta ó p e r a del maestro de L u c c a a t o ñ e r a s y manec i l las de meta l—se 
Itura de "Bohem a " ni aun a la hubiesen desprendido de sus car tu -
" M a n ó n Lescant" y "Madame B u - linas cobrando forma, contornos y 
éí r t \ \" en valor a r t í s t i c o y emoti- al iento p a r a contarnos sus conflic-
e s t á ' c i e n codos por encima de la tos sentimentales s o b r é e l tablado 
I m l e b l * par t aura escrita sobre e l de E s l a v a . 
* « ipnos endeble d r a m ó n de Sar» V a l e n t í n de Pedro, escritor y poe-
J0 ' l a de l ino e s p í r i t u , e s t r e n ó en e l 
L a complacencia del auditorio r» teatro del dentro " E l caud'l lo", d r a -
m n n l f e s t ó bien pronto. Aunque des- m a en verso y en prosa en e l que 
i ntado durante el pr imer acto por se escenifica una aventura amorosa 
desarrollo orquestal , de una am- de I'acundo Quiroga , e l gaucho l n -
BÜtud poco corriente en la produc- domable, h é r o e popular de la ostlr-
c l ó n puccinlana, a d m i r ó la c a p a d - pe de M a r t í n F i e r r o . L a á g i l p luma 
dad de a s i m i l a c i ó n del gran m ú s i c o del distinguido autor t r a z ó un tipo 
Ital iano el cual demuestra en esta muy interesante y t ea tra l , e l del 
ó i .ern estar en el secreto de los pro- protagonista, todo ñ e r v o y p a s i ó n , 
cedimlentos del tecnicismo f r a n c é s y E l fallo de l p ú b l i c o f u é en extremo 
ñe lus pautas r u s a s . A ñ á d a s e a es- favorable. 
te nuevo aspecto el encanto, en ta l L a s huestes de Irene A l b a y de 
o cual pasaje, de u n a de esas Un- J u a n B o n a f é , t ras ladadas desde ] » | 
das p á g i n a s de i n s p i r a c i ó n sebera- Pr incesa a la escena del Marav i l la s , ! 
^ pn<cinismo puro y sin t rampa no? dieron a conocer una chispeante! 
qu t r inden la voluntad de los farsa t i tu lada " L a t í a J a v i e r a " , de 
m á s c e ñ u d o s . A s í , los aplausos m á s Dicenta y Paso, c o m e d i ó g r a f o s que 
u n á n i m e » fueron oto-gados a la be- s ó l o aspiran a regoc i jar a l p ú b l i c o ' 
l ia frase del tenor "Che el la mi ere- y que 1c» cons'gucn cas i s iempre. De 
da libero e lontano", a la n o s t á l g l - ' modo rotundo lo lograron esta ve* 
ca c a m i ó n de los buscadores de oro con s u f á b u l a graciosamente arb i -
qne evocan sus patrias remotas—• t í a r i a , cua jada de chistes y de s i t ú a -
¿ q u é m ú s i c o puede r iva l i zar con clones c ó m i c a s que provocaron el a l - j 
Pucc in l en l a e x p r e s i ó n de acentos borozo del concurso y sus palmas 
de m e l a n c o l í a y d e ^ a ñ o r a n z a ? — y a l generosas. 
c á l i d o d ú o d e ' a m o r ^ "pezzo", her-1 "Cancionera", e! exquisito poema; 
m o j í s i m o , saboreado con delecta- quinteriano m á s admirado cada d íu , 
c l ó n por todos. ' 11 ene ya dos parodias , lo quo indi-
L a I n t e r p r e t a c i ó n , n o t a b i l í s i m a , lea su encumbramiento y valor, pue« 
M a r í a L l á c e r , a quien no en ba lde 'a las obras teatrales, a semejanza de 
consideraba Pucc in l como una de las, las personas, solamente se las car i -
mejores , protagonistas de su ópera , • caturiz?) cuando se destacan indis-
compuso una Mlnnle. admirable , ha-1 cutiblementc por su m é r i t o y signi-
Oando su voz d ú c t i l y grata los re- f i c a c l ó n . Vtm de estas parodias— 
queridos acentos de br ío y de "Camionera' '—del periodista v i z c a í -
p a s l ú n . B le l lna , tenor eminente, no s e ñ o r Ar i snea , f u é representada 
e n c a r n ó e l Dlck con gran concien- en Bilbao, con lo que no he de con-
c i a a r t í s t i c a y c a n t ó de modo ü r e - bigiiar s ino l a simple not ic ia . E n 
prochable . Acaso estuvo algo f r í o , cambio, de l a segunda, denominudu 
algo r í g i d o en la a c c i ó n ; otro can- "Romancera", escrita con el grace>i 
tante de mayor mal i c ia que poseye^'jo y la so l tura habituales en Anto- j 
r a su m a g n í f i c a voz, l impia y po- nio Asen j o y Ange l T o r r e s del I l l a - C O N T R O L P A R A E L E J E R C I C I O 
tente, no h ú b o s e escatimado esos m o ^ a fortuna dos autores de la B c - j D E L A M E D I C I N A 
f á c l l e v latiguil los que arrefiatan al nr ^ c o n t r . i f ' g u r a , debo decir j u e j ' 
p ú b l i c o sensible de las a l t u r a s . Pe- obtuvieron con el la en E s l a v a Tun E l s e ñ o r Gabr ie l S u á r e z Solar . B n ^ b l « ^ t o r Morales G a r c í a . Jefe! 
to esto, m á s bien que una tachif, é x i t o muy l i s o n j e o . ¡ c a r g a d o de Negocios a l - inter de C u - ^cxai de Sanidad de la Habana , re-
puede ser u n e logio . E l b a r í t o n o E n el R e y Alfonso, J o s é M a r í a ' ba en E l H a y a , ha remitido a la Se- 0lbl6 en la m a ñ a n a de ayer, una de-
p lazza , en el Sher l f odioso, aunque Aoevedo r e q u i r i ó nuestra atencKm c r e t a r í a do Es tado el siguiente m- n""cia BUHCflta por varios propie-
r l s ib lemente lnd:spuesto, d e m o s t r ó para exponemos el caso poco orlgi- forma: <ar?os y vecinos de la V í b o r a , quie-
í e r ar t i s ta de facultades no dejan- «ai de dos mujeres de opuesto tem I E l segundo proyecto de ley depo- se QueJan las mismas que des-
di» su labor nada que desear. V i - peramento enamoradas del mismo sitado por el Gobierno se refiere a l 
d a l , G r i f f , •Ronchi, los coros—-que hombre. T túla«!e la comedia "Noche e^rc l c io de la medic ina en tres as-
fjjBn estn ó p e r a tienen importante in- de hogue-as" y es en e l la notable, pectos. 
cuanto c o m p r e n d í , en m á s que la t rama y s u desarrollo, T r a t a sobre el establecimiento ds 
REVISTAS Y PERIODICOS 
Considerable ha sido el n ú m e r o 
de revisas y magazines europeou y 
americanos que la acreditada caaa 
" R o m a " s i tuada en la Avenida del 
Uras l i frente ai Instituto, ha recibi-
do esta semana procedente de la? 
grandes capitales e x t r a n j e r a s . 
E n t r e ^otras recordamos "Skccerh" 
de Londres , bellamente i lus trada co-
mo de costumbre, " L l t e r a r y Digest", 
de Nueva Y o r k , con un resumen de 
los ú l t i m o s acontecimientos en pol í -
tica, en1 ciencias e t c . , "Revlew de 
Revlews", repleta de excelente mato 
i l a l . ' L i í e " y "Judge". con car ica 
turas y a r t í c u l o s c ó m i c o s , f irmados 
por loa mejores dibujantes y escrl 
lores h u m o r í s t i c o s de los Es tados 
Unidos . 
"Je Sai t Tont de París1 
S e c r e t o s d e C o l e g i a l a 
e s a s 
O N las deliciosas travesuras que se murmuran al ofdo de 
la amigulta. Se comentan entre risotadas cristalinas. . 
Son secretos a voces que no ruborizan. L a felicidad de 
la muchacha hasta los catorce, consiste pecisamente en no 
tener secretos. E l primer secreto verdadero transforma a la 
n i ñ a en señor i ta . F e n ó m e n o s nuevos, dolores, sonrojos inmoti-
vados, angustias y nerviosidad le revelan misteriosos tributos 
que la Naturaleza le exige. E s t a tremenda transformación 
f í s ica puede ser fatal a l a ex-nlfta. 
P a r a ella se ha hecho expresamente C A R D U I desde que 
comienza a ser mujer. Regula las funciones femeninas, quita 
las detenciones y hemorragias, fortifica el sistema nervioso. 
K S L O M E J O R P A R A L A C O L E G I A L A C U A N D O E M P I E Z A 
A T E N E R S E C R E T O S . 
C8-10 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero.'* 
U. S. A. Corporation, Chattanoogra, Teim., El U. A 
tan ir.-
D E P A L A C I O 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A V C a . 
L U Y A N O . Habana 
$500 000 para las caUes 
P o r decreto pres idenc ia l se 
destinado un nuevo c r é d i t o de 
tersante por la p r o f u s i ó n y belleza ^ í l j * ! * 3 * c ™ " ™ ™ i 6 * d* 
de sus grabados y lo ameno de s r 0braS de c o n 8 t r u ^ ó u 
texto. 
T a m b i é n se han recibido en "Ro 
m a " las ed eiones dominicales de los 
rotativos neoyorkinos " T h e T imes" , 





u c i ó n de las cal les de la H a b a n a . 
p a v i m e n t a c i ó n del M a l e c ó n 
Por otro decreto se destina la su-
ma de $128 .750 ,00 a p a v i m e n t a c i ó n 
^ . 0 r l d . V " T í l e U*™1*"- " T h e del MaíecVu desde el T o r r e ó n de 
Tribuno y T h e Amer ican ' con sus San L á z a r o hasta el crucero del V e 
iít-cciones de rotograbado y c ó m i c a s , dado, 
y las revistas de moda m á s solicita-
das de Madrid , P a r í s , L o n d i es, Nue-
¡ va Y o r k etc . 
Se vende tienda de tejick 3 en la mejor población 
de la Provincia de la M m a . Es on gran nego-
cio y orge su venta. Infi man: Monte, 36. Ha-
bana. 
¡273 
Ijhs cal les <le Santa C i a r a 
Se ha concedido un c r é d i t o de 55 
" R o m a " e s t á en el punto m á s c é n - m i l pesos, para arreglo de las cailfja 
trico de la H a b a n a . Aven ida del pi incipalas , df. Santa C l a r a . E . A l -
Prus i l (antes Teniente R e y ) entre jcn lSe d^ aquel t é r m i n o s e ñ o r Da 
Zulueta y Monse ira te . i r i d , viene gestionando a d e m á s la 
¡ c o n c e s i ó n oo la suma de %20v 000 
para p a v i m e n t a c i ó n en general y 
a l cantar i l l ado . 
Ademas , t r a í a el s e ñ o r A l c t l d e 
<]e obtener l a munic ipal idad del acue 
ducto, a fin co que el A y u n t a n r e n -
to tuviera '3n Ingreso a n u a l da 90 
mi l pesos ror ese concepto, / ^ue 
p o d r í a dest r a r s e a importantes obras 
[úblicii5?. . . 
B E B A 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A ' de T«nnó p>ses</n de la t l c a l d l n 
Matanzas 
• ' E l ssereter io de G r l e r n a c l ó n l n -
Q U I M N A Q ü t NO A F E C T A L A fr'rmó ¿ rep5r*ers que el se-
C A S E Z A . L A X A 1 1 V O 2 k ( M C Ü U - i ñ o r B(in*^> G o n z á ' e z h a b í a toma-
mtma _ • í- * j = - 1"° Foses i jn úc ia A l c a l d í a de Matan-
N I N A es m a , eficaz ct todo, io O lzag. ^ ge iba a pro09der a ia reor-
iot en que se necesil.- tomar Q u m . ¡ g a n l z a c i d n de la P o l i c í a de aquel 
ha , no causando zumbidos de oído», i termino y tiue estaba ordenad t ya 
Centra Resfriados, U viiippe, lntlucn l l a y is i ta ^ i n s p e c c i ó n de d o » po-
za . P a l J d ú m o y Fiehres L a firma d e l ^ í * f ^ f ^ r ' " ? ^ J 1 l*tB-
r «7 / a / M r r • i i miento de Matanzas, toda v^z que 
E V / . O R O V E virne con cada capta hay rnmores 3obre ia existencia i e 
I un desfalco í>r« el m i s m o . . 
Jd-3 
D E E S T A D O OE SANIDAD 
L O S M A T O S O L O R E S E S L A 
V I B O R A 
7 ^ 
¡4ervenc lón 
:fln, el copioso reparto, «e portaron el s i m p á t i c o fondo a r a g o n é s y l¿9 £ ¿ Ó m ^ ^ ^ U ^ m ^ ' ^ ^ -
excelentemente y el maestro Cooper, pos e p i s ó d i c o s . E l autor es u n ba- dlcos. dentistas v comadronas . 
turro enamorado de su t i erra a l frenlo d< la 'nsuperable orques- r rr    s  t i erra v Uh 
to, con la autoridad y el acierto a cabido observar v c o r l a r con fid^ll H a ? t « ^oy a q u í e^ta ejerci tada 
; Í Z l y ^ P 1 " con " í , e I , ' i e s t a I n s p e c c i ó n por una a s o c i a c i ó n 
dad , con arte . particular de m é d i c o s . Pero como 
„i?m í , / w 0 ? . en A?olo: ' ^ Quiera que todos Io8 m é d i c o s sobre 
C h a c h a de occidente e n t n ó por la o ^ r e V b u f a y ú l t i m a m e n t e no forman parte 
• u e r t a grande en el teatro de I» Blanco v L l Í r Í t ^ ? r i t r r o ; ^ U n J i ^ ?e ^ I?™ ^ í T ' 
f l a z a d í Orlente . E l -anquilosado g r a c í . v S S ^ Í Í ^ s S ^ 7 ^ V**0** 4 J 
Wn^ri /vr ir . ,1*1 ra0n^. ^ !. picsTíiia- y m ú s i c a de L u - j g u n a autor idad sobre los que no per-
titulo ( S S L S m o n ^ y ^ ^ l ' ^ V e l <*>mP™ito' ^ i fenecen a la mi sma j dado que en huoto m m o . c o n g r a t u l é m o n o s . que supo as imi larse asorabrosamen-
I ™ . _ 7~7" . te 1« manera de su i lustre colabora-
] E l poeta F e r n á n d e z Ardanrln, con dor 
que nos tiene acostumbrados su pres-
tlgio*^ batuta . 
Quedamos, pues, en que esta mu-
los ú l t i m o s tiempos e l 
"os facultativos h a aumentado con-
H a y en l a par t i tura n n a uni - i eiderableraente por lo qu* la com-
a « í ^ ' " ^ " ^ n n a c o h e s i ó n frecuentes; rpeiYncia entre "íos mismos Bi ba 
a « r m a , en ciertas su- es elegante, amplia , sabiamente ins- , hecl:o muy fuerte, el Gobierno eetl-
^ i ^ « i ? ™ " . « « ***** tmmentada y — ^ . n a ü d a d excepcional nia deije establecer una c o m i a l ó n le-
^ H i ^ r - , ^ r M a r t í n e z 5,1erpa' a ^ p t a a l libreto de modo per- !ga l de y u p e r l n s p e c c i ó n . Dlchag co-
T J ^ i J u ^ ^ ^ ? ? m ^ l a en fe'*to. Hubo apTai^os s ^ tasa Ím»{ m i s i o ¿ e 8 s e r á n compuestas en bu 
ulada L a c*trella de J o s - todos, no siendo los menos a g r a d a - ir.r.yoría por m é d i c o s y t e n d r á n 
piden las aguas procedentes de los 
drenes de toda la barr iada, princi -
palmente de las cal les Rigueroa y L l 
bortad, a donde no existe a lcantar i -
ado, porque el c r é d i t o que reciente-
mente c o n c e d i ó el Presidente de la 
R e p ú b l ' c a se a g o t ó quedar do un 
metro sin tubos de loa drenes en» cues 
t ión , por lo que talen a la superf l -
ch: u d a s las inmundic ias y desper-
dicios de comidr.e. / 
Termina, el eacrlto de los i n d i c a -
dos propietarios y vecinos do dkília 
barriada, eolfcltando que la Jefatu-
ra L a cal de Sanidad se d i r i j a a l S é -
n ú m e r o do CF6181^0 <le Obras P ú b l i c a s a f in de 
ene éé proceda iumediata monto al 
entronque del a lcantar i l lado . 
Balneario ¿e Cadas de Cy.edo 
(Aatarlaa — Bspafla) 
Aaruis fnertemrnte nitrogena-
da» y radloacU»¿s. Temperatura 
43 grados. Eapeclallzadei an en-
ferm»dadea dal apnrato respira-
torio y reumatiamos dolorosos. 
Gran Hotel do! Balneario, todo 
confort, con Casino, Parqnes, etc. 
Varías fondaf y casan de hués- J 
pedes, a 0 kl1^ t 'tffl; de Ovlado. I 
T E M P O R A D A ; 15 de junio a SO \ 
l l de septismbro. / • 
Alt. 14 d 2? 
Indul to 
H a sido indultado el penado C e -
lestino L<.:nr.s Alv'ar«;z, que c impl la 
condena le 14 n ñ o i 6 meses y 1 
d í a por h o n ' i c i d i j . 
Jagfley O r a n d o 
Se ha c o n c é d l d o uu c r é d i t o de 
$ 6 . 6 3 8 . 7 4 para r e p a r a c i ó n de las 
calles de J a g ü e y G r a n d e . 
Impuestos 
H a sido autorizado el s e ñ o r J o a -
qu ín Kodriguez Ort iz para publ icar 
sin c a r á c t e r oficial , un l ibro titu-
lado "Impuestos", en el cual h a r á 
f igurar todas las leyes y disposicio-
nes sobre la m a t e r i a . 
A Q U E L L A L A S C I X U D -
C o n t i n u a m e n t e o í m o s q u e j a r s e 
d e c a n s a n c i o a personas que n o 
h a n hecho t r a b a j o suf ic iente p a r a 
j u e t i h e a r t a l estado. E s t a ¿ e n s a -
c i ó n es lo que v u l g a r m e n t e bo l l a -
m a " l a s c i t u d . " C i e r t o s malos h u -
mores o venenos , procedentes d e 
l a i n d i g e s t i ó n o de o tro m o t i v o , 
p r i v a n a l a s a n g r e de s u p o t e n c i a 
sos tenedora y v iv i f icante , p r o d u -
c i e n d o un resu l tado s e m e j a n t e a l 
q u e se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de e jerc ic io y poco des -
canso M i e n t r a s e n el caso de u n » 
p e r s o n a s a n a , esa l a s c i t u d p a s a -
r í a bajo l a in f luenc ia de l s u e ñ o 
y reposo, lo que « o s u c e d e a s i 
e n este caso. A l c o n t r a r í o , e l s u e -
fio m i s m o es i n t e r r u m p i d o y e l 
pac i en te se l evanta en la m a ñ a -
n a t a n cansado como c u a n d o se 
a c o s t ó . U n eficaz remedio c o m o l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
es lo que se neces i ta p a r a p u r g a r 
l a sangre de las i m p u r e z a s q u e p a -
r a l i z a n los nerv ios y secan los m a -
n a n t i a l e s de l vigor f í s i c o . E s t a n 
sabrosa c o m o l a mie l y c o n t i e n e 
n n a s o l u c i ó n de u n e x t r a c t o que so 
obtiene, de H í g a d o s P u r o s de B a -
c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e 
Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x t r a c -
to F l u i d o de Cerezo S i l v e s t r e E n 
todos los casos de E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s , Pobreza de S a n g r e , 
F i e b r e s , P o s t r a c i ó n c o n s e c u e n t e a 
las F i e b r e s , y en las c o n v a l e c e n -
c i a s en genera l , se a p r o x i m a m á s 
a ser u n e s p e c í f i c o q u e c u a l q u i e r 
o tro r e m e d i o conocido. E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , E x A l c a l d e de l a 
H a b a n a y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : 
^Cert i f i co que h e usado c o n é x i t o 
s i e m p r e l a P r e p a r a c i ó n de W a m -
po le ." B a s t a u n a bote l la p a r a c o n -
vencerse . L a o r i g i n a l y g e n u i n a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , e s h e c h a 
so lamente por H e n r y K W a m p o l e 
& C í a . , I n c . , de F i l a d e l f i a , E . ü . d e 
A . , y l l e v a l a firma de l a c a s a y m a r -
c a de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , no i m p o r t a p o r 
quien e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó a 
de dudoso valor. E n las B o t i c a s . 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
I I na' 
£31 insperto Espec ia l de la Dlrec— 
c.Ym de Sanidad, doctor L ó p e z S i l -
el veiro, s a l l ó ayer para cl Cotorro y 
i . , "f01*0 ^ « m o r e s , so- dos L o l a Rose l l , la Gal ludo, plmpun-1 derecho de amonestar, mul tar y sus-1 Santa María del Rosar io , a Inapec 
metilo. nosmrAlí/v atwtwln i., i - _ m 1 n . « _ .•_éi_a*a__a»<t.>**i rwt/srvov mlnn.flncLBmAnfA las agua0 
de esos pue-
unclado la exis 
de fiebres pa-
r a r a vez remontan el tono loco 
•nenor , pues a n n en determinados 
francos p a t é t i c o s que hubiesen dis-
Wu'pado el nso y el abuso de los 
• u e g o a 
D E OA-
a r ü f i c l a l e e del lenguaje, so 
L O P E Z D E L V A I / L E 
}BRES 
— E l h u e v o S e n a t o r i o " C 0 R D 0 V A 
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Para Eaf . rmadad . . Nervio . . . y .Cal2aajl y Jogé M. 0,me!! 
rreno jardVne^ C03 "^•' 'nos. 30.000 metros de te-
F-O-7006 Ó f í c í n ^ e n ?a H ^ n n . ^ P 1 pac,2ntea d2 ambo3 aexos- Teléfono 
fono A.S388 Habana, BelaacoaJn 96. L . M . y V. de l a 8. Talfi-
5 o t 0 2 5 C E N T f l ¿ ¿ ^ 
- u u j o a i s m o s -
0 
i t 
v y EM T O D ^ S P/IPTCt 
A la verdad, en otros meses E S C U E L A P R O V I S I O N A L 
m'is cnerdos se cometieron mayorey1 B A L L B R I A 
dislates, 
A r t u r o C U Y A S O f ] L A V E G \ ^ E l s e ñ o r J o s é L . G ó m e z G a r r i g a . l B n la Segunda quincena del m * 
Madr id , F e b r e r o 11)25 ¡ E n c a r g a d o de Negocios ad-intei da actual , e m b a r c a r á para los Es tados ; 
¡Cuba er. Hlo de Jane iro , dice a la Unidos, e l Director de San idad Aoo\ 
— • . « ¡ s e c r e t a r í a de E s t a d o lo que sigue: ter L^yez del Val l e , a fin de a s i s t i r | 
^ m _ _ _ _ _ _ ' "Tengo el honor de informar a esa1 al Congreso de Urbanismo que ee' 
, S e c r e t a r í a , que el M a r i s c a l Setem- c e l e b r a r á en Washington y a l C o n - j 
bi'ino .1ü Ca lva lho , Ministro de la groao de Ciudades , Capitales y J a r - ' 
G u e r r a acaba de acordar la crea- ciines q u e , s e verl'ficará. en Nueva,' 
c i ó n do la E s c u e l a Provis ional de ^ o r k . 
Caba l l er ía a propuesta del General . — '' 1 
de Divis i5n Tasso F r a g o s o , Jefe del 
E t M ; r l ^ Z T T ^ Á MAGNESIA E S LO MEJOR 
V i l l a Mil i tar y formando parte de l a , 
PMRiiala i « PertocionaratenUr de v.di ! 
c í a l e s . . . . 
Lob fiuea de l a E s c u e l a son entre ¿ É ¿ L l L ^ » . 
¡ o t r o s : e n s e ñ a r e l perfecto equilibrio ; ̂  ^ W <mr*r 
idel j inete: el t rabajo del animal i 
¡ c o n b r i d ó n o freno; la d i r e c c i ó n ; ; 
Carnol, un preparado para 
¿Engordar. 
tTn. caía de New York prepara fin iarm 
de tableta, nna combinación de inarrodientet 
nutritivos, a que di. el nombre de CARNOL, 
y que recomienda a lus 'jorsonm. delffadu i 
«He deseen ensorr'^r. Es...- preparado CAK- 1 
ÑOL no em nin. n misterio. Todo. ..be 
moa que la formación de carnes y gordura o ¡ 
crasa en el cuerpo dependo del poder do 
aBimllación do los alimento, y la opinión 
señera! e. que las penonu «uo anmllaa 
wa» alimento, son por reala genera.! robustaa. 
bien formadas y saludabU.. Si todo el 
inundo pudiese asimilar las comida, que Hera 
a su estómago, con Mguridad quo no habría 
tanto, hombres y mujeres cWtfido^ GAB-
NOL, nna pastilla coa cada comida, sirve da 
agente asimile ti vo y forma el lazo de nnlte 
«ntre ol comer y el engordar. Hombre, y 
mujeres delgados quo toman CABNOL coa 
cada comida pronto empiezan a notar bu. 
bueno, resultados y a menudo aumentan do 
1 a 2 kilo, por semana. Si desea Ud. en-
gordar, hermosear bu figura y mejorar ta 
digestión, decídase a tomar el CAKNOL. 
NOTA—Personas on» «ofran del estómago 
a los nervios no deberán tomar CABNOL a 
Uo ser que también deseen engordar algonoa 
fclloe. CABNOL se vendo ca la» boticas. 
Si su Farmacia no vende C A R N O L 
ie enviaremua un trasc > por corree, 
oertificudo, al recibo de un giro poo-
tal por valor de 11.00. The Carnol C a 
32 Union Square. Depto. DM.. New 
York. N. v 
PARA L A INDIGESTION 
( P T W M á f M O S Q U I T O S 
á s = P ! R f l M Í D E S s 
E n buenas : 
r / i m / i c M s ! 
, y B O D E G A S , w 
[TRATAMIENTO MEDICÓ] 
d e L f a n c e r f L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U O H S t R R M l No. 41. C O N S U L T A S D E I a 4. 
Especie/ para los pobres de 5 y meo/a a 
gestlToe artif icial^. 
L a mayoría de las personas que. oca-
, eional o crónlcamenhte, sufren do ga-
modo do conducirse en un comba- Bef¡ agrura, o indigest ión, han suspen-
te • m a r c h a de r e s i s t e n c i á , e sgr ima! dicto ya l a . deaagradabies dietas y ei 
a ¿ a b a l l o , M p p o l o g í a y h e r r e r í a 1 ^ | ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ J B S : 
r a r laa ers^nanaas a l dominio de la jjag y digestivos artificiales, austltu-
t á c t l c a deniro de los preceptos re- yíndoloa. de acuerdo con el consejo que 
glamentarloji J e forma q u « en I& cor> írecuancla ha aparecido en esta* 
* , " . , , , mismas columnas, con ana cucharad.ta 
prueba í l n a l de curso , a d e m á s de 0 dos paatnlaa d6 Magnesia Blsurada, 
¡ m o s t r a r ios alumnos las cual idades aiaueltiis en un poco do agua y toma-
e s p e c í a l e s del mando, en una conduc- das después de cada .comida. E l rosul-
I»» «• r.,-f.^rirt BP^nrnii mii«Rtr« al Ofl- tar!o ha 8Ído ^ue ya r0 «"fren moles-¡ta y c i u e r l o seguros, uestre ei u n tias on fcl cst6inaj;0( comeri cuant0 
c i a l su plena capacidad para el des- „iaCe y disfrutan en general de mucha 
e m p e ñ o de las mis iones referentes a l n;ejor salud. Aquelloa que usan la Mag-
a r m a y en r e l a c i ó n con s u puesto". . nesia Blsurada, no temen la hora d¿ tai 
, ' comida, purquo bien saben que esto 
I nmraviiloso correctivo asimilador del 
i los alimentos, que puede obtenerse e:i i 
vjüiquier droguería o botica, regula cl 
funcionamiento del es tómago, neutral!-
iZHiido su acidez y. evitando la prema-
j tura fermentación • <<e ios alimentos, y 
! toe.) octo sin el mtnor dolor o moles-1 
| tia. Knsaye usted de íde lu -̂go el proce-' 
I dimlento, pero aseg únese de comprar1 
Na legitima Masneaia Blsuiada, pre-i 
' n.rada especialmente para su uao ca-
j tómaoaL 
I r ± O L . i 
ANüRCitS£ EN E " D i H i t í O l 
D E L A MARINA" 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
1 — Son de mayor d u r a c i ó n 
P u e d e n o b t e n e r s e d o n d e q u i e -
r a a u n p r e c i o m ó d i c o ; s u m i n i s -
t r a n m a y o r e n e r g í a p o r u n pe-
r í o d o m á s l a r g o d e t i e m p o . 
^ A g C f c 
*"86gsr 
[ C 9 N T R B : C f l H S B H ( i 0 l 
R e p a r e F u e r z m ? 
e i f r a s c o ^ H 
m % M m % m m m m 
P a r a 
T i m b r e g 
Z i n g a l a s 
R a d i o 
M o t o r e s d e gaQ 




No se olvide de recorrer las estaciones. Pero recuerde que 
necesita. ZAPATOS. NEGROS. 
R A S O S , C H A R O L E S Y G L A C E S 
D E S D E $ 2 . 0 0 
PELETERIA 
(La Mayor del Mundo) 
BELASC0AIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874 EngKsh Spoken 
UNION C00JUDE SALES U ! \ 
DR. SOLANO RAMOS 
Enfermedades de las vías 
digestivas 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N L A Z A R O 26S. De S * « . 
L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes . 
C o l o r e s d e A n i l i n a 
Legítimot de l a casa B A Y E R , A L E M A N I A , 
surtido completo en existencia 
Se facilitan maes í ras , prospectos y precios 
Carlos Bo l imer . - Aguacate 1 4 2 , H a b a n a 
PAGINA CÍIATRb DIARIO DE U MARINA Abril 3 de 1925 
S e ñ o r a : C o n s e r v e s u 
J u v e n t u d y L o z a n í a 
E s un hecho comprobado que las mu-
jeres envejecen mucho m á s temprano 
que los hombres. E s t o da lugar a 
mucha infelicidad; con perdón sea 
dicho, a veces hasta a descalabros en 
la vida domést i ca . 
Generalmente la culpa es de la 
mujer. E s una tendencia natural de 
la mujer casada el descuidarse de sn 
salud. L a idea moderna es muy al 
contra jo de esto; es de que toda 
mujer tiene el deber de conservar su 
juventud y lozanía por el m á s largo 
tiempapoaihle. be lo debe a su esposo, 
a sus hijos, a si misma, a l a sociedad. 
Señora, tome Hierro Nuxado por 
una temporada cada vez que sienta 
disminuir sus fuerzas, su atractivo, 
los buenos colores de la salud. Hierro 
Nuxado le t raerá nueva vida al orga-
nismo entero. Enriquece la sangre, 
tonifica los nervios, restaura vigor y 
vivacidad. E n los Estados Unidos 
donde hoy reina suprema la mujer 
Hierro Nuxado es e í reconstituyente 
favorito de millares de señoras . P ó n -
Elo a prueba. Todas las buenas rmacias lo venden. 
1 
^ l U n a 
p u ñ a l a d a ! " 
— t a i e s e l a g u d o 
d o l o r q u e c a u s a 
u n c a ü o 
Por eso tantas personas usan 
un Parche Blue-jay en el ins-
tante mismo en que se notan 
un callo o una dureza. Bien 
saben que el contacto, suave 
cual terciopelo, del Blue-jay, 
traerá inmediato alivio. 
E l medicamento está en el disco 
mismo, ya listo para aplicarse. 
No es necesario medir la can-
tidad; basta poner el parche 
sobre el callo. Protege contra 
el roce del calzado mientras el 
medicamento acaba con el callo, 
en dos días. E l Parche Blue-
jay no le impide bañarse. Blue-
jay puede obtenerse como par-
che o en forma líquida, pero 
recomendamos el parche como 
lo más satisfactorio que l a d e a -
d a ha encontrado. 
Así es que Ud., que no quiere que 
el dolor marque un surco en su 
cara o estropee su airosa aparien-
cia, deberja, a los primeros 
indicios de un callo, enviar por 
B l u e - j a y 
D e v e n t a en t o d a s l a s b o t i c a s , f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y " 
Vaoia 
CHORIZOS 
D e Á s í u m s N d d d n e j o ' 
c h o r i z o s 
L A M O N T E R A 
Pídalo en la Bodega de la Esquina 
Y Gozará con Sus Guisos, 
UNICOS REPRESENTANTES EN CUBA» 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
MERCADERES\}7. HABANA. TELF. A.7948 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 




en todat Ua 
D r o g u e r í a * y 
Boticas Principales. 
L A G O T A 
E L R E U M A T I S M O 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E L D O L O R D E C A B E Z A 
L A B I L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I O N 
L A D I A B E T E S 
E L M A L D E B R I G H T 
C A M A R A D E S D E J U E f i O 
( P o r A n g e l o P A T I U ) 
Poco regocijo u u j en Jugar .solo. 
E s noecsario que iuiya iu^uic-a que 
lu persigu a uuu y a i g u i r a a QllMt 
' uno pueda perseguir . . . agarrandoio , 
lorcejcando con ¿Ii riendo y s a l l a n -
d o . Tiene que haber a lguien que lo 
oiga dec ir a uno: " T ú e r e » ol gene-
r a l y j o soy ei c a p i t á n . . . " ; niguieni 
en fin, que comparta con uno las 
ficeioues y las real idades». V, lo que 
es m á s importante, l iace f a l t a ui-
guien a quien contar los secretos y 
las penas, alguien que hugu elogios 
gloriosos, so pena de perder l a n o c i ó n 
de la propia e s t i m a c i ó n . Todo n i ñ o 
debe tener s u c o m p a ñ e r o de juegos . 
N ó , n ó ; una persona m a y o r no s i r -
ve p a r a eso. ü e nada v a l d r á que us-
ted se enorgullezca de saber t r a t a r 
a los n i ñ o s en s u propio terreno. 
Q u i z á s sepa lo que hay que huccr , 
pero n ó "hacerlo". L a d i s tanc ia que 
hay entre usted y su infancia es una 
barrera perpetua entre usted y los 
juegos de s u h l j i t o . JLa j o r n a d a le h a 
llevado a usted muy le jos . Solo que-
da de aquellos felices d í a s un á u r e o 
recuerdo y los recuerdos no son, por 
cierto, muy amables amigos. 
Absolutamente; el verdadero com-
p a ñ e r o do Juegos de un n i ñ o tiene 
] que ser otro n i ñ o . H a y que contar 
pura ello con el h i jo del vecino. T i e -
ne usted que saber que, a l c o n s t m i r 
su nido-, no puede a i s larse de l mun-
do . U n a parej i ta do r u i s e ñ o r e s p a s ó 
e] e s t í o pasado las de C a í n , porque 
tuvo el nui l acierto de cons tru ir s u 
nido en u u á r b o l que p e r t e n e c í a a 
los j i l gueros . lx>s Ji lgueros v i v í a n 
en otro á r b o l ; pero rec lamaban para 
s í aquel enorme pino como lugar de 
juego y esparcimiento. A cada mo-
mento v e í a m o s s a l i r a toda una le-
g i ó n de r u i s e ñ o r e s huyendo deses-
peradamente y trayendo tras s í a uu 
/ jrdadero e j é r c i t o de j i lgueros que le 
peí >cguian con s a l v a j . s p i í d o s . L o s 
pobres r u i s e ñ o r e s debieran haber te-
nido nuis cuidado a l eaeoger »u ho-
gar . 
l 'ero los n i ñ o s necesitan s iempre 
un c o m p a ñ e r o de juegos y s i hx» 
diminutos vecinos de ia puer ta de 
a l lat ió no pertenecen a una clase 
del ini t ivamente "Intransitable", no 
le quepa l a menor duda de que s u 
hi jo se las a r r e g l a r á con ellos per-
fectamente. B a s t a r á con Que usted 
los deje solos. 
Tampoco es prudente sentarse a 
l a ventana y v ig i lkr los movimien-
tos de sus h i j o s . E n estos t iempos 
de a u t o m ó v i l e s y camiones, es nece-
sar io de l imi tar bien las fronteras y 
hacer que los n i ñ o s las respeten in-
tuit ivamente; pero, dentro de e l las , 
hay que darles absoluta l ibertad . «1 
I'epillo, e l de la esquina, se aba-
lanza a s u l ü j o y ruethui los dos por 
la j e r b a , d ó j e l o s C o n t é n g a s e >>o in -
tervenga a modo de arbi tro gratuito . 
Se e s t á n educando mutuamente . 
Y no se ponga p á l i d a y desenca-
j a d a porque liodolfito use un len-
guaje un tanto crudo . S u h i jo ha^ 
brá de oirlo a l g ó n d ia y m á s vale que 
lo liaga cuando t o d a v í a e s t á bajo la 
in l luenc ia de sus e n s e ñ a n z a s . E n 
otras pa labras ; su hijo no debe ser 
metido en u n a urna por e l mero he-
cho de que los d e m á s n i ñ o s tengan 
m á s experiencia que é l y sepan rosas 
que, p a r a é l , son enteramente nue-
v a s . A y ú d e l e a depurar sus modales 
y pa labras y a seguir adelante . 
Tenga as imismo en cuenta que su 
propio h i jo es, para la casa de a l 
lado, un motivo tan grande de moles-
tieas como Kodolfito para l a s u y a . 
T e r o de n i n g ú n modo deje a su 
hi jo s in un c o m p a ñ e r o de juegos. 
• 
D e l a n o c h e a l a m a ñ a n a 
| E A q u e l o t o m e s o l o o m e z c l a d o — e n 
h i g h - b a l l ( J a i b o l ) — y d e s d e e l p r i m e r 
t r a g o , s e r á f á c i l c o m p r e n d e r p o r q u é 
e l C a n a d á D r y — c a s i d e l a n o c h e a 
l a m a ñ a n a — g a n ó l a p r e f e r e n c i a d e l a s c a s a s , 
h o t e l e s , c l u b s y c a f é s d e N e w Y o r k . S u f a m a 
e s m e r e c i d a . 
C a n a d á D r y e s h e c h o d e l m e j o r j e n g i b r e 
d e J a m a i c a . N i a r d i e n t e n i p i c a n t e — n o c o n -
t i e n e c a p s i c u m ( p i m i e n t a r o j a ) . N o r e p i t e , n i 
t i e n e s a b o r a j a r a b e . S ó l o . . . . a q u e l g u s t i l l o 
' ' s e c o " d e l m e j o r c h a m p á n . 
O r d e n e u n a b o t e l l a . R ó m p a l e e l s e l l o d o r a d o 
. . . . v i é r t a l o . . . . y c o n t e m p l e l a v i d a q u e 
p a l p i t a e n s u s e s p u m a s . 
S o l o o e n h i g h - b a l l ( J a i b o l ) c o n s u r ó n 
f a v o r i t o , e s t e n t a d o r c o m o u n a b r i s a d e l m a r . 
A d e m á s , e s t i m u l a e l a p e t i t o y f a c i l i t a l a d i -
g e s t i ó n , 
C A N A D A D R Y G I N G E R A L E , I n c . 
25 West 43rd Street New York, N. Y . 
A G E N T E S E N C U B A : 
T h e West Indies Shipping CS. Trading Ca. 
202-203 Lonja del Comercio 
Habana 
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Las Despalílladoras en el 
Congreso de Mujeres 
T o r pr imera vez en C u b a , un G r e -
mio tíe mujeres obreras va a lomar 
parte d? una manera bri l lante en 
un act.-í como el del Segundo Con-
greso Nacional de M u j e i t » , y es é s -
te, el G.'emio de las D e s p a l í l l a d o r a s , 
utio da .'os m á s fuertes Gremios que 
exis ten , fu la R e p ú b l i c a . 
Cuant ío una vez, apenas hace seis 
meses, en. nuestra labor p e r i o d í s t i c a , 
tuvimos el gusto de as i s t i r a una 
importante J u n t a ce lebrada por este 
Giemio , quedamos gratamente sor-
p r e n d í les de ver el grado de cu l tu-
ra alcanzado por la mujer obrera , y 
el comportamiento observado por ese 
grupo de mujeres de razas diferen-
tes, duiatite los debates de la J u n -
ta, nos d i ó la i m p r e s i ó n de que en el 
futuro s e r á la soberana del Mundo, 
la m u j í r obrera. Porque no solo 
a p o r t a r á su trabajo m a n u a l , sino 
que I k s a r á a ser la intelectual m á s 
completa y otros derroteros se abr i -
rán a su paso; de manara que la 
humilde obrerita que a sus cortos 
a ñ o s entio en un taller por su peise-
verancla en el trabajo y por su amor 
a l estudu* c o n q u i s t a r á t» aprecio y 
el bien<Btar que la redima de las 
humillaciones de hoy, y la haga in-
mune a 'as explotaclonos. 
E l Scfundo Congreso Nacional de 
Mujeres , integrado por la ar is tocra-
cia dei talento y de la cufia, se sien-
te orgulloso de contar entre sus f i -
las cod la Delegada del Gremio de 
D e s p a l í l l a d o r a s . 
E L 17 DE MAYO D E 1890 
! A S O C I A C I O N D E E X B O M I i E i C O h 
V O l i U N T A R I O S D E L A H A B A N A 
De orden d?l s e ñ o r A n d r é s T e r r y , 
Presidente de e^ta A s o c i a c i ó n , cito 
por esto medio a todos sus asocia-
dos, a s í como a cuantos con cual -
quier c a r á c t e r hayan prestado ser-
vicios en los desaparecidos Cuerpos 
de Bomberos Voluntarios de esta ca-
pital, para la j u n t a general extra-1 
ordinaria que h a b r á de celebrarse a 
las 8 p. m. del p r ó x i m o lunes 6 de 
los corrientes en el Departamento 
r túmero 106 d3l pr imer piso del edi- ' 
ficio "Cal l e" , Oficios 12 esquina a 
Obrapía , rogando la m á s puntua l , 
asistencia para acordar en el la el 
programa de los actos a rea l i zar por 
esta A s o c i a c i ó n el p r ó x i m o d í a 17' 
de mayo. 
Habana , abril 1» de 1925. 
D r . R a f a e l Hermoso , 
Secretarlo de Correspondencia . ' 
" E l C h a m p a ñ a d e l o s G i n g e r A l e s 
E n los s iguientes 
hoteles: 
Hotel Sevilla, Biltmore 
Hotel Plaza 
Hotel Telégrafo 
Hotel Royal Paira 
Hotel Pasaje 






Vedado Tennis Club 
329 
E n la Pista, Casino, Hotel Almendares, Mier &* Company, 
J . Callo &* Company, Sloppy Joo's 
A L A E M P R E S A D E " L A 
COMEDIA" 
P U L M O V I D A 
EL TONICO DEL PULMON 
PARA 
SANO A 
r LOS SESENTA 
El teorete ee la higiene «IstemáticB. 
Dóslt frecuente* de LAXOL le tervt-
ránaUd.pararetardar la vejezyman-
tenerlo fuerte. El purgante perfecto 
para cualquiera edad es 
V a r i a s f a m i l i a s so dirigen a nos-
otros p a r a que intercedamos con la 
E m p r e s a del Teatro " L a Comedia" 
para que s e a trensferido el benefi-
cio del s i m p á t eo actor s e ñ o r L ó p e z 
Somoza, en v i r t u d de que e l p r ó x i - j 
mo lunes «s u n d í a de la Semana | 
S r n t a y por deberes de R e l i g i ó n t»\ 
v¿n impos ib i l i t adas de a s i s t i r a d í - | 
cho bene f i c io . ! 
Nosotros t ras ladamos esta s ú p l i c a 
a d i c h a e m p r e s a , y a l propio b e n e í l - ! 
ciado por s i fuera posible compla-
cer £ d i c h a s f a m i l i a s . 
Ñ o D u e d e s d a ñ a r m e 
m % a m i ^ o , u s o — 
w j ^ y f l e n t h o l á t u m 
N í » S e v e n d e e n b o t i c a s 
£s; y d r o g u e r í a s 
D E N T A D U R A 
EL¡XÍRf)EHTiF(tíC0 SBRBÁ-2556 
P O L y o ' S S ^ ^ 
R E I N E ras C R É M E S 
ú T í a r c t O t / f o s a C r e m a d e ( f c e f / e z a 
¿ f n d i s p e n s a h l e p a r a e i t o c a d o r 
E S E N C I A . J A B O N . L O C I O N . P O L V O S . A R R E B O L » , 
L A P I Z P A R A L A B I O S . T I N T U R A S , A R T I C U L O S DE M A N I C U R A . c T C 
J . L E S Q U E N D I E U , p e r f u m i s t a ~ p a r í s 
A g e n U s : F é l i x L E R O Y a . C * . A p a r t a d o 1 1 4 3 . H A B A N A 
L A X O J L 
TOS • CATARRO - G R 1 P P E 
Dn^slto: 
J T a m a c t » M E L A G U I L A D S O R O * A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
ñ . L . E S Q U E R R E , E L F ñ R T E N O N ^ ^ T ^ I ^ T ^ ^ 
c a r t e r d s , p l u m a s d e f u e n t e s , n o v e d a d e s , c o l l a r e s d e p e r l a s , e l e 
O b i s p o 1 0 6 ' fraile a "la MoJem Poesía!' T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E S P E C I A L I D A D e n a r t í c u l o s p a r a R E G A L O S 
F0I1ETÍN 39 
M A U R I C E L X B L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción de 
CARLOS D0CTEÜR 
0« renta en la librería " L a Moderna 
Poetla". Pl y Marjr»!! (untes ObUDO» 
número 146. 
í C o n t i n ü a ) 
Daubrccq Ee e c h ó a r e í r . 
- - ; A h . bribona, q u é pronto h á s 
t c . ' t e s t a d ü . . . ¿ £ s \ á s dispuesta a 
. jromjtcrlo todo, verdad? L o esen-
cial es sa lvar a G i l b e r t . Luego, 
ruando el c ú u d l d o do Daubrecq to 
í i r e z c a la sort i ja de prometida es-
sosa, le d i r á s que se la lleve a otra.. . 
'>:•. oasta de palabras i n ú t i l e s , y 
i» promesas que no se han fie cum-
hechos, hechos inmediatos. 
Y . netamente, sentado junto a 
ti la, d i jo: 
— H e a q u í lo que propong-o. . . lo 
.ve debí- s e r . . . lo quo s e r á . . . Pe-
• o mejor dicho, e x i g i r é , no d-s-
;le luego el Indulto de ü l l b e r t , s i-
iü un a p r ó l r o g a para la e i e c u d ó n . 
im pinzo de tres o cuatro semanas, 
i n e i . t a r á n un pretexto cualquie-
• a . . . lo que quieran. Y , cuando la 
s e ü o r a de Mergy so h a y a converti-
do en s o ñ o r a de Daubrecq , entonces,' 
pero s ó l o entonces, p e d i r é el indul-
to, es decir. J a s u b s t i t u c i ó n de l a ! 
pena . Y , teu la s egundad de que mu' 
io c o n c e d e r á n . 
— A c e p t o . . . acepto. . . b a l b u c i ó 
C l a r i s a . 
S o l t ó Daubrecq o tra r i so tada . 
— S í , aceptas, porque tienes ai. 
mes de tregua. . . y, desde a q u í a en-! 
toncea cuentas con encontrar algu 
n a astucia, a l g ú n s o c o r r o . . . e l de, 
Arsenlo L u p i n , por e jemplo . 
— L o j u r o sobre la cabeza do mi i 
i h l j o . 
j — ¡ L a cabeza de t u h l j o l . . . V e a - j 
j d e n a s tu a l m a , m i pobre amign, ' 
v e n d e r í a s tu almg p a r a que no caí-1 
g a . . . 
— ¡ A h . s í , m u r m u r ó C l a r i s a sacu-; 
dida por un l a l o í r í O í v e n d e r í a con 
j ú b i l o mi a l m a ! 
Se d e s l i z ó contra ella, y, en voz 
baja: 
— C l a r i s a , no es t u a l m a lo quel 
p i d o . . . H a c » m á s de veinte a ñ o s 
que toda m i vida g ira e n torno de 
este a m o r . E r e s la ú n i c a m u j e r a 
tfuien he a m a d o . . . D e t é s t a m e . . . j 
E x é c r a m e . . . poco me importa . . . i 
pero, no me r e c h a c e s . . . ¿ E s p e r a r ? ! 
¿ e s p e r a r t o d a v í a u n m e s ? . . . no:1 
hace ya demasiados a ñ o s que estoy,' 
esperando. C l a r i s a . . . 
Se a t r e v i ó a tocaTQe la mano. Cía-i 
r i sa hizo ta l a d e m á n de repugnar- ' 
c ia . que Daubrecq se e n f u r e c i ó , y ex j 
c l a m ó i' I 
— ¡ T e juro , ¡ v i v e Dios ! , hermosa , xa, r e p e t í a : "Mi h i j o . . . m i pobre . C l a r i s a h a b í a reconocido a l s e ñ o r 
que no se a n d a r á con tantas dellca- ffljo. . . " I N i c o l l e . / 
dtzas el verdugo .cuando agarrai a Transcurr i eron algunos segundos: ! — ¡ A m í , G r o g n a r d ! , g r i t ó . ¡ A 
tu h i j o . . . ¡Y haces mel indres! diez, veinte q u i z á . Daubrecq no so mí . L e B a l l u ! D e j a d vues tras armas . 
Pero, ¡ f í ja te en que el d r a m a so m o v í a . Daubrecq ya no h a b l a b a . Y ¡ Y a no es m á s que uu t r a p o . . . A t a d -
efectuar;». dentro de cuarenta ho- le e x t r a ñ ó , a C l a r i s a aquel g r a n s i - lo , 
ras ! Cuarenta horas, no m á s . ¡ Y j i e n c l o y aquel repentino sos iego. En1 E n efecto, Daubrecq se d o b l ó so-
vac i las ! . . . ;y tienes e s c r ú p u l o s t r a - . t l ú l t i m o instante ¿ h a b í a sentido bro s í m i s m o y c a y ó de rod i l la s co-
t á n d o s o do tu h i j o ! V a m o s , vamos, j a¡gúi i remordimiento el monstruo? ¡ m o un m u ñ e c o desar t i cu lado . B a -
fiifcra. l loriqueos y sent imonlal i smo; (Marisa a l z ó los p á r p a d o s . j a la a c c i ó n del c loroformo, la bes-
• s t ú p i d o . . . Mira la rea l idad bien! E l e s p e c t á c u l o que se o f r e c i ó a ' t i a f o r m i d a b l e se derrumbaba , Ino-
frente. S e g ú n tu juramento , eres el la l a l l e n ó de estupor. E n vez de, fenaiva y r l d l o a l a . 
mi mujer , eres m i prometida desde la cara s imiesca que esperaba ver, i G r o g n a r d y L o B a l l u lo enrol la-
f-sto mof i i ento . . . C l a r i s a , C l a r i s a , o b s e r v ó un semblante I n m ó v i l , dea- !rcn en u n a de Jas mantas de l a ca-
dame tus l a b i o s ^ . . conocido, desencajado por u n a e x - | m a , y lo a taron f i rmemente . 
Apenas le rechazaba ya . con el l p r e s i ó n de indecb le espanto, y cu-j _ ¡ B s nuestro es nues tro! , excla-
l.razo tendido, pero desfal leciente . ; yos ojo-^ invisibles bajo el doble'm<5 L u p i n l e v a n t á n d o s e de un sal-
Y . con un cinismo cu que se revelaba: o b s t á c u l o de las gafas, p a r e c í a n mi- t0 
su naturaleza abominable, Daubrecq, rnr hac ia m á s arr iba que e l la , m á s 'v . . ,„_ lft „ 
cntremazclaudo palabra?; crueles y arr iba que la butaca en que estaba! , e . . fU ^ L , . f „ 
palabras de p a s i ó n , continuaba: ella postrada i i : ,a! ,a Ja dtauz* de' P»1» o n f r « • 
— S a l v a a tu h i j o . . . piensa en la C l r i s a v o l v i ó l a c a b e z a . Dos ca-lToda . f1 a a ^ a t e z * de pll luelo de 
ú l t i m a m a ñ a n a , en los horribles ñ o n e s de r e v ó l v e r , d ir ig idos c o n t r i ¡ Ia8 ^ l e s de P a r í s e s ta l laba en for-
preparativos: el verdugo escotando Daubrecq, s o b r e s a l í a n a la d e r e c h a . 1 ™ 3 dHe ^fisa• de far3a' de exuberan-
la camisa del reo >i c o r t á n d o l e el i por enc ima de la b u t a c a . S ó l o v i ó i ' t u m u l t o , 
I,elo para descubrir la n u c a . . . C ía - el la aquel los dos r e v ó l v e r s , enormes Y ' de reponte, d e s p u é s d t unos 
r i sa . C lar i sa , lo s a l v a r é . . . No lo du-Jy temibles, que dos p u ñ o s cr i spados 'cuant03 sal tos a c r o b á t l o o a dados por 
d e s . . . toda mi v ida s e r á t u y a . . . a p u n t a b a n . S ó l o v l ó á q u e l l a , y, iel c u a r t o 8€ P08© d® j a r r a s , junto 
C l a r i s a . . . i t . . m b l é n , el semblante de D a u b r e c q ! i a ! bulto que formaba Daubrecq , y 
Y a no r e s i s t í a Y a estaba entre-j que e l miedo iba palideciendo poco; tM18Caneando un PIe sobre e l cuerpo 
gada . L o s labios del Inmundo iban a poco, hasta ponerle l í v i d o . Y . ca | luerte ^ D a u b r e c q , a n u n c i ó : 
a tocar los suyos, y era menesterJs i al mismo tiempo, d e t r á s de é l a i - — ¡ C u a d r o a l e g ó r i c o : el a r c á n g e l 
que r s l fuose, y nada pod ía oponer-; guien 8% d e s l i z ó , y surgiendo bruta l - ;de la V i r t u d aplastando la h i d r a del 
se a que no f u e r a . E l deber de el ia; mente, le e c h ó uno de los brazos a l - ' V i c i o ! 
t í a obedecer a los mandatos del dea i rededor del cuello, lo d e r r i b ó con In-I Y , tanto m á s chistoso resultaba 
t ino. Tiempo h a c í a que lo s a b í a . I c r e í b l e violencia , y le a p l i c ó sobre' aquello cuanto que L u p i n a p a r e c í a 
C o m p r e n d i ó , y, en si m l « m a . con los 
ojos cerrados para no ver la inno 
ble cara que se a i r a b a ¿lac ia l a su- t i ó olor a cloroformo 
la c a r a una careta de a l g o d ó n <m bajo l a s especies del s e ñ o r Nlcolle, 
rama y de te la . De repente se s in- 'con su aspecto general de profesor 
^clllo pobre, mesurado, y como enco-
g ido^en s u ropa demasiado, estre-
c h a . 
Una triste sonrisa I l u m i n ó e l 
semblante de C l a r i s a , s u p r i m e r a 
sonrisa desde h a c í a meses y meses . 
Pero, en sega da , atenaceada por l ú 
rea l idad. I m p l o r ó : 
— P o r f a v o r . . . pensemos en G i l -
bert . 
L u p i n c o r r i ó hacia e l la , l a c o g i ó 
en s u s brazos con movimiento tan 
e s p o n t á n e o , tan ingenuo, que s ó l o a 
r isa p o d í a moverla, le a p l i c ó sobre 
la mej i l la dos sonoros besos: 
— T o m a , t e ñ o r a . este es el beso de 
un hombre honrado. E n vez de D a u -
brecq. yo soy quien te b e s o . . . D i 
nna palabra m á s , y r e p i t o . . . y, lue-
go, te tu teo . . . E n f á d a t e , s i quieres , 
i o , estoy c o n t e n t í s i m o . 
H i n c ó una rodi l la en el suelo, y 
con respeto: 
—-Pido a usted p e r d ó n , s e ñ o r a , 
j L a cr is i s ha terminado. 
Y , l e v a n t á n d o s e de nuevo z u m b ó n 
Sr^!f ,UÍÓ' J3/11 Que a l Pronto c o m í 
prendiera bien Ciar i sa a d ó n d e i r í a 
¡a parar toda aquel la fuga: 
-—oQué desea la s e ñ o r a , e l indul -
¿ J * ? \ h l j 0 ? Concedido. S e ñ o r a , 
e i indulto de au hijo, U c o n m u t a c i ó n 
/ l e su pena en la de cadeirti perpe-
; tua, y, como desenlace, su p r ó x i m a 
e v a s i ó n . ;, Convenido, verdad. G r o g -
n a r d ? ¿ C o n v e n i d o , verdad. L e B a -
j l l u ? Nos embarcamos para N u m e a 
i antes que el chico, v al l í lo prepara-
Imos Lodo. Te debemos un g r a n f a -
vor, respetable Daubrecq, y ^ { 
compensamos mai . Pero, confiesa Q« 
te p e r m i t í a s bromas harto p6Sadí; 
¡ C ó m o , tratar do colegial, de ine(lur 
trefe, de fantoche a l bueno de LUP1 
y. esto, mientras e s t á escuchan^ 
tu p u e r t a ! . . . Oye, me parece 
el tal fantoche no ha manioM^s 
del todo maj , y que tu situación * 
bastante precaria, oh reprentante M 
pueblo. . . ¡ Q u é Jeta, s e ñ o r e s , Que 'Á 
ta. la suya! ¿ Q u é , qué es lo quevP.i 
des, una pasti l la de Vichy? 
¿ Q u i z á s una ú l t i m a pipa? Toma-
ina 
Cog ió una de las pipas que 
sobre la . c h i m e n e a , se inc l inó 
el cautivo, a p a r t ó la careta, y eDd, 
"us dientes introdujo Ja boq"'11* 
á m b a r . 
— A s p i r a , hermoso, aspira, 
un tipo chistoso que tieueo c0D , 
t a p ó n de a l g o d ó n en rama sobre 
nariz , y tu ÍJipa entre los labios-
l'ero, ¿ n o chupas? Y a comprend0-
oue se me h a b í a olvidado atacar 
Pipa. 0 
Cog ió sobre la chimenea uB ^ 
quete amari l lo , no empezado, 1 
g ó la fa ja . ^ . » 
— ¡ E l tabaco del s e ñ o r ! OP-
momento es solemne. Atacar 1» 
del s e ñ o r . . . j q u ó honra! Segu)0 
dos bien mis movimientos. 0 
Abr ió el paquete, y, con e' ci% 
ce y el pulgar. lentament6- i 
prestidigitador que opera aol,% 
Públ i co asombrado, s a c ó , de e^'uaf 
hebras de tabaco, un objeto ^ 
v te r* 
nf iesa Q"' 
, pesada 
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PÁGINA CINCO 
¡ E l o t o ñ o d e l a v i d a ! 
UN O d e l o s m á s b e l l o s p e r í o d o s d e l a v i d a d e u n a m u j e r — e n t r e l o s c u a r e n t a y c i n c o y l o s 
s e s e n t a a ñ o s d e e d a d — r e s u l t a a m e n u d o p e n o s o 
p o r c a u s a d e l c e s e d e l a a c t i v i d a d m e n s u a l d e l o s 
ó r g a n o s d e l a g e n e r a c i ó n , s i ¿ 0 u n a b e n d i c i ó n 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e p a r a t o d a s l a s m u j e r e s . 
L v d i a E : P i n k h a m n o s ó l o R e c h a c e l a s i m i t a c i o n e s 
l a a y u d a r á a 
U d . a a t r a v e -
s a r s i n p e l i g r o 
e s t e p e r í o d o , 
s i n o q u e 
t r a n q u i l i z a r á 
s u e s p í r i t u . 
D u r a n t e c i n -
c u e n t a a ñ o s . 
Mujer agradecida 
Por mucho tíempo sufrí 
desórdenes en U menstrua-
ción, pero gracias a su 
ponderada medicina me 
hallo bien. Puede publicar 
esta carta. 
Matilde C«v«d« 
Guinea. Habano. Coba 
q u e p u e d e n 
c a u s a r p e r -
j u i c i o . F í j e s e 
e n l a m a r c a d e 
f á b r i c a y e n e l 
n o m b r e , q u e 
g a r a n t i z a n l a 
c a l i d a d d e l 
p r o d u c t o . 
C o m p u e s t o ^ g e f a í 
B e l 4 f d i a E . P i n k h a m 
C A S O S Y C O S A 
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D e T r a j e s 
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I N G L E S 
L E G Í T I M O 
G a r a n t i z a m o s s u 
c a l i d a d c o m o l a 
m e j o r t e l a p a r a 
t ra jes de V e r a n o . 
D O S T O N O S 
P í d a l o s en todas 
la s S a s t r e r í a s 
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Amargura % J f a w t d y & S m C . H a b a n a -
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
L o s que han sido molestados por la picazón y se han rascado 
Durante anos, consiguen el s u e ñ o y alivio poco d e s p u é s de 
naber aplicado U n g ü e n t o Cadum a las afecciones de la piel, 
Mies como; eczema, granos, sarna, llagas, cortaduras, quema-
auras , sarpull ido, manchas , piel e scamosa , excoriaciones, 
costras, empeines, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una 
caja en la Farmacia. 
C R E P E M E T E O R O 
B?fajM d^.?™8' i yyda d0 »ncho. la yarda. 
Mu^lina ¿ui^1 ^l0^f' jit Pernera, .a yarda 
Boal bordado finítima ^ ^ ur^ yarda de ancho' yarda- • • 
Muselina 8 ^ a a i f 0 " ^ yarda lancho , la yarda. . . . 
.Boal Lo.dado Vj ,77 coiore8. una yarda de ancho, la yard». 
l|l«WUa« SuiL oordacL .^ . ."^ de ancho- la y^41- • 1 
fBoal liso ílno en cofon». na yurda ,íe srncho. la- >ar(la- • • 
















OeorjfetLe de primera «n i — ——"p . • • 
Oeorgetta en ¿olores „ ^ ^olo/ca. yarda de ancho, la yarda. 
Crepé I-̂ rancéB en colores l l l ^ ^ "ncho. la yarda 
Crepé de China en ^r l . na >ardíl de ""cho. la yarda 
Saun Crep. en colore, M V ^ d* ancho- U yarda- ' ' ' 
Crepé Cantón en coló c i ^ d:' ^ yar<Ja 
Burato primera can •.. yarda do ancho, yarda. 
Burato de « « ^ n S en ¿oio^í0'?"5* una yiirda de ancho- yardJl-
Crep Mar.OQJl. S ü ? ¿ 2 ? % ^ / ^ ^ ancht>; la yarda- -
TatetAn en colorea, una raí ¿ de -"•«.T^^ la >^rda 
Crvpe Francia flbm v inr,» _ ««Uho la yarda. . . . 
T«U China cruda, una yfr<£ S S L * * ^ d# »ncho. **** 
R « o tabla SSE* una ^ g yarda-
« ¿ S g f ^ m S d ^ ^ é n l a c ^ ^ a yTftW blanca. ^ 
R . G R A N A D O S 
iohaczo. « a . l B s r T R » a u E i . o s ) b h t b e s n r u A t i A y xox*. « s u » . 
»OííO K.7073. 















Nelia: te complacería 
con mucho gusto; mas, ¡ayl 
si escribo, como tú quieres, 
un soneto o un madrigal 
en serio, ten por seguro 
que rien. No ignorarás 
que esta sección es en broma^ 
y si algún día me da 
por escribir algo en serio, 
lectores no faltarán 
que exclamen: "Vamos, amigo, 
en broma puede pasar; 
pero no se meta en lances 
arriesgados". Es igual 
que si un payaso de circo 
sale a la pista a llorar: 
los espectadoras rien 
aunque él llore de verdad. 
¿Por qué? Porque de un payaso 
no se pueden esperar 
nada más que payasadas... 
sandeces y nada más. 
¿Quien puede pensar, amigo 
que un payaso sea capaz 
de tener como cualquiera 
su corazoncito? jBahl 
Por eso no le complarct 
y alégrate, qué caray, 
que, al fin, un soneto en serio, 
si no es de un genio verdad, 
resulta una tontena.. . 
por no decir algo más. 
Titina: puedes mandanne 
ese tu primer capítulo, 
que si es bueno, te aseguro 
que lo verás un domingo 
publicado e n . . . Calla, pluma, 
porque Titina me ha dicho 
en su carta que le guarde 
reserva. ¡Vaya un prurito! 
Serfío A C E B A L 
C\ \ O M O u n a c i t a a m o r o s a , a n h e l o s a m e n t e | e s p e r a d a , s o n p a r a l a d a m a e x q u i s i t a 
i a s c r e a c i o n e s 
W F L O R E S d e l C A M P O 
J a b ó n C o l o n i a P o l v o s C r e m a 
Y p L o c i ó n E t c . 
t ^ - W F l o r a l i a M a d r i d 
E S T ñ G I O N T E R M I N ñ L 
.1 
MOVlMUl/^TO i»lü VlAJIíiKOS X 
O T R A S NOTICIAS 
A casar una Heina 
E l párraco de Guane Presbítero 
Casiano Reboredo, llegó ayer para 
bendecir ia unión de la que fué 
Reina de Belleza de la provincia de 
Pinar del Rio, señorita Migdalia Del 
gado, con el joven Ramón María Af 
güel les , *u la Iglesia del Angel. . 
veriano Pulido. Central "Porvenir" 
Conrado García Espinosa. M.alan-
zas: Marcos Torriento, Aníbal Grau 
pera, PáabJino Solé . 
A Varadero 
E l general José Martí, su señora 
"etó" Bancos, el Marques de Pinar 
del Río, Marcos Carvajal, su espo-
sa María Ruiz, su hijo Rafael, la se-
ñora Vivita Rodríguez de Pino. Aga 
pito Cagigas y su señora María Lui 
aa Gómez Mena, el doctor Juan An 
tonio Mendoza, Ignacio Cervantes. 
Francisco y Federico Alvarez de la 
Campa, fueron a Varadero a pasar 
la Semana Santa. . 
L a pena de un amigo 
Nuestro amigo el señor Manuel, 
Turrós pasa por la pena de haber 
recibido la noticia del fallecimien-
to de su I:erniano Salvador, en Cie-
go de Avila, para donde salió aquél 
acompañado de sus familiares y del 
señor José M. Reyes, Presidente de 
la Compañía Arrendataria "£on 
José" . 
Ooclor Carlos do la Torre 
Tren a ¡Cíaiane ,j 
Fueron por este tren a Pinar del' 
Río: Luis Y . .lomarrou. I'.ibO Rea!:-
Carlos boo. San Crldlóbal: Ursula 
García do Rodrígueí;, Aurelio Ro-, 
dríguez y su hija Dclia. . .Guano:' 
Bernardo Gouaález. . 
Tren a Santiago de Cab* ) 
Fneron por este tren a Cama ' 
glley: Luis Y . ayala J r . Santa Cla-
ra: Modesto Gutiérre?!, Elíaf; Vivan' 
co, Francisco Cruz, Manuel Abas-
cal, serafín Martínez y familiarc-.. 
Gregorio Ortiz. Cárdenas: Gerardo 
Pérez, doctor Ramho Pérez Mari-
mona, a<*ompaaado do su sobrina 
señorita Aaela Lombard, Ildefonso 
AAlonso, Agapito La/ruuri . Central 
América (Victoria) señora Joseti-1 
na Peña . Santiago de Cuba: er re-' 
presentante a la Cámara doctor J ! 
Beltrán, Anselmo Sorteta, doctor i 
Victoriano AgostinJ. Sagua'la Gjran-! 
do: Manuel Cuervo, Ricardo For-i 
nández. Campa Florido; Pedro Cu' 
tiérroz. Ciego de Avila: Antonio : 
Oña. Jaruco: el Jefe ce Sanidad do 
aquella localidad doctor Martínez' 
Verdugo. .Jovcilauos: JosA Pania-i 
gua. . 
Tren do Pinar del Rio 
E l sabio naturalista doctor Car-I^^^f31"0,11 Por ^s^^1"611 de fina: 
los de la orre, fué a Manzanillo ayer ™0 °¡ ^«enforo de Vías y Otiraí 
para reunirse al Coronel Carlos Mu ?re ^ ferrocarri les Unidos, seño; 
nuel de Céspedes, Secretario de Es - c : . ^ ^ i V ó; comandante reti-
tado rado del E . N . Lutgardo do la Te 
A Matanza» 
|los miembros de la Policía secreta 
i Nacional Manuel Rey e Ignacio F a 
lero para iiacer una Investigación 
i sobre los sucesos ocurridos en aquo 
'lia municipalidad. También fueron 
¡a Matanzas con el objeto de ofeetnar 
i una visita de inspección en aqueJ 
[Ayuntamiento los expertos emplea 
[dón señores Juan Romay y Matías 
i dos de la secretarla de Goberna-
ción señores Juan Romay y Matías 
Rodríguez Arango. . 
Estadios y constraccioncs 
Centrales 
rre. Paso Real: señora Eladia Guc 
r r a . .San Cristóbal: J . Castro; 
Quintana. . . 
Tren do Colón 
Llegaron p«r este tren do JacanH 
Emilio Sotolongo. Matanzas: Fran' 
cisco Solupe, capitán del E . N . l 
I Pérez Arocha .señora Luisa Qonzá- i 
lez, doctor Llinás. Central Carmen:' 
Francisco Díaz a dondo regresó poH 
la tarde. Jaruco: doctor Alberto1 
Fernández de Castro. .Aguacate.' 
doctor Raúl Antón . Cárdenas: F e r J 
^ando 'Comas Bolta. Campo Flor i-i 
.do: señora ^Ica Sanabria y su hija' 
' A i d é . . • 
Los señorea Lula Gallardo que 
llegó de Camaglley y Florencio Gon 
zález, están haciendo traba Job pa -
ra centrales, ^ l primero l legó de 
Camagiiey donde en algunos centra-1 
les de aquella provincia construyo 
carrileras para facilitar el transpor-
¡te de los frutos y los segundos fuo-
ron • a Güines para estudiar en ei 
i Central 'Providencia" la colocación 
!de hornos y caldera?. . 1 
Tren de Jovellano» 
i Ayer Hegcron de Aguacate, Do-1 
¡mingo Bllbau, Angel Escanaverino. 
jMatanzas: Carlos Verdura, Admlnlfl 
trador de aquella sucursal del Ban-
co de Canadá y por ia tarde regre-
só al mismo lugar, el señor Anto-
nio Castells y sus hijas las señoritas 
Panchita y Rosita a los que espera-
ba el Auxiliar del Superintendente 
de Tráfico del Distrito Habana se-
ñor José Berry, Adolfo Vallarauz y 
familiares, Mariano Oscar Sterliug. 
I Jaruco: /Jberto Poftilla. Campo 
Florido doctor J . M. Rabasa. Car-
los Alcovej. Cárdenas: doctor Ra-
miro PéreJs Marlbona. . 
E l Cónsul de Dinamarca en 
Ayer llegó de Matanzas y en bre-
ve embarcará para Europa, el señor 
Raimundo Crréchaga. Cónsul de Di-
namarca en aquella ciudad. 
E l tren de Caba 
Este tren llegó ayer con más de; 
dos horas de retraso. | 
Compañía teatral 
L a Compañía Teatral de Santa 
Cruz llegó de Matanzas, donde ac-
tuaba últmiamento, después do su 
recorrido por ol Interior tfo Va Re-
núbllca. . 
Tron a Jovcllanos 
Por este tren fueron a Aguacate, j 
leí Consejero de esta Provincia Se-j 
Tren a Jagüey Grande I 
Fueron a Gliir de Macurlges doc-í 
tor Rafael Rodríguez. .Jagliori 
Grande: señorita Rosalína Vega. 
Pedroso: Helíodoro Toledo. gán 
Felipe: Juan Felipe P.avolq, 
Tren a Colón 
\ Por este tren fueron a Mina: Cona; 
tantíno Cano, auxiliar del Superin-
tendente ede Tráfico dei Distrito 
Habana. .Jovellanos: doctor Bov-' 
nardo Ribes y señorita Emma Ote-1 
ro . Matanzas: Antonio López Ru-i 
bío, doctor Mlgnel a . Macau, José' 
A- Domínguez y señora, Carlos Eli-1 
glo. Jaruco: señora Madel?na Jt-" 
méuez de García, señorita María! 
Luisa Aguiar Central Carmen: seño: 
ritas Carmen y Aurora Cornejo, De; 
Ha Andreu. Aguacate: señora ' del 
Acosta y familiares. Cárdenas: Ju-' 
Ho Rodríguez y familiares. A.co^a:' 
.Vemeslo Péñate y familiares. . | 
E l I M l N A l T i 
i 
Eso es lo que necesita el reumátl-' 
co, etímlnar 9\ ácido úrico y Jlmplar j 
su sangre eti general, por eso debe | 
tomar Puriflcador San Lázaro, que 
en todiü las boticas se vende y en au. 
laboralorío Colón y Consulado. Ha- ' 
baña. Reuma, artrltlsmo, eczemas, 
males dt' la sangro so combaten coo | 
PuTlfí?adcr San Lázaro. 
Alt. 3 Ab. i 
A t o d a h o r a d e l d í a o d e l a n o c h e , 
q u e s e q u i e r a d a r a l i m e n t o a l n i ñ o , 
p u e d e c o n f i a r s e e n l a p u r e z a y e x c e -
l e n t e c a l i d a d d e l a L e c h e C o n d e n -
s a d a 4 k L A L E C H E R A " -
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
" L A L E C H E R A 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( 0 * R e i l l y : » n ú m e r o 6 . 
s o m D r e r o 
r t Y 
s e i m p o n e 
P o r s u e s t i l o u ' i c o n f L t n d í b l e , p o r i d i c a l i d o i c l d e s u s m < A -
l e r i o i l e s v o o r i n l r o d u c - i r s i e m p r e I t í i m o d d i . E l e l e q a n l e 
c ^ u e s a b e l o q u e c o m p r c i e x i j e u n L i b e r t y y r e c h - ^ Z c i 
D e v e n i c i e n l o d c a s l e a s b u é n d i s s o m b v e r e K i a s . 
N E V E R A 
T o d a de Porcelana 
por adentro y por afuera. 
Serpentín desmontable. 
Seis Modelos diferentes. 
Venga a ver Ib 
o p i d a C a t á l o g o . 
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A N O X C I I I 
I H A B A N E R A S 
FÜÍICION DE DESPEDIDA 
B K E L N A C I O N A L 
R e v i s t a . . . 
W a r a n d o l e s ^ H o i a n t s b t U r t i i o 
E S r i í R A N Z A I R I S 
L a I r i s . ' 
L l e g ó a y e r de O r i e n t e , \ 
V i e n e d e u n a t o u r n é e e n l a q u e 
(odo h a n s i d o p a r a e l l a h o n o r e . ? y 
s a t i s T a ^ c i o n e s . 
C o r t a s e r á s u t e m p o r a d a . 
D e c u a t r o f u n c i o n e s . 
L a p r i m e r a e s t a u o e h e c o n i a f a -
m o s a o p e r e t a v l e n e s a K v a o r i g i n a l de 
m a e s t r o F r a n z L e h a r , c o n l a q u e h a 
r o s e c h a d o é x i t o s i n c o n t a b l e s l a g e n -
l i l í s l m a E s p e r a n z a I r i s . 
E n s u g é n e r o r e s u l t a E v a u n a de 
l a s o b r a ^ d e m á s v i d a , m á s g r a c i a 
A' m á s a l e g r í a . 
I n i c i a l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a l i n -
d a o p e r e t a l a i i l t l m a j o r n a d a t e a t r a l 
rte l a I r i s e n l a H a b a n a . 
O t r a f u n c i ó n m a ñ a n a . 
Y d o s e l d o m i n g o . 
Sq c e l e b r a r á n t o d a s c o n p r e c i o s 
e s p e c i a l e s en n u e s t r o g r a n t e a t r o 
N a c i o n a l . 
P a r a m a ñ a n a s e h a e l e g i d o L a 
P r i n c e s a d e l D o l l a r , r e s e r v á n d o s e p a -
r a e l d o m i n g o É\ C o n d e d e L u x e m -
b u r g o y L a V i n d i i A l e g r e , t a r d e y 
n o c h e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
T o d a s l a s f u n c i o n e s f i n a l i z a f á n 
c o n un a m e n o p l u s d e m o d a . 
T o m a n p a r t e e n é s t o B l a n c a R o -
s a B á r c e n a s , c o n c o u p l e t s y c a n z o -
n e t a s , l a s h e r m a n a s C o r i o c o n b a i -
l e s m o d e r n o s , R u i z P a r í s c o n s u s c é -
l e b r e s h u m o r a d a s , J o s é G a l e n o « c o n 
m o n ó l o g o s c ó m i c o s y p o r ú l t i m o l a 
I r i s c o n c u e n t o s y c a u c i o n e s . 
'se p r e p a r a p a r a l a ú l t i m a n o c h e 
u n h o m e n a j e a E s p e r a i t z a I r i s . 
E n e l t e a t r o p r i m e r o . 
Y e n E l T e l é g r a f o d e s p u é s . 
L a H a b a n a v a m o s t r a n d o y a p o r 
s u s c a l l e s , s u s p a s e o s y s u s c e n t r o s 
de spor t y d i v e r s i ó n , el i n e f a b l e a t r a c -
t i v o d e las toi lettes v e r a n i e g a s . L a 
m u j e r c u b a n a t iene c o m o n i n g u n a el 
sen t ido d e esas g a l a s v a p ' r o s a s , l i -
g e r a s , s u t i l e s . P a r a l l e v a r l a s c o n d o -
n a i r e se p r e c i s a t o d o e l encanto de 
l a g r a c i a f e m e n i n a e n s u m a s d e l i c a -
d a e x p r e s i ó n . E l i n v i e r n o es u n g r a n 
a u x i l i a r d e l a m u j e r , p o r q u e l a m u -
j e r c a s i d e s a p a r e c e e n t r e l a s t e l a s 
s u n t u o s a s J a p r e t a d a s , l a s p i e l e s , las 
p l u m a s y los a b r i g o s . 
E n el v e r a n o l a r o p a solo es u n d e -
ta l l e , t a l v e z el m á s e f í m e r o d e l to-
c a d o . / 
S e n e c e s i t a todo el p r e s t i g i o d e l a 
d i s t i n c i ó n de l a m u j e r c u b a n a , s u be-
l l e z a i n c o m p a r a b l e , p a r a q u e se d e -
see l a l l e g a d a d e l e s t í o , e n g r a c i a a 
lo q u e lo a v a l o r a c o n sus to i le t tes d e 
u n e n c a n t o s u p r e m ' o . 
E s n a t u r a l , p o r t a n t o , q u e e s t a c a -
s a , t a n a t e n t a s i e m p r e a l a c o l a b o -
r a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s d e l a ele-
g a n c i a , s e l e c c i o n e c e n c u i d a d o sus co»-
l e c c i o n e s d e t r a j e s y te las d e v e r a n o . 
C o m o h e m o s d i c h o en o t r a s oca-1 
s i e n e s , s e m a n a l m e n t e l l e g a n a los A l - 1 
m a c e n e s F i n d e S i g l o a l t a s n o v e d a d e s 
v e r a n i e g a s . 
L o ú l t i m o e n l l e g a r s o n w a r a n d o -
les y h l a ñ e s d e h i l o , e n u n a y ^ r i e -
d a d e x t r a o r d i n a r i a , c a r a c t e r i z a d a s p o r 
sus c o l o r e s , d i b u j o s , e s t a m p a d o s y c a 
i l i d a d e s . 
A los m é r i t o s q u e m u e s t r a n es tas 
j t e las a l s e r d e s e m b a l a d a s , le a g r e g a -
j m o s e n e l a c t o el d e u n p r e c i o d i s -
j c r e t o y t o l e r a n t e ; q u e les h a c e f á c i l e s 
a l a a d q u i s c ó n d e t o d a s n u e s t r a s c l i e n -
t e s . 
A h o r a q u e c o m i e n z a e l v e r a n o es 
c u a n d o q u e r e m o s h a c e r m a s e f e c t i v a 
¡ y s i m p á t i c a n u e s t r a c l a b o r a c i ó n . 
E n l a s i g u i e n t e l i s ta e s t á l a p r u e b a . 
A 2 5 c e n t a v o s . — W a r a n d o l d e a l -
g o d ó n e n t o d o s los c o l o r e s , c a l i d a d d e 
b u e n r e s u l t a d o . 
A 3 5 c e n t a v o s . — W a r a n d o l d e a l -
g o d ó n , c a l i d a d f ina y g r a n s u r t i d o d e 
c o l a r e s . 
A 5 0 c e n t a v o s . — W a r a n d o l d e a l -
g d ó n e n b o n í s i m a c l a s e y todos los 
c o l o r e s d e l a c a r t a . 
A 5 2 c e n t a v o s . — W a r a n d o l d e a l -
g o d ó n , c a l i d a d v e r d a d e r a m e n t e m a g -
n í f i c a , f inos c o l o r e s y e n g r a n d í s i m o 
| s u r t i d o . 
A 7 5 c e n t a v o s . — W a r a n d o l b e l g a 
j de p u r o h i l o , u n m e t r o d e a n c h o y j 
I en tod s los c o l o r e s . 
A 8 5 c e n t a v o s . — H o l á n b a t i s t a i n -
g l é s , m u y b u e n a c a l i d a d y c o m p l e t a 
c o l e c c i ó n d e c o l o r e s . 
A 8 5 c e n t a v o s . — H o l á n e s t a m p a -
do e n c o l o r e s s o b r e f o n d o b l a n c o , d e 
3 6 p u l g a d a s d e a n c h o y e n i n f i n i - i 
d a d d e es t i l es n u e v o s . 
A 9 5 c e n t a v o s . — H o l á n b a t i s t a i n - i 
g l é s , d e 3 6 p u l g a d a s d e a n c h o , m a g -
D Í f í c a c a l i d a d y todo el s u r t i d o d e i 
c o l o r e s . 
A 9 5 c e n t a v o s . — W a r a n d o l b e l g a 
de p u r o h i l o , u n m e t r o d e a n c h o , 
todos los ce l o r e s y m u y b u e n a c a l i -
d a d . 
A $ 1 . 1 5 . — W a r a n d o l b e l g a d e p u -
ro h i l o , u n m e t r o d e a n c h o , s u p e r i o r 
c a l i d a d y en l í d o s los c o l o r e s d e l a I 
c a r t a . 
A $ 1 . 4 5 . — H o l á n d e h i lo e s t a m p a - ' 
d o , d e b u e n í s i m a c a l i d a d y en 3 6 1 
p u l g a d a s de a n c h e ; e l f o n d o b l a n c o 
y l a s e s t a m p a c i o n e s en t intes s ó l i d o s ! 
f o r m a n d o los m á s m o d e r n o s e s t i l o s . 
A $ 1 . 6 5 . — W a r a n d o l b e l g a d e ri-
co h i l o p u r o , u n m e t r o d e a n c h o , c a - ¡ 
l i d a d i n m e j o r a b l e y e n o r m e s u r t i d o en | 
las m á s f i n a s t n a l i d a d e s . 
A $ 1 . 7 5 . — H o l á n b a t i s t a i n g l é s , de 
c a l i d a d i n m e j o r a b l e , e n 3 6 p u l g a d a s 
de a n c h o y t o d a l a c a r t a d e c o l o -
res e n los m á s d e l i c a d o s t o n o s . 
A $ 1 . 9 5 . — W a r a n d o l d e p u r o h i l o , ' 
f o n d o b l a n c o b o r d a d e en c o l o r e s y ¡ 
f o n d o d e c o l o r b o r d a d o e n b l a n c o y i 
c o l o r e s , e l m á s m o d e r n o est i lo y v a r a ! 
y m e d i a de a n c h o . 
A $ 2 . 6 5 . — W a r a n d 1 d e p u r o h i l o ' 
d e l m á s r i c o , f o n d o b l a n c o b o r d a d o i 
e n c o l o r e s y f o n d o de c o l o r b o r d a d o 
e n b l a n c o y c o l o r e s , cr n m u y l i n d o s | 
c a l a d o s e n m o d e r n o s m*va« v v a r a y 
m e d i a d e a n c h o . 
A c o m p á ñ e n o s u s t e d , l e c t o r a , e n 
u n b r e v e r e c o r r i d o p o r es tos e s p a -
c i o s ; « s a l o n e s d e " L a F i l o s o f í a " , 
b a ñ a d o s d e l u z y v e n t i l a d o s p o r l a 
s u a v e a u r a a b r i l e ñ a . . . ¿ Q u i e r e 
v e r u s t e d f a n t a s í a s ? F í j e s e e n t o n -
ces e n e s a s V i d r i e r a s y e n e s c p i s í -
to s u p e r i o r d e los m o d e r n o s a n a -
q u e l e s , d o n d e c a m p a n las ú l t i m a s 
C r e a c i o n e s d e t e l a s . ¿ M e d i a s , P a 
ñ u e l o s d e s e a v e r ? A q u í a l a i z q u i e r -
d a , e n t r a n d o p o r N e p t u n o e s t á n los 
D c p a r t a m e n l c í . e n los c u a l e s s o n 
todos los q u e s o n . . . — ¿ A p e t e c e S u 
A l t e z a te las d e a l g o d ó n , d e h i l o , d e 
s e d a ? V e a , p u e s , e se o c é a n o q u e se 
o f r e c e d e s d e e s t a e s q u i n a e n o l e a -
j e m a n s o y c o l o r i s t a , c o m o m a r d e 
c a p r i c h o . ¿ M a n t e l e r í a y R o p a d e 
C a m a , a n h e l a ? A l l í a l a d e r e c h a , 
e n t r a n d e a l S e g u n d o S a l ó n , e n c o n -
t r a r á u s t e d c u a n t o se h a i n v e n t a d o 
e n l a s d o s r a m a s . ¿ R o p a I n t e r i o r 
p a r a u s t e d , s e ñ o r a ? E n a q u e l l a s V i -
t r i n a s - M o s t r a d o r , s i t u a d a s e n f r e n -
te y e n ú l t i m o t é r m i n o , a c a r g o d e 
s e ñ o r i t a s y a m a b l e s - A c e r q ú e s e a 
e l l a s , q u e p a c i e n t e m e n t e le i r á n e n 
s e ñ a n d o e l c a u d a l q u e e n R o p a í n 
t i m a p o s é e " L a F i l o s o f í a " . V e n g a 
us ted pe r a q u í y t e n g a l a b o n d a d 
d e ir n o t a n d o los í n f i m o s , p i g m e o s 
p r e c i o s m a r c a d o s . . . 
¿ V e s t i d o s ? 
A h , l o s V e s t i d o s , h e l e s e n este 
l a d o . . . D e V o i l e , i n g e n i o s a m e n t e 
c o m b i n a d o s s o b r e f o n d o s b l a n c o o 
d e c o l o r , a $ 5 . 9 9 , $ 7 . 9 9 , $ 9 . 9 9 y 
$ 1 2 . 9 9 . 
D e G u a r a n d o l , 3 0 M o d e l o s b o r d a 
d o s y c a l a d o s , f o n d o s d e color 
b l a n c o s , a $ 7 . 5 0 , $ 9 . 5 0 , $ 1 0 t 5 0 
$ 1 2 . 5 0 , $ 1 4 . 5 0 , $ 1 6 . 5 0 y $22.50' 
T r e i n t a M o d e l o s d e H o l á n , c o ^ 
b i n a d o s d e t o n e s l i n d o s y calado, 
y b o r d a d o s , a $ 8 . 5 0 . $10.50 
$ 1 2 . 5 0 , $ 1 4 . 5 0 y $ 1 6 - 5 0 . p a r a ^ 
c i t a r l o s d e m á s l u j o e n l a misma 
t e l a . 
1 8 M o d e l o s d e C r e p é R o d i c r . ]a. 
v a b l e . c o n b e l l a s d e c o r a c i o n e s . a 
$ 9 . 5 0 , $ 1 1 . 5 0 , $ 1 3 . 5 0 y $15.50. 
y a s í s u c e s i v a m e n t e . 3 Modelo^ 
m á s d e C r e p é R o d i e r , V e s t i d o s ^ 
d c « p i e z a s , m u y o r i g i n a l e s y bara. 
t o s . 
D e C r e p é G e o r g e t t e f r a n c é s , ]$ 
M o d e l o s ; los c o l o r e s , s o b r e f o n ^ 
b l a n c o y v i c e v e r s a ; d e admirable 
y s e n c i l l a e l e g a n c i a . D e F i a t Crep, 
M o d e l o s d e a l c u r n i a y g u s t o exqui-
s i t o , c o m b i n a d o s d e t c n o s e n boga. 
B i e n b a r a t i c o s . 
L a R o p a i n f a n t i l 
V e s t i d o s d e n i ñ a y T r a j e s y Ma-
m e l u c o s d e n i ñ o . S a l i e r o n muchos 
a y e r . A t a l e s p r e c i o s , n o es extra-
ñ o . . . H o y c o n t i n ú a n — u n a s horas 
m á s — c o n i g u a l c t i z a c i o n , en ju 
r e s p e c t i v o D e p a r t a m e n t o . . 
S á b a d o B o t a r a t e 
R e c u e r d e n l a s l e c t o r a s que es 
e s c u n D í a c r e a d o e n o b s e q u i o de 
e l l a s ; p a r a v e n d e r l e s t o d o s los ar-
t í c u l o s m u c h o m á s b a r a t o s q u e en 
n i n g r ^ o t r a f e c h a y obsequiar les 
a d e m á s u n D e b l e R e g a l o . . . Este 
p r i m e r S á b a d o B o t a r a t e d e abril 
ic.ndté n u m e r o s o s y c u a s i fasc inan-
tes a t r a c t i v o s . P a l a b r a . 
r 
Z E N E A 
( N E P T U N O ) . o f o N I C O L A S / 
í 
R h P A L A C I O M L O S P Ü H O S 
^ A u j p a l a i s 
6 e l a ! # t o 6 c 
O t r a n u e v a r e m e s a d e m í d e l o s de 
V E S T I D O S D E P R E M E T 
q u e s e g ú n o p i n i ó n g e n e r a l e n todo 
P a r í s , t i ene l a c o l e c c i ó n m a s s e l e c t a 
d e v e r a n o . 
D e P A T O U t a m b i é n h e m o s r e c i b i -
d o sus ú l t i m o s y m a s l i n d o s m o d e l o s , 
e s c o j i d o s p o r n u e s t r a s c o m p r a d o r a s en 
l a V i l l e - L u m i e i r e . 
M u y p r o n t o r e c i b i r e m o s u n a i m p o r -
t a n t e c o l e c c i ó n d 
S O M B R E R O S 
M l l e . C u m o n t . P r a d o 8 8 
y s u S u c u r s a l de P r a d o 9 6 
I S I N H I L I S M O 
K S T A r i O X E S AM ERI CANAS 
V i e r n e s 3 d e a b r i l : 
K . F . D . M . 
D e l a M a g n ' o l i a P e t r o l e u m C o m -
p a n y , de B e a u m o n t , T e x a s , q u e t r a s -
m i t e c o n 3 1 5 m e t r o s . 
A l a s o c h o y t r e i n t a p . m . : C o n -
c i e r t o p o r l a b a n d a de l a M a g n o l i a . 
W. M . K . F . 
D e l H o t e l F l e e t w o o d . d e M l a m i , 
q u e t r a s m i t e c o n 3 8 4 m e t r o s . 
A l a s o c h o y t r e i n t a d e l a n o c h e : 
C o n c i e r t o e n e! l i o t e l . 
w . O. c . 
W . o o . 
D e l a J o h n ' W a n a m a k e r de F i l a -
d e l f l a , q u e t r a s m i t e c o n 5 0 9 m e t r o s . 
A Ing s i e t e y t r e i n t a : C o n c i e r t o 
e n e l H o t e l A d e l p h i a . 
A l a s o c h o : P r o g r a m a v o c a l e i n s -
t r u m e n t a l . 
A l a s o c h o y c i n c o : P r o g r a m a de 
la I 3 a n d a do A r t i s a n " S . " 
A l a s n u e v e : P r o g r a m a v o c a l e 
i n s t r u m e n t a l . 
A l a s d i e z : P i e z a s e n e l O r g a n o . 
A l a s d i e z y t r e i n t a : P r o g r a m a 
b a i l a b l e en e l h o t e l S y l v a n i a . 
N u e v o s M o d e l o s 
L o s a c a b a m o s de r e c i b i r e n P i -
c o l F r a n c é s . C r l n o l y P a j a de 
I t a l i a , — l o m á s n u e v o p a r a e s t e 
V e r a n o . — S o n M o d e l o s d e g r a n 
v e s t i r 
o í r o s m u y b o n i t o s a 
¡SS.OO, $ 4 . 0 0 , $ 5 . 0 0 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n d< 
f a b r i c a n t e s . 
B A R A N D A Y T O S A R 
N E P T U N O , 91 
c u t r e A m i s t a d o I n d u s t r i a 
V J 
s C 3 2 3 S a l t . 2 d - 3 
S A N A H O G O 
LA GRDZ ROJA D E L ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
ALIVIAN E L ACCESO. 
SANAH080, Combate i l Ama Rabildi 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
T <• lu DrefaerlM Stnt, John son. TiqrcdM 
Barrer» j Majó y Calonrer. 
DepMto: EL CRISOL. Nepaae j Mwriqnt. 
U n a M u e l a P i c a d a 
Impide Comer y Beber 
RELAMPAGO, cura los dolores de mue-
Its en unos segundos. No hay más que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarle 
rn la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Niños o mayores, todo el^ue sufra dolo-
res de muelas, debe usar R E L A M P A G O . 
Busque V. R E L A M P A G O , siempre para do-
lores de muelas. 
Todas las Boticas veaden REUMPAGO 
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l o l 
K . Y . W 
D e l a W e s t i n g h o u s e C o m p a n y de 
C h i c a g o , , q u e t r a s m i t e ion 5 3 6 m e -
t r o s . 
A l a s s e i s la t a r d e : N o t i c i a s 
f i n a n c i e r a s . 
A l a s s e i s y t r e i n t a y c i n c o : C a e n 
to s p a r a n i ñ o s . 
A l a s e i e t e : P r o g r a m a e n e l I l o -
¡ t e l C o n g r e s s . 
A l a s o c h o : P r o g r a m a m u s i c a l . I A l a s n u e v e h a s t a l a s d o s d e l a 
m a d r u g a d a : E x t e n s o p r o g r a m a . 
D e l a P a l m e r S c h o o l C h i r o p r a t i c 
de D a v e n p o r t , l o w a , q u e t r a s m i t e 
c o n 4 8 4 m e t r o s . 
A l a s s e i s d e l a t a r d e : N o t i c i a s 
de p o l i c í a . 
A l a s s e i s y t r e i n t a : C u e n t o s ^ ' 
A l a s s e i s y c i n c u e n t a : C o u f e r e n - ' 
g r a m a d e l d i a r l o " L o s A n g e l e s E x a -
raiuer." 
D e o c h o a n u e v e : R e c i t a l d e ó r - ' 
g a n o . 
D e p u e v e a d i e z : P r o g r a m a d e 
L o s A n g e l e s H e r a l d . 
D e d i e z a o n c e : P r o g r a m a d e l 
T r í o W i l s o n . 
\ V l í . c . 
D e l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m e - i 
r i c a d e W a s h i n g t o n , D . C , q u e ¡ 
t r a s m i t e c o n 4 6 9 m e t r o s . 
A l a s 8 e i « d e l a t a r d e : C u e n t o s ! 
parr . los n i ñ o s : 
k . f . r. 
D e l a E a r l e A n t h o n y I n s . , d e L o s 
A n g e l e s . C a l i f o r n i a , q u e t r a s m i t e 
o n 4 67 m e t r o s . 
D e s i e t e a o c h o de l a n o c h e : P r o -
S A N A T O R I O " D R . . P E R E Z - V E N T O " 
Lníermcdades remosas y mealalcs. Parr. ¿•ras. exclusivamente. 
Cdlic barreto. núnie u b ¿ , üuandbacua. 
\ \ B . A . F \ 
D e l a ^ A m e r i c a n T c i e p h o n e a n d 
T c l e g r a p h C o m p a n y de N e w Y o r k , 
j ( iue t r a s m i t e c o n 49 2 m e t r o s . 
D e s e i s a d o c e do l a n o c h e : C o n -
c i e r t o e n e l h o t e l W a l d o r f A s t e r i a . 
C u e n t o s p a r a n i ñ o s . 
M a u d L u t z , s o p r a n o , p i a n i s t a N e 
W e l l C h £ ^ e . 
E u t r e t o n i m i e n t o s . 
P i a n i s t a B o r H P o p o v i t s k y . 
P r o g r a m a d e . C l u b C l e c d e l a 
U n i v e r s i d a d d e N e w Y o r k . 
P r o g r a m a b a i l a b l e d e l r e s t a u r a n t 
l . i d o V e n i c j . 
D e lu G e n e r a l l -Tlectr ic C o m p a n y 
: S c h a n e c t a J y , N e w Y o r k , q u e t r a s 
GRATIS P A R A LOS HOMBRES 
I n f o r m a r é como c u r a r s e pronto y r a -
d i c a l con un t r a t a m i e n i o patente de 
f a m a m u n d i a l . K n f e n n e d a d e s s e c r e i a s . 
I r r i t a c i ó n , f lu joa . G o t a M i l i t a r . A r e n i -
l l a s . A r d o r a l o r i n a r . P r o s t a t l t i » . C a -
t a r r o s de l a V e j i g a . C l s l l t l s . U r e t r i t l s . 
K n v i e s u d i r e c c i ó n y dos s e l l o s ro jos a l 
r e p r e s e n t a n t e : G . S a b a s . A p a r t a d o 
1328. H a b a n a . 
c;!20G 6d-2 
m i t e c o n t r e s c i e n t o s o c h e n t a m e t r o s 
A l a s s e i s y t r e i n t a : C o n f e r e n c i a . 
A l a s s i e t e : P r o g r a m a d e l t e a t r o 
S t r a u d . 1 N 1 
A l a s s i e t e y t r e i n t a : C o n f e r e n c i a 
S a n i t a r i a . 
A l a s s i e t e y c u a r e n t a : P r o g r a m a 
p o r l a o r q u e s t a W . G . Y . 
A l a s o c h o y q u i n c e : D r a m a " T h e 
W l l d D u c k . " 
A l a s d i e z y t r e i n t a : P r o g r a m a 
v o c a l e i n s t r u m e n t a l . 
L A M A S 1 
A L T A N O T A 
£ 1 v e r a n o d a i ' á o c a s i ó n u n a 
v e z m á s a l a p e l e t e r í a 
T R I A N O N 
L 
P a r a o f r e c e r a s u c í e n t e l a 
l a u t a s a l t a n o t a e n m a t e r i a , d e 
c a l z a d o p a r a l a e s t a c i ó n . 
N u e s t r o s m o d e l o s s o n ú n i -
c o s jr o r i g i n a l e s . 
T R Í A N O X n o t i e n e s u c u r s a l e s . 
H E R M A N O S 
A L V A R E Z 
NKPTUXO, e s q . n S a n M r o l á s 
Teléfono .\-7004. 
V E R A N O 
T R A U E S R A R A N I N J O S 
D E 6 A I < 5 A Ñ O S , D E S D E 
S 3 ^ 






S a r a l ) e t ^ \ e l n e 
ACABAMOS DE RECIBIR LOS UL-
TIMOS MODELOS DE LA SEGUN-
DA COLECCION DE PRIMAVERA 
DE 
J E A T N T P A T O U 
TAMBEN UNA GRAN REMESA 
D.E SOMBREROS TODOS DE PA-
JA EN VOGA ESTE VERAiNO. C a 
MO EL BENGAL, DJEMBA, LAI-
ZE. ALPACA, 
EN TODOS LOS TONOS DE MODA 
S a r a l ) e t ^ e i n e 
J 





. en su 
a g o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
V I E R N E S D E D O L O R E S 
S A I A T D O S Y F W C I T A C I O X E S 
U n s a l u d o p a r a e m p e z a r . 
Y c o n cJ s a i u a o , m i í e l i c i t a c i ó n . 
L l e g u e eu s u s d í a s b a s t a l a r e s -
p e t a b l e d a m a b o l i t a B o n e t . d i s t i n -
g u i d a e s p o s a d e l o p u l e n t o b a c e n d a -
d o d o n L a u r e a n o F a l l a G u t i é n r e z , 
F r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l . 
T r e s d a m a s d e a l t o r a a g o s o c i a l ; r í a n a o . 
t e l e b r a n su s a n t o , y s o n L o i ó L a r r e a | L o l i t a P a r d o d e S a n M i g u e l , m i 
S a r r á . a i r o s a y b e l l í s i m a , l a s i e m - ' b u e n a y m u y e s t i m a d a a m i g a , a l a 
i n t e r e s a n t e M a r í a D o l o r e s M a - q u e l l e g a r á n e s t a s l í n e a s a c o m p a ñ a -
h a g o e s p e c i a l e x p r e s i ó n de m i s d e -
s e o s p o r s u f e l i c i d a d . 
U n a d a m a q u e e n n u e s t r a s o c i e -
d a d se r e c u e r d a s i e m p r e c o n ca ir i -
ñ o s a s i m p a t í a , .y es Y o y ó R a m í r e z • 
d e A r e l l a n o , l a V i u d a de J o r r í n , a l e - • 
j a d a d e s d e b a c e l a r g a f e c b a en Ma-1 
H o y a b r i m o s l a e x p o s i c i ó n d e 
m o d e l o s i d e a s 
L a ñ o p a s a d o h i z o E l E n c a n t o I b a j a , f r e n t e a l d e p a r t a m e n t o de l a s 
cíe 
I p r e 
í h i n d e U p m a n n y L o l a 
I v a r r o de L a s a , t a n e l e g a i M e . 
¡ C u á n t a s m á s q u e s a l u d a r ! 
L a r g a l a r e l a c i ó n 
E n p r i m e r t é r m i n o 
S o t o N a -
jo q u e j a m á s h a h e c h o c a s a a l -
g u n a e n n i n g u n a p a r t e : u n a e x p o s i -
c i ó n d e v e s t i d o s , o r i g i n a l e s d e l a c a -
s a , e n el e x c l u s i v o f i n d e q u e n u e s -
t r a c l i e n t e l a p u d i e r a r e p r o d u c i r l o s s i n 
o tros g a s t o s q u e los d e l a s t e l a s . 
L a i d e a o b t u v o , c o m o e r a d e e spe -
r a r , l a m á s e n t u s i á s t i c a d e l a s a c o g i -
d a s , y e l é x i t o f u e d e s d e l u e g o e n o r -
m e , y 
d a s d e l o s v o t o s q u e b a g o p o r s u 
f e l i c i d a d . s 
L o l i t a R a m a , l a be l fa y g e n t i l c s -
j p o s a d e l c u m p l i d o c a b a l l e r o E r n e s t 
L o l i t a M o r a - ¡ G a y e , r e p r e s e n t a n t e g e n e r a l d e l a 
J e s " l i e ' d e l V a l l e , l a M a r q u e s a do l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e r i a . 
W e a l C a m p i ñ a . | L o l a R i v e r a d e F e r n á n d e z B o a d a . 
W D o l o r e s P o r t u o n d o , l a v i u d a d e l D o l o r e s C u e n c a de D e l t r á n y L o l a 
S r o l v i d a b l e g e n e r a l E m i l i o • N ú ñ e z . I E b r a V i u d a d e G a y t á n . 
q u i e n se v e r á r o d e a d a e n s u a n t i - L o l i t a C o s s í o , l a s e ñ o r a d e A n g u -
Wkna r e s i d e n c i a d e l V e d a d o d e l g r u p o , l o , p e r t e n e c i e n t e a l a l e g i ó n d e d a -
^ e s u s h i jo s" a m a n t í s i m o s . j m a s q u e b r i l l a n e n n u e s t r a s o c i e d a d r e p e t ¡ r este a ñ o lo q u e h e m o s h e c h o 
• L o l a P i n a de L a r r e a m i b u e n a y j c o n e l tr ' .ple e n c a n t o de l a j u v e n -
¿ u e r i d í s i m a a /miga , , q u e g o z a e n i t u d , l a e d e g a n c i a y l a b e l l e z a . 
í i u e ¿ t r a m e j o r s o c i e d a d d e g r a n a p r e - S e v e f á m u y f e l i c i t a d a . 
» i o , a l t a c o n s i d e r a c i ó n y g e n e r a l e s l C o m o s e lo m e r e c e . 
S i m p a t í a s . ' „ , I L o l i t a L u i s de F e r i a , l a b e l l í s i m a 
[ L o l ó V a l d é s F a u l i d e R u z , M a r í a 
M o r a l e s de C a r r i l l o y L o l i t a F e r n á n -
d e z de V e l a s c o de M o n t a l v o 
t e las e s t a m p a d a s 
D a d a l a f i n a l i d a d c o n q u e h a n s i d o 
c o n f e c c o n a d o s e n n u e s t r o s t a l l e r e s , 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l a s e ñ o r a A n a 
M a r í a B o r r e r o , es tos v e s t i d o s - i d e a s no 
se v e n d e n . 
E Q U I P A J E 
TRAVCLINO « 
L a e x p o ^ c i ó r r d u r a r á u n a s e m a -
n a . 
A l e n t a d o s p o r ' a q u e l b r i l l a n t í s i m o ! C a d a m o d e l o t e n d r á u n a n o t a c o n 
r e s u l t a d o , q u e de m a n e r a t a n c u m p l i - ! ^ d f " ¡ P ^ " d c l a h e c h u r a y , a c ; in-
d a c o r o n ó n u e s t r o e s f u e r z o , v a m o s a i t l c l a d d e t e l a n e c c s a r , a ' 
l ^ j y M o r a l e s d e C o r o a l l e s y l a g e n - a e ^ o r e n a u ^ v 
. J _ T.oiíS S o H s J tos de l a H a b a n a . 
L o l i t a M o n t a J v o de U r r u t i b e a s c o a , , 
t i l v i u d i t a de S t e i n h a r t , L o l ó S o l i s . 
M a r í a O j e a , l a d a m a s i e m p r e I n -
t e r e s a n t e , p a r a l a q u e s o l o h a y e n 
# M a s o c i e d a d a f e c t o s y s i m p a t í a s . 
L o l ó G . d e L e b r e d o , m i a m i g a t a n 
t m a b l e . c u l t a y d l s ü n g u i d a , a l a 
q u e l l e v a r á n e s t a s l í n e a s un s a l u d o 
a f e c t u o s í s i m o . 
¿í L o l i t a B a s t e r , l a j o v e n y g e n t i l 
e s p o s a d e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o C a r 
L o l i t a , f l o r d e e s p i r i t u a l i d a d , g r a c i a 
y s i m p a t í a . 
L o l a S á n c h e z , l a r e s p e t a b l e V i u d a 
do A b r e n , a u s e n t e e n e s t o s m o m e n -
L o l l t a M i y a r e t » , d i s t h ü g u i d a e s p o -
s a d e l n o t a b l e p r o f e s o r y c a n t a n t e 
N é s t o r de l a T o r r e , y s u i n t e r e s a n t e 
b i j a , l a s e ñ o r i t a L o l a d e l a T o r r e . 
D o l o r e s E c b e v a r r í a V i u d a d e G l -
q u e l , D o l o r e s d e l a T o r r e de A r r o -
y o y m i b u e n a y m u y e s t i m a d a a m i -
g a D o l o r e s I n c l á n V i u d a d e M o z a . 
L o l a L ó p e z , g e r e n t e y d i r e c t o r a 
el a n t e r i o r c o n e l a p l a u s o y las c o n 
g r a t u l a c i o n e s d e n u e s t r a m u y es t ima-
d a c l i e n t e l a -
Q u e d a , p u e s , h o y — c o m o h e m o s 
a n u n c i a d o — a b i e r t a n u e s t r a e x p o s i -
c i ó n d e m o d e l o s - i d e a s e n l a p l a n t a 
A h o r a h a g a n u s t e d e s e l f a v o r d e 
l eer l a s i g u i e n t e c u a r t i l l a e n q u e la 
s e ñ o r a B o r r e r o . c o n s u r e c o n o c i d a 
c o m p e t e n c i a , d i s c u r r e r e s p e c t o a l a 
t r a n s c e n d e n c i a y e l a l c a n c e d e n u e s -
t r a e x p o s i c i ó n : 
I b s M a r t í , S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a ¡ d e l a a c r e d i t a d a c a s a d o A n s e l m o 
J L s o c l a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
K L o l i l a C o l m e n a r e s d e 
d a m a d e n u e s t r a s o c i e d a d , t a n i n -
t e r e s a n t e y t a n d i s t i n g u i d a . 
L o l i t a B a t e t , g e n t i l e s p e j a d e l 
« o r o n e l A l b e r t o de C a r r i c a r t e , b o n o -
B a b l e J e f e de E s t a d o M a y o r de l a 
« M a r i n a N a c i o n a l . 
L ó p e z , a l a q u e s e d e b e n l o s c o n -
C a s t e l e i r o , 1 c i e r t o s p a r a v u l g a r i z a c i ó n de o b r a s 
l o c a l e s q u e h a n e m p e z a d o a c e l e -
b r a r s e c o n e l m e j o r é x i t o e n a q u e -
l l o s a l m a c e n e s m u s i c a l e s d e l b o u l e -
v a r d de O b l S p o . 
b o l o r e a U r r u t i a V i u d a d e R u i z , l a 
d a m a b o n d a d o s a y m u y e s t i m a d a . 
L o l i t a R a m o s d e M a h o n y , j o v e n i d o l a t r í a de s u b i j o , e l c o n f r é r e q u e -
V d i s t i n g u i d a d a m a , y s u l i n d a h i -
l i t a L i l y , t r i u n f a d o r a e n e l c e r t a m e n 
B n f a n t i ! d e C h i c c e l e b r a d o e l a ñ o 
H n t e r i o r . 
I L o l i t a M o n t a l v o , l a b e l l a s e ñ o r a 
B e l c a p i t á n C a s t i l d o P o c k o r n y , ex -
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s . 
| U n g r u p o de L o l a s j ó v e n e s y d i e -
• f f i n g u i d a s q u e f o r m a n L o l i t a A j u r i a 
K A l m a g r o . L o l i t a A b r e u de B a s e a v e , , 
, - L o l I t a d e l a T o r r e d e K o b l y , D o l o - ' 
j e s C a s t r o d e H e r r e r a , L o l i t a R e - ] 
B i o de G o i t L z o l o , L o l i t a M o n t a l v o d e ¡ 
r l d í s i m o A l b e r t o R u i z . 
A s a l u d a r l a y f e l i c i t a r l a I r á n s u s 
m u c h a s y f i e l e s a m i g a s a s u r e s i -
d e n c i a d e C o n c o r d i a 1 7 . 
S o n m i s v o t o s p a r a t a n b u e n a 
a m i g a 1 p o r q u e t e n g a u n d í a d e fe-
l i c i d a d c o m p l e t a . 
M a r í a D o l o r e s C u b a s , l a d i s t i n g u i -
d a s e ñ o r a d e P r a t s , a l a q u e l l e v a -
r á n e s t a s l í n e a s m i m á s c o r d i a l y 
a f e c t u o s a f e l i c i t a c i ó n . 
D o l o r e s R o d r í g u e z d e V i z o s o , L o -
t a r r a q u é , L o l i t a M a c i á de P a g l l e r y . j l a F u e r o d e F e r n á n d e z A n d e s y L o -
L o l a M a r í a d e l J u n c o d e l P r i e t o , L o - ' l a S a n G e r m á n de C a s t r o , 
f ó G o b e l d e S e n a , L o l i t a V i l l a v e r d e l L o l a B o r r e r o dq M a t a m o r o s . L e -
l e R a y n e r i . L o l i t a H e o h a v a r r í a d e j l i t a H e r n á n d e z de C a ñ a s y D o l o r e s 
F e r n á n d e z C a s a s , L o l i t a F e r n á n d e z ! P o l a de A r i a s . 
feoadá d e B e r n a l , L o l ' t a de l a V e g a / D o l o r e s I l u r m e n d i , l a g e n t i l s e ñ o -
d e L ó p e z R o v i r o s a , L o l a C a n d e l a de r a d e S o i e r , y s u a d o r a b l e y a d o r a -
D í a z , L o l i t a F I g u e r a s do A l o n s o , L o j t j a h i j i t a . 
D o l o r e s G ó m e z V i u d a de C a . p i a -J i í a F e r n á n d e z D o m i n i c i s de Z a n 
g r o n l z , L o l i t a A r r o y o d e R o u r a , L o -
J i t a V i l l a m i l de P i n o . M a r í a L o l a 
C e n t u r i ó n d e C u e r v o y L o l i t a G a r -
c í a S a n M i g u e l d e P a d o r n i . 
D o l o r e s A n d r é , d i s t i n g u i d a e s p o s a 
§ l le l b u e n o y m u y q u e r i d o a m i g o e l 
d o c t o r E m i l i o d e l J u n c o , a l a q u e 
E l v e r d a d e r o v a l o r d e l a ^ 
e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s - i d e a s 
S p r o b a b l e q u e m u c h a s p e r s o n a s n o s e d e n e x a c t a c u e n t a 
d e l a i m p o r t a n c i a c | u e e n c i e r r a l a e x p o s i c i ó n d e v e s i i d o s -
i d e a s q u e i n a u g u r a h o y E l E n c a n t o . E n n i n g u n a p a r t e d e l m u n -
d o s e r e g a l a n i d e a s , q u e e x p l o t a d a s p e r s o n a l m e n t e p u e d a n , c o -
m o e s t a s , d a r r e s u l t a d o s a l t a m e n t e p r o d u c t i v o s . 
A v e c e s , y m u y e n c o n t r a d e l a m o d e s t i a , s e h a c e n e c e s a r i o 
e l a c l a r a r p o r c u e n t a p r o p i a l a n a t u r a l e z a d e n u e s t r o s a c t o s s i -
q u i e r a s e a e n g r a c i a a q u e é s t o s p r o d u z c a n e l e f e c t o b e n e f i c i o -
c o n q u e s o ñ a m o s a l r e a l i z a r l o s . 
l e n é m o s e f m a s c o m p l e t o 
s u r t i d o d e b a ú l e s , m a l e t a s y m a -
let ines q u e p u e d e h a b e r . B a ú l e s 
e s c a p a r a t e s d e s d e $ 2 5 . 0 0 , d e 
c a m a r o t e y b o d e g a d e s d e $ 5 . 5 0 . 
M a l e t a s - y m a l e t i n e s d e s d e $ 0 . 8 5 . 
las d e c u e r o d e s d e $ 9 0 0 , U n a 
e x t e n s a v a r i e d a d e a p r e c i o s y 
est i los p a r a todos los gustos y 
p a r a t d o s los b o l s i l l o s . H e m o s 
r e c i b i d o h a c e d í a s u n a g r a n c a n 
t i d a d d e j o y e r o s , los q u e v e n d e -
m o s a p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s . 
L e i n v i t a m o s a q u e v e a n u e s -
t r a e x p o s i c i ó n . * 
" Razar Imqle^'^. Rafael t I n ^ í r i a 
SO 
P e r m í t a s e m e , p u e s , e l i n d i c a r a l a s s e ñ o r a s q u e v i s i t e n l a 
e x p o s i c i ó n a l u d i d a , q u e l a s t e l a s e m p l e a d a s e n l a c o n f e c c i ó n d e 
l o s m o d e l o s , h a n s i d o c u i d a d o s a m e n t e e s t u d i a d a s d e a c u e r d o c o n 
l a s h e c h u r a s d e l o s m i s m o s , y e l o b j e t o a q u e s e d e s t i n a n l o s 
v e s t i d o s . 
L o s h o l a n e s d e h i l o , p o r e j e m p l o , y e l g u a r a n d o l , r a t i r . e , 
t e l a s R o d i e r y v o i l e s d e a l g o d ^ í r e s t a m p a d o s , h a n s i d o s i e m p r e 
t r a t a d o s a l h i l o d e l a t e l a , s i n s e s g o s n i b i e s e s c o m o c o r r e s p o n -
d e p r á c t i c a m e n t e a t e l a s l a v a b l e s p r o p i a s d e t r a j e s d e m a ñ r n a y 
d i l i g e n c i a s . 
E n l o s t r a j e s d e v e s t i r , e n c r e p é s d e l a C h i n a , g e o r g e t t e s 
y c h i f o n e s e s t a m p a d o s , h e u ^ a d o a m p l i a m e n t e d e l o s v u e l o s d e 
c o r t e y e f e c t o s v a p o r o s o s , q u e s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a 
a l t a c o s t u r a p a r i s i e n s e . 
N o e s t a m p o c o e l o b j e t o d e e s t o s m o d e l o s q u e s e r e p r o -
d u z c a n e n t é l a s e x a c t a m e n t e i g u a l e s . E n c u a l q u i e r t e l a a n á l o -
g a e n q u e s e a n c o p i a d o s , c o n s t i t u i r á n p o r d e c i r l o a s í u n n u e v o 
m o d e l o , s i n h a b e r p e r d i d o s u l í n e a o r i g i n a l , a j u s t a d a e n u n t o -
d o , a l o s ú l t i m o s d i c t a d o s d e l a m o d a . 
A n a M a r í a B o r r e r o . 
I N o s a c a b a de e n v i a r con el sur t ido 
Bromplelo de s u s preparac iones p a r a el 
t u t l s , s u n u e v a CRISMA A P R U i C B A 
• > E AGI"A y su I N D E L E B L E P A R A 
•jOS LABIOS, en p a s t a . 
I P í d a l o s conjuntamente con su C a t á -
l o g o en nuestro D e p a r t a m e n t o de P e r -
K u m e r i a . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
lobispo y Aguacate. O'ReiUy 61 
Teléfono A-2536 
c h o . L r o l a " V i d a l d e N ú ñ e z , I g n i t a 
C a r b o n e l l d e B a r ó , D o l o r e s R o m a y 
V i u d a d e C a s a d o , D o l o r e s V i d a l d ó 
G u t i é r r e z . E s c a l a d a , L o l a R u i z d e 
P é r e z , L o l a S a n J o r g e V i u d a d e J i -
m é n e z , L o l i t a M o r a l e s do P e l á e z , L o -
l a B a l t r o n s d e F e r t i á n d e z , D o l o r e s 
N a v a r t a d e H e r n á n d e z , L o l a M a c h a d o 
V i u d a d e L ó p e z S a ú l , D o l o r e s H e r -
n á n d e z V i u d a de Z a p a t a y L o l a Z u a -
zo , i n t e r e s a n t e e s p o s a d e l c a p i t á n 
R a v c n a . 
• D o l o r e s C u e n c a , l a a m a n t í s i m a 
m a d r e d e l n o t a b l e v i o l i n i s t a J o s é , . . > 
V a M s , p a r a l a q u e deseo en s u s d í a s : l o s e s t a n r e p r e s e n t a d o s los p a i - ¡ h 
M á s a b a n i c o s d e é p o c a 
m 
E C I B I M O S u n a n u e v a c o l ec-
c i o n 
t o d o g é n e r o d e s a t i s f a c c i o n e s . 
M a d a m e A b l a n e d o . 
L o l i t a V a l l a . 
L o l i t a B a r i n a g a , j o v e n y g e n t i l e s -
p o s a d e u n d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o 
d e l p e r i o d i s m o , R o d o l f o C a r d ó n , 
H a n v e n i d o p o c o s , de c a d a e s t i l o . 
E l o f r e c i m i c n t c q u e h a h e c h o E ! 
d e a b a n i c o s d e é p o c a , e n e L ^ l • 
t n c a n t o de estos exqu i s i to s a b a n i c o s 
a c o n s t i t u i d o u n v e r d a d e r o s u c e c s . 
ses áp m á s b e l l a t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a . I E s e l a b a n i c o d e m o d a . . . 
O f e r t a e s p e c i a l 
( C o n t i n f l a en l a p á g i n a d iez ) 
¿ 
Q u i é n n o p e l e a , c u a n d o h d a n u n c a f é c u a l q u i e r a e n l u -
g a r d e l r i q u í s i m o y s i n r i v a l d e 
L A F L O R D E T I B E S " ¡ 
B o l í v a r 3 7 . T e l f s . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
i 
R E P E M o n g o l f i n o , l i g e r o , d e [ — N o p u d i e n d o e n t r e g a r l o , p o r r á -
p u r a s e d a , en los c o l o r e s d e ; z o n e s e x c e p c i o n a l e s , a l d e s t i n a t a r i o — 
i m d a , a $1 . 8 5 l a v a r a . I Pos m a n i f e s t ó — e n v e z d e d e v o l v e r -
1 lo p r e f i e r o q u e E l £ n c a n t ~ 1 v e n d a 
E s t e c r e p é v a l e m u c h o m á s . 
N o es n u e s t r o . N o s c o n f i ó l a v e n -
t a e l r e p r e s e n t a n t e de l a f á b r i c a en 
l a H a b a n a . 
i a u n p r e c i o m m i m o . 
N o e n v i a m o s m u e s t r a s d e e s í e c r e -
p é p o r q u e l o n a t u r a l es q u e se a c a -
b e e n s e g u i d a . 
3 
c a l s ? 
P A R 1 S - V I E N A 
A V E . D E I T A L I A , 1 0 2 - T E L . A - 2 8 5 9 . 
N a d a m e j o r p a r a o b s e q u i a r a L o l i t a , q u e u n a 
p u l s e r a d e o r o 1 8 k i l a t e s , c o n p i e d r a s f i n a s e n 
t o d o s c o l o r e s . V e a i l a s c o n t i e m p o e n P A R I S -
V I E N A . • 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
V i r o l f o r t a l e c e 
l o s B e b é s 
E l V i r o l es e! a l imento qee 
h a salvado a miles de B e b é s 
de en ermerfades, debil idad y 
enflaquecimiento. E s t e al i -
mento contiene todos los ele-
mentos nutritivos necesarios 
para el desarrol lo ' sano, 
incluyendo aquellos misteri-
osos elementos de vida 
conocidos bajo el nombre de 
Vi taminas , s in los cuales seria 
imposible e>te desarrol lo . 
L a leche de vaca por si sola 
no es suficiente y m u y a 
menudo causa i n d i g e s t i ó n a 
los b e b é s de edad tierna, fe) 
V i r o l mezclado con leche 
constituye una dieta perfec-
tamente proporcionada y com-
pletamente nutrit iva con la 
cual todos los b e b é s se de-
sarrol lan . 
E l V i r o l no tan s ó l o puede 
con frecuencia salvar una 
cr ia tura enfermiza de un 
decaimiento inmediato, s i c ó 
t a m b i é n proporc iona a las 
criaturas normales aquel la 
c o n s t i t u c i ó n robusta que con-
stituye l a base fundamental 
de l a edad v i r i l . 
I V I R O L 
E l V i r o l se emplea e n mas de 3 , 0 0 0 
C i i n i c a s Infantiles y Hospitales d* 
la G i f n B r e t a ñ a . P r u é b e l o . 
P a r a S e m a n a S a n i a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a c o l e c c i ó n n u m e r o s í s i -
m a d e v e s t i d o s n e g r o s , p r o p i o s p a r a l a S e m a n a S a n -
t a , q u e s e a v e c i n a . 
S o n v e s t i d o s f r a n c e s e s d e ú l t i m a m o d a c o n f e c -
c i o n a d o s e n c u a n t a s t e l a s s e p u e d e i m a g i n a r . 
D e s d e e l v e s t i d o d e v o i l e c o n c a l a d o s y d e u n a 
s e n c i l l e z a g r a d a b l e h a s t a e l m á s f i n o y e l e g a n t e 
d e c h a r m e u s s é o d e g e o r g e t t e t e n d r e m o s e l g u s t o 
d e m o s t r a r a u s t e d u n a i n t e r m i n a b l e v a r i e d a d , 
Y e n l a v i d r i e r a d e l a e s q u i n a d e G a l i a n o y S a n 
R a f a e l e x h i b i m o s , d e s d e h o y , a l g u n o s m o d e l o s . 
O f r e c e m o s , a d e m á s , p a r a e l t o c a d o e s p e c i a l d e 
e s t o s d í a s d e r e c o g i m i e n t o u n i v e r s a l , l o s i g u i e n t e : 
M a n t i l l a s e s p a ñ o l a s n e g r a s . 
P e n d i e n t e s d e a z a b a c h e . 
P e i n e t a s d e t e j a . 
S o m b r e r o s n e g r o s ( v a r i e d a d g r a n d í s i m a ) 
C o l l a r e s d e a z a b a c h e . 
A b a n i c o s n e g r o s . 
Y u n s u r t i d o i n a c a b a b l e d e v o i l e s , g e o r g e t t e s , 
c r e p é s , c h a r m e u s s e s , e n c a j e s , g u a r n i c i o n e s , e t c . , t o -
d o e n n e g r o . 
P A R A L A S L O U T A S 
H o y , V i e r n e s d e D o l o r e s , c e l e b r a n s u d í a l a s L o -
l i t a s . S i u s t e d n o l e y ó a y e r n u e s t r o a n u n c i o s o b r e 
l o s o b j e t o s d e a r t e p r o p i o s p a r a h a c e r e l r e g a l o m á s 
o r i g i n a l y b e l l o , l e r e c o m e n d a m o s q u e v i s i t e h o y , s i n 
f a i l t a , n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e B i s u t e r í a . A l l í e n -
c o n t r a r á u s t e d c u a n t o p u e d a i m a g i n a r y a ú n m á s 
p a r a o b s e q u i a r a s u a m i g a o f a m i l i a r c o n u n o b j e -
t o d e g r a t o r e c u e r d o . 
fl A B A N / \ 
i 
W a r a n d o l d e H i l o 
W a r a n d o l B e l g a de H i l o e n 15 c o l o r e s a $ 0 . 8 0 
O í a n h i l o i n g l é s en 10 c o l o r e s a $ 0 . 9 9 
W a r a n d o l de H i l o B o r d a d o y c a l a d o e n 12 c o k r e s a $ 2 . 0 0 , 
$ 2 . 2 5 y $ 3 . 0 0 
E n v o i l e y g u a r n i c i o n e s y a t e n e m o s a l a v e n t a l a s n u e v a s c r e a -
c iones d e V e r a n o . 
" B O H E M I A " , N e p t m o 6 7 
H O Y S O N L O S N A T A L E S D E 
L O L I T A 
P A R A E L L A 
H A Y M U Y B O N I T O S 
R E G A L O S 
t o d o s d e g r a n n o v e d a d , e n l a 
O b j e t o s d e A r t e , A r t í c u l o s d e P l a t a , 
P o r c e l a n a s , e t c . 
Z E K E A ( N e p t u n o ) 2 4 T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
Hombres 
Robustos 
L a V i r i l i d a d , el V i ^ c r y la V i t a -
l idad deben ser p o s e í d a s por todos 
aquel los que deseen c u m p l i r con 
sus deberes y g o z a r de la v i d a . 
S i l e faltan a U d . las fuerzas o 
s i su salud e s t á resent ida , tome 
l a N E R - V I T A del D r . H u x l e y 
que , e n r i q u e c i e m l o l a sangre y 
e s t imulando el ape t i to , devue lve 
la sa lud y e l v igor . A l cabo de 
una s e m a n a de c o m e n z a r a t o m a r 
N E R - V I T A , U d . m i s m o te 
s o r p r e n d e r á de la m e j o r í a que 
s iente . ¡ N o p i e r d a e l t iempo ! 
C o m p r e h o y m i s m o u n frasco J r 
en l a f a r m a c i a . 
N E R - V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
V A L S A M 
C 3 2 6 6 !d-3 
I B E R I A 
E s e l t i n t e d o m é s t i c o m e j o r y d e m a y o r r e n d i m i e n t o ; p a r a l a n a , 
s e d a , h i l o y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o e n a g r u a . 
LO VENDEN TODAS LAS FARMACIAS 
R E P R E S E N T A N T E E X C U U S I V O i F . V I L L A N U E V A 
Apartado 1188 — Teléfono M-7398 - Habana 
D O L O R F & D g E S T O M A G O 
Admitiuo en lo* Hoipitale* de Pari» 
ACIDAS,ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERT1QAS. VOMI 
Dnonge.ti.na ^ HIGADO - Facilita . / d̂ rram» d. U BiUS 
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E L R E M E D I O 
" 9 9 ' 
D e H U M P H R E Y S 
U n r e m e d i o m u y e f e c t i v o , a u n q u e n o i r r i t a n t e , p a r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . E r 9 9 " d e H u m p h r e y s n o d e j a r e s a b i o s 
ni debi l i ta e l o r g a m s o . E s exceient<M)ara l a c o n s t i p a c i ó n c r ó n i c a tanto 
de los n i ñ o s c o m o de las personas i n v á l i d a s o con e l s i s t e m a digest ivo 
debi l i tado . L o s R e m e d i o s de H u m p h r e y s son c o n o c i d í s i m o s en todo e l 
mundo p o r su e f icac ia y por lo m o d e r ó l o de sus p r e c i o s . P i d a U d . en 
l a f a r m a c i a e l R e m e d i o " 9 9 " de H u m p h r e y s para e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
e l l a x a t i t e p e r f e c t o p a r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
P A r . T V A O C H O A Ñ O x e n x 
c i n e m í o 
Adolpho ü e n j o u , Jam«3 Klrkwood y 
21a.ry Alden son los protagooiislas del 
estrúr.o Mátro que no Uovr hoy «n latí 
tandas de 5 y cuarto y á y media a 
V A C I O S (Fttseo de U * » eB^mna . ?*1SCITAI. D = t.^ COWOIA (Anl- M ^ ^ S l l ^ ^ a r B u U U ^ o ' A n f o r . ^ 
San Kafaej) n?Jis 7 auintta) las tanda.1) contínuae de una a clr.oo y 
Compaúla de operetat; do Eaperanza 
Ir i s . 
A las ocfto y tres cuai toc; la opereta 
• Compañía dramática liriglda por el 
primer actor José R l v e n . 
I Q
de T a 0 y media y por »] proco do 
'.• centavos las cinta.) cómicas Des-
puó» del Baile y Uji Bandido Ml.siorlo-
¡V las «lucve: estreno de la comedia' so la película Su Etitratagrcma por F io 
»n tre. .ictts, del maestro Fianz Lehar. en tres aiCtB, do don Pedro Muñoz Seca, renoe lleed Una Aventura Arriesgada. 
. « . P'-T Franklln Farnum. idapuiüa a la escena mejicana por E s - Dotes d«* Corlo 
peranza iri 
M A K T I (Dragones ea^nlua t» an ln« t» ) 
No hay ívnc ión . P A Y H E T (Paseo a* Vara tsauisii a 
San J o s é j 
Compafiía cómico dramática de E s * 
fique Bon-áA. 
A las crho y tres cuartos: el juguete 
tdmico er. un acto y en presa, de don Enamcia' i i . . 
rranclhco Ccmes, Por no cer« suegro; A las diez y cuarto, tan la dobla: L a 
•streno Ij» drama trágico «n tres actos Revista Inmoral; Los oí'ector del Báta -
le don Jtaé Lópea PinllioB, Embruja- c lán; pn-sentac'-ón del rietteto Jagüe-
míenlo . yano. 
E l domingo esperamo:; a todos los ni- \ 
ños con regaloj y con las pellcuiae E l 
Huracán, E l Espectro del Pasacio y Oro 
quo Mancha tres pellculaa magní f i cas 
y ademáü muchaa comod'as. 
E l Iní ierno del Danto jtá ce exhlbl-
A X i H A K B B A (Oomnlac:» «a^uia» a V t » | rá en la Habana hasta el jueves y el 
vierneu Santo que i*e exhibirá nueva-
menTo en li lalto. tndtts) 
Compañía do aarzaelu. de Regino L 6 -
>¿z. 
A 'as ocho m^nos ouano* L a Loca 
E l día 13 gran acontecímiorvto ar-
tíst ico social con Soaramouche. 
T E A T R O VERDÜN 
• E M ) H O Y E N P A Y R E T 
E X R I Q U E B O R R A j j el genial actn-, presenta esta noche el emo-
cionan f.e drama de L ó p e z P i J l )s: 
J U l l A í l SANTA CRUZ LLEGO A LA HABANA 
E n las primeras^ horaa de la- mañana 
de hoy entrft en núes ro puerto el pa-
quebot de la comp iUa Trasa.tlánt c.". 
Francesa l . • «rao trajo a esta! 
Habana alegre, curiosa y cordial a Ju- i 
llán Santa Cruz, 'el empresario de ese 
rincón de alegría quo se llama Teatro I 
Mar .I . 
Jul ián Santa Cruz, que anticipada-
mente nos env ó una cariñosa saluta-
ción para la prei-.sa y el público en un | 
radiograma, viene cargado de sorpresas 
para su próxima temporada de opereta j 
y zarzuela que ha de iniciarse el sá-
bado de gloria, o sea el día once del 
actual . 
L a prlmex-a y más grata, ir.duda- i 
blemente Consuelo Hidalgo, estrella de ¡ 
la opereta y del couplet, mujer de re- i 
finadas eleganc as y de pomposa bellt- ] 
sa, cuyo prestigio art íst ico, sól ldamen- j 
te consagrado por Madrid, será uno • 
de los alicientes más poderosos de la ¡ 
próxima campaña, en que nos serán i 
brindadas obras como Madame Pom-
padour. L a Fornarina, L a Eejerana, L a . 
Sombra del Pilar, Mailtza y otras do 
no menor mérito y fama. 
Jul ián Santa Cruz, viene soi .riénte y I 
optimista, tras un viaje que ha com-
prendido a tres países , eminentemente 
teatrales que son España, Francia e 
Ital ia . De cada uno de ellos nos trae 
Santa Cruz, algo bueno, del uno artls-
tae, del otro toilettes deslumbradoras 
y músicas amab es, del otro en f'n, 
obras y montajes escénicos altamenve 
ei ípectaculares . 
Todo parece presagiar en estos apre-
surados días de ensayo y jTtrepnr^c ón, 
una campaña triunfal que rtcTundará en 
el mayor regocijo del público habanero 
que ha consagrado al Martí como el 
teatro favorito. 
Bien venido, el empresario y el aml-
mo. a cuyo esfuerzo y act ivdad tan-
to debemos en materia teatral; since-
ramente le deseamos una serie de éxi-
tos semejantes a los de esa temporada 
N'urr.e-rosa concurrencia de damas y . 
damltas asa l tó anoche a este s impát ico 
templo del arte silenc'oso y hoy será i 
por el estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A las 7 y cuarto ¡ 
Elegancias Paris ién, a las 8 y cuarto 
L a Mujer Despreciada, en 9 grandiosos | 
actos por lan celebradas estrellas Alma i 
Rubens y el admirable actor dramátl- . ' 
co Conrad Nagel. Una hlstorl de amor] 
Jamás relatada en película alguna y i 
nue al través de emocionantes escenan, ) 
hace sentir las sonsactones más diver-
sas, a las 9 y cuarto reglo estreno Co-
razón de Gitana en 6 actos. Una lin-
da mujer, bravia y apasionada y el ro-
j lato de su vida pictórica de emociones. 
1 E l asunto os sumamente humano con 
I sus lágr inau y sus sonrisas por Flo-
I rence yiUtmes y a las 10 y cuarto 
I colosal estreno E n el Palacio del Rey 
en 10 omoclonantee actos por Dlancha 
S w f V . E n ol rol de Dolores, la más 
esforzado varonil y fiero en el amor 
i y ' en la guorra. Revive la época aque-
• l ia íc. que los hombres solo luchaban 
i y morían pr el amr de la mujer y por 
t ol honor de su rey. E l era el m á s arro-
1 jado y noble de los caballeros castella-
nos. 151 héroe glorioso de Lepante e 
Idolo de su pa í s . 
Macana.: Ojos qu» no ven, por L lo -
ael Barryrnore, L o que cuesta el P la-
cer por Virginia Val ly y Norman K e -
r r y . 
CINE L I R A 
L A BAILARINA DE "DON LANNING," COMPA 
ÑERA D E VALENTINO 
obra p ó s t u m a de cato ac-
tor, estrenada d e s p u é s de 
bu muer te . 
J U A N H E R R E R A , prota-
gonista de esta obra, per» 
toni f icada por don E n r i -
que B o r r á e , p.& una de sus 
mejores creaciones . 
M a ñ a n a s á b a d o por la no-
che otro importante estre-
L A S O M B R A I>E H A M l t E T , 
E l domingo: É n matin^e: 
E L A B U E L O . P o r la no-
che: L A M U E R T E C I V I L . 
Con sorpresa lo .consignamos. 
E n una de lud orlmeras interwiews, 
efectuabas por los porlodlstas norte-
americanos, con el famoso actor Rodol. 
. i'o Valentino, cuando és te se destacó con 
• poderosa personalidad artíst ica, en el 
. rnundo de la pantalla en eoa joya de 
la c inematograf ía que se llama "Los 
Oiatru Jinetes del Apocalipsis", asi lo 
hace constar el más adorable de los ac-
tores del "film". 
Ihnily Roos. beüa y gentil primera 
bailarína utl conjunto do Don Lannlng 
procedente del Fielgfleld Follles de 
Kew York, ha «Ido la primera compa- _ , 
llera de Rodolfo Valentino.1 en los bal-• ^ « « í 0 8 Unidos y su be leza per2f 
flexibilidad extraordinaria y Qu 
preta como ninguna otra ia 
psicología de cada baile. 
Emlly Rosa, vendrá a la Hahn 
la gran Compañía de Revista 
dias musicales de Don Lann. 
butará en la revista en stet 
"Pretty Baby", que es- la BU da para Iniciar la temporada P \ M 
sábado, día 11. Sábado de GloriJ4 
Eml ly Rosb es uno de los tni. 
ti vos valore?, con que* cuenta ¿¿¡lf d 
nlng; sus creaciones en baiks '̂ 




elma y í̂ i gracia exquisita, 
una artista adorable. 
Tendremos, pues, la atrayentf 
vedad de admirar en el escer 
Teatro Nacional, á la primera 
A las l 




les de salón, en los cuales ha basado le 
mayor parte de su personalidad ar t í s -
U t i creador admirable de "Monsleur 
Beaucalre". 
Valentino, a juzgar por la manera 
con que lo declara en aquella Interviú! ñera del famoso actor. Idolo 
quo hemos encontrado entre nuestroat mayor ía abrumadora 
papeles olvidados, se muestra encanta-1 bailes, precisamente 
do al recordar a su ez-compañera. Valentino dló sus primeros paaa?VH 
Bkieanto natural ís lmo. si nos detene-' el arte que hoy lo brindi. fortuJí ' 
mos a pensar que E m l l y Rosa, es u«ca aplauso». " « ^ • s i é n 
bailarina de agilidad sorprendente, de C 3274 ^ i l ^ F A 1 
a na^ 
•Emocionante escena del tercer 
acto de E m b r u j a m i e n t o . 
" ¡ P a r a mi no huy g e n i o : . , a 
m í se rr.e respeta . . 
¡ M u é v e t e y acabo contigo a^ia-
con^zos ! . . 
E L M A R T E S 7. B E N E F I C I O t ) E B O R R A S . 
T i e r r a 
>r, icoio ría 
femenina f23*1*171 
Imeros t a ^ H , . 
c 3239 
anterior que culminó con la gira m á s 
rotundamente victoriosa de las efectua-
<la8 por compañía alguna en los últ i -
mos a ñ o s . 
UN IMPORTANTE ESTRENO 
EN P A Y R E T 
Para hoy la Empresa do ette ele-
gante y concurrido salón clnematoirrá-
flco ha selfccionedo un reglo y selec-
to programa. 
Matinée corrida do, dos y nitsdia a 
cinco y media, " ü l Tenorio". Krracio-
sa comedia en dos actos. Santos y Art i -
gas presentan el i regio nstreno de la 
producción Joya titulada "Yo mató", 
por el gran actor japonés Se»*sue Haya-
kawa y la regia cinta especial titulada 
•K) Tenorio". 
Tanda elegante a las cinco y media 
" E l Tenorio", graciosa comedia en dos 
actos y el regio estreno de la produc- j 
eíCft Joya "Yo maté" por el gran actor 
•íosue Hayakawa. 
Por la noche, función corriila a las I 
ocho y media coa ol mismo programa 
de la vaatinée. 
L A DESPEDIDA D E ESPERANZA IRIS 
B S T A STOCHX P R I M E R A Z'UnrCZOK D E D E S P E D I D A ER" E £ NACIOMAZ; 
CINE OLIMPIC 
i L a temnnrada de Borráu. au« fa ca-
racteriza por la movilidad del carte!, I Hoy en las tandas elegantes de 5 y I 
-• *v4¿,« ^„ r w i i cuarto y 9 y med'a Carrerá y Medina I 
\ a tíe c-xlto en óxlto. siempre a teatro ¡ presentan el entreno en Cuba de la 
lU-no qae es ol sumnm de la ai/.jlraclfln | produectón G^ldxvyn interpretada por 
, . , , . ' las estrel'as Ciarle Windsor, y Collen 
de las empresas y de los artistas que. Mooro rtitulada: Cademas Rotas esta 
• merecen tal nombre. Borras tiene mérL tanda elegante será amen irada por la 
orquesta que dirige el profesor Arman-
dos sobrados para triunfar por sí solo, do Jofl're. 
pero si' a esto se añade el continuo! Tandu de S y m^dia Marión Davies 
(en la joya titulada E l Naclnvento do 
cambio de proprama. queda explicado j un Pueblo. 
e! éx i to a" quo nos referimos. • Domingo 5 en l a ir.atlnee do las 2, 
¡ Episodio final de la serle Los Milagros 
\ De hoy viernes al dora ir. ?o fói tra- 1-a Selva' Jacklo Coogan en MI Ni-
' fio y Rlckard Talmadge en la tensa-
moylstas tienen ocupado todo uu tiem-1 c'onal c l n U Anda Ligero. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 po ppr e! parabio de obras en el ea-
i cenarlo de Payrct. 
Hoy es el estreno do "Embrujamten-
i to". la obra póstúma do López Pini-
nos, cuyo estreno tuvo que suspenderse 
en Madrid porque la noche en que so 
Iba "a efectuar, murió el autor. " E m -
brujamiento" es una obra do fuerte 
emoción en la que Borráa tiene oportu-
nidades para lucir ene excepcionales 
condlcionea art í s t icas . 
y media Cuban Medal presenta el es-
treno en Cuba de la grandiosa produc-
ción interpretada por la genial actriz 
Míycra y el gran actor Kennet Harían 
titulada É3 Paraíso Perdido. 
CINE GRIS 
^ 6 
Mañana por la tardo, " E l Cardenal' 
I función especial pedida por las faml 
Hoy, en loa tamdas do ó y cuarto y 
9 y cuarto, se volverá a proyectar la | 
notablo producc'ón titulada: E l Cisne 
Negro, adaptada de la novtla do E r - L s t a noche, a la.-j S.45, comenzará en dt-rnas; L n s Hermanas Corlo, con dan-
nesto Pascal e interprotuda magistral- el Teatro Nacional la serie da cuatro zas y bafles exót icos ; Ruiz Pai-ís con 
mente por las famosas estrellas Monte funciones de despedida que nos ofrece sus chlspeante.s humoradas; José G a -
Blue^ María Prevost, Heleno (Jhadwick uaites de retirarse de la escena, la E r a - kno con lugtvjlosoa m mólogos y E s -
lías, t lUma representación de esa obra y Mary Mac L a r e n . j peratnz de la Opereta. Esperanza I r i s , peranza Irió con canciones típicas de 
dnrantc Is aotii-il tomnora^a tanda de & y cuarto la orno-. Será la función de osta noche con lu México y Cuba y sus famosos cuentos. 
' :)raaa- l«r««on>- T.AKí.«lfl. A* T^m Mix titula-11 inrifHlnv. onereta Kva. de Franz Leliar la funcVin nocturna del domingo, 
tros actos más, de ca-
de carácter social. 
Mañana ¡jur la noche, otro 
i bjii ia a a í> i - ; a 
I clonante pel ícula d« o  ix titula- I l indísima opereta Eva , e Franz Lehar E n la f une ón nc 
t.!tr^nn-. "a I-'as Huellas del Carro. 'obra que ha constituido siempre uno so efectuarán otroi 
Mañana, la interesante obra que He- de loa más brillantes y definitivos éx i - rácter art í s t ico y 
BorrA» es «1 "Juan Herrera" protago-
nista de "Smbrujamiento" 
E l beneficio de Borr 
Con "Tierra Baja". 
Su obra predilecta. 
.a el martes. 
E l domingo, matinoe a las 2 y me- conde de Lux'íVnburgo, y L a viuda ale- A la terminación de la velada del 
dia. Los conutructorea navales, por Bu- piezas teatrales todas de indiscu- (iomingo, EspeiTtnza Ir i s as i s t i rá al 
ddy MessirtíL-r, E l Tigre Slan'-o, por tibies" mérito» y bellezas y quo fueron champagne de honor que le ofrecen nu-
Prlsci l la Dean Peleando so Gana, epl- para ia gloria y fortuna de la c€-
sodio 2. por Jack Dempsey y Firme co- iebi-e dlvette 
mo la Roca, por Wlllard Fa irbanks . 
^ ^ A b ^ d o 4 - - D o m i n g o 5" 
G T 2 A M E ^ T O E M O E ^ M C U B - A 
Como esto os sabido de los habane-
ros, no hay porque ponderar, ni los 
alic'entes y atractivos de las oras que 
hun de figurar en cartel ni los excep-
cionales méri tos de la gran artista. 
L a s restantes tres funcioneB du des-
p a l d a , serán t-n el orden .sigulcnt©: Ma-
ñana sábado 4, Tja princesa del dollar. 
E l domingo, por Ta tarde, a las 2.45 
E l conde da Lurremburgo; y, por la 
noche L a viuda alegre. 
Todas las c-'tadac funciones termi-
narán con um sugestivo plus de moda, 
1 que tomarán parte Blanca Rosa 
merosas señoras y señoritas, ferv'on 
tes admiradoras de la gran artiota. 
L a s localidades • para todas las cua-
tro funciones de despedida están a la 
venta en la Contaduría del Teatro Na-
cional, a precios basados en el de dos 
pesos la luneta para las funciones de 
hoy, mañana y del domingo por la tar-
de. L a nocturna del domingo tendrá 
precios basados en 3 pesos la luneta. 
E l precio de la tertulia e i de 40 cen-
tavos; et del paraíso, 30 centavos. 
L a demanda que se hace de locali-
dades es extraord narla, por lo que con-
sideramos oportuno recomendar a nues-
tros lectores se apresuren a separar 
Bárcenas, uon couplet»- y canciones mo- las suyas aaites d<» que se agoten. 
L A S GRANDES ATRACIONES D E HABANA PARK 
C A n b i i e s n F i l m C 
D A N I E L S 
J A M E S K I D K W O O D 
A N N A Q . N I L S S O N ^ i 
A D O L P H E M E N J O Ü " 
R A Y M O N D H A T T O N 
E l sábado a b n r á sus puertas al pú-
blico el gran Parque de Diversiones, a , 
las cinco de la tarde, para la primera 
sección infantil, que dura hasta las ¡ 
siete, hora en que comienza la función j 
nocturna popular. 
Tanto para el sábado como para el 
domingo, ae ha combinado un progra-
ma lleno de atractivos. 
Trabajarán los, excelentes equlllbr's-
tas, ciclistas acrobáticos, que debutarán , 
ci últ imo sáado y que tantos aplausos , 
1 r r r 
s 
fiaper .Jot/di> p A T á m o z / ñ í 
T I T U L A O A 
L O S D I A M A N T E S 
S I N I E S T R O S 
se sol ic i tan para e1. s á b a d o 
4 a '.as 5 y cuarto y 9 7 me-
dia cu e l Teatro favorito 
de las fami l ias que no es 
otro que C A M P O A M O R " 
para que aprendan u rece-
tar viendo la graciosa 
comedin 
conquistaron, especialmente, el gran1 
DalbeanJe, notabil ís imo ciclista, en su 
arr esgado salto de la muerte, y el co-
mic ís imo Hobo Jim, capaz do provocar 
la hilaridad del menos propenso a la 
rl8« j 
E n amban funciones trabajará, ade-! 
más, el Trío Los Bohemioa del Arte, 
que debuta mañana: profesores del ver- | 
dadero arte coreográfico, con un ex- i 
tenso repertorio de toda claa? de bai-, 
los modernos entro ellos, el :ango ar-; 
g^ntino. 
Otro de los debuts sera el de los her- ! 
manos Gómez, celebres tocadores de ma-1 
rimba. en cuyo instrumento ejecutan. ! 
a la perfección toda clase de piezas 
criólas y exóticas, como nones, canelo- ' 
nes, boleros, criollas, rumbas etc.y- y 
además, fox trot y trozo» del Batacláu. I 
Ei<t.e número ha de caubar furor. 
Tocará, además, el sábado y el do- ' 
mingo, el Son Oriental, y se cantarán 
bellas canciones criollas por un grupo 
de notables cantadores cubanos. 
Habrá fuegos de artific*©, prepara-
dos por un experto pirotéonlco. 
Funcionarán todos los aparatos me-
cánicos, desde el Arco iría hasta la 
Montaña Ruí;a. 
Tocarán el .íazz Band y la orques-
ta del maestro Zerquera. 
L j , entrada al Parque, no obstante 
el número de atracciones, solo costa-
rá, como de costumbre, 10 centavos. 
i 
!AH«í«n 
^ M f O M j LAXANTE 
T e a t r o O L I M P I C 
9 • 
I A ' 
i' 










( B R O K E N C H A I N S ) 
E l argumento de esta pe l í cu la se l l e v ó el primei' premio dét. 
$ 3 0 . 0 0 0 en el concurso celebrado por el C H I C A G O D A I L Y N E W S , 
en el que se,presentaron 32.000 manuscritos- N O D E J E D E V E R L A . 
P R O D U C C I O N M E T R O G O L D W Y N 
Repelorio 
C A R R E R A Y M E D I N A 
C I N E " O L I M P I C " 
D o m i n g o 5 
y [ u n e s 6 
y 9 % 
Ai ice 
E S T R E N O E X C U D A 
L a C u b a n Medal F i l m Co. pre-
senta a las celebradas estrellas: 
C A R M E L M Y E R S , K B N N E T H 
H A R L A N , R A Y M O N D G R I F -
K I T H y C L A R A B O W . 
E n l a b e l l í s i m a p r o d u c c i ó n 
t i tu lada: 
Rffresco y Lim^w el 
E S T O M A G O f i 
Más efjcat que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Larante y Diurélico 
1SOLVENTE DEL AQOO U R J C o J ^ 
U n P a r a í s o E n v e n e n a d o 
( P O I S O N E D P A R A D I S E ) 
L a m á s interesante de todas con escenas del G r a n Casino de 
Monte Cario , de P a r í s , desfilando por el lienzo las m á s encantado-
r a s bellezas femeninas. 
Repertorio C U B A N M E D A L F I L M C O . — A g u i l a n ú m e r o 20. 
m i S . (ID. DAR A C O T O UN PROD'JCÍO NUEVO? 
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A Ñ O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 2 b P A G I N A N U E V R 
G a m i a e G l n e w o r a i o s 
E L PROXIMO CONCIERTO D E L A ORQUESTA 
FILARMONICA 
B E E T H O V E N , G L U C K , W A G N E R , D V O R A K , R A V E L 
> O A V O S ( i n d u r t r l a M q o l a » » » * • W I I S O J I ( G e n e r a l C a r r l U o y Paf lro V a - j H e a ^ u í u n e n l a c s d e n o m b r e s 
r e í » ) # i g l o r i o t c s : B o c t h o v e u . G l u c k . W a g 
A l a s c l n c c y c u a r t o y a l aa nueve y j n e r , D v o r a k , R a v e l . B e e t h o v e n , ol 
y m e d i a : ilv el P a l a c i o del R e y , por i gt-ulo q u e p u d i é r a m o s l l a m a r f u n -
B l a n c h e Sweet , E d m u n d L c w e , H o b a r t ; d i - .menta l o s u s t a n c i a l d e l a m ú s i c a 
n e v i s t a F o x N e w a n ú m e - B o s w o r t h . A i l e e n Prinsrl-j y P a u l l n e | ¿ ¡ n f é n l c a . G l u c k , e l e x q u i s i t o y s a -
Jo&«> 
las c inco y c u a r t o y a laR nueve y | 
l e d i a : e s treno áa l a c m t a M a c i s t e K m - i 
t r a d o r . 
A laa once-
4; !a c o m e d i a N o v i a a r o b a d a s ; E l S t a r k e . ' b i o r e n o v a d o r de l a m ú s i c a d r a m á -
A l*s r-cho: K l e terno t r i á n g u l o , por j tj ,Ja W a g u e r , e! e x a l t a d o , e l r e v o -
C l a i r e W i n d s o r , H o b a r t B o a w o r t h y B e - j j l i C Í 0 n a r i o p 0 r a n t o n o m a s i a . D v o -
s s l e L o v * . ¡ r a k . e l d e l a m ú s i c a v e r n á c u l a y e l 
' e s c r u t a d o r d e l o s r i t m o s e x ó t i c o s a 
B X A Í T O ( ^ « p t n a o e n t r » C o u s n i a a o y . u n t i e m p o . R a v e l , e l h e r m a n o l í r i -
S a n M i ^ u » i ) oo d e D e b u s s y , e l q u e p r o s i g u e l a 
A l a s c inco y c u f r t o y a «as n u e v i y ¡ ^ j i d a ¿ e l m a e s t r o y u n a v e z en m e -
u a r t o : E l e g a n c i a p a - | m e d i a . Hu ú l t i m o a m o r , por A d o l p h e ! (JÍO d e e l l a , a n s i o s o de n u e v o e d e -
i i e n j o u . ' r r o t e r o a y n u e v a s c l a r i d a d e s , a b r e 
D e u n a a c i n c o y de s i s t o a nueve y . |08 m a r a v i l l o s o s m e a n d r o s p o r d o n -
por A i m a R u b e n s y C o n r a d ; m e d i a ; J ' * s p u é s del ba i l e ; U n bandido ¡dQ c i r c u l a , l a s a v i a m u s i t a l m t d e r -
m i s t e r l o s o ; S u e s t r a t a g e m a , por F l o - ! n a i 
rence K>ed. - T a l e n l a c e a u r e » es el p r o g r a m a 
' d e l a O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a qu.? í e -
A l a s cez y c u a r t o : E n el P a l a c i o I W O I i A T J S B R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y Su- iiem0B a l a y j a t a . E l p r o g r a m a CO 
recio ila . a v i c t o r i a , por B e p s l c L o v e . 
fuya n a s i a l a muer te , por B o y e r l y B a y -
y Monto B l u e . 
A l a s t c h o . T u y a h a s t a l a m u e r t e . 
: R D T 7 N ( C o a s n l a d o « n t r » T r o c a d e r o 
y A n i m a * > 
A l a i hiete y 
Isién. 
A l a s eche y c u a r t o : Lia m u j e r des 
ecia< 
ige! . f 
. A l a s nueve y c u a r t l : 3 ü r 3 z 6 n de g l 
íjia, vo? F l o r e n c e V l l l i e r s 
1 R e y , P>o B l a n c h e S w e c t y E d m u n d 
( F a & « o de M a r t í e s q u i n a 
H O Y 
| ove . 
I U S T O 
C o l ó n ) 
t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: L a s t r a v e s u r a s de u n a j o -
ven, por l a u r a L a P l a n t é ; E l b ien a j e -
no, pro W l l l l a m D e s m o n d . 
A l a s c inco y c u n r t o y a l a s T^ueve v xas c i m o y c u a r t o y * ITB nueve y 
lia; D i a m a n t e s s i n i e s t r o s , por A n n a | m e d i a : C a n j e de m a r d i o s . por L e a t r l c e 
N l l s f -m. J a m e s K i r k w o o d , Bebe D a - , J o y y J u l i a F a y e . 
eis y Ado l fo A ien jou; u n a r e v i s t a de j A U o «;cho y m e d i a : E l b<«B a j e n o . 
untes m u n d i a l e s . 
A MS ocho: l a c o m e ü l a en dos ac tos O X X U F I C ( A v e n i d a W l l s o n M q n i n a • 
r a t a s y p i r u e t a s . j B , Vadado,» 
A l aa f c h o y m e d i a : M o n s i e u r B e a u - A la1* echo: c i n t s a c ó m i c a s . 
por Rodo l fo P a l e n t i n o . D o w e l l A l a s ocho y m e d i a : E l n a c i m i e n t o 
• j e r m a u n . Bebe D a n i e l s y L o u i a W ü - ; de un puoLio . por M a r i ó n D a v i e s . 
i A l a s c i n c o y c u a r t o y s las nueve 
P T U N O (^nan C . zenea y í e r a e r o - j y m e d i a : Oadenaa ro tas , por C o l l e n Moo-
r a n c i a ) re y Cítua W i n d s o r . 
A las c inco y c u a r t o y a l a s nueve 1 
media : V i r g e n y M u n d a n i , por P a u - O B I S y 17, V e d a d o ) 
a G a . o n e I r e n e R i c h ; Vientos h u r a - j A i a s c inco y c u a r t o y a :a« nueve T 
^ ^ n a d o s . c u a r t o : F j C i s n e Negro , por Monte B l u e . 
A la-* ocho: E l Jorobado de N u e s t r a j i a H e P - e v o s t y H e l e n e C h a d w i c k . 
flora d.> P a r i s r por L o n C h a n e y , Ñ o r - | A l a s ocho y c u a r t o : L a s h u e l l a s del 
r a o s l a " o b e r t u r a " d e s u ó p e r a " I f l . 
g e n i a e n A u l i d a " . C o m o t o d o lo s a -
y d e s u n p r o d i g i o d e b e l l e z a s e r e -
n a y a r m o n i o s a . 
D e W a g n e r se e j e c t i t a r ú p o r p r l -
n i « r a v e z l a " o b e r t u r a " d e "L»os 
. M a e s t r o s C a n t o r e s " , e s a i n d e s c r i p t i -
b le m a r a v i l l a d e p o l i f o n í a o r q u e s t a l . 
S e r á e l " c l o u " d e l c o n c i e r t o , p u e s l o s 
p r o í e s o r e s d e l a F i l a r m ó n i c a r e a l i -
z a n e n e s t a o b r a u n a m a g i s t r a l l a -
b o r . 
E n e l " L a m e n t o I n d i o " d e A n t ó n 
D v o r a k t e n d r e m o s o p o r t u n i d a d d e 
a p l a u d i r a A m a d e o R o l d á n , e l n o -
t a b l e r l o d i n c o n c e r t i n o . 
D e R a v e l e j e c u t a r a 1A O r q u e s t a 
u n a d e l i c i o s a J o y l t a . p e r t e n e c i e n t e a 
l a p r i m e r a é p o c a d e l m a e s t r o : " L a 
P a v a n a p a r a u n a I n f a n t a D i f u n t a " . 
. Y a e l t i t u l o n o s s u g i e r e i m á g e n e s 
i - r e s p o n d i e n t e a l c o n c i e r t o d e l d o - s u t l j d e l i c a d e z a . T o d a l a o b r a 
l a n K e r r y y E r n e s t T o r r e n c e . c a r r o , por T o m M i x , 
m i n g o , p r i m e r o q u e c e l e b r a l a O r -
q u e s t a d e s p u é s d e u n m e s de o b l i -
g a d o r e c e s o , / 
R e e t h o i v e i i l l e n a r á t o d a l a s e g u n -
d a p a r t e . S e t o c a r á l a P r i m e r a S i n -
f o n í a , o b r a q u e p e r t e n e c e a l a e t a -
p a c l á s i c a d e l " d i v i n o " . S a n j u á n l a 
h a e s t u d i a d o c o n c i e n z u d a m e n t e , c o n 
s e r e n i d a d d e i n t e l e c t o y a m o o d e 
c o r a z ó n . S a l d r á , b i e n i n t e r p r e t a d a . 
G - l u c k a b r i r á » e l c o n c i e r t o . O i r e -
L a s e m o c i o n e s b a r r i d a s p o r l a 
t o r m e n t a d e l a s e s t e p a s r u s a s 
y l a n z a d a s e n l a f e t i d e z d e l a 
s o c i e d a d m o d e r n a . 
es a l g o i n c o n s ú t i l , a l a d o , i n e f a b l e . . 
G r a n c o n c i e r t o e s t e d e l d o m i n g o . 
L o s a b o n a d o s a l a F i l a r m ó n i c a p u e -
d e n s e n t i r s e « a t l r f o c h o s . D i f i c i l m e n -
t o ' o i r e m o s en m u c h o t i e m p o u n p r o -
g r a m a t a n I n t e r e s a n t e . 




U X A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
D e dos y m e d i a a c lneo y m e d i a : l a 
comedia E l t enor io ; Y o m a t é , por So-
s s u e I J a y ü k a w a . 
A la.> c inco y m e d i a : E l tenor io; T o 
m a t é . 
A lav echo y m e d i a : E l tenorio; T o 
S i todas las c i n t a s que se n i - .A 
< . . » # . . A M n "Scaramou-1 m 
o m i A N O s r ( A v e n i d a W U s o n entre A . y 
V a s e o , V e d a d o ) 
No hemos rec ib ido p r o g r a m a . 
cier.<n f u e r a  como 
che"! 
Pero esto r e a l m e n t e es u n a ton-
t e r í a h a s t a p e n s a r l o ; no se pue-
de concebir que todas l a s p e l í c u -
l a s tengan los m i s m o s m é r i t o s . 
" S c a r a m o u c h e " e » u n a e x c e p c i ó n 
dentro de l a r e g l a de que c a s i to-
das las producc iones son co-
r r i e n t e s y no se s a l e n de lo 
v u l g a r . 
I 
í 
: r l a . 
S u l i v i a n o v a l e g r e c o r a z ó n se 
e n t r i s t e c i ó p o r u n a m o r q u e d e -
v o r ó s u a l m a 
R A M O N N O V A R R O a n d A L I C E 
T E R R Y ¡ n " S C A R A M O U C H E " 
99 
BEVERLY BAYNE 
ELUOTT O E X T E R , 
WILLARD L O U I S 
E D I T H ROBERTS 
WCSLEY BUCOU» 
Alice íer iy y Ramón Novarro 
L a m4s estupenda, la m á s grande 
de todas las producclonds. 
M U L T O 
G o n s á l e a y i ó p e z í o r t » . 
». pre* 
e l l a s : 
í E T H 
J R I F -
i ó n 
-
P r o d u c c i ó n M E T U , O . 





C o n g r e s o 
M é d i c o 
e n p l e n o ( J e b e r a ¿r e l p r ó x i m o 
s á b a d o 4 a la8 5 y c u a r t o o 
9 y m e d i a a C A . M P O A M O R e l 
m e j o r C m e de l a H a b a n a p a r a 
q u e a d « m á s d e a p r e n d e r - a l g o 
n u e v o , p a s e n u n r a t o d i v e r t i -
d o v ^ n d o a R e g i n a l d D e n n y 
e n UJ 
/ O H 
E L A M A N T E 
D E C A H I I I L A 
H a y q u e p e n s a r e n l o q u e s i g -
• n i f i c a l a p a l a b r a " C a m i l a " ! ^ o s 
l i a c e r e c o r d a r l a v i d a l i c e n c i o s a 
d e a q u e l l a m u j e r d e c u e r p o " v e -
n u s i a n o " q u e f q ó l a q u i n t a e s e n -
c i a d e l e t e r n o m i s t e r i o y p o d e r 
d e l a h e r m o s u r a : l a s e d u c t o r a 
c o r t e s a n a q u e c o n l a m a g i a d e 
s u c u e r p o l o c o y s u s b e s o s i n t o -
x i c a n t e s d e p a s i ó n , p e r d i ó a t a n -
to s h o m b r e s . 
M O N T E B L U E e n e l p a p e l d e 
" D e b u r e a u " u n g r a n a c t o r m í -
m i c o , q u e t e n í a a s u s p i e s a t O ' 
d a s l a s n ^ u j o r e s d e P a r i s y q u e 
n o f u é u n a e x c e p c i ó n , c a y e n d o 
s e d u c i d o p o r C a m i l a . . . 
C e g a d o p o r g u s e n c a n t o s t a n 
s o l o s a b í a q u e l a a m a b a c o n 
l o c u r a . . . 
E l A M A N T E D E M U 
M O N T E B L U E i n t e r p r e t a n d o 
a D e b u r e a u . 
M A R I A P R E V O S T e n e l p a -
p e l d e C a m i l a . 
G r a n d i o s o p r e - e s t r e n o e n C u b a . 
L A C O N D E S A 
O L E N S K A 
D i e z m i l d i a b l o s de m a r a v i l l o -
s a s e d u c c i ó n ; a p a s i o n a d a be -
l l e z a , b e l l e z a d e c a r a y c u e r p o 
p a r a t e n t a r l o . V i s i o n e s q u e t r a s -
t o r n a n l o s s e n t i d o s y q u e h a c e n 
q u e E l l i o t t D e x t e r r o m p a c o n 
l o s l a z o s d e l c o n v e n c i o n a l i s n u 
¡ B i e n y m a l ! ¡ M a l y b i e n ! E s 
e l d e r e c h o d e a m a r ! E s e l m a l 
e l a p r i s i o ? i a r n u e s t r a s a l m a s y 
d e s t r u i r l a g l o r i a s u p r e m a d e 
n u e v o s s u e ñ o s ! L a v o b l i g a c i ó n 
n o s lo p r o h i b e ! P e r o l a p a s i ó n 
n o s a r r e b a t a , n o s l l a m a y l a 
C o n d e s a d e l a b i o s d e c a r m í n s e 
l a n z a a b u s c a r . . s e e n i r e g a _ _ E a 
e l a m o r ; e s l a v i d a . 
L a i n t e n s a n o v e l a d o a m o r e s -
c r i t a p o r E d i t h W h a r t o n f i l m a -
d a e n u n a m b i e n t e de e x t r a ñ a 
f a s c i n a c i ó n . 
B E V K R L Y B A Y N E y K L L I O T 
D K X ' A ' J B R C O N W r L J L A I l t » 
L O U I S y E D I T H I t O B E R T » 
OPINIONES 
DELA PRENSA 
T o d o a Jos c r í t i c o s d e l a p r e n -
s a a m e r i c a n a c o n v i e n e n e n q u e 
n o s e h a h e c h o J a m á s n a d a m á s 
g r a n d i o s o y v e r d a d e r a m e n t e 
g i g a n t e s c o , q u e 
L A R E I N A D E 
I A S E S C L A V A S 
" J a m á g h a a i d o s u p e r a d o n i 
I g u a l a d o p o r o t r o e s p e c t á c u -
l o " . — D a i l y T e l e g r a p h . 
" L a m á s g r a n d i o s a d e c u a n -
t a s p e l í c u l a » h e m o s v i s t o " . — 
E v e n i n f f N e w » . 
" U n I n t e n s o d r a m a d e a c c i ó n . 
O b r a d e o o n s i d e r a b l e m é r i t o , 
a r t í s t i c a y t é c n i c a m e n t e " . — 
D a i l y E x p r e s s . 
" E l c o n j u n t o de e s t a p r o d u c -
c i ó n eg t a n g r a n d i o s o q u e n o 
a d m i t e c o m p a r a c i ó n c o n o t r a s 
p e l í c u l a s " . — T h e W o r l d . 
" U n a t r i u n f a n t e d e m o s t r a c i ó n 
de c ó m o d e b e n d e s e r ^todas l a a 
p e l í c u l a s " . — S u n d a y H e r a l d . 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A P R E S E N T A N 1 
A M O R 
P O R A D O L P H M E X J O U , J A 3 C E S ' K I I I K T V O O D T M A R Y A L D E N 
¿ Q u é m u j e r , e n lo m á s r e c ó n d i t o de s u c o r a z ó n no h a s e n t i d o un a n s i a l o c a d e s e r a m a d a ? 
P r e f i e r o u s t e d s e g u i r soTTera o c a s a r s e ? D e l , 0 ü 0 m u j e r e s a q u i e n e s s e f o r m u l a s e Cbta p r e g u n t a 
9 9 9 d i r i a n q u e c a s a r s e . # 
H o y Y M a ñ a n a S á b a d o H o y 
H>» HAMt> BLT fo» TXAT 
PRODUCnON 
TÍV **MM WO*\A*l'. WMO HAT 
C sen TKieoww M«M MM MOM 
S í / U L T I M O A M O R 
— H O Y — Y M A Ñ A N A S A B A D O — H O Y — 
R I A L T O 
G ( » Z . \ L L Z V L O P E Z P O R T A . T e l é f o n o A - 4 0 1 * — P r o d u c l ó n M E T R O 
L a R e i n a d a 
l a s E s l a v a s 
L A 
R I A L T O 
L U N E s 6 D E A B R I L 
S u p e r - E e p e c i a l P R E S E N T A C I O N 
" F E R N A N D E Z " 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I -
C A C T T E A N A . V I R T U D E S 3 8 . 
P r o n t o : R 1 N - T I N - T I N " , a l pe -
r r o de l a s u e r t e e n 
" I ' A T R A G E D I A D E L F A R O " 
c 3 2 7 5 l d - 3 
c S 2 6 3 I d - 3 
M i é r c o l e s 8 do a b r i l 
S U P E R - E S P E C I A L P R E S E N -
T A C I O N " F E R N A N D E Z " . 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a 
C u b a n a . — V i r t u d e s 3 8 . 
P R O N T O : 
R i n - T i n - T l n , e l p e r r o q u e t i e -
n e c e r e b r o h u m a n o . 
0 3 2 7 3 l d - 3 
E L R E M E D I O C O N T R A L A 
D I A B E T E S 
P a r a c o m b a t i r c q n Oxlto l a diabetes, 
se emplea , r ece tado por los m e j o r e s m é -
dicos , e l " C o p a l c h e " ( m a r c a r e g l s t r a -
¡iln). K s t e mnrcLvlIloao modicamento no 
es o t r a cosa que u n a p r e p a r a c i ó n en 
la c u a l e n t r a p r i n c i p a l m e n t e l a corte -
s a del f a m o s o á r b o l m e j i c a n o l l amado 
C o p a l c h l c h i c c u y a s propiedades a n t l -
d i a b é t i c a s h a n sido compro lx idas por sa-
bios de f a m a m u n d i a l . 
Con e l ••Copalche" ( m a r c a r e g i s t r a d a ) 
la diabetes cede m u y pronto. E l en-
ferma no ta s u m^.IoHa d í a por d í a . ¡ L a 
c u r a c i ó n es r á p i d a ! 
P tdose en todas las dropuerfas y f a r -
m a c i a s b ien s u r t i d a s de lu R e p ú b l i c a . 
^ A . 
C a m p o a m o R 
I n d u s t r i a y s a n J o s é . T e l é f o n o s : 
A-7054 y A-706G 
H O Y V I K H N E S I I I O T 
F u n c i ó n c o n t f n u t de 11 a 5 
L a r e v i s t a 
F O X N E W S N U M . 4. 
l a c o m e d i a I m p e r i a l 
N O V I A S R O B A D A S 
el ó r a m a por B e s s i e L o v e 
EL PRECIO DE 
LA VICTORIA 
y l a s u p e r - p r o d u c c i ó n 
TUYA HASTA 
LA MUERTE 
p o r Monte BTííe y B e v e r l y B a y n e 
8 p . m . T a n d a K s p e c i a l S p . n j . 
T U Y A H A S T A L A M U K R T B 
iror B e b e r l y B a y n e y Monte B l u e 
Se e s t r f n a r é en el g r a n t e a -
C a m p o a m o R 
A B R I L 2 2 . 23 y 2 
D E P E N D E N T F I L M 
C 3 2 6 0 
MEDICINA C 3257 
p a r a c u r a r n e u r a f i t e n l a 
m Q k L A 
M I T A D D E 
L A V I D A 
i 
¿ H a s t a c u á n d o t iene « n a m u j e r 
dereono a o c u l t a r l e s u pasudo a l 
hombre con quien p i e n s a c a s a r s e ? 
¿ E s m e j o r c o r r e r el r iesgo que 
u n a c o r a p í i c a c i ó p h a g a f r a c a s a r 
los plunes do m a t r i m o n i o o debo 
p r e v a b * e r ol m i s t o r i o p a r a q / e 
l a p a z no s e a l t e r e ? 
¿ D e b e un h o m b r e j;izga,r a l a m u -
j e r por las Ip^ea porque se r i -
ge el m i s m o ? 
T o d a s e s t a s preguntap s e r á n con-
t e s t a d a s en ó\ d e s e n v o l v i m i e n t o de 
l a t r a m a s e n s a c i o n a l del d r a m a 
Intenso 
R : L A M I -
T A D D E L A V I D A 
que in terpre tado por 
P A S T K U T I I M 1 L L E R 
L O U T E L L E G R X 
M a r y T h u r m a n , E d m u n d B r é e s e , 
F l o r a L<- B r e t ó n , C o i t A l b e r t s o n , 
y "Waltcr M i l l e r . 
p r e s e n t a r á la c u s a que sabe se-
leccionar, el 
S A B A D O 11 T 
D O M I N G O 12 
en las tandas de 5 l!4 y 9 1|2 
de los e l egantes c i n e s 
O L I M P I C 
i 
L i b e r t y F i l m Co. H a b a n a . 
u n a " n u r s e " b o n i t a d e v e r d a d . 
U n m i l l ó n d « p e s o s . 
U n a q u i n t a d e r e c r e o . 
V i v i r e n u n a J u e r g a c o n t i n u a . 
D r . V i v a L a p e p a 
N o f a l t e n a C A M P O A M O R e l 
p r ó x i m o s á b a d o 4 a v e r l a g r a -
c i o s í s i m a c o m e d i a p o r R e g i -
n a l d D e n n y . 
S 3259 1 d 3 
C 3 2 5 4 
1 d ^ 
M A R B U S C H 
e n e l r o l de a m i g a A t i m a , e n e l 
q u e o b t u v o s u s m á s r e s o n a n t e s 
t r i u n f o s . . y . . 
¿QUIEN E S E l H O M B R í ? 
( X a n i o t h e M a n ) 
H O Y 
C I S T E E M P E R A D O R " 
P O R U L T I M A V E Z E N C A M P O A M O R 
L a p e l í c u l a d e a r t e e x q u i s i t o , d e e m o c i ó n i n t e n s a , l a o b r a q u e 
h a d e m o s t r a d o l a s u p e r i o r i d a d d e l a r t e i t a l i a n o 
E l p ú b l i c o c o m e n t ó e n t u s i a s m a d o l a a c t u a c i ó n d e M a c i s t e e n 
l a s d i f í c i l e s p r o e z a s q u e l l e v a a e f e c t o p a l - a p r o t e j e r l o s d e -
r e c h o s d e l P r í n c i p e O t i s , e n l a f a s t u o s a c o r t e d e S a r d a n i a , 
p l a g a d a d e s u n t u o s i d a d y d e m u j e r e s b e l l a s 
L a p e l í c u l a s e e x h i b e e n l a s t a n d a s d e 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
P r o n t o , L A S I N V E N T U R A , g r a c i o s a p e l í c u l a q u e r e p r o d u c e 
l a n o v e l a q u e c o n e s e n o m b r e e s c r i b i ó E L C A B A L L E R O 
A U D A Z , y q u e s e s u p o n e s e a l a h i s t o r i a d e l a F o m a r i n a . L a 
p e l í c u l o h a s i d o e d i t a d a e n F r a n c i a , p o r l a H u g o n F i l m , d e P a r í s 
N E U R A S T E N I C O S 
n o s e p r e o c u p e n p o r s u e n f e r m e d a d v a y a n a C A M P O A M O R m a ñ a n a 
a l a s 6 y c u a r t o o 9 y m e d i a p a r a q u e v e a n c ó m o s e c u r ó l a " n e u -
r a " e l a p u e s t o R E G I N A L D D E N N Y . e n l a g r a c i o s a c o m e d i a 
¡ O H D O C T O R ! 
c 3 2 6 2 
flniiiHte 6 í i 6 i d i í i r i o d e l a MMÑ 
E l P e r i ó d i c o ú e M a y o r G l r G i i i a c l ó i ) . 
l d - 3 
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H A B A N E R A S ¡ 
(Viene de la página siete) 
quien figura en la revista Bohemia i re^yaiacioe, Loly Rui*, María LK 
¿ 1 1 0 t N T R f 
I O S B f l l O S 
tíune buo reaactores. 
•su h.ja tan eucautadora, Loló Ca 
rnon, laiuuicn esta üu oías. 
lyoiores leijioo ae í e m a u d e z Gar-' LOÍÜ ue ia lorrieuus^ 
cía, L.oiiia Kamirez Viuaa Junan cia iuvarauo, i-imui i\uuez, 
y Loia oarcia hola de Varona. ^uu ia . LJOIO ÜUOUO, 
LtOiita. Vuu-uei-uuoul. 
Lu üioieouia i-iu*it oelién 
^udta Gar-¡ 
Loxores Torres, joven y oel.a ea- v*u*, L.ÜIIUI i-on-o.^uio a^l » ® r ^ | 
posa aei üucmguiao doctor .Vito no, iAmcKa muuuer y idónea ue 
Candía, bocretano Ue la Cámara de ooucevcwn, viuuitjuaa touoa. ¡ 
Represiniantes. i Loiita boiuevuia, geut.i e 
hoiorí-B Ai entero de Navia, Dolo- sanu» proiebora oe piano, a la yu j 
res Aivarez de !< er.a, ^Oiores del Co- tuve ei gaaio de t,aiuuar en ia uc-1 
rrai Viuda üe Alora, Louta oei Aion- uc.ota ueata con que celeuro «ut., 
tt de Castro, Dolores Sánchez Tole- uia^ la encautauora Juaenua t-a-
dc Viuda de Chabau, Dolores Alen- uarga. , * * A * ] 
tero de Boudet, Dolores Gouzá ez de i ^ i t a Bravo, de la aociedaa ae 
Candía. Dolores Ruiz de López y Do-' banuago ue cuna, muy airosa, muj 
lores Rosquín de Valdeacanto y' su Donua y muy ce iemaüa en nueoiia8| 
hija Lolita, tan encantadora. | tiestas de Carnaval. 
L a dLstinguida señora Lolita Gue- Beoiw Monta.vo 
rra Viuda de Preval, y su bella hl 
Ja Loló Preval de Céspedes. 
Y ya, por "último, Lolita Quinta 
Liúda rubita. 
Lolita Girait Sterling. cantante ce-
lebrauibima, que tanto ae hace admi-
na, la señora de Angones, siempre rar y apiaudir en cuantas tiebtas ar-
ían admirada y siempre tan cele- tfcticas toma parte, 
brada por su beheza lo mismo que Mas, muchas más, entre las que 
por su gracia, simpatía y elegancia. no pouria olvidar a Lolma Ciorián, 
Encantadora Lolita. j distinguida profesora de piano. 
A la que mando una flor. • Lenta López Ort.2 y Liouet, lln-
ida criatura de dos años de edad, 
Señorita». • adoración de un hogar feliz. | 
yLola Sánchez y Hernández. y una encantadora amiguita mía, 
Bella y muy graciosa hija del im- Lroió Vinent y de la Torre, muy bo-
portante hacendado Rafael Sánchez 
Aballí y su distinguida esposa, Gl- Tendrá hoy un día feliz. 
sela Hernández, a la que felicito tan-
to por estar de días como por otro 
fausto suceso. 
Fué pedida su mano el martes úl-
timo para el joven ingeniero Jaime 
Suárez Murías y Maresma. 
Siguen las felicitaciones. 
Para Lolae,, Lolitas, etc. 
Loló Pell, gentil santlaguera, a 
Como yo se lo deseo. 
« Las que reciben. 
Y las que no reciben. 
Entre las primeras, Lola Pina de 
Larrea y su hija Loló, la señora de 
Sarra, celebrándose en aquella casa, 
por singuiar co^nciaencia de tecua, 
cumpitanos dei jeie de la íami-
A«i puede clasificarse esta 
refinada pr ducción del 
gran fabricante suizo Ba-
lly. Rápidamente se advier-
te que se trata de calzado 
europeo, por sus materiales 
extras y acabado perfecto. 
L a novedad de este estilo 
son los vivos de piel platea-
da que dibujan las perfora-
ciones. L a piel del calzado 
es blanca, de fino y legíti-
mo glace cristal. 
e. 
la que tuve el gusto de conocer en iia> ei respetab-e cauaheio don An la boda de su bella hermana Mer 
cedes con el joven Manuel Andrés 
Solis. 
Lolita Cabarga, LoKta Varona y 
Lolita Calves, tan encantadoras las 
tres. 
Lola Pichardo, Lola Jurdán, Lo-
lita Armada, Lolita Hernández del 
tonio Larrea. 
Rcciuen también Lolita Bonet de 
Falla Gutiérrez, Loio G. üe Leore-
do y Mana Ojea. 
OBISPO» CU(U 
D M M I trola 
Robla 
U n a m á q u i n a p a r l a n t e s i n u n d i s c o 
n o e s u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a 
en la calle Baños entre 21 Vedado 
Igualmente recibe Lolita Luis de y 23. 
Feria en au reaid'encia de la cal.e Institución brillante. 
C, número 2ai», en el Vedado. I Dotada do todos los adelantoe. 
Y Lolita Fernanúez de Veiazco de Sus merltísimas directoras, las se-
Castillo, Lolita Pereira, Lola Va dós ¡viontaivo y su encantadora bija Be- ñorltas Pilar Palma y María Gómez 
bita, que recibirán por la tarde, de Carbonell, han organizado dicha 
cinco a siete, como todas las que an- fiesta para la repartición entre las 
teceden. alumnas más aventajadas de las Car-
Entre las señoritas que recibirán tas de Honor. 
Dará comienzo a las tree. 
de la Torre y Lolita Pestaña y Sán 
chez. 
Lolita Alorera. 
Aluy gentil y muy bonita. 
A la señorita Morera, mi adora- cuéntanse Lolita Berrocal y LoLua 
ble amiguita, van estas líneas con la cj^dáii . 
exprcidón de mis mejores deseos por No recii)lrán. 
su felicidad. | Lolita Ramos de Gaye. 
LoJó Bonítez y Guzmán, culta e Dolores André de Junco, Lolita 
Inteligente escritora, para quinten- Co6lo ¿e Angulo, María Dolores Cu-
go en sus días, un saludo muy afee- baB de prats, Lolita Montalvo de 
De invitación. 
E L ENCANTO 
Una exposición más. 
Se abre en E l Encanto hoy. 
N o t o d a s l a s m á q u i n a s p a r l a n t e s 
s o n i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s a l t o c a r 
e n e l l a s u n d i s c o . U n a m á q u i n a 
p a r l a n t e n o t i e n e u n s o n i d o e x c l u -
s i v a m e n t e s u y o , y s i m e r e c e o n o 
s e r l l a m a d a u n i n s t r u m e n t o m u s i -
c a l d e p e n d e d e l a m a n e r a e n q u e 
r e p r o d u z c a l o s s o n i d o s g r a b a d o s 
e n e l d i s c o . 
L o s m e j o r e s r e s u l t a d o s s e o b t i e n e n 
n a t u r a l m e n t e c u a n d o l a m á q u i n a 
p a r l a n t e y l o s d i s c o s s o n p r o d u c i -
d o s p o r e l m i s m o f a b r i c a n t e , p u e s 
n i l a m á q u i n a p a r l a n t e n i l o s d i s c o s 
s o n c o m p l e t o s p o r s í s o l o s . C o m o 
l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r e s t á n 
h e c h o s t o t a l m e n t e p o r l a C o m p a ñ í a 
V í c t o r , p a r a s e r u s a d o s j u n t a m e n t e , 
d e a h í q u e r e p r o d u z c a n e l o r i g i n a l 
c o n u n a e x a c t i t u d m a r a v i l l o s a , l o 
c u a l n o s u c e d e s i s e c o m b i n a n d e 
o t r a , m a n e r a . 
E s a r e p r o d u c c i ó n m a r a v i l l o s a e s l a 
3u e h a c o n t r i b u i d o a l a s u p r e m a c í a e l a V i c t o r y a q u e l o s m á s g r a n d e s 
a r t i s t a s d e l m u n d o c o n t i n ú e n 
d i s p e n s a n d o a n u e s t r o s p r o d u c t o s 
s u e n t e r a c o n f i a n z a y s u a p o y o 
i n c o n d i c i o n a l . 
L a V i c t r o l a e s e l m e j o r i n s t r u -
m e n t o m u s i c a l d e l m u n d o , y e n s u 
g r a n v a r i e d a d d e m o d e l o s h a y u n o 
3u e s a t i s f a r á a m p l i a m e n t e s u s e s e o s y e x i g e n c i a s . 
tuoso. 
Dolores Ríverón. Doctora en Far-
macia, a la que me complazco en e8tado de salud 
Urrutibeascoa y Dolores Gómez Viu- Exp0sIci6n de modelos-ideas , 




Lola Duque, Lolita Castro, Lolita 
Arronte, Lolita Morales, Dolores Gu-
tiérrez Eeca'ada. Lolita Ayala, Lola 
Sabadí, Lola Airarte, Lola Ortega, 
Lolita Carrillo. 
y Lola Mendizábal. 
Faltó una Lola. 
Que ya faltará s iempre. . . 
Por vez primera, al llegar la fes 
LoI;la"valdés Brlto, Lolita'Berrocal! tlvidad del Viernes de Do.ores, se n0'm¡6Stro' 
Lolita García, Lolita Agrámente, Cu- ha detenido mi pluma ante un nom-
quita Pola, Lol'ta Montero. Lolita bre que evoca una memoria querida. 
Zenea, Lolita Páez. Lolita Rodríguez, I No está, no podía estar en la lar-
Lolita Suárez Lolita Menéndez. Lo- ga relación que antecede, la dulce, 
lita Mora'es Díaz y Lolita Carrillo, la sentimental, la siempre inspira-
del fanbourifc del Cerro. 'da Lolja Tió. 
Lolita Méndez y Ramos, linda Lo-! Compensará el vacío la publ:ra 
lita, de grac'a avasalladora. ción de loa versos que para 
Lolita Herrera y López de la To- computo el primero de 
rre, Lola Pumariega, Lolita Várela cubano*. 
A LOLA R . D E TIO 
¿En qué cons-ste? 
No lo diré yo. 
Remito al lector a la sección co-
tidiana de £1 Encanto en este perió-
dico donde ella misma, la gentil, la 
lalentosa, la Imponderable Ana Ma-
ría, lo deja explicado todo de ma-' Reina de la Bellez 
R í o . 
E n la planta baja de la magna Boda elegante, 
casa aparece instalada la nueva ex-¡ Qae 86 celebrará en el Angel. 
posición. 
" L A ^ O Z E M E L . A M O * 
x V i c t r o l a 
n e c U S PAT OFF M O C F M A R C A INDUSTRIAL REGISTRADA 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V í c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
Victor T a l K i n g M a c h i n e C o m p a n y , camden.KJ.Ejj.de A . 
elia 
los piK'tas 
(En so muerto.) 
Tú, en nna edad de do ciego pesimismo, 
Úe Ira j rencor, de duda > de sarcawnio, 
esparciste la luz del ent asiasmo 
y nos lustraste el alma ue optimismo. 
Viviste, ebria de su fio e idealismo, 
t-n un espir'tuaJ y etern » espasmo, 
y en horas de dtssdén y de marasmo 
enaltaste el amor y el heroísmo. 
Asf fuiste hacia Dio» sin torpes nüedoe, 
en nna de tus horas más tranquilas; 
po/que nunca sembraste odios ni agravios, 
con un ramo de oliva, entre los dedos, 
un rayo de esperanza, on las pupilas, 
y una tierna canción, en i re los labios . . . 
Gustavo SANCHEZ G A L A R R A G A * 
(Diciembre, 1024.) 
A la bija inconsolable de la can- tre antor. 
tora de Claros y Nieblas, mi ama- Aquí quedan los versos, 
da amiga Patria Tió de Sánchez! Como un tributo, como un re-
Fuentes, Uidicó el soneto su iluá-j .'uerdo. 
COSME D E L A T O R R I E N T B 
Llega hoy. i 
En ei correo de la Florida. 
Con el Embajador de Cuba en 
Washington regresan su espuua, la 
culta e interesante üama láte la 
Broch de Torr.ente y su hija Ma-
ría Luisa, eucuntudora tiguriia que 
viene a aumentar el florido contin-
gente de las Jounes tih^a uel mundo 
habanero. 
E i triunfo alcanzado por el doc-
tor Cosme de la Torriente con la 
ratificación del tratado Hay-Queaa-
da ha .repercutido g onosamente de 
un confín a otro del país. 
Triunfo d plomático. 
Del más alto palriotismo. 
De ahí el reciuimiento que se le' 
tiene preparado por la comisión que 
pre&de el pundonoroso comandantu 
Armando Andró. 
Bajo un arco de flores pasar.i al 
desembarcar el ilustre viajero. 
Hermoso arco. 
Obra de los Armand. 
Se levantará, en medio de un mag-1 
nífico decorado floral, en la expía-
nada de la Capitanía del Puerto. I 
Otro arco de flores, coronado con 
banderas, constru.rá el jardín E l 
Clavel a la entrada de la casa par-
ticular del doctor Cosme de la To-
rriente en el Malecón. 
Grandioso será el recibimiento. 
Y imuy merecido. 
Durará una semana. 
NOCHES DK BORRAS 
De novedad en novedad. 
Así va Borrás. 
Para la noche de hoy anuncian 
los carteles del rojo coliseo el es-
treno de Embrujamiento, Intenso 
! drama do López Piníllos autor y pe-
' rlodista notable que hizo famoso su 
I Heudónimo de Parmcno en toda E s -
¡ paña. 
Un caso singular. 
Digno de ser referido. 
! E l mismo día'que estaba dlspues-
¡ to el estreno de Embrujamiento en 
I Madrid murió de modo inesperado jpópez PInillos. A propósito de la temporada de , Borrás diré que en la tarde de ma-
i'ñana volverá a escena E l Cardenal 
a petición de espectadores numero-
sas. 
Tanda especlaL 
Que empezará a las cuatro. 
L I D O V E N I C E 
De gala. 
Como siempre loa viernes. 
Así estará la gran sala del Mdo 
Venico en la noche de hoy. 
Habrá un party de honor. 
E l clon de la noche. 
Una comida que en obsequio dei| 
Encargado de Negocios de Francia, | 
nróximo a despedirse, ofrece el Mi-i 
nistro de Italia. 
Reinará el baile desde primera1 
bora con la excelente orquesta de 
Curbelo. 
Noche de animación. 
Asistiré. 
Nota breve. 
Del mundo elegante. 
Virginia Olavarría, la distinguida 
señora de Lobo, suspende su reci-
bo correspondiente al día de hoy. 
Primer viernes de mes. 
¿3 dará la primera exhibición de 
IIJI cisne negro, cinta hermosa, de 
'grandes emociones, llena de belle-
¡zas. 
I Va en los tumos elegantes. 
I Tarde y noche. 
D I A R R F A S - C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
On dit. . . 
Acabo de saberlo. 
E l compromiso de una gentil se-
ñorita, nieta de un caud lio revo-
lucionarlo inolvidable, y un joven 
simpático y muy conocido, de fami-
lia oriental. 
Será mañana Ta petición. 
Puedo asegurarlo. 
Mot de la fin. 
Para las damas. 
Están en la Malson Versallles, 
ia flamante casa ae las señoritat Sa-
las, en (>» Prado, los modelos últi-
mos de vestidos para la nueva es-
tación. 
Ya los de tarde, ya los de noche, 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
AXTISEPTIOO I N T E S T I N A L I N F A L I B L E RESULTADO, C U R i 
D I A R R E A S CRONICAS. C O L E R I ORMES E INFECCIOSAS, CA-
TARRO INTESTINAL, COLICOS, I S E N T E R I A . 
D E VENTA EN 1>«0«UER1A V FARMACIAS. DEPOSITOl 
" • w ^ t r w a . T F N F l í l F E Y C A R M E N . 
E n Trianón. 
Día de moda hoy. 
Lodos, por igual, resultan 
lor y más delicado gusto. 
Llegaron de París . 
Elegantísimos! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
del me- * * * * * * * * * 
llilHllll ,,' 
\ % )• m 
C A R T A S D E HONX)R 
Una fiesta escolar. 
E n la tarde de hoy. 
Se celebrará' en el Colegio Nósto:-
Leoncio Carbonell, nuevo plantel del 
Faja 0r.e. . t3l W M a E k 
Diseñada da sobre Modelos Vivos 
Un encanto de comodidad pa-
ra sostener suavemente el 
cuerpo juvenil, donde lo nece-
nl.n, dejando el resto en comple-
ta '.ibertnd. 
NO S E ROMPEN NO RASGAN 
NO S E OXIDAN 
Hay dhersidad de modelos, 
para todas las exigencias del 
cuerpo femenino, edad, consti-
tución, etc ote. 
UNICOS D I S T R I B U I D O R E S : 
C A T R O Y F E R R E i R O 
Riela (Muralla) 119, ,4 
B E N I T O F A L S A S 
De días . 
Uno de casa. 
Compañero de los más antigüen, 
n îíf buenos y más querido», Benito 
Fa/pa, activo v competente redactor 
tuercantil de este periódico, y 
Pasará su santo sin ruido, sin 
^oinpa. al calor de loa santos afectos 
familiares. 
Reciba mi saludo. 
De cordial felicitación. 
E N L A COMEDIA 
Muñoz Seca. 
Y los hermanos Quintero. 
Del primero es López de Coria 7 
de los segundos. E l Nuevo Servidor, 
obras las dos con que abre hoy el 
teatro do la Comedia el abono de 
Abril. 
' Somoza, el simpático actor que 
dará su beneficio el lunes, tiene a 
su cargo el papel de protagonista de 
ía obra de Muñoz Seca. 
Función de moda. 
Gran noche de loa viernes. 
Una boda hoy. 
L a primera de Abri l . 
Para las nueve y media está dU-
imusta la de la señorita Migduila 
iX-Igado y el joven Ramón Mari;; 
Argüelles y Sdm'lisz. ^ 
La novia íuó prucla-.nu.üa eix 
a^tsndx oertam«Q uo E l Mundo k 
L a V i c t r o l a e s e l i n t é r p r e t e 
i d e a l d e l a m e j o r m ú s i c a 
d e l m u n d o 
¿ P O R Q U E NO A D Q U I R I R UNA, C U A N D O P U E -
D E U S T E D H A C E R L O A P L A Z O S CÓMODOS Y 
SIN F I A D O R . E N L A C A S A D E B A R R E ? 
Remitimos C a t á l o g o s d e Victrolas y Discos a 
pet ic ión 
E S T A C I O N R A D I O - T R A N S M I S O R A 2 B B 
Transmite todos los d ías de 7 a 8 P. M. 
"UNA H O R A D E MUSICA S E L E C T A " 
B . B A R R I E 
O'Reilly 5 7 , casi esq. a Aguacate 
T e l c í o n o A~3262.-^—Habana 
E M P I E Z A N L O S C A L O R E S 
TODA DAMA ELEGANTE 1IENE QUE GALZ..R De 
ACUERDO CON LA MODA 
S E I M P O N E E L Z A P A T O B L A N C O 
JUé KZS1SO KOnKIiO 
ItoOlo tacón: $6.00 TJM MZK1CO KOPTXO Vfedlo tacón: $80)0 
n MISMO MODELO 
MAOIO tacón: $6.00 
n M I S M O Monixo 
MaOIo tacón: $6.00 
SX. MISMO MOPE&O 
Medio tacón: $6gOO SIi MISMO MODELO Madio tacón: $8,00 
^ • J S T ^ 0 ^ 0 » MISMO MODELO M»iUo tacón: $6.00 Vadlo tac-n- $8.00 
CUJA QÜL ML LHM, ÍLAN OE PIEL lAUBL ^ w M/b Üü ¿DWO 
L A D E F E N S A 
M O N T E 4 7 T E L F . A - 0 2 3 7 
E N V I O S A L I N T E R I O R 3 0 C T S . E X T R A 
A N o x c m 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 3 de 1925 P A G I N A ONCE 
íiSociedadesEspañolas :-
k r i a s cosas del Centro Castellano - L o * Secretarios de la Juven tud 
M o n t a ñ e s a . - L o s de T . b . a d a Chantada y Puer to M a r í n cele-
b r a r á n una m a t i n é e en U T r o p i c a l . - L a mabnee de los 
del Progresa de Lanzos 
• ™ Í A x - T » r » A Y P U E R T O - A r t e s u n a e o l l c i t u d d e l a S o c i e d a d 
g C A H O A D A , C ^ r A I > 4 * F ? r f F . - c o n c e p c i ó n A r e n a l " e n l a Q u e se 
-•»IAKX> ' p r o p o n e l a c e l e b r a c i ó n d e u n a V e l a -
L a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a h a d e d a e n h o n o r 
Con el Cuidado Debido L a EN E L CIRCULO MILITAR 
Vista Se Fortalece Notable 
mente, Dice un Doctor 
A c o n s e j a n n s i m p l e t r a t a m i e n t o c a s e -
r o que pronto a l i v i a l a s i r r i t a c i o n e s 
y m e j o r a l a v i s i ó n 
d e l p r o f e s o r a d o d e l , 
• e b r a r s e e n e l C e n t r o ( > e l C e n t r o G a l l e g o . 
H 5 d e A b r i l a l a a ' ^ 
n o c h e . 
• o r d e n d e l d í a : L e c t u r a d e l 
T t e r i o r . B a l a n c e T o i m e s t r a l . 
V m e d e l a J u n t a d e 
j u n t o s G e n e r a l e s , 
i o t a . — S e p o n e e n 
e l d í a 12 d e A b r i l s e c e l e b r a u n a 
I t i n é e e n l o s j a r d i n e s d e ha, T r o -
ú, g r a t i s p a r a l o s s o c i o s . 
m e d i a d e E l e v a r a la A s a m b l e a e l P r o y e c t o 
d e l s e ñ o r A l f o a s o S e r r a n o , e n r e l a -
a c t a c i ó n c o n l a r e v i s t a ' * R e í l e j o s " . 
I n - F u e r o n a p r o b a d o s l o s I n f o r m e s 
G o b i e r n o d e l a s s e c c i o n e s d e s a n i d a d , C u l t u r a , 
F o m e n t o y P r o p a g a n d a . 
c o n o c i m i e n t o 
P R O G R E S O D E L A N Z O S 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l a m a -
t i i ' é e b a i l a b l e , q u e c e l e b r a r á n l o s d e l ¡ 
p r o g r e s o d e L a n z ó s , e l d o m i n g o p r ó -
x i m o on l a T e r r a z a de E l C a r m e l o , 
> E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
n e l d í a d e a y e r f u é d a d a d e a l - ' a m e n i z a d a p o r l a b a n d a d e S a r r i a , 
l a s e ñ o r i t a S i l v i a A r e n a s A c e b a l , ; 
P R E V I E R A P A R T E 
P a s o D o b l e , G a t o M o n t é » . 
D a n z ó n , A u r o r a . 
V a l s , M a ñ a n i t a d e S a n ' J u a n . 
D a n z ó n , C o c o c o m o a p r i e t a . 
F o x T r o t , D a b e T o l e s . 
P a s o D o b l e , E l R e g i m i e n t o . 
D a n z ó n , V i r g e n d e R e g l a . 
d e l r e p u t a d o c o m e r c i a n t e d e P R O G R A M A 
p l a z a s e ñ o r H i l a r i o A r e n a s , c o - , 
i p i e t a r l o d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
W e s " L a V i ñ a " , l a q u e h a b í a i n -
U a d o e n l a C a s a d e s a l u d " S a n t a 
resa de J e s ú s " e l d í a 2 2 d e m a r -
r o p a r a s o i n e t e r s e a u n a i n t e r v e n c i ó n 
q u i r ú r g i c a d e a p e n d i c i t i s B ™ * . • 
¿ a b o c o n t o d a f e l i c i d a d p o r e h á b i l 
C i r u j a n o D o c t o r de e s t a Q u i n t a U r . 
M a n u e l C o s t a l e s L a t a t u . T a n t o l a 
s e ñ o r i t a S i l v i a c o m o a u s p a d r e s s e a 
p o r l a s a t e n c i o n e s d e l D r . C o s t a l e s 
y a d e m á s p o r l a s d e l i c a d e z a s d e l 
A d m i n i s t r a d o r s e ñ o r R o b l e s . 
A c a b a d e r e g r e s a r d e l v i a j e p o r 
« ! I n t e r i o r d e l a I s l a e! D e l e g a d o d e 
l a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a , q u e h a 
T l g l t a d o l a r e g i ó n c a m a g u e y a n a , v i -
n i e n d o c o m p l a c i d o de l a s a t e n c i o n e s 
t e n i d a s p o r l a s D e l e g a c i o n e s q u e h a i 
v i s i t a d o . N o s m a n i f i e s t a d i c h o D e - j 
l e g a d o q u e e l e n t u s i a s m o p o r d i c h a } -
t n - o v i n c l a e s i m p o r t a n t e y a s í t a m - j E L P I L A R 
bién q u e l o s C a s t e l l a n o s e s t á n r e s -
p o n d i e n d o T l a s l a b o r e s d e l a s e c - H e a q u e l p r o g r a m a d e l b a i l e q u e 
é l d t de P r o p a g a n d a . D e b i d o a d i c h o c e l e b r a r á e s t a S o c l i e d a d e l d í a 4 do 
v i a j e e n b r e v e s e i n s t a l a r á n n u e v a s A b r i l df» 1 9 2 6 . 
d e l e g a c i o n e s , l a s q u e d a r e m o s a c o -
S B G T J N D A P A R T E 
P a s o D o b l e , C a m i n o de R o s a s , 
D a n z ó n , A p i é . 
A ; u ñ e i r a , L a G u i n d i l l a . 
F o x T r o t . 
D a n z ó n , B o n l a t i l l o . 
V a l s , D u l c e E s p e r a n z a . 
D a n z ó n , S a n d u n g a . 
J o t a E x t r a . 
n o c e r o p o r t u n a m e n t e . P R O G R A M A 
I J U V E N I I T D M O N T A S E S . ! 
. R e c i e n t e m e n t e l a D i r e c t i v a n o m b r ó ' 
S e c r e t a r i o G e n e r a l d e e s t a S o c i e d a d 
a l s e ñ o r M a r . u e l D e l R e a l , S e c r e t a -
r l o A u x i l i a r a l s e ñ o r A n t o n i o H i e r r o 
y M u r l e l v V i c e S e c r e t a r i o A u x i l i a r a i ; 
s e ñ o r M a n u e l D í a z . 
L a p e r s o n a l i d a d d e l s e ñ o r M a n u e l I 
d e ] R e a l es d e m a s i a d o c o n o c i d a y a 
p a r a q u e n o s e t e n g a m o s a e x p o n e r 
l o s m é r i t o s q u e l a a d o r n a n . S ó l o 
d i r e m o s q u e e l s e ñ o r C o r t i n e s , P r e - | 
s i d e n t a de hi J u v e n t u d M o n t a ñ e s a h a j 
d e m o s t r a d o c o n e s t a e l e c c i ó n s u c a -
p a c i d a d p a r a e l e g i r e l c o l a b o r a d o r ' 
m á s n e c e s a r i o a s u s l a b o r e s d e P r e - ¡ 
s i d e n t e . 
P o r s u h o n r a d e z , s a b e r y c a p a -
c i d a d , e r a e] s e ñ o r M a n u e l d e l R e a l 
l a p e r s o n a m á s i n d i c a d a p a r a s u s t i -
t u i r a l n u n c a b i e n p o n d e r a d o s e ñ o r 
P R I M E R A P A R T E 
V a l s , I D o n ' t C a r e W i h a t Y o u 
t l s ed T o B e . 
D a n z ó n , B a t a c l á n C r i o l l o . 
D a n z ó n , L a S a n t i a g u e r a . 
F o x T r o t , O h , l a , l a . 
D a n z ó n , T i m i d e z . 
D a n z ó n , L a C a m a r o n e r a . 
F o x T r o t , A f t e r T h e S t o r m . 
D a n z ó n , L a T i e r r a d e l a R u m b a . 
E x t r a : F o x T r p t . T i t i n a . 
T a no h a y r a z ó n p a r a que s u f r a m o s 
de los ojos . E u p e c l a l l s t a s h a n per-
focc ionado un r e m e d i o s imple pero 
m u y e f i c a z que no s ó l o a l i v i a en un 
i n s t a n t e el a r d o r , l a p i c a z ó n , e l dolor 
y el l a g r i m e o de los o jos s ino que 
e l i m i n a l a s j a q u e c a s , la I r r i t a c i ó n de 
los o jo s y a c l a r a l a v i s i ó n 
E s e . s i m p l e r e m e d i o se l l a m a B o n r 
Opto, e l c u a l e s t á siendo* recetado pon 
doctores y e s p e c i a l i s t a s en todas p a r -
tes. E s t á , basado en d e s c u b r i m i e n t o s 
c i e n t í f i c o s hechos rec ientemente . E x -
p e r i m e n t o s l l e v a d o s a cabo por e m i -
nente s hombros de c i e n c i a h a n demos-
t r a d o que el 90 por c iento de todas 
l a s a f e c c i o n e s de los o jos se debe 
a deb i l idad en d e t e r m i n a d o s m ú s c u -
los, que r e g u l a n e l m o v l m i e n t o . d e los 
m i s m o s . L o s l en te s s ó l o no for ta l ecen 
e sos m ú s c u l o s ; pero en t r a t a m i e n t o 
con B o n - O p t o r e s u l t a en f o r t a l e c e r y 
t o n i f i c a r esos m ú s c u l o s h a s t a devo l -
v e r l e s todo s u v i s o r do m a n e r a a 
n o r m a l i z a r l a v i s t a . 
No se descu iden los ojos. L a mo-
l e s t i a que se s i e n t e d e s p u é s de un 
paseo en a u t o m ó v i l de a s i s t i r a una 
f u n c i ó n de c i n e m a t ó g r a f o o de t r a b a -
Jo a s i d u o , son i m p o r t a n t e s sefiales de 
pe l ipro . M a s , c u a l q u i e r i r r i t a c i ó n o 
do lenc ia de loa o jos puede hacerse des-
a p a r e c e r c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e l a v á n -
dose los con B o n - O p t o , y a s i e v i t a r un 
m a l mayor . P o r esto, en toda c a s a de 
f a m i l i a debe t e n e r s e un f r a s c o do 
p a s t i l a a B o n - O p t o . L a c o n s e r v a c i ó n 
de los o jos es m u c h o m á s i m p o r t a n -
te que l a do la d e n t a d u r a , y de a q u í 
que c e d a vez que una persona se l i m -
pie los d ientes , debo t a m b i é n l a v a r s e 
los ojos . 
No se pospongra l a a d q u i s i c i ó n de 
un f r a s c o de p a s t i l l a s Bon-Opto . S u 
cos to es poco y s u e f i c a c i a e s t á po-
s i t i v a m e n t e g a r a n t i z a d a . S u prec io 
se d e v u e l v e s i n d i l a c i ó n en caso de 
que no se obtengan r e s u l t a d o s bene-
f i c i o sos p a r a los o jos y p a r a l a v i s -
t a con sm empleo s e g ú n ¡ a s i n s t r u c -
c i o n e s d a d a s . B o n - O p t o e s t á de v e n -
t a e n t o d a s l a s bo t i cas . 
A l t . 8 ab 
A y e r , a d o c e d e l d í a , e n e l 
a m p l i o y c o n f o r t a b l e c o m e d o r d e l 
C í r c u l o M i l i t a r , o f r e c i ó e l T e n i e n t e 
C á n d i d o H e r r e r o , c o m p e t e n t í s i m o 
D i r e c t o r d e l a B a n d a d e C o l u m b l a y 
n o t a b l e m a e s t r o d e A r m o n í a en e l 
a c r e d i t a d o C o n s e r v a t o r i o q u e d i r i g e 
e l I l u s t r e p i a n i s t a B e n j a m í n O r b ó n , 
u n e s p l é n d ; d o a J m u e r z o a u n g r u -
po de a m i g o s y a v a r i o s o f i c i a l e e d e l 
E j é r c i t o N a c i o n a l . 
F i g u r a r o n e n t r e l o s c o m e n s a l e s e l 
m a e s t r o B e n j a m í n O r b ó n . e l I n t e n -
d e n t e de l F r o n t ó n J a i A l a i , E l l a s , ! 
e l S e c r e t a r l o d e l C o n s e r v a t o r i o O r -
b ó n . S r . F e r n a n d o A . A d a y , o f i c í a -
los t a n c o n o c i d o s c o m o J i m é n e z y ! 
M a r t í n e z - M o l e s y e l c r í t i c o t e a t r a l | 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , D r . ) 
L ó p e z Q o l d a r á s . 
S e s i r v i ó u n m e a ú e x q u i s i t o , en 
e l q u e s e h a l l a b a n s u c u l e n t o s m a n -
j a r e s y v i n o s e x c e l e n t e s . 
R e i n ó , e n l a a g r a d a b l e f i e s t a , u n 
a m a b l e e s p í r i t u d e c o r d i a l i d a d . 
E l T e n i e n t e H e r r e r o d i ó a s u s i n -
v i t a d o s p r u e b a s c u m p l i d a s d e s u c o -
D E PUNTA BRAVA 
S E G U N D A P A R T E 
F o x T r o t . S o u t h e r n R o s e . 
D a n z ó n , E l • P r í n c i p e A z u l 
F o x T r o t , W i l l Y o u R e m e m b c r 
M e ? 
D a n z ó n , E l P i l a r e ñ o . 
F o x T r o t . M y I / t t l e O n e . 
D a n z ó n , L o s C a l i e n t l c o s . 
F o x T r o t , T h e L i t t l e O í d C l o c k o n 
S i e s t á e n f e r m o d e l p e -
c h o l e a l o q u e s i g u e 
S r . D» E d u a r d o J . E J e i z e g u í , m é -
d i c o c i r u l a n o . 
C E R T I F I C A : 
Q u e hn u s a d o y s i g u e u s a n d o e l 
" G R I P P O L B O S Q U E " e n t o d o s l o s 
c a s o s «le g r i p p e , o b t e n i e n d o m a r a v i -
l l o s o s r e r u l t a d o s . 
Y p a r a c o n s t a n c i a e x p i d o l a p r e -
s e n t e an l a H a b a n a a d i e c i s e i s d e 
N o v i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i -
t r é s . 
( f d o ) D r . E d u a r d o J . E l e l z c g u l . 
" E L G R I P P O L " es u n a m e d i c a -
c í ó n v a l i o s a e n e l t r a t a m i e n t o d e l a 
g r i p p o , tos , c a t a r r o s , b r o n q u i t i s , t u -
b e r c u l JSIS. l a r m g i t l s y e u g e n e r a l e n 
t o d a s / a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o 
r e s p i r a t o r i o . 
N O T A : 
C u i t a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l i , o m b » e B O S Q U E q u e g a r a n -
t i z a e l p i o d u c t o . 
l d - 3 
O r q u e s a t d e G O R M A N . 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
L A C E L E B R A R O N A N O C H E 
P R E S I D E N T E S D E S O C I E D A -
D E S E S P A Ñ O L A S 
V i p e n l e B a r r e n e c h e , y n o t a r d a r e - the M a n t e l 
m o a m u c h o t i e m p o e n c o m p r o b a r l o D a n z ó n , A d i ó s C a x s t a 
s e n s a t o de e s t a e l e c c i ó n , y a q u e e l 
s e f l o r D e l P e a l t r a b a j a r a p a r a n o 
d e j a r f a l l i d a s n u e s t r a s e s p e r a n z a s . 
E n c u a n t o a l s e ñ o r D í a z . V i c e S e -
c r e t a r i o q u e o c u p a r á el p u e s t o a b a n -
d o n a d o p o r e l s i m p á t i c o G o y o B a -
r r e n e c h e . e n b r e v e s e h a r á n o t a r p o r 
BU a c t u a c i ó n y a q u e s e h a l l a r e v e s t i -
d o de d o t e s t a n e s e n c i a l e s c o m o s o n 
l a l a b o r i o s i d a d , e n t u s i a s m o y c a r i ñ o | 
d e s i n t e r e s a d o h a c i a l a J u v e n t u d . 
F e l i c i t a m o s c a l u r o s a m e n t e a l o s 
j i u e v o s s e c r e t a r i o s d e s e á n d o l e m u -
c h o s é x i t o s en s u a c t u a c i ó n . 
E L E J E C U T I V O T>EL M U Y I L U S -
T R E C E N T R O GALLTM .O 
M a r z o 3 0 . 
E L B A B L E D E L D O M I N G O 
C e l e b u d o e n e l L i c e o , f u é c i e r r e 
b r i l l a n t e d e l a t e m p o r a d a c a r n a v a -
l e s c a e r n u e s t r a s i m p á c l c a s o c i e d a d , 
q u e f j p t e j a b a , c o n e s a J u c i d a f i e s t a 
b a i l a b l e » l a R e i n a d e C a r n a v a l y 
s u s D a m a s d e H o n o r . 
C o l m a d o s l o s s a l o t i e s de* L i c e o c o n 
u n a c o n c u r r e n c i a s e l e c t a , t a n n u -
| m e r o s a c o m o l a d e l b a i l e a n t e i l o r , 
; r e i n a b a e n e l b a i l e u n a m b i e n t o , u n 
e s p í r i t u d e a l e g r í a q u e h a c í a l a f i e s -
j t a s u b y u g a d o r a . 
L o * s a l o n e s d e l L i c e o l u c í a n u n 
! b o n i t o y p e n c i l l o a d o r n o . 
C o n o c e d o r d e l o s p r e p a r a t i v o s " d e 
e s t a f i e s t a , d e l o s a l i c i e n t e s q u e e l l a 
b r i n d a r í a y c o n o c e d o r t a m b i é n d e l 
e t i t u s i ^ s r a o q u e r e i n a b a e n t r e n u e s -
t r a s m a s e n c a n t a d o r a s d a m i t a s p a r a 
c o n g r i i g a r s o e n e s a n o c h e d e g r a o r e -
g o c i j o e n e l L i c e o , f u é p o r l o q u e 
m á s d 3 u n a v e z r e p i t e q u e e i b a i l e d e 
e s a n o c h e s e r í a el' m e j o r d e l a t e m 
p e r a d a . 
Y a s í f u é . 
F u ó u n l l e n o d e s b o r d a n t e , 
j E i a n ios s a l o n e s d e l l i c e o u n j a r -
1 d i n m a r a v i l l o s o d o n d e l a s f l o r e s m á s 
f r e s c a s y l o z a n a s a r r a n c a d a s d e l o s 
j a r d i n e s p u n t a b r a v e ñ o s h a b í a n ido 
| a d a r l e v i d a c o n l a d u l z u r a de s u 
' a r o m a e n t r e e l b u l l i c i o , e n t r e l a s d e -
l i c i a s J e l a d a n z a y e l m i i a r d e n u e s -
t r a s m u j e r e s . 
¡ Q u é b a i l e ! 
E r a l a e x c l a m a c i ó n g e n e r a l . 
H a b í a n t r a n s c u r r i d o u a o s m i n u t o s 
i d e m i e s t a n c i a en e l L i c e o c u a n d o l a 
¡ o r q u e s t a ó e S a l a z a r i n i c i a b a e l b a i l e . 
I A p e n a s s i p o d í a d a r s e u n p a s o . 
N o se c a n s a b a n l o s c i e n t o s de pa-
r e j a s q u e a l l í b a i l a b a n y q u e p u e d e 
¡ d e c i r s e n o t u v í e i o n u n m i n u t o do 
1 d e s c a n c o . 
' A p l a u s o s l o g r ó S a l a z a r e n l a e j e -
d e s i g n a c i ó n ; c u c i ó n F o x T i t i n a . 
L o r e p i t i ó p o r t r e s v e c e s . 
D a r é u n a r e m o t a i d e a d e l e s p l e n -
d o r d e e. » b a i l e d e l d o m i n g o , c o m e n -
$ 2 . 0 0 
S £ A C A B A L O M E J O R . . , 
No pierda tiempo y acula a nuestra liquidación. 
Necesitamos desocupar totalmente el local para ensanchar nuestro estable-
cimiento. 
Pida nuestros modelos de verano. Son preciosos. 
' Zapatos para niños, 1 a 5 y 5 al 8, de charol y conLinadoties a $1 y $1.10 
f s í o s m o d e ' o s y o t r o s m u c h o s 
t o d o s d e s u p e r i o r c a i d a d , d e 
g a m u z a s , c r m e J t a , g r i s y b e i s 
a $ 3 * 2 5 
P e l e t 
Remitimos al inferior: 30 cts. e 
e r í a V e r s a i l l e s 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
O c u p ó l a p r e s i d e n c i a e l s e ñ o r I t u -
r r a l d e , a c t u a n d o en c a l i d a d d e se -
c r e t a r l o e l v i c e c ó n s u l s e ñ o r M a r í n . 
C o m e n z ó l a s e s ' i ó n c o n u n r e c u e r -
s e g u n d o 
E n t r e l o s a c u e r d o s t o m a d o s e n l a 
ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r e l E i e -
e u t l v o de l M u y I l u s t r e C e n t r o G a -
l l e g o , f i g u r ó l a d e s i g n a c i ó n d e l P r e -
s i d e n t e d e la S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n 
y d e l S e c r e t a r i o D r . J o s é G r a d a i l l e . ^ o ^ ; : ; ^ ^ ' v i c r D ^ r e s ' í d ^ n t e 
p a r a q u e v i s i t e n a l s e ñ o r C ó n s u l d e P v ^ e p r e s i d e n t o 
E s p a ñ a y t r a t e n c o n é ' d e l a a p l i c a -
c i ó n q u e s e h a b r á d e d a r a l a n u e -
• a L e y d e E m i g r a c i ó n d e E s p a ñ a . 
S e a c o r d ó a c e p t a r n n p a l c o p a r a 
fe f u n c i ó n q u e se c e l e b r a r á en e l 
T e a t r o N a c i o n a l d e s t i n a d a a l a r e -
c a u d a c i ó n de f o n d o s , p a r a 1 
e n t i d a d , a s í c o m o a l a 
d e l d e l e g a d o g e n e r a l a n t e l a J u n - | 
j U a C e n t r a l de E m i g r a c i ó n de E s p a - | 
ñ a , d e a c u e r d o c o n l a n u e v a l e y . 
^ | Y d e s p u é s d e u n a m p l i o c a m b i o z a n d o l a r e l a c i ó n d e n o m b r e s c o n e l 
| d e i m p r e s i o n e s s e a c o r d ó e l n o m b r a - d e l a e i e g a n t e d a m a E m i l i » G o n z á -
¡ m i e n t o de u n a c o m i s i ó n q u e h a d e l e z . V i i r l a d e S u á r e z ; C a r m e n L e ó n 
L O S , e s t a r i n t e g r a d a p o r u n r e p r e s e n t a n - de V a i ' a d a r e s , e s p o s a g e n t i l d e n u e s -
t e d e l a s s o c i e d a d e s de B e n e í i c e n - ¡ t r o A i c a l i i e M u n i c i p a l , 
c í a , o t r o p o r e l C a s m o E s p a ñ o l , otro1 J u a r . a I b á ñ e z , v i u d a d e C a s t r o : 
p o r l a s s o c i e d a d e s c o n s a n a t o r i o , e l A v e l i n a Fe l i i s de V a l d é s ; J o s e f i n a 
S e c e l e b r ó u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n s e r á d e s i g n a d o p o r e l C e n t r o G a F e r n á n d e z de L ó p e z , R o s a de C a s t r o 
d e p r e s i d e n t e s de s o c i e d a d e s e s p a f i o - Ueso p o r s e r l a s o c i e d a d m á s a n t i - d e D í a z J o s e f i n a F e l i p e de T o r r e s ; 
' l a s en e l C a s i n o E s p a ñ o l , l a q u e h a - g u a ; otr;o p o r l a C á m a r a E s p a ñ o l a N a t a l i a d. . C a s t r o d e R o d r í g u e z ; A u -
^ l a s i d o c o n v o c a d a p o r e l C ó n s u l de , d e C o m e r c i o , y e l d o c t o r R o d r í g u e z r e l i a M a r t í n e z de C e b a l l o s ; A n d r e a 
E s p a ñ a . E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r J o a q u í n D k r a , p a r a q u e p r e s e n t e l a p o n e n - F e r r e i d e R o d r í g u e z , 
do I t u r r a l d e , c o n e l f in de d e t r a t a r ' c i a ' r e l a t i v a a l r e g l a m e n t o do a J u n -
a c e r c a de l a c o n s t i t u c i ó n d e l a J u n - | t a C o n s u l a r , e l q u e e n s u o p o r t u n i -
ta C o n s u l a r def I n m i g r a c i ó n y d e l d a d s e r á o o n v e n i e n t e m e o t e d i s c u t - d o 
n o m b r a m i e n t o de d e l e g a d o a l a J u n - l i o r l o s s e ñ o r e s d e l e g a d o s , 
t a C e n t r a l , d e a c u e r d o c o n l a n u e - D i c h a c o m i s i ó n d e b e r á r e n d i r s u 
v a L e y d e ' e m i g r a c i ó n d e E s p a ñ a . I l a b o r e n u n p e r í o d o n o m a y o i r do 
o c h o d í a s . 
O t r o d e l o s a c u e r d o s c o n s i s t i r á e n 
B o l i c . t a r d e l a s d i s t i n t a s c o l e c t l v i -
a a d e s e s p a ñ o l a s q u e c o n v o q u e n a 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a a s u s d i r e c t i — 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l , d o c t o r R a m ó n ¡ v o s a f i n d e q u e d e s i g n e n e l d e l e g a -
G a r c í a M o n , r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o , | d o a l a J u n t a C o n s u l a r y r o c o m i e n -
p o n i é n d o s e e n p i e l o s c o n c u r r e n t e s ' d e n e l c a n d i d a t o c o m o d e l e g a d o a l a 
y g u a r d a r v a r i o s m i n u t o s d e r e l l g l o - ' J u n t a C e n t r a l de E s p a ñ a , r o g á n d o s e 
so s l l e n c t o e n h o n o r a s u m e m o r i a J a l p r o p i o t i e m p o q u e e s a s d e s i g n a -
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó e l o c u e n t e - c . o n e s s e a n a n t e s d e l d í a 2 0 d e l c o -
n l e n t e . 
E l s e ñ o r C ó n s u l ' a l d a r p o r t e r -
m i n a d a l a s e s i ó n , s i g n i f i c ó s u s d o -
U n a j o v e n d a m a : M a g d a l e n a F i o -
rtt d e R e y e s . 
E l o i o a G o n z á l e z d e S u á r e z , H o r -
t e n s i a E s t é v e z d e S á n c h e z , J u a n a C a -
b e l l o d e C a s t r o , P a u l a C a s t r o d e 
C a s a s , E r n e s t i n a A l v a r e z d e A n a y a , 
C o n c e p o ^ ' n R . , V i u d a d e R o d r í g u e z , 
M f . r c t d e s R a v e l o d e G i n e r i o . 
S e f l o i i t a s m u c h a s . 
E x i t n s a l a r e l a c i ó n . 
E m p e z a r é p o r l a s i m p á t i c a J e u n © 
f i l i e D o r a S u á r e z . 
L a s h e r m a n a s M a r í a T e r e s a y C a -
r o l i n a f i e r n á n d e z , s i m p á t i c a 5 h e r m a -
n a s del P r e s i d e n t e d e l L . c e o . 
C a r m e n . D e l i a y O l i v i a V a l l a d a r e s 
l a s q u e ? . i c o m p a ñ í a d e s u p r i m a S a -
r a f o r m a b a n u n b o n i t o - . u a r t e t o . 
S a r a , J o s e f a y G e n o v e v a G a l l e g o , 
Z o r a . d a b a n c h e z , M a r i n a A l p í z a r , 
L u i s a A l / a r e z y J u a n a S i l v a . 
L a R e i n a d e l C a r n a v a l A n g e l i t a 
G i n o r i ' y s u s h e r m a n a s E l e n a y 
E l e o d o i a G i n o r i o . 
L d u d r ; ; n a F e b l e s , s i m p á t i c a D a m a 
d e H o n o r y s u s h e r m a n a s » E s p e r a n z a 
y L u ' s a F e b l e s , J o s e f i n a F o n t a n l l l s , 
l i n d a d c m o i s e l l e , C a r m e n D e u l o f e u , 
D o l o r e s y C a t a l i n a G o n z á l e z , H e r m a -
n o s G o n z á l e z y L u i s a H e r n á n d e z , i 
o t r a -e l a s D a m a s d e H o n o r , D o r a i 
C a s t r o v e r d e , s i m p á t i c a h a b a n e r a : 1 
N e n a V á z q u e z , L u i s a R o d r í g u e z , D e -
l i a y R a m o n a V i d a l , C a r i d a d M a r t í -
j n e z , V e r ó n i c a V á z q u e z y i a s M o l e i r o . 
! C l a r a M e l c h o r , C a r m e n J J o s e f i n a 
R u i z , O c i i i a T o r r e s , J o s e f i n a O r n e 
y l a á i m p á t i c a A n a t o l i n a H e r r e r a , 
M a i g o i H e r n á n d e z , lan h e r m a n a s 
G o n z á i e z . O f e l i a P u j o l , C a r m e n V i - i 
d a l , L u ' s a G u t i é r r e z , N e n a R o d r í - ' 
g u e z , D f l o r e s H e r r e r a y M a n u e l i t a 
F e l i p e . 
D e s l e e l C e r r o v i n i e r o n d o s g u a -
g u a s r e i n e t a s d e b e l l a s m u j e r e s a t a -
v i a d a s c o n l u j o s o s d i s L a c e s . 
Y d vi Carao y o t r o s p u e b l o s t a m -
b i é n l l e g a r o n c o m p a r s a s b p s t a n t e n u -
m e r o s a s q u e d i e r o n g r a n l u c i m i e n t o 
y a n l u i a r l ó n a l b a i l e . 
I T e r m i n a r é e s t a r e s e ñ a c o n u n a 
s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n p a r a l a D i r e c t i v a 
d e l L i c e o y o t r a n o m e n o s s i n c e r a y 
e s p o n t á n e a p a r a l o s J ó v e n e s q u e ^ i n -
t e g r a n S e c i ó n d o R e c r e o y A d o r -
n o . 
N U E V O V A S T A G O 
Q u o a l e g r a u n h o g a r : e l d e l o » 
e s t i m a d o s e s p o s o s M e r c e d e s R e y e s y 
J o s é O e d o s a . 
U n l i n d o v a r ó n , r o b u s t o y s a l u d a -
b l e a c a b a de l l e g a r a e s e h o g a r e n t r e 
d i c h a s i n e f a b l e s y e n t i e l a s s o n r i s a s 
d e e s o s p a p á s t a n f e l i c e s . 
F e l i a u a d e s l 
L a S e c c i ó n d e D e c l a m a c i ó n . 
U n a n u e v a o b r a e n s a y a l a S e c c i ó n 
d e D e c l a m a c i ó n d e l L i c e o , q u e d i r i -
ge t a n f e l i z m e n t e e l s e ñ o r J u a n M e -
s a . 
S e t i t u - a " Z a r a g O e t a " . 
Y e n i o s p r i m e r o s d í a s l t ¡ m e s de 
A b r i i a v ó l l e v a d a a e s c e n a e s t a r e -
g o c i j a d a o b r a d e l t e a t r o V i t a l A z a . 
E ¡ s e i o r O s c a r D í a z , n u e s t r o i n -
s u s t l t u i h l t í p i n t o r e s c e n ó g r a f o p r e p a -
r a n u e v a s d e c o r a c i o n e s . , 
J o s é A . L ó p e z . 
h m e n t e e l se f ton C ó n s u l d e E s p a ñ a 
t r a c c i ó n d e u n o b e l i s c o a l O e n e r a l í - p a r a r e f e r l r s e a l a 8 v e n t a j a s i n c a l c u -
s l m o M á x i m o G ó m e z e n e l l u e a r ' " h l e s q u e l e h a r e p o r t a d o a l o s ln -
• n q u e n a c i ó . m i g r a n t e s , en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i - s e o s d e q u e e n l a r e f e r i d a J u n t a C o n 
T a m b i é n s e a c o r d ó a c e p t a r n n n a ' l a c o n s t i t u c t ó n d e l P a t r o n a t o d e l s u l a r e s t é n r e p r e s e n t a d a s l a s c o l o -
P a l c o . en l a f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e l I n m i g r a n t e , t e r m i n a n d o c o n u n a e r - | n l a s y c a s i n o s d e l I n t e i r o r d é l a R e 
l u b A t l é t i c o de l a P o l i c í a N i e l o - c i t a c i ó n c a r i ñ o s a a l o s p r e s e n t e s p a - p ú b l i c a , p a r a l o c u a l s o l i c i t a r á l a 
q u e s e a n u n c i ó p a r a e l d í a 2 <iue c o o p e r e n a l a c o n s t i t u c i ó n c o o p e r a c i ó n d e los» d e m á s c ó n s u l e s 
^ ^ . b r l l . de I a j u n t a C o n s u l a r q u e d e b e r á ser a f i n de q u e b u s q u e n e l m e d i o a p r o 
Y t r a s l a d a r a l a S e c c i ó n de B e l l a s f o r m a d a p o r u n d e l e g a d o p o r c a d a p i a d o p a r a q u e e s a s e n t i d a d e s h a -
g a n l a s o p o r t u n a s d e s i g n a c i o n e s . 
Y e l s e ñ o r I t u r r a l d e , p o r ú l t i m o , 
se c o n s i d e r ó a g r a d e c i d o p o r l a a t e n -
c i ó n p r e s t a d a a s u i n v i t a c i ó n , a s i 
c o m o p o r e l e n t u s i a s m o q u e a t o d o s 
a n i m a b a p a r a c o o p e r a r a l m e j o r é x i -
to d e l a n u e v a L e y d e e m i g r a c i ó n d a 
E s p a ñ a . T O N I F E 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
Se f t r a f i t i z a l a cora de U 
I M P O T E N C I A con e l p lan 
T O N I F E R 
de l P r o í e t o r C h e i l l y de 
A leman ia . 
T O N Í F E R 
ea el medicamento m á s c ien 
t í f i c o del s iglo . 
S e m é t s s e hoy mismo a l p lan 
T O N I F E R 
f se a c o r d a r á siempre de 
este a ñ ó n e l o . 
b ha** itfkrtn É Iqma 
li na Irtttu n Uki 
L I G N A C I O Ü S I A U T 
A P A R T A D O 2 2 5 6 
« A N A . 
[TTTi'limilnlllItl 
A C E I T E 
Q a / f a l a s 
C a n a s 
N O M A N C H A L A S M A N O S 
P o r q u e n o e s p i n t u p a - ^ 




v i n o s P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
B n P I P A S , 
MEDIAS PIPAS. 
CUARTOa m { 
E N BORDALESAS. 
M CUARTOS, m { S N CUARTOS. E N OÜARVOi, 
UNICOS AGEN ÍES BARRAQUE, MAGIA Y CA. 
Se Reciben Ordenes: Almacén Teles. A-7180, M-7477. l o : ja, TeL A-5257. 
o f i c i o s 4 8 , mm 
P A G I N A D O C E 
D I A K 1 0 D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 2 5 A Ñ O 
M A S A N i a O S D E U L T I M A H O R A 
MUEBLES Y PRENDAS I AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N C U P E F O R D D E P O -
' co uso v en p e r f e c t a s cond ic iones :i 
de todas c l a s e s sobre todo s iendo mo- eclo reducido. D i r í j a s e a F o r d Motor 
M A N I Í j - i ¡ Q r n n Q L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B C O T I Z S A C T O N O F I C I A L OJS I»AB V B » T A S A I . P O R M A V O R , Y A i X N E X . D I A D B A Y B K , 3 D E A B R Z X . 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
s iendo 
d c r n o s . r a g a r a o s loa m e j o r e s p r e c i o » . 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
los c o m p r a m o s do todas l a s m a r c a s y 
en c u a l q u i e r e s tado; m á A u i n a s de coser 
v de e s c r i b i r . T a m b i é n lo p r e s t a m o s 
rtlnero sobre los m i s m o s . L l a m e a l i e -
l é f o n o M-V1914. 
C o m p a n y . C a l l e 23. c e r c a d e M a r i n a 
13391 a b 
V E N D E M O S 
A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r u n a u t o -
m ó v i l d e u s o , e n i n m e p o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s , v i s i te a l G a r a g e E u r e k a , de 
A n t o n i o D o v a l , C o n c o r d i a 1 4 9 . E x i s -
t e n c i a : D e 2 , 5 y 7 p a s a j e r o s . M a r -
m u y b a r a t o s un g r a n d i o s o s u r t i d o e n ' c a s ; l a s d e m a y o r c i r c u l a c i ó n . F a c i h -
jueieos de c u a r t o , de comedor , de s a l a i i 1 D a o o . 
de rec ib idor , todos m o d e r n o s e toft- daJCS Pa ,ra 61 p a g 0 - T J 1Q J 
r i d a d de m u e b l e s sue l tos , todo a p r e c i o . C - 9 9 3 5 I n d 10 
de o c a s i ó n . • H U D S O N M O D E L O O. s i e te p e r s o n a s , 
/ , I c a s i nuevo s e i s r u e d a s de a l a m b r e en 
I A 1̂11 T A N A S U A R E Z N o . 3 ! i n m e j o r a b l e s condic iones , en p r o p o r c i ó n . 
L A i U L l / A i ' N a . O U r u x J - ^ i w . j T a c 6 n y E m p e d r a d o . cef6. i n f o r m a A l e -
7 ab^ 
S E V E N D E O SK C A M B I A P O R M A -
Saí í q u i n a grande , cuf ia C h e v r o l e t de l ú l t i -
mo t ipo t e l ó f o n o 1-3370. L u y a n ó y L ! -
5 ab. 
13418 2 m y . — gre. 
S E 13408 C A J A C O N T A D O R A M O D E R N A , 
vende como y a n g a : un m o l i n o < » « 
te lnert y t r e s toldos n u e v o s , J u n t o » 
s e p a r a d o s . I n f o r m a n I n d u s t r i a y 





n u e v a s 
I  
985. I 
C a s a 
5 a b . 
- , . , , - " d ^ w : : : ? í : / n Y R . 5 ¿ { . , 7 l e r e d í 5 • V E N D O U N A C U Ñ A D O D G E B R O 
j • T H E R S , 1 T P 0 D E L 2 5 
— ¡ c o n r u e d ? / de disco , u n m e s de u s o . 
V e n d o todos los m o e b l e s d e u n a c a s a ^ V * ^ ^ o n t £ > a t 
g u n t e n por e l S r 
13437 
I n f o r m e s en e l g a r a g e JL.uz 
a, t odas 
A c e v e d o 
a b . 
e l e g a n t e y s o u v e n i r s d e l a g u e r r a E u r o 
p e t a . T a m b i é n se a l q u i l a l a c a s a q u e 
es m u y b u e n a ; p a r a v e r l o s d e 9 a 11 
y d e 2 a 5 . T r o c a d e r o 7 , b a j o s . 
J 3 4 9 2 6 a b . 
C A J A C O N T A D O R A . V E N D O U N A C A -
J a m a r c a N a t i o n a l que m e r c a 29.99 de j 
co lor c a o b a y do t r e s m e s e s de uso , 
r a s l r e g a l a d a , por no n e c e s i t a r l a . D i n - • 
j a s e a E m p e d r a d o 20 a c u a l q u i e r h o r a ^ C O M P R A U N A S I E R R A C I R C U L A R 
V E N D O U N C A M I O N E N $200; O T R O 
en $300; otro nuevo en J350; u n a cufia 
s i n g o m a s con BU a r r a n q u e en $50. S a n 
C r i s t ó b a l 29. C e r r o . 
13433 5 a » . 
MAQUINARIA 
del d í a . 
13443 5 at». 
f i j a o p o r t á t i l que t e n g a m o t o r y c a l -
dera , c a p a z de a s e r r a r 15 .000 o m á s pies 
d i a r i o s . D i r i g i r s e A p a r t a d o 929. 
13304 5 a b . 
MISCELANEA 
M A Q U I N A D 0 E S C R I B I R . V E N D O 1 
m á q u i n a , do e s c r i b i r R e m l n g t o n c a s i 
n u e v a en Ta m i t a d de s u v a l o r . D i r í -
j a s e a E m p e d r a d o 30. a c u a l q u i e r hora 
del d í a . 
13494 B wb. 
S E V E N D E U N J C T S G O D1J S A L A 
L u i s X V I de 5 p i ezas t a p i z a d o en b u r l í 
«le lo m á s f i n o . Se d a en $100; u n chai -> p r e n d a s , monedas , a r m a s , b l a s o n e s de 
solonir de v e r a n o $25; un e sne jo dorado nobleza, g ó m e l o s , todo lo do O p t i c a . P o -
de 50x18 $20; un j u e g o de %/'irín verde t o g r a f í a , n r á q u l n a s de e s c r i b i r , F o n ó -
nl lo en $100; u n a n e v e r a e s m a l t a d a $2?.. gra fos , c u a l q u i e r objeto a n t i g u o c u r l o -
ITay m u c h a s cosas que so d a n m u y b a - ^ s o . Negocio r á p i d o . V o y en s e g u i d a , 
r a t a s . M a n r i q u e 30 . T e l j , M-4445 , 
13381 10 a b . 
P L A T I N O . O R O V I E J O 
M A N I F I E S T O 2 5 1 3 — V a p o r a m e r i c a -
no J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a r r l n g -
ton. procedente de K e y W e s t , c o n s i g -
nado a R , L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
A r m o u r C o : 3,195 p iezas p u e r c o . 
A S a n t l s o : 15 c a j a s c a r n e , 205 Idem. 
G t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M o r r i s C o : 64,403 k i l o s i d e m . 
C a n a l e s f ino: 400 c a j a s h u e v o s . 
W l l s o n C o : 10 h u a c a l e s j a m ó n , 60 
t ercero las , 55 c a j a s m a n C e a . 
A. R í o s : 100 b a r r i l e s p e s c a d o . 
S w l f t C o : 25 c a j a s tocino, 2 Idem 
j a m ó n , 502 Idem s a l c h i c h a s . 1 Idem i m -
presos . 18 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 22,666 k i -
los p u e r c o . ( 
M I S C E E A B B A : 
C e n t r a l 
e s c a l a s , con-P I n c l á n C o ; 1,975 c a j a s pescado, 1 d e n t ó de N e w O r l e a n s y 
I d e m car tones , 200 c a j a s p e s c a d o . s i g n a d o a R - D-ussaq. 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M I S C E L A N E A ; l í A N I F l i f a S T U 231 n . — V a p o r I n g l é s 
M a c m n W a l l : 1 c a j a m a n g u e r a s . U L U A , c a p i t á n L i v i n g t o n , procedente 
P u r d y H e n d e r s o n ; 10 h u a c a l e s v á l - ae oo ion y e s c a l a y cons ignado a U n i -
ted F r u l t . 
R ; 1 
•89U 
c a j a a c c a s o -H a v a n a 
r í o s . .k 
J L B o l e n a g a : 3 Idem a l u m i n i o . 
S C a s t r o : 1 Idem c u e r o . 
L a r r e a C o : 16 l ^ m f e r r e t e r í a . 
R a m í r e z E l e c t r l c a l R a d i o : ¿ I d e m 
a l a m b r e s . J , _ „ „ „ „ 
L i q u i d o C a r b ó n i c o : 1 Idem I m p r e s o s . 
E R a d a : 3 Idem e x t r a c t o . 
C o m p a ñ í a de A u t o s y M o t o r e s 
bultos a c c e s o r i o s . 
W ít R a m e r y : 3 c a j a s c a l z a d o . 
J V S u á r e z : 1 Idem e f e c t o s . 
J i m é n e z C o : 1 Idem c a d e n a . 
C u b a n T c l e p h o n e : 5 t a m b o r e s 
37 
T l i r a l l E l e c t r l c a l C o 
p l n -
5 b u l t o s ax:ce-
l a t a s v a c i a s . , s o r i o s . R Q u i n t a s : 1 c a j a 
L B R o s s : 30 a u t o s . 
W A C a m p b e l l : 8 a u t o s . 
H a r p e r B r o s : 170 c e r d o s . 
L y k e s B r o s : 1 3 9 Í d e m . 
E M o r á n : 27,488 k i l o s g a s o l i n a . 
M A N I F I E S T O 2514— V a p o r a l e m á n 
T O L E D O , c a p \ á n M u l l e r , procedente de 
T a m p l c o y e s c a l a s , c o n s i g n a d o a L u i s 
C l a s i n g . 
D E T A M P I C O 
J O a l l a r r e t a C o : 600 c a j a s c e r v e z a . 
D E P U E R T O M E X I C O 
C T o r r a n c e : 2,902 b a r r i l e s a s f a l t o . 
M A N I F I E S T O 2515— V a p o r noruego 
D A M P E N , c a p i t á n C h r l s t e n r i e n . proce -
dente de N e w p o r t , c o n s i g n a d o a l a 
W e s t I n d i o s S h l p p l n g C o . 
C u b a n C o a l C o : 3,805 t o n e l a d a s c a r -
b ó n . 
M A N I F I E S T O 2 5 1 6 - r V a p o r a m e r i c a -
no E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n . 
procedente de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L , B r a n n e n . 
AUTOMOVILES 
C A D I L L A C 
v e n d e u n m a g n í f i c o C a d i l l a c , d e 3 
p a s a j e r o s , t ipo " S p o r t " , c a r r o c e r í a 
* F L E T W O O D " . c a s i n u e v o y a c a -
b a d o d e p i n t a r . S e d a m u y b a r a t o p o r 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n 
M a n z a n a d e G o m e s 2 ? 1 d e 9 a I I a . 
n i . y d e 3 a 5 p . m . T e l é f o n o M - I 4 7 2 . 
G . P . 3 E n . 
T e l é f o n o M-4878. T e n i e n t e R e y 106, 
f r e n t e a l D I A R I O . L a M i s c e l á n e a . R e 
corte es te anunc io y g u á r d e l o . 
18385 12 a b . 
1,830 b u l t o s 
"KELLY 
C i a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e e n s e ñ a 
eJ m a n e j o y e l m e c a n i s m o d e l au to -
m ó v i l m o d e r n o e n m u y c o r t o t i e m p o 
y a p r e c i o m ó d i c o . C l a s e s s e p a r a d a s 
p a r a s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , 
p a r a c h a u f f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u -
Jos d e c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e en l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e l l y " 1 
S a n L á z a r o . 2 4 9 . f r e n t e a l P a r q u e de 
M a c e o . P a r a p r o s p e c t o s m a n d e n 6 se -
l í o s de a 2 c e n t a v o s . 
C 3126 30 d 1 t b 
L E C H E P U R A 
81 quiere t o m a r lecho f r e s c a , c r u d a [ te 
e n t e r a m e n t e p u r a a 25 c e n t a v o s l i t ro , 
l l a m e a l t e l é f o n o F - 3 5 8 4 y le s e r á s e r -
v i d a . E s t a v a q u e r í a j a m á s h a s ido 
m u l t a d a por S a n i d a d . ^ 
13501 • 7 a b . 
M I S C E L A N E A J 
G o o d y e a r T i r e R u b b e r 
l l a n t a s . 
F R o b i n s C o : 2 autos , 7 c a j a s a c -
" s i n c l l l ^ c S b a n O H : 24.257 k i l o s a c o i -
L u b r l c a n t l n g C o : 24,212 I d e m 
LIBROS E IMPRESOS 
L I B R O S , C O M P R O 
C o m p r o l i b r o s do todas c l a s e s y onal 
q u l e r c a n t i d a d . E v i t e e s t o r b o s en c a s a | idera 
y t a m b i é n l a p o l i l l a . A t i e n d o deb ida-
m e n t e . L l á m e m e al T e l . M-5591 y a c u -
d i r é en e l a c t o . N o t e n g a ' p e n a . 
13444 22 a b . 
C u b a 
l d P u r d y H o n d c r s o n C o : 1,050 p i e z a s t u -
b o s . 
R C a n t ó n : 2,320 idom Í d e m . 
I r l b a r r e n L e B e u f : 183 a t ^ o s h i e -
r r o . 
C r u s e l l a s y C o : 27,288 k i l o s s e n o . 
R J D o r n C o : 11,516 te^as, 7 h u a c a -
les I d e m . , . 
J G o n z á l e z : 650 c a r t o n e s c o l g a d o r e s . 
S a b a t é s C o : 200 b a r r i l e s r e s i n a . 
J M o r a t o : 813 p i e z a s m a d o r a . 803 I d . 
DE ANIMALES 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
S e v e n d e u n a p a r e j a d e p e -
r r o s p o l i c í a s , d e p u r a r a z a , y 
t r e s d e s u s c r í a s , d e 3 m e s e s . 
P r o c e d e n t e d e l a s p e r r e r a s 
d e l K r o m p r i n z a l e m á n ; e l p a -
d r e d e l a p a r e j a f u é c a m p e ó n 
m y n d i a l u n a ñ o y c a m p e ó n 
d e l a A m é r i c a d u r a n t e n u e -
v e . P u e d e m o s t r a r s e l o s p e -
d i g r e e s d e a m b o s y v e r s e e n 
K y 1 5 , c a s a d e l s e ñ o r L . 
G a l b a m . P r e c i o : 1 . 0 0 0 p e -
s o s c a d a p e r r o y 2 5 0 p o r 
c a d a u n o d e s u s h i j o s . 
1 3 5 2 6 5 a b . 
M A S A N U N C I O S D E U L T I M A H O R A E N L A 2 0 
UN GRAN CONCIERTO , MOVIMIENTO POLITICO 
T a l c o m o ae h a b í a p r o v i s t o , c u l -
m i n ó e n u n b r i l l a n t e é x i t o e l c o n -
c i e r t o o f r e c i d o a n o c h e e n l a S a l a 
G r a n a d o s , p o r l a s g e n t i l e s s e ñ o r i t a s 
A r m i n d a S c h u t t e y O l g a N e s i , c o n 
l a c o o p e r a c i ó n d e l a d i s t i n g u i d a p i a -
n i s t a M a r í a G u i t i á n . 
U n a l a b o r a d m i r a b l e q u e m e r e c i ó 
c á l i d o s a p l a u s o s d e l a n u m e r o s a y 
s e l e c t a c o n c u r r e n c i a a l l í e o u g r e g a -
E l i D R . J O S E P E R E D A 
P O P U L A R E S 
Y IÍOS 
E n u n a g r a n a s a m b l e a q u e h u b o 
d e l l e v a r s e a e f e c t o e n l a c a s a s o l a -
r i e g a d e Z u l u e t a 2 8 p o r l o s P r e s i -
d e n t e s y S e c r e t a r l o s do l o s 4 3 b a -
r r i o s d e e s t e m u n i c i p i o e n l a c u a l 
s e d i ó a c o n o c e r q u e l a m a y o r í a h a -
b í a f i r m a d o u n a e x p o s i c i ó n q u e 1c 
d a , f u é l a q u e r e a l i z ó A r m i n d a S c h u - , e n v i a r 0 0 a l H o n o r a b l e S r . P r e s i d e n -
tto e n m i b e m o l d e H a y d n . I t 6 de l a R e p ú b l i c a e n l a q u e l e r o -
O l g a K a s i , q u e t e n í a a s u c a r g o l i a b a n r e c o m e n d a s e p a r a q u e f u e r a 
S l u m b e r S o n g . do S c h u m n n n , y D a n - i n o m b r a d o S e c r e t a r i o do S a n i d a d e l 
c e o f t h e D e m o n d e H o l s t , f u é I g u a l - 1 c o n o c i d o h o m b r o p ú b l i c o y e m i n e n t e 
m e n t e a p l a u d i d a , p u d i e n d o a p r e c i a r - 1 c i r u J a n o D r . J o s é P e r e d a C a l v e z , e n 
s e e n e l l a t a n t o c o m o e n l a s e ñ o r i t a e l P r ó x i m o G a b i n e t e d e l G e n e r a l G e -
B c h u t t e , l a a c e r t a d a e n s e ñ a n z a q u e r a r d o M a c h a d o , P r e s i d e n t e e l e c t o d e 
r e c i b e n d e n u e s t r a r e n o m b r a d a y a d -
m i r a d a c o n c e r t i s t a s e ñ o r i t a F l o r a 
M o r a , D i f e c t o r a d e l C o n s e r r a t o i r i o 
G r a n a d o s . ^ 
U n a p a r t e m e r e c e M a r í a G n l t l á n , 
I n t e l i g e n t e p r o f e s o r a d e l c i t a d o C o n -
s e r v a t o r i o , c u y o t e m p e r a m e n t o a r t í s -
l a R e p ú b l i c a 
E s t a n d o a ú n r e u n i d o u n g r a n 
n ú m e r o d e a s a m b l e í s t a s , h i z o s u a p a -
r i c i ó n e n e l l o c a l e l D r . P e r e d a , e l 
q u e f u é r e c i b i d o b a j o u n a e s t r u e n -
do&a s a l v a d e a p l a u s o s , s i e n d o a s u 
v e z o b j e t o de m ú l t i p l e s f e l i c i t a c i o -
. • AN N„AN AA M i f l m <T, f^TO^«o n e s p o r e s t i m a r s e p o r l o s a l l í r e u n í -t i c o s e p u s o de r e l i e v e i n t e r p r e t a n - , . . ^ • - ^ ^ 
d o s s u m a s f r a n c o y d e c i s i v o é x i t o . rio l a R a p s o d i a H ú n g a r a 10 d e L i s z t , I 
e.l b e l l o C a p r i c h o C u b a n o , do R a f a e l 
P a s t o r , y E l R e y de l o s D u e n d e s , 
d e S c h u b e r t L i s z t . tíu g u s t o e x q u i - , 
s i t o e n l a e x p r e s i ó n y s u t é c n i c a a d - : 
m i r a b l e a p a r t e d e t m s n a t u r a l e s d l s - | 
p o s i c i o n e s d e c o n c e r t i s t a p e r m i t e n 
a u g u r a r l e g r a n d e s t r l u n f o a en el l 
m u n d o m u s i c a l . 
F i a r a M o r a d e b e s e n t i r s e s a t i s - 1 
f e c h a d e l é x i t o l e g r a d o e n l a g r a n ' 
f i e s t a d e a n o c h e . A e l l a e n v i a m o s 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n , q u e h a c e m o s 
e x t e n s i v a a l a s g r a c i o s a s dami fcas 
q u e t o m a r o n p a r t e en e l p r o g r a m a , 
p a r a l a * q w > r e s e r v a m o s t a m b i é n 
a p l a u s o . 
S U P E R A U M O J " 
V 1 1 r*M 111 ^ií \<J 
— L f l C T O M A R R O W — 
v F R P 5 C O G R P N O E Q E Q I 
A l D r . P e r e d a lo a c o m p a ñ a b a n s u s 
l e a l e s y b u e n o s a m i g o s s e ñ o r e s V a -
l e n t í n R l v e r o , A n t o n i o R o d r í g u e z . 
R o b e r t o F a i f i a y P e d r o Q u i ñ o n e s . 
C o m o q u i e r a q u e n o s o p u d o c e -
l e b r a r s e s i ó n d e b i d a a l a f a l t a d e 
a l g u n o s P r e s i d e n t e s y S e c r e t a r l o s , 
s e s u s p e n d i ó é s t a p a r a h a c e r u n a 
n u e v a c o n v o c a t o r i a y e n l a q u e h a -
r á n d e c l a r a c i o n e s de l o s m é r i t o s q u e 
t i e n e e l D r . P e r e d a p a r a o c u p a r e s a 
S e c r e t a r í a y a s u v e z l o s m o t i v o s 
q u e l o s h a n i m p u l s a d o a r e c a b a r 
d e l d o c t o r Z a y a s q u e l o r e c o m i e n d e 
a l G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o p a r a 
o c u p a r d i c h o a l t o c a r g o . 
UN AEROPUNO NAVAL FUE 
RECOGIDO POR EL DESTROYER 
SINCLAIR 
ANUNCIESE E N E l "DIARIO 
D E LA MARINA'* 
S A N D I E G O . C a l . , a b r i l 2 . — U n 
a e r o p l a n o d e l a c o r a z a d o O k l a h o m a . 
q u e s a l i ó d e l a e s t a c i ó n n a v a l a é r e a 
d e l X o r t k I s l a n d en l a t a r d e d e a y e r 
y q u e no p u d o l l e g a r a S a n P e d r o , 
s u d e s t i n o , l u é h a l l a d o e n e l m a r , 
j u n t o c o n l o s d o s a v i a d o r e s , p o r e l 
d e s t r ó y e r S i n c l a i r . L o s a v i a d o r e s e s -
t a b a n I l e s o s . 
E l a e r o p l a n o se r i ó o b l i g a d o a 
d e s c e n d e r y p e r m a n e c i ó e n e l a g u a 
h a s t a la l l e g a d a d e l d e s t r ó y e r . 
Q u e s a d a H n o : ^2,241 Idem I d e m 
P G u t i é r r e z y H n o : 1,053 Idem I d e m . 
F á b r i c a do H i e l o : 580 dacos m a l t a . 
M e t r o p o l i t a n A u t o C o : 4 a u t o s , 4 b u l -
tos a c c e s o r i o s . 
L a w r e n o a B H o s s : 4 I d e m Idem, 40 
a U F o r d M o t o r : 21 autos , 468 b u l t o s ao-
cesor ios Idora . 
M A N I F I E S T O 2 5 1 7 . — V a p o r ünarlés 
S A N B R U N O , c a p i t á n C r a d o c k , proce -
dente de B o s t o n , cons ignado a VV . M . 
D a n i e l . 
16 s a c o s tr igo . 1 c a -
m i n e r a l . 
V I V E R E S : 
K A g a j o h n i a n 
j a c o n s e r v a s . 
A n g e l C o : 60 c a j a s a g u a 
J R a f e c a a C o : 25 í d e m I d e m . 
G o n z á l e z H n o : 45 í ^ 1 " ^ l d e n í i ^ , 
L o z a n o A c o s t a C o : 45 I d e m I d e m . 
W B : 36 a tados c o n s e r v a s . 
R o t u l a d o : 25 c a j a s d u l c e s . 
M O r i o l : 9 idem I d e m . 
A M S : 800 s a c o s cebol las . 194 I d e m 
Í d e H e Í m a n : 750 Idem Idem, 175 I d e m 
1(5j"1 S u r i s C o : 628 Idem I d e m . 
A m e r i c a n G r o c e r y : 78 c a j a s c o n s w -
v a s . 
( » o r n u e s t r o M í o d i r e c t o ) 
K B K C A O O D B Q B A H O S X»3 C K I C A O O 
E n t r e g a s í n t n r » » 
N U E V A Y O R K , A b r i l 2 . 
rano 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
M a y o . • 
J u l i o 









C i e r r » 
tíeptlembr» l^8 
A V E N A 
98 % 
1J4 -M 
M a y o . •, . . 
J u l i o . . . . . 




O E N T S H O 
A b r e 
n 
42 
C i e r r e 
M a y o J l * 
J u l i o 




P B O D T J C T O S D E L P U E K O O 
E n t r e g a s f n t o z M 
X A J I T E O A 
A b r a C i e r r e 
M a y o 
J u l i o 
16.30 
16 .65 
O O S T X U A S 
A b r e 
16 .97 
16 .25 
C i e r r e 
M a y o 





Ü E B C A I J D E • r r s w u i 
N Ü E V A Y O R K , A b r i l 2 . 
T r i g o ro jo I n v i e r n o 1 .71. 
T r i g o Ouro I n v i e r n o 1.67 I j t . 
H e n ^ a 23 . 
A v e n a de 61 a 66, 
A f r e c h o a 2 3 . 5 0 . 
M a n t e c a a 18 .46 . 
H a n n a de 7 .76 a 8.81 
Centeno a 1.35 112. 
O r a j a do 8 .00 a 8 .38 . 
M a í s » - i 3 718. 
Oleo dv 12.60 a 18 .00 . 
A c e i t a s e m i l l a de a l g o d ó n 1 1 . 1 0 . 
A r r o z F a n c y H e a d d<- 7 .75 a fc.50. 
B a c a l a o de 11.50 a 15 .00 . 
C e b o l l a s de S .15 a 3 . 7 5 . 
F r i j o l e s a 1 0 . 1 5 . 
P a p a s de 1.85 a 8 .26 . 
M E R C A D O D B T T V E R X 9 
D B C H I C A G O 
C H I C A G O , A b r i l 2 . 
T r i g o r o j o n ú m e r o 1 a 1 .60 . 
T r i g o l ú m e r o 2 duro & 1 .44 . 
Maíz n ú m e r o 1 m i x t o de 98 1¡4 a 99 . 
M a í z n rimero 2 a m a r i l l o a 1.03 112. 
M a . . oca a 1 5 . 9 2 . 
A \ o n . i n ú m e r o 1 b l a n c a a 4 4-
C o s l i l l a s a 17 .25 . 
P a t a s a 2 0 , 2 5 . 
C e n t e n o a 1 .16 . 
C e b a d a c e 0 .80 a 0 . 8 5 . 
E A 3 • C A F A S E N C B 2 C A G O 
C H I C A G O , i i b r l l 2 . 
u n a p. py - h a n c a s de w i s c o n a l n . en 
sacos , se c o t i z a r o n de 0 .80 a 0.90 el 
nu n t » : : 3e" v •mí-Hot < v \<itth I « R o t a , 
¡ d e 0 .85 a 0 ,90 ; p a p a s r o s a d a s de I d a h ó 
ide 2.30 u 2 ,40 , 
v u l a a 
A L ó p e z : 1 c a j a l ibros . . 
M y C o : 8 idem s o b r e s . 
R V e l o s o : 4 idem i d e m . 
K A : 2 c a j a s a c e i t e , 
B P e r o r a : 1 c a j a a c c e s o r i o s , 
T e x i d o r C o : 1 Idem j a r a b e . 
A r t e s G r á f i c a s : 30 c a j a s papel y l a -
680 .—15 s a c o s d e x t r l n a . ^ 
A S : 17 c a j a s s o b r e s , 
C a r a s a C o : 4 Idem idem. , 
S A G l r a l t : 10 p i a n o s . 
C o m p a & i a I n d u s t r i a l : 1 c a j a h i l o . 
P r i e t o H n o : 7 idem p a p e l . 
R a m b l a B o u z a C o : 1 idem l a c r e . 
H o t e l S e v i l l a : 1 c a j a e t i q u e t a s . . 
S o l i s E n t r i a l g o C o : 1 idem i d e m . 
C a s a S a í n : 2 t a m b o r e s á c i d o . 
P B l a n c o : 8 h u a c a l e s e f ec tos . 
G e n e r a l E l e c t r l c a l C o : 274 bu l tos 
a l a m b r e s . 
A F u : 3 c a j a s m e d i a s . 
P L u n g : 1 idem i d e m . 
J C P i n : 1 idem idem. , 
W F a c : 1 Idem i d e m . 
C S B u y : 1 idem I d e m . 
B a r a n d i a r á n C o : 4 a t a d o s t i n t a . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 40 h u a c a l e s dro-
g a s . 
H a v a n a M a r i n e : 1 c a j a a p a r a t o s . 
S a a v e d r a y B l a n c o : 4 b a r r i l e s p i n -
t u r a . 
E F e r n á n d e z C o : 1 c a j a a lgodf ln . [ 
S o l i s E n t r i a l g o C o : 1 idem t e j i d o s . 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o : 6 idera p a -
p e l . 
S s o a n e y F e r n á n d e z : 11 I d e m i d e m . ' 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o : 20 idera i d . ( 
8 idem t in ta , 7 bu l tos ofeotos de es-
c r i t o r i o . ' 
L o r e n z o y G o n z á l e z : 1 c a j a a n u n -
c i o s . 
E m l l o L e c o u r s : 25 t a m b o r e s á c i d o . 
H a v a n a E l e o t r l o R R : 100 p a r e s r u e -
d a s . 
A m e r i c a n T r a d l n g : 450 t a m b o r e s c a r -
b u r o . 
D E C R I S T O B A L 
S u c c c s o r e a l ' , M , C o s t a s : 
s u e l a . 
Ün homenaje a Cosme de 
la Torriente 
Acoi te de c M r a . t a i a s de 33 IDs. 
q u i n t a l . . 
Ace i te s e m i ' l a de a l g o d ó n , c a -
J4. de 15 50 a 
A f r e c h o f j m har inoso , q q . . de 
S.OO Í. 
A j o s C a p p a d r e s morados , 32 
m a n c u e r n a s 
50 ro l lo s A j o s C a p p a d r e s b a ñ ó l a s , 33 
| m a n c u e r n a s 
A j o s l a . 4> m a n c u e r n a s 
A j 0 3 ch!'>-'nos, de 0 ,40 a 
[ A r r o z c a n l í l s v i e jo , q u i n t a l . . 
i A r r o z Sa i gon largo n ú m e r o l , 
i q u i n t a l • • •. 
I A r r o z Moniilla S Q q u i n t a l . . . . 
¡ A r r o z S i a m G ^ r d e " n ú m ^ r j 1, 
q u í n t f . i 
20 .00 
q u i n t a l 
H a r i n a de t r lRo , según'ma"r( 
saco , do 9 ,26 a . . 
1 6 . 6 # | H a r i n a do r r a í z p a í s , quinta: ' 
' H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l , 
3 .60 J a m ó n pa'e ta , q u i n t a l da 
J a m ó n p i e r n a q u i n t a l do s*» * 
M a n t e c a p r i m e r a r e f i n a d a ' * 
t e r c e r o l a s , q u i n t a l . . 
M a n t e c a m e n o s ref inada, nn 
.Ma a t e c a c o m p u e s t a quima? ' 
1.00 M a n t e q u i l l a oanesa . l a tas de u 
5 , 0 0 ¡ l i b r a , q q , . de 69.00 * 
C T L 2 A 
0.75 
0 .35 
d : v ¿ 
4 .25 
4 .25 
T o d a l a l a b o r d i p l o m á t i c a de uno de 
los m a s g r a n d e s t r ibunos que tiene C u - I " i ' - - ' •• " "' *" " ."' 
h a z n o s l a d á a conocer R u y de Lugo-.1 A r r o z S i a r a U r r d e n e x t r a , a 
por 100, q u i n t a l V l f l a en s u nuevo l ibro t i tu lado 
U N X N T E R K ^ O I O N A E I B T A A E F R E 
S E 2 T T A T I V O . — C O S M E D E I . A 
T O R R I E N T E 
No se t r a t a de u n a s i m p l e bio-
g r a f í a , s ino que en este l i b i o 
se expone la a l t u r a d i p l o m á -
t i c a que h a a l c a n z a d o C u b a , 
en s u s pocos a ñ o s de N a c i ó n • 
L i b r e , debido p r i n c i p a l m e n t e 
a l a g e s t i ó n de uno de s u s 
m a s i l u s t r e s d i p l o m á t i c o s . 
N a d a mejor puede d a r a co-
nocer l a n u e v a o b r a do R u y 
de L u g o - V i ñ a , que l a expos i -
c i ó n de los c a p í t u l o s de que 
se compone, los que a p u n t a -
mos a c o n t i n u a c i ó n : 
C a p í t u l o 1 .— E l D i p l o m á t i c o 
I n t e r n a c i o n a l i s x a . « 
C a p í t u l o I I , — E l l e g i s l a d j r i n -
t e m a c i o n a l i s t a . 
extr%. 10 A r r o z S l a m G a r d e n 
por ICO. « q u i n t a l 
' A r r o z S i a m br i l lo so , q u i n t a l . 
de r'. '< a . . , 
¡ A r r o z V a l e n c i a l e g í t i m o , q q . . 
! A r r o z a m e r i c a n o t ipo V a l e n c i a , 
¡ q u i n t a l 




46 I d e m 
I d , 
icfcím. 
n 
I d e m . 
P E R I O D I C O S : 
E l M u n d o : 360 r o l l o » papel 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 
I d e m . 
L a T a r d e : 40 Idem I d e m . 
L u c h a : 29 Idem I d e m . 
T r i u n f o : 15 Idem I d e m . 
E l H e r a l d o : 36 Í d e m I d e m , 
C A U S A D O : 
J L ó p e s C o : 11 c a j a s c a l z a d o , 
M e n é n d e z C o : 8 idem Í d e m . 
ü s s i a C o : 2 idem I d e m . 
M D í a z H n o : 17 idem i d e m . 
J C P i t a : 3 Idem I d e m . 
L R o d r í g u e z : 2 idem i d e m , 
M a r t í n e z Q u i ñ o n e s C o : 1C Idem 
A R o d r í g u e z : 3 Idem I d e m . 
M G a r c í a : 5 Idem I d e m , 
G a r c í a H n o : 3 Idem i d e m . 
E A r i i n d a : 1 idem I d e m . 
B a y o n H n o : 5 Idem i d e m . 
M e n é n d e z C o : 9 Idem I d e m , 
F e r n á d n e z T o u r i n o : 1 idem I d e m , 
C a n c u r a C o : 2 Idem I d e m . 
G a r c í a y C a m p e n : 6 Idem i d e m , 
M C r e s p o : 8 idem I d e m . 
H e r m a n o s M a t a l o b o s : 1 Idem I d e m , 
A M i r a n d a : 4 Idem I d e m , 
B C a s t i l l o : 3 idem I d e m . 
A g e l e n y R o d r í g u e z : 3 idem i d e m . 
T u r r o C o : 3 Idem i d e m . 
J P é r e z C o : 2 idem Idem. 9 idem 
I d e m . 
O r t e g a C o : 5 idem l 
V i n e n t R o c e s C o : l # d e m Idem 
E R a n i r , s : 8 Idem 
A r m o u r y "Witt: 1 Idem idem 
F r a n c o s y F e r n á n d e z : 2 Idem i d e m . 
G u t i é r r e z G . C o : 4 Idem i d e m . 
F e r n á n d e z A l o n s o C o : 7 I d e m I d . 
C G u t i é r r e z : 13 Idem i d e m . 
B e ñ o Shoe C o : 19 Idem i d e m . 
M a r t í n e z S u á r e z Co: 5 Idem I d e m . 
J V a l d é s C o : 2 idem i d e m . 
S B e n e j a r a : 15 c a j a s a c c e s o r i o s c a l -
z a d o . 
A T o r r e s C o : 3 idem i d e m . 
F B a g u r : 2 Idem i d e m . 
P C o r t e s C o : 4 idem i d e m . 
J L l a n o : 8 idem i d e m . 
J S á n c h e z : 3 idem I d e m . 
R a b a n a l y F c l i p e z : 8 Idem ider 
P C o r t e s C o : l idem i d e m . 
A P é r e z : 4 idem I d e m . 
F E i r i n C o : 1 idem ^dern. 
J G a r c í a : 1 idem I d e m , 
C u e t o C o : 5 Idem idem. 4 Idem i d e m . 
E I g l e s i a s : 5 Idem I d e m . 
M V á z o u e z : 1 idem i d e m . 
M C M é n d e z : 3 Idem I d e m . 
J T o s a r C o : 7 Idem I d e m . 
M e r c a d a l C o : 49 idem I d e m , 
A M e r i n o : 2 Idem i d e m , 
L i z a m a M u ñ i z C o : 26 idem I d e m . 
C a n c u r a C o : 5 idem I d e m . 
P é r e z y G a r c í a : 1 Idem I d e m . 
M a r i a n a y F e r n á n d e z : 1 idem I d e m . 
B e ñ o Shoe C o : 17 Idem I d e m . 
H e r m a n o s M a t a l o b o s : 2 Idem i d e m . 
M D í a z H n o : 10 idem I d e m , 
P G u t i é r r e z : 20 idera i d e m . 
J L l a n o : 2 idem I d e m . 
J P é r e z C o : 28 Idem i d e m . 
M F e r n á n d e z C o : 2 idem i d e m . 
M e n é n d e z C o : 9 idem I d e m . 
M Q u i ñ o n e s C o : 36 idem i d e m . 
O r t e g a C o : 13 Idem i d e m , 
G u t i é r r e z G . C o : 16 Idem I d e m . 
J L ó p e z C o : 26 idem I d e m , 
V i n e n t R o c e s C o : 4 idem I d e m . 
U s s i a C o : ' 6 Idem I d e m , 
T u r r o C o : 17 Idem I d e m , 
Mata lobos H n o : 9 idem I d e m , 
A b a d i n C o : 133 idem I d e m , 
P e l e t e r í a B r o a d w a y : 11 Idem i d e m , 
C T a r r a g o n a : 3 bul tos t a l a b a r t e r í a , 
L L ó p e z : 31 Idem i d e m , 
G : 2 idem i d e m . 
G : 2 Idem I d e m , 
B V a r a s H n o : 17 Idem I d e m , 
S C a s t r o : 1 Idem i d e m , 
N G a r d a : 1 idem i d e m , 
M V a r a s C o : 2 idem i d e m . 
l u c e r a C o : 1 Idem I d e m , 
C B Z o t l n a : 5 Idem I d e m . 
H L : 1 I d e m I d e m . 
P G ó m e z C u e t o : 56 Idem I d e m , 
F P a l a c i o C o : 3 Idem I d e m . 
F M e d l Q a : 7 Idem I d e m . 
M D C á r d e n a s : 5 Idem I d e m . 
U S M C o : 69 idem I d e m , 
C a p í t u l o I I I . — E l I n t e m a c i o n a -
l i s t a cubano en l a Soc iedad 
do l a s N a c i o n e s . 
C a p í t u l o I V . — C u b a en s u m a s 
e l e v a d a p o s i c i ó n I n t e r n a c i o -
na l . 
C a p í t u l o V . — E l p r i m e r E m b a -
j a d o r de l a D i p l o m a c i a C u -
b a n a . 
C a p í t u l o V I . — E l propagador 
i t u e r n a c i o n a l . 
1 tomo de 273 p á g i n a s esme-
radamento I m p r e s a , r ú s t i c a . 
.00 
f 1 .00 
1.80 
2 ,80 
M A N I F I E S T O 2518— V a p o r h o l a n -
d é s M A A S D A M , c a p i t á n K o n l n g , proce-
U L V i f t i o S X a B K O S R E C I B I D O S 
L O S M l N T l M l l i N T O S E S T E -
T I C O S . — L a E s t é t i c a c l e n t l -
f l o a . E l fcontlmentalismo y 
e l m i s t i c i s m o en l a E s t é t i c a . 
A n á l i s i s de los s e n t i m i e n t o s 
e s t é t i c o s . O b r a e s c r i t a por 
C h a r l e s L a l o y tradu-Mda a l 
e s p a ñ o l , por D o m i n g o l i a r -
I K S . ( B i b l i o t e c a C i e n t í f i c o -
F i l o s ó f i c a ) , 1 tomo en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a 
P S I C O L O G I A P E E A P R E N -
D I Z A J E I N T E L E C T U A L Y 
M A N U A L , — E s t u d i o p e d a g ó -
gico, por H c n r y P y l e , t r a d u - ^ 
c i d a d i r e c t a m e n t e de l i n g l é s , 
por T e o a o « l o L e a l Q u i r u g a , 
1 tomo en 8o. e n c u a d e r n a -
do en te la $ 1.80 
E N T O R N O D E L F A S C I S M O 
I T A L I A N O , — Medl tao io -
nes y comentar io s sobre pro-
b l e m a s de p o l í t i c a contempo-
, r á n e a . por F r a n c i s c o C a m b ó . 
1 tomo r ú s t i c a 
E L T R i B U M A L P E i l M A N E N -
T E D E J U S T I C I A I N T E R -
N A C I O N A L H i s t o r i a , doc-
t r i n a s , o r g a n i z a c i ó n , func io -
namiento , c o m p e t e n c i a v f u n -
c ionamiento del T r i b u n a l per 
inanente de J u s t i c i a I n t e r -
naclorwal. por Anton io S a n -
chois de B u s t a m a n t c . 1 lomo 
c u r ú s t i c a 
L a m i s m a obra en p a s t a es-
p a ñ o l a . . 
G R A N E N C I C L O P E D I A D E 
Q U 1 M I C A. I N D U S T K I A L , 
T E O R I C A , P R A C T I C A Y 
N A L I T I C A , e s c r i t a en a l e -
m á n por los m a s eminente s 
Q u í m i c o s y D i r e c t o r e s de i n -
d u s t r i a s en A l e m a n i a , t r a -
d u c i d a d i rec tamente a l e s p a -
ñ o l y acomodada a l uso de los 
e s p a ñ o l e s e h i s p a n o - a m e r l -
c a n o s . E d i c i ó n , i l u s t r a d a coo 
v a r i a s l á m i n a s en co lor j 
i n u l t U d d do g r a b a d o s en el 
l ' .xto. T o m o I V . Cont i ene 
p a l a b r a s A L I M - A l u m . L 
v o l u m u i o s ü tomo en 4o. m a - j 
yor , s ó l i d a m e n t e encuader -
nado $16.00 1 
C U L T I V O D B L A E S T E T I C A 
Y B E L L E Z A D E L A M U -
J E R , por el doctor A r e n y 
de P l a n d o l i t . O b r a d e d i c a d a a 
c u l t i v a r , p e r f e c c i o n a r y embe 
l l e cer el cuerpo femenino en l 
m a s p e q u e ñ o s detal les , s i e n - | 
do da g r a n i n t e r é s p a r a l a s 
m a s a j i y t a s , m a n i c u r a s y c a 
l l i s t a í ! . E d i c i ó n p r o f u s a m e n -
te i l u s t r a d a . I vol.Uminoso 
tomo en 4o. r ú s t i c a 
C R I T I C A R E L I G I O S A , — E l 
f i l so to I g n o r a n t e . S e n t i m i e n -
tos del c u r a M e s l l e r . O b r a s 
c l a n d e s t i n a s . S e r m o n e s . E x a 
raen Importan te, por V o l t a i -
r e . 1 tomo en r ú s t i c a . . , . 
C A N C I O N E S E S C O L A R E S . — 
C o l e c c i ó n de canc iones pro-
p i a s p a r a l a s escue las , con 
s u m ú s i c a correspondiente c a 
da u n a de l a s cancioner;, es-
c r i t a s por M a n u e l F e r n á n d e z 
J u n c o s y m ú s i c a de B r a u l i o 
D u e ñ o C o l ó n . N u e v a e d i c i ó n 
c o m p u e s t a de dos v o l ú m e n e s . 
I-'recio de c a d a tomo e n c u a -
dernado 
G E O G R A F I A E L E M E N T A L 
D i ; C U B A . — T e x t o e spec ia l 
p a r a las e scue las , p o r R a f a e l 
F e r n á n d e z . S e g u n d a e d i c i ó n 
" c o r r e g i d a y a u m e n t a d a . l 
tomo te la 
M K V A T A Q U I G R A F I A D E 
L A L B J N G U A C A S T E L L A -
N A , por J . E l i e s y J u b e r t . 
E n s e ñ a n z a de l a t a q u i g r a f í a 
en 5 l ecc iones y s i n n e c e s i -
dad de m a e s t r o . 1 tomo. . S o 50 
E I B R E R I A " C E R V A N T E S ' D B R . 
V E L O S O Y C I A . 
A v e n i d a I t a l i a 62 ( A n t e s Q a l i a n o ) 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . 
H A B A N A 
A r r o z a m e r i c a n o par t ido , 
i A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
I A z ú c a r " re f ino l a . q u i n t a l . . , , 
j A z ú c a r n e í l n o l a . , U e r s í . e y , 
q u i n t a l 
A z ú c a r turb inado P r o v i d e a c l a , 
q u i n t i l 
A z ú c a r turb inado cor irente . qq 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , q q . 
A z ú c a r cont . corr iente , q q . , . . 
B a c a l a o N o r u e g a , c a j a 
B a c a l a o E s c o c i a , c a j a 
| B a c a l a c a i o t a negra , c a j a , , . . 
j B a c a l a o A l a s k a , c a j a 
j B o n i t o y a t ú n , c a j a , de 15 00 a 
¡ C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l de 
j 39 ,50 A 
$ 1.00 ¡ C a f é p a í s , q q , do 32 ,00 s . . . . 
1 C a f é C e ñ i r . ) A m é r i c a , qulnt :» l , 
de 34 .00 n . / 
C a f é B r a s d i , q q , , do 32 ,00 a . . 
C&Ut inamr , c a j a de 9,00 a , , . . 
i C e b o l l a s : ¡2 h u a c a l e s 
j C e b o l l a s en h u a c a l e s 
j Cebo l iaB m h u a c a l e s g a l e g a s 
C e b o l . a s on h u a c a l e s i s l e ñ a s - . 
C e b o l l a s en sacos , a m e r i c a n a s 
Cebo l las del p a í s , q u i n t a l , . . . 
| C h í c h a r o s , q u i n t a l 
¡ F i d e o a pa . s . q u i n t a l 
F r l j o l o B negros p a í s , q u i n t a l . . 
F r i j o l e s negros o r i ' l a q u i n t i l . . 
F r l j o i e J r .cgros a r r i b e ñ o s , q q . . 
F r i j o l e s co orados a r g o s ?.nif» 
r l canos . q u i n t a ! 
f r i j o l e s co . erados ch icos , q q . . 
F r i j o l e s r a y a d o s largos , qq . . . 
F r i j l o e s rosados Cal i forn ' .a . qq 
f r i j o l e a c m t a , q u i n t a l 
F r i j o l e s b lancos modlanos . qq 
F r i j o l e s bl . incos nrmrrotva eu-
ropeos, q u i n t a l , do 8 .00 a . . 
F r i j o l e s M a n c o s m a r r o w s C h i -
le, q u l n í a l . . . . >. 
F r i j o l e s hla .u-cs m a r r o w s ame-
r i c a n o s , q u i n t a l 
F r i j o l e s •'.•'Icrados p a ^ , q r l n -
M a n t e a u i l l a a s t u r i a n a , l a ia s d 
4 l i b r a s , c u l n t a l . de 40 p 
M a í z a r g e n t i n o colorado, nL ' 
M a í z a r e c n t i n o p á l i d o , quintal 
M a í z de .os E s t a d o s Ijn-dog 
q u i n t a l 
M a í z de l p a í s , q q . , de S . i o a " 
M a í z do S a n t o Domingo, qq 
Papa: ' en b a r r i l e s 
P a p a s en sacos , americar.ae 
P a p a s en f-.-.cos, del p a í s . . . . 
P a p a s en t e r c e r o l a s , C a n a d á 1 
P a p a s Houi í . ia b l a n c a . . 
, JJQ i P a p a s roaijdaa a m e r i c a n a s , 
4 ; 3 o i 3-25 
' P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s 1|4 c a l a . 
Queso P a i a g i á s , c r e m a entera] 
q u i n t a l 
Queso P a t a g r á s m e d i a cr^nsa] 
q u n l t a l -
S a l m o l i d a , s a c o , 
B a l e spoma. saco do 1.25 » . 
14 .50 S a r d i n a s E s p a d í n C l u b , 30 !r |m 
13.00 i c a j a 
¿ 3 . 0 0 i S a r d i n a s e s p a d í n planas . ]g 
14 .25 ! m|xn. , c a j a 
1 8 . 0 0 ' T a s a j o s u r t i d o , q u i n t a l . . 
¡ T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l ! 
4 3 . 0 0 , T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . 
37 .00 i T o m a t e s esnafiolea n a t u r a l , 1]4 
c a j a 
38 .00 T o m a t c J p u r é en 1|4 c a j a . . . . 
37 .00 T o m a t e s p u r t en l i8 c a j a . . , , 
11 .00 T o m a t e s n a t u r a l amer icano , un 
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4 .75 ¡ 
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6 .00 ¡ 
B U E N O S A I R E S , a b r i l Z.—Ú 
m e s o f i c i a l e s d a d o s a y e r a 1» 
b l i c i d a d d i c e n q u e l a cuenta ¿ 
T e s o r e r í a d e l g o b i e r n o c o n el i W ^ 
c o N a c i o n a l a c u s a u n sa ldo 
d o r d e 1 . 1 2 5 , 4 5 5 p e s o s papel d i 
3 1 d e m a r z o , a f i n d e l a ñ o m 
o o r r e s p o n d i e n t o a l im'supu&gtol 
1 9 2 4 . 
t a l 
G a r b a n z o s gordos s in c r i b a r . 
; D u r a n t e m u c h o s a ñ o s los j r l 
15.60 p u e s t o s s e c e r r a r o n , c o n d é f i c i t 
I c i a l m e n t e d u r a n t e Ja g u e r r a mni 
9 ,75 E l d é f i c i t d e l a ñ o p a s a d o excedil 




0 .60 i 
5 1.00 
5 l , 
CAJA GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
EMPLEADOS Y OBREROS DE EMPRESAS FERRO-
VIARIAS Y DE TRANVIAS 
T E J A D I L L O N o . 1. 
H A B A N A 
" A V I S O P A R A L A A D Q U I S I C I O N D E $ 5 0 , 0 0 0 . 0 0 E N B O N O S Di | 
L A R E P U B L I C A A L S . V s % . 1 9 2 ^ ( M O R G A N C O . ) " 
E s t e D i r e c t o r i o a c o r d ó a d q u i r i r $ 5 0 , 0 0 0 . 0 0 e n B o n o s d e la Kt l 
p ú b l i c a d e S . 1 ^ % d e 1 9 2 3 , E m p r é s t i t o de $ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 O l o r g í i j 
C o . ) . m e d i a n t e s u b a s t a q u o s e C e l e b r a r á e l d í a 7 de a b r i l do 192i| 
a lao ;j..'{0 de l a t a r d e e n l a O f i c i n a d e e s t a i B S t l t u c i ó n , Tcjadi | 
l i o N o . 1 ( a l t o s ) . 
S e r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s en p l i e g o s c e r r a d o s , 7 s e r á condij 
c i ó n i n d i s p e n s a b l e p a r a t o m a r p a r t o e n l a s u b a o l a . d e p o s i t a r en e¡[ 
a c t o d e l a e n t r e g a d e l p l i e g o d e p r o p o s i c i o n e s , u n d e p ó s i t o en etec| 
t i r o e q q i r a l e a t e a l 1 0 % d e l v a l o r n o m i n a l de la o p e r a c i ó n . 
E l d e p ó s i t o p u e d e c o n s t i t u i r s e t a m b i é n con u n e b e q u u inte;j 
v e n i d o , Q c o n B o n o s d e l a E m i s i ó n do 1 9 2 3 c i t a d a . 
L a p r o p o s i c i ó n d e b e h a c e r s e e x p r e s a n d o e l tuV). n e t o d e venta) 
oou l o s i n t e r e s e s a f a v o r do e s t a C a j a G e n e r a l dt. J u b i l a c i o n e s 
l i b r o do t o d o g a s t o p a r a l a m i s m a . 
P o r e j e m p l o : , 
S i l a p r o p o s i c i ó n se h a c e a 9 9 % n e t o , e l p r e c i o q u e entregar!! 
i a C a j a G e n e r a l d e J u b i l a c i o n e s y P e n s i o n e s p o r c a d a $ 1 0 0 . 0 0 da 
v a l o r en Bouot? , s e r á de $ 9 9 . 0 0 . s i n o t r o g a s t o , y q u e d a n d o los inj 
t e r e s e s a f a v o r d o e s t a C a j a G e n e r a l d e J u b i l a c i o n e s y Pens ionef 
S i e l v e n d e d o r , e n u n p l a z o d e 1 5 d í a s n o h a c e l a en trega da 
l o s v a l o r e s c o n t r a t a d o s , el D i r e c t o r i o p u e d o l i b r e m e n t e adqulr:] 
l o s B o n o s a l t i p o q u e l o s e n c u e n t r e e n p l a z a , c a r g a n d o contra 
d e p ó s i t o q u e h i z o e l v e n d e d o r , l a d i f e r e n c i a e n t r e 5I p r e c i o conTe| 
n i d o y el p r e c i o a q u e se o b t e n g a n . 
E l D i r o e t o r l o so r e s e r v a - e l d e r e e l i o d e a c e p t a r o r e c h a z a r cua-
l e s q u i e r a p r o p o s i c i o n e s . 
H A B A X A , 1 d e a b r i l de 1 9 2 5 . 
D r . F e o . C a r r e r a J í b t í i . 
P R E S I D E N T E . 
C !65 a l t ~2V 
C O R R E A C U E R O M E J O R A D A 
Ú t a 0 L 
L a C o r r e a E L E C T R I C , d « c u e r o m e j o r a d a , « s l a q u a m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l a f l o . R e s i s t e n t e a l m A x ü n o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f i n » a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o I m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , e n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e e s I n m e j o r a b l e . 
L a i n d u ' t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e i n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a s 
p o r l a s c o r r e a s . H a y d o s t i p o s : a p r u e b a d e a g u a y a p r u e b a <fo v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y c " * T 
a n o x c m 




« ' i 
e 32 a 




50 a ! ! 
*• q q . . 
a r . a e . . 
* • • . . 
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l ü L E G I O D E C O R R E D O R E S - R E P R E S E N T A N T E S D E L C 0 - H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
" M E R C I O A M E R I C A N O Y I S I -
T A R O N A Y E R L A A S O C I A -
C I O N D E H A C E N D A D O S 
' n o t a r i o s C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
• C T I Z A C I O N O F I C I A I . D E I . D I A 
2 A B R I I » i 10 r . 
i \it P. 
4 ,78 VJ 








L-'r.iOos cabio . . . . 
U n i d o r vista, . . . . 
ndrcu cable 
ndr^-- v i s t a 
ndres «O djv . . . . . . . 
r í s « me 
rlH vista 
ueeia- v i s t a 
naAu raU'e 
.paf-i vis ' -a 
R í a Vista 
l-tcn vif-ta • • 
IIIK Kon,? v l t t a . . . . 
hs terdam v i s t a . . 
penna?' ie v i s r a . . . . 
H g t W i * . v i s t a . . . . 
l u c o . ' - ' v s t a 
i t r e a l v i s t a . . . . . . . . . 
vlbvi . . . . . 
Brotar los de í u r n o 
a r a C a m b i o s : Anton io P a l a c i o , 
•ara i n t a r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n o i l -
• i d-̂  ¡a B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l 
Argttel lea y R a f a e l G ó m e z R o m a -
i T i n o . : A . R. - C a m p l a ñ , S í n d l c o -
t s i ü t r . t e ; E u g e n i o E . Caragrol, S e c r e -
l o - C o n t a a o r . 
P a r 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
l'apor A n t o l í u del Co l lado , en V u e l t a 
Hjo. Se e spera e l d í a 4. | 
•uerto T a r a t a , l l e g a r a hoy a P u e r t o 
flre Se e s p e r a e l domingo. 
Sol ivia en S a n t i a g o * • C u b a . 
La F e l l e g ó a y e r por l a noche p r o -
C i t a 'de C a l b a r l é n . A t r a c a d o en e. ( 
tier e s p i g ó n de P a u l a . t . ^ „ \ 
paa V i l l a s , en J ú c a r o . v i a j e de Ida< 
K e n f u e g o s . c a r g a n d o p a r a todos los 
krtos de Ifi. c o s t a s u r . S a l d r á m a ñ a n a . 
I l a n z a n i l l o c a r g a n d o p a r a l a c o s t a 
h e . S a l d r á e l s á b a d o , 
fcantlago de C u b a , s a l l ó a y e r a l e s 
í t r o de l a t a r d e de G i b a r a p a r a B:. | 
l u a n t á n a m o , en S a n t i a g o de C u b a , | 
B de Ida . „ i . • 
i b a n a , l l e g a r á hoy a Sant iago de 
a en v i a j e de retorno, 
.aeeblo Cotert l lo , cargando p a r a B a -
oa, G u a n t á n a m o ( C a i m a n e r a ) y S a n -
rfo'de C u b a , S a l d r á el s á b a d o , 
fcyo a i a m b l . en Sant iago do C u b a . 
V i s i í a r o u a y e r p o r l a m a ñ a n a l a 
A s o c i a c i ó n d o H a c e n d a d o s y C o l o -
n o s de C u b a d o s p r e s t i g i o s a s f i g u -
r a s d e l c o m e r c i o a m e r i c a n o , p e r t e -
n e c i e n t e s a l B u r ó d e A g r i c u l t u r a y 
E c o n o m í a d e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
a >a C o r p o r a c j p n d e R e p o r t e r s do 
a q u e l l a n a c i ó n M r . J o h n S . D a n n e Q 
y W U l i a m F . C a l l e n d e f r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
E l o b j e t o d e l a s m e n c i o n a d a s c o r -
p o r a c i o n e s e s a n t i c i p a r c o n t o d a l a 
o p o r t u n i d a d n e c e s a r i a l o s d a t o s e s -
t a d í s t i c o s s o b r e l a s c o s e c h a s de to -
d a s c l a s e s , l o m á s s ó l i d o s p o s i b l e s , 
p a r a e v i t a r b a n c a r r o t a s a s í c o m o p a -
r a e v i t a r l a e s c a s e z d e s e r p o s i b l e . 
D i c h o s s e ñ o r e s e s t á n i n v e s t i g a n d o 
e n C u b a l a p o s i b i l i d a d d e I m p l a n t a r 
u n a o f i c i n a a n á l o g a , p o r lo c u a l h a n 
c o m e n z a d o p o r e n t r e v i s t a r s e con l o s 
p r i n c i p a l e s a z u c a r e r o s , q u e es n u e s -
t r a p r i m e r a i n d u s t r i a , y p o d e m o s a n -
t i c i p a r q u e t o d o s h a s t a a h o r a l e s 
h a n o f r e c i d o u n d e c i i i d o a p o y o , d a -
do l a s g r a n d e s v e n t a j a s q u e l a s m i s -
m a s t r a e r í a n . 
E l r a d i o d e a c c i o n e s de e s a s c o r -
p o r a c i o n e s s e e x t e n d e r á i g u a l m e n t e 
a P u e r t o R i c o y o t r a s n a c i o n e s , po-
r o d a d a l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e 
p o s p o n e m o s p a r a f u t u r a s h ( f o r m a -
c i o n e s l o s c o m e n t a r i o s , l i m i t á n d o n o s 
a d a r s o l a m e n t e l a n o t i c i a . 
I N F O R M E S R E C I B I D O S E N L A 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y I 
C O L O N O S D E C U B A P O R M E D I A - ; 
O I O N D E L A S E C R E T A R I A D E K K - i 
T A D O , D E L S R . C O N S O L D E C U B A \ 
E N H U L L Y E N K O B E , J A P O N . 
T K A D U C T E N D O R E C O R T E D E L 
P E R I O D I C O " T H E J A P A N A D V E R -
T I S E R " , D E T O K I O , R E F E R E X T E 
A C O M P R A S D E A Z U C A R E S R K A -
I Í I Z A D A S E N C U B A P O R C O M E R - , 
C I A N T E S J A P O N E S E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C a y o C r i s t o , en S a n t a C r u z de l » u r . 
v i a j e do re torno . 
H á p l d o , c a r g a n d o p a r a N u e v l t a s , M a -
n a t í P u e r t o P a d r e y C h a p a r r a . Saldrá , 
m a ñ a n a . 
r i l 2 . - 1 
rer a U 
cuenta d 
c o n el.¡ 
sa ldo ai 
papel el 
ú a ñ o t 
-'supuesto 
s los pt 
d é f i c i t e 
ara miia 
o excedH 
¡ p c l . 
S S D E 
0 -
B A N Q U E R O S S 
H A B A r f A 
mar m - U 8 N . J j e l a t e & C o . ; 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
>«i«*t**«é**»M*««««**M*«»*«»«rM«*a*MM«* • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Recibí mes Depósitos co í s b Secdóo, Fagaoita Interés ai 3 por 100 k m \ 
^Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo j 
M a r z o , 3 d e 1 9 2 5 . — S r . Secre ta -^ 
r i o : — T e n g o e l h o n o r de i n f o r m a r a 
u s t e d , q u e s e g ú n d e c l a r a c i o n e s q u e 
h i z o h a p o c o e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l 
T e s o r e r o d e e s t e p a í s a n t o l a C á -
m a r a de l o s C o m u n e s , l a s c o m p a ñ í a s 
a z u c a r e r a s d e r e m o l a c h a b r i t á n i c a s 
q u e se b e n e f i c i a r á n c o n e l s u b s i d i o 
d u r a n t e l a z a f r a 1 9 2 4 - 2 5 s o n c o m o 
s i g u e : 
A n g l o - S c o t t i s h B e n t S u g a r C o r p o -
r a t i o n E n g l i s h B e r t S u g a r C o r p o r a -
t i o n . 
Y p a r a l a de 1 9 2 6 - 2 7 : 
A n g l o S c o t t i s h B c e t S u g a r - C o r p o -
r a t i o n E n g l i s h B e e t S u g a r C o r p o r a -
t i o n W e s t M i d l a n d P e e t S u g a r C o m - ' 
p a n y E l y B e e t B u g a r F a c t o r y C o m - ; 
p a n y I p s w l c h B e e t S u g a r F a c t o r y 
C o m n a y y T h e U n i t e d S u g a r C o m p a - i 
n y . ! 
E l s u b s i d i o q u e a h o r a c o n c e d e e l 
G o b i e r n o t a m b i é n p u e d e n d i s f r u t a r - 1 
lo n o s o l o l a s c o m p a ñ í a s d e r e f e r e n -
c i a s i n o c u a l q u i e r o t r a q u e d e d i q u e 
a l a e l a b o r a c i ó n d e a z ú c a r o m i e l e s 
d e p u r g a h e c h a do r e m o l a c h a c u l - ¡ 
U v a d a e n e l p a í s d u r a n t e l a prÓJri-! 
m a z a f r a 1 9 2 5 - 2 6 o s u b s e c u e n t e s z a - j 
f r a s , s i e m p r e y c u a n d o so a j u s t e n a j 
l a s c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s e n e l s u b -
s i d i o e n c u e s t i ó n . 
R e i t e r o a V d . e l t e s t i m o n i o d e m i 
m á s a l t a y d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
( f . ) J u l i o A . B r o d e n r - u m , 
C ó n s u l . 
" T h e J a p a n A d r e r t i a e r " , T o k i o , 
f e b r e r o 6 d e 1 9 2 5 . — A z ú c a r de C u b a 
. ( y o r « w t r o M í o d i r e c t o ) 
o o v i z a r i o N B S K O X E T A B I A S 
N U E V A V ' O R K . A b r i l f . 
I n g l a t e r r a . L i b r a e s t e r l i n a 
v i s t a ,•: 
L i b r a e s t e r l i n a cable 
L i b r a e s t i r l i n a 60 d í a s . . . 
K s p a ñ a : P e s e t a s . . 
F r a n - i a : F r a n c o s v i s t a . . . 
F r a n o s cable . . . ^ 
S u i z a : F r a n c o s . . 
B é l g i c a : F r a n c o » v i s t a . . . 
F r a n c o s cable 
H a l l a : L i r a a vista. 
L i r a s cab le . . . . . 
S u e c U ' C o r o n a s 
H o l a n d a ; F l o r i n e s 
N o r u e g a : C o r o n a s 
G r e c i a . D r a c m a s 
D i n a m a r c a : C o r o n a s 
C h e o e s i c v a q u l a : C o r o n a s . . 
Y u g o e s l a v l a : D i n a r e s 
R u m a n i a " L e l s 
P o l o n i a . M a r c o s 
A l e m a n a M a r c o s oro 
A r g e n t i n a : P e s o s 
A u s t r ' a : C o r o n a s 
B r a s i l . M i l r e i s 
C a n a d á : D ó l a r e s 
. J a p ó n . Y c n s 
Chin? . - T a e l e s 
P L A T A E N B A R » « 3 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
T O N E L A D A S 2240 L B S . 
Z A F K A 1M4-X9a5. S E M A N A M A M O 23 1925 T C O M P A K A C I O C O N 1923-24 
Y 1922-23 
i P l a t a en b a r a r s 






























B O L I A B E M A D R I D 
1v 
M A D R I D . A b r i l f . 
ou:izac:unes de l a ta r u e r o o las 
s igu ientes ; 
L l b r f e s t í . r l l n a : 3 6 . 5 5 . 
F r a n c o . 3 3 . 6 4 . 
B O L S A D B B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , A b r l J 2 . 





B O L S A Ü £ P A K I B 
P A R I S , A t r i l 2 . 
L o s prec ios e s t u v i e r o n l ioy f i r m e s . 
R e n t a del i por 100; 4 t í . 8 o f r s . 
O u i b k M sobre L o n d r e s : 92 .28 f r s . 
E m u f 6 a » i t o dí>l 5 por 100: 56 .75 f r s . 
E l do .ar so c o t i z ó a 19 .30 1|2 í r s . 
B O L S A D l i L O N D X E S 
L O N D R E S , A b r i l 2 . 
C o r s o l i d a d o s por d inero : 5 7 . 
U n i t e d H a v a n a R a i i w a y : 93 r 2 . 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o i e l 5 por 100: 
P u e r t o s a l N . de H a t t e r a s 
M u e v a O r l e a n s 
ü a l v e s t o n , T e x a s C i t y a n d 
I l u o s t o n 
S a v a n n a h 1. . ^ 
P u n t o s I n t e r i o r e s , E . ü . .. 
C a n d a á • 
R e i n o U n i d o ., ^ 
F r a n c i a • 
E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s . . 
O t r o s p a í s e s de E u r o p a . . 
M é x i c o l a s A n t i l l a s y S u r 
A m é r i c a 
J a p ó n y C h i n a . . . . . . . 
A u s t r a l i a 
E g i p t o , e tc ., 










T o t a l 
h a s t a l a 












1 .566 .578 
1923-84 
T o t a l 
en igual 










6 . H 3 
1 .461.011 
1922-23 
T o t a l 
en tgtfRl 
f e c h a 1023 








1 .472 .275 
H . A , H I M I . L Y . 
c o m p r a d a p o r C o m e r c l a n t a s J a p o -
n e s e a . j 
D e s d e e l a ñ o n u e v o , l o s c o m e r -
c i a n t e s j a p o n e s e s en a z ú c a r e s , fian 
e s t a d o c o l o c a n d o u n s i n n ú m e r o de 
ó r d e n e s p o r a z ú c a r c u b a n o , p o r m e -
d i a c i ó n d e M i t s u i y C i a . f S u z u k i 
C í a . , y a l g u n o s o t r o s I m p o r t a d o r e s . 
H a s t a a h o r a so d i c e q u e l a s c o m -
p n i a s u m a n y a n a á s do 2 0 , 0 0 0 t o n e -
l a d a s , y q u o e l a z ú c a r c o m p r a d o d e 
C u b a s e r á c a s i t o d o v e n d i d o en l a 
C h i n a . E l f l e t e d e l a z ú c a r d e - C u b a 
es a l r e d e d o r d e 1 0 . 8 0 p o r p i c u l , 
m i e n t r a s e l p r e c i o e n S h a i n g h a i e s 
c o m o de 1 4 . 5 0 p o r p i c u l . 
A c t u a l m e n t e l o s m e r c a d o s e x t r a n -
j e r o s do a z ú c a r e s e s t á n p a r a l i z a d o s 
y e e c r e e q u e a m e n o s q u e l o s p r e - i 
c í o s b a j e n e n l o s c e n t r a l e s d e p r o -
d u c c i ó n m á s ó r d e n e s s e r á n c o l o c a -
d a s p o r a z ú c a r e s d e C u b a , h a s t a q u o 
lo s c o m e r c i a n t e s v e a n u n a n u e v a c o -
s e c h a do a z ú c a r d e J a v a . 
100 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o de l 4 1 2 por 
: 97 1:2. 
B O N O S D B L A L Í B E U T A D 
A n u n c i a m o s 
E l C a m i ó n F o r d d e U n a 
T o n e l a d a C o n N u e v a 
C a r r o c e r í a c o n E s t a c a s 
A h o r a s e p u e d e c o m p r a r e l f a m o s o C a m i ó n F o r d d e 
u n a t o n e l a d a c o n c a r r o c e r í a d e e s t a c a s , todo c o m p l e t o . 
E s t e n u e v o p r o d u c t o r e p r e s e n t a g r a n u t i l i d a d p a r a 
e l t r a n s p o r t e u n i d a a l a c o n o c i d a e c o n o m í a d e o p e r a -
c i ó n d e l c h a t í s i s F o r d . 
TCste c a m i ó n e s t á c o n s t r u i d o p a r a r e s i s t i r l o s t r a -
b a j o s m á s d u r o s . 
S e p u e d e v e r e s t e n u e v o C a m i ó n F o r d e n e l s a l ó n 
d e e x h i b i c i ó n d e l A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o m á s 
c e r c a n o . » 
P r e c i o C o m p l e t o 
$ 7 4 5 
1. a . b . H a b a n a 
A r m a z ó n s ó l i d a de acero. 
Cos taneras y piso de madera bien 
sazonada y cuidadosamente selec-
cionada. 
h a s costaneras se componen de 
cinco secciones y cuando se j u n -
tan por las esquinas y las uniones, 
const i tuyen u n a c a r r o c e r í a de 
f uerza y d u r a c i ó n extraordinar ias . 
L a s costaneras pueden j u n t a r s e 
f á c i l m e n t e quedando entonces con-
vertido en c a m i ó n de plataforma. 
V i u d a d e R u r z d e G a m i z 
T A L L E R E S D B O A S A B L A N C A 
A V I S O 
V e l a n d o por e l p r e s t i g i o de n u e s t r o s T a l l e r e s , a d v e r t i m o s a ! p ú b l i c o 
en genera l y a n u e s t r o s c l i entes en p a r t i c u l a r , que no podremos h a c e r n o s 
c a r g o en lo s u c e s i v o de t r a b a j o s de s o l d a d u r a , sobre todo e n b l o c k s do 
a u t o m ó v i l e s y c u l a t a s do motores a p e t r ó l e o , c u y a r e p a r a c i ó n se h a y a i n -
tentado s i n é x i t o con a n t e r i o r i d a d , y a que e s a c la se do t r a b a j o s r e q u i e r e n 
proced imientos e s p e c i a l e s . 
P a r a l a r e p a r a c i ó n de c a l d e r a s de v a p o r contamos con el m e j o r equi -
po de s o l d a d u r a e l é c t r i c a p o r t á t i l . 
D i r í j a n s e a n u e s t r o ^ exper tas p o r e scr i to o p o r los T e l é f o n o s M-6974 
y M-6973*o s o l i c i t e nues t ro c a m i ó n p a r a r e m i t i r s u s t r a b a j o s a es tos 
T a l l e r e s . 
C u a l q u i e r l l a m a d a en este s e n t i d o s e r á atf indida r á p i d a m e n t e ' 
12453 Aá-hit 2S i l r 
N U E V A Y O R K , A b r i l 2 . 
L i b e r t a d Z 112 por 100: A l t o 101.11; 
bajo 101 .7 ; c i e r r o 101 .11 . 
P r i m e r o t por 100: si.» c o t i z a r . 
iJv6.ír},n<l0 1 Por 100: A l t o 1 0 J . 2 7 ; b a j o 
1 4 0 . V ' : c i e r r e 100 .27 . 
P r i m e r o 4 1|4 por 100: A l t o 101 .25: 
bajo 101.21; c i e r r e 101.-'5 
. ^ S " " * 3 0 4 Por 100: A l t o 101 .1 : 
bajo 100.ou; c i e r r e 100 .31 . 
K»Ter-^,ro,<.4 314 por 100: A l t o 101.20; bajo 1 O I . I 6 ; c i e r r o 101 .18 . 
K n V ^ Í , 0 »? 1'-4 por 100: A l t o 102.00; bajo 101 30; c i e r r o 101 .31 . 
13 T r e a n u r y 4 >or :00 Al to 
ICO 21 r bajo 100.20; c i e r r n lóo 21. 
V r c a s u r y 4 114 por 1 0 0 . — A l t o 
104 .30 ; bajo 104.29; c i e r r e 104.29 0 
Í . k Ü r « i i Tfel- a n d T e l - C o - A l t o S9; bajo bS; c i e r r e 88 , 
V A L O R E S C U B A r O S 
N U E V A Y O R K , A b r i l 2 . 
H o y se r r g i s t r u i o n l a s « i g u ^ n t e s co-
t izac iones a l a h o r a dal o lerre p a r a lou 
va lores cubanos : 
A i ? 0 " ^ ^XT<,J"1<?R B 1l2 Por IP* 1 9 5 3 . - . A l t o % M3; bajo 97 C - l ; c i e r r e 98 1|4. 
D e u d a E x t e r i o r del 6 por 100. 1904 
C i e r r a 97. 
D e u d a E x f e r l o r b por 100 de 1949.-- . 
C i e r r e 95 1|2. 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 ñ o r loo 1 9 4 9 . - -
C i e r r e 86. 
A , ? " ^ K a i l r o a d 5 por 100 de 1952.- • 
A l t o 8^ 1 2 ; bajo 87 1!2; c i e r r o S7 112. 
H a v u r a B . C o n s . 5 por 100 de 1 9 ¿ 3 . 
C i e r r o 9'̂  s;4. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
SEXCA27A T E K M U H A U A E L 28 D E M A R Z O D E 1925 
C é n t r a l o s mol iendo E n t r a d a » E x p o r t a c i ó n E x i s t e n c i a s 
S e i s p u e r t o s . . 












¡ 2 1 . 7 3 1 
T O T A L E S B A S T A L A 7 S C H A C O M P A R A D O C O N L A Z A F R A D E 1923-1924 
M a r z o 29 de 1925. 
M a r z o 31 de 1924. 
183 
177 
2 .416 .879 
2 .192 .43S 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A K A 
Norte de H a t t o r a s . . 
N e w O r l e a n s . . . , „ . 
G a l v e s t o n . . 
S a v a n n a h 
P u n t o s in ter iores E . U 
R e i n o U n i d o 












B O R O S E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , A b r i l 2 . 
C i u d a d d.? Burdeos , c oor 100 de 19 iy 
A l t o Ó.!; bajo 82 1 2 ; c i e r r e 8 3 . 
C i u d a d do L y o n . 6 por 00 de 1919. -
A1T."> 83 1:2; bajo 83 1¡4; c i e r r e 83 112. 
C i u d a d d^ M a r s e ! a. « po. 00 de 19 J 
A l t o 83 i\t\ bajo 83; c i e r r o S J l | f . 
E m p . - ^ s t i t ; a l e m á n de! ¡ por' 100 d« 
1 9 4 9 . — A l t o 94 |8; b a j o 94 i ;2 : c i e r r e 
94 5|S . 
E m p r é s ' J t o f r a n c é s del 7 por 100 da 
1940. — A l t o 88; b a j o 87 3 ¡ 4 ; c i erro 
S7 7|8. 
E m p r é s lro h o l a n d a s l e í 6 por 100 «V 
1 9 5 4 . — A l t o 102 7]S; b a j o 102 Z i \ c i erre 
102 S f l . 
E m p r é s t to arcrentino de l fi por 100 
de 1 9 j 7 . — A l t o 98 3|8; b a j o 96 Ü 4 ; c i e -
r r e 96 ;'|8. 
E m p r ' ^ M t o de crh i l - de! 6 por I0C de 
1 9 4 9 . — A l t o 99 SjS; b a j o 99 1(4; c i e r r e 
99 114. 
E m p r 5 a t l t - » do C h ^ c o e r ' ^ v a q u l a de1 8 
Jpor 100 de 1 9 6 1 . — A l t o 99 318; b a j o 99; 
} c i e r r a Ol* 318. 
X A HZKELY. 
S O C I E D A D M W ñ D E B E N E E I C E N C I A 
C o n v o c a t o r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y c u m p l i e n d o l o d i s p u e s t o e n 
l a s D i s p o s i c i o n e s G e n e r a l o e d e n u e s t r o r e g l a m e n t o , c i t o p o r e s t e m e -
d i o a t o d o s l o s s e ñ o r e s s o c i o s , p a r a q u e c o n c u r r a n a l a J u n t a -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e s e g u n d a c o n v o c a t o r i a , q u e p a r a l a r e f o r m a 
t o t a l d e n u e s t r o R e g l a m e n t o , p r e v i o d i c t a m e n d e l a J u n t a D ^ e c f i -
v a , c e l e b r a r e m o e e l p r ó x i m o m i é r c o l e s 8 d e A b r i l , a l a s o c h o d e l a 
n o c h e , e n n u e s t r o l o c a l s o c i a l , P a n c h l t o G ó m e z n ú m e r o 2 , ( a ú t e s 
C o r r a l e s ) . 
S e a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s s o c i o s q u e p a r a p o d e r c o n c u r r i r a 
^ s t a J u n t a , es r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e s e g ú n d e t e r m i n a e l A r t í c u J o 
8 d e n u e s t r o R e g l a m e n t o , l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d o l ú l t i m o 
m e s v e n c i d o . , 
H a b a n a 30 d é M a r z o d e 1 9 2 5 . 
C o n s t a n t i n o C a r n e a d o , 
S e c r e t a r l o . 
C 3 2 4 4 . A l t . 3 d - 3 . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K t A b r i l 2 . 
A m e r i c a n S u g a r R e f i n l n g . — V e n t a s 
5 ,300 .—Al to 65 1Í2; bajo 64 118; c i e r r e 
65 1|2 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s 
! 100. — A l t o 29 5|8; bajo 29 518; c i e r r o 
| 29 ó | 8 . 
C u o a C a u e S u g a r . — V e n t a s 2 0 0 . — A l -
to 13, bajo 13; c i e r r e 13. 
C u b a Can". S u g a r , p r e f e r i d a s . — V e n -
tas 1 ,200 .—Alto 57 1 ¡2 ; b a j o 57; c i e -
r r e 57. 
P u n t a A l e g r o S u g a r . — S i n c o t i z a r . 
U N N U E V O C A S O E N T R E E 
C O M E R C I O Y L A S E C R E T A -
R I A D E G U E R R A 
S E T R A T A S O B R E I . A I N T K R P R E -
\ . \ R > \ 1 > K L D E C R E T O Q U E 
P R O H I B E E L U S O D E O B J E T O S 
A N A L O G O S A L O S D E L / E J E R C I T O 
H o r n o s s a b i d o q u e e n e l c o m e r "lo, 
e s p e c i a l m e n t e en e l d e l a s p r o v i n -
c i a s se h a p r e s e n t a d o u n n u e v o e 
i n t e r e s a n t e c a s o c o n m o t i v o - d e l a 
i n t e r p r e t a c i ó n d e l d e c r e t o e n r c l a - ' 
c i ó n c o n l a p r o h i b i c i ó n de loe u s o s ' 
d e t o d o s l o s o b j e t o s a n á l o g o s a l o s j 
u s a d o s p o r e l e j é r c i t o . 
S e t r a t a d e las m o n t u r a s q u e f u e -
r o n h e c h a s p a r a o l e j é r c i t o a m e r i c a - l 
no c u a n d o l a g u e r r a q u e s e e s t á n { 
v e n d i e n d o a p r e c i o s b a j o s e n e l i n - l 
t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a , p o r h a b e r s e ' 
d e c l a r a d o a n t e r i o r m e n t e l i b r e d e ; 
v e n t a s , y a h o r a r e s u l t a q u e a l g u n o s ; 
o f i c i a l e s e n c a r g a d o s d e l a v i g i l a n c i a , 
a n t e s m e n c i o n a d a e n t i e n d e n q u e ó s - i 
t a s e s t á n c o m p r e n d i d a s e n e l d e -
c r e t o p r o h i b i t i v o , c a u s a n d o c o n e l l o ! 
g r a v e s p e r j u i c i o s n u e v a m e n t e a l c o - j 
m e r c l o , p o r l o c u a l l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o c u b a n a i n t e r v e n d r á o p o r t u n a - 1 
m e n t e , p a r a t r a t a r e l a s u n t o d l f e c - l 
I t a m e n t o en l a S e c r e t a r í a de G u e r r a y | 
| M a r i n a p a r a q u e d e f i n a e l m i s m o , | 
p u e s r e s u l t a q u e e n e l d e c r e t o n o s e ' 
I m e n c i o n a n l a s m o n t u r a s do m o d o e s - ¡ 
p o c i a l . 
I D e l r e s u l t a d o d e e s t a s g e s t i o n e s 
! i n f o r m a r e m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s . 
P r o m e d i o o f i c i a l d e ¡ a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E l p r o m c a i o o f i c i a l de a c u e r d o con 
[el decreto 1770 p a r a l a l i b r a de a z ú o a r 
¡ c e n t r í f u g a n o i a r i z a c i O n s>«, e n a l m a c é n , 
• es como s i g u e : 
P r i m e r a qu ince n a 
H a b a n a 2.69vl201 
M a t a n z a s '¿.libbiñ 
C á r d e n a s . . 2 . f79675 
M a n z a n i l l o 2.e7&434 
S a g u a . . 2 .710327 
Cienfuegos . . 2.6&9r08 
S e g u n d a q u n l c e a » 
H a b n n a . . ' . . . 2 .622685 
M a t a n z a s 2.673617 
C á r d e n a s 2.620239 
S a g u a 2.660947 
M a n z a n i l l o 2.614028 
C i c n f m g c s . . 2.631466 
D E I » I C E S 
Hsbaap 2.653599 
Mat&naaa 2.698015 
C a r u c n a a 2.647442 
V,' :;' ,•; 2.683510 
aatnsaiiU:'! 2 64i"i7 
C l e n f u e e o s 2.'$58072 
R A M O N I N f l E S T A , S e c r e t a r í a d e l a C O M P A Ñ I A M A N U -
F A C T U R E R A N A C I O N A L S . A . 
H A G O S A B E R : — Q u e e l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s d e é s t a C o m p a ñ í a , 
h a a c o r d a d o l a v e n t a e n p ú b l i c a s u b a s t a e x t r a j u d i c i a l y v o l u n t a r i a d e la& 
c a s a s C a l z a d a d e 1 0 d e O c t u b r e , a n t e s J e s ú s d e l M o n t e , s e ñ a l a d a s c o n 
los n ú m e r o s 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 4 8 y 1 5 0 , c o n u n a s u p e r f i c i e t o t a l s e g ú n s u : 
t í t u l o s d e 1 . 1 1 9 m e t r o s 1 7 d e c í m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i e d a d de l a C o m -
p a ñ í a , q u e c o n s t i t u y e n e l e d i f i c i o d e n o m i n a d o " B a g o e r " , l a c u a l se c e l e 
b r a r á c o n l a s s i g u i e n t e s c o n d i c i o n e s : 
1 . — L a s u b a s t a se v e r i f i c a r á e n la C o m p a ñ í a , A v e n i d a ¡ V l e n o c a l 
N o . 6 2 , en e l l o c a l de s u s O f i c i n a s a las 4 de l a t a r d e d e l 
M i é r c o l e s 15 d e A b r i l d e l c o r r i e n t e a ñ o , a n t e el N o t a r i o L d o . 
C a r l o s M . d e A l z u g a r a y , e n c u y a s o f i c i n a s se e n c u e n t r a n los 
t í t u l o s p a r a s u e x á m e n . 
2 . — N o se a d m i t i r á n p r o p o s i c i o n e s q u e no c u b r a n e l i m p o r t e í n t e -
g r o de l a c a n t i d a d en q u e h a s ido a v a l u a d a d i c h a p r o p i e d a d , 
a s c e n d e n t e a $ 5 0 . 0 0 0 e n o r o de c u r s o l e g a l . 
3 . — P a r a t o m a r p a r t e e n l a s u b a s t a s e r á n e c e s a r i o d e p o s i t a r e n p o -
d e r d e l N o t a r i o a u t o r i z a n t e del a c t o , l a c a n t i d a d d e $ 5 - 0 0 0 
e n a f e c t i v o , o s e a e l 1 0 % d e l a c a n t i d a d q u e s i r v e de tipo p a -
r a l a s u b a s t a , c o m o g a r a n t í a de l c u m p l i m i e n t o d e l a o f e r t a q u e 
se h a g a . 
4 . — L a C o m p a ñ í a , p o r m e d i o d e l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a a ! e f e c t o 
q u e a c t u a r á e n l a s u b a s t a r s e r e s e r v a el d e r e c h o de n o a c e p -
t a r las p r o p o s i c i o n e s q u e s e h i c i e r e n . 
5 . — E l p r e c i o o f r e c i d o d e b e r á e n t r e g a r s e en e l a c t o d e o tergax-
s e l a e s c r i t u r a d e v e n t a , d e n t r o d e los n u e v e d í a s s i g u i e n -
tes a l a f e c h a d e l r e m a t e y s i n o c o m p a r e c i e r e e n e s e t e r m i -
n o el r e m a t a d o r a s a t i s f a c e r el p r e c i o , se d e c l a r a r á en quie-
b r a l a s u b a s t a y l a c a n t i d a d c o n s i g n a d a se a p l i c a r á i los 
g a s t o s c a u s a d o s p o r l a m i s m a , y a i n d e m n i z a c i ó n de los d a ñ o . ^ 
y p e r j u i c i o s s u f r i d o * p o r e l i n c u m p l i m i e n t o d e l p a c t o ce le -
b r a d o . 
H a b a n a , M a r z o 2 6 d e 1 9 2 3 . 
R A M O N I N F I E S T A 
S e c r e t a r i o G e n e r a l 
C 2 9 4 7 -Alt . 3 d - 3 0 
flniinclese e n e l D l f l R l o D E L f l M f l R l N ñ 
£ 1 r e r i ó d l c o d e M á i i o r G l r c u l a G l O f l . 
A B R I L 3 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A r f R E C I O : 5 C E N T A I 
BOLSA DE L f l M N f l 
C o n a l g u n a a c t i v i d a d r i g i ó a y e r el 
aereado l o c a l de v a l o r e s , n o t á n d o s e en 
»1 m i s m o m e j o r t e n d e n c i a . 
L a a t e n c i ó n del p ú b l i c o c o n t i n ú a con-
ecntradu, en los v a l o r e s de ¡a C o m p a ñ í a 
96 J a r e t a de M a t a n z a s . Unidos , H u v a n a 
E l e c r t l c y S e g u r o H i s p a n o A m e r i c a n o . 
L a s . -ceiones de l a C o m p a í i l a de J a r -
cia de M a t a n z a s c o n t i n ú a n de a l z a ; es-
pec la imonte l a s c o m u n e s . , 
M u v f i r m e s iaí} a c c i o n e s de c a p i t a l ae 
la U i i i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a ; y f i r m e s 
loe U n d i o s y H a v a n a E l e c t r i c . 
E n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l so o p e r ó en 
lott s i g u i e n t e s v a l o r e s : 
50 a c c i o n e s de c a p A a l del faeguro H i s -
aano A m e r i c a n o a 23 1|2. 
50 a c c i o n e s b e n e f i c i a r í a s del S e g u r o 
Hispano- A m e r i c a n o a 2 114. 
50 a l i o n e - c o m ü n e s de J a r c i a de M a -
t a n z a s ' a - t i . 
B i e n i m p r e s i o n a d o el morcado do bo-
ooa, subre todo en los de C u b a , H a v a n a 
B l e c t r i c , U n i d o s y G a s . 
. C e r r ó e l m e r c a d o f i r m e y en condi -
í l o n e s de o p e r a r . 
B O K 0 5 D E I . A P A P E X E B A C U B A 2 T A 
L a s u s c r i p c i ó n a bonos p r i m e r a h ipo-
teca sern- . P a p e l e r a C u b a n a , S . A . , de 
i $1 ,000.00 c a d a uno, h a s ido c u b i e r t a 
tai es tos m o m e n t o s con un e x c é s o de 
llOO.OCO.OO: esto no obstante , de a c u e r -
l o con lo a n u n c i a d o , s igue a b i e r t a l a 
s u s c r i p c i ó n en l^s o f i c i n a s del B a n c o 
Sel C c m e r c i o h a s t a el d í a 10 del co-
tr lenio , en c u y a f e c h a se p r o c e d e r á a l 
prorratee , c a ' c u l á n d o s e Iso bonos que 
ic pueden e n t r e g a r a c a d a s u s c r i p t o r . 
H a b a n a , A b r i l 2 de 1925. 
í B o n o s A c u e d u c t o C l o n -
f u e g o i N o m i n a l 
( Bt'-; - C a . M a n u f a c t u -
r e r a I s a c i o n a ! . . . . 57 63 
6 B o n o s t í o v e r t i b l e s C o -
la tera ie t» de l a C u b a n 
Te ' ehpone Co — 
6 O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n l z a d o r a de l P a r q u e 
y P l a y ? de M a ñ a n a J — — 
6 B o n o s H . p . C o n s o l i d a -
ted ¿ h o e C o r p o r a t i o n 
( C a . ConBOl idaua de 
C J i zado) 70 100 ' 
\ i B o t u s nip. C a . P a -
pe e r a C u b a n a , »>• 
r i e B 65 73 
« B o n o s o i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a . . . . • . . 6 2 6 6 
t B o n o s ti.i», o a . N a c i o -
n a l óa H i e l o — — 
S Bonos h:p C a . C u r t i -
d o r a C u b a n a — --" 
A C C I O N E S C o m p . Vend . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
Í 9 F R A N C O S 
3 0 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
r X V T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B O N O S 
S m p . Tiep. C u b a B p e y e r . . 
B m p . R . C u b a D . I n t 
K a p . C u o a 4 l |ü oor 
C o m p . V e n d 
R e p C u b a M o r c a n 
t£ni» 
100 
B m p . 
1914 
E m p . R . C u b a P u e r t o s . . 
E n i p Ke.o C u o a Moigat; 
1923 
H a v a n a E l o c t r i c R y C o . . . 
H a w m H K-it-(trie. H i p o t e c a 
G e n e r a l . . • 
C u b a n T e l e p h o n o C o m p a n y 


















A C C I O N E S 
P . C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f s . . . 
H a v a n a E i o c t r l c c o m u n e s . 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o c o m u n e s 
I n t e r . TeJephone C o . , » . . 
K a v i e r a , p r e f s . . 
N a v i e r a c o m u n e s 
M a n u i a c t u r r e a p r e f s 
M a n u f a c t u r e r a c o m u n e s . .. 
L i c o r e r a c o m u n e s 
J a r c i a prefer idas- : 
J a r c i a c o m u n e s 
D . H . A . de S e g u r o s . . . . 
U . H A . de beg^rus oe-
n e f l c l a r i a s 
C o m p . v c n d . 
C O T I Z A C I O N OTZOIAS, 













C u b i S p e y e r . . . . 
C u t a D . I n t 
C u b a 4 lf2 por 100 
C u b a 1914, M o r p a n 
C u b a 1917, P u e r t o s 
C u b a 1923 M o r g a n 
Ayutu.-i.-o:»-, i HdL/ i ' id 
l a . h i p o t e c a 
A y i i n . ^ i . Q H a b a n a 
3 a . h i p o t e c a 
Q i o a r a - l i o . t j u i n , p r i m e -
r a h i p o t e c a 
F . C U n i d o » , P e r p e -
t u a s 
B a n c o T e r r i t o r i a l s e r l e 
B . Í 2 C 0 0 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H a . a n a E . e c t n c H y , 
H Ora1 . <SiO.i,28.000 
e n c i r c u l a c i ó n . . . . 
E l e c t r i c S . de C u b a . . 
Mf i ia . l en l a h i p . . . 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . 
C i e g o de A v u a . . . . 
C e r v e c e r a I n t . p r i m e -
r a h i p o e t c a 
B o n o s b a e l Noroes te 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e ( en c i r c u l a -
c i ó n 11.000,000.00) . 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
I B a n c o T e r r u o n a l , benef i -
c i a r l a s 
| T r i i a ^loOC.OOO en c i r -
c u l a c i ó n 
B a n c o ue P r é s t a m o » sobre 
J o y e r í a ($60,000 e n c l r -
cuiac i^n> 
F . C . U n i d o s 
Cuban >„«ufi<t., p r e f e r i d a s . 
C u b a n C e n t ' a l , c o m u n e s . . 
F . C . G i b a r a y H o l u í n . . 
C u b a R . R 
, lOIectrtc 3 de C u b a . ; . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f s . . . 
I H a v a n a E l e c t r i c c o m u n e s . 
I N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 
I C e r v e c e r a I n t . p r e f s . . . 
| L o n j a del C c m e r c i o p r e f . 
' L o n j a d d O r m e r c i o , c u m . . 
! C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . . 
: T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o c o m u n e s 
U : i i i l e . epn oio a n d T e i e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 
.'•la (.atiero 'tiiuoMiniU . . . . 
I n d u e t n a ' C u b a 
7 por 100 N a v i e r a p r e f s . . 
N a v l e x a cf m u ñ e s 
C u b a C a ñ é p r e f e r i d a * . M 
C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . . 
C i e g o de A v i l a 
V por 10t' ^uobna de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n ten c i r c u -
l a c i ó n |550,000 p r e f 
C a . C u b a n * de f e s c a y N a -
v e g a c i ó n (en c i r c u l a c i ó n 
$1.100,000 c o m u n e s . . . . 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
b e n o f i c i a r i a s 
üni« o. 1660.000 en 
c i r c u l a c i ó n 
C u u a n i'lre a n d R u b b e r O a 
p r e f e r l a a s 
C u b a n T i r e a u d R u b b e r Co . 
c o m u n e s 
7 por luO M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l p r e f s . . i 
C a . M a n ^ i . i ltii<««« N a c i o -
n a l , c o m u n e s 
C o n s t a n c i a '^ooper C o . . . . 
C a . L i c o r e r a C u b a n a , co-
m u n e s . . 
7 OjU c a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e ó l a t>ref. fl.OOO.OOO 
en c r c u l c a l ó n 
C a . N a c i j - i a ue P e r f u m e -
r í a $1.3 JO.000 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s 
Coiui .u i i .a í i c u f c u u c t o C i e n -
f u e g o s . . 
7 G.u C a . d^ J a r c i a de M a -
v t a n z a s p r e f s •. 
1 C a u e . • n Qt) M a t a n -
z á n , c c n í u n e a 
| Coi.>ijania u i i o a n a de A c c i -
< dentes 
¡ L a u n i ó n N a c i o n a l , C o r a -
na tila G e n e r a l de S e g u -
r o s y F i a n z a s , p r e f s . . . . 
I l d e m Idem b e n e f i c i a r l a s . . 
¡ C^.. U l UuUiZaUori. Uei t a r -
que y P l a y a de M a n a n a o . 
p r e f e n d a a 
Oa, U r b a a i m c i r a de l P a r -
que y P!ay<4 de M a r l a n a o , 
comunes 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s f 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n c o m u n e s . . 
Conso l idated Shoe C o r p o r a -
tion ( C o m p a ñ a C o n s o l i -
dada de C a i z a d o ) p r e f . , 
en c i r c u l a c i ó n $300 ,000 . . 
50 S e g u r o s c a p l a t l 
i 50 S e g u r o s b e n e f s . . . 
'50 S e g u r o s b e n e f s . . . . . . , 
N o m i n a l 50 J a r c i a c o m u n e s . . . . 
97 100 
93 97 
85 - 95 
95 — 
96 99 
98 U .100 
100 110 
93 108 
N o m i n a l 
88 ^ — 
iSu in ina l 
' N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 






98 . — 
110 116 







. 2 S H 26 
2^4 s 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
I 9 
3 % 6 ' 
60 75 
10 20 
87% » 1 
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IMPORTANTE JUNTA 
S O B R E E TURISMO 
B l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n de 
C o m e r c i a n t e d e . l a H a b a n a , D r . C a r -
l o s d e A l z u g a r a y , h a c o n v o c a d o a y e r 
t a r d e c o n c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o a 
t o d o s l o s c o m p o n e n t e s d e l C o n s e j o 
d e D i r e c t o r e s d e l a m e n c i o n a d a e n -
t i d a d , p a r a t r a t a r de m o d o d e f i n i t i -
v o s o b r e e l i n t e r e s a n t e p l a n d e l l u -
r l e m o q u e s e p r o p o n e l l e v a r a c a b o . 
E s t a J u n t a , q u e s e r á de g r a n t r a s -
c e n d e n c i a s e e f e t u a r á e l p r ó x i m o l u -
n e s , d í a 6 d e l c o r r i e n t e a l a s c u a t r o 
« l e l a t a r d e , s e g ú n l a c o n v o c a t o r i a 
a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d a . 
I5e l o s a c u e r d o s q u e s e a d o p t e n 
• n e s t a r e u n i ó n d a r e m o s a m p l i a i n -
f o r m a c i ó n t e n i e n d o en c u e n t a l a i m -
p o r t a n c i a j u e p a r a e l c o m e r c i o e n 
g e n e r a l t i e n e n loa a c u e r d o s q u e s e a n 
r r & t a d o s . 
PRONOSTICO D E l TIEMPO 
P A R A HOY 
C a s a B l a n c a , a b r i l 2 . — D I A R I O . 
H a b a n a . — E s t a d o d e i t i e m p o J u e v e s 
7 a . m . E s t a d o s U n i d o s b a j a s p r e -
s i o n e s e x c e p t o a l t a s e n e x t r e m o c e n -
t r a l n o r t e . G o l f o M é x i c o b u e n t i e m -
p o , b a r ó m e t r o b a j o , v e i n t e s v a r i a -
b l e s m o d e r a d o s . P r o n ó m l c o I s l a : 
b u e n t i e m p o h o y y e l v i e r n e s a u m e n -
to e n t e m p e r a t u r a s e n m f t a d o c c i -
d e n t a l , e l V i e r n e s v i e n t o s d e l n o r -
d e s t e a l s u d e s t e m o d e r a d o s . 
U s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
MERCADO PECUARIO 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a r e n t a e n p i e . — E l m e r c a d o oo-
f t l r a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : * 
V a c u n o d e 7 y 1|4 a 7 y 1|2 c e n -
t a v o e . 
C e r d a d e 1 1 a 1 2 c e n t a v o s e l d e l 
( p a í s y d e 14 a 1 5 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r d e 7 y 1 ¡ 2 a 8 y S{4 c e n -
t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . — L a s r e s e s 
b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a d e r o s e c o -
t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o de 28 a 3 2 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 4 0 a 5 0 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a - , 
i d e r o . — V a c u n o 8 6 . C e r d a 9 0 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . — L a s r e s e s ! 
b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a d e r o so 
c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : j 
V a c u n o d e 28 a 3 2 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 4 0 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r d e 4 5 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e e s a c r i f i c a d a s en e s t e M a t a - ' 
d e r o . — V a c u n o 24 8 . C e r d a 1 2 7 . L a -
n a r 6 2 . 
E n t r a d a s d e G a n a d o . — H o y n o se 
R e g i s t r ó e n t r a d a a l g u n a d e g a n a d o 
e n p l a z a . | 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 . — B l m e r -
c a d o d e f u t u r o s e n c a f ó e s t u v o sos»-
t e n i d o h o y d e b i d o a l r e c i e n t e m o v i -
m i e n t o de l o s v e n d e d o r e s p a r a c u -
b r i r s e y u n a d e m a n d a m o d e r a d a d e 
E u r o p a o B r a s i l , a c o m p a ñ a d o de n o -
t i c i a s a c e r c a d e m á s f i r m e m e r c a d o 
e n e l B r a s i l . J u l i o s e v e n d i ó h a s t a 
1 7 . 5 7 y c e r r ó a 1 7 . 5 4 y e l m e r c a 
d o e n g e n e r a l a b r i ó c o n a v a n c e s d e 
1 0 a 17 p u n t o s y c e r r ó c o n adza n e t a 
d e 1 3 a 3 0 p u n t o s . / 
M E S . C I E R R E 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u e s t r o H i l o - D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 . — L a s c o -
t i z a c i o n e s de l a s a c c i o n e s e s t u v i e r o n 
r e a c c i o n a r i a s h o y p o r c a u s a do v e n -
t a s i n s p i r a d a s p o r u n a s e r i e d e a c o n -
t e c i m i e n t o s a d v e r s o s , e n t r e e l l o s l a 
b a j a d e l t r i g o , e l a n u n c i o d e l a d e -
c i s i ó n de l g o b i e r n o f r a n c é s d e a u m e n -
t a r s u c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a , e l a l z a 
en l o s p r e c i o s d e l p e t r ó l e o c r u d o y 
l a r e d u c c i ó n d e l d i v i d e n d o d e l a 
G r e a t N o r t e r n . E l a n u n c i o d e l o s 
p l a n o s d e r e o r g a n i z a c i ó n do l a s c o m -
p a ñ í a s P a n A m e r i c a n P e t r o l e u m y 
W i l s o n P a c k i u g t a m b i é n d i s g u s t ó a 
l a f r a t e r n i d a d e s p e c u l a t i v a , q u e v e n -
d i ó l i b r e m e n t e e s a s a c c i o n e s . 
i L a s c o t i z a c i o n e s d e c i e r r e p u s i e -
r o n a l d e s c u b i e r t o c o n s i d e r a b l e i r r e -
g u l a r i d a d , p e r d i e n d o v a r i a s d e l a s 
e m i s i o n e s I n d u s t r i a l e e p o p u l a r e s d e 
1 a 8 . 1 | 2 p u n t o s . L a s t r a n s a c c i o n e s 
s e h i c i e r o n e n v o l u m e n m o d e r a d o , 
p a s a n d o l a s v e n t a s d e u n m i l l ó n e n 
e l d í a . 
S e d i c e q u e l o s c o r r e d o r e s p r o -
f e s i o n a l e s h a n v e n d i d o a c c i o n e s l i -
b r e m e n t e c o n e l f i n d e p r o b a r l a s 
c o n d l i c l o n e a t é c n i c a s d e l m e r c a d o 
d e s p u é s d e l o s d o s d í a s d e a l z a . 
U n i t e d S t a t e s S t e e l s u f r i ó u n a p é r -
d i d a n e t a d e 2 p u n t o s en e l d í a . 
B a J d w i n c e r r ó u n a f r a c c i ó n m á s b a -
j o . A m e r i c a n C a n c e d i ó 1 . 3 | 8 . A m e -
r i c a n W o o l e n b a j ó 1[2 p u n t o . 
L a v e n t a de l a s e m s i i o n e s P a n 
A m e r i c a n r e f l e j ó e l d i s g u s t o q u e h a 
c a u s a d o e l h e c h o de q u e l o s b a n -
q u e r o s n o d i e r a n m á s i n f o r m a c i o n e s 
d e f i n i t i v a s a c e r c a d e l p r o p u e s t o o f r e -
c i m i e n t o d e a c c ' o n e s d e l a n u e v a 
c o m p a ñ í a P a n A m e r i c a n W e s t e r n 
P e t r o l e u m , q u e v a a h a c e r s e c a r g o 
d e l a s p r o p i e d a d e s d e l a C a l i f o r n i a ^ 
P a n A m e r i c a n A y B e s t u v i e r o n d é -
b i l e s . W i l s o n p r e f e r i d a s b a j ó 6 p u n -
t o s y l o s c e r t i f i c a d o s 7 a l a n u n c i a r -
s e q u e e l n u e v o p l a n d e r e o r g a n i z a -
c i ó n d i s p o n e q u e a l o s t e n e d o r e s d e 
a c c i o n e s - p r e f e r i d a s se l e s d a r á n n u e -
v a s a c c i o n e s c o m u n e s a c a m b i o . L a s 
c o m u n e s p e r d i e r o n m á s d e 1 p u n t o . 
M a r c a d a p e s a d e z t a m b i é n se o b -
s e r v ó p o r A m e r i c a n C a r a n d F o u n -
d r y , G r e a t O r e , L a c l e d e G a s , N a t i o -
n a l L e a d y U n i t e d S t a t e s C a s t I r o n 
P i p e , q u e p e r d i e r o n d e 2 a 7 p u n -
tee . 
F u e r z a s I n d e p e n d i e n t e f u á m o s -
t r a d a , s i n e m b a r g o , p o r N a s h M o -
t o r s , u e a v a n z ó c e r c a d e 7 p u n t o s ; 
M a c k T r u c k q u e c e r r ó c o n 2 . 1 ¡ 2 
p u n t o s d e a J z a G o o d y e a r p r e f e r i d a s , 
S . 8 . K r e s g e , O t i s E l e v a t o r , P i e r c e 
A r r o w p r e f e r i d a s y S t a n d a r d M i l l i n g , 
q u e g a n a r o n d e 2 a 5 p u n t o s . 
L a m a y o r p a r t e d e l a s a c c i o n e s fe -
r r o v i a r i a s se m o v i e r o n d e n t r o d e es -
t r e c h o s e i r r e g u l a r e s l í m i t e s , p e r o 
eey C e n t r a l , D e n v e r a n d R í o G r a n -
d e , W e s t e r n p r e f e r i d a s , L a c a w a n n a 
y P e r e M a r q u e t t e . 
L o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o s e 
r e a n u d a r o n a l 4.114 p o r c i e n t o y ba^ 
j a r o n d e s p u é s a l 3 . 1 | 2 . L o s p r é s t a -
m o s a p l a z o f i j o d e 6 0 - 9 0 d í a s , s e 
o f r e c í a n a l 4 p o r c i e n t o y p a r a m a -
y o r e s v e n c i m i e n t o s a 4 . 1 ¡ 4 . 
E l c a m b i o e x t e r i o r e s t u v o l i g e r a -
m e n t e r e a c c i o n a r l o . L a d e m a n d a d e 
l a l i b r a e s t e r l i n a p e r d i ó 1 |8 d e c e n -
t a v o s a | 4 . 7 7 . 1 | 4 . L o s f r a n c o s 
f r a n c e s e s d e s c e n d i e r o n 4 p u n t o s a 
5 . 1 9 c o n t r a 6 . 3 6 . 1 | 2 h a c e d í a s , y 
r e c u p e r a r o n d e s p u é s l a m i t a d d e l a s 
p é r d i d a s . 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 . — D e s p u é s ' 
d e c i e r t a c a l m a e n d e t e r m i n a d a s r a -
m a s de l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a , se 
v u e l v e n a n o t a r s í n t o m a s d e u n r e -
s u r g i m i e n t o d e l o s n o g o c i o s y s e a d -
v i e r t e m a y o r o p t i m i s m o . C o m i e n z a 
a c r e e r s e q u e e l t a b a c o de P u e r t o 
R i c o p o d r á s e r a d q u i r i d o p o r l o s 
m a n u f a c t u r e r o s a c e r c a d e 9 5 c e n t a 
v o s b a s á n d o s e e s t e p r e c i o e n l a s co -
t i z a c i o n e s q u e r i g e n a l c o m i e n z o do 
l a c o s e c h a . L a s v e n t a s d e S u m a t r a 
en A m s t e r d a m t a m b i é n i n d i c a n m e -
j o r e s p r e c i o s p a r a a q u e l l o s f r a d o s i 
d e t a b a c o m á s c o n v e n i e n t e s p a r a e l | 
m e r c a d o a m e r i c a n o . L a s i t u a c i ó n d e l 
t a b a c o d e l p a í s es h a l a g ü e ñ a , h a -
b i é n d o s e r e c i b i d o n o t i c i a s f a v o r a b l e s 
d e c a s i t o d o s l o s d i s t r i t o s . A u n q u e 
s e e s p e r a n a l g u n o s r e a j u s t e s e n l o s : 
p r e c i o s , h a s t a a h o r a e s t o s n o h a n I 
c a m b i a d o . 
C o n n e c t i c u t , s e m i l l a d e H a b a n a , 
p e s o f i j o ; T r i p a d e s e m i l l a , d e . 8 a 
1 0 ; c a p a s m e d i a n a s , 6 0 a 7 5 c a p a s 
o b s c u r a s , 4 5 a 5 0 ; s e g u n d a s , 6 0 a 
7 5 ; c a p a s c l a r a s , 9 0 a 1 . 2 5 ; t r i p a s 
d e l E s t a d o d e N u e v a Y o r k , d e 8 
a 1 0 . 
P u e r t o R l o o , p e s o a c t u a l ; G r a d o s 
s u p e r i o r e s , 80 a 8 5 ; s e g u n d o s , 7 0 
a 7 5 ; R e z a g o s , 4 0 a 5 0 . 
H a b a n a , R e m e d i o s , 1 . 1 0 á 1 . 2 0 ; 
V u e l t a A b a j o ; 1 . 1 0 a 1 - 2 0 ; s e g u n -
d a s , 8 0 a 9 0 ; t e s c e r a s , 6 0 a 7 0 . 
W l s c o n s i n , p e s o f i j o ; S e m i l l a d e 
H a b a n a , c l a s e B , 18 a 2 0 ; B a n d a s 
d e l N o r t e , 4 5 a 5 5 ; b a n d a s d e l S u r , 
3 0 a 3 5 . 
O b l o , pe so a c t u a l : G e b h a r d t t i p o 
B , 2 8 a 3 0 ; L i t t l e D u t c h , 3 0 a 3 5 . 
Z i i m m e r , 3 5 a 3 7 ; t r i p a s d e O b l o , 7 
a 1 0 . 
P e n n s y l v a n l a , p e s o a c t u a l ; T r i p a s 
de h o j a a n c h a 8 a 1 0 ; h o j a s a n c h a s 
t i p o B , 2 5 a 3 0 . 
C o n n e c t i c u t , p e s o a c t u a l : 
S e m i l l a d e H a b a n a , c a p a s c l a r a s , 
9 0 a 1 . 2 5 ; c a p a s m e d i a n a s , 6 0 a 
8 0 ; s e g u n d a s , 5 5 a 8 3 ; s e g u n d a s 
c o r t a s . 3 0 a 4 5 ; o b s c u r a s , 3 5 a 5 0 . | 
H o j a a n c h a : C a p a s c l a r a s 9 0 a 
1 . 2 5 ; c a p a s m e d i a n a s , d e 6 0 a 8 0 ; 
c a p a s o b s c u r a s , 3 5 a 5 5 ; s e g u n d a s 
l a r g a s , 7 0 a 9 0 ; s e g u n d a s c o r t a s , 5 0 
a 7 0 ; s e g u n d a s n ú m e r o 2 , 4 0 a 6 0 ; 
h o j a s s u p e r i o r e s , 2 0 a 3 0 . i 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
BOLSA DE NEW M í 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
3% C é o t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . W o v k a 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
i s í a d e B o n o s 
CASOS DE RABIA E N 
E L GANADO VACUNO 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y Q R K , a b r i l 2 . — L a s c o -
t i z a c i o n e s d e l o s b o n o s s e s o s t u v i e -
l o n r e l a t i v a m e n t e f i r m e s h o y a p e -
s a r d e q u e l a s t r a n s a c c i o n e s e s t u v i e -
r o n a l g o r e s t r i n g i d a s p o r l a I n c e r t l -
d u m b r e q u e s e a d v i e r t e a c e r c a d e l a 
p o l í t i c a d e l r e d e s c u e n t o q u e s e g u i -
r á e l B a n c o F e d e r a l d e R e s e r v a . L a 
c r e e n c i a d e q u e p o r a h o r a n o se o r -
d e n a r í a n i n g ú n c a m b i o s e c o r f l r m ó 
h o y c u a n d o l o s d i r e c t o r e s d e l o s b a n -
c o s s e . r e u n i e r o n d e s p u é s d e l c i e r r e 
d e l a B o l s a . 
L a s f l u c t u a c i o n e s d e l o s c u r s o s 
f u e r o n p e q u e ñ a s e i r r e g u l a r e s , c o n -
t r i b u y e n d o a l a b a j a d e l o s b o n o s 
d e a l g u n a s c o m p a ñ í a s l a p e s a d e z d e 
s u s a c c i o n e s . W i l s o n a n d C o . , c o n -
v e r t i b l e s , a v a n z ó e n l a p r i m e r a t r a n -
s a c c i ó n r e s p o n d i e n d o a l a j u s t e q u e 
se d i s p o n e en e l p l a n d e r e o r g a n i -
z a c i ó n , p e r o l a b r u s c a b a j a q u e s e 
o p e r ó e n l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s ^obli-
g ó a l o s b o n o s a d e s c e n d e r a l o s m á s 
b a j o s n i v e l e s . 
M o v i m i e n t o a o o n j r a d l c t o r l o s s e 
o p e r a r o n e n e l g r u p o f e r r o v i a r i o . ' 
L a s o b l i g a c i o n e s I n d u s t r i a l e s n o 
p u d i e r o n s e g u i r u n a t e n d e n c i a d e f i -
n i t i v a . P a n A m e r i c a n d e l 6 a p e n a s 
r e s p o n d i ó a l a a d q u i e i c i ó n d e l c o n -
t r o l p o r l a S t a n d a r d 011 d e I n d i a n a , 
p e r o S k e l l y O l V d e l 6.112 a v a n z ó l 
p u n t o . M a s m a C o o p e r d e l 7 t a m b i é n 
g a n ó t e r r e n o . 
MERCADO LOCAL D E 
CAMBIOS 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 . — L a s r e -
f i n e r í a s v a c i l a n a ú n e n e n t r a r e n e l 
m e r c a d o p a r a a d q u i r i r e m b a r q u e s 
i n m e d i a t o s . P a r e c e q u e ^.visten g r a n -
d e s c a n t i d a d e s e n p o d e r d o l a s r e f i -
n e r í a s o a f l o t e . L o s c o r r e d o r e s e s -
p e r a n u n p e r í o d o do c a l m a a m e n o s 
de q u e l a s i t u a c i ó n d e l r e f i n a d o m e -
j o r e y e t s i m u l e a l a s r e f i u e r ú i b a 
v o l v e r a l m e r c a d o do c r u d o s . P a r e c e 
s e r q u e l o s o p e r a d o r e s a ú n d o m i n a n 
l a s i t u a c i ó n . L a s v e n t a s q u e so h i -
c i e r o n h o y c o m p r e n d e n 7 . 7 0 0 s a c o s 
d e C u b a , e n t r e g a e n l a p r i m e r a q u i n -
c e n a d e m a y o , a u n o p e r a d u r , a 
2 1 3 | 1 6 c e n t a v o s ; 1 0 . 0 0 0 s a c o s d e 
C u b a , e n t r e g a en m a y o , a 2.718 c e n -
t a v o s , y 2 2 . 0 0 0 s a c o s (fe C u b a e m -
b a r q u e e l 7 d e a b r i l , a u n o p e r a d o r , 
a 2 2 7 ] 3 2 c e n t a v o s . C a n t i d a d e s a d i -
c i o n a l e s s e o f r e c i e r o n a l c i e r r e a 
2 2 7 | 3 2 c e n t a v o s . E l p r e c i o l o c a l 
c o n t i n ú a s i n c a m b i o a 1 . G 9 c t s . 
L a s ú l t i m a s n o t k i a a i n f o r m a n 
a c e r c a do l a v e n t a d e 5 . 0 0 0 s a e o s 
d e P u e r t o R i c o a 4 . 5 9 c e n t a v o s e n - i 
t r e g a . 
I 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O j 
E l s e n t i m i e n t o e n e l m e r c a d o d e I 
f u t u r o s p a r e c í a h o y h a b e r g a n a d u 1 
m á s o m e n o s f u e r z a y h u b o c o n s i d e - ' 
r a b i e r e s i s t e n c i a a t o d a t e n d e n c i a a 
l a b a j a q u e p u d i e r a aparece^* d e v e z 
e n c u a n d o . E l h e c h o d e q u e e l m e r -
c a d o d e l c r u d o se m a n t u v i e r a f i r m e 
e s t i m u l ó a los v e n d e d o r e s . H u b o 
g r a n d e s t r a n s a c c i o n e s de j u l i o . E l 
m e r c ' a d o a b r i ó d e s d e u n j m n t o m á s 
a l t o a u n o m á s b a j o y c e r r ó d e t d e 
2 p u n t o s m á s a l t o a u n o m á s b a j o 
c o n v e n t a s de 2 1 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
M a y o . . . 2 9 2 2 9 3 2 9 2 2 9 3 2 9 3 
J u n i o . . 3 0 0 
J u l i o . . . 3 0 8 3 0 8 3 0 7 3 0 8 3 0 8 
A g o s t o 3 1 5 
S e p t i e m b r e 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 3 
D i c i e m b r e . 3 2 9 3 3 0 3 2 9 3 3 0 3 3 0 
E n e r o . . . 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 3 1 7 
M a r z o 3 1 1 
• i 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L o a c o r r e d o r e s a n u n c i a r o n b u e n o s 
n e g o c i o s e n r e f i n a d o a 5 . 8 0 c e n t a -
v o s p a r a c o n t r a t o s d e 3 0 d í a s . L o s 
d i s t r i b u i d o r e s e s t á n b i e n a b a s t e c i d o s 
p a r a l o s r e q u e r i m i e n t o s l n m e d ; a t o s 
y d i a r i a m e n t e e s t á n g i r a n d o c o n t r a 
l a s ó r d e n e s d a d a s c o n a n t e r i o r i d a d 
a l a s r e f i n e r í a s . 
C o n g r a n d e s c a n t i d a d e s d e a z ú -
c a r c r u d o e n s u p o d e r y n o m e n o s 
i m p o r t a n t e s c a n t i d a d e s a f l o t e , se 
c r e e q u e l a s r e f i n e r í a s e s t á n a c u m u -
l a n d o g r a n d e s e x i s t e n c i a s de g r a n u -
l a d o . L o s n g e o c i o s d e e x p o r t a c i ó n j 
e s t á n e n c a l m a d o s , y l o s p r e c i o s c o n - | 
t i n ú a n s i n c a m b i o a 3 . 8 0 c t s . 
E l m e r c a d o de f u t u r o s e n R e f i n a - 1 
d o e s t u v o n o m i n a l . 
COMPAÑIA CUBANA 
D E JARCIA 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r F u u n d r y - . • • 
A m e r i c a n H . &• L . U . . 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . . . . 
A m e r i c a n P m e l t l n g R e f . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f . C o . 
A m e r i c a n W o o l e n . . t . . • 
A n a c o n d a Copper M i n i n g . . 
A t c h i s o n - . . A . . . . . . . . 
A t l a n t i c G u l f & W e s t I . . . 
A t l a n t i c G u l f & W . I . p r e f 
A m e r i c a n W a t e r w o r k s . . . . 
A l l l s C h a l m e r s 
A t l a n t i c C o a s t L l n e . 
B a l d w i n Ijocornot ivo 
B a l t i m o r o & Ohio 
B e c o h n u t P a c k i n g 
C a l f . F o t 
C a n a d i a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r 
C h a n d i c r Mot 
C h e s a p e a k e & Ohlo R y . . . . 
C h . , M l h v . & S t . P a u l c o m . 
C h . . M l l w . & S t . P a u l p r e f 
C h i c . & N . W : . . 
C , R o c k I . & P 
C h i l e C o p p e r 
C a s t I r o n Pipo 
C o l P'uel 
C o n s o l i d a t e d G a s 
C o r n P r o d u c t s .• . . 
C o s d e n & C o . . 
C r u c i b l e Steel . . 
C u b a n C a n a S u g a r p r e f . . . 
D a v i d s o n 
D e l a t a r e & H u d s o n 
D u P o n t 
B r i e 
K n d i c o t t J o h n s o n C o r p . . . . 
l ' a m o u s P l a y e r a 
K i s k T i r e , 
F o u n d a t i o n C o 
G e n e r a l A.sphalt 
( tonera l M o t o r s 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n 
G r e a t N o r t h e r n I r o n Oro . . 
C u l f S t a t e s S tee l 
CVfreral K l e c t r i e 
H a y e s W h e e l 
H u d s o n Motor C o . 
I l l i n o i s C e n t r a l R . 
I n s p i r a t i o n 
I n t e r n a t i o n a ] P a p e r . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . 
I n t e r n a f l T e l . & T e l . 
Independent G i l & G a s . . 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . 
K e m w c o t t C o p p e r . . . . 
L e h i g h V a l l e y 
L o u i s t a n a G i l 
M a r a c a l b o 
R . 
c o m . 
p r e f . 
Cierra 
4 0 % ! 
162 I 
139 , 























































A : \ 
71% 
1 5 ^ 
26% 
Moon M o t o r 
M l a m l C o p p e r * § 
M i s s o u r P a c i f i c R a l l w a y *' *• 
M l s s o u | P a c l f l o p r o f . 
M a r i a n a G i l ** 
M a c k T r u c k s Ino ' 
M a x w e l l M o t o r " A " . . . ** •• 
M a x w e l l Motor " B * . . . " •• 
M a g m a C o p p e r '* f 
N . Y . C e n t r a l 4 H . R l v ¿ *• 
N Y N H & H ^ •• 
N o r t h e r n P a c c i f l o . . , . " •• 
N a t i o n a l B i s e n u ' / •• 
N a t i o n a l L e a d , * M 
N o r f o l k & W e s t o r n R y . . '* 
Otlfl E l e v a t o r ' •• 
P a c i f i c O l í C o .'• •• 
P a n . A m . F e t i . & T r a a . ¿ o " 
P a n A m . F r . , c l a a * 
P e n s y l v a n n l a , , ^ " 
Peop les G a s . . . . i . . . , * " 
P e r e M a r q u e t t a . . j . , . , ' ** 
P i e r c e A r r o w . . . ... *• 
P i t t a . & W . V í r j ' í r . a . . . , 
P r r e s s e d S t e » l 0 . r . . . , .". •* 
P u r é O H " 
P o s t u r a C e r e a l COTTIX,. la<í 
P r o d u c e r a & R e f l n e r s O i l . " 
P h i l l i p s P e t r o l e u m C o . . . ' '* 
P h i l a d e l p h l a & R e a d . C o a l . "* 
R o y a l D u t c h N . . Y [' 
R a y C o n s o l J 
R e a d i n g 
R e p u b l i c I r o n & S t e e l ' 
R e p l o g l e See l 
S t a n d a r d O l í C a l i f o r n i a 
S t a n d a r d O H of I n d l a n e . . 
S t . L o u i s &. S t . F r a n c i s c o . . 
S t . L o u l s & S t . F r a n c i s c o pré 
S t . L o u l s S o u t h w e s t e r n 
S e a r s R o e b u c k k , . 
S i n c l a i r O H C o r p 
S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y ] 
S t u d e b a k e r C o r p .* 
S t d a r d . G i l (of N e w J e r s e y ) 
So P o r t o R i c o S u g a r 
S t e w a r t W a r n e r 
S h e l l U n i o n O l í , 
S a v a g e A r m s 
S t a n d a r d G a s & E l e o 
T e x a s C o 
T e x a s & P a c 
T í m k e n R o l l e r B e a r Co 
T o b a c c o P r o d 
T r a n s c o n t i n e n t a l Ol í 
U n i ó n P a c i f i c j 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . • . . 
I T . S . R u b b e r 
U . S . S t e e l « 
F i a h C o p p e r 
W a b a s h p r e f . A 
W e s t i n g h o u s e 
W l l l y s - O v e r 
W l l l y s - O v e r p r e f 
W h i t e M o t o r s 
L L E G < 
MERCADO L O C A L D E ¡La nueva emisión de acción 
AZUCAR de la International and Té 
P o r d i s t i n t o s p u e r t o s d e l a R e -
p ú b l i c a s e e x p o r t a r o n 9 2 . 5 9 G s a c o s 
d e az V a r . 
M u e ! c n b a s t a l a f e c h a 1 8 3 c e n -
t r a l e s . 
graph Corporation fué tob 
mente suscrita 
M á s f i r m e q u e e l d í a a n t e r i o r e s -
t u v o a y e r e l m e r c a d o l o c a l d e a z ú -
c a r s i n q u e se d i e r a a c o n o c e r v e n -
t a a l g u n a . 
E l m e r c a d o d e N e w Y o r k a b r i ó 
q u i e t o , c o n p e q u e ñ a s o f e r t a s d e C u -
b a a 2 .3116 c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y 
f l e t e . 
A e s t e t i p o s e v e n d i e r o n a l g u n o s 
l o t e s a l a N a t i o n a l S u g a r C o . 
C a b l e s r e c i b i d o s m á s t a r d e s e 
a n u n c i a r o n l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
5 . 0 0 0 s a c o s d e P u e r t o R i c o a 4 . 6 5 
c e a t a v o s l i b r a c o s t o s e g u r o y f l e t e 
a f l o t e a A r b u c k l e S u g a r C o . 
1 0 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 2 . 7 Í 8 c e n -
t a v o s l i b r a c o s t o y f le te e m b a r q u e 
s e g u n d a q u i n c e n a d e e s t e m e s a r e -
f i n a d o r e s . 
N E W Y O R K , a b r i l 2 . — L a s 90,li 
n u e v a s a c c i o n e s e m i t i d a s por lat 
t e m a t i o n a l T e l e p h o n e a n d Telegn; 
C o r p o r a t i o n p a r a e l f inanciamles 
d e l a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a , y « 
o f r e c i ó a BUS p r o p i o s , a c c i o n i s t a s : 
r a q u e f u e r a n s u s c r i t a s en un pli 
q u e e x p i r ó a y e r , f u e r o n t o t a í m a 
s u s c r i t a s . 
COTIZACION OFICIAL 1 
PRECIO D E L AZUCAR 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r e n l o s 
p u e r t a s d e l A t l á n t i c o d u r a n t e l a ú l -
t i m a s e m a n a f u e r o n 9 4 . 2 3 4 t o n e l a -
d a s d e a r r i b o s ; 8 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e -
r r e t i d o s y 1 2 7 . 5 2 9 t o n e l a d a s d e e x i s -
t e n c i a s . 
a e p o r t a a a s p o r Ivs Colegios 
de C o r r e d o r e s 
M a t a n z a s . 
S a g u a . . . . 




Dednoidap poi e l proced imiento saft 
do e n el A p a r t a d o Quinto dtl 
D e c r e t o 1770 
H a b s n a . . 
C á r d e n a s . 
M a n z a n i l l o . 2.51001 
M a y o . . , , 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
D i c i e m b r e 
M a r z o . . 
1 8 . 5 3 
1 7 . 5 4 
1 6 . 7 7 
1 6 . 7 0 
1 6 . 2 2 
1 5 . 6 7 
JUNTA SUSPENDIDA 
L a J u n t a d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o -
n a l d e E m b o t e l l a d o r e s q u e d e b i ó c e -
l e b r a r s e e n l a t a r d e d e a y e r p a r a 
t r a t a r d i v e r s o s a c u e r d o s d e g r a n i m -
p o r t a n c i a , f u é p r o p u e s t a p o r a c u e r -
d o d e los n u m e r o s o s s o c i o s q u e c o n -
c u r r i e r o n p o r h a b e r s e p r e s e n t a d o a 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a m i s m a o t r o s 
a s u n t o s d e g r a n t r a s c e n d e n c i a p a r a 
e l f u t u r o , y s o b r e l o s c u a l e s no s e 
h a b í a n r e a l i z a d o l o s o p o r t u n o s e s t u -
d i o s , c o m o es n a t u r a l . 
L a f e c h a de l a n u e v a r e u n i ó n n o 
s e h a f i j a d o a ú n , p e r o se e s p e r a q u e 
e n l a e n t r a n t e s e m a n a q u e d e t o d o 
c o m p l e t a m e n t e u l t i m a d o , y e l S e -
c r e t a r i o c o n v o q u e n u e v a m e n t e , d a d a 
l a t r a s c e n d e n c i a d e l o s a n t e a e x p r e -
s a d o s p r o b l e m a s . ( 
E/1 a l c a i d e m u n i c i p a l d e S a n c t i 
S p í r i t u s h a c o m u n i c a d o a l a S e c r e -
t a r í a d e A i g r i c u l t u r a q u e e n e l b a -
r r i o H o s p i t a l de a q u e l t é r m i n o h a n 
o c u r r i d o t r e s c a s o s d e r a b i a e n e l 
g a n a d o v a c u n o , e n f e r m e d a d q u e h a 
s i d o d i a g n o s t i c a d a p o r e l v e t e r i n a r i o 
m u n i c i p a l , q u i e n o r d e n ó e l s a c r i f i c i o 
de l o s a n i m a l e s I n m e d i a t a m e n t e y 
a d o p t ó m e d i d a s d e p o l i c í a s a n i t a r i a , 
a e s e r e s p e c t o . 
P o r l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a y 
Z o o t e c n i a d e l a m e n c i o n a d a S e c r e t a -
r í a s e h a c o m u n i c a d o a l A l c a l d e de 
S a n c t i S p í r i t u s q u e d e o c u r r i r a l g ú n 
o t r o c a s o de l a e n f e r m e d a d p r e s e n -
t a d a , l o i n f o r m e i n m e d i a t a m e n t e a 
d i c h a d e p e n d e n c i a p a r a e n v i a r u n 
t é c n i c o de e l l a a a q u e l l u g a r , a f in 
d e r e a l i z a r l a s i n v e s t i g a c i o n e s q u e 
s e e s t i m e n o p o r t u n a s y d e t e r m i n a r , 
a s e r p o s i b l e s , d e d o n d e p r o c e d e l a 
I n f e c c i ó n . 
EXPORTACION D E AZUCAR 
L a s exportac loneB de i z d c a r r e p o r t a -
das a y e r p* * lao A d u a n a s en c u m p l í -
miento de los a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
tavo del decreto i770, t u e i u n l a s si-
gu ientes : 
A d u a n a de B a g u a : 10,000 s a c o s . D e s -
t ino: G a l v t s t o n . 
A d u a n a d«> C a i b a r l é n : 19,700 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a ae N u e v l t a s : 27,827 s c a o s . 
Des . "ni): New Y o r k . 
A d u a n a de C i e n f u e ^ o a : 25,569 s a c o s . 
D e s t i n o : F i ' a d e l f l a . 
A d u a n a dr- B a h í a H o n d a : 10,000 s a c o s 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
F I J o o r lg lO a y e r e l m e r c a d o de c a m -
bios sobre E u r o p a a e x c e p c i ó n de l a s 
l i b r a s e s t e r l i n a s que e s t á n s o s t e n i d a s . 
U n banco a m e r i c a n o d l ó a u n a e m p r e -
s a f e r r o v l j r i a c i e n m i l l i b r a s cab le a 
4 .78 118. 
E l f r a n c o f r a n c é s e x p e r i m e n t o u n a 
n u e v a b a j a . 
U n banco i n g l é s v e n d i ó en N u e v a 
Y o r kdos m i l l o n e s de f r a n c o s a 5 .17 814. 
L a peseta tuvo u n a p é r d i d a de 5 112 
puntos Se e speran t ipos m á s b a j o s en 
es ta d i v i s a . 
N e w Y o r k , so s t en ido . 
Hubo operac iones entre b a n c o s y b a n -
queros en Mbras cheque a 4 .77 5|8; e n 
pese tas cab le a 14.22 y en f r a n c o s c a -
ble a &.1S. 
O O T Z Z A O X O i r S B 
• a l o * 
N e w Y o r k c a b l e . . 
N e w Y o i k v i s t a . . 
Londrr . s cab le . . 
L o n d r e s v , s t a . . . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . 
P a r í s cabio . . . . 
P a r í s v i s t a . . . . 
H a m b u r g o cab le 
H a m b u r g o v i s t a . . 
E s p a ñ a ebr io . . . . 
E s p a f l a v i s t a . . . . 
I t a l i a c a b l e . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
Bruse .a :* cab le . . 
B r u s e l a s v i s t a . . 
Z u r i c h c a b l e . . . . 
Z u r l c h * I s t a . . . . 
A m s t e r d a m cable 
A m s t e r d a m v i s t a 
T o r o n t o c . i t l e . . 
T o r o n t o v i s t a . . . . 
H o n g K o n g cab le 
H o n g i tong v i s t a 
32 P . 





















E n l a t a r d e de a y e r so c e l e b r ó l a 
a n u n c i a d a j u n t a g e n e r a l d e a c c i o -
n i s t a s d e l a " C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
J a r c i a " , p a r a t r a t a r s o b r e l a s ge s -
t i o n e s q u e s e h a n v e n i d o r e a l i z a n d o 
s o b r e l a v e n t a o l i q u i d a c i ó n d e l a 
e x p r e s a d a c o m p a ñ í a . 
L a j u n t a f u é p r e s i d i d a p o r e l s e -
ñ o r R e i g i n o T r u f f l n , a s i s t i e n d o a l a 
m i s m a u n a g r a n r e p r e s e n t a c i ó n . 
D e s p u é s d e d á r s e l e l e c t u r a a v a -
r i a s m o c i o n e s y d e u n a a m p l i a de -
l i b e r a c i ó n , s e a c o r d ó l a v e n t a y t r a s -
p a s o c o r r e s p o n d i e n t e d e t o d o s l o s 
b i e n e s s o c i a l e s , i n c l u y e n d o , c o m o e s 
n a t u r a l e l a c t i v o y p a s i v o d e l a c o m -
p a ñ í a . 
S e a c o r d ó t a m b i é n r a t i f i c a r t o d o s 
l o e a c t o s r e a l i z a d o s y a c u e r d o s a d o p -
t a d o s p o r l a s J u n t a s g e n e r a l e s y 
d i r e c t i v a s . 
S e a c o r d ó a s i m i s m o que , e n c a s o 
d e v e n t a o l i q u i d a c i ó n d e l a C o m -
p a ñ í a , en s u o p o r t u n ' d a d se d e s i g n e n 
l o s l i q u i d a d o r e s c o r r e s p o n d i e n t e s d e 
a c u e r d o c o n l o s q u e en e s t e c a s o 
p p e v e e l o s e s t a t u t o s , a u t o r i z a n d o a l 
p r e s i d e n t e , p a r a q u e r e s u e l v a t o d o 
lo r e l a c i o n a d o con e s t e a s u n t o . 
U n a v e z a d o p t a d o s l o s a n t e r i o r e s 
a c u e r d o s s e d i ó p o r t e r m i n a d a l a 
j u n t a , m o s t r á n d o s e t o d o s l o s a s i s -
t e n t e s a l a m i s m a m u y c o m p l a : I d o s 
p o r l a p o s i b l e c r i s t a l i z a c i ó n d e l o s 
f i n e s p e r s o g u ' d o s ú l t i m a m e n t e . 
N o t a s d e W a l l S l r e e ! 
( P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 . — J o h n D . 
R y a n , p r e s i d e n t e d e l a A n a c o n d a C o -
p p e r C o . , d i j o q u e e l a ñ o 1 9 2 5 e s -
t a b l e c e r í a u n r e c o r d p a r a e l c o n s u -
m o d e l c o b r e e n e s t e p a í s y e n e l 
e x t r a n j e r o . A g r e g ó q u e n o v e í a n i n -
g u n a r a z ó n p a r a q u e b a j a s e e l p r e -
c i o d e l m e t a l , a s e g u r a n d o q u e l o s 
e m b a r q u e s d e c o b r e r e f i n a d o p o r l o s 
p r o d u c t o r e s a l o s f a b r i c a n t e s , d u r a n -
t e e l ú l t i m o t r i m e s t r e h a b í a n s i d o 
b u e n o s . 
MERCADO DE ALGODON 
A l c e r r a r a y e r el m e r c a d o da N e w 
Y o r k se c o t i z ó e l a l g o d ó n como a leue : 
M a r z o 24 .33 
M a y o 24 .63 
J u l i o - ' i . ' 24 .90 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e 24 .40 
D i c i e m b r e 24 .43 
E n i r o (1926) 24 .20 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A - T O D A ? L A S FARMACIAS. 
A B I E R T A T O D O S LOS D I A S Y LOS 
M A R T E S TODA L A N O C H E . i 
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COTIZACION DE CHEQUES 
n AJL B O M A 
C o m p . V e n d 
CLEARING HOUSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e r e u t u a d a s a y e r 
por «>' ' ' I c T - i n f ^Toit»»» 1.» l a H a b a n a . 
a s c e n d i e r o n a $ 4 . 7 7 4 , 7 9 0 . 3 2 . 
B a n c o N a c i o n a l 17 25 
B a n c o E s p a ñ o l N o m i n a l 
B a n c o E s p a f o ñ l , c e r t . . con 
I e l 5 p o r 100 c o b r a d o . . . . N o m i n a l 
¡ B a n c o bj««ijrt<> con l a . y 
2 a . 5 por 100 c o b r a d o . . N o m i n a l 
B a n c o de P » - n a b a d . . . . . . N o m i n a l 
N o t a . —fc»to« t i p o » _ j B o l s a son o a r a 
totes de 6.000 pesos c a d a u n o . 
BOLSA D E NEW Y O R K 
A B R I L S 
P t t b K c a m o i í l a t o t a l i d a d 
l e ! a s t rans 'ACC i o n e s e o S o -
s o s e n i i B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 5 7 7 . 0 ( 1 0 
A C C I O N E S 
1 . 0 6 4 . 9 0 0 
L o s c h e c k * c p t j e a d e e e e 
l a " d e a r í n g H o u s e " 4 a 
N n e r a Y o r k , m r o o i t a r o a r 
1 . 2 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
V Í E R N L S 
I n f a n t a y M a i o j a . 
San M i g u e l y O q u e n d o . 
J e s ú í : d e l M o n t e numero 614. 
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o . 
L u y a u ó r ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú s d e l M o n t e 4 u 2 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 l l < 
Cerro u u m d r o 7 5 6 . 
C e r r o n u m e r o 4 4 0 . 
i 7 , e n t r e F y G , ( V e d a d o ) 
S a n t a K i t a 2 8 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
Maioja y S a n N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a i v e r 
R e v i l l a g i g e d o y C o r r a l e i . 
B e i a b c u c t i U n u m e r o o 4 6 . 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 6 . 
O b i s p o 2 7 . 
L a u i y . i i a l a y V i l l e g a i . 
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a y S a n J O S Ó . 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 . 
C a s e r í o d e L u y a n ó . 
B e l a s c o a i n n ú m e r o 1-
F e r n a n d i n a 7 7 . 
11 y M . , ( V e d a d o ) . 
S a n t o s S u á r e z y á e r r a n o . 
C á r d e n a s y M o n t e . 
C o r r e a 3 2 . 
A v e n i d a d e w a g ó n i-09. 
E s t r a d a P a l m a 5 9 . 
FARMACIA Y DROGUERIA 
L A A M E R I C A N * 
G A L I A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A I * A N O C H Í 
L O S S * 3 3 A V O S 
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C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a ^ T r o p í c a l 
I I 
P-—. 'v i ' - i jer rsi'Is"--M;:ón en «I 
crvi'jlo de! periódico dir.jaíe al íe* 
aoiib \1-S4ÍH-, centro privado. Para 
J Ceriu 7 Jeüü.s >̂-l Mau:c. iiaaie al 
1-1894. l'ara Mariaub.o. Columuia, 
Pogo^otti y Buen netiro, F O. 7090 J 
D E L A 
S E G U N D A b i ü C G I O N 
r L a Prensa Asociada «s la única 
que posee el derecho do utilizar, pa-
ra reproducir las noticias ca&lcgrá. 
ficas que en eete DIA > 0 se publi-
quen asi como la Información local 




D E I L E S O Í L T K O 
ta o c u : r : o o m 
E N C I U O Ü O O E MM 
C L E M E N T E L , M I N I S T R O D E H A C I E N D A D E F R A N C I A , 
E X P U S O E N E L S E N A D O S U P R O Y E C T O D E A U M E N T A R 
L A C I R C U L A C I O N D E L O S B I L L E T E S D E B A N C O 
ESPER/N ÜN IHFjíE E N L A T A R D E D E A Y E R F U E E N T R E G A D O E N E L I I M R m j ) C E l 
D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O Ü N M E M O R I A L P E R U A N O 
R E F I R I E N D O S E A L L A U D O S O B R E T A C N A Y A R I C A 
Dijo que esto no era una inf lac ión, y d e s p u é s de explicar 
la gravedad de la s i tuación financiera francesa, expuso la 
l i n a anticua rivalidad entre los necesidad do prepararse para el pago de la deuda de guerra 
I venéra les Acosta y Maciel, fué i 
/ c a u s a del sangriento desenlace D I S G U S T O E N E L S E N A D O P O R L A P O L I T I C A F I N A N C I E R A 
k l E G O E L N U N C I O D E L P A P A , 
t i Secretario de Gobernac ión 
f dec laró que puede asegurarse la 
trasmisión pac í f ica de poderes] 
S E G U I D A P O R E L M I N I S T R O C L E M E N T E L 
L a s i tuación tirante creada con esta noticia o b l i g ó a Herriot 
a trasladarse a toda prisa al Senado para conjurar el conflicto, 
habiendo amenazado a la d e l e g a c i ó n socialista con la d imis ión 
i i r DAD DE MEJICO. Abril 2 . -
Ei asc&iuáto del general Abe 
L A 
E n el coche particular de la 
c é l e b r e artista se descubr ió 
un contrabando de bebicb* 
MANUEL CON UN PK E n ese comunicado, dirigido al arbitro, se hacen diversas 
peticiones con miras a la pro tecc ión y ampl iac ión de los 
derechos de los sübditos peruanos para votar en el plebiscito1 Este, que es un veterano, iue 
L O S A G E N T E S V A N A I N F O R M A R 
S I NO S E A C C E D E A SUS P E T I C I O N E S , E L P E R U C R E E D I F I C I L 
0 I M P O S I B L E T O M A R P A R T E E N E L P L E B I S C I T O 
a palacio a pedirle que lo 
socorriera y el R e y lo rec ib ió! 
=o pre 
35') 
VRIS, abril 2 .—En los centros oficiales se tenía entendido ctíta ma 
ñaña que el comunicado financiero de anoahe eignificaba que el! 
_ Gobierno se dirigiría en breve al Parlamento, solicitando auto-
lardo Acosta, ocurrido eu ^ ; r|zacjón ,para emitir numerario en cantidad bastante para aliviar la es 
del martes, y el suicido M casez, sin idea de ¿sarlo para fines del Gibierno 
Los miembros de su c o m p a ñ í a 
aseguran que lo ocupado no era 
c h a m p á n , sino cerveza ligera 
OUSES POLNT, N. Y. , Abril 2. 
—¡El Procesamiento de Geral-
dine Farrar, notable cantante, 
L E R E G A L O V E I N T E M I L L I R A S I 
t enera l Agustín Maciel, después do 
•oñfosarse autor del crimen, son ia 
Consecuencia, al decir do las auto-
Bidades de una prolongada rivalidad 
I ntre amr>os. 
| Ambos fueron amigos íntimos du-
l-antc la Juventud, part lculaménte 
L a idea consisto en s 
i accioni 
a n d Tel 





, expreso Montreal-New'York ai que ciVn d e r e c ^ ^ SOn mnc}XOÍt Ios ciu?a-
íliba%n0gancbado el.carro de la can- ^ V p e ^ 
de 2,000,000,000 ê francos al año 
Se dice en los círculos oficiales que tales propósitos no son consi-
derados como sinónimos de inflación por el Gobierno. 
E l encarecimiento de los artículos de primera necesidad, que re-
¿uando estudiaron en â qulef^ cada día mayor cantidad de numerario, junto con el acapara-
•miUitar, sobreviniendo sus óneren̂r̂  miento de los billetes de banco, ha creado una situación crítica que no 
| p ú tratar Maciel de "Quizar Ja am - dQ pro]on.garse indeíinidamente, a juicio de los homfbrea de nego-
• a d de Acosta en su demanda de'di-
vorcio. , , 
L a esposa de Maciel se suicido ai 
•pnterarso de los propósitos de su 
• r ó n y u g e . 
I Años más tarde el general Obre-
fcón, al ooupar la presidencia, nom-
W)VÓ a Maciel tercejp jefe del departa-
jnenlü de, la. Guerra y se ¡isegura que 
• í i t l l izó su Infkruencla contra Acos-
K a en tal forma que éste le escribió 
K i o a carta insultante que motivó un 
•consejo de guerra por ¡nsubordma-
litlÓTl . 
Las manifestaciones de Acosta pro- ¡ 
Bocaron también un desafío por parte | de euerra francesa. 
Múe Maciel que fué rechazado por el 1 "Francia es honrada", declarq. "'Pagará, sólo queda por determi-
narse en quó forma". ; . 
."Los americanos saben que nosotros queremos pagar", continuó di-
ciendo M. Clementel. "Así se lo hemos asegurado a Mr. Hughes y al 
Secretario de Estado Kellogg. Nosotros hemos hallado en el estudio 
A s e g ú r a s e que el comunicado del P e r ú e s t á redactado en 
unos términos muy corteses, haciendo constar en él que es 
Simplemente un memorial, pues no puede llevar otro nombre | inaugural del teatro Odescalosi 
ASHINGTON, abril 2 . - H o y toral del plebiscito. E l gobierno pe ' con Una obra ¿G L 
a última hora ha sido entre-, ruano sostiene que los peruanos qu« 
gado al Departamemnto de residieron en el territorio durante 
Estado el esperado comunnlcado po- un período de 5 años, y fueron lüe-
• ruano referente al laudo arbitral go expulsados por las autoridades -
como resultado de haberse descubier- dado el preSidente Coolidge res chilenas, deben gozar del derecho de P^ci&lmente paralítico que «o pue-
de hablar con perfección, SQ acerco 
: hoy a la guardia del palacio real. 
L a tercera solicitud ampliatoria | , ^ ( . ^ ¿ 0 . 
"Quiero ver al Rey Víctor Manuel 
por quien luché y derramé mi sao» 
gre" 
F u é muy brillante la func ión 
OMA, Abril 2.—Giovani f i e -
roll,. de 31 años de edad, mu-
tilado veterano do Ja guerra. 
u « v i u ^ u u , to un contrabando de hedidas en su r " ; ^ ^ V ~ 
uminxstrar al Banco de Francia numerario!1" v-uu' ^ ^ . . ^ - pecio al pi 
\n™* ^rcant i l e s . niUníMá Si P.nhterno nro-1 c ^ e Particular, depende de los In- A exce 
oblema de Tacna-Arica, votar en 1̂ plebiscito 
pelón do la índole dol co-suficieute para las transacciones mercantiles, mientras el Gobierno pro-¡ , o«romf«« fic-pui,-.. 
sigue su política de reducir'los anticipos del Banco al Estado a riwón r o 1 2 ^ municado. nada se dijo de él ni eu reSpecto a las condiciones en que, 
están i Y e * i ^ P j L la secretaría do Estado ni en la según el .u,litr0) habrá de efectuar 
puerto de Ogsdenburgb . embajada peruaua. 
P01 
el coche particular de la cantante al ge su 
se el plebiscito, so refiere a la esti-Cuatro agentes fiscales abordaron n pulacl5n der laudo que excluye de 
Cuando se informó el Rey de los 
\ermont. donae MISS r a i r a r icnia municado hace diversas peticiones tiÍTirtfisf. nnp el memorial nernano 
que tomar parte en un concierto. E l - - •- • • -con miras a la protección y amplia-
nuel ordenó que le dejaran pasar, y 
una vez en presencia del monarca, 
t n nervioso se encontraba Pieroli, 
que apenas podía pronunciar una pa-
Habrá ni tenerse en pie. E l Rey rogé garantizado. E l -Gobierno espera disipar las objeciones que se hacen a , tant eBtuvo P o n i d o quince mlnu- blscito'quo 'determinará^' la'sobera-
un aumento de la circulación, procurando que as nuevas emisiones ofrez- tos do la8 diligeucla3 de l08 ^ dp> l a i d o s provlnciís obie°o del . 
can las mismas características que las emisiones americanas. I íuncionarios de la Aduana. | , a t d ' 8 0 W 1 ^ * 003610 ael te el período do la ocupación chile- t̂o comenzando a 
• . .„ Mauuu. na bajo ncusaciones criminales cla-
Los cuatro agentes manifestaron Con el memorial vino una copla ramente formadas, siendo no me-1 n . • . h - nnr t i r , 
¡que habían descubierto cuarenta bo-• destinada a ser trasmitida al Go- n0g los q.ue despu','S de vista w J ¿Q puedo hacer por t i . , p.o* 
¡tel las de champán. wWskey y cerve-ibierno chileno y se entiendo Que. causa ruei.on acusados. Sobre esta, ^ 6 flI°almeI1^ ? «rrnlAri.1 
^ . „ir , , o Tn 1 c ^ i 1 HTÍ « ^ I za. ocultos en el coche. por lo menos, se insinúa en el co- hns« niñPti(. ia revi^irtri de PSOH nro- Pleroll, que acaba da ser arrojaao 
PARIS , abril 2 .—En el Senado propuso hoy el Ministro de Haden-1 ^ Farrai. estaba todavía desean- municado que si no . c nroveen las T ^ C ^¡SSSSAS 2 S K " <ie ™ casa por un desahucio dijo 
O l i B M E X T E L P R O P T S O E X E L SENADO E L AVMESSTO D E L A 
OIROULAOIOíí F I D U O I A R I A 
procesados de voz en cuando duran- entonce3 al veterano qUe 
a su lado, lo que hizo < 
relatarle su desgracia, 
; proveen laa cesoS bajo circunstancias que ga-
edlcto justo a los 
sin prestar 
que los sueños de su vida consta-
caigan bajo las c laa í "an «n tea«r aaa " S l ^ ProP1^. I10™ 
•.yo t a w ab„ga ^ ^ ^ « ^ 0^6 i * 
; mediatamente que se le dieran 20,009 
sidente quo sustituya las autorlda- Los quo han examinado directa-1 iiraa al veterano y cuando Pleroll so 
des militares y policiacas chilenas meBte el texto del comunicado di- despedía de él sacó de sus bolsillos 
de Tacna y Arica por otras fuer- cen que este está red«vctado en tér- 500 liras más diciéndole: 
^as, a ser posible soldados o infan minos -muy corteses y con exquisl- "Bsto para que compres comida**, 
R U T L A X , Vermont. Abril 2 .—Los'tería de marina norteamericana. No to cuidado de llenar todos los re-| 
costumbres en uso E S P L E N D O R O S A NOCHE INAUGC» 
ASEGURAN QCK \ 0 HABIA OHAM 
PAN, SINO C E B V E A L I G E R A primero, declarando que Maciel so 
íliabía deshonrado por sus proposicio-
;>ea en el asunto del divorcio. 
Recientemente los periódicos se s i    ll .   ll   l st i  miembros de la compaña de Geral- obstante, KÍ el gobierno uortoamerl- QU-er'^eQtos y 
íocuparon del caso, publicando algu- de estos asuntos con ellos, que la antigua fraternidad de las armas no1 djne Farrar, que están realizando cano no cree deseable esto proeder, entre los diplomáticos. Las autorl- R A L E N E L T E A T R O O D E S C A L O S l 
ñas de las cartas cruzadas éntre los se ^ olvidado. Estamos, pues, eii camino de un arreglo satisfactorio."j una tournée artística. dijeron hoy queda el recurso do establecer un da(ies peruanas hacen constar que D E ROMA 
Mos oficiales, debido a lo cual Ma 
n iel renunció la dirección del depar-
Itamento de Artillería. 
E l desenlace ocurrió la noche del 
anclaniÍ9^Biiiartes cuando Acosta iba a entrar 
iota 
ion 
?n un pl¡ 
totaimí 
u i ? Í-II el deuartament 
lsías: ' i uando Maciel, acó 
M. Clementel explicó que había heoho simple mención de las deu-! qUe no era champán sino una corvo-I constabülariC indígena eu iaa dos l8'» comunicado es simplemente un ROMA, Abril 2.—Con una nutii» 
das de guerra en el inventario de Francia, a causa de que en aquellos za de muy encasa graduación alcoho-' provincias, que sustituya a las tro- memorial, por ser tal la definición da y selectísima concurrencia, en la 
momentos era Imposible fijar la suma exacta que Francia deberá pa-
gar a sus deudores 
E L P R O B L E M A D E L A DEUDA I N T E R A I A A D A S E T R A T A R . ! 
E N B R E V E 
to de la Guerra y 
ompañado por otros 
'¿oficiales se apeó üe un automóvil e 
|hizo fuego por detrás a su enemigo. | P A R I S , abril 2.—"Le Petit Parisién" dice que la cuestión de la! hubiese ocupado el contrabando y votar en el plebiscito. E l laudo só 
Maciel que d^sfP^reC,ió 5el,_llÍ?!'!' deuda interaliada es posible que entre en una nueva fase activa en un agregó que era absurdo suponer la ¡lo habla de los ciudadanos perua 
lica, lo que descubrieron los agentes 1 pas y fuerzas policiacas chilenas, aceptada que se da a los mensajes qUe figuraban numerosos peraonajea 
en el coche de la famosa cantante. Otro üe los asuntos tratados en de esta índole dirigidos a un árbU, italianos de gran preeminencia y dia-
Miss Farrar se negó a declarar el memorial es el problema de los tro- I tinguldos visitantes extranjeros, s« 
acerca del descubrimiento de las 40 derechos a quo son acreedores losi L a única función directa qn«j la celebró esta noche la función de apet*» 
botellas de vino y cerveza. ; peruanos rué en la uctualirtad no¡ Secretaría de 'Estado ejerce en el tura del gran teatro Odescalosi, peí»» 
Su representante desmintió que se residen en amobs territorios para |asunto será la de trasmitir el co-, feneciente a la compañía de artevtea>» 
municado al Presidente Coolidge ' trai que subvenciona el Gobierno . 




de la escena pâ so la f0^116^^ ^ futuro próximo. Tiene entendido el periódico que el Ministro do Hacien-, Introducción clandestina de licores ' nos o chilenos que residan en xa niza^lón do la Cancillería quedará a trafl Lulgi Pirandello, que dirige o* 
¡irtualidad en el territorio en dis-| disposición del jefe dei Ejecutivo y coliseo, escogió para tan fausto acoi»-
puta, o deán naturales del mismo,!dispuesta a ayudar al arbitro en to- tecimlento su última obra " L a Sar» 
como elegibles para el c^nso elecido lo que pueda. Igra del Signore Della Nave" y "Ix>^ 
Diosea de la Montaña" de Lord 
" * | sany 
:de un amigo. Después de leer por la 
mañana las informaciones de la pren-
d a se presentó en la jefatura de po- j 
licía confesándose autor del crimen., 
Unas horas más lardo tnc hallado su ¡ 
cadáver en el Parque España con uní 
tiro en la seien derecho. I 
E l hecho do aue so haya suicida-1 
do le pi'iva ae uoi io^» militares. | ta tarde del inminente a n í m e l o en la circulación del papel moneda, 
A • I aumento que el Gobierno Insipientemente declara que no es inflazon. 
L A TRASMISION PAi T F I C A D E ' E1 Ministro de Hacienda, Clepientel, explicando el programa del 
P O D E R E S PODRA A S E G U R A R S E - Gobierno para la solución de las dificultades financieras de Francia, ae 
E \ M E X I C O 
da, Clementel, envió' ayer a Londres una respuesta al Canciller del 
Exdhequer. 
LA P O L I T I C A F I N A N C I E R A D E L G O B I E R N O F R A N G E S DISGUSTA 
A L SENADO 
P A R I S , aibril 2 . — E l Senado francés fué informado oficialmente es-
ouando en este país se encuentran 
tan fácilmente, 
E L A R C H I D U Q U E L E O P O L D O , 
M U L T A D O E N 20 C O R O N A S 
VI E N A, abril 2.—"Soy un obrero 
inexperto que debe procurar el sus-
j refirió sé lo vagamente a los diferentes proyectos que se encuentran a tonto de su esposa e hijos", declaró 
CIUDAD D E MB.rxcoT Abril 2 . - ¡ l a vista, y se advirtió en el Senado algún disgusto por su falta de pre-jei Archiduque Leopoldo al ser déte-
S ^ t l a ^ S ' i n ^ t r M ^ ^ * ' "(olstro de Ladeada di* a entender d á t e n t e , en J^^TZ ¿ Í S f f i . 0 A " S ' " >' • « • " » - • ? f . * ™ * * . ^ » - U ^¿g*?*^ 
mlalOn padrica del poder tal como discurso, que el Gobierno comprende la necesidad de resolver cuanto. n0cll6 de a „ r ' W M arrancados por el deshielo y.ctudad cuando as autoridades de es- Mas tarde, ya avanzada la témpora, 
lia ocurrido eu el caso de la elección antes el problema ,1 sus deudas de ruerra . Una vez más dedard que i „ v . i _ |1e grandes cantidades de despojos, te condado pusieron en juego las le-
L O S T E M P A N O S E N D E S H I E L O L A S A U T O R I D A D E S A C U S A N A 1 , ^ . T a d l m f d a p t SĤ Z 
L A S A G U A S Y L O S D E S P O J O S M C R M C N D E C O M P L I C E E N E L sentes como lavorable auspicio par» 
C A U S A N G R A N D E S DAflOS E N ! A S E S m T O I c l g ^ ' t ^ l e ^ ™ ^ 
M O N T R E A L tendrá carácter permanente, tond»» 
CüRTEZ, Coló, Abril 2 .—Un ancla- rá a estimular la Jabor de la. jovea 
MONTREAL, Abril 2 . — L a s tur—'no piel roja, curandero famoso de generación de autores teatrales ita^ 
búlenlas aguas del río San Loren-ila tribu de üte , al Suroeste de esto líanos y a dar a conocer la de los 
del presidente Calles, puede asegu-' Francia pagará. "Los americanos saben que nosotros deseamos pagar", 
rar^e para siempre en México, si los . dijo. 
miembros del gabinete, los gober-j ' L a explicación de la falta de precisión del Ministro de Hacienda; 





to de su política. ¡ ta mañana para que anunciara su inconformidad con los proyectos ajiun-
IJOS principales puntos de su pro- ciados en el comunicado oficial de la noche de ayer, 
grama son la consolidación de la paz1 Loa socialistas pidieron que el Gobierno sustituya el aumento ge-
y el orden, la normalización de la neral de los impuestos proyectados por una leva sobre sobre el capital, 
administración y el respeto a la so- E l grupo no se opone al aumento de la circulación fiduciaria, pero de-
beranía popular, el mejoramiento clara que no votaría esa medida y presentaría una " enmienda al pro-
económico, moral e intelectual del yecto de presupuestos cuando llegue a la Cámara procedente del Se-
pueblo, la rápida solución del pro- nado, a menos de que las reformas socialistas Incorporadas en elllos 
blema agrario,' el equilibrio de los por la Cámara queden prácticamente intactas, y a .menos de que los 
presupuestos y el ftel cumplimiento nuevos Impuestos que se proyectan sean reemplazados por una leva so-
bre el capital. 
Como resultado de esta visita, el Ministro do Hacienda, Clementel, 
se vió obligado a girar alrededor de estos puntos peligrosos del pro-
j grama del Gobierno, y su discurso fué recibido con visible disgusto. E l 
__! expriimer ministro Francols Marsal, que siguió al Ministro de Hacienda 
Monseñor Cimino, nuevo Xomclo del en el uso de la palabra, censuró el programa oficial y causaron sus 
T'apa, llegó anoche a esta capital, de- palabras tal Impresión en los senadores, que la Alta Cámara, después 
clarando que viene "en misión de, de su discurso, se hallaba en un estado de efervescencia como raras 
^ ^ ^ ^ i veces ha ocurrido desde el asunto Dreyfus. 
• ' E l Primer Ministro Herriot, Informado del mal efecto creado por 
E L G A B I N E T E B E L G A P R E S E N ' 61 anun'ci0 ^ M' Clerm'ent91. se trasladó precipitadamente al Senado : 
pleo consistía en trasladar de un el-1 gravísimos daño3 
ne a otro las películas y que la pre-
mura del trabajo no le permitía per-
alguno, a lo que atri-
accldente. ila d muelle de Tarte, trayecto que 
mpuso una multa de mide cinco millas, estaba cubierto 
veinte coronas. 
causaron hoy en la Isla de MontreaLyes de la civilización con el propó-
jsito de imponerle la penalidad que 
le corresponda por haber enterrado 
da, será, representada una 
obras de Eugene 0'!Neills 
de la4| 
w F O R M I D A B L E S Y ESPECTACULO» J^?iX1^^%£\** Vida - a ^ " t o a B E S ^ D A ^ B E N ^ P A R L O . 
P R E S E N T A L A DIMISION E L 
MINISTRO DE HACIENDA 
F R A N C E S , M. C L E M E N T E L 
de las obligaciones internacionales. 
L L E G O A CIUDAD D E MEXICO, K L 
NUEVO NUNCIO D E L PAPA 
CIUDAD D E M E X I C O , Abril 2.-
S I 0 N E N P L E N O 
puestos a abandonar el poder. 
H O T E L A L A M A C 
T A D A n _ — • "«-««a^- conferenció con el Ministro de Hacienda,' con M . Renault, Ministro de 
I A K A E L D O M I N G O L A D I M I - Justíela; con M. Chautemps, Ministro del Interior, y con otros miem-
bros del Gabinete que se-hallaban presentes durante el debate. Después 
conferenció con los je íes del Senado. E l Primer Ministro parecía fatl-
BRUíFr 4<3 A ¡ gado, y se dijo en los pasillos de la Cámara que por la mañana había 
sean rnai í — f í c e s e que. amenazado a la delegación socialista con dimitir. 
las art f i Seian i resultados de E l Ministro de Hacienda,. M. Clementel, anunció en su discurso 
belea n i elecci;>nes' el gabinete1 que el Banco de Francia había hecho preparativos para remitir todo 
pión él rinm-' p^0Sentará su dimi- el papel francés en circulación. De esta manera se confiaba, dijo, que 
el Presiri t Sabe qUe tanto el pueblo que ha estado acaparando los billetes de banco, se vería obü-
comr» ' #1 del Consejo Theunys gado a sacarlos de sus escondites. Dijo tamb'ién que había llegado el 
» •«"OS de 808 colegas están dis- momento de hacer un cálculo de los billetes de banco perdidos desde 
1914. Esto dijo que podía hacerse recogiendo todo el antiguo papel 
moneda. 
M. Francols Marsal, que í u ó Ministro de Hacienda en el Gabinete 
Millerand, declaró que el acaparamiento de billetes de banco se había 
exagerado mucho, a eu juicio, y que no era asunto de capital Impor-
tancia. La descripción que hizo de la gradual pérdida de la confianza 
por parte del paás, qonmovió profundamente al Senado. A mediados 
de junio último, la situación del Tesoro era excelente; los bonos de 
defensa nacional estaban libres del impuesto sobre la renta, estimu-
lando la compra de bonos de un a ñ o . Se registró el empréstito Morgan, 
que desde entonces se había consolidado afortunadamente, junto con 
beneficios procedentes de las operaciones de cambio. 
Grandes simpatías hacia el actual gobierno se ha'bían demostrado 
por los gobiernos extranjeros en agosto, septiembre y octubre; p-'ro, 
s iguió diciendo, "esta simpatía se ha debilitado desvie entonces y se ha 
agotado la confianza interior". Atribuyó eeto al proyecto financiero 
redactado por la Cámara y, refiriéndose a los socialistas, "a las fatales 
sugesiones traídas a la Cámara por cierto partido". Los obreros sin-
tieron amenazados sus atiorrog, la herencia de sus hijos, y fué impo-
sible a los ferrocarriles y al Credit Foncier levantar préstamos y au-
mentar su capital. 
"Hemos estado tomando parte en una crisis de la confianza", ter-
(Continúa en la página diecinueve) 
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BJ preferido por la celo-
n:^ cubana por su confort y 
elegancia, sus nuevos apar-
tarrentos conecta-Jos de dos 
y tres dormitoms. Y reco-
nocidos por la atención es-
pecial del Opto. Hispano 
creado por su gerente a 
quien se dirigirán el señor 
Antonio Agüero 
PARIS , abril 3.-4,Le Matín" dice 
en su edición de esta mañana que 
el Ministro de Hacienda, M. Cle-
mentel, ha dimitido. 
"Le Matin" asegura que M. 
Clementel está resentido por una 
insinuación hecha por el Presi-
dente del Consejo Herriot ante 
el Senado poco antes de terminar 
la sesión de hoy, en la que dijo 
que hubiese preferido la discu-
sión, aparte del presupuesto, de 
las medidas encaminadas a cubrir 
las atencfones comerciales. 
Dicho periódico agrega que M. 
Clementel se fué a su residencia 
y escrib'ó una carta de dimisión 
que í u é entregada a M Herriot 
durante el Consejo de Ministros. 
de la tribu* 
E l preso, Mormon Joe, fué acu-
¡sado hoy por las autoridades fede-por las aguas. jiaIe8 y del eatado cómpUce del 
E l muelle de Laurler, al que I asesinato de la niña y como autor de 
atracnn los grandes trasatlánticos, la muerte de José Chavez, mejica-
quedaba a una profundidad de 15 110 que el acompañaba en la celda. 
pies y varios enjambres de oibreros 
trabajaban desesneradamento para 
salvar toneladas enteras de carbón 
que corren peligro de ser arrastradas 
por la corriente en los astilleros de j 
Hoqhelaga. 
8 quien dió muerte a palos anochce. 
Se acusa al yerno del preso, Pate 
Nay como principal autor de la muer 
te de la n iña . 
Hoy llegarán los funcionarios fc-
! derales de la ciudad de Denver pa-
MENTO ITAXJANO 
RQiMA, Abril 2 . — E n ambas C*» 
maras del Parlamento italiano ha4 
ocurrido hoy simultáneamente sen-
sacionales acontecimientos. E n la 
Baja Cámara se suscitó un incidente 
pugilístico que cuilminó en la cóa-
certación de un duelo. Y en el Sa-
nado, a petición del Presidente del 
Consejo Mussolinl, fué aplazada la 
votación del proyecto de ley presen-
tado por el Ministro de la Guerra» 
general DI Georgio, tendiente a r«» 
profundidad de 2 0 pies bajo el nivel 
alcanzado por las aguas 
E l túnel de Dezerry, que va a darL. - investi^r todo lo relaok>nado coa forrnaY el fJ^rcito, cuya aprobación 
'al esniirón del F r r r v de i^ngucull V • ^ ^ peligro ante las acres cea-
ai espigón oex orn ae iyongucuu Ugfe crimen cometido en territorio. „ . . r a 3 _ c e r . a Hfi ^ v . V n p 
estaba casi anegado, y el punto de met.d la iurigdiccíón del sobler 5 , que acerca de el vienen nacieT»-
atraque del ferry se hallaba a ¿ ( S r í ^ a S h ^ ^ ^ " d0 108 ^ pr<3emlnenles líders m * 
Las autoridades del estado de Co 
lorado perseguirán, probahlemate, 
I al Mormon Joe poî  la muerte de 
j Chavez, ocurrida fuera del terrlto-
T O M A N P R O P O R C I O N E S A L A R - rl0 destinado a los indios. Sé acusa 
M A M T r c i A C T M i i K i n A r m u r c a Pate Nay' cuya esposa murió re-
j l T l A H I t : ) L A o IWUWÜALXUMLd.cientemente a causa de una enfer-
D E L C A N A D A 1 niedad, de haber envuelto el cadá-
( I ver de esta en una manta junto con 
i la niña y de /haber dado sepultura a W I X N I P E G . Abril 2.—Hoy han!arnbas 
tomado aterradoras proporciones las: 
inundaciones que se registran en la I Tanto Mormon Joe como Pate Nay 
litares. 
E l escándalo de la Baja Cámam 
fué suscitado al denunciar el Dipu-
tado Viola que el Gobierno había mo-
vilizado fuertes contingentes de ca-
misas negras para las recientes eleo» 
clones de Caserta, con el propósito 
de Intimidar a los electores opuesto! 
a los candidatos fascistas. Esta acu-
sación dió lugar a un encuentro neíw 
son al entre Viola y el Dipy'tado Fas-
cista Bottal, planteándose acto seguí-
E S ACEPTADA L A RENUNCIA 
D E L MINISTRO DE HACIENDA 
FRANCES 
P A R I S , abril 2 . — M Clementel. 
Ministro de Hacienda francés, ha 
dimitido. L a nota oficial expe-
dida a este respecto dice qué fué 
aceptada su dimisión. 
NOMBRASE SUCESOR EN E L 
MINISTERIO FRANCES A 
M. C L E M E N T E L 
P A R I S , abril 2 .—En sustitución 
de M. Clementel. el gabinete fran-
cés ^ decidido nombrar Ministro 
de hacienda al Senador Anatolc 
de Monzic. 
E S E N V I A D O A L A S I L L A E L E C se ncuentran en la cárcel de esta clu dad bajo la vigilancia del sberiff. I T I • 
A última hora de ayer Cíhávez crl-1 I R I C A E L A S E S I N O D E ÜN S O L * 
D A D O A M E R I C A N O 
Provincia do Mauitobn a lo largo del 
Río Assinibolne. 
dre convlrtiendo en un verdadero Ia-,to fa con la vida el crlm€n 
go toda la comarca ribereña, cuyos ^ cometido. Cuando el mejicano, r 
habitantes tuvieron ^ue abandonar u supuesto contrabandista, estaba?1 ^dljldlio Daniel Genez, procesa-
sus hogares. sentado y leyendo en su celda, el fu ^0 •n1**npor1 del solda 
En Portage la Prairie. la situa-.noso indio arrancó una pata de una^0, R ° ? e " C o y l e ' d e c l a r a d o hoy 
ción es cada vez más crítica. (mesa y le golpeó el cráneo hasta ma-•CUlpable de un dellto de P i n a t o 
S O M E R V I L L E . N . J . abril 2 
Durante millas y . millas al Oeste'tarlo. 
de la ciudad, so ha formado una I 
gigantesca barrera natural de hie- utilizar bote3 almadíaR como me. 
los que estó siendo dinamitada por dio de transp0Vtc. 
cuadrillas do voluntarlos con el ob! L a situación presentada a lo 
en primer grado y sentenciado a ma 
rir en la silla eléctrica durante 1« 
semana del 24 de mayo. 
jeto de evitar la repétlcjón de iaf» do 
sastroeas Inundaciones ocurridas ha 
ce dos años . 
Dn muchas partes del territorio 
comarcano los campesinos tienen que 
largo del curso occidental del rio 
preocupa hondamente a las autori-
dades de Winnipeg, las que coope-
ran.ya en la tarea de romper la ba-
rrera formada por el deobielo. 
U S T E D E S S E B A Ñ A N C O N B O M B A " P R A T I I 
- ™ B Ak M í E J O 
•-«et.(̂ T:̂  
ü 
P A H I N A DTFCISFTS O U R I O DE L A M A R I S A I M T d e 1925 
a ñ o x c n r 
EN BURDEOS RON VENCIDOS EOS FRANCESES POR E BRASIEEI 
F r o n t o n J a i - A l a i 
Como h a c í a c ier to aire frescales, los f a n á t i c o s que carecen de ga-
b á n y tapabocas de la p l a i a d e l vapor , no comparecieron l a 
noche del jueves. M a l í a g a r a y no dio casi ninguna y A r i s -
t ondo dio pocas en su si t io, perdiendo el p r i m e r o . 
H O Y , EN L A H O R A G R A N D E , I R I G O Y E N M A Y O R Y A L T A M I R A , 
CONTRA E G Ü I L Ü Z Y G U T I E R R E Z 
5 o n Venc idos los A r g e n t i n o s 
p o r e l O n c e V a s c o de ¡ r ú n 
H a b a n a - M a d r i d 
! — • - i , B a 
de a l e g r í a , de gracia y de entusiasmo | \ 0 
> n r>n nfa/Mmionf no «la airo» 
E R R A Z Q U I N SE A N O T O U N G R A N T R I U N F O CON SU M A R A V I -
LLOSO JUEGO 
LOS D E L SEGUNDO, P E L O T E A N D O B I E N . L L E G A R O N I G U A L E S 
A L A T R A G I C A . G A N A R O N R i C A R D O IRIGOYEN Y M A C H I N 
As is t ió inmensa m u l t i t u d , que a p l a u d i ó f r e n é t i c a todas las jugadas. 
Los argentinos son m u y agasajados. 
DERROTAN LOS B R A S I L E -
ÑOS A UN T E A M FRANCES 
DE FOOT B A L L SOCCER i 
A n t e u n l leno rebosante 
desarrol laron los acontecimientos de ayer 
Hoy, las dos brillantes funciones del viernes elegante. — Los A 
ice 
pelotearon otro p r ó l o g o admirable .—Una sorprendente trágic 
del segundo par t ido .—En el fenomenal triunfaron Eibarresa! 
Mari aConsuelo. Aurora y la Anarquista quedaron en 26. 
Cantando con la vibrante orques- Mary y Petra, blancas, qu^ 
ta. que ameniza todas lás horas en- naron y llevaron la delantera 
;CARAMBA, Q U E F R I O ! 
Así como hay martes que pare-
cen miércoles tenomenales, hay tam-
bién jueves que parecen martes y 
de los más neuras t én icos ; pues ayer, 
jueves, todas las localidades del ve-
terano Jai-Alai estaban a med a as-
ta; desabridas, tristes, sin que en 
ellas vibrara v bullera ese entusias-
mo que precede, marcha y corona 
todos los partidos. Sin duda, el fres-
co de la noche, impuso cierto mie-
do a los catarros, que andan, según 
dice el obeso y s impát ico M a r t í n . 
Sin duda los fanáticos, que en esto 
«le la poiota vn^congüe, saben dón-
*ie el je jén pone el huevo, saben que 
el frío t n g r u ñ t y eucoje las pelo-
tas; que las pelotas se ponen muer-
tas y que no salen, aunque se les 
peguen con cañón; que las cestas so 
r.blandan • pegan con la fuerza de 
los merengues y que el reuma en-
tiesa y endurece los músculos , y con 
ei encogimiento, con la tiesez de las 
cestas y con pl agarrotamiento de los 
músculos , no hay partido, ni que 
baU* bueno, ni que llegue a media-
nete siquiera. Lo cierto fué, que 
por algo fué, que fueron muy po-
ces loa que ayer asomaron su cari-
catura en el palacio de la discordia 
en Concordia. 
Sin duda, adivinaron también que 
en el primero de la noche no había 
do ocurrir nada de par t i cu lé , que 
dice Menéndez, cuando quiere parlar 
el francaise, y en ve rdá que acer-
taron . 
¡Qué pillines! 
Lo pelotearon los blancos, Malía-
garay y Artstondo, contra los azu-
les. Gára te . el señor i to , los cuales no 
tuvieron n i contra ni contrarios en 
todo lo que d u r ó la siega; pues que, 
tanto el señori to como cuanto mi 
querido amigo el gran corre-corre, 
don Felipe, tranquilamente tomaron 
el t ren: tranquilaipente siguieron 
por delante y p'alante, y m á s tran-
qullameute llegaron a los veinticin-
co del ala, y vayan ustedes a co-: 
brar . A pesar de todo esto no vayan i 
ustedes a figurarse que estuvieron 
hechos unos fenómenos . Ningún de 
eso Estuvieron regularcctes nada 
m á s ; nada más , os digo; porque no 
dando casi ninguna Mal íagaray y 
dando muy pocas en su sitio el sim-
pático Aristondo. resu l tó que llega-
ron nada menos que a los diecinue-
ve. Cosa que ellos mismos no que-
r í an creer; pero que fué cierto. 
¿qué h a r á ? ¿ E s t a r á seguro o trae-
rá el palo de ciego y h a b r á aqu í pa-
los de Idem para todo el mundo? 
"V como estas interrogaciones no sa-
bemos contes tárnoslas nosotros mis-
mos, nos decidimos a caer por cual-
quiera de las dos partes, y el sale 
ton barbas San A n t ó n . 
Anoche, salió el hombre con toda 
la barba sin afeitar; salió de azul 
con Gómez, el tío. de la goma, para 
enfrentarse con Ricardo Irigoyen y 
el veterano de todas las guerras. 
Santos Machín . La cosa comenzó a 
toda sangre y a todo fuego; pues 
peloteando los cuatro seis tantos, 
tan violqntos como formidables, se 
empataron en una, dos y tres. Pal-
mas generales tres veces, muy r u i -
dosas; porque, cuando comenzó la 
Hora Grande, ya estaba el veterano 
Jai-Alai tan encantado de la vida y 
tan Heno y tan relleno como en 
cualquiera Noche de Oro. 
Después, una gran racha y de las 
largas, de los blancos; Machín t ra ía 
a Gómez andando con la bóveda cra-
neana p'abajo, v Ricardo t r a í a bai-
lando y dando palos de vizco a Jua-
r i s t i . Y así dominaron toda la p r i -
mera quincena; pero un poco m á s 
arriba, so afeitó la barba Juarist i , 
y se inflamó un poquito, nada más 
que un poquito la gasolina de Gó-
mez, y sobrevino una revolución, 
que dió en total un empate que pu-
so log cabellos de punta a los más 
peinados y alisados caballeros. Fuú 
en veinte. Ovación plena del quo-
rum . 
E l encontronazo numér ico no pa-
só a mayores. Ricardo y Machín . 
\olvieron a pegar, ejerciendo mayor 
coación sobre los dos azules, y re-
pitieron la salida por delante, cami-
nito del cielo, donde está clavado el 
número 30; pero Juarist i , que so-
guia iracundo, volvió a la revuelta, 
y a la vuelta lo vendieron t i n to , 
— ¡ I g u a l e s en la t r ág i ca ! 
Los desmayados, que no fueron 
pocos, preguntaron: 
— ¿ D ó n d e estamos? 
— ¡Es tá is arreglados: ¡Ganaron 
los blancos! 
Irigoyen y Machín, muy bien; en 
fenómeno Juar is t i . Muy flojo el 
Hombre de la Goma. 
| cantadoras del alegre, bullicioso y 
^entusiasta Habaua-Madrid, nuestra 
I R U N , Marzo 2 . — E n el camiiO de palda. La pelota a un córner donde, ¡LQJ suramencanos rechazaron el súpl ica ferviente para que la santa 
cu • 
dos primeras decenas; pero «n i P 
tercera, se rebelaron las dos ' 
les, pelotearon como fieras y ¿il* ' Amute y con una concurrencia verda- poco después, Aizea repite su mara-i • „ , - , . rpff»rPp v p U e c u n d o ac- Virgen de Regla, nos arreglara, en el salto del t igre, empataroT'01 
aerameute formidauio, se celeb.o hoy villoso pase, que Errazquin remata p r imer r c i c i c c , y c i s » . rogla, o en Guanabacoa, lo de ga-i veintinueve, y su lo llevaron 1 
el anunciado partido de mtuoi entre suavemente, alcanzaiwio la pelota! tuo Con la misma parc ia l ldaa nar treg partidos y las dos qul- Gran ovación , 
el once del I r un y el equipo visitan- con gran velooidad el primer goal | , . nter^or no obstante ga- nielas, • de calle, sin sustos, sin so-1 La gente lloraba de alegría 
te argentino, ganando el club I r u n del segundo tiempo. Momentos des-1 0 . bresalto de corazón, esperamos lar- ' Para que nos eúcautáramoV 
p o r 4 g o a l 8 a 0 . pués se repite la jugada, pasando ¡ na ron . I go rato a que comenzara el inquie- 'e l peloteo del fenomenal, el J í : 
E l i r u n apareció en el campo en, Gunrucharri de manera enorme a | , . • t . w . tanto vaivén, y mientras esperamos intendente, don Ramón Beloqui í " 
la forma siguiente: | Errazquin quien segundo, BURDEOS. a b r V ' T . U o\T un tando fuerín llegando los faná- chó a la cancha, toda la a?r 
Enmry Anatol . Berges Gambore- tanto de la segunda n ^ a d . ' s i leño de soccer de r ro tó hoy al ele- tjcos de todais explotante y d e s t r u í 
na, Juanín , Villaverde, Vázquez, Al-¡ E n el segundo tiempo, Guerrucha- ven de Burdeos por un ecore 
zea, Errazquin, Gurrucharri y Acos ta - l r r i y el otro suplente fueron marca-i4 a 0. - y fueron 
A l I rún le í a i t aban los jugadores dos poderosamente por el equipo vi-1 Este resultado parece dejar i n - ^ " " ¿ " u o conesmente y lueron to . ana 
•me af 
l poquito, fueron llegando, fueron del cuadro del gran Habana-V* 













De blanco, Aurora y Josefl T 0 R N 1 
Gurrucharri , ambos de Pamplona. 
El equipo argentino formó as í : r r ? . E r r a ^ u i n alcanzó alturas in- team brasi leño, en lo que al equi- Sfc d i . V f ™z de ^ a . Mas 0rf¿n pi l ó / ^ W 
Díaz, Baoglio, Cochpane, Medid , I conmensurables durante el partido po de Burdeos se refiere, pues el f8^ ei <!?fé; se inició el gran pe-, tonazo bobo. Pues salvó los Sei8 Io 
titulares Benó Petit y Echeveste, sitante que a tacó implacablemente decisos los mér i tos relativos de los r . i n . nn „ 
que fueron sustituidos por J u a n í n y aunque siempre se daba de narices jugadores nacionales del Uruguay.- C ? * * A * f ^ ^ J & * ^ Elbairesa ^ M ^ í a ^ . p , ™ 
con la inexpugnable defensa irunda- campeones de las olimpiadas, y el J ^ ™ ™ J í ¿ B j e b o a t ó t ^ suelo. ^ ^ _ 
P I I E H I 
de hoy Baste decir que a él se score de hoy fué exactamente''el"inis loteo de la tarde del jueves / | mldables tantos que se disp'uUr* ^ntaJa 
debieron dos de ios cuatro goaks ob-^mo qu el de los uruguayos cuando VoT Cierto Que fué con un par-1 en la salida, para empatar en UIR 11148 041 
tenidos por el I rún. merced a sus j u - derrotaron a la oncena local el do- t)do la serie de soberbios con ¡ t res y siete, todo lo demás 
pata íji íí*' ne< 
I mingo pasado. ril,e suelen obsequiarnos los chicos• empatar. De calle. Cierto que j . I»110 h( 
E l match se vió con t inúameute i n - cestistas, que hacen casi todos loa gó horrores la Eibarresa; cierto qj, *• y Su 
para 1c 
Walt 
br l tánk 
Nada mejor que toda la p r imo- ¡do , y que la anarquista apretó «1 rour 
Garasini, E l l i , Tarasconi, Cerrot t i , 
Partinl , Onzari y Zona. 
E l á rb i t ro era argentino. 
Comienza ei partido con un avance gadas maravillosamente exactas 
de los argentinos mientras los i run-
darras van observando su 
Pronto el I rún ataca y consigue 
córner que crea una si tuación 
Acosta se interna solo con la bola en enorme entusiasmo. Desconcertados tantos so negaron a iniciar el se-
Juefeo. E l partido t e rminó , por lo tanto, ¡ t e r rumpido por los altercados d  los días partidos m ravil l . De blanc ,, María Consuelo nos demostró 
i  un con el triunfo del Irún por 4 goals bras i leños con el referee Conrie clu- Cuezala y Esquivel, y do azul, Gá-j cont inúa en leona, mordiendo; ele 
i difícil, a 0. Todos los players jugaron con rante el primer período, y los visi- rale y Urres t i . C ¡ to que Aurora hizo todo lo que 
el goal y. cargado y zancadilleado, por el tremendo juego de los irunda- gimdo período a menos de que fue- ra decena; nada máí? formidable qu* t rnllloa con todo s  empuje; peft auedó 
cae al suelo entre dos jugadores ar- rras los argentinos cambiaron cons-jra sustituido. ^oda la segunda; nada más bri l lan- de eso a sobresaltarnos el coraz(¿ 
gentinos. Es el primer goal del tantemente de puesto. E l á rb i t ro es-. Ganaron esta cuest ión, pero l ú e te que el quinquenio final, pues fuó nada, n i un pitoche. 
I rún . Los bravos vascos no tardan tuvo bien, salvo ligeros ^detalles. 'go el referee, M . Dousy, aparente- de veinticinco tantos. Igualaron en Por delante salieron los de 
en hacer otro goal, pues Errazquin, ' Las bandas de música de I rún y mente no resul tó más grato que Con uno, ocho, diez, once y veint iúno 
que está muy bien colocado, remata Fuenterrabia tocaron los himnos ^a- ne para los b ras i l eños . Ganaron Cuezala y Esquivel. 
con un shutazo formidable y logra d ó n a l e s español y argentino al salir! i q l H H . cu le to r l$H shrdl cmfw et ¡Qué chiquitos! 
el segundo goal para su equipo, ter- ambos equipos al campo. Los jugado-
minando así el primer tiempo. .res fueron delirantemente ovaciona-
La primera mitad del segundo dos por el público gulpuzcoano en-| 
tiempo se desliza con un dominio tusiasmado ante el triunfo del I rún 1 
alternativo y mutuo por ambos equi- que, p a r a ^ l , constituye el desquite, 
pos. Un gran pase qeu dá Gambore- de la derrota recientemente sufrida] 
na hacia Alzea lo recoge éste y lo por los vascos 
JUEGOS DE EXHIBICION 
L A S Q U I N I E L A S 
adelanta a Errazquin. quien remata Esta tarde se dió en el Avunta-j ^ G o n z á j e z ^ catcher 
con un tremendo dereclinzo que, no miento un lunch en honor de los ar-1 
obstante, para Díaz -fiando la es- gentinos. i ^ k r i l " 
FRONTON HABANA MADRID FRONTON JAI ALAI 
y por d e t r á s salieron y por detri 
llegaron a veintiséis las blancas. 
Y nosotros tan tranquilos. 
En el segunde, de treinta tan- ¡ 
tos, hubo toros y c a ñ a s . Pues la 
marcha de las cifras que fué blan- | Encarna, bella, serena, sonrientt 
oa, se enredó en la decena final, sal- t r igueñosa , se llevó la primera qjj j1; 
t ó un empate catastróf ico en la t rá - niela. 
r i c . . ' i c v gíca ^Q veintinueve, y falleció amor-i Y la segunda la "Gracia, oue t \ ' « t n r 
L l ban Luis gano al 5an f rancisco tjtjado de azul . nog hizo maldita la gracia, puestKOT 
— ¡ E l pobre! (que nos declaró en quiebra, panAl?0113^ 
Lo pelotearon, muy bien primero, toda la v ida . ^ c011 
. _ . por mai 
S E E S T A P R E P A R A N D O U N A L U C H A — 
¡ E N N E W O R L E A X S , L A . 
C. H . E . 
VIERNES 3 DE ABRIL 
A IiAS 2 i a P K 
VIERNES 3 SE ABRII , 
A XiAS 8 i¿ F SC 
Washington (A . ) . . . 4 8 0 
New Orleans ( t í . ) . . . . 2 8 1 
B a t e r í a s : Martina. Coveleskie y 
Primer partido a 25 tantos ¡ Ruel, Tatc; Whitaker y Dowie. 
Taberni.ia j Angel, blancos: EX B I R M I N G H A M , A L A . : 
Hlg-inio y Aristcndo, azulea C. H . E . 
A sacar blancos y azules del 9 1.2 j St. Louis (A . ) . . . . 0 7 2 
Primera quiniela | Birmingham ÍS.) . . . 2 &v 0 ¿ow 
E N T R E B I G M U N N Y E D . L E W 1 S 
LA HORA GRANDl 
Siempre que sale Juaris t i a la 
cancha pensamoíj: Este Juarista, 
liAS Q U I N I E L A S 
Teodoro, que estaba durmiendo 
como cualquiera don Tuntankamen, 
de rpe r tó para llevarse la primera 
quiniela 
De la segunda n i pregunten us-
tedes: se la llevó J á u r e g u i . 
F . R I V E R O . 
Primer partido a 30 tantos 
Maruja y Paquita, blancos; 
Sagrario y Encarna, azules 
A sacar blancos del t l H í azules del 11 
.Kguilua, ingoyen Mayor; 
Primera quiniela (Jutiérrez; Larrusca-ín; 
| Ma'-ttn; Altamira 
páqaivel: Cúrate; Joaquín; ] Secundo partido a 30 tantos 
Cuezala; Eustbio; Pistún tri&oyen Mayor y A'tamir,, blancos; % Philadelphia 
Eguiluz y GutlftTez, azules Ricümond (V. h.) 
«ue Fri 
¿jjqulsl • 





Segundo partido a 30 tantos 
Sara v Argola, blancos; 
Luz y Cannenchu, azules 
A saci- blancos y azules del 10 1¡2 
No ha f i rmado t o d a v í a el g igan í e s c o estudiante de K a n s a s i»'s« u 
breraent 
CHICAGO, abr i l 2 . -—Bi l ly ¿San- isidentc del banco como depositar ^ p^rt 
— V , manager1 de Ed Strangler Le- de la puesta. 
B a t e r í a s : Busb y bevereitl; c row- AvJs ,excampeón mundial de lucha I Estimase que este match es t ̂  Vné i 
der, Lundgren v Ler ian . / MhrQ ha firmado esta nocHe un" con - 'más importante de todos los regir^O^y hi 
E A ' R1CHMOND, V A . : \ t rato con Floyd Fitzsimmona, pru- trados desde la memorable lucha sos P01" LA3 
C. H . E . pi-etarlo de la Arena ae Boxeo a l tenida por Frank Gotch con Gwr & cami: 
12 17 0 aire libre de Michigán Cit>-, Ind ' , ge Hackenschmidt. el famomso "Jeó: ^ des 
1 1 para luchar con Wayne " B i g " Munn ruso", quu ruvo lugar en el parqp W06810 
Millán: Malíagaray; la tero] 
Odriozola: Ansola-
E L STAR BOUT D E MAÑANA EN COLON ARENA A CARGO 
DE ANGEL DIAZ Y PATSY JOHNSON • 
Segunda «uinielA • 
Carm^nsiiu: Lolita; Mary; 
Paquita; Maruja; Encarna 
ItAS 8 12 P M 
A sacar bancos del 10; azules del 9 112 | B a t e r í a s : Meeker. Groves y Coch- poseedor ael t í tu lo de peso comple- de oeiota de log White Sox en 1911 
n 'i.i fininicia .raue. Fox; Jones y Casey, Abbot . to, en «n match hasta el f in dis con un iugiesc de taquilla que. i f * 
j E N MOBILE, A L A . : cutiendo un premio de $60.000. ¡carác ter extraoficial, quedó fijado 
C. H . E. s i Munn acepta, la lucha s<» CP- en 1 asuma de ? 107.000. Fitz-: Año 
Abando; Lucio Boston (A . ) 4 9 1 l e b r a r á el 30 de mayo. mmons cr™ que, señalando precioi * 
. ' ¡Mobile (S.) . . . . . . 5 7 2 Fitzsimmons dice que .espera oh de $3 a $ lb para las entradas y 1 •l920 
i o s F A G O S O B A T E S B a t e r í a s : Ehmkc, Fergusou, Quln tener la f i rmam do Cube Kauffman. calidades, m matci» L^u-is-^Tunn l( 192^ 
Primer partioc: ^ ¿ ^ — jy Picinich; Murray, Joliff y Devor- manager del gigantesco estudiante a p o r t a r á un ingreso de > ' 19;2 
¡mer , Ducote. de Nebraska, en una conferencia a p r ó x i m a d a m e n t e . . \ £ \ 
N MEMPHIS, T E X X . : que ce lebrará con él el próximo l u - sandow dió g a r a n t í a s a I''i;tó z 
C. H . E. nes en esta. 
H 0 1 
GARATE Y LARR1NAGA. Llevaban 80 
E n el semi f ina l reaparece el T e r r i b l e Cocinero con el T ig re Cuba-
no Fello R o d r í g u e z , a diez r o u n d s . 
N o obstante la cal idad d e l p r o g r a m a , los precios son b ien populares 
Prime.- partido a 89 ^«ntOB 
Guezalj, y Eusebio, blancos. 
Esquivel y Gárate, azules vaban C'f» toletes que se hubieran pa 
A sacar b.'ancos del 12; azules del 13 8:ado $3 43. 
i Primera qu:ulela 
Primera quinleía 
Mary; Cirmenchu; Paquita; ' 
Maruja; Encarna; Lolita 
mmons de que dar ftal promotor d; 
bole.os New York ( X . ) . . . . 14 18 2 E l prometer de Michigan City., Michigan CHy la faja de diamanta Wr 
Los "brancos eran Maiia-r.ray y Ar¡s. 1 Memphls (S.) . • • • • * 11 6 deposito hc j $3_0.000 en efectivo en evaluada en $20.000 emblema ii de 189 
tondo; so quedaron en 19 «antos y lie B a t e r í a s : Iluntsinger, Maun y un banco de Chicago como garan- campeonato, para que se la entrt «ine tir Snyder; Morton, Riel y Colbreker, t í a del match, y nombró al vícepre gue al vencedor. . decir. : 
TECDCHO $ 5 . 9 2 
Ttos. Bto.s. Dvdo. 
E l valiente mexicanito Angel Díaz 
el hombre de los golpes contunden-
tes, el que ha tenido t an t í s imas de-
mostraciones en su's distintos en-
cuentros, se es tá preparando conve-
nientemente para ios encuentros 
que se e fec tuarán el sábado en el 
Arena Colón, con la seguridad do 
qua todo*; los contendientes de esa 
magna fiesta y especialmente su 
contrario de ese d ía ,es hombro 
con el cual no se puede uno andar 
jugando y con el cual no se put*-
de tener consideraciones de ningu-
na clase. 
Todos los fanát icos, o por lo me-
nos, una inmensa cantidad de ellos 
vieron la pelea del soldado Díaz con 
Chick Kansas, y la pelea de este úl 
rimo con Fatsy Jhonson, todos los 
faná t icos pudieron apreciar enton-
ces que Chick Kansas era de loa 
hombres que tenían ^ mejores facul 
tades ©n el Boxeo y al derrotar a 
sus dos temibles adversarlos demos 
t raron lo toro que era. Pero por 
ello no se dejaba de demostrai que 
los rivales de Kansas, Jhonson y 
Díaz, eran dos muchachos que te-
nían flus para competir en cual- j 
quiera pelea de star b o u t . . . Y^eso, 
es lo que vamos a ver el sábado en 
el Arena Colón, después de las nue-
ve de la n o c ü e . . 
Eso es lo que tenemos m á s m-j 
te rés en conocer todos los fanátl-j 
eos. 
Además para esa nochetendremos 
la pelea de Fello Rodr íguez el Ti* 
gre Cubano que d i scu t i r á cou el 1 
: Terrible Cocinero un señor de esos 
que se las trae en el Boxeo. 
Después un par de preliminar*!» 
Un par de preliminares de los má> 
grandes y de los mejores. Cuatro 
muchachos bravos de los que se fa-
se j a n . 
Las entradas para esta función 
se encuentran a la venta en el Are-
na Colón y en la CasaTarin. 
Si Iluyve el sábado, la pelod se 
suspende y se efec tuará el domingo. 
SegunCo partido a 30 tantos Cazalis: Mayor . 
Paquita y Petra, blancos; Irigoyon Menor 
Sara y Grcaia, azules Gómez 
A sacar blancos y azules del 10 \ 2 Juaris*' 
Segunda quiniela 
M . Consuelo, Petra; Gracia; 
Lolina; Josefina, Eibarreba 
Tercer partido a 30 t.-.ntos 
Luz y M . Consuelo, blancos; 
Isabel y Lolina, azules 
A sacnr blancos y azules del 10 112 
TEODORO . . . . 















EN N A S H V I L L E , TENN. : 
C. H . E. 
Brooklyn, (N. ) 9 18 1 
New York, ( A . ) . . . . S 9 0 
B a t e r í a s : Cantrel!, Osborne, I l o -
berts y Deberry; Jones, Shocker, 
Schang. 
EN OAKLAND, C A L . : 
C. H . E. 
Chicago ( N . i . . . . . 4 5 3 
Oakland ( P C . ) . . . . 3 8 2 
E L DOMINGO E N VIBORA P A R K JUEGAN UNIVERSIDAD! 
FORTUNA A L A 1 .30 P . M 
P O L I C I A Y LOMA T E N Mis O C I P A UA>- L 4 SEGUNDA TANDA WM, 
D E L E I T E D E LOS FANATICOS Q U E COXCXÍIDAN 
I 
LOS PAGOS DE AYES 
Primor partido: 
dX.ANC09 
GUKZALA Y ESQUIVEL. Llevaban 46 ' 
bototos. 
Los azules eran Urresti y Gárate; Tabernílla 
se quecaron en 21 tantea y llevaban Llano.. . . 
39 boletas que se hubieran pagado a Odrloz «la 
IRIGOi'JW MENOR Y MACHIN 
vab'xn 3 91 boletos. 
Los azules eran Juaris*.! y Gómez; 
se quedsir- u en 29 tantos y llevaban 
171 bo.elos que se hubierrn pagado a 
$3.89. 
Segunda quiniela: 
Se ha combinado para el domln- ra hacer que la par reine entre 1* ' Quii 
go próximo un excelente programa hombres. s ¡ hasta e] b«cho en ^ U n íi 
B a t e r í a s : Jacobg r Hartnct t ; Fos- be!8fboler° , donde g o m a r á n parto de concurrir dos cluba de la Un¡J domin 
« , „ T - r ^ j — O - . - J _ T>'_I . -_ cuatro de los "ases" de eso emoclo- en un campo donde han de Jugs cmi 
nante sport, cuatro teums trabucos, dos do la Liga Federal, es algo & Eí 
„ dos pertenecientes a la Liga Federa» traordinarlo y signií icativo, que W « e r a 
~¿ ' ^ y dos a la Unión At l é t i ca . mos los primeros en ver y anotar ft logró 
' n ^ i n n H i \ \ 10 10 n Los ctllcos del Dr- demento In-!nuestra crónica con s impa t í a . 
T t l l n t a (S ) . ' V * 2 5 -> ^ bailan organizados! 
ter, Fowler, Kaiser, Read v Baker, 
iEN ATLANTA, GA. : 
G. 
Ba t e r í a s : Karr . Smithr y L . Se- POr ^rm^n.do- ^Tarsan3' contenderán1 El lo deraucsta que se a p r o x i m » * ^ Dwc 
Ttos. Jl.os. Dvdo. 
» ^ rt.^'tri!l eon 103 de! Fortuna. quo a su v e i acercamiento a pasos de gigante er rfa lSLl 
r ; V ja , l L C 0 U ^ Cla ke' Kl11' manlchea Juanillo Albear. E^te solo tro las fuerzas universitarias r la' es el : ne y Jenklns 
EN SAN FRANCISCO, CAL 
BOROTRA SOLO T I E N E QUE 
DERROTAR A DOS AMERICA-
NOS P A R A GANAR E 
CAMPEONATO 
N E W YORK, abriJ 2.—Sólo dos 
Jóvenes Jugadores norteamericanos | 
so interponían esta noche entre Jean 
Borotra y el campeón nacional de 
tennis en court cubierto. Son ellois 
Fred Anderson, alto y duro player | 
neoyorquino, y Jeromo Lang, mag-
nífico tennlsta de Yonkers. 
Lon se rá el primero de la pareja 
ón enfrentarse definitivamente con la 
estrella francesa. Derrotando a I-lo-
race S. Orser, c ampeón Júnior, en la 
mitad infer'or del sorteo de hoy, ga-
nó el derecho de pasar al round se-
nr'flnal en el cual so enf ren ta rá con 
Borotra . mafiana por la tarde. Bajo 
ol handlcap de tener un pie ' a f t i -
mado. Creer aflojó mucho después 
del primer set y fué derrotado 6-4, 
6-0. 
Anderson logró calificar para ol 
round final después del match más 
acaloradamente discutido del tor-
neo, al rehacerse prodig'osamente y 
derrotar a H. L . Bovrman en tres 
asombrosos sets, 8-10, 6-4, 8-6. Su 
agresividad con t ra r res tó la tenden-
cia al fallo advertido en el juego 
de Atidenson y fuó ese margen el que 
le dió la honra de defender a Nor-
teamérica en el úl t imo baluarte que 
le queda para retener aquende los 
mares el codiciado trofeo de tennis 
cubierto. En todos los sets, menos 
en tres, Anderson se rehizo desde 
una posic'ón muy poco ventajosa 
coa rachas seneacionales. 
A B R I L 11 
H A B A N A P A R K 
S T A D I U M 
$4.00. 
Primera quiniela: 
ENCARNA $ 5 . 0 2 

















WAYNE BIG MUNN NO S E 
match es suficiente para lanzar la unionistas. Que venga en buena l ^ T ^ B Nat 
afición a . torrentes el s impát ico ra, que así el amateunsmo oubMv El 
« I B n sround viboreflo, el clásico del ama- e s t a r á perfectamente robustecí0 cada' 
8 l o 0 teurlsmo c r io l lo . Pero después, en la pero sin pretericiones, sin rf"lueft' l -
0 4 I segunda tanda, han de aparecer nada ees. Todos para uno y uno para ^ *iva, < 
Ba t e r í a s : Rhom v Lon^alez, sch^ menos que Policía y Loma Tennis, dos. Lo que proclamó el Apóstol « « r a t a . 
"ÑT ¿ A X / X T A S ' ' . ' T R,tchl«- un verdadero contra sentido, los agen día memoranle en el manifiesto q*<¡H Y 1 
SAISNAH, L A . : tes del orden y los bolsevikes en lanzara der-o Montecrlst 
St. Louis (N. ) . . . 
San Francisco (PC.) 
Angel» 
ENCARNA 
Aurora . . 
Paquita . . 
LoHta . . 
Mary. . . . 






Cíacinnat l íN . ) . . . . 7 11 i 
Rochcster ( L ) 5 12 2 
B a t e r í a s : Rixey, Brady, B . M i -
"ler y Douglas; Cressett, Home y 
^akc, Head. 
3N LOS ANGELES. C A L . : 
ENFRENTARA CON STRAN-'„:,t5blirgh (N-, «• E0 
T I E D I E U / I C Lc>s Angelos • • • 1 4 3 
U L I J K L H W l u ' Ba t e r í a s : Adaai, Morrison y 
Goocb; Payne, Myer y Sandberg. 
—, ontecrlsM 
C. H . E. franca c a m a r a d e r í a . Asistiremos a prosenclar 





2 59 I 
6 49 
7 74 KANSAS C I T Y . abr i l 2.—Gabe, K N SACKÁMENTO . 'CAL. 
10 75 Kauffm¡in, manager -del campeón1 
Secundo partido 
mundial de lud ia libro peso comple-1 ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ¿ . j 
ífl> ^ / ^ / " V i ^ 0 Wa>'nG Slg Munn, mnnlfestó es-
Jf\ I f l I â noche que su manicheado NO SE 
IOS 
C. H. K. 
I 4 4 
. 1 4 3 
Baterfns: Fraokhoun?, Relnhart y 
VIck; Sheiincbtick, Martin y oehler. 
ENFRENTARA con Ed Stranigier, 
SAGRARIO v GRACIA. Llevaban 44 Lewis, ex-poseedor del t í tu lo , en M i - ! $60,000, Kauffman dijo que no es' 
boleto?. chigan City, agregando que p r e f e r í a ' m á ^ que "otra oferta como cual-
Loc olancos eran Mary y Petra: so un match en Kansas City, do poder quiera". 
Cjueda-on en 29 tantos y Ucvaban 26 concertarse. j Además de manlchear a Munn ! 
ooletos que se hubieran pagado a H . s : i Comentando los rumores de quo Kauffman es promotor del Conven' 
i E l — 
Segnnda. qu Inlela: 
AGUA FRIA 
ES SUFICIENTE 
PARA LA MEJOR 
AFEITADA 
CrBACZA 
GRACIA.. . . 
Elbar'-cia . . 
Josefina.. . . 
Petra 
M . Cor.rinelo. 
Gloria 
' j P l o y d Fitzsimmons quer ía obtener tion Hal l de ésta y dice que se pro-, 
^ f \ \ ' la Nnna de Munn para un match pone promover por propia cuenta 
¿ a X J * s JL 1con Lewis discutiendo la suma de un encuentro Lowis-Munn. 
Ttos. I i '"».. Dvdi^. ¡ 
B 1S $20 91 
1 105 3 58 
2 123 o 06 
1 42 8 96 
5 123 3 06 
4 32 11 76 
Tercer partido: 
AZULES $ \ 5 2 
BlBARllSSjft T M. COXSUKLO. Lle-
vcbaii i:» boletos. 
Los li •; eos oran Auron y Jouefina; 
so quedaron en 26 tantos v llevnban 
20 bojotes aue se hublc-nn nairirtr. ^ 
S I P I E N S A C A S A R S E 
Debe conocer cuanto antos nuestros muebles, finos v mode^tn» 
que vendemos A PL \ZOS Y SIN FIADOR, siempre a los PR* 
" L A P R E D I L E C T A " 
MUEBLES TINOS Y M(?¡)E.STOS 
E x p o s c i ó n y Venta: San Rafael 1 7 1 y 173 . Telf . U-1729 
Almacenes: GK.NERAL GAKRU.IX) 15^. 
5d 3 
HÁGASE DISTINGÜIR 
ino, Un bellc y bien cortado traje de dril, de puro 
fresco y albo: una sugestiva camisa de seda, de Poplin o 
de Vichy y una corbata francesa o italiana, con dibujos 
y en colores de moda, prestarán a su persona el singular 
atractivo que irradia de toda elegancia. 
L a Temporada de Verán.- que hemos inaugurado re-
cientemente en nuestros distintos departamentos, brinda a 
U d . la oportunidad de vestir con la distinción que se des-
prende de lodos nuestros artículos, como corresponde a un 
establecimiento que por su gerarquia y sus prestigios, cens-
tituye en este país el Templo de la Moda masculina. 
GENERAL CAOpILLo o© ^ \ 
H A B A I N A • Í S 
Id-
D I A R I O D E L A M A R I N A A W 3 ¿ e 1 9 2 5 
P A G I N A D I E Z Y S I E T E 
ta 
i m u ñ peso w a i EN EE ES D 
á M o y B u e n a P e W i c e T o m m y ^ 
¡riéndose a so Malch con Gene T u n n e y K S Í N N ^ Entre l o s ' !' 








ramos ^ 5 » 
-, eI seflo, 
arrogaiiti 
S e g ú n a n u n c i a m o s a y e r , s e 
e s p e r a e n ! a m a ñ a n a d e h o y 
a l m a n a g e r f r a n c é s B e r t i , e n 
c w a p a ñ í a d e J i m M o r a n , 
c a m p e ó n d e E s p a ñ a d e l p e -
s o w e l t e r y d e G e o r g e M u -
11er, c a m p e ó n d e A l e m a n i a 
d e l p e s o m e d i a n o . E s t o s p u -
g i l i s t a s h a n d e l l e g a r e n e l 
E s p a g n e a u n a h o r a m u y 
t e m p r a n a . 
E l d e s c a n s o d e ftfickey W a l k e r a n u a s o r p r e s a e n t r e l o s p r o m o t o r e s . 
£ 1 c a m p e ó n R o s e n b e r g d e f e n d e / á s o t í t u l o e l 2 0 d e M a y o . O t r a s 
n o t i c i a s d e l r i n g . 
Ne-w York, marzo 29. — Tommy conseguir que til champlon deslsU 
Gibbous, céiebre heavy welght de St. de sus propósitos j boxee en ésta du 
R e p r e s e n t a r á a l o s a t l e t a s i n g l e s e s . — G o t c h , d e C h i c a g o , y E r k s ^ 
t o n , d e S a e c i a , s e a l i s t a n t a m b i é n . 
L o s c e n t r o s d e p o r t i v o s d e b e n e l e g i r l u c h a d o r e s p a r a q u e p a r t i c i p e n 
e n b o u t s f u e r a d e c o n c u r s o . 
K l Campeón del. Canadá George. Se nos pide la publicación de la 
Walker, uno de los más brillantes siguiente carta q,ue debe ser contes 
osefina • 
íaria m 
üó su b¿ 
)s seis for. 
S i e l c h a m p i o n m i d d l c w e i g h t s e n i e g a a a c e p t a r e l r e t o d e l a s p i r a n -
t e , l a c o m i s i ó n d e N e w Y o r k l e h a r á s e g u i r e l m i s m o c a m i n o 
q u e a l c h a m p i o n D e m p s e y . 
N E W YORK, marzo 30.—Harry'con Delaney, si es qae no quiero po-
y contendiente lógico a la co rante el verano *en vez de volver, Grebb, poseedor del título middle-| nerse en las mismas condiciones 
I roña de Jack Dempsey, a quien se como proyecta, a la Costa del Fací- welght mundial, perá el próximo deslque Dempsey. Primero fué la mis-
señala como probable contendiente fico. ;tronado de la comisión del boxeo de ma comisión quien no permitía tal r 
i de Gene Tunney, er champion llght leste estado. Jack Delaney el Joven encuentro, pero ahora que Delaney ^1*^I,deuu1a actuaWlidaX%epre¡eñta- t a d l por los atletas de nuestros cor: 
heavy weight americano, en una pe- ¡boxeador que aitimamente ha hecho ha conseguido la reputación nece- rá a log domini08 mgieses en el gran tros sportivos, 
¡lea de IB rounds, declaró hoy que Están casi llegando a su punto Por dos veces al veterano T i - , sana, ella mismam, Ihaclóudose tjrne0 de LNCHSLS QNQ SE inaugura 
'de ver.ficarse tal encuentro Tunney capital, las negociaciones que se es- «er Flowers, será la causa de que dueña del sentir popular, es la el día 11 de lo8 corrientes en el sta- Habana Park Amusement Coonpanj 
he podría dar una gran pelea. Gib- táa realizando con el fin de con^e- ltt comlsiin de New York tome esa que pide la celebración del match, ¿jum de Habana Park ,slto en In- , 
Ibons declaró esto después de ver a gulr que el actual champion bantam medida contra el ^ m P on Oreb Iencon^Iutlose Harry en la nece- du8trla San Josó# Ciudad. 
I Tunney por primera vez en acción welght mundial. Charles (PhU) Ro- P,6t* ^ . t ^ v t - t á n ^ f f J K ^ de acei>lt,arl0 P*™ n° ver8e tani «Es ésta la más notable de las' Muy señores míos: 
en su última pelea con Harry Greb «enberg y Harold Smith, bantam 1108' A*} boZt\?n F J ̂  boxer en el últimas inscripciones, llevadas a ca- He leído en los Uiarlos de esta 
"Tunney es fuerte, ligero y estoy weight de Chicago, «e enfrenten en lofl H » H« «nnHH^i'l^8^^ ? New York. bo Mr Raymondf representante capital que ustedes se proponen ce-
seguro que me daría una gran pe- una pelea por al título que consta- ^ como g a ^ ; * n O ^ ^ A J ^ , 0 aceptau,el enfrentarse con d j promotores de la Ciudad de lebrar un Campeonato Internacio-
lea_dlce Gibbons.—Me gusta como rá de 12 rounds en «1 ring de Auro- Kpara es oedldo v i ' ^ 1 7 ^ i„ entonce3 ^ New York, aunque también debe ci- nal de Peso Completo de Lucha L l -
ooxea, - anhelo encontrarme con él", ra Park. en Illicois De conseguirse Grob: J ^nAticna 5« K / W I n i , los promotores, pues es na- tar8e la de 3ohn Erickson áe Sue- be. en el stadium. construido en sus 
• n / t n i T r n » M i l AI ! \ E r m C Gene Tunney fué objeto de las mi- tal cosa, el encuentro se verificará ^ O T ^ ñ i * L * n t * Z ! ^ T ' COm0 ^ a ? P n cía y Nick Gotch de Chicago, sobri-terrenos, y con ese motivo quiero 
TORNEO A N U A L D E G O L F - i de * - <* ~ M a . ^ ^ ? F K S K . ^ « - W 4 ^ « S S L S 
damente. Sin embargo, créese que rante Delaney. Hace mucho tiem-
M C D O N A L O S M I T H G A N A E L 
radas de 
A D I E T O D E N O R T E Y S U R " " ^ qa8 ^ 
P I I E H U R T , N. C , abril 2.—Con una 
su pelea contra 
disputaj^BntaJa de 8 strokes sobre los de-
el champion mlddlewelght rehusaré po que ios champlons están "ha-
Las declaraciones hechas por MI 
ckoy Walker champion mundial del tío ^ t&¿il que venga 
3 Pata t¡¡ 












« - m ína 79 hnles i promotores que esperaban 
^ W a l t e r H^gen," campeón abierto' al campeón como úna me las atrae 
hasta su trágica muerte .el más no- o de peso completo ligero, para po-
BBd T ^ t e r . .1 br.T0 b .n laM.1 pe.eaí con .1 aspirante Delaney. cténdoee pa6ar" y Harry Greb n" U b ' e J « f ^ H a ' " / ^ ^ ees"uvemÍ%aUntroade 
vreWt de T e r r . Hant. . ha 4 « l a r a - " W ^ ' ^ ' ^ J ^ ^ r ^ í 0 1 ^ * ? . " * ^ ^ V n *ra/o 1 ^ e d e T t ó r l a s y Son- reaH^r ' m l ^ T b n t en e s ' . / c a p i t ^ 
a esta la comisión de boxeo del tiStado. De celeorarse este match, Jack Do 
Greb tiene que aceptar este match laney luce con grandes probabillda-
~ " Jfts * 08tH3lltar tla cioron3 middle sus su valor extraordi- ra tendré, con mouvo 
últimas demostraciones sobre Fio- _ ° i r u J' v j _ ^f 
la "sazón" nece-
descansando r sole el pensamiento g«r Chas Hervey, declararon que tie- sarla a sus aptitudes como boxer y 
^ / h ^ n r ^ t o i í e o a n ^ a j ' V N o ^ ^ r d u V a n ^ ' s ü " e s e n c i a " en" ésta, ha de enfréntame con el R a m p l ó n Ra- -
ganó hoy el 25 torneo 31 " f j , ^ 281, eeneral sorpresa entre los senberg, poseedor del título mundial. ' 
te y Sur, obteniendo un total de ^ ¡ e * ^ esperaban ofrecer Taylor hacía tiempo que se hallaba Colima. Tanto Wells como su mana- ^ers le han dado 
a ciones^de la nueva temporada de bo- de ostentar el título que hoy posee ñen ofertas de los promotores da f,^.le ha S^ado el chance que ac- Wj d k zhyszko, Campeón de Po- pedido por la 
británico, BUDIO ai B ^ U ^ — " Asegúrase que son Rosenberg e8_lo que le ha hecho vol- Newark para un encuentro con (A ^ j^®^ ^ J ^ ^ ^ f J ^ ^ ^ ^ . ^ f * ^ ^ " lonia. Boxeo y Luchas 
rosas tablas, y ha de llamar podero- pero la oportunidad me fué burlada 
la atención por su estilo de manera especial. Creo que aho-
del concurso 
narlo. . que ustedes ofrecen, de ver satis-
Los atletas hasta ahora inscri- fechos nm deseos. Tengo mi carnet 
tos so nlos siguientes: de luchador, el número hueve, ex-
. round fina, con M * Leo Diere., xeo^e ¡ ^ ^ - . - ^ y„_ ¿_ ^ ^ U ^ é " ^ . « ¿ ¿ ¿ d n W^ker p » , t í t a l . w * « p ^ ^ t e " a "^owere 
quedó en tercero 292. 
P l a y e r s q u e V d . 
i D e b e C o n o c e r . . . 
Taylor tiene una rápida victoria so- ter welght 
bre Rosenberg cuando éste no había 
ganado el título. 
por 
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n s a s 
eposltarií 


















POH DA V E G. BRAGOS 
#tr3r WBIGHTSTOXE, Short Btop del FilftAem» "Piiimes» 1.. V. 
M»Jay Wrlghtstone, que actualmente lu- r^M otro recluta & quien pletchar, el 
cha contra un buen srupo de novatos manager de los Phillies, quería dar 
por mantenerse en el puesto de short chance. 
Stop regalar del team Flladelflano que Guy, en su primera temporada, flldtó 
compite en la Liga Nacional, es al Igual horrores^en su posición pero sin embar-
que Frisch, Cy Williams y otros una ffo ar bate estuvo "bastante mudo". La 
Rdqulslción directa de los colegrios ame- siguiente temporada le fué abriendo 
rícenos. En efecto, él lo mismo que los más la vista y ya en la de 1922 alcan-
ctros no Ingresó en las grandes ligas ^ó su primer batting de trescientos en la« 
¿esde las menores, estas Ligas son para mayores; ese afto Fletcher le ordend 
61 desconocidas, pues en el Klein Colle- que pasara al short stop donde aegdn 
ê, donde cursó sus estudios, aprendió parece lo hizo con tanto acierto que 
bas« baU suficiente para Ingresar li- se qut_. . . 
bremente en la Liga Nacional a donde regularmente. j**1**? St- ^uctiacho 
| u pertenecido desde entonce». | Actualmente Wrightstono, repetimos, lAmotte. que es una verdadera pro-
Comis.ón Nacional do 
Mi peso es de se-
Charles Leppanen, Campeón de tenticuatro kilos. Estoy en las me-
Finlandia. jores condiciones físicas y artístl-
Arthur Boganz, Campeón de Ale cas y tengo la seguridad de vencer 
Augle Ratner, un mlddle welght otra de las cosas que favorece manía. a cualquier contrario de mi peso y 
de ésta, fué arrestado anoche acu- a Delaney ,es el que Greb ha esta- N.cke Lutse, Campeón de los Es - hasta conceder handicap de diez ki-
sado de haber recibido dinero bajo á0 desde hace mucho tiempo rehu- tados Unidos. los. . 
Bermondsey Büly Wells, que es- la falsa promesa de un proyectado yendo la pelea. . Renato Gardini, Campeón de Ita Por mi propaganda, que le ad-
tá tras la "caza" 'de un match con match con Frankie Schoell, de Búf- Mlckey Walker,' en una nota que Ha. ^untoí verá usted que heluchado 
el campeón Mlckey Walker, ha vuel- falo. Se espera que Ratner sea fuer- hoy a los periódicos do la tar- Siki Berry, Campeón del Tras- en diverjas capitales do la Améri-
to a esta ciudad procedente de Ca- temente castigado para Impedir que de, declara acerca de este ma i f vaal y de la raza negra. . ca del Sur, alempre teniendo po? 
lifornla, donde derrotó a Jack Brlt- los atracos a los promotores conti- qué, "Delaney será el nuevo cham Conde Zarihoff. de Rusia. . contrario a atletas de gran valer co-
plón mmiddlewelght si llega a cele- Carro Miaki, Campeón de Lucha mo Gregorio Risslo. campeón grie-
brarse el proyectado encuentro con l^re del Japón y Jiu Jitzu del mun go de Grego-romana y el Campeóu 
Greb: he visto —dice Walker—pe do. v gl^vo Alberto Pablithc. 
lear varias veces a ambos y creo Karl Steimborn, de Austria. Espero ser inscripto en eltorneo 
que actualmente De'aney es el In- George Hill. de New York. y que ustedes n̂ e avisen cuando de? 
dVcado para ostentar el cetro de George Walker, Campeón del Ca- bo pelear por primera vez. 
esa división. Parece exlsitr algún In- nadá. | Con granas anticipadas me ofrez» 
terés de parte de Walkes. al ha- John Erickson de Suecla. ,co atentamente, 
cer esa declaración, pues con ella Nick Gev.h de Chicago. Habana, marzo 26, 1925. 
I puede comenzar a preparar un, A los atletas de nutstros centros 
Match entre él y Delaney. .' sportivos. . / 1 Ramón V E G A . 
ton, PeteiLatao, Jimmy Duffy y Bert núen repitiéndose. 
M e n ú S p o r t i v o 
N E W YORK, M a r » 31. . . . Y allí está Henkles, esperando 
E l MÜwaukee, de la Asa. Ame- que lo venvien a otra (Liga, 
rlcaua, está haciendo inauditos es- . 
fuerzos por obtener los servicios del . - ^ K . X „ „ 
— — jnpjdyí»- n«.K T . * „ . ry Connie Mack recibió su primera 
se quedó desempeñando dicha posición ^ ¿ f , 1 ^ ^ ^ L * ? J . ? ! ^ desgracia de la temporada el pasado 
20 de Marzo, cuando su lanzador 
„ Fred Heimach, sufno una distensión 
se bate por mantener esa posición, pe- mesa, ee esperado como gran cosa l0B mnecuioa DQ su brazo izquier-
aé en la primavera de 1920 cuando ro seguramente que Fletcher se la en- por los Brewors para que ocupe la JjJ ' 0 ( j o n ^ a neMor H/> OB« ha Guy hizo su ingreso en el base bal! comendará, pues el muchacho, al mis- vacante de Lester Bell, actualmente ¿-linrart 
por las puertas del Flladelfia. AHI. en mo tiempo que está «Ideando con ver- con Jos Candenalea de la ILlga Na-
cí campo de entrenamiento del club lu-
chó desesperadamente por conquistar un 
puesto de regular, pero tuvo que con-
tentarse con desempeftar la tercera ba-
se en casi las tres cuartas partes de 
la temporada, pues el resto lo desem-
dadera soltura, se encuentra en un¿> de clonad, 
sus mejores afios como bateador, lo 
que ayudará, a los Phillies a luchar por 
salir del "sótano**. 
Su batting desde su Ingreso en e! ba-


















































_ Wrlghtstone que nació en Dowmandsdale Filadelfia, el día 18 de marso 1 
de 1895. tiene una estatura de 5 pies once pulgadas, pesa 178 libras y aun- I 
«oe tira a la derecha obtiene su batting bateando de "manera equivocada", es í 
decir, a la zurda 
Viendo que ya no le ss permitido 
actuar como player de base balü en 
ningún terreno pertenecientes a L i -
gas organizadas, el "perseguido" 
Jimmy ü'Conneil. se vió precisado a 
vender todos sus uniformes a las 
tiendas de ropa de San Francisco, y 
cuenta el caíble que aun ^sí, hubo 
tendero que se negó a aceptarlas ale-
gando que habían sido obtenidas ma-
lamente. 
Eso es estar en verdadera desgra 
c í a . . . ! 
a p sar de eso  
que esta temporada hay 
que contar con él para la obtención 
del campeonato en ia Liga America-
na. 
D e s é e l o s C a m p a m e n t o s d e 
P r á c t i c a 
N E W Y O R K , marzo 28 .— (Con 
Jos Yankees), Los Yankees se en-
; cuentran en magníficas condiciones 
i Desde luego, eeto es un decir, pe- para la próxima temporada, casi to-
ro recordad que tanubión iloa Sena- ¿os i08 componentes del team están 
dores dijeron eso la pasada tempo- hateando espléndidamente, y pese a 
rada y dieron la sorpresa, logrará, ia gordura que le ha hecho presa, 
pues, Mack salir del sótano en que el Bambino ha comenzado a batear 
se haya metido desde hace tiem- sus acostumbrados home runs. 
p o . . . ? 
Club Rípico Cubano 
N o t i c i a O f i c i a l 
Busque mañana: Players que usted debo conocer.—Ivy WX27GO 
D A D 
Cuando lo.s fanáticos, conociendo no-americano f formidable rival do 
las halagüeñas proposiciones de Mr. los clubs hípicos tic Inglaterra, Es -
Brown al doctor Carlos Miguel de lados i nidos y 1-rancia . 
• Céspedes, según han publicado los Céspedes ha ac udido a la cita de 
E a r l Combs, el recluta del Louls- diarios de esta capital, esperaban honor, y su actitud nu puede uieaos 
Los Cubs después de terminado yille. está en sus mejores días, re- vcr aparece,. |10> ei epitafio del que merecer la lelicitación de todos 
su entrenamiento en la Isla Catalina, cientemente un home run suyo hizo flub Hípico Cubano, quedarán agrá- los que desean la mayor p.osperi-
Caltfornia, marchan en dirección a Posible, en el Iniiing décimo, ei em- rtabiemente sd.prendidos al saber dad para las instiiuciones patrias. 
I Chicago, donde abrirán la témpora- Pate de su club COn el Rocbfster' que el futuro secretario de Obras Para hoy, a las cuatro de la (ar-
Después de haber conseguido t a ñ i d a , obteniendo multitud de triunfos de la Internacional. E n este juego |><-xbiicaS| ©levándose por encima de de, en el buiete del «lector Ricardo 
espléndido contrato del Brooklyn, e l . B I l l KlllefeiS su manager aunque por los Yankee3 el Jovea Ian" la sordidez de la época, ha tenido Dolz quedan citados todos los miem. 
veterano lanzador de saliva, Burlelgh 
Grímes, ha escrito ad Juez Landis, 
dándole las gracias, por haber sido 
FUIBOÜSTICOS salario. 
entre i> 
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nQUí" aSlSUrÓ ?U«:.WEI ^ no es amonestarlo para que no volviera a 
Pedro Dibut, el plteber cabaao, 
que estuvo por algún tiempo sin re-
portar al Clncinnati Reds, su team. 
todavía tiene sobre sí la desgracia zador Johnson, Qnlen durante cln- nn raSg0 de los muchos que lo broa de las diversas Comisiones y 
ocurrida a au estrella Walter Ma- co Inntí g?, no permitió más que una hecllo famoSo, pues, visualizan- lauáticos en general, para redactar, 
ranville, ha declarado, como todos carrera. Beall, que lo^ sustituyó, no d0 j a lo que ha do ser el Club cuan- desterrado todo pesimismo, la pro-
Un e!H0r do cuente en sus establos los ojem- posición final, de arrendamiento que 
varias ca- pj^^g de los Mendoza, Dolz, Conill, ha de coronar con éxito la meri^o-
rreras. Truffln, Martínez, Bustamante, Me- ria obra tan generosa y desintore>-
" ! nocal, Argiielle.s, etcétera, ha decidí- sadamente iniciada y continuada por 
(Con loe Gigantes) . Los Oigan- do, con admirable espíritu aventure- sus creadoras, los señores Mario 
él, el que indicó ai presidente Ebetts! ios manajers, que este afio hay que estuvo muy dichoso, y ui 
"que el viejo sallvero" se merecía tal contar con ellos para la conquista del su catcher O'Neill le costó 
trapo en la Liga Nacional. 
tan ñero como IQ pintan" cayó el 
flomingo en el más ruidoso ridículo 
• Ciar o. 
E¡ "!fónM Ibérico, que em la pri-
xnera vuelta se mantuvo tan manso 
logro "cazar" ai "oso" del Malecón, 
propinándole una paliza de 3x1, 
l¿£ E ^ u ' p a r la derrota fortunista se-
n a tan tonto como negar que Cuesta 





tes se l-pjlan, como de costumbre, ro, unir su suci te a la del grupo de Mendoza y doctores Ricardo Dolz y 
Goorge K«*l7. lnl<falista « • jo» en perfectas condiciones, sólo la he- entusiastas sportsmon que preten- Alberto Inclán 
debido a ciertos asuntos que no pu- Gigantes, está botando muchas hoias rida Frisch parece tenerles so- den colocar el Club Hípico Cubano 
do arreglar a tiempo en Cuba, ha «^;1<*i de entrenamiento^. Se- br€galtados. En el Juego de ayer a la altura del Jockey Club de Bue-
Habana, a b i i l 3 de 1925. 
niI0. . „„ . . conseguido al fin reunirse a sus com Knilrá la misma costumlbre cuando co j co^mbus, de la Ass. Ame- nos \ ires, orgullo del mundo latí 
quedó en no hacerlo pañeros da team y declaró que más ndence la temporada? |rlcana ge mucho ^ actua_: 
L a COMISION. 
Valentín, el domingo volvió a le-
sionart>e, practicando para alinearse 
en el once astur. 
Hay días fatales. 
Con perríta y sin perrita. 
Adolfo Poey fué "elevado" a la 
nunca volverá a BU patria durante el 
Invierno, pueg de esa manera evitará 
el que se le vuelvan a presentar nue-
as dificultades. 
Este muchacho Dlbut, seguramen-
te no piensa, al decir ésto, que tiene 
eua familiares en esa isla y que le 
será imposible alejarse tan fácilmen-
te de ellos. Pedro, que la pasada, 
temporada ganó tres juegos, sin te- ?rookly?- •Un Permanece fnera dei 
Muchos son loe players que imitan clón de "Relámpago." 
a Ruth, durante las prácticas prima-
verales, pero después en los desafíos Henie Groh cada día se asegura 
oficiales, es Ruth, y nadi© más que más en su puesto de regular. E l Blone8 al píate 
en un juego contra los Yankeea, ba-
Ruth, qnlen realiza tales hazañas. viejo player está bateando horrores 
y eso ha hecho posible que McGravr 
obtener ^ dicha posición. Las otras 
teó dos hita en otras tantas excur- dos las ocuparán elj célebre Jamle-
¡son y el manager Speaker. 
E n la segunda base sucede igual 
(Con el Clncl ) . Jack Hendnckj, que con el right field. tanto Chicks 
Jimmy Johnson, thort stop del n0vato Lüidstrom. 
e olvide dTras manager de los Reds. se encuentra Fewster como Stephenson. quieren 
* - • - i — - i - Mc desempeñar esa posición, y los dos muy dispuesto a demostrarle a 
Graw q^e él (Mc Graw) se eq^vo^'- son igualmente aptos 
al declarar que no le temía a su se decidirá Speaker . . . ? 
.Por quién 
ir SSC 
da' q ^ é ^ e g T a m ^ ^ p I o r ^ ^ ^ u n r ^ o ' r d e r ^ r i m Tsado! i u ^ 0 ' debldo al P l o m e e que tuvo' Dean y Greenrield, serán compo- team. Para ello, Jack está hacien-. 
, r - ^ . J _ e ^ a m ó al. Fortuna en .enunciado nuestro buen amigo Ma- £Júnu l ^ J ^ ^ ¿ su managerI i z a n d o contra le Flladelfia Amerl- ^ntes seífuroa del pitchlng staff del do trabajar duramente al Infleld que Todo parece Indicar que los In-
Hendricks, como pitcher-tapón del c800» el pasado mes de Marzo. , team cuando se Inicie La próx.ma tiene preparado, y que, según él, da- dios presentarán el siguiente Une 
club. «. «rahora-o Mto no Inauift^ mn campaña; sus labores en estos días ddirá si su team tiene chance a la up. 
1 c h o a r m a n S ^ 1 Myatt, catcher; Burns. primera; 
Joe Bush, obtenido no hace mu- pera colocar a Andy High, en esa po-i7 e3Q les gaoado ^ Poskl<in-. I 
1™eroJ8J.m.iI?utos f"é tan efec- iledo. 
Fe. ic i támosle . 
Y . . paciencia. 
cosa sería querer 
« r l t L C U m 0 débil la defen8iva aristo 
I Y dpcir otra 
jestar méritos a la e n o ^ r i a b o r d e 
•arrollada por los equipiers blanqui-
•zules 
Con lí. perdida fortunata, sus "ac-
l ; ? w t ba->aron una enormidad, y 
vM. f 6 amo-tilfar" el consabido 
Inuegaidemente. 
faHr^SU\.tenedore8' a-ddenle8 su J..ía dr-portiva. como es, caer venci-
• í ü n ^ UU ,3X1 s;n exislir cá^aras 
2 W . f / ^ -P1 Pelisr08 Para \™ "es-»ecladi«ras . 
cho tiempo por los Carmelitas de slción esta temporada. 
Miontras el Centro Gallego mar- St LuIs las « l a s de los Yankees, 
cha decidido al champion en la se- egtá ansioso de que comience la pró-
rie A, e'. Stadium y Baleares discú- xJma temporada para demostrarle 
eus^ \ \ supremacía en la serie B a au exmanager Hugglns, cuan equl-
Así tendremos chance a catalogar vocado estuvo al cambiarlo. Busb 
el "tecnicismo" de barberos y pape- a má8 de prestar servicios como lan-
zador, será usado como outfielder y 
bate de emerjente. 
leros. ya que el de 
está catalogado. 
los "anoceros" 
' PaJ'a ej foot-ball es un triunfo. 
Les ollmpistas coirieron la mis-
t.lLbUeJ 0 que los maleconiano8> ile-
hfcdi de contrarios a los astures que 
fapadnna Arriba" 
Otio 3x1. 
Y si a la Juventud aplaud-mos 
omo hacemos a lo cimero con elTbe-
ia. los ohmp stas no puede? paran-
ron.arse con los "diablos blancos" 
Por la 'cama. Ita" que dieron. 
• ~ 
Manolo Díaz el enorme foot-baller 
Ü T ' ^ r i f e8Cr*bÍÓ ^ ^ i d e n í e 
le la fofa una carta "confesando" 
su minúscula participación 
r'mele,? ' del dom ngo. 
Y l . 
Pair'ot, e] entusiasta íjalompédíco, 
fué comisionado para donar dos co-
pas-ar^ncio de otras tantas casas co-
merciales españolas . 
PaHño "aflo'jará" la "Omega". 
Par» el segundo puesto del cam-
peonatc está la- "Sansón". 
Y '"murmúrase" que en un bene-
ficio al mutilado español se discuti-
rá una copa donada por' S. M. la 
Reina Victona Eugenia. 
A embullarse que "copas" son 
trlunios. Í " 
Miller Haggins, el manager do los 
Yankees, está decidido a acabar oon 
ei golf en Las presentes prácticas. 
E l astuto direítor ha declarado que 
multará en $500 aj player que vea 
jugando golf durante las horas de 
entrenamiento, 
Gran dificultad bailará en domi-
nar al Bambino, a Shawky, Schang 
y otros que son consumados golfis-
tas. 
M 4 3 3 9 , S P O R T S 
1 0 0 
I Hugglns cree que con esa medida 
! conseguirá qué sus players presten 
A rcfoizar, las filas fortunlstas más atención a los juegos de base 
llegará el día 3 el notable jugador bal!, que dicho sea de paso, no los 
en la 
Directiva de la "Fofa' 
lo. en vj^ta de su ar.epcntl acor-miencO, 
austríaco Csülag, 
Oportunidad que deben aprove-
char '"'b fortunlstas para emplazar a 
Cosme de mcd'o-centro y dejar a 
Ismael en la iínea de ataque. 
E s nuestra opinión, 
Y la de Peña , 
están celebrando con ej debido in-
terés. 
Una nueva confianza puede cos-
tarle una nueva temporada, . . ! 
A B R I L 11 
H AÍB Á N A P A R K 
S T A D I U M W £ i 
E l domingo: 
Hisrano-Vigo, 
Cataluña-Roveis . 
Y ¿«demás cuatru panidu: 
5Unda. 
Xo ha l rá "eiéctrioos". ' , 
Juezj de Línea. 
Clark Griffilh. el presidente de les 
Senadores, firmó hace días al catcher i 
Mntt Henk'.es, del club Fort Lau- i 
derdalc, poro diez minutos después, ¡ 
\ aun oln probarlo, lo mandó al Ohat- j 
• tanoogr, de la Liga del Sur. Cuando) 
' yu Henkles se disponía a marchar | 
Uabiá su nuevo club. Grlfflth le dio i 
¡ orden Que en vea deü Chaítanooga I 
i fuera hacia el Oakland, de -la, Ldg& I 
(del Pacífico. ; 
í e g í t í m o 
T R A J E 
Lñ Gffóft PEREZ 
M e p t u n o 7 9 
i Stephenson, segunda; Lutzke. ter-
i Actualmente se encuentran prac-lcera; Sewel, short stop, y un out-
(Con el Brooklyn). Jess Petty, el tlcando la siguiente combinación: | í'eld compuesto por Speaker, Jamio-
pltchei pue costó al club veln'l- Bressler en primera, Cr.vz en ¿e- son y Hendrlcks o Lee . 
cinco mil pesos, hizo muy buena im- gUnda, Pinelll en tercera y Caveney 
presión cuando actuó contra los en ei short. De todos éstos, el me-
Yankees. Petty ocupó el box duran- uoa seguro es Caveney, quien tiene 
te cuatro Innings, durante los cua- a Bohne detrás de él luchando abier-
les sólo permitió a los ex-cham- tamente por su posición. 
piohs uu hit (de Dugan) y nlngu-
na carrera. Además de ello, poncheó d©] tuíf ie ld, aunque todavía no s» 
a Ruth y a Combs, este último en sabe quién lo defenderá, se espe-
doa ocasiones. ra que ia elección caiga en Rousch, 
S E P R E P A R A U N B U E N R E C I -
B I M I E N T O A L D R . C A R L O S 
V A S S E U R 
Antíei , en el local de la Comisión Zach Wheat, volverá este afio a Walker y Zltzmann, pese a la opl-
ouista del champion bat d , U II- ^ , u a E t a . r L l T h \ S meíor o ^ a a T a m o ^ a í a " " S d e r ^ t S f 
foV í 0 ^ : " c a T - " a u 0 modo F ? \ ' ' " d ' S o T b o T ' n a ^ T e ^ ^ m p ^ t ios juegos ue practica por su modo Pedro Dibut, el lanzador cubano, habrá de trühnMrqftlA «i rir^t^r rQr 
extraordinario de batear; reciente- será componente oficial del pltchln¿ : ¿ k s L u r Minis ?o df C u L ^ 
mente se anotó do, home runs oon-Utaff del team. Con él serán dle? P ^ n a m f a u ; tan b u e L a c o e ^ 
tra los lanzadores Shawkey y Jo-iins nii« intArrnn rtfoho «taff ranama' yue ^ ouena acogida dis-
nea, per^neclentes a los Y a n k e L . c V ¿ n f í l Hendt icks para « n a í ^ % ^ caribes cuando 
u,, ^ „ „„v;_ w va c"»1 comía nenuxiCKa para ganar R» rtlMimA «T/rnrRi/Sn o anuatioa 
E l manager Robinson ha cambia- un nuevo champion en su liga 
do por completo el Inf ield del Breo- j Cari Mays, sigue malo del brazo, 
campaña sucedléndole lo mismo al novato 
rraa. 
klyn, y para la próxima Reunidos "los doctores Rulz, Bock 
:* Robreflo y los señores Martínez, Cotton Tlerney, adquirido del Bos- Chas Dressen niii«n « « ^ í. .noD/^no ^ 03 señorea Martínez, 
ton. defenderá la tercera, mientras de c í n c S ^ ^ í ^ ? 1 ! , ^lesJas' «acordaron, en 
el veterano Milton Stock, hará lo í a m l e f t ^ ? ^ ? ^ , 0 ' . ! 1 1 t a r , . u n g o l e a d o r que, tamlento de muy buenos especlalis-
propio de la segunda. Fournier se tas. 
hallará en primera y Andy Hlgh, en 
el campo corto. 
E l outfleld dei team es cosa de 
cldlda qjo lo defiendan Zach Whea. 
en el íoft, Eddie Brown, en el can-
(Con el Cleveland). Cllff 
C 3014 i » ! 
llevando Izada la enseña uni-ersit?#-
ría. Irá a recibir mar afuera al doc-
tor Vasseur. que ha de llegar del 
sábado ai domingo, pues embarcó 
Lee, ayer en Colón, a bordo del "Parlp-
que estuvo con los Reds parte de mina" 
la pasada temporada y que más tar- Además se le ofrecerá al doctor 
cargan 
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6 R 0 N ! 6 f l D E T R I B U N A L E S 
E N E L S l P R f i y k 
S E S A J ^ V M I M J E X T O S E X H L S U P R E -
M O P A R A H O V 
S A L A D E I X > C R I M I N A L 
• I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a de 
S a u t a C l a r a . C l a r a G a r c í a , a c u s a d o r a 
p a r t i c u l a r , e n c a u s a c o n t r a C a r l o s M . 
M u r p h y y o t r o s , p o r e s t a f a . P o n e n t e 
e e ñ o r P a l m a . L e t r a d o d o c t o r a M a r -
g a r i t a L ó p e z . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a de 
C a m a g ü e y . C h a l e s R i c h a r d y o t r o , 
e n c a u s a p o r i n j u r i a s . P o n e n t e s e ñ o r 
A v e n d a ñ o . L e t r a d o s s e ñ o r e a A u r e l i o 
M é n d e z y l D o m i n g o R o m e u . 
S A L A D E L O C I V I L 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a de l a 
H a b a n a . S a b i n o G a r c í a c o n t r a E v a -
1 r i s t o P r e n d e s . P o n e n t e s e ñ o r P o r - j 
! l u o n d o . L e t r a d o s P i n o y V e l a z c o . , 
M i x t o . A u d i e n c i a d e O r i e n t e . M a - , 
n u e l X l e t o c o n t r a C a r m e n D i a z . ' P o - ¡ 
u o n t e s e ñ o r T r e l i e e . L e t r a d o s s e ñ o r e a | 
V i l l a v e r d e y M a z a y A r t o l a . | 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a do l a 
H a b a n a . M a r c e l i n o G a l i l e n a c o n t r a 
l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C u b a . P o -
n e n t e s e ñ o r M e n o c a l . L e t r a d o s G a r -
c í a O s u n a y S u á r e z . 
I n f r a c c i ó n d e leys. A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a . L u i s a L t s a s u a n l c o n t r a 
P e r f e c t o S á n c h e z . P o n e n t e s e ñ o r 
T r e l l e s , L e t r a d o s e ñ o r F a b r é . 
I n f r a c c i ó n d e l e y . A u d i e n c i a de 
l a H a b a n a . A t h l a n t l e F r u l t C o . 
c o n t r a J o s é P é r e z y C o m p a ñ í a . P o -
n e n t e s e ñ o r C e r v a n t e s . L e t r a d o s se-
ü o r e s V a r o n a y B a ñ o s . 
E N L A A U D I E N C I A 
J U I C I O D E M A Y O R C U A N T I A E N 
C O B R O D E P E S O S 
S n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e m a y o r 
c u a n t í a q u e , e n c o b r o d e p e s o s , s i -
g u i e r a , a n t e e l J u z g a d o de P r i m e r a 
i n s t a n c i a d e l E s t e , e l B a n c o M e r c a n -
t i l A m e r i c a n o d e C u b a , d e e s t a C a p í - ' 
t a l c o n t r a e l s e ñ o r P e d r o G o n z á l e z j 
C e r r e r a , d e l c o m e r c i o d e e s t a p l a z a , , 
l a S a l a d e lo C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a | 
h a c o n f i r m a d o l a s e n t e n c i a d e l J u c a i 
QUO d e c l a r ó c o n l u g a r l a d e m a n d a , 
c o n d e n a n d o a l d e m a n d a d o a l p a g o , 
l u e g o q u e s e a f i r m e s e n t e n c i a a W 
e n t i d a d a c t o r a , d e l a s u m a d e m i l 
o c h o c i e n t o s d i e z y o c h o p e s o s , s e i s 
c e n t a v o d o r o n a c i o n a l d e p r i n c i p a l 
e i n t e r e s e s v e n c i d o s y q u e s e v e n z a n 
v l a s c o s t a s d e l j u i c i o , a u n q u e ^o a 
i o s e f e c t o s d e l a O r d e n 3 d a 1 9 0 1 . 
S O B R E D E V O L U C I O N D E B E S E S 
R E C L A M A D A S 
A n t e e l J u z g a d o d e f P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e A l m e n d a r e s , e n t a b l ó de-
m a n d a en j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a -
y o r c u a n t í a , e! s e ñ o r E n r i q u e T u y a 
G o n z á l e z , p r o p i e t a r i o d e e s t a C i u d a d 
c o n t r a e l s e ñ o r C r i s t ó b a l d e L a g u a r -
d l a C a l v o - , p r o p i e t a r i o t a m b i é n de 
e s t a C i u d a d . 
E l J u z g a d o d e c l a r ó c o n l u g a r e n 
p a r t e , l a d e m a n d a y en s u c o n s e c u e n -
c i a c o n d e u ó a l d e m a u d a d o a d e v o l v e r 
a l a c t o r l a s r e s e a r e c l a m a d a s , e x c e p -
to l a s q u e s e a c r e d i t a s e h a b e r s e per -
d i d o p o r c a u s a s q u e no le f u e r e n i m -
p u t a b l e y con l a s c r í a s q u e s e de-
m o s t r a r e q u e h u b i e r a n p r o d u c i d o , 
p r e v i a l a l i q u i d a c i ó n d e l i m p o r t e de 
l o s p a s t o s , s i n h a c e r e s p e c i a l c o n d e -
n a c i ó n de c o s t a s . 
Y l a S a l a l i a c o n f i r m a d o l a s e n t e n -
c i a d e l J u e z , i m p o n i e n d o l a s c o s t a s 
a l a p e l a n t e , d e m a n d a d o , m á s s i n de-
c l a r a t o r i a d e t e m e r i d a d n i m a l a fo. 
O P O S I C I O N A E M B A R G O P R E V E N -
T I V O D E B I E N E S 
fLa S a l a d e lo C i v i l d e l a A u d i e n c i a 
h a c o n f i r m a d o t a s e n t e n c i a d e l J u e z 
d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l E s t e , d i c -
t a d a e n l o s a u t o s d e l a o p o s i c i ó n a 
e m b a r g o p r e v e n t i v o de b i e n e s , s e -
g u i d o p o r D o m i n g o F e r n á n d e z R o -
d r í g u e z , d e l c o m e r c i o d e e s t a C i u d a f l , 
e n e l j u i c i o d e m e n o r c u a n t í a q u e el 
s e g u n d o s i g u e a l p r i m e r o . 
L a p r i m e r a I n s t a n c i a d e c l a r ó s i n 
l u g a r l a o p o s i c i ó n a l e m b a r g o p r e -
v e n t i v o , i m p o n i e n d o l a s c o s t a s a F e r -
n á n d e z , a u n q u e n o p o r r a z ó n d e tS-
m e r i d a d n i m a l a f e . 
A B S U E L T O E L M C E N C L V I D O 
A B E I L L E 
D i c t ó s e n t e n c i a a y e r l a S a l a Se -
g u n d a d e lo C r i m i n a l d e l a A u d i e n -
c i a , a b s o l v i e n d o d e l d e l i t o de i n f i d e -
l i d a d e n l a c u s t o d i a d e d o c u m e n t o s , 
a l L i c e n c i a d o F r a n c i s c o A b e i l l é , Se -
c r e t a r i o d e l J u z g a d o d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l S u r d e e s t a C a p i t a l . 
S e r e l a c i o n a e s t a c a u s a con l a ex-
t r a c c i ó n d e u n o s a u t o s d e d i c h o J u z -
g a d o , p o r e l d o c t o r H e l i o d o r o j i l . 
R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a , h e c h o 
o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e y q u e t a n t o 
s e c o m e n t ó . 
D e f e n d i ó a l s e ñ o r A b e i l l é , e l doc-
t o r I D v a r i s t o G . A v e l l a n a l y B a n g o , 
M a g i s t r a d o J u b i l a d o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o . 
E L D I N E R O P A R A J T T B E U V D O S 
D E L P O D E R J U D U O I A L 
S e g ú n n o t i c i a s l l e g a d a s a y e r a l a 
A i u d i e n c l a , l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a pa-
r a i n v e s t i g a r l a e x i s t e n c i a de d i n e -
r o n o I n g r e s a d o e n e l f o n d o de j u b i l a -
c i o n e s d e l P o d e r J u d i c i a l , h a r e n d i -
d o i n f o r m e a l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a , h a c i é n d o l e s a b e r q u e d i s -
t i n t a s c a n t i d a d e s q u e d e b i e r o n i n g r e -
s a r e n e l r e f e r i d o f o n d o , h a n s i d o e n -
c o n t r a d a s . 
E l e x M a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a , 
d o c t o r L u i s G a s t ó n , ' P r e s i d e n t e de 
d i c h a C o m i s i ó n , i n f o r m ó a i p - e s i -
denfre de l a R e p ú b l i c a o u e t i t o t a l 
d e l a s c a n t i d a d e s q u - í d e b e r e n f r e -
n a r e » f o n d o d3 J u b i l a c i o n e s d e l TPo-
d e r J u d i c i a l , s e h a c á a s c e n d e r a u n o s 
d o s c i e n t o s s e t e n t a t n ' I p e s o s . 
S e e s p e r a q u e d e u n m o m e n t o a 
o t r o , e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
d i c t e xin d e c r e t o d i s p o n i e n d o q u e 
e s o s f o n d o » i n g r e s e n y d e e s a s u e r t e 
Be a l i v i a r á l a a f l i c t i v a s i t u a c i ó n p o r 
<jne a t r a v i e s a n l o s J u b i l a d o s y P e n -
s i o n a d o s d e l P o d e r J u d i c i a l . 
E L H E C H O D E S A N G R E K \ E L C A -
F E " E L B O S Q U E " 
E s t á s e ñ a l a d o p a r a e s t a t a r d e , a n -
t e l a S a l a T e r c e r a d é lo C r i m i n a l de 
l a A u d i e n c i a , e l j u i c i o d e l a c a u s a 
q u e , p o r a s e s i n a t o , so s i g u e a C á n -
d i d o P e ñ a t a ) E l C o l o r a d o o E l 
R u b i o . 
S e a c u s a a l p r o c e s a d o de h a b e r 
d a d o m u e r t o a l e v o s a a A t a n a g i l d o 
P a r d o , e n c j c a f é s i t o e n M á x i m o G ó -
m e r y M a t a d e r o , t i t u l a d o " E l B o s -
q u e " , e l d í a v e i n t i s é i s de D i c i e m b r e , 
p o r l a n o c h e . 
P a r a e l p r o c e s a d o p i d e el F i s c a l 
l a p e n a d e m u e r t e . p o r a s e s i n a t o , 
c u a l i f i c a d o p o r l a a l e v o s í a y l a p r e -
m e d i t a c i ó n c o n o c i d a y c o m o i n d e m -
r . l z a c i ó n « I n c o m i l p t e ^ s a f a v o t 
d e l o s h e r e d e r o s d e l a v i c t i m a . 
E l d o c t o r A l f r e d o M a r i l l e s e l 
d e f e n s o r d e l p r o c e s a d o . 
U N A A B S O L U C I O N D B H O M I C I D I O 
P O R L M P R U D E M I I V 
A y e r t a r d e d i c t ó s e n t e n c i a l a S a l a 
T e r c e r a d e lo C r i m i n a l d e l a A u -
d i e n c i a , a b s o l v i e n d o a S a l v a d o r F e r -
n á n d e z d e ! d e l i t o d e h o m i c i d i o p o r 
I m p r u d e n c i a de q u e e s t a b a I f c u s a d o j 
p a r a q u i e n s o l i c i t ó e l F i s c a l l a po-
n a d e u n a ñ o , u n d í a de p r i s i ó n c o -
r r e c c i o n a l . 
E l j o v e n l e t r a d o J u a n M i g u e l F e -
r r e r , f u é e l d e f e n s o r de F e r n á n d e z . 
A B S U E L T O D E L E S I O N E S 
G R A V E S 
• D i c t ó s e n t e n c i a a y e r l a S a l a S e g u n -
d a , a b s o l v i e n d o a i p r o c e s a d o A n t o n i o 
M a r c i l i o A c o s t a d e l d e l i t o d e l e s io -
n e a g r a v e s , c o n d e f o r m i d a d d e r o s -
t r o , p a r a q u i e n e l F i s c a l p i d i ó l a 
p e n a d e c u a t r o a ñ o s , c i n c o m e s e s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
L a S a l a a c e p t ó l a t e s i s s o s t e n i d a 
p o r e l d o c t o r R a f a e l P o l a M o n t e r o , 
d e f e n s o r d e l p r o c e s a d o . 
E L H O M I C I D I O E N E L T E A T R O 
" P O G O L O T T P ' . — G R A V E P K N A 
S E P I D E A L A T U O R 
H a f o r m u l a d o c o n c l u s i o n e s e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l , p i d i e n d o l a p e n a de 
d i e z y s i e t e a ñ o s , c u a t r o m e s e s , u n 
d í a de r e c l u s i ó n t e m p o r a l , p a r a e l 
p r o c e s a d o V i c e n t e ^ t a ñ o , p o r h o -
m i c i d i o , c o n l a a g r a v a n t e d e r e i n c i -
d e n c i a . — 
R e l a t a e l F i s c a l e n s u s c o n c l u s l o -
'• n e s p r o v i s i o n a l e s , q u e e n l a m a d r u -
¡ g a d a d e l o n c e d e M a r z o d e l p a s a d o 
¡ a ñ o , en e l l e a t r o " P o g o l o t t l " , e n d l -
| c h o R e p a r t o , e l p r o c e s a d o m a t ó a 
i t i r o s a M a r i a n o A n a s t a s i o M o r e j ó n , 
d u r a n t e u n d i s g u s t o s o s t e n i d o p o r e l 
p r o c e s a d o y s u v í c t i m a , i g n o r á n d o s e 
l a c a u s a . 
O T R A S C O N C L U S I O N E S D É L 
M I N I S T E R I O F I S C A L 
T a m b i é n h a p e d i d ó e l F i s c a l l a s 
p e n a s s i g u i e n t e s : 
D o s m e s e s d e a r r e s t o m a y o r , p o r 
r o b o , p a r a T o m á s C u e s t a y p a i v i 
J o s é M a n u e l G o n z á l e z . 
D o s m e s e s , u n d í a d e a r r e s t o m a -
y o r , p o r l e s i o n e s p o r i m p r u d e n c i a , 
p a r a S a n t o s B e n i t o R i c o . 
C u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s , u n d í a de i 
p r e á i d i o c o r r e c c i o n a l p a r a E d u a r d o ¡ 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , p o r d e l i t o c o n t i -
n u a d o d e r o b o f l a g r a n t e . S 
U n a ñ o , o c h o m e s e s , v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a A n t o -
n i o M a r t í n e z F i g u e r o a , p o r r a p t o . 
Y u n a ñ o , o c h o m e s e s , i^n d í a de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a P e d r o T r i -
go , p o r l e s i o n e s g r a v e s . 
L O S S U C E S O S S A N G R I E N T O S E N 
L A B A R R \ " O R I E N T A L " 
E n l a s ú l t i m a s h o r a s de l a t a r d e 
de a y e r , d i c t ó s e n t e n c i a l a S a l a S e -
g u n d a d e lo C r i m i n a l d e l a A u d i e n c i a 
a l a p e n c a d o t r e s a ñ o s d e p r i s i ó n c o -
c o n d e n a u d o a C a r l o s S o u t o A t r i d g e , 
r r e c c i o n a l , p o r e l h o m i c i d i o d e J u a n 
G o n z á l e z H e r r e r a , c o n o c i d o p o r J u a n 
de J u a n e s ; h e c h o o c u r r i d o e l t r e s de 
S e p t i e m b r e d e l p a s a d o a ñ o . e n l a b a -
r r a O r i e n t a l d e l H o t e l T e l é g r a f o , en 
e s t a C i u d a d . 
P o r d i c h o d e l i t o e l F i s c a l h a b í a 
s o l i c i t a d o p a r a S o u t o l a p e n a de d i e z 
y s i e t e a ñ o s , c u a t r o m e s e s , u n d í a de 
r e c l u s i ó n t e m p o r a l , p e r o l a S a l a 
a p r e c i a e n f a v o r d e l p r o c e s a d o l a 
e x i m e n t e i n c o m p l e t a de l e g í t i m a d e -
ferida . 
D e f e n d i ó a i p r o c e s a d o e l d o c t o r 
J o s é R a m ó n C r u e l l s . 
S E 5 . \ L A > n K N T O S E X L A A l " D I E N -
C I A P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A D E L O 
C R I M I N A L 
S a b á a A r m a s , p o r h o m i c i d i o p o r 
i m p r u d e n c i a . D e f e n s o r O c h o t o r e n a . 
A n t o n i o Q u e r e j e t a , p o r e s t a f a . D e -
f e n s o r B o n a c h e a . 
O c t a v i o P a l l l , p o r e s t a f a . D e f e n -
s o r A r a n g r o . 
M a r t í n A e s e , p o r h u r t o . D e f e n -
s o r A r a a g o . 
S A L A S F C C N D A D E L O 
C R I M I N A L 
C e c i l i o A z c u y , p o r l e s i o n e s . D e -
f e n s o r D e s p a i g n e . 
I L u i s a s M a r t í n e z , p o r e s t a f a . D e -
f e n s o r P o r t e l á . 
' J o s é C a s t a n y , p o r e s t a f a . D e f e n -
s o r G i l . 
H é c t o r D u b r o c a , p o r i m p r u d e n c i a . 
D e f e n s o r S a r r a í n . 
, R o g e l i o D í a z , p o r f a l s e d a d . D e -
| f e n s o r V a l d é a . 
S A L A T E R C E R A D E L O 
C R I M I N A L 
C á n d i d o P e ñ a , p o r a s e s i n a t o . D e -
f e n s o r M a r i l l . 
X i c o m e d e s H e v i a , p o r r a p t o . D e -
f e n s o r d o c t o r D e s p a i g n e . 
LOS RETRATOS DE SANCHIS YAGO 
A l g e n i a l a r t i s t a S a n c h i s Y a g o lo c o n s a g r ó e l i l u s t r e M a r t í é c z S i e r r a c o m o e l p i n t o r d e 
l a s m u j e r e s . N o s o t r o s , m á s a f o r t u n a d o s , p o d e m o s l l a m a r l o e l p i n t o r d e l a m u j e r c u b a n a . 
E n d s e x p o s i c o n e s h a m o s t r a d o l a c o l e c c i ó n d e l i c i o s a d e r e t r a t o s d e d a m a s d e l g r a n m u n -
d o h a b a n e r o h e c h o s a l a s e p i a , c o n l a e x q u i s i t e z y e l e n c a n t o q u e so lo es d a b l e a t a n 
g r a n a r t i s t a y q u e s ó l o p u e d e i n s p i r a r l a g r a c i a i n e f a b l e d e n u e s t r a s m u j e r e s . 
Z u l o a g a h a d i c h o q u e l a m u j e r c u b a n a es e l m- d é l o i d e a l p a r a l a s m á s a l t a s e x a l t a c i o -
nes d e l a r t e . S a n c h i s Y a g o c o n f i r m a c o n s u o b r a e s t a n o b l e o p i n i ó n . 
L a i d e a d e r e u n i r e n u n á l b u m u n a s e l e c c i ó n d e es tos r e t r a t o s d e m u j e r e s p i n t a d a s 
p o r S a n c h i s es v e r d a d e r a m e n t e fe l i z y s i m p á t i c a . U n á l b u m c o n f e c c i o n a d o l u j o s a m e n t e , e n 
u n a e d i c i ó n l i m i t a d a por d o s c i e n t o s e j e m p l a r e s , a d q u i r i b l e s , sole , p o r s u s c r i p c i ó n . E n l a p o r -
t a d a se g r a b a r á e n o r o el n o m b r e d e l a p o s e e d o r a . Y a l l a d o d e c a d a r e t r a t o , r e p r o d u c i -
d o c o n f i n e z a a b é o l u t a , p a r a q u e n i n g ú n t r a z o se p i e r d a d e l a o b r a o r i g i n a l , u n a r e f e r e n c i a 
l i t e r a r i a d e R a f a e l S u á r e z o l í s , a l g u n a d e l a s c u a l e s y a h a a p a r e c i d o e n e l S u p l e m e n t o 
L i t e r a r i o d e l DIARIO D E L A MARINA. 
E l á l b u m s e r á i m p r e s o p o r e l SINDÍCATO D E A R T E S G R A F I C A S , l a c a s a q u e e d i t a 
l a r e v i s t a S O C I A L . 
P o r l o l i m i t a d o d e l a e d i c i ó n se a v i s a p o r este m e d i o a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e se in-
t e r e s e n p o r t e n e r es ta b e l l a e i n t e r e s a n t e o b r a d e a r t e , d e u n a l to v a l o r s o c i a l p a r a C u b a , s e 
d i r i j a n a l a r t i s t a R a f a e l S a n c h i s Y a g o c a l e s c r i t o r R a f a e l S u á r e z S o l í s . q u i e n e s i n f o r m a -
r á n d e t o d o c u a n t o c o n e s t a o b r a se r e l a c i o n e . P u e d e l l a m á r s e l e s , d e o n c e a d o c e d e l a 
m a ñ a n a o d e tres a c u a t r o de l a t a r d e , a l t e l é f o n o A - 0 3 0 1 ; o v e r l e s p e r s o n a l m e n t e e n e l 
H o t e l P l a z a c e n l a r e d a c c i ó n d e l DIARIO D E L A MARINA. 
C o m o d e c i m o s , los r e t r a t o s s o n todos d e d a m a s d e l g r a n m u n d o , a l g u n o s d e los q u e el 
p ú b l i c o y a c o n o c e , otr s q u e S a n c h i s Y a g o e s t á t e r m i n a n d o a e s c o b j e t o . 
S e r á u n a o b r a l l a m a d a a d i f u n d i r p o r t o d o el m u n d o l a e x q u i s i t a d i s t i n c i ó n , b e l l e z a y 
e l e g a n c i a d e l a m u j e r c u b a n a . 
S i U s t e d A n d a M u c h o - -
— d e b e a p r o v e c h a r e l u s o d e 
K E D S . D e s p u é s d e u s a r l o s 
u n a s o l a v e z U d . e s t a r á m u y a -
g r a d e c i d o a l a s a t i s f a c c i ó n d e 
h a b e r a n d a d o t a n t o c o m o s i e m -
p r e , p e r o s i n e s t a r t a n c a n s a d o . 
L o m i s m o p a r a s u t r a b a j o q u e 
p a r a s u p l a c e r U d . p u e d e i r c a l -
z a d o c o n K E D S y e s t a r á d e n t r o 
d e l a m o d a . H a y m u c h o s m o -
d e l o s y e s t á n h e c h o s d e g o m a 
y l o n a m u y l i g e r a y d u r a d e r a , 
r e s u l t a n d o e x c e p c i o n a l m e n t e 
s a t i s f a c t o r i o s b a j o t o d a s c o n d i -
4 
c i o n e s 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
C r ó n i c a C a t ó l i o a f J ! 




P R E R R O G A T I V A S D E L P A P A C O M O S U P R E M O 
D E L A I G L E S U 
E n p r i m e r l u g a r t i a n e o l o a P a p a a A S O d A C I O J r D B E X AUTAIV 
p l e n a a u t o r i d a d ( n o h a y q u e c o n f u n - I L O B H E R M A N O S > L \ m ¿ ? 
d l r e3^a a u t o r i d a d c o n l a i n f a l l b l l i - ' 
d a d de a u e t a m b i é n h a b l a r e m o s ) p a - H07 y m a ñ a n a " C o n f 
r a d e c i d i r t o d a s l a s c u e s t i o n e s q u e s o l a m e n t e p a r a h o m b r e a 
s e r e f i e r e n a l a fe . E l P a s t o r e s e l P o e y 16 ( V í b o r a ) , a 1 ^ EN ' 
¡ q u e d i r u r e y e n c a m i n a a l g a n a d o p o r ¡ l a n o c h e . a,l« 
l e í g e n d e / o r e c t o ; e s t e s e n d e r o e « lu Bis c o n f e r e n c i e t a t\ R e r f . , ^ 
¡ v e r d a d , y e l p a s t o r s u p r e m o p o r l a d r o J o s é R o d r l i f u e z P é r ^ E 
j v o r d a d g u í a y c o n d u c e a s u r e b a ñ o . | f r a d o r d e l H o s p i t a l de p 
D e s d o log p r i m e r o s t i e m p o s v e m o s ¡ r r o c o 7 C o n s i l i a r i o de l a ^f4, 
a l o s P ^ p a s e j e r c e r e s t a s u p r e m a p r e - "^cla,. 
r r o g a t l v a . E l P o n t í f i c e M e l q u í a d e s , 1 A S O C I A C I O N E U C A R i ^ n n . 
q u e í . o r c c i ó a l p r i n c i p i o d e l s i g l o | P U 1 * A R X 
l l V , f a l l a l a c a u s a d e f e c o n t r a l o s j M a ñ a n a , a l a s o e h o y n j ^ , a1,1 
¡ d o n a t i s t a p ; c u a r e n t a a ñ o & m á s t a r - j r - o c h e , ( C o n f e r e n c i a e u c a r í s u »^03HÍ 
i d e , ñ a u D á m a s o e j e r c e l a m i s m a a u - s o l a m e n t e h o m b r e s en l a Ca^V ̂ TÜ 
• MA 




l a s M a d r e s R e p a r a d o r a s 
A Y U N O C O N A I W T T C E N o . . 
C A R N E 14 
H o y MI d í a d e a y u n o con 
r . e n c i a d e c a r n e . ^ 
t o r i - l a d c o n t r a e l h e r e j e m a c e d o n l o ; 
' s i r i c l o , o n 3 8 5 , c o n t r a J o v i n l a n o , y 
a s í tod!>2 l o s P a p a s d e s d e S a n P e d r o , 
q u e c o n d e n ó y e v i d e n c i ó l a i m p o s t u -
r a do S i m ó n e i M a g o . 
S n l ag o b r a s d e l g r a n d o c t o r d e 
l a I g l c s a S a n A g u s t í n , e n c o n t r a m o s 
e v i d e n t e y l u m i n o s a l a r e v e r e n c i a 
q u e p o r e s t e c o n c e p t o m e r e c í a d e l 
g l o r i o s o d o c t o r l a a u t o r i d a d p o n t i f i -
c i a . C o m b a t í a S a h A g u s t í n a l o s p e -
l a g i a n o í . , h e r e j e a d e s u t i e m p o . T r e s 
C o n c i l i o ^ d e l a I g l e s i a d e A f r i c a d e -
c l a r a r o n L e r e j e s a l o s t a l e s . P e r o a ' S u n J o s é , 
p e s a r d e e s t o , n u n c a q u i s o S a n A g u a - L l e g u e h a s t a l a I n f a t W h i 
| t í n a f i r m a r q u e l o s p e l a g i a n o s e s t a - p a g a n d l s t a c a t ó l i c a n u e s t r a í.! ; 
¡ b a n f u e r a d e l g r e m i o d e l a I g l e s i a , d l a l í s l m a f e l i c i t a c i ó n , 
y n o lo a f i r m ó h a s t a q u e v i n o d e R o -
j m a e l r e p c r l p t o d e l P a p a c o n f i r m a n -
d o l a d e c l a r a c i ó n d e l o s C o n c i l i o s . 
E n t o n c e s d i j o : " C a u s a f i n i t a e s t " , 
; e s t o e s , p u e s t o q u e e l P a p a h a h a -
b l a d o , j a n o h a y m á s q u e a ñ a d i r . 
BOMC 
S E Ñ O R I T A P I E D A D A L V A ^ 
C e l e b r a h o y BUS d í a s l a du., 
d a y p i a d o s a s e f L o r l t a P i e d a d ? 
r e z , S e c r e t a r l a de l a s C o n g r e i J 
d e l A p o s t o l a d o d e l a O r a c l í n 
e s l í 
S E Ñ O R I T A LOLA M A R I A N A 
V A R E Z 
C e l e b r a hoy s u s d í a s l a me-
m a e d u c a d o r a y e x r e l e n t e cata 
s e ñ o r i t a M a r i a n a L o l a A l v a r o 
C o r r e s p o n d e d e l m i s m o m o d o a l a r e c t o r a d e l c o l e g i o " E l A n g e l ) 
s u p r e m a a u t o r i d a d P o n t f i c i a l a c o - G u a r d a , " u n o de los m á a 
i r e c c l ó n j r e f o r m a d e l b r e v i a r i o y j t e s c e n t r o s d o c e n t e s p a r a sefi^ 
m i s a l r o m a n o l a a p r o b a c i ó n , c o n f ir-1 d e l a c a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a 
m a c i ó n y s u p r e s i ó n d e l a s O r d e n e s L l e g u e a l a i l u s t r a d a ednea» 
r e l i g i o s a s , ¡a c o n c e s i ó n d e I n d u l g e n - , n u e e t r a c o r d l a l í s l m a fe l i c i tac ión 
cías p l e n a r i a a y e l u s o d e l P o n t i f i c a l 
e n t o d a i á I g l e s i a , l a b e a t i f i c a c i ó n y I G L E S I A Y H O S P I T A L D E 1 
c a n o n i z a c i ó n d e l o s s a n t o s ; e l c o n o - , F R A N C I S C O D E P A U L A (VIB01 
c i m i e n t o e n p r i m e r a i n s t a n c i a d e l a s 
c a u s a s m a y o r e s c o n t r a los O b i s p o s , 1 S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a loj 
y e n apelación de t o d a s l a s c a u s a s ! v o t o s de S a n F r a n c i s c o de Pau l i 
crimlLaies p o r d e l i t o s l e l i g l o s o s y d e ipi p r ó x i m o d í a d o s d e a b r i l , a 
l o s p l e i t o s c i v i l e s e c l e s i á s t i c o s ; l a jocho a n t e s m e r i d i a n o , h a b r á una 
f a c u l t a á . , — 1 s a s o l e m n e a S a n F r a n c l a c o de I 
C o m o b i e n s a b é i s I l u s t r a d o j u r i s - ' l a , y q u e l a f i e s t a se t r a s l a d a \ 
c o n s u l t o , n o h a s i d o u n S a n t o P a d r e e l d o m i n g o , d í a 2 6 de a b r i l , a 
n i u n e s c r i t o r u l t r a m o n t a n o , n i u n n u e v e a n t e s m e r i d i a n o . — E l At 
c a l a m b u c o í n t e g r o o m e s t i z o : h a s i - ! n l s t r a d o r . P á r r o c o J o s é Rodrif 
d o u n v o l t a r i a n o , u n e c é p t l c o m o d e r - I P é r e z , P b r o . 
n o M . T h i e r s , q u e n o c r c i a e n l a d i - 1 
v i n l d a d d e J e s u c r i s t o , n i e n l a # a n t o - 1 A U N O A T O L I O O 
r l d a d d e s u v i c a r i o , e l q u e h a b i e n -
do e s t u d i a d o l a h i s t o r i a d e l m u n d o l a . — L a s D l ó c e c l s de Pinar 
y o b s e r v a d o e n lo q u e s u e l e n a c a b a r ¡ R í o y" C l e n f u e g o s no vacan ha 
t o d o s !os e n e m i g o s y p e r s e g u i d o r e s q u e l o s P r e l a d o s q u e h o y l a s sin 
d e l P ^ p a , dijo u n d í a e n l a C á m a r a t o m e n p o s e s i ó n d e los Arzobispa: 
franr » s a : " S e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s : i p a r a q u e h a n s i d o promovldoa 
m i s e s t u d i o s h i s t ó r i c o s m e h a n l i e - C o n s i s t o r i o p o r el P a p a , lo q 
vaado a c s i a c o n c l u s i ó n , q u e c o n s i d e - ; e f e c t u a r á n a l recibir l a s oorresp; 
r o r o m o u n a x i o m a d e l a h i s t o r i a : d i e n t e s L e t r a s A p o s t ó l i c a s , 
t o d o e l q u e c o m e c a r n e d e P a p a r e - 2 a . — M i e n t r a s no tomen poses' 
T i e n t a " • s i g u e n r i g i e n d o l a A r c h i d l ó c e s b r 
S í . y l o s r e v e n t a m l e n t o s t é m p o r a - rao A d m i n i s t r a d o r e s A p o s t ó l i c o » , P' 
l e s a q u o a l u d í a e l f a m o s o h i s t o r i a - e s t o p u e d e l l a m á r s e l e s Obispos 
d o r VI. T h i e r s n o s o n m á s « u e u n e c o j P i n a r d e l R í o o C l e n f u e g o s , 7 Adi 
l e j a n o d r ! v e r d a d e r o r e v e n t a m l e n t o j i : l 8 t r a d ( ? r , e t c . 
e e p i r U M « l q u e a g u a r d a a l o s q u e 1 P u e d e a u s t l t u l m e l a palabra A 
a b u s é n de l a f u e r z a m a t e r i a l q u e 1 m i n i s t r a d o r por A r z o b i s p o deflo, 
D i o s l e s c o n c e d i ó p a r a b i e n d e l o s 3 o . — P a r a p o n t i f i c a r eu la Are! 
p u e b l o s y "nac iones , y l a t u e r c e n y ¡ d i ó c e s i s en t a n t o n o t o m a poseiii 
e n c a m i n a n c o n t r a u n h o m b r e m a t e - n o u s a t r o n o n i sandalias, 
r i a l m e n t e I n e r m e , p e r o a l q u e D i o s 4 o . — E l P a l l o e s u n a faja de i 
c o n c e d ó ! a s u p r e m a a u t o r i d a d s o b r e ra b l a n c a , de u n o s tres dedos de 1 
l a t i e r r a . cho, a m a n e r a d e c í r c u l o o colk" 
Q u e j a m á s o s s u c e d a t a m a ñ a d e s - i c o n d o s e x t r e m i d a d e s que pendí 
g r a c i a , p a r a b i e n d e l a s a l v a c i ó n u n a d e l a n t e d e l p e c h o , y otra sot 
e t e r n a de v u e s t r a a l m a . l i a e s p a l d a ; t i e n e se i s cruces de! 
P e r o tened muy p r e s e n t e q u e l o s ' d a negra, c u a t r o d e l a s cuales esí 
calóllcoK, s i e l P a p a n o m b r a P r e l a d o e n l a f a j a - c o l l a r , y l a s o tras dos' 
conforme a v u e s t r a " L e y " n o s r e g ó - eada e x t r e m i d a d pendiente.1 
c i j a r e m o s y l ^ " - a c a t a r e m o s c o m o a l E l e s s e ñ a l de j u r i s d i c c i ó n , y' 
l e g í t i m ) P a s t o r . P e r o si e l P a p a , d e - j é l no p u e d e e j e r c e r l a n i pontlft1 
s i g n a c n t r a v u e s t r a " L e y " u n P r e - j en l o s d í a s q u e marca e l libro pe 
l a d o , i g u a l m e n t e l e v e n e r a r e m o s co-1 t i f l c a l , f i g u r a n d o e n t r e é s t o s el í 
m o n u o s t r o P a s t o r . Ido J u e v e s S a n t o . 
Y s . n o s U e v á r a l s a n t e v u e s t r o s , S i n o h a n r e c i b i d o e l p e l l » W* 
t r i b u n a l e s , a r e s p o n d e r d e n u e s t r a p e d i r I n d u l t o a p o s t ó l i c o , que «1 f 
c o n d u c i - a o s d i r í a m o s c o m o e l V i c a - 1 p a c o n c e d e y p u e d e n pontificar 
r i o d e l A r z o b i s p o C a t ó l i c o q u e M o s - ! E l P a l l o l o i m p o n e e l P a p a a '•• 
c o u , a n t e e l T r i b u n a l b o l a e v i q u e : \ C a r d e n a l e s , y e l m á s ant iguo de : 
**¿A q u i é n v á i s w o b e d e c e r a R o m a I C a r d e n a l e s D i á c o n o s , lo Imi»1 ' 
o a n o s o t r o s ? " 
— - ¿ A R o m a ? 
— ¡ P r i m e r o D i o s q u e l o s h o m -
b r e s ! ' " 
H o r a a m á s t a r d e , c a í a b a j o e l p l o -
j m o h o m i c i d a , p e r o n a d a c o n s i g u i ó 
r o n , p o r q u e c u a n t o s l e 
r e s p o n d i e r o n : 
— ¿ A R o m a ? 
l o s o t r o s P r e l a d o s o a sus r f * * 
d o r e s . ^ 
P u e d e u s a r t e d e n t r o de 1» * J J 
d i ó c e s i s p e r o n o f u e r a de e l l a , » ' 
q u e l o c o n s i e n t a e l P r e l a d o . 
M o n s e f i o n R u l z n o p o d r á m 
s i g u i e r o n Un l a s D i ó c e s i s d e l a P r o ^ ^ " . , 
S a n t i a g o d e C u b a n i e l de 
I g o de C u b a e n l a d e la "a. ,. 
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' ^ P o l l í 
A I n g r 
. ^ d e 
p o r 
B e ñ o 
, tnay 
gene 
Y l a K a n g r e d e e s o s m á r t i r e s , y a ! p 0 T q u e u n o t iene J u r l s d i ^ 
e x c l u s i v a m e n t e en so 1 s e p u l t ó l a 
v i q u e 
I g l e s i a n a c i o n a l ' b o l c h e 
L A S C I T A C I O N E S E Q U I V O C A D A S 
S A L A D E L O C I V I L 
J u z g a d o d e l O e s t e . C o m p a ñ í a de 
P r é s t a m o s c o n t r a F e r n a n d o D i a g o y 
o t r o s . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e F i -
g u e r o a . L e t r a d o s d e l a C a r r e r a y E . 
S a r d l ñ a s . P r o c u r a d o r e s C a r r a s c o y 
R . P u l g a r e s . E s t r a d o s . 
A u d i e n c i a . L u i s R o d r í g u e z L a n -
t i g u a c o n t r a D e c r e t o d e l A l c a l d e M u -
n i c i p a l d e l a H a b a n a , C o n t e n d o s o -
a d m l n i s t r a t l v o . P o n e n t e F i g u e r o a . 
L e t r a d o s A v e l l a n a l y A c o s t a B a r ó . 
P r o c u r a d o r e s C a r d o n a y S t c r l i n g . 
J u z g a d o d e l O e s t e . E n r i q u e R o -
d r í g u e z c o n t r a L u l g B o s c h . M a y o r 
c u a n t í a . P o n e n t e F i g u e r o a . L e t r a d o 
f r o n z á l e z . P r o c u r a d o r e s M o n é u d c z e 
I l l a s . 
P o r f a l t a de q u o r u m no p u d o 
t f e t u a r s e l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
q u e a y e r d e b í a ce lbrarr e l A y u n t a -
m i e n t o p a r a l a d e s i g n a c i ó n d e l o s 
a d j u n t o s a l a s c o m i s l o n e s p e r m a n e n -
t e s . 
A l c o n f e c c i o n a r s e l a s c i t a c i o n e s so 
e q u i v o c ü r o n l a s f e c h a s , y u n o s c o n -
c e j a l e s f u e r o n c i t a d o s p a r a e l d i a 
d e a y e r y o t r o s p a r a e l do b o y . 
E s t a s equivoca 'e ione!* m o t i v a r o n 
q u e e l s e ñ o r H i l a r i o G a r d a a c o m p a -
ñ a d o d e l n o t a r i o H e l i o R o a e l l ó , s e 
c o n s t i t u y e r a a y e r e n e l A y u n t a m i e n -
to, p r o e e d i é n d o s c a l e v a n t a r a c t a 
d o n d e se h a c í a c o n s t a r q u e e l s e ñ o r 
J o s é d e l a F é r e c i i n ó s u c i t a c i ó n p a -
r a l a r e f e r i d a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
d i e j é n d o s e q u e l a r e u n i ó n d e l C a b i l -
d o s e r í a p a r a h o y v i e r n e s , d í a 3 d e 
A b r i l . 
ü e h a b e r s e e f e t u a d o a y e r l a s e -
s i ó n e l c o n c e j a l s e ñ o r l a F e . h a b r í a 
d e n u n c i a d o r l c a s o a l J u z g a d o do 
I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n P r i m e r a . 
H o y h a b r á s - s i ó n a l a s o c h o dq 
l a n o c h e . 
e l s e ñ o r J o s é L a r a p a r a o r g a n i z a r 
el d o m i n g o p r ó x i m o u n a p r o c e s i ó n 
r e l i g i o s a en h o n o r d e l a V i r g e n de 
R e g l a , q u e h a r á e s t e r e c o r r i d o : 
B a n d e r a s , E s p e r a n z a , S a n N i c o -
l á s , A g u i l e r a , M o r ú a D e l g a d o , P e -
ñ a l v e r , A r a n g u r e n . R a s t r o , L u z u r i a -
g a . F l o r i d a , D i a r l a , F i g u r a s , M i s i ó n 
.bas ta e l p u n t o de p a r t i d a . 
P A R A P E R S E G U I R L A V E N T A E X 
A M J i l ' L A - X C I A 
E l i n s p e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o ú c 
t l o b e r n a c i ó n s e ñ o r D e l g a d o , h a s i d o 
d e s i g n a d o p a r a p e r s e g u i r l a s I n f r a c -
c i o n e s d e l a s v e n t a s a m b u l a n t e s , a s i 
c o m o p a r a e x i g i r e l m á s e x t r i c t o c u m 
p l i m i e u t o do l a s d i s p o s i c i o n e s de la 
A l c a l d í a con r e s p e c t o a l a p r o h i b i -
c i ó n d e u t i l l z a i < l o s p o r t a l e s c o m o 
a s i e n t o d e v i d r i e r a s o a r m a t o s t e s . 
H L P O S I O I O X E » 
L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l h a 
. e n v i a d o a l a A l c a l d í a c o p i a s d e s u s 
I ' r e e o l u c i o n e s , d i s p e r a i e n d o l a r e p o -
j s i c i ó n de l o s s e ñ o r e s A n g e l d e l C e -
r r o , I n s p e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o de 
G o b e r n a c i ó n , y M a r i o B l a n c o , M e c a -
¡ n o g r a f l s t a de! D e p a r t a m e n t o d e I m -
. p u e s t o s . , 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
B u t o d o s n u e s t r o s t e m p l o s C o m u -
n i ó n r e p a r a d o r a a l C o r a z ó n d o J e -
ú n i c a y 
v l n c l a e c l e s i á s t i c a . rt 
Y s i el d e l a H a b a n a p a ^ 
S a n t i a g o y e j d e S a n t i a g o a i» 
b a ñ a , n e c e s i t a b a n n u e v o P * 1 1 ^ 
A u n A r z o b i s p o se l e s cnt lem 
t u s r s o l e m n e f u n c i ó n e n h o n o r a t o d o g l o s q U e h a v a t e n i d o . , 
N u e s t r a S e ñ o r a de l o s D o l o r e s . 5 0 — M o n s e ñ o r R " l z T Mow"^ 
V é a s e l a S e c c i ó n de A v i e o s R e i l - , Z u b l z a r r e t a ^ A r z o b i s p o s ^ ^ 
g i o s o s . 
de*!»' 
nónica ' 
1 C O X G R E G A C I O V D E 
O t A T A 
L A A M J N . 
J u z g a d o d e A l m e n d a r e s . R a m ó n 
V a l d é s B a l s i n d e c o n t r a R a ú l O t e r o 
G a l a r r a g a . E j e c u t i v o . P o n e n t e F i -
g u e r o a . L e t r a d o A . G a r c í a . P r o c u -
r a d o r E s p i n o s a . 
J u z g a d o d e A l m e n d a r e s . A r t u r o 
C l a r k M a s c a r ó c o n t r a M e r c e d e s G a r -
c í a A l o n s o . C o n s u l t a . P o n e n t e F i -
g u e r o a . L e t r a d o s R o m e n ^ - y F i s c a l . 
P r o c u r a d o r C a m p a . E s t r a d o s 
J u z g a d o d e l N o r t e . C u b a n C o n l 
C o m p a n y c o n t r a C a r l o s M . C o r o a l l e s . 
M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e F i g u e r o a . 
L e t r a d o s S o c a r r a s y V a l v e r d e . P r o -
c u r a d o r C á r d e n a s . 
D E T E N C I O N D E V I H K I L O S 
E l s e ñ o r S a n t i a g o Ví i ld i - f i C r u z a -
d o , I n s p e c t o r d e l T r á n s i t o , h a e l e v a -
d o ' a l s e ñ o r A g u s t í n T r e t o , J e f e de 
G o b e r n a c i ó n .MuniCipa". . u ' i i n í o r m e 
d e t a l l á n d o l e l a s d r l c n c i o n c s dv vt'hi- 'u 
los e f e c t u a d a s p o r é l d u r a n t e e l a n -
t e r i o r m e a d e M a r z o , c u y o s p r o p e tn -
r i o s i n f r i n g e n a l g u n a . s d . r 108 d i s p o -
s i c i o n e s c o n t e n i d a s e n e] R e g l a m e n -
t o . 
E l n ó m e t o tote', d e e^os s e r v i c i o s 
n s c i e n d e a I O S . 
. P R O C E S I O N R E L I G I O S A 
P o r e l A l c a l d e h a s k l o a u t o r i z a d o 
L A S M U L T A S 
¡ S e g ú n i n f o r m e d e l s e ñ o r E m i l i o 
i X ú ñ e z J r . , J e f e d e l N e g o c i a d o de 
¡ M u l t a s , d u r a n t e e l p a s a d o m e s de 
S l f e r í o s e c o b r a r o n ^ S l S ^ p o s o d por 
K o n c e p t o d a m u l t a s I m p u e s t a s . E n 
I t r a m i t a c i ó n q u e d a n p e n d i e n t e s p a r a 
¡ e s t e m e s 4 . 7 7 4 e x p e d i e n t e s d o m u l -
t t a s . 
E L H O M E N A J E A L D O C T O R 
T O R R I E N T i : 
E l A l c a l d e hp d i s p u e s t o q u e ¡a 
D e u d a M u n i c i p a l d e M ú s i c a s e s i t ú e 
en la e s q u i n a d e A v e n i d a d e M a c e o 
y P e r s e v o r a u c U i . f r e n t e a l a r e s i d e n -
(da d e l d o c t o r C o s m e de l a T o r r l e n -
U-. y a m e n i c e e l a r t o q u e se h a de 
e í c t u a r e n h o n o r c\e n u e s t r o E m b a -
j a d o r e n W a s h i n g t o n , a l r e g r e s o de 
s f e a l a H a b a n a , d e s p u é s d e s u ao-
t u a o l ó n d i p l o m A C o a p a r a c o n s e g u i r 
ia r a t i f i c a c i ó n d e l T r a t a d o H a y Q u e 
b a d a . I 
C O X F E R E X C I A D E L S E Ñ O R L U G O 
V I S A , 
L a S e c r e t a r l a d e E s t a d o h a t r a s -
l a d a d o a l a A l c a l d í a c o p i a d e l c a -
ble e n v i a d o a e s a d e p e n d e n c i a p o r 
el M i n i s t r o d e C u b a e n B r u s e l a s , d a n 
d o c u e n t a d e q u e e l s e ñ o r R u y de 
L u g o V i ñ a , d e l e g a d o d e l M u n i c i p i o 
d é l a H a b a n a , h a b í a s i d o r e c i b i d o 
en a u d i e n c i a p ú b l i c a p o r e l A y u n t a -
m i e n t o d e e s a c i u d a d e u r o p e a , h a -
b i e n d o p r o n u n c i a d o u n a c o n f e r e n c i a 
q u e a l c a n z ó un g r a n é x i t o , s i e n d o 
f e l i c i t a d o p o r e l B u r g o m a e s t r e M r . 
M a x . 
H o y a l a s o c h o d e l a n o c h e g r a n 
1 r s a m b l e a en, l a s a l a d e J u n t a s d e l 
j t e m p l o d e l C o r a z ó n de J e s ú s . 
O t r a i g u a l h a b r á e l d o m i n g o 
d í a de l a p r o m o c i ó n ca 
C o n s i s t o r i o . sC0 
L o r e n z o B * ^ 1 
D I A 3 D E ABRlh 
' ^ . la ^ 
E s t o moa e s t á consapracJo » lJt,. 
rrecc l f ln de N u w t r o S e ñ o r Jes 
J f t í H 
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• 6 n , 
D e l a c o n c u r r e n c i a a e s t a s a s a m - l J u b i l e o C i r c u l a r , s u r h ' n ^ * Í 
1 b l e a s d e p e n d e o n o l a c e l e b r a c i ó n i ' «tA de 
i de l a s B o d a s de O r o d e l a C o n g r e - O r r o , 
i g a c l ó n . 
E l h o n o r d e c o n g r e g a n t e s m a r l a 
n o s e s t á p u e s t o e n t e l a d e j u i c i o . 
¿ S e r á f a v o r a b l e o d e a f a v o r a b l e ? 
D e e l l o s d e p e n d e . 
S I a s i s t e n s e e l e v a r á , p e r o s i f a l 
t a n , e n t o n c e s se e c l i p s a r á . 
m a n i f i e s t o 
Igle»1» 
| V i e r n e s 4e Do lores . (AjrU.n0 ^ V ] 
C n e n c l a ) . N u e s t r a S e ñ o r a a6 ' „„ I 
¡ r Í B y de U P i e d a d . ^ S A 
' V a J e r m o . / r a n c l s c a n o V ^¿t' 
jfefcoref): P a n c r a s l o , B''nl|rr° Jen T ff1* 
t n a r t l r a e : s a n t a Engraci'1-. vfr* 
j t l r . en B a d a j o s . 
L I C E N C I A S O C Í M E R C T A L K S 
P a r a ( s t a b t e r e r s e e n e s t a c i u d a d 
h a n s o l i c i t a d o l i c e n c i a d e l a A l c a l -
d í a l o s s i g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
R a m ó n M a r t í n e z , p a r a t a p i c e r o e n 
B a r n e t 4 0 ; A . S a l g a d o y G o n z á l e z , 
p a r a b a r b e r í a e n S a n t a F e l i c i a y J u s 
ttcla; J u s t o A r o c h a . p a r a s u b - a r r e n -
d a d o i l e n S a n M i g u e l n u m e r o 6 8 ; 
G r a c i a n o L a g e . p a r a s u b - a r r e n d a d o r 
en A c i e r t o y C o m p r o m i s o ; K o n C í i l n 
S a n . p a r a r e l o j e r í a e n F l n l a y n ú m e -
r o 1 5 ; S a l v a d o r G a r c í a , p a r a bode-
g ó n e n A v e n i d a d e M é x i c o n ú m e r o 
7 0 ; N e m t z o w P I n c u s . p a r * v e n t a de 
t e j i d o s en B i V g . r a n ú m e r o 2 7 - C l e -
m e n t e B r n f t e z . p a r a f e r r e t e r í a en 
A v e n i d a d e ] O e s t e y F e r n á n d e z de 
C a s t r o y C o n s u e l o S s n J u á n d e E l o r -
z a . p a r a m o d i s t a e n V i l l e g a s n ú m e -
ro 6 2 . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l C o n s e j o S a n A g u s t í n n ú m e r o 
1 3 9 0 d e l a O r d e n d e C a b a l l e r o s do 
i C o l ó n , Inv i ta* a l o s h o m b r e s a l a s 
N u e s t r a Beflora de los VcW**^ 
E n e s t a f e s t i v i d a d ^ ^ ^ t t i * ' 
l a l e s a I n v e n c i b l e con que l » y± ^ 
r í a en l a p a s i ó n arerb<i d*_^e , 
i C o n f e r e n c i a s c i e n t í f i c o - r e l i g i o s a s q u e í - i m o H i j o , so dejfi a travesar 
en e l t e m p l o d e l a M e r c e d d a r á el1 :io que l a pro fe t i zaba H «nC "{ruto ^ 
I 6. 7 y 8 d e l a c t u a l a l a s o c h o y m e - ¡ « l p r e s e n t a r en el t*"11*1^,^, 14 
| d l a p a s a d o m e r i d i a n o e l M i s i o n e r o 
¡ P a u l , P . B u e n a v e n t u r a A n t ó n . 
B S P A S ' A I N T E G R A L 
E n l a i g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a C a r i d a d t e n d r á n l u g a r e l l u -
1 n e s . m a r t e s y m l ó r c o l e a d e l a e n -
j t r a n t e s e m a n a C o n f e r e n c i a s A p o l o -
1 g é t l c a s , s o l a m e n t e p a r a h o m b r e s , a 
1 l a s o c h o y m e d i a p a s a d o m e r i d i a n o . 
e n t r a ñ a » P « r í 8 l n , ^ s a i t o de sus 
t l s i m a v i r g e n , 
de l a v i d a c r i s t i a n a por * 
v t i d a d e r a p a c i e n c i a , a l " 
mucho» ^ j | 
I J 
p a r a l co lmo de s u dolor en ^ 
de la c n i í , f u é probada / " ^ y 
bajos , a f l l c c lonoa y penn n,!»»' 
n r a n d e s , que c a s i son «ncre 
f e ne nos lo d i j era , 1 **" 
que toda BU v i d a s« P » * * 
perpetuo t r a b a j o y dolor. ^ t^, 
eldad 
m á r t i r * 
con 
1 1 » * ^ 
'Todo cuanto l a crtu 
p a t r o c i n a d a s p o r " E s p a ñ a I n t e g r a l " I d n g o s h l i o s u f r i r a lo» por 
q u e p r o n u n c i a r á e l M u y R e v e r e n d o ! f u é poco, y a ú n deb" r ^ p u ^ teí , 1 
P a d r e F r a y JOB* V i c e n t e d e S a n t a d a , s i s e c o m p a r a con lo <in )ft ^ 
iren S a n t l s l m n , p a d e c í a t e * ^ r » T e r e s a . 
S e i n v i t a m u y e s p e c i a l m e n t e a l o s 
e l e m e n t o s d e l c o m e r c i o . 
• I Si 
L o 
r a l 3 
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H a b í 
Xioy 
t o 1: 
• x l s t 
« h a 
n á n 
»«e v u e s t r o a m a d o y <,n'c0 . 
C a l v a r l o " , d ice S a c A n i e l » 
m x c m HARTO D E L A M A R I N A Abri l 3 ¿e 1925 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
E Ñ M O T I V O D E L O S S U C E S O O C U R R I D O S E N 
• M A T A N Z A S R E C I E N T E M E N T E , F U E R O N D E T E N I D O S 
I E L J E F E D E P O L I C I A Y E L V I C E P R E S D E N T E D E L 
I A Y U N T A M I E N T O D E D I C H A C I U D A D , S R . F . P E R E Z 
• L s i tuación por que atraviesa Mantua es desesperada, 
a causa de la miseria; hab iéndose pedido crédi tos para 
los trabajos de Obras Públ i cas , conjurando el conflicto 
] B a n q u e t e a l g e n e r a l . . . 
! (Vlant de la primera página) 
jnes: Julio Blanco Herrera; Emilio 
F . Batlle; Víctor A . del Busto; 
Elias Borges; Secundino Baños Vi-
llar; Segundino Bañoa Vlllamll; Ro-
jdolfo Baños Villamll; Francisco Ba-
ifios Villamll; José F . Barraqué; 
¡Eduardo J . Beltráni Tomás Borde-
H A C E I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S A U N ' C L E M E N T E , M I N I S T R O D E H A C I E N D A D E F R A N C I A , 
E X P U S O E N E S E N A D O S U P R O Y E C T O D E A U M E N T A R (Viene de la primera página) hacia Panamá y por positivas ra-; 
zone^ de conveniencia naclonla. 
GoWerao d« a-quel país, como ya lo ¿quería decimos qué opina de la1 
e«tá ante el nuestro, y queremos acción que despliega la Unión Pan-i 
que noe diga la Impresión que le americana? A su juicio, ¿liegará a 
produce Cuba y el piensa voh'er pa- abolir en los Estados Luidos lasj 
ra fijar su residencia aquí. tendencias Imperialistas y a domi- minó diciendo Francois Mareal, "y esa eg la raeón por la ^ 
—"Con mucho gusto. Olga usted, nar las ambicionen de los ulutócra- ntetro de Hacienda ha venido a pedirnos que aumentemos las Ifca11*' 
Antes de venir a Cmba investido del tas de aquel país, que. imitando, a des del Banco de Francia para que haga una emisión on favor ciei co 
carácter diplomático, ya la Isla me veces, los procedimientos del famo- merclo. ¿Suprimiremos lo que es malo si no intentamos suprimir ia« 
L A C I R C U L A C I O N D E L O S B I L L E T E S D E B A N C O 
(Vleno de la página quince) 
nave; Rafael B^ngo; J ^ ó O. Ber ^ conoc,da Trefl V€cefl hal)ía pa_ 80 Ju úeRobrcfit dan primero im- causas." 
B a T s í n L f T u m ^ e C B ^ s m d e . ^ f - * * * * ^ * * » • ^ p a n z a s , y luego, re.- ' 
mvrrSAGítík D E >IA>'TUA Eft la pronta iutervenclón de los vecl-! Cuesta; Marcos Carbajal; Julián Co 
^ • V ^ í j ^ t O T Í O S A . n0tí 5ue acudieron a sofocar las lla-ibo; Gabriel Custodio; Armando 
Algún tiempo después regresó M. Clementel al Senado. "Manifestó 
ismae; numuerio ^ « J » ^ ^ . I ÚE Santiago a la Habana. Esto fué tringen los crédito»? para pdjÜZgsr/Voé la3 cor versaciones eme se sostenían en loa pasillos le habían dc-
fS. r<-?*Z,.!v i t u ™ c * en mi primer viaje a Cuba, en así más fácilmente a las nacioncH en mostrado que no haibía sido comprendido debidamente, pero su nueva 
190^ cuando me oaaé. MI esposa, qUe predomina la candidez o la im-• explicación no logró arrojar nueva luz sobre el Senado. Simplemente 
mas. | Cuervo; Sixto Calzadilla.; J o a q ^ u l n ' - 1 — namero'sos parlen-;*"lL"Va¿os por partes. Su pregun-í visiones"para las" neéealdadea'deí comercio y un esfuerzo para poner al 
abril 2 . - DIARIO Fué pedida J a mano de la encan-: Coello; Leandro ^ ¿ ^ ¡ ¿ ^ ^ ¡ ^ y la Habana era punto obl igado^ tiene dos En la primera partej Tesoro en buenas condiciones, lo que requería el sacrificio del pato. 
carao usted «abe, hija de cuba- previsión? repitió que el Gobierno no recurriría a la Inflazón, sino que haría pro-
MANTI T A IÍ/TATÍTMA Habana.— 1^ tadora señorita Emma Cabrera Castro; Agaplto Caglgas; Marcelino 
UA mAOMIJH „ , . T„ _ , J ~_ ^ _ _ ^ 171-X /">_ . . \Mlr,,,n-l A 
^ISnQ4 íona imente del Gobierno la concesión bos mi felicitación. ¡Casino Español de Sagua la Gran-
de algunos créditos, para los traba- ^ tasarte. i de; José R . Cruells; Manuel Cas-
y medu. " i . ^ rio Obras Públicas en los que Correlsponsal. tellanos; Rogelio Castro; Antonio 
rtarfetlc,* r i n d i e r a emplearse a los campesl- SE3 AMJ^UIA *iL Í\OMI4KAMLIÜ«. Carrlón; Alejandro Castro; Enrique 
lü C a ^ ̂ J c s L a soca continúa y la emigra- TO p E _ NUEVOS ' 
WRión aumenta. . 
Manuel Reyes 
as OCX^PAR L A S 
NA, PINAR D E L 
no 
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OMO POSESION D E SU C A R G O ' SNTIAGO D E CUBA, abril î î ^ í̂̂ ^S^éir joÍ 
D I A R I O . — H a b a n a . - - Los perló ín Dfaz. sllv€ri0 Dlaz; Felipe Do-
dicos de esta ciudad puollcaron no- ^.(«o,,,^-
Antonio Franqul; Ramón Fer-
B L L D O . L E O N A R M I S I E N 
PINAR B E L RIO —abrl l2 .—DIA tlciaa recibidas de la Habana de 
lO D E L A MARINA.—Habana 
Ayer con las formalidades UBUa-en brebe a Monseñor Rulz y a los F ^ n á ñ d S * Mederos 
de nu-estro Itinerario. Mi segundo pa80 p0r a'it0( Bjn faisá modestia, loa I 1*31 primer Ministro Herrlot Ihizo des-pués un esfuerzo para mejo-
vlaje aquí fué en 1916; venía de elogioa con que nuevamente me ob- ¡rar la impresión dejada por M. Clementel, pero sin gran resultado. 
Washington después de haber anís- sequía usted, v le respondo, llana-¡'Lamentó que la cuestión del Tesoro se hubiera ligado al presupuesto, 
tido a las sesiones del I I Congreso mente, que, en mi sentir, a ia Unión j y dijo que dentro de 'uno* días presentaria lin proyecto "sano, honrado 
Científico Panamericano en repre- Panamericana se le abre un gran i y leal", exponiendo los principios del Gohleriío y su política g«eneral en 
sentación de mi país . Mi tercer porvenir. E l deearrolio de la vida| relación con el Tesoro. 
viaje fué en 1921, también al re- internacional, oue es consecuencia I Algunos Krltos de, "dimitan" acogieron las palafcras del Primer 
gresar de Washington, donde tuve directa de la última guerra y de la Ministro. 
E L MINISTERIO FRANOEéí C E L E B R A TIN CONSEJO' D E E X C E P C I O -
NAL I M P O R T A N C L i 
PARIS, abril 2 . — E l Presidente del Consejo, M. Herrlot, reunió 
nadas con el conflicto de fronteras nente. Yo abogué, hace dos añof. cu ¡esta noche a su Ministerio para deliberar sobre la serle de problemas 
entre Panamá y Costa Rica. Esas |a qUinta Conferencia Panamericana j planteada por los debatee acerca.de los presupuestos que se deearro-
tres ocasiones me permitieron en- de santiag0 da Chile, en la cual re-¡ i iaron en el Parlamento y tienen vital trascendencia para el futuro del 
trar en . c o n t ^ ° _ ^ n J61^^1811^ ^' presenté IgualmeuLe a mi vais, porj Gabinete francés. 
Con '.a notable excepción del Ministro de Hacienda, M. Clementel. 
Lernacioua; macho 
el carácter cubanos y convencerme eI ensanchamiento de loa poderes 
que su Santidad el Papa nombrará - ¿ r ^ T T . - r t V f S w i f i Á ^Arn-indez-1 de qn* no 7 en la4-A-mérka eBPa- constitucionales de la Unióu Pan-! hallábanse presentes tpdos los miembros del Gabinete. Concurrieron 
.  IfrTrt r l r n ^ r t r ^ Maderos ' i fiol!a 0tr0 ^ * f' americana. Y ya que la ocasión se' asimi8mo otras altas pereonalldadcs, mas no así el presidente de la 
« tomó posesión de su cargo, el padres Meló y. Gergorlo, Obispos î̂MSZiS¡̂ ŜJá̂7S¡t E s n i n o - ' " ^ M ? ailnldaT8 de ^ presenta, déjeme usted ofrecerle urJ Cámara de lo Diputados, M. Painlevé; el exminletro de la Guerra. Mal-
V d e n t e d- esta Audiencia, doc-ia Habana, Pinar del Río. y Cm̂ ^̂ ^̂ Ĵ T̂ ^̂ ^̂  orden Que Cuba. Por esto y por ra- eJemp,ar impreSo de mi Iníorme aljV7; el exmlnlstro de Hacienda Klots. y los miembros del Comité de .residente 
or León Armisén 
Pranoda. 
Corresponsal. 
ifuegos. respectivamente, lo ¿nal de " ; A<íuilino Entrialgo. B®i»rt<» p0IWi ^ inciinacíón personal que presiderte d(J ranamái Allí verá us-
aer cierto solucionaría el conflicto ^ í ? ^ ' rA, f l^ . r̂ r̂̂o G r a v e ' 7 V * t * 1 .¿:?nC>Ce, a1vfIlies del afi° ^ ted mi discurso al respecto y algu-
i existente entre la Iglesia 7 el Es- . ^ i ^ ? . ^ : ! ? W ^ ^ W f * S t S ! * ^ recibí con alborozo, en Euro- Raa otraa CO0;1]aB qíie ac.aB0 la lnté. 
tado respecto a la provisión de altas de T*T*1}*' JoB̂U*TÍX.? ^ 2a notIcl* de mi nombramiento 
WKÍ'IMJOÚÍMOPB" dignidatíe¡ eclesiásticas. E n el lo- vo; Baídomero Gran Trlana; Miguel lQttí];)erado e0fmo Ministro de mi país 
TIMBASO YA. C I E N MTL SAOOS cal de la Unióu de Detallistas se González Rodríguez; Gustavo Gar Manuel Gon 
en Culba y Méjico. Y aquí me tiene "Respecto do la segunda parte de 
Hacienda de la Cámara que pertenecen a la mayoría gubernaanentat. 
L a ausencia de M. Clementel fué objeto de generales comentarioe 
eri los círculos políticos, donde se esperaba con profundo Interée. a 
una hora muy alanzada de la noohe, el resultado de la conferencia. 
Los pasillos del Parlamento estaban llenos de rumores. L a se-
sión celebrada hoy por el Senado produjo una impresión pésima' y en 
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V I L L A R 
Corresponsal. 
te y su encantadora hija Carmen lie- González Sarraín; Viriato Gutiérrez; ^ ¿nal, pues comprende a Cuba y va vospousabiudnel di? sus opinlouos. , 
(Saron de la Habana ¿onde pasaron Antonio Godlnez: Roberto Guardlo- M,éx lco ;J te circunstancia hará oue "Le^diré a usted, con toda 3ln- tentos en re el PreBidente del C o n 8 ^ Herriot f f ^ [ « ^ «an 
iuna larga temporada en unión de la; Avellno González; José G a r c í a ' ^ d , , alternativamente en uno y cerldad. que jamás he desconfiado alenda, Clementel, a quien se inculca de haber tomado iniciativas sin 
'sus familiares, se encuentra recluí González; Guillermo García TufiÓn; otro país>M • del 8entldo de justicia del pueblo de «onsu.tar previamente con el Jefe del Gobierno. 
a j L P U E B L O P I D E Q U E S E NOM- do en su hogar con motivo de una Pe^ro Gutlérrea; Manuel E . Gal-
U H . E 4L SR. FRANCISCO L A RO- ligera enfermemdad el distinguido y güera. 
HSA, J E F E 1>E L A OFICINA I>F apreciado señor Facundo Bacardí José F . Fuente; Bienvenido Fer 
T E L E G R A F O S 
-Sabemos, también, que repre- I03 Estados Unidos, dispoaldón que 
L a principal dificultad con que tropieza el Gabinete, ea la forma 
Rf> maniftesta de mil formas y ñor de obtener un aumento en las recaudacionee, que es absolutamente In-
sentó tí B , «It mamen c a su país S u c t o f en la complica- dlspensable. Al parecer, el Presidente del Consejo, Herrlot, se halla 
Gallart. Esta noche debutan en el nández; Enrique Fei-nández; Salva- L fa w \A xn Í . I ¿ da maquinarla de la democracia entre dos fuo«os. Los socialistas Insisten en una Incautación de capí-
teatro Oriente, los Coros Rusos de dor Fondón; Maximino Fernández mo además na smo Mini,-,iro üe Ke- amQricana y roi. E30 VERÉ CO:I J Ú . ules, sin lo cual se entiende que retirarán su apoyo al Gobierno; pero 
[ STA CRUZ D E L N O R T E , abril ^ ubani habiendo gran animación Sanfellz; Ramón Fernández Alva- laclones Exteriores do Fanama, nos b.1o ]a LTn,6n panamerkana( qUQ gl el jefe del Go-blerno los complace a este respecto, perderá, en cambio, 
| | . _ D I A R i O D E L A MARINA-—Ha por verlos á causa de la original!-. rez; Higinlo Fanjul ; Rafael A . Fer- , ^Tm\timoB T0ga.ri6 que nos mrorme haBta aquí ]iabía tc!lldo im earác-, las simpatías de gran parte de la sección radical de au mayoría, 
b a ñ a . — E n instancia dirigida al Di dad de su arte. nández; Angel Fernández Rivera; acer<v de las cajeas runaamoniaies principalmente comercial, asu-
W ^ ^ O ^ H ^ -n^&**0-r- «nmAn Fnnt- que determinaron a su uooierno a x„. jBSkectoT general de Comunicaciones, 
^ e l pueblo pide que se confirme on 
cargo» de Jefe de esta Oficina de 
^Telégrafos , al se.or Francisco de la 
JMRosa, probo funcionario q,ue goza 
'Ŝ iAe generalea simpatías en este pue-
«íiblo, por tu seriedad y honradez. 
Sobrino. 
Corresponsal. 
G O Y A 
A y e r f u é p r o c e s a d o . . 
(Vlone de la primera página) 
Para agravar todavía más la situación, existe la creciente amena-
Fernando Fernández; Ra ó o ; ¡ <l « BU a ^ c'ua¿to'antea las alta£, funciones za de un rozamiento con el Senado, donde la oposición a la política 
Benigno Ferrelro; Jesús Ferreiro;!nCT firmar la contención par s.m- cntrevló el cenlo de Bolívar, financiera del Gobierno se ha robustecido grandemente a consecuencia 
irmiHn pllflcar las formalidades aduaneras, ^v1 ^ ^ ^ V , b=' ^ • H ĥattwa hov 
5 — " E n dos ocasiones he repre- actuando a la manera de un Conee- de los debates de h o j . 
sentado a mi país en la Asamblea "nfictiónlco (jije g j ^ - l — - " ' y — * 
las grandes cuestiones de la paz y 
José Manuel Fernández; 
Freiré; Alfredo Fernández; Valeria 
no Fernández Viña; Alfonso L . 
¡ f e r — " * F ^ . R ^ . H S é t t - = z = c r = 3 l o g r o a b d - e l k r i m q u e e l r a i s u n i r e v e l a s e . 
E l acusado que sólo .ha" dicho ! Alberto Herrera: José A . Her-, ^amib1^- ^ en ^ 4 6 ^ b ^ ' quo van a ser referidas a la Con-j 
nombrarse Manuel García —y que nández. 6 6 ^ " M , J l . * rfaP ¿ t i ^ f n i V o ferencia de Jurisconsultos de Río de 
según la Policía, ha usado los nom Celestino Joaristi; Joaquín Jlmé-, ^ e r e 8 d9 „ permH'e-on >o- Janeiro, y vg rae dirá usted sí nos 
(Viene de la primera página) 
Tierra Santa, el exmlnistro Francisco Cambó, declaró que se propone 
^ J ^ T ^ 1 ^ ! 1 ^ ^ ^ ! ] ^ ^ ^ de An}9n}0 González o Antonio nez Lanier. T r f r r i r t r ^ J \ ¡ ¡ m b l e ^ " í n t e r - í ,ce^am0á o no a aquel ideal." | continuar completamente apartado de la política, a^r^gando que d^-
»v J^v rr» i v ivn Gómez o José Gómez Pérez, o sea Julio Morales Broderman; José °ÚL. _ , . A ® «o !. o > inter | o,. . 
IpO 1 > E - M A T I A S T E L J E F E D E Antonlo a ó m e z sart COlxpéido por Martínez Cañas; Amado Maestri medias, de 1921, 22 y 23. — E l periodista, necesariamente dicará alejamiento de la vida política a escrilblr un libro tfobre sus 
i \ m Marelo" o " E l Amerlcano"-al ' justo'Novo ; Jesús Novoa; Manuel: Asamblea terminó' tiene que ser indiscreto, señor mi-! lmI>re9lone3 T,6rra Santa 'instruírsele de cargQ8 que le resul- Negrelra; Emilio Núíiez Portuondo; f , , ^ . ! 6 ^ ^ S » i L 2 ^ J H f f l f : 
i Í ^ ^ ^ A Í T V - . 2 - — ^ l A m 0 tan en esta causa, no quiso hacer bomingo 'Nazába i y - E . A . Núñez.' * m ™ J al siguiente, primero pregunta, si la considera imperti-| 
% D E L A MARINA.- Habana. ninguna manifestación. i Laureano F . López; Severino L a - de octnhr^ cesaba yo de formar rcnte: ¿Es satisfactorio para Pana-
E L DOOTOR CASARE» E S T A PUBLICANDO SUS IMP5RESIONBS 
S O B R E A M E R I C A 
E n la mañana de hoy, recibióse 
£jfen el Gobierno, 
"eio fiel vicopresideSI 
^miento señor Francisco 
^tlclpando que había 
.;8ión del cargo de 
•tarlo de dicho organi 
sarregui 
¡be de loa E s -
económico y en 
^isúa Castelló, elevó unjnrorme al Go mez 0 j05(5 Gimez pérez 0 Brja An. 
. \IADRII), abril 2 . — - E l doctor Ca«ir^fl, a en regreeo de América, 
, ha comensado a publicar en la prenda sus impresiones, diciendo que 
1 ha estudiado y observado <;on gran atención los palees que ha recorrl-
e excusar, señor do, produciéndole gratísima Impresión las perfectas organizaciones de 
derecho formular los elementos españoles, especialmente de Galicia, 
platean sin que Resume el doctor Casares sus impresiones de viaje, afirmando que 
Gob¿e~ño de mi~p^Í8~6e ha negado )"0 P11*^ cambiarlas ul reformar- toda la América es un recuerdo vivo y conmovedor de España, donde 
Hernador interino señor Israel Pé- tonio G5mez Sar " E i M í r e l o A n t o n i o Ortega Jiménez; Benja- a firmar la Convención sobre sim- Ia8. asl como ee ml derecho contes- se destaca la obra magna de la España colonizadora ,que perdura aln 
hrez, especlfioandole que la Alcal- 0 . . E l Americano", es procedeiite se mÍQ Orbón; A . Ortlz; E . Ortiz; Ma- pIiflcaci6n i e formalidades aduane-!1" » ellas en la f01""1* 5ue meJor decaimiento. 
'sdla Municipal estaba funcionando dirija contra el mlsmo> el ' e. nuel Otaduy. ras, ni tampoco se me han hecho me acomode. Por lo demás, no hay Afirma que F.epafia 
, anormalmente, en vista de lo cual, dlmlento. así como es de decretarse M . Menéndez; Pedro Mendieta;' conocer las razones de esa negativa.: Pre«unta l ' ^ e r e t a , difícil o . lm- competir con Italia y F 
Tnonienta nti ñan-ratn ¿CITA f TI A ro- . . . . _ 1 __ —.í- ^^.^ M ^^ -̂.n naiArí Hijees mía i , v - — 
necesita conocer y estudiar a América par* 
Francia, nacionee que realizan allí una intensa 
v.i? Snte Un decret10' tste e su prisión provisional con exclusión Andrés R . Mena; Anselmo M . Mea- Pero, créame usted, en es'.o do C o n - . P o n e n t e . " como usted dic , quo labor 
Querido para que el señor Benigno de toda timi& dado ^ ge trata } Antonio Martín; José Maseda; v-sneiones y tratados, lo más impor- "0 »ea susceptible de provocar una 
¿ ^ t ! * ? - l 0 " " ^ ??Sf8l6^„CO' de delitos graves. Pedro Marín; Luis Menéndez; San- tante no es firmarlos. E n general. re8Puwta razonable y aún satlsfac fmo Presidente que es de la Cáma- Vlstos los artículos 416 y Sexto tlago Milián; Eladio Martínez; E m l - nosotros firmamos demasiadas Con- torIa- ^ lo 'V™ mQ guardará muy 
íMaorCapRái ' ScheteTer? ^ I P ^ o ^ l , los _384,^5Q2, 603, io Matheu; G . A . Martyn; Jesús venciones; en cambio, ratificamos * ^ 1 ^ ^ - ^ 
H A L L A E E X M-\DRID E L PODEROSO BANQUERO ASfBBIOANO 
OTTO H . K A H N 
y 589 de la Ley de Eníulciamlento Menéndez García; Narciso Maclá; m 
Ramón 
uy pocas y eso es lo'qu* realmen- 0071 Un «llenoio equivoco. E n estos MADRID, abril 2.—XJon' el propósito de pasarae rarloa días en la 
casos, nada hay tan peligroso como capital española, ha llegado hoy a ésta, procedente de Marruecos, el ratificación." 
brillante actuación en la L l -
clmlentos en materia 
el silencio, 
"Las relacio:ic-3 especialeg que 
poderoso banquero norteamericano Otto Vi. Kahn. 
E l Bm.bajador de los Estados Unidos, Mr. Alexander P . Moore, 
é Castellanos. 
que hemos podido * median en^e P a n l m á ^ T o s 4tados nocihe en la Embajada un banquete en honor de M. Kahn, 
! través de lag informa- Unidos, como las relaciones especia-; ,•. . ^ „ ^ „ . _ . . ^ w ^ » » X - V O ^ - D D T V A nw™ nM-wywmr*x 
•mez o José Gómez Pérez o sea, An- Maestri; Rafael Mercadal; Luis Mu- clones de la Prensa, nos hacen con- Ies qué median entre Cuba y Esta- , «ENAIOIONAL D E O I ^ \ C T ( W M U J SOBKDsO D E L C A R D E N A L 
Durante el día de hoy han sido GAÓmeZ, Sar. . (a) "E} Marcl0' ñiz; José Muñiz y Donato Monte- siderar interesante la opinión quo dos Unidos, -.ion ocasionadaü'a fre-l S O L D E V I L L A 
^revistadas la.s fueras de Policía, privón p a s i o n a l / o n ^ e x c S ó n de ̂  , Pí , xr , p . \*Tol̂ mF%¿&¿ e í S ^ ' ' C T ; ¿ e r % ^ r g r t r a Q S lt ^ M e r n ó s ' ! Z A R - ^ O ^ A , abril 2 . - ^ y ha continuado la vista de la causa madvlrtiéndoEe que de 105 que fígu- fianza Rafael Plasencia; Manuel Pernias; "0 organismo e:.taDiecwo en Ltine-. interpretación entro los 6oblern0a• ' . ^ ^_t_n n-^-nnfe- MAslnoa del Cardenal Soldevilla siguiendo 
ran en la nómina, concurrieron a la " 2 í ? f V f « n ^ t - i f « * ^ ^ Manuel Pérez Benitoa; Manuel Pi- I W ; . ¡¿f> consiaera usted una ga- Esas divergencia, trascienden a la abierta contra loa presuntos asesinos del Cardenal Soldevilla. siguiendo 
«ftevista, menos de la mitad. ^ 
-Aj E l Juzgado ha ordenado la deten rechós 
ción del vice presidente del Ayunta- R 
^Ponda'señor 'Gfna'ro k ñ t l quienes" Z l n T ^ T Z ^ t ^ T l ^ l ons ^ g u r ; X g l í i ^ P « ^ ' T l ^ t : ' " ^ 1 3 « ™ perdonará que i l o Í ( j : g % » . ' ' i K 5 S S l ¿ : « ^ l í lo- * * * * * * * 
'4 Ingresaron en el V i v a c " ^ Tar- peso" moneda oficia? con e ^ ' d P a L ^ ; Manuel1 PrTdaf' áamón me deter/.a a declinar los elogios In- ^ de bugcar fórmulas ¿ae armonl- 1 - ^ . ^ ^ ¿ d a la S í de dicho sobrino se procederá 
"|de llegaron a la ciudad Mrm<m ̂ Ŝanr̂Sr Tm̂SmSlM̂  Piélago; Nicolás Pér¿z Raventós; merecidos en que envuelvo usted cen las asplracionea y los intereses | ^ P " 6 de IdentWIAda la persona de dloño sobrino, se procederá 
• * 0 i la Secretaría de Gobernación los cuniarias que e ^ S t i a pu^a co- **** A . Palma; José Perora; Raú •«» preguntas y que pase a contes-ide la8 parteg. 
"erera; Dámaso PasalodoH; Emete-.tarlaa escuetamente 
sobrino y heredero del 
decirle que considera un do-
tribunal, para demostrar que 
Cardenal, siendo otras 
I "Tengo la más alta idea de la So-í ^ f nní ni , 0dxrígUez y Juan Ko Tr^sponderle. apercibiéndosele de . P ^^noV»! 11 f e[T*rá1} uua inspección que si no lo ve n c a se le embar- rio PaTomo; Alfredo Porto, 
x generai ai Ayuntamiento. garán blenes en cantldad suficiente1 Domingo Quintana; Alberto Qua 
GOmez. a cubrir esa 8uma% . j dreny. 
S l ^ s ESTUDiAirrEis~DE o r A W T A V A - ' ^ c 8 ^ ^ ^ ^ P0Úblíf3 T ^ S T ii Juan ™ z ; F ™ ™ * * 0 d r TrabaTo." l a " d ^ l a TraTa" de'Mulere's ¿¿'corazónTpórquV'les es necesaria 
* * * ^ o T ^ : Z í H E ? ^ ^ ^ ^ ^ n f t ^ i ^ * * * ? ¿ J S ^ ? 2 ^ '7 Nlf i í . ; la del Opio sus derivados, ¡ para estimular su .vitalidad, para 
a aceptar su declaración, la que, probablemente, será presen/tada el 
viernes. 
" L a lucha es condición de la exis-' Durante la tarde de hoy el Juzgado ha visitado la torre de las 
Uied d^'dé "N clóries, creada por olltencia. Los pueblos, como los indi- Hermanas Paules, para efectuar la diligencia de tomar declaración a 
• tratado de Versalles, y do sus or-!vlduoe, deben prepararse a ella to- l-a Madre Superlora del convento, 
ganismos filiales: la Conferencia del dos los días, y aun deséala de to-
C u a t r o c a s a s y u n a . 
como 
nom 
Viene de la primera página) 
cocina de la casa en que re-
señor José Sendin, casa que 
L ^ , Guanfánamo Abril 
S>lARIO Habana. 
. Los estudiantes de Guantánamo h 
8U ^ ^ « n a la acción de 
estudiantes de toda la república favon 
Ha* h L i ^ ^ r e u n f o n í Ia h l c l é ^ e ¿oñsTa7"su"edadTo7 S U ' / R ^ Ü H - B ^ r i a t o ^ S b í S Í - hombre a(lmiral)le cuya a m l ^ d ™e lamente no se'opone sino que, por ^ lugar> y el cual no se 
m e e t i n S / p í o ^ dio de reconocimiento médico. | g j * ^ S í d i S l o a — S ^ ^ t ó r ^ honra: el doctor Antonio 3. de Bus-,el contrano, tiende y contribuye al hallaba allI ftuando comenzara el 
rotestas ardorosaír con- • V A „ 1 Ramón Koariguez. í^tiseo nuDira, tamante< ¡mantenimiento de buenas, amistosas fueg0> 
victimad r a ^ r X r ' d ^ L ^ i ó n P ^ Erirlq"e TRe."t!:r1^ , L u ^ 
ra tratar as ia pnsiun provisional parce ó; José Rosendo Roca y Jo-
'tra la agresión de quo fueron 
• Js compafieroíi de la capital de la 
publica y w han cursa(io telesramas1'; del procesado y del embargo de bie- é R GavIlán. 
Cra^ M / / . f ' a la Fed^c¡(5n y al * % en s.a cas0- f f , ! Francisco Tamames; «•ra'. Machado. Comuniqúese este auto a la su-
U N S A L U D O D E L E S C U L T O R 
M A T E U 
Anoche recibimos * l siguiente ae-
Espagne, 3 de abril. 
ARTO D E L A M A R I N A . — 
baña, 
Saludos a la prensa cubana y a 
loa amigos en general. . 
"Sscultor M A T E U . 
El director del instituto Dr MA^IL periorldad y al señor Fiscal do es 
S S ^ Í n S ! ? 108 est"<llantes la sim 
ra-"ca identificación en qu© 
10 BUS conformidades tombié 
nos del coléelo superio 
•On. de los Hermanos 
•1 Sr S M f̂™™' clirige • i j w . Jost Mariano Vallejo. 
Así lo mandó y firmó el sefior 
A c t i v a n l o s p r e p a r a t i v o s . . . AVaters. 
T » anejo. 
Iturrald, c J o ^ÚT aCl6" del doctor —1 
. Instrucción PúbnM ^ ,,Secretarl0 d6 (Viene de la primera página) j P^rancisco Iznaga 
T " Ho tomado posVsiJ, d Artefl- menaje que desde el sábado 4 del! Casimiro Solana; 
'pervisor el Teniente, T A " CARF'0 DE corriente meg estarán abiertas las 'Suárez; Luis 
Yéndose carpo T. f^2 Camî >' listas de comensales a fin de que 1er: Mosó B 
- - as la dirección del 
Inmediatamente las llamas se pro-
I conjunto de organismos como una l^s. E n este respecto, puedo afir- pagaron a dos casas Inmediatas, 
v^-n^*™ "sarantía para lo paz universal," no mar a usted que las nuestras con construida* de mampostería. y otra 
0 sería exacto «1 contemplamos esa 'os Estados Unldoe llevan el eello ^ qut en parte €stá fabricada de 
garantía desde el punto de vista ma- de una grande y franca cordialidad, madera v de ladrillos, todas las cua-
terlal. positivo. E s evidente que sin .<c ' h ^ contestado en ^s aprecia ¿I sefior Fernández R l -
- la fuerza la Sociedad de Naciones a eu pregUnta, S1 vada en ^ cantidad de ^ ^ o mii pe-
taria fuere me- 808_» y 1RB: Q116 no tenía aseguradas. 
que nos ha í0 Marcos González, dé España, de ,tural de Eppafia, de 20 años de edad y 
expresa mucho treinta y ocho afios de edad, sita en v«c,no de MAxlmo Gómez No. 16, que 
0 y sugiere más . E'Í altísimo concep- Pasaje, entre las calles 5 y 6, tam-,encfntrindosej en^la •BQnina de Campa-
d r i r í ^ L a T d e ' N l c i ^ e T u n l * *™ *<* - r e c i a la mentalidad blén fué prena de las llamas, que- | -^t .y_ Ü f * -
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
HURTO 9 Z UK A.TJTOMOTII. 
' En la Novena Estación de Policía de-
L a residencia del sefior Francia-1nuncl<J anoche José Ves» González, na-
1 legas. 




del insigne diplomático, se reafirma dando totalmente destruida. ! " ^ ^ l " * ^ ff la nAm*ro 13.744. pro 
José María Ibáfiez; Aniceto I s l a g a r a n t í a moral de primer orden pa- I K . ^ L , y querem^ ^ae se ex- Por ñltimo, a! sefior Manuel G u a - d * BaMomero Menéndez. vecino 
ra la paZ del mundo Sus benéficos con' ¡ ^ ^ ^ Be « propieUrio de la cuartería a que ^ J ' " " T : " ™ V * * 
Cumersindo efectos se han hecho sentir 3a en |r,arft„t(,9 „ . w ^ 0 ^ ™ hacemos referencia mis arriba, se le 1 1 * ^ pegnc^ e"t<at.ura- ftl cual l* 
t , . ' Gijo iñ llevara a la Clínica ^tiftez Bun-
c«rte- quemó toda ésta la que tenía ase- 8lta en j ^ Vedado cosa 
Internacional y farada en la cantidad de mil qui-lQUe rftall3(5. Que ya en este lugkr 
" • 7 T v v^v^ „„ ' uenoa con sus susianciosaa 
Po ana; O ^ e r a i ^ I o e f ^ ^ - ¿ S í i i ^ í ^ í % M Í £ manlfestaoloneB. h 
Solano; Salvador So- momentos difíciles para la vida in- J , ^ ^ tlene una a lla 
Saris; José Simón; ternacional. . . . . . - i , , 
a; Leopoldo Sánche. "Naturalmente, la auséncla_de los J» ^ f J L ^ ^ T Z ^ . «rpo de policía. '•. "J":v:cio  a*1 puedan dirigir ia solicitud los quo Enrique Solan  jue ja Ha o a ^uL itu ^uir,, ^ """^^ nrAfnnHá m-nnrlmiantr, A * I«» nientos ©esos en una romnaffía rf« i iV 'y"l~V T" i<ifc*r, 
En Guantanaxno. no o h s . t , asi lo deseen para proveerlos del re-1 Cauals; Manuel Santeiro; José del Estados Unidos de la Sociedad de ^ V J * ™ * FJSl i aCQ^i cuyas oficinas r a l e a n e í í í ^ t T̂ l CaJetin' *e 
eomnleto orden. 0b5tanto' " ^ a ,.ibo correspondiente. Las peticiones Salto: Manuel Soto; Ramón Suá- Naciones, es un hecho que todos de- î SSÍL̂ Ŝ ^̂  J m J S S T L t e canUal ^ b o d e s r a de la esanina y que a! ve 
American SuKa estA en tr.trt- deberán dirigirse al Comité organi-i rez; Francisco Solsona; Alberto Sar ploramos, no eolamente los países - S ^ M Á ^ S S S l ^ ^ 11 • 
«r. Almetda para c o m p ^ / ^ a con ei zador del homenaje popular a Rl - ! diñas; Ramiro Sardiñas; Raimundo americanos, elno los europeos, ^ ̂ Üi^^S^^^S^ 
I S t r puente 'por ^ ^ n ^ ™ A o de la Torriente. sito en la; Sardifias;_ Enrique Schowltz; José asiáticos, en suma, el mundo ente- S ^ ^ J ^ 
•o,. LT̂ZZ™*** «i"6n de ^ Dirección de "La Prensa". 
fruto 
w ror, 
la • £ 5 
. .obr» 
¡Salawr; José SoIIs; Genaro Suárez: ro. Pero estoy muy distante de pen- tro acerca 108 «ucesos 
¡TV'alfredo Santa Cruz; Mauricio caí 
t medio de pesos _ POr <ilez millones COnocer eI riúmr*ro de las adheslo-• Sch»chter; Enrique Soto; Pastor no 
9 Airares Corres 
Testigo» 
Prestaron declaración a la poli-
ver de la mlsraa. advirtió qne dicho 
«njeto le había hurtado la maquina, la 
que aprecia en la sama de |570. 
P«e, ,a citada c o m p r a ^ e H c T : 1 " " E n " ^ " próxima reseña" daremos a! WaifVedo" Y a " ' c 7 r ' ^ r a 7 r k I ¿ e r que'porque Tos i i u d ^ Unidas ^ ' J Í ^ A ' L í ü i ü í l S f t * ^ del 8^or Sendin, quien tí'̂ t̂mn S í l 0 " 
t a hecho una oferta r>or ^ ^ l 4 * 1 1 * ' J i « A - L Í * A * in- a<íi,«.«_. c.h^htor• Tm^fn,,- art*«. hacen parte de la Sociedad de tlvo d6 108 ™^<» ^ ejemplares dijo que el siniestro habla comen- ^ R ^"a? Marlanao, haclén-
sponsal. 
conoc  l nu er  a  i  an :  íson^ ni  i  s  t'   naceu pan-a ue ja owiwuau ue ñm r _ - — ; _ . v ^ I U ^ U - d0Bfi con8tar nu» «o OO*Í« ,„ ^ ü C 
nes que se reciban, así como también Sánchez; José Suárez Arango; Fio- Naciones, ésta ha perdido para nos- * 2 2 Í Ü A 1dignl<í;d J el Mdo Por la coc1^ de su casa, el se- ^ a f a eI hech(i 
consignaremos los nombres de las rentino Suárez; Arturo Sansores; otros toda finalidad.^ l ^D>erno ^«i P^idente Chlari; pe- fior Manuel Guara, quien Ignora por 
personas a las cuales se vayan pro-, Sebastián Soto; Manuel A . Santeiro; Con loe Estados Unidos en la So- f? f l . W • r ' ^ i . ™ : ? S ^ * * ^ * r de tl6nde comenzara aquél , 
veyendo de sus respectivos billetes. Juan B. Santeiro. 
E y ^ u a v J s * iSS?ÉS]??Mt0 E x i Tamhtién :}uedA acordhado ^Ue e1' Fernando Zabaleta; Juan B . 
» i ^ U A ^ i A h JJI<L i i ^ x ^ banquete se llevará a cabo en núes- maiacarregui^ Ramón Zaydíu. 
»A.> ISIDRO"' tro gran teatro Nacional por tener 
¡su hermosa sala c^pac.tlad suflclen-' 
Margarita Hernández Herrera, de 
Rumores del público 
Durante nuestra permanencia en 
el lugar del siniestro tuvimos opor-
de diecisiete años de tunidad de hablar con varios de los 
edad 7 vecina de la Primera A^e- inquilinos de las casas incendiadas. 
Q U E M A D O D E ni A R T O , ' , U I ^ E S ' abril te para dar albergue al núinero d* Litrn* PLATA umvei . 
' ¿ ' Z ' , - ^ ^ A R I N A . comensales que se ha fijadd. 
« a b a n a . - — A las tres do la tarde de Próximamente daromus a conocer 
«oy hubo de declararse un violen- nuevos detalles de esta hermosa. Wftí'iPi 
TO incendio en unas maniguas que [fiesta que saguramente dejará un¡ 
• í i i1 . U * a, líne:i de vía an- grato recuerdo en nuestro ánimo y 
«ándofH ^ f n ^ i i San l8Ídro"- íor- sentará el grato precedente de ¿ C U D P í BUENAS FARMACIAS 
manaose gran alarm-i, no teniendo confraternidad do I03 periodistas ha 
^ue lamentar grandes pérdidas por bañeros. y F E R R E T E R I A S 
cledad, ésta sería mucho más im- la bondad que nos prodigó ni de la 
7 portante para loa países americanos; P ^ ^ h i de las personas que le es- L M * ^ 1 U 
Zu- pero sin los Estados Unidos, la utl- P^al>an. 
:lidad de Ia Sociedad es todavía mu- Caía la tarde cuando, muy gra- nida entre las calles 5 y 6. Mani- los cuales desde k ñ ^ a ' M ~ 
cha. entendzéndose la vos utilidad en tamente impresionados por la ame- festó que pudo ver perfectamente tran sin alberrue * 
su acepción internacional m á , ele- na e instructiva conversación del cuando el fuego comenzara por la, Dichos v e c í í o ! " n o s m a « t f - f ^ 
^ T r a t a n d o de algo que interesa ^T^ll^^ T a ^ o í ^l\Zlr^ *T * ^ ^ f f l , i. « ^ 1 * - ^ . „ ^ l . . , 8 • 06 y 0 . , ia benévola Además prestaron análogas decla-jnía por costumbre encender el fo-
cou cai-
na chispa 
^ I r i T 1 0 ^ ! ! S ^ l í S f - h,Cl,er0n m& "evad'0 no ^ l o a l a ' í é r d W a s í ! 
.guron a preocupamos por simpatía hermano. Pueblo nlfestacionas que los anteriores. hogares, sino también a la pérdida 
I Da todo lo actuado por la poli-¡da sus muebles 7 demás útIW 
P A í M N A V F J N T f c U l A K I U Ü t L A m A K J N A A b r i l ó d e A f l o x c m 
fANUNCIOS ClASIfICADÓS DE ULTIMA W m SE OFRECEN 
ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
D E S K A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
paftolu p a r u c u a r t o » y c o s t u r a que m. 
sea m u c h a l i m p i e z a , c o r t a por flgrurln 
en c a s a de m o r a l i d a d , de lo c o n t r a r i o 
no se p r e s e n t é i s I n f o r m a n en M u r a l l a 
y C u b a a l tos del c a f S . 
13503 S ato. 
URBANAS A V I S O I M P O R T A N T E 
CASAS Y PISOS 
. - V I O M F I O i : D E L i n - A N - O A D O S i S K A L Q U I L A D N G A R A G E C O N SC 
H A B A N A 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
a l q u i l a un a p a r t a i u e n t o en e l pri'«Vcir : S E A L Q U I L A O V E N D E L I N D A 
piso de la *'asa a c a b a d a de < 
81 nBted deBea vender » l « u n a de aup 
, propledadoe o c o m p r a r o h ipotecar , pue-
G R A N C A S A E N L A C A L Z A D A D E j a ^ - ^ j ' ^ • ' u i ' . ' « ^ ^ ' Z : 
U F ? F Í N A 1 ? v 3 4 ' puea cuento con irrandea compradoree . 
I \ X * X 1 W , ^ * " que a i momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
V é n d o en l a C a l z a d a de l a U c i n a , u n a r a c l 6 n por d l l l c l l que eea. Nueatro lo-
c a e a ; e a U de B e l a s c o a i p a G a l l a n o ; en m a e8 Berledad y h o n r a d e » . I n f o r m a n : 
l-i a c e r a de l a s o m b r a y mido a p r o x i m a - 1 v i d r i e r a del c a f é E l N a c i o n a l S a n « a -
. por ta l 
l a v a d e r o s on m a g n í f i c a s c o n d i c i o n o » . 
E s t á , toda a l q u i l a d a s i e m p r e . Se d a m u y 
b a r a t a y s in r e g a l í a . I n f o r m a n en A g u i 
l a 13, segundo p i s o . 
13491 _ C ar>. 
C A S A 
o s a I 
SE NECESITAN 
11 n" CKiAUAS i / £ MANO 
L a m o a r l l l u 86 y entre B e r n a z a y RKJUCZ L:R.. P,,, , ^ verse a todas h o r a s f v 
V l l k g a " compuesto de s a l a , comedor, 1I l fon, iea T e , M . 3 4 C 7 . 
. . .' n a con b a ñ o completo 13506 9 a b 
de c r i a d o . P r e c i o ? 7 0 . 0 0 . i u a r t y b a ñ o 
L n l a i n i c u a i n f o r m a n . 
U O,13282 5 a b . 
S K A L Q U I L A N D O S C A S A S S I N E S -
tronar en S a n t o s S u á r e z . S o l a entre L i 
Y MANEJADORAS 
demente 12x34. E s t e es punto c o m e r - fae i y B e l a s c o a l n . Sardlf laa 
« ' a l ; yo le puedo vender a usted eata 10499 
c a t a a r a z ó n do $120 metro de terreno 
y f a b r i c a c i ó n , q u r es moderna, puede 
usted c o m p r a r e s t a c a s a que e» j i n g r a n 
negocio. I n f o r m a &<i 
A - 4 4 5 Ó . S r . G o n z á l e z 
1 > E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
crludo de m a n o C a r m e n 21, dan 
T e l . M-4874 . 
13462 6 a b . 
C R I A D O D E M A N O S E O F U E C K . S l i T -
ve a l a r u s a y e s p a ñ o l a . T a m b i é n en-
tiende do a r r e g l a r j a r d i n e s y entiende 
de h 
renc ia 
b l é n s a l e a l i n t e r i o r . ' T n f o r m e ' s qal le 8 | L9Ia> in4<j de 1 p a i m a B y coino 4.000 
i m a t a s de á r b o l e s f r u t a l e s , toila s e m -
orada de f ru tos m e n o r e s ; l a a t r a v i e s a 
10 a b 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S E N V E N T A ^ 
P O R ^ 
R O G E L I O G A R C I A 
O f i c i o s 1 8 . T e l a . A - 9 4 1 7 M i 
V E D A D O * 
V e n d o c a s a e n l o m e j o r d e P r a d o , 
r T u e ñ o f e i é f o ñ o a c e r a d e b r i s a c o n u n a s u p e r f i c i e C a l l e 5 a . a c e r a s o m b r a 13 .66 M 
i a p r o x i m a d a d e 5 0 0 m e t r o s , f r e n t e a1 p o r 5 0 
r j A C a m p o a m o r . c o n 1 2 . 7 5 d e f r e n t e . U I - G e s q u i n a d e f r a i l e 2 5 x 4 0 . . e j 
^ ^ ^ ^ n ^ r ^ T A ¡ t i m o p r e c b $ 1 7 0 . 0 0 0 . M á s d e t a l l e s 2 9 e s q u i n a 1 8 x 3 0 ^ 
B A l N A , I V\¿ C A B A L L L K I A i p a r a t r a t a r S r . A n t o n i o L ó p e z . M o n - 6 e s q u i n a d e f r a i l e 2 2 . 6 6 x 5 0 
21 e n t r e c a l l e d e l e tras e s q u i -
25; 
K R R I E 
• a n a . d 
• r a sup 
• o s : tei 
• a b l e s , 
• a con 
K a tier 
• a grar 
• n t r e l' 
ie u  r r e l r j r i e s  e ixeuue 1 , . . ttfmm .IA 1 -10 c a b a l l e r í a en1 r» -il • J A l A 
u m a U z a s y t iene m a g n t f l ^ s r e t V ! - " ¿ ^ ^ I t & ^ S P M te y R e v i i l a g . g c d o . A - 6 2 1 4 . 
' . ^ q l , . e . t ™ 4 6 - n t m ¿ ^ o r 1 .000 m e t r o s de fronte a la c a r r o - J 3 5 I 5 5 a b 
y 13, bodega. 
13008 
T e l . F . 1 3 1 2 . V e d a d o . 
5 a b . 
n a , 2 3 x 3 8 
L . c e r c a d e 2 3 , 1 2 . 5 0 x 4 0 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D D < BU g r a n r í o ; es toda do t i e r r a co lore i la 
I m a n o , p e n i n s u l a r , p r á c t i c o en e l s e r v í - i ^ 10 minutos de l a H a b a n a . V i d r i e r a 
¡ c í o y t iene buenas r e f e r e n c i a s de l a s < i e l c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e -
l a r c o a i n . T e l . A - 0 0 6 2 . S a r d i f i a s . PAUA L'N M A T R I M O N I O S O L O S E so 
U O 12774 4 a b . 
S E V E N D E 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
N E P T U N O . D O S C A S A S 2 | e n t r e ^ , 2 • 
Modernas , f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r l - t , ' « " ^ c a i l M l e t r a s Z U x ^ O . 
m e r a , a $23,000 c / u . no n e c e s i t a iodo r . c e r c a d e ¿J, 1 0 . 7 0 x 3 6 
el i d inero ( u r g e ) . I n d u s t r i a 126 tít^ N , ^ ^ y | 8 ^ ^ 
N E P T U N O , B U E N A I N V E R S I O N L 5 0 ' d o i so lare5 
E n Noptuno y B e l a s c o a l n , f a b r i c a c i ó n ' e 
p r h n e r a de p r i m e r a , de v a r i o s pisos , | / e n t r e 
con e s t a b l e c i m i e n t o y f a m i l i a s (no co- I rn 
r r e d o r e s ) . V e n t a i n m e d i a t a . I n d u s t r i a P O r JV, e s q u i n a 
1 7 a 2 3 , e s q u i n a 3 6 x 5 0 5n 
re 1 2 y 3 0 . m i d e 3 6 . 3 2 
A L Q U I L O E l " S E G U N D O P I S O D E L A T e n n i S 6e a l q u i l a un h e r m o s o oliulct, j P a c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , s e p a a l g o 1 
c a s a Monte COI entre R a s t r o y H e l a s Con j a r d í n , por ta l , s a l a , comedor, un ¡ d e c o c i n a . Puede d o r m i r en l a c a s a , 
¡ p r o p i o p a r a c l í n i c a , . s l a b l e c i m i e n t o o | ^ ^ ' í 0 8 <horas j A b ¡ 2 5 c e r c a d e P a s e o , 1 3 . 6 6 x 5 0 28i 
a l m a c é n d e t a b a c o - f i e n e 1 . 0 0 0 m e 
coa in S a l a , comedor, t r e s c u a r t o s ba- p r a n c u a r t o b a ñ o y s e r v i c i o s , c o c i n a s ¡ f u e r a . S i no sabe c u m p l i r con s u ob l l - S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L P A - . 0 , ¿ñ t e r r e n o d o s P i a n t a ? de n a v e s 
i.u completo b a ü o do c r i a d o s , c o c i n a de de c a r b ó n xy gas , c u a r t o de c r i a d o s y g a c i ó n que no se p r e s e n t e . Sueldo 520 r a cr iado de m a n o . E s m u y p r á c t i c o | . 7 * 0 í w í * L . I -
gas en $70.' L a l l a v e en l a P e l e t e r í a , i s e r v i c i o y d u c h a . E n los a l t o s c u a t r o , M o n t f 2 H a l t o s . en el s e r v i c i o y t iene buenas recomen-1 ^ o r r i d a s . O s e a n ¿ . Ü Ü U m e t r o s u t l l i z a -
. «1 X.UTSZ I h a b i t a c i o n e s y a m p l i o h a l l y otro b a ñ o I 13456 6 a b . d a c i o n e s . I n f o r m a n en e l T e l . M-643S ' i _ » 1- J - L Í ^ ¿ M 
13502 
* P M 1 A r M i v r u A r r w t i C a l z a d a , 2 3 . 9 4 x 3 0 , e s q u i n a . 3c 
E N L A C A L L E C H A C O N | 2 | . C 8 q u ¡ n a c e r c a L , 2 3 x 3 0 3 
e l A-l>735. 1 h a b i t a c i o n e s y a p l i o h a l l y otro b a ñ o 
53463 10 a b . _ | i g u a l a l de los b a j o s ; l a e s c a l e r a es de 
"t T T , — ^ 7 7 , 7 7 . « 07 , m á r m o l . I n f o r m a n en 1-3018 y a l do-
S E A L Q U I L A C A S A C01»HAt<L.o »» , on A s : u s ^ n a a i iado de l a e s q u i n a 
e squ ina a A g u i l a , un g r a n saiem y - , 13376 2 m y . 
• o r l a en $50; o t r a a c c e s o r i a en »3« "u —• — 
p a r a cua lqu ier i n d u s t r i a o e s t a b l e c í - s i : A L Q U I L A R E P A R T O B A T I S T A , 
m i e n t o . L Í a v o bodega. T o m á n d o l o todo ca l l e D entre 9 y 10 c h a l e c l t o con dos 
en $60 .00 . I n f o r m a n Noptuno I I , a l t o s : c u a r t o s , s a l a , comedor y s e r v i c i o s mo-
13405 i a b - I d o r n o s . I n f o r m e s a l lado o Monte 3RC. 
•—— —-*¡ ^ 13478 6 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A - ' A - j j A ^ 
s a C a l z a d a del Monto 22 e n t r e A n g e l e s ¿ e a l q u i l a A v e n i d a de A c o s t a 4 , e s -
y A g u i l a p r o p i a p a r a es tablee 1 iniento. , & P n m e r a V í b o r a . C a s a C s p l é n -
por s u buesn local y p u n t b s u p e r i o i . r j 1 . 1 
i n f o r m e s ert el T e l . M-1648 y A-b792 . i d i d a c o n tres c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , b a -
S E N E C H S I T A E N F A M I L I A I N G L E S A 
u n a m a n e j a d o r a e s p a ñ o l a , p a r a c u i d a r 
a un n i ñ o de dos a ñ o s y que d u í r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo $20. P r a d o 79, a l -
tos . 
13175 5 a o . 
CRIABAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
P a r a f a b r i c a r . G r a n frente y m u y 
poco fondo . Se. da b a r a t a (urge v e n t a ) , 
^ ¿ ^ • « " . b i e i . c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a d e h i e r r o , i n d u s t r i a 126 a l t o s . ^ 
i — - ¿ K : y e x c r e t o , s i t u a d o e n l a c a l z a d a d e l \ . / . ¡ l . . , . n A P A r * A D D T P A D ~ " 
C e r r o , h a c i e n d o e s q u i n a ; todos l o s ! H A B A N A , P A R A F A B R I C A R 
COCINERAS 
R E P A R T O M I R A M A R 
5 a . A v e n i d a , s o l a r d e som-
¡ « n v Í M d e l a H a b a n a p o , e l f r e n l e . ¡ D i ^ h ^ e ^ u i n u . ^ d e ^ r a í u i ^ h n ^ R t l o i K 2 5 | 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A f r e c i o b a j o y faci l idades- d e p a g o , ln-1 16.43 metros frente , fondo y c o s t a d o s ; v a r a s «¡12 
fa S r ^ T e f ^ . f f l ^ í « . ? m ? fonne.: A - S O I O . ^ N 5 0 f a b c S O d e J a ^ s á n í ^ d ^ r e ^ í 8 , C a l l e c é n t r i c a e n t r e 3 y S . 2 
en l a c o l o c a c i ó n y hace p laza .* 'Gal lano U O 1 2 1 8 7 4 a b . I ¡o. * * ¿ ™ c T a f ^ ^ y ^ 0 T n o % t t 
125, a l tos , t e l é f o n o 7517 -M. T s TZZTl —^TTVT—"ñe»/-. A . A ^ - . . P ^ V O 0 , ' 1 LNDUSTRLA 12/B ALTOS' ,E 
13425 
D E S K A C O L O C A J I S B U N A J O V E . . 
n i n s u l a r de c o c i n e r a . Sobre todo en l a tt u n a c u a d r a de J 
5 ab > í Q U I E R E U D . U N A C A R A R E G A L A - j l é f o n o M - 4 7 I « . 
P E - ' d a ? V e n g a a l N o . 6 de S a n B e r n a r d i n o i 13505 A b . 
de l Monte i ' en ¡ 
Consu lado 55 . 
13480 
• I V í b o r a . I n f o r m a n : C i n e M é n d e z . J u a n > *8-600. t e n d r á usted por ta l , s a l a s a - , 
c u i ñ o c o m p l e t o V a m n l i o D a l i o I n f o r m e s i S E S O L I C I T A U N A M U C H A C ^ le ta c o r r i d a , 4 c u a r t o s b a ñ o in terca lado , 
6 a b . c o m p i e t o y a m p n o p a t i o , t n r o r m e s coser y a y u d a r a ,0g q u e h a c e r e s de c a s a 13438 6 n h . | comedor y s e r v i c i o de cr iados , pat io y 
i A l o n s o y C a . I n q u i s i d o r 1 0 . T e l é f o n o S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E , , , . , 
c a s a ca l l e R e f u g i o l u , en tre P r a d o > ' A O l V o . L l a v e : JCSUS d e l M o n t e 6 6 i , 
C o n s u l a d o . L a l l a v e en C o n s u l a d o 65 . 
T e l é f o n o s A - 1 6 1 8 . A - 6 7 9 2 . 
13182 6 a b . 
b o d e g a . 
1 3 4 3 5 
S e a l q u i l a u n b u e n l o c a l g r a n p u n t o , 
p a r a v e n t a de m e r c a n c í a s , s ó l o a l q u i l o 
p o r s e i s m e s e s . V i r t u d e s 2 . I n f o r m a : 
A r i a s . B a r D e l m ó n i c o . 
1 3 3 9 2 8 a b . 
C A S A " A M U E B L A D A 
E N $35 A L Q U I L O C A R A C O N S A L A , 
s a l e t a c o r r i d a , dos c u a r t o s , pat io , co-
c ina , todo grande y moderno , m u c h a 
I n f o r m a n en P l á c i d o 23, T i n t o r e r í a L a 
E l e g a n c i a . 
13484 6 a b . 
COCINERAS 
¿ T I E N E U S T E D $ 1 . 3 5 0 ? 
A p r e s ú r e s e hoy m i s m o en v e r m i 
s o l a r e s s o m b r a de 1,251 
v a r é i s c a d a u n o 
Q u i n t a A v e . 1 ¡ 4 m a n z a n a . . 
Q u i n t a A v e . , 2 s o l a r e s , uno 
e s q a i J 
trRsnat lo I n f o r m a n en l a m i s m a . Nu boni ta c a s i t a , que vendo a p lazos , en , , . . . , , ., 
H ' r o r r ^ o r ^ lnCorm'UX en la- m l s m a ' ^0 | i a H a b a n a , s egunda c u a d r a de l a C a - : C a l l e 1 0 e s q u i n a de fra i l e . 
. í ^ f i 17 ab z ^ a de Ja I n f a n t a . F a b r i c a c i ó n p r l - , . 
*l\ 13446 17 a o . ' f1í> n r i m p r a . f a c h a d a de c a n t e r í a 1 ^ . / J J D v a r a s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U I 
ayude a l a l l m p l e i a p a r a un m a t r i m o - i 
10.( 
6 a b . te en l a c u a d r a de m á s v a l o r . Mide 10 c ^ } ( - ^ p o r ' 2 5 m e t r o s . P r e c i o $26 .500 . E n E s m o n o l í t i c o s , e t c . E s t á rentando ?3fi . C a l l e 3 0 e s q u i n a 1 , 9 2 6 V8. C o n d i c i o n e s : e s t a cant idad , en el a c - A T T I T D A C r^r-i D T n » ! iv ir i 
p a ñ ? i F R S ^ T R I M 0 ^ I ( ? JOVE;N{ E S - ^ r a V p X r ¿ dos^ c u b r a s de l a c a l - g ^ ^ d é t'res" mTrTttpllco.0"a ^pagTr A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R f 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A ^ ^ ^ « ^ B t m ^ S i ^ t ^ j S ^ * * ^ T ^ i ^ ^ / V ^ T ^ ^ ^ ^ 1 8 . 1 4 x 4 7 . 2 2 $1] t r e s de f a m i l i a , que d u e r m a en la c o l ó . , cr iado de m a n o v ademAs ont lendí» m a l tooas c o m o a i a a a e s . u i u e i " v"' t i z a r . D u e ñ o : I n d u s t r i a 126 a l tos , «-e i i n %T j - , * 1 
S í ^ l ^ ^ ^ ^ , l m P l e Z a - ? £ F é $ ^ ^ J ? ; t ^ T J l \ r ^ \ ! ^ ^ ' - - ^ ¿C h ? ^ ] 7 ^ 7 ^ ' 
13466 1 4446- , oH I f l " 0 ! . ^ ^ ! ! ^ 0 ? * ^ . ^ 1 8 - Bf ,be^odos trog. T i e n e c o m e r c i o $33 .000 . No co-
l é f o n o M-4722 . 
13505 A b . 
6 a b . 
Se a l q u i l a en l a H a b a n a , V i r t u d e s , 
70 e squ ina u S a n N i c o l á s , p u n t o c é n -
trico, a media c u a d r a de G a l i a n o . P a - J 
r a 1 de mayo y por s iete meses , pro-
p i a p a r a f a m i l i a c o r l a y exigente , con 
todo el confort moderno; e s a l t a y de 
e s q u i n a ; tres a m p l i a s h a b i t a c i o n e s con i 
b a ñ o in terca lado , y en el s egundo piso 
un d e p a r t a m e n t o completo; t'ene s a l a , j ^ 
a n t e s a l a , bello comedor, h a l l ampl io , .¡.g a l , Q U I T a n dos /-ASAS D V AT" 
r e p o s t e r í a , e t c . , y g a r a g e í » k r a dos m á - ™ «i « « « ^ A I ^ H ^ 
q u i n a s . P a r a m á s i n f o r m e s , l l á m e s e a l U ^ . ! " _ - e J ^ - R _ e R a r t o ^ 4 . , m e n d a I e 8 . en 
t e l é f o n o A-OOOó. 
P r l i m P n p , V « a r d % 1 9 T e n t r ? . C u r r u c a y ¡ E N M A N R I Q U E 74. B A J O S S E S O L I - te de l a I s l a . - T i e n e n quien Tos U r a ñ l 
i r i m e ' l e s . Reparto- L a s C a ñ a s , C p r r o . i o t a una coc inera , p e n i n s u l a r . J o v e n , tice I n f o r m a n en los T e l a P O - f U ? 
L a l l a v e en l a bodega . T e l . F - 5 3 3 8 . Sueldo $25 .00 . y A-6394 i , o l d 4 7 
13374 17 a b . 13480 B a o . 13464 5 a b . 
HIARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A K N 
L i b e r t a d 19 entro P r í n c i p e da A s t u r i a s 
y F e l i p e Poey . V í b o r a . 
13377 g ab. 
1 A v e . d e L a T r o p i c a l , 1 5 . 9 2 
t ™ ™ ^ ® ™ ^ frttOf_ d©t_ jáKfé g A M T O S S U A R E Z C A L L E G O I C U R I A j p o r 3 4 . 2 0 
E N S A N C H E D E L A H A B A Í 
inconveniente en s a l i r a -^ua lqu le t^ p a r - Marte y B e l o n a . A m i s t a d 156. M-3311, so. 18 vendo c a s a moderna , p o r t a l , 
F e r n á n d e z . I s a l a , 3 habi tac iones , h a l l , comedor, b a -
!fto interca lado , c a l e n t a d o r , coc ina , don 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O V I - p a t i o s . P r e c i o $7 .400 . E n e l l a su due-
vanco con frente a l a l í n e a de t r a n v í a s f,o i n f o r m a . 
vei^do dos e s q u i n a s con 1.113 v a r a s c a - IftStfl 5 
da u n a . P r e c i o $13 v a r a . A las dos 
AGENCIA DE COLOCACIONESll* 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A 
co locarse de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r su 
o b l i g a c i ó n y sebe de r e p o s t e r í a 
p a r a un m a t r i m o n i o so lo . No II 
t a h a c e r l a s doe c o s a s pero p r e r l 
n a r m u y buen sue ldo . C á r d e n a s 2 A 7 
l A y e s t e r á n p r ó x i m o a I n f a n t a 
13528 5 a b . 
.•1 
133Í50 17 A b . 
' ¡ S E Ñ O R A C A T A L A N A D E S K A C O L O -
P a r a d e r o . C a n d l e r C o l l e g e . " ^ e c l ¿ " $60 ^ ^ . 9 9 ^ ^ G A L L E G O . B O L j ^ W e d ^ 0 0 0 l n e r a _ y r e p o d r a en capa 
S E C E D E 
B u e n l o c a l en la C a l z a d a de l a R e i -
na , c u a d r a de mucho t r á n s i t o , con dos 
v i d r i e r a » a l a ca l le , m o d e r n a s p u e r t a s 
de c r i s t a l y a r m a t o s t e s , todo nuevo , 
propio p a r a "cua lquier c o m e r c i o . I n f o r -
m e í T en R e i n a ' 107. L o c e r í a . 
• 13517 ; 6 A b . 
K S Q U I N A P A R A A B R I R U N C A F E , S E 
el c o n t r a t o . E s c a l i * c o m e r c i a l y | 
pasan todqs los c a r r i t o s do l a H a b a n a 
por la e s q u i n a . No h a y bodega efc d icho 
l u g a r . E s t á p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l j 
MAs deta l les . T r a b a d e l o y M e n ó n d e z e n 
C r e s p o 83, c a f é , de 2 a 3 y de 9 e 10 , 
noche No t r a t a m o s c o n c u r i o s o s . 
I 3 4 S I 6 a b . 
F a h r l c a c i Á n m n í W n a T ^ > ^ » , O ' T^OA V i J •v^^• T e l - M - 3 1 7 2 . ' S e s o l i c i t a n y P o c a f a m i l i a . D u e r m e en l a m i s m a . 
« S o ^ m S a S S S ^ i n á ? ^ 1 J i ****** c r iados , c r ladag . coc ineros , co- >To a y n d a a los q u e h a c e r e s . T i e n e r e f e -
ca i i e ( a m p a n a r l o vendo c a s a de d c 3 i c i n e r a B y t0<la c l a s e de p e r s o n a l para1 r e n c i a s de l a s c a s a s donde h e t r a b a j a -
t r a b a j o s . H a c e n f a l t a o p e r a r i o s p a r a l 0 - Sueldo c o n v e n c i o n a l . P a r a i n f o r m e s 
$3/ 
13454 
H A B A N A 
h a c e r . m o s a i c o s . 
13470 6 a b . 
VARIOS 
T e n i e n t e R e y 77. T e l . A-3064 
13412 8 a b . 
COCINEROS 
a 3 k s f f s t f s a s y r j i f ' x s C a s a 5 á J ™ * * ^ R ^ " t o M- i 2102 v a r ^ m m 
f iere g a - l c u a d r a de M lfnea a J9 00 v a r a . V é n - m e n d a r e s a m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , ' a dos c a l l e s , e n t e r o o se 
'do v a r i a s e s q u i n a s y loca les c o m e r c i a - c i _ „ i o ^ . . ^ k a ñ r » r n m - ( i 
les en l e H a b a n a . E n lo m e j o r de la S a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m - ; t r a c i o n a p o r p a r c e l a s . 
c a l l e C e m p a n a r i o vendo c a s a de dos n ie to , h a l l , 1 c u a r t o V s e r v i c i o s d e \ C A R L O S I I I 
p l a n t a s de 7.30 por 27 m e t r o s de fondo. r , , . .* i ' JH | 
P r e c i o $28 .000 . C o n s u i t o r í a a l tos do c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , t e c n o s a e M„t.. 
Marte y B e l o n a . A m i s t a d 156. F e r n á n - ! c j e | 0 ^ . a s 0 i $ 1 , 5 0 0 d e c o n t a d o , res to 
1Ó454 . 5 a b . ! e n 5 a ñ o s o p o r p a g o s m e n s u a l e s . P e - ¡ E n t r e B e l a s c o a i n c I n f a n t a , 
V E N D O G R A N C A S A D O S P L A N T A S ! ' d f o P a b l o ^ S m i t L ^ O ' R e i l l y 4 4 . T e l é - j e s q u i n a 3 3 x 5 3 , p r o p i o p a r a 
f r a c c i o n a r frente i o s ca l l ea $63.(1 
E n t r e I n f a n t a y M o n t o r o , 2 0 
r .x J Í " A L Q U I L O C A S A M O D E R N A j 
ron s a l a , comedor, dos coar tos , c o c i n a . \ 
patio y d e m á s a u n a c u a d r a de I n f a n t a 
P r e g u n t a r a l bodeguero de I n f a n t a y 
Desagii<» 
1337* - 6 a b . 
H O T E L P R A D O 8 5 
A N T I G U O C A F E " E L P U E B L O " 
P a s e o de M a r t í 8 5 . 
J o s é B u r i a y C í a . 
S e s o l i c i t a u n a t a q u í g r a f a e n e s p a ñ o l 
q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s . 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o 1 6 4 3 . 
1 3 4 0 6 5 a b 
^ : ; 
S O L I C I T A M O S C O M E R C I A N T E S R E -
vendedores . In teresados en p r e n d e r l a , j u - y C-ÍOUJ 
guetes . q u i n c a l l a , a r e t e s B a - T a - C l a n . j_.i(ja 
C O C I N E R O R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a ofrece s u s serv ic ios habiendo 
t r a b a j a d o en los# p r i n c i p a l e s 
mundia le s . D i r i g i r s e a J o s é Mozos 
m a r i n - V 30, t e l é f o n o M-9010 
13420 6 ab . 
m o d e r n a pegada a I n f a n t a y S a n R o - fonos A - 6 4 7 9 O F - 2 1 5 7 . 
fae l en $15.000 y o t r a a n t i g o a azotea, 
con 4 cuar tos , pegada a l Nuevo M e r c a - ^ , j A I J 
do en $4 -850. s r . V e g a . E m p e d r a d o 17 d r a n s o l a r A l t u r a s de A l m e n d a r e s , ! . ^ ^ 
o f i c inas 
134 
B e t a n c o u r t . 
7 a b . 
¡ A v e n i d a d e L a P a z . E n l a p r i m e r a 
- • ' c u a d r a . E l m e j o r p u n t o , 2 . 0 0 0 v a r a s 
E n t r e I n f a n t a y M o t o r o , 10 
p o r 4 0 
K u á S i V E N D O E N L A C A L L E C A R M E N , c o n 3 8 de frente . U n i c o lote d w p o n i - U S E R ! , r V í i f * TTI-]*/ Monte a B e W o a i n . una c a s a m e - b l e h o y d e e sa c a p a c i d a d . S e v e n d e ^ ' ' ^ ^ ¡ 
d e r n a . Mide 5.30 por 1 3 . 5 6 . Se com-1 J , A V T j , i Í O J Ü x 3 6 m e t r o s 3 
pone de sa la , comedor , t r e s cuar tos , co- e n t r e g a n d o t e r c e r a p a r t e de c o n t a d o , j 
postero, g r a n c o c i n a 
novedades 
15 0|0 menos 
P r e c i o s b a j l s i m o s , a lempre t n m e j o r a b i l n f o r ^ e s BoUc,ta 
 c u a l q u i e r o t r a c a s a . C a - f o m n i » ™rnZ7^„~ \ r t Z 
>r*f^Mi^D Aif*****2m ^ m f * i _ buena f a m i l i a , p a r t i c u l a r , hete 
c a s a de 
H a b i u d o o a . « ^ i ^ W U ^ r ' £ ^ ~ £ ^ S f g f ^ S H ' ^ 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a | S a r d i ñ a s . C a f é el N a c i o n a l . ' ^ T e l é f o n o : b!o' S m i t h . O ' R c i l l y 4 4 . A - 6 4 7 9 o , 
s a z ó n y b ien condimen-1 A-0062. I c o f ? ) L u a c e s c e r c a C a r l o s I I I , 1 6 9 5 
m u y l impio , f o r m a l equ i ta t ivo I 13438 g a b r - ¿ \ D / . 
VEDADO 
13S82 17 ab . 
S E A L Q U I L A N B A J O S D E 21 E N T R E 
D y E , con J a r d í n , por ta l , r e c i b i d o r , s a -
l a , cfjmedur, h a l l , t re s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o completo , c o c i n a patio , g a r a g e , c u a r -
to y s e r v i d o de c r i a d o . P r e c i o $145. 
L l a v e s a l l ado . 
ü O 13099 5 a b . 
B E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E P A -
^eo e n t r e 25 y 27, a c e r a de los p a r e s . 
Tlen»» s a l a , sa le ta , h a l l , v e s t í b u l o , co-
medor, c o c i n a p a n t r y . c u a r t o d©s c r i a -
do con su s e r v i c i o . E n los a l t o s o lnco 
c u a r t o s con t r e » c l o s e t » y dos b a ñ o s . n 
nene garag*» y c u a r t o de c h a u f f e u r , ¡ r a r a m a t r i m o n i o d e b u e n g u s t o o r r e 
I n f o r m a n la m i s m a 
V E D A D O , C A S A M O D E U N A , 2 " p L A N ^ ' d a d « b o n i t a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , 
t a s i ) e n t r e '̂7 y 29. V i l l a Mercedes , I c o n b a l c o n e s a l a d a l l e y b i e n a m u e -
u c e r a b r i s a , n c o m e n m l e n t o gas y e lec- i |„ j , , i . J . _ ^ . J _ ^ _ _ , L ; ' „ 
t r i n i d a d . A l t o s : s a l a , comedor, 4 h a b u i b l a d a s - M d a m o s c o m i d a t a m b i é n , 
t a c i o n e s a m p l i a s , b a ñ o completo , p a n t r y i T r o c a d e r o y C o n s u l a d o s , a l t o s d e l c a -
»:<jclna c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s , con i r , n i • 
^ r t r i ' d a indepcndletite, garage , $140.00 ¡ 1 * ^ a l a c i o . 
a p r e c i o s r e d u c i d o s . B a ñ o s , a g u a c a - : ? i o s - ^ A n t i U a n a S a n M i g u e l e n t r « 
0 I L u c e n a * 
l í e n t e ; d e s d e $ 1 . 0 0 . $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 R a b a n a 
p o r d í a . N u e s t r o r e s t a u r a n t es j u s t a - S 0 L I C 
m e n t e c e l e b r a d o p o r s u i n m e j o r a b l e " h a c h a ' I n o 1 í n e n . o r d<>, ^ . a 3 0 8 P ^ a a y u 
r J i d a r a l a l i m p i e z a de l a c a s a , suelde 
s e r v i c i o y s u s p r e c i o s p o p u l a r e s . E l e - $8-0 
v a d o r . C a f é , H o t e l , L u n c h y C e n a ? 
00. C á j d e n a s 3. 
J430 
10 a b . 
S o 
6 a b . 
N E C E S I T O C U A T R O V E N D E D O R E S 
T e l . 
13531 5 a o . 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
f ino, m u y l impio , so l i c i ta c a s a partteu^ 
lar hote l o c o m e r c i o . E n g l i a h epoken . 
C u a r t e l e s 3 . A 3090. 
13496 5 a b . 
1 3 4 6 0 5 a b . 
( S O L A R E S YERMOS 
p o r 4 2 . 7 2 
M o n t o r o . 9 . 4 3 x 4 7 . 1 6 . , 
H A B A N A 
S o l a r e s t r a t é g i c o e n l a C a l z a d a de CO- 'T r . , • oo i . 
. • , Í , , , n . . I n f a n t a e s q u i n a , 3 2 x 4 1 
TAIKMIMM H « t < . | A OOAO CafÁ A n f l í V Í ! cxPertOB. I>ara e n c o m e n d a r l e s l a v e n t a 1 • 1 moaerna ce 
i e l e í o n o s H o t e l A - w o u . C a t e . A - V W i po^ en f - l a c a p i t a l de TROA , C H A U F F E U R M E C Á N I C O D E S E A CO - I p^803 y *n 
v O f i c i n a A - 9 1 0 6 H a b a n a C u b a acred i tados a r t í c u l o s . L a i n s u p e r a b l e c í o . T i e n e r e f e r e n c i a s i g u a l v a a l Ñ o r - I n f o 
y U r i C i n a , a ^ l W . n a D a n a , V ,UDa. m a n t e q u l l , a suturíana. M a r c a J u n q u e r a ^ o E u r o p a . I n f o r m a n R e s t a u r a n t C e n - m 7 S 
C A S A C H I C A E N B E L A S C O A T N 
Y J E S U S P E R E G R I N O , 6 . 5 0 x 2 3 
Vendo l a c a s a S a n t i a g o N o . 22 e n t r j 
S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o en l e a c e r a de 
la s o m b r a y, mide 6 .50x23 a JGü m e t r o ; 
h o y r e n t a $80; p r o p i a p a r a f a b r i c a r l a , • . J - frfntf a ' i r ^ » r a l U » ; 0mt¿ 
M i r e q u é m e d i d a . M i r e el punto y f í - tombía^ d a t r e n t e a d e s c a l l e s - e s t a | 
Jeso en el p r e c i o . V i d H e r a de l C a f é Bl p : c p i o p a r a c a f é , b o d e g a , g a s o l i n a , 
N a c i o n a l . San R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e i Af \ Ain J í . 
l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . o c c e s o r . o s . M i d e 4 x 1 v a r a s ; d o y «a c r - ^ o . , 9 7 
13436 « ov, I J J J c n • . D o a n ^ ^ a r o J ^ X 4 I . z / v a r a s , se 
__ * 8 at)- 1 c n i d a d e s d e p a g o . o r . Q u i n t a n a . B e - r 






r a c c i o n n 
E l R e y de l a M a n t e q u i l l a , a l m i s m o pre-
c io que l a del p a í s ; los a f a m a d o s cho-
r izos e s p a ñ o l e s m a r c * E l R l o j a n o y l a 
d e l i c i o s a e i n c o m p a r a b l e s i d r a -«bturla-
n a m a r c a Z a r r a o l n a . B u e n s u e l d o o et-
t r a l . T e l . M-7091 o F-2133 
por F r a n c l a c o . 
18511 
i f o r m a 
$26 .000 . D e j o a lgo en h ipo- ÍUO 
L a b r a d o r 
P r e c i o | 2 3 0 ¿ | c e m o s e u ^ l e g a n t e y d e m o r a l i - ; P 1 ^ ^ * sr™* J u n q u e r a d 9 C r l s t l n a 
iJajo.i; p o r t a l , s a l a , s a l ó n de comer , t r e s i 
h a b u a c i o n e s . b a ñ o completo , c o c i n a , 
»;uarto y s e r v l o i o c r i a d o s j a r d í n y p a - ' 
t í o . Í 1 0 0 . 0 0 . I n f o r m a n : 1-3041 M-9038 1 
9 a b . | 
J t í U S mi MONTE, I 
VÍBORA Y l ü Y A N O l 
1 3 2 7 2 8 a b . 
L O M A D E L M A Z O 
Se a l q u i l a l a c a s a S a n F r a n c i s c o e n t r e ! 
C e n t u r i ó n y C h a p l e a d o » c u a d r a s de l a i 
«-'alzada con 5 cuar tos , g a r a g e , t e r r a r a . i 
g r a n pat io . T e l . 1-2483 a toda h o r a . 
1 ^ 2 6 10 a b . 
S K A L Q U I E A U N C H A L E C I T O N U B - ! 
vo. R o s a ICnriquez c a s i e s q u i n a L u y a n O | 
T i e n e p o r t a l , s a l a . h a b i t a c i o n e s b a ñ o ' 
i n t e r c a l a d o con a g u a c a l l e n t e comedor | 
a l fondo . L l a v e s en l a m l s m a . 
13440 5 a b . I 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E S - 1 
pac iosos a l tos de R e m e d i o s 75, a media 
H O T E L " M A N H A T T A N " 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a 
L a s f a c b a d a s d e este m o d e r n o 
e h i g i é n i c o h o t e l , d e n f r e n t e a l 
c a d a v e z m á s l i n d o p a r q u e d e l 
" G r a n M a c e o " y a l m a r . T a m -
b i é n p a s a n p o r d e l a n t e d e l m i s -
m o c i e n t o s de t r a n v í a s e n to-
d a s l a s d i r e c c i o n e s . S u s c i e n 
h a b i t a c i o n e s ( c a s i s i e m p r e l l e -
n a s ) , e s t á n p r o v i s t a s d e b a ñ o 
p a r t i c u l a r y t e l é f o n o . A p e s a r 
d e t a n g r a n d e s v e n t a j a s , los 
p r e c i o s e s t á n a l a l c a n c e d e l a s 
p e r s o n a s q u e les g u s t a v i v i r 
c o n c o m o d i d a d e s . T e l . M - 7 9 2 4 . 
: 2557 y I n d . 14 m i 
13497 5 a b . 
P r e g u n t e n 
17 ab . 
11781 7 ab 
C O M E R C I A N T E ? D E M U E S - Janto T o m á s , c e r c a 
c o a i n , 2 9 x 3 7 . 
fERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
D E S E A S A B E R B L P A R A D E R O D E L 
S . J o s é M a r í a L d p e a , n a t u r a l de B s p a -
I ñ a . P u e n t e C a l d e l a s . P o n t e v e d r a . S u 
¡ h i j o A n t o n i o L ó p e z M a r t l n e x . P a r a 
a s u n t o s de f a m i l i a . H a c e dos a ñ o s t r a -
b a j a b a en e l C e n t r a l T o l e d o . L a B e n é -
' f l c a del C e n t r o G a l l e g o . H a b a n a . 
13473 5 a b . 
S E OFRECEN 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJADORAS / 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora : ha de ser en c a s a de m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n t e l é f o n o A-9444. 
13867 8 ab 
¿ E S U D . 
E S Q U I N A T 4 C A S A S . B U E N P U N T O 1 tremelo , v iendo l a e squ ina que tengo. 
de Luyan/5 . Se toman $8.000 a l 8 0 0 p a r a usted on V i l l a n u e v a y H e r r e r a . L u - ; CACAC V / Í P T A Q D A D A V A D D I 
por dos añ09 en p r i m e r a h ipo teca Sa • y a n ó . A l ' I h a y v i d a p r o p i a y e l prsc lo ¡ WAO/VD V I U J A ^ r A K A h A t K l 
desea e l d inero a n t e s del 8 de A b r i l ' e s b a r a t o . U n p a ñ o de terreno de m e - ( 
por e m b a r c a r . No corredores a l M - í T M l d l d a Ideal de 44.41 v a r a s por 21.757 v a - , 
13505 5 at, I rtis qUC so p r e s t a p a r a todo. L o Q u e , 
. _ , I usted n e c e s i t a . V é a m e en S a n B e r n a r - : f | . j „ - „ „ o i -
U N A J O V C N B S P J f e P L A S A N A T C O N ! ̂ R O P I A . P A R A B 0 D E G A S E V E N D E ¡ clino 7 y D o l o r e s . De 12 a 1. No c o r r e i L " , . t a ? ' b a n L á z a r o , 
- fie I n f a n t a , j dores . • I 1 4 . 7 0 x 2 0 3 5 J 
' - ¡ G e n i o s 6 . 6 6 x 2 4 c r i a n d e r a a m e d i a leche o a e n t e r a . SI ea b u e n a l a c o l o c a c i ó n . T i e n e C e r t i f i -
cado de S a n i d a d . Se puede t r a t a r a to-
das horas . I n f o r m a n en C u b a 133. a l t o s 
R e n t a $110. Se da en $10 .500 . I n f o r -
m a n en B e r n a z a 47 . B o d e g a . D e 7 a 8 
y de 12 a 2 . 
13500 
13445 
10 a o , 
f « n I n ^ 0 W n 8 S t t * M » n ^ H L P a U l a - ^>reÉ'un' ' V E N D O E N M I S I O N U N A E S Q U I N A , t6" ?i0í M a r í a M e n é n d e r . y $26.000. ú l t l m o p r e c l o . ^8qnln^ 
a ° a^p• ! en L u y a n O 2 p l a n t a s , m o d e r n a $23,000. 
" ' T e n g o una g r a n c a s a a 20 metros de I ~ c r, r\ :¿i ~ . D „ u 0 / . ^ ^ - CÍA, 
S a n Inda lec io , moderna , 4 c u a r t o s , uno f a g o . . ? r . r . l^t tK&Una. t s e l a s c o a i n 
VARIOS ¡ d e criados, patio t raspat io , á r b o l e s fru-1 T - l M - 4 7 ^ 3 
ta l e s $11 .000 . T e n g o c a s i t a s de 8, 4, 5, „ 
. . _ . 6. 7, 8, h a s t a $115.000. I n f o r m a e l s e - I 1 3 4 5 o 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a q u e p o s e e u n a ¡ ñ o r O o n z á i e s . C a l l e de P é r e z No . r.r', 
l i n d a y e x t e n s a p r o p i e d a d e n l a s M o n 1 ( 
C a l z a d a d e C o l u m b i a , s o l a r d e e s q u i - B a r c e l o n a , 6 x 2 2 
n a a $ 3 . 8 0 . M i d e 1 . 1 6 5 v a r a s a $ ^ . 8 0 A g u i a r 1 3 x 2 3 . . . ll 
l a v a r a , e s u n a v e r d a d e r a g a n g a . U r - S a n I s i d r o , 8 . 1 5 x 2 7 
ge s u v e n t a . S e d a n f a c i l i d a d e s d e R e i n a 1 2 x 3 4 . . . . . 1 
T e n g o e n v e n t a , V e d a d o , H 
10 a b . 
y R e p a r t o ^ , las m e j o r e s c a s a s y c», 
l e t s , c o n s t r u c c i o n e s m o d e r n a s , prec» 
' E N L A C A L L E D E B E L A S C O A I N , i r a z o " a b , c s v tamD^n s o l a r e s 
t a ñ a s , d e los E s t a d o s U n i d o s , c e r c a j V E N D O E N M I R A M A R P R Ó X I M O A L F R E N T E A F I G U R A S ! Í I - ? ? J í ^ 0 J 1 ' ^ 0 1 ^ 5 ,CUa!qUÍ 
i ! ¿T n t r a n v í a nuevo u n a e s q u i n a de 1562 v a - r i \ £ i i ^ X C n i x v i u r v r w i c a n t i d a d d e s d e e l 7 0 0 ¿c nterí 
de L e n o x , se o r r e c e p a r a l l e v a r a p a - l r a s a $7.00; otro terreno e n D u r e g e , ace-1 Vendo en l a c a l l e de F i g u r a s f r e n t e a l ' . o • j j , 
i s r PI v e r a n n « u n n » m a n t o s n i n r » . i k >« de s o m b r a 10x38 v a r a s a $10. T e n ^ o p a r q u e de Pef ia lvcr , en tre E s c o b a r y a n u a l , O e n e d a d y r e s e n - a en los n í f 
$ar e l v e r a n o a u n o s c u a n t o s n i ñ o s d e l ^ ^ en l a n a b { i n a y todos sus b a i . r i 0 , ^ e l 2 s c o a i n en l a a c e r a de la s o m b r a , c ¡ o s H á s a m e u n a v M t a v <Mrá ^ 
m e n o s de d o c e a n o s q u e s e a n s a l u d a - ¡ y t e r r e n o s . V e n g a n a v e r m e . P é r e z 50 , c inco p a r c e l i t a s de t e r r e n o que m i d e n . o » " » " u'm v i s u a y s d i a m 
- p l a c i d o . 
b l e s . T i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
P a r a de ta l l e s d i r i g i r s e p o r c a r t a a 
J . M . H . S e c r e t a r í a d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
U O 1 3 2 0 8 9 a b . 
U N M A T R I M O N I O D E S E A U N A C A -
entre E n s e n a d a y A t a r a s , de 2 a 6, ae - , ' cada u n a 6 .10x20: o t r a de 6 .10x18; o t r a 
ñ o r G o n z á l e z 
18302 4 a b ; 
G A N G A V E R D A D 
E n un b a r r i o do mucho porven ir , v e n -
do dos c a s a s nuevas , de dos p l a n t a s , 
con u n a m e d i d a c a d a u n a de 5 .86x^4.90 
de fondo, metros , y se compoufi de por-
t a l , s a l a , gabinete 3 cuartos , b a ñ o , co' 
de 6 . 1 6 x 1 8 ; o t r a de 6 .10x14 y o t r a m a s R f V F f í n P A D C T A 
c h i c a . K s t e es punto de g r a n p o r v e n i r : i W - n j E U U VJAKLIA 
frente a u n g r a n p a r q u e . A h o r a b i e n : O F I C I O S 1 8 A 0 4 1 7 M , 
no m i r e usted e l prec lo , m i r e e l punto {¿¿¿7 ,0' A - V ^ l / . M -
y s u m e d i d a . I n f o r m e ^ s u d u e ñ o o a l i 1 3 4 8 6 5 
T e l é f o n o A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
u a d r a de l a c a l z a d a de L u y á n < } , fren" S K A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S ^ ^ S e ^ ^ T f o r m T p ^ e s e a ffiSlU P « r . n h « V i " r "' ' ~" i . L d T "2 Z S i ' 
î v̂:̂ *™*- ^ ^ ^ l ^ ^ - ^ ^ - J ^ ^ f o r m a l fŜ £ ¿Ŝ lS%Í̂ \fS<̂ \%Ŝ ¡̂s * 
ea de v e c i n d a d ; h a n s ido e n c a r g a d o ! ; Baiu' ^ . V V " ^ w í ^ i o J T K S - S . 
c en te h o n r a d a v s e r l a - «anafinl».« ^ i iA • c l n a . comedor al fondo, pat io y t r a a p a -
d l v e r s e "en l a L f i ' B M l ' S S I S f S S ^ 2 l o . ? | ^ ' V f Z ^ V T V u i n K s p o h a r r fU>^a^n- T » „ ^ * n J S £ f Z P r e c i o $18 .500 . I n f o r m a : b r . P . _Quln-
C A S A C H I C A E N L O S C U A T R O ?: S ^ Í ^ T ^ l 
C A M I M ) S . 6 x 1 2 . G R A N 
M E D I D A 
a r e rec ibidor , sa la . 3 c u a r t o s , b a ñ o ; tea, m u y grande , con luz , a g u a a b u n - dft . p o r t o nrotrunten 
mploto In terca lado , c o m e d o r a l fondo d a n t e . S a n R a f a e l 134, a l tos , segundo ^ ^ o S a * presrunten 
o c l n a de g a s y s e r v i c i o y c u a r t o d e ! P1"?. entre G e r v a s i o y B e l a s c o a l n , d e - ; p 1336g 
13415 5 a b 
<• H a d o s . S 
v e r s l d a d 15 
13449 
da b a r a t a . I n f o r m a n U n í . 
T e l . A - 3 0 6 1 . 
12 a b . 
r o c h a . E n l a c a s a no h a y m á s que t r e s I 5 ab. 
p e r s o n a s , 
1 3 4 é 7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E 8 -
J o v e n e s p a ñ o l l l e g a d o r e c i e n t e m e n t e 
M-4736. 
B e l a s c o a l n 54, a l t o s . 
J e s d s M a r í a B a r r a q u é y p r ó x i m o 1 
nuevo C o l e g i o de B e l é n . Mide u n a * 
p é r f i d o de 2.187 v a r a s cuadradas . ^ 
r í o b a r a t o . I n f o r m e s y p lanos , su. i* 
n o . B e l a s c o a l n 64. a l t o » . 
C A M B I O S O L A R P O R M A Q U I N A 
B U E N A I N V E R S I O N f9e rt,nero, ^ negoc io . No deseo t ra -1 e s t é en b u e n a s condic iones , e l s o l a r » * 
uv-JL.ix .n J - i i f t a r con p a l n c h e r o s . L e puedo d e j a r a l g o de 15x47.16 total 695 v a r a s cuadrad»1 
Vendí? c a s a da dos p l a n t a s n u e v a , s i t u a r e n h i p o t e c a s i usted d e s e a . V i d r i e r a del s i t u a d o en ta A v e n i d a 7a *nfre 3 í l 
d a en l a c a l l a V i r t u d e s con u n a m e d i d a C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y Belaa-1 B u e n a V i s t a P r e c l o a $3 50 Vara «I 
T e l é f o n o : j Vendo en l a c a l l e de C o r r a l e s a 20 de 
, los C u a t r o C a m i n o s u n a casa a n t i g u a 
Mide 6x12 en $6.500 y r e n t a $70. E q 
i p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e j a d o ! ^ P 3 ^ 8 . « O ^ C C como^ t a s a d o r , a u ^ 
r ! r a - K s ca'rlfloaa con los n i ñ o s y f o r m a l t o n z a d o , O p a r a c o n s t r u i r j o y a s , n e - de lOO metros c u a d r a d o s y se compone c o a l n . T e l . A - 0 0 6 2 . Sardl f las . 
SsB A L Q L I L A U N A E S P L E N D I D A C A - \ J n a h a b i t a c i ó n se e n c u e n t r a e n c u a l - >' « a ^ c u m p l i r con au ob l lgao ldn . No m • V ¡ „JV . ^ . (de s a l a , sa le ta , 3 c u a r t o s comedor , co- 13436 | ao 
M I en Pf irez a l lado de l a e s q u i n a de " i t iene novio n i p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n n t o « • J O y e r t a ; O c a s a d e p r é s t a m o s . ¡ c i n . baflo y s e r v i c i o s . P r e c l o $ 1 6 . 5 0 0 ' 
C u e t o , con porta l , s a l a , s a l e t a y c inco q u i e r p a r t e ; p e r o e n n i n g ú n l a d o h a - v i r t u d e s 140 y 144. i P o r e s c r i t o d i r i f f ÍMe s i s e ñ o r P e r n a l 
c u a r t o s con todos s u s aevv ic los y un i U . - í - „ „ • » , „ í L - ' : i 13457 6 a b » " r " « « l o u i n g i r ^ c ai s e n o r r a s c u a i , 
e s p l é n d i d o pat io ra^y b a r a t o $60 m e n - l , a r a u n a t a n f r e s c a e h i g i é n i c a c o m o , , I J / i o 7 — z T l - ! P r a d o 3 . H o t e l B i s c u i t 
« u a l e s . L a ̂ liave a l lado, bodega e i n - l a q u e ' s e a l q u i l a e n los a l tos de l c a f é , , E f p : A , c 9 L 2 í : : ^ i U - ? ^ Y í 1 ^ . - ^ 2 ^ ? ^ i 1 3 3 8 3 l o r m e s en l a m i s m a 
18450 17 a b . i 
A L T O S C A L Z A D A Dfe L U Y A N O 61 A . ; Z a J 0 -
S a l a g r a n d e , comedor . 3 habi tac iones , ¡ " G P 
bafto e t c . P a s a n dos l í n e a s de c a r r o s . , —^ ' — 
E s t á a dos c u a d r a s de T o y o . $ 5 a . ü ü . 
E n el bajo el e n c a r g a d o . 
13461 5 a b . 
V . p e n i n s u l a r de m e d a n a edad, p a r a m a n e -ISta A l e g r e , b e l a s c o a i n y ¿ ) a n L a - j a d o r a , p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de | 
poca f a m i l i a o t r a b a j o s de c l í n i c a s . B n -
6 a b 
R e n t a $140. T i e n e las m i s m a s comodl - p a r c e I a {AeA\ Añ 1 0 x 2 2 n $1 ^ 0 0 « ¡ , 
dadea en loa a l t o s . D u e ñ o : B e l a s c o a l n r a r c e i a I Q e a i , a e I W ¿ a ^ l , J W , 51-
N o . 54 . S r . p . Q u i n t a a a . T e l . M-4735 . t u a d a en lo m e j o r d e l R e p a r t o L a S i e -
134&8 10 a h . j j j i ^ ' , - 1 * mfti,i»" m a n z a n a de C a r 
! r r a a d o s c u a d r a s d e l t r a n v í a t erreno1 a i 'ondo del j a r d í n - E I F é n i x 
flor Q u i n t a n a . B e l a s c o a l n B4, a l to í 
t r e Z a n j a y S a l u d . 
184B8 io 
B R I L L A N T T C O " E Ñ L A H A B ^ 
\ / M » J í~ i r ¡ v i c i o s , pat io , c o c i n a . P r e c i o $ 
V í b o r a . A u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o , i rez lOO. I n f o r m a n en l a bodega 
F e l i p e P o e y 2 , e n t r e P a t r o c i n i o y ' ^ S " 
O ' F a r r i l , s e a l q u i l a e s p l é n d i d a c a s a 
S E O F R E C E U N J O V E N 
I t iende a lgo de c o c i n a . No t iene I n o o n - 1 P - , . . « . J l * 
1 0 a b . veniente en s a l i r p a r a el I n t e r i o r . I n - í " p ^ j ^^ f̂̂ J^V1*1*"* 
' S E A L Q U I L A N 2 A C C E S O U I A — J ^ Ñ - ' ^ ^ g ^ T e l - ^ ^ a b l̂ pJ. T . T . ^ V » . ^ ZJSÍ 
1 » o ? o s \ S X r r r o X 0 ¿ n a 8 n i P f l a o ^ í r ser- B i S g Á Ñ C O L O C A R S E 2 M U C T ^ C l i X S j . ^ " i g ^ c ^ % 6 l n o t o ^ a 0 , e n 0 r l n o r e s % ? ^ de 1 2 x 4 6 a $ 6 J 0 s i t u a d o e n l a 
V E N D O B N S A N B E N I G N O . C A S A M O - ! ij U X - i n f o r m i . . I P n « ; « - í 6 ^ - ? 1 tln,00 "olarclto que que 
derna , porta l , s a l a , s a l e t a 814. bafto, c o c í - i l , a n o - J*1** i n t o r m e s ^ r . J . f . y u i n - f a b H c a r . F r e n t e , fohdo y coatado 
n a $6.000; o t r a m o d e r n a , fronte a l i T r - t a a n . B e l a s c o a i n 3 4 al tos T e l c í o n O * - n 'a l>rlcando l u j o s a s c a s a s de 
cr iado » Que do S a n t o s S u á r e » . P o r t a l « a l a , • , ¡14 
cr iado de c a s a J j j » ^ patio , t r a s p a U o , $8 .600; o tra ! I V I - 4 / j ) 3 . 
S a n B e r n a r d i n o , por ta l , pa la dos c u a r -
c a l l e 4 , R e p a r t o L a S i e r r a . E a t á r o -
d e a d o de b u e n o s c h a l e t s . S e d a n f a c i -
l i d a d e s d e p a g o . M á s i n f o n n e » s e ñ o r 
c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s c o n H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S e r U d U de m a n o u n a m u c h a c h a espaflola , m e j o r a b l e s d e f e r e n c i a s " 8 ¿ b r e ' B U 7 o n d ú c ^ graTT'cha le t d o s ' p l a n t a s ' y g a - I P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 5 4 a l t o i T e - l e , - - . 
So a l q u i l a n en pesos 25.00, con v i s -1 p r á c t i c a , f o r m a l , t r a b a j a d o r a y c o n r e - ta y buen c o m p o r t a m i e n t o . P a r a m á s r a g e $9 .600; ea u n a ganga; otro L o m a 1'r \JI - ' r H D r l c a » « w e » a n t a A n a 
T e n g o p l a n o s p a r a f a b r i c a r casita 
d o » p ia l tos . P o r oompromlso de.^' i , 
m s u r g e ve n d e r lo a n t e s de l sAw^ 
N e c e s i t o $2.000 (no c o r r e d o r e s ) , 
flo: I n d u s t r i a l í « a l tos . T e l . M-^ 
18605 8 
V E N D O D Ó ^ T O L A R E S ^ J Í T " E T E B R 
punto a l t o dos c o a r t o s , t r a n v í a s , 1 
a l contado, res to a p i a s e s y fabrl 
r e p a r o y p i n t o «o caaa por m ó d i c o 
M a l o j a 160, por 
5 ab. 
l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , c u a r t o c r i a - i t a a l á ^ c a n ó i en é í ' punto ' m i « "céntr íw i í é r e ñ o l a i . 
dos , c o m e d o r , c o c i n a , d e s p e n s a l a v a - ¡ v r o i r ( ' r f l a l de , la H a b a n a , c a l l e A m a r - - E s c o b a r . , « Y * w w u i » » - w v p a n p a , l a v a ¡ g u r a n ú m e r o U c a s i e s q u i n a a Pan 13519 
d e r o . s e r v i c i o d e c r i a d o s y p a t i o c o n i I sna( ' lo - • •• 
PARA LIMPIAR 
T e l é f o n o A - 3 1 9 8 . 
1 3 4 3 4 | 0 ab . 
la c a l l e . C o m i d a , luz, t e l é f o n o , 
j ? 3 5 . P a r a u n m a t r i m o n i o $70 . CdTde-
1 ñ a s 3. 
! 13520 5 at>. 
HABITACIONES Y COSER 
S e a l q u i l a E n s e n a d a N o 14 R entre ?K A 1 ' ? U I V ^ K N ' C A C O N A S 17 A L T O R S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
H - M w c n o i M n o . i t D entre c e r c a de « a l l a n o y « c e r a de la b r i s a , p a r a h a c e r - l a l i m p i e z a o p a r a c o c i n a r 
o a n t a A n a v r e r e z . l i e n - « a l » v « a . nabltao'ones y d e i - a r u m e n t o s con viMtn s i fr ido un m a t r l m o n l o .no le i m p o r t a h a -
los c o s a s . P o r v e n i r 7 e n t r e H a -
C o m p o s t e l a . A - 2 7 2 2 . 
In formes V i r t u d e s 142. 
13518 
T e l , A - 4 1 1 9 , 
6 a b . 
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS SOLARES YERMOS Y 
ESTABIECIMIENTOS 
F e l i c i a . 
18470 
REPARTO MTRAMAR. QTTTNTA 
de L u z , u n a c u a d r a t r a n v í a . J a r d í n , por-
1 l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
t a l . s a l a , gabinete , bafio, 4 c u a r t o s g r a n - — _ _ _ _ 
des , u n o ch ico , u n ter jeno a l lado d « C _ l _ _ #0 n n . 
180 metroo todo en $30.000; otro c e r c a D10l*r de « V » » * ^ - 9 9 s i t u a d o e n n l d a a l a s o m b r a , a squ lna d« 
de E s t r a d a P a l m a con 6 c u a r t o s $9 500 e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e A l m c n d a r e i 1 M v e n d e u n lote de t r e s so lares a 
otro e n Mi lagros , m u y lujoso con 4 c u a r - ' nn ^ j 1 1 r TT [ v a r a . O t r o lote de t r e s « o l a r e a / V 
tos , h a l l , e s q u i n a $26.000. I n f o r m a el a m e t r o s d e l a L i n e a . U r g f l SU VCD-1 P r i m e r a A v e n i d a y ca l l e D l e s » « V . 
ta . M i d e 4 4 . 2 2 p o r 4 7 . 1 7 . i g u a l a N o t ^ a ^ 0el'ibertT. » a ! , i c ¿ 0 
4oua* a co N u e v a E s c o c i a . Dapto. 800. 
S r . G o n z á J e z . C a l i » d » P é r e z N 
de 2 a 6 
60, 
2 0 8 5 v a r a s , t e r r e n o l l a n o y firme, p a -
le ta , tres 
b o d e g a d 
1 3 5 2 0 
l a y . l i  t l a y s - " l c one8  p a r t a   i s t a ien   
h i K i t a r i n n e . I * I I » . » 1 ". , a ? * , * * . i ! ^ n 0 a1" muebles , m a t r l r a o - ; cer l a s d( n a o u a c i o n e s . L a l l a v e en l a uio s in n i ñ o s . b a ñ a y O 
e E n s e n a d a 16. | 13521 - 5 ^ 13471 
VARlOS 
URBANAS 
6 a b . 
12 ab . 
S E A L Q T ' T L A E N fSO M K N S U A L B Í I 
h e r m o s a mv-.i de, m a m p o s t e r f a . por ta l 
Raía, s a l e t a . .l..s hab i tac iones , comedor, i H A T H A B I T A C I O N E S E R P L K N D I D A S ' 13485 
s e r v i c i o s , potlo •>• • • 7— - - - Lnun-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A S e v e n d e u n a c a s a c h i c a , m o d e r n a 
p a r a c u a r t o s o comedor . L l e v a t i empo f« l , r i / . i i r i r tn J , J - . , - l - r , » - . * 7 e PAr» 
en ei paft.. Sabe r „ m p i i r con s u ob l l - ' f o n c a c i o n . d e dos p l a n t a s , r e n t a $ 7 5 P f r * 
g a c l O n . T e l . E-6348 
V E N D O , V E D A D O , C A L L E B . , A C E R A H f U • c n r\ ' n t 
• o m b r a moderna , m u y l u j o s a . T i e n e - 1 7 3 t a t , r ' c * r l O . Sr. r . q u i n t a n a . B c l a s -
» V 8 e C T e 0 / e d ^ l a ^ d T n ! ^ 54' ^ O . . T e l M - 4 7 3 5 . 
h i p o t e c a a l 7 , T e n g o ca l l e L i n e a e n t r e ' r , 
Paseo y 12 c a s a con g a r a g e p a r a d o s , ^ 0 ™ ? ™ « l e p a ñ o d e tres s o l a r e s f r e n -
T a T í ^ a A ^ ^ o b ^ ^ ^ ^ ^ ^ í d o b , c , í n M d e R V » y E s t a c i ó n 
13473 
RUSTICAS 
I n f o r m a el S r . G o n z A l e » , c a l l e d e ' ^ « t r a l , c a l l e 9 e n t r e A v e n i d a 8 a - v t « « r o y S a n E s t e b a n , c o n noventa ? ^ 
a >o . 60 entre ]^iBen«H« v A * . . A - 1 > • . - . _ . . , _ _ 3 ^<>K.n»rf->. n . r a r u ñ a oor ̂ .y 
I M P O R T A N T E 
Se venden o a r r i e n d a n l a » f í o c * ^ jef 
f»#,rn v flan T^UfaKan nr\r\ nOVCrt* «..«43 
entre S n s e n a d a y A t a r é s I A J B 7 . AA-ÍI AI \n c a b a l l e r f a s . p r o p i a s p a r a carta Pc> ,̂Irt ,̂' 
N o c o r r e d o r e s . D i r e c t o . u d u e ñ o c o n ' ^ i í s o ' a l ^ 1 ^ 7a- 4 4 . 2 2 x 4 7 . 1 7 a l a una l e g u a ^ i ' t r a s ^ r d a d o r del i n f ^ 
e P No 1 ^ e n t í e S S T R l ? - ^ . V * * S * * * ? ^ 'T6* 2*1 ^ o n - SÜCSASSA E S P A D O L A D E S E A C O L O n 
U l l a v e en l a C S d L J de * I Z ? \u ^ i r r l ^ ^ , ^ \ a h a r ^ : i } • K'« ^ ' "e a d i e n d o l i m p i e z a , coser y r e p a - D 
^ ^ U i ta lsma h a y una c o c i n a . T a m b i é n en s n r . C a n a $30. No ^ I m p o r t a s a l i r fue- 7 
! • tñ ^ L « i i i ? . h a y » ' a b l t a c l o n e > . lTa do !« H a b a n a . T e l . A-9847 l ' 
" , a p . I 13441 c ab< • i - , ) ? " 6 ab 1 
i » b _ $ 3 . 5 0 la v a r a ; e s u n a b u e n a i n v e n i é n 
Lb - ! f l c o m p r a d o r . A r i a s . V i r f i d e » 2 . B a r C A S A D E E S Q U I N A . > . . . N> J ^ 
D e l m ó n i c o . d e 9 a 1 a . m . y de 6 -1 J.e,,<?^.<lel « o n t a - T l e n » ^ T ^ ^ Z i ^ 1 1 ^ . ^ J ^ 0 « ' u m p r A r m e . 
- 112 p . m . 
i 1 3 3 9 3 « a b . 
^ l ü ^ t i ? « A Í ^ T T 1 1 - Vn 8010 rec ibo ¡ l o - M á s i n f o r m e s S r , Q u i n t a n a . B e l a s -
i s alrededores 
1849B B a b . 1 3 4 5 8 1 0 « b . 
G n l p u s c o a . s iendo « u s aircuD"— 
l o n l a s de oafla; h a y que d e s r o o n » - ^ 
t e r m i n a d o c o n t r a t o p o r haber c". ^.i 
h a s U a h o r a a g a n a d o . I n f o r n i a J ^ j j 
R o n r a . Oonoord la 154. *)aJ0i.1•foI,*• 
O q o e n d o y S o l e d a d . H a b a n a . T»»*1 
A - 7 4 3 1 . 
l « 4 « l 
( M O S 
* m x a n 
A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N A 
C I A 
3 .66 | 
K ) - - se., 
M A S A N U N C I O S B E Ü L T Í M H O R A 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
R U S T I C A S D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
) x 5 0 




K n R T Í Ñ D O F I N C A S T E R M I N O I I A -
• a n a dotí y m e d í T c a b a l l e r í a s de tle-
K r ¿ u S c r l o ? . p a l m a r cercado p a r a cer-
• o s - t errenos l abrados dos pozos inaMJ 
• a b í e s . c a s a table . t e j a ^ ^ " ' " c a b a l l e - b é l g i c a , ant . 
á, con cuartonep. O t r a m<-aia <~*"a TI-ÍSQ 
K a « e r r a m u y buena , inmejorable pa -
t í r l n j a . Romant . « a n B e r n a r d i n o 19 
• n t r o F l o r e s y Serrano , ae - a *. 
B o n o . - t . 
• 13387 
No r e p a r a m o s I n t e r e s e s . P r é s t a m o s so-
bre a l h a j a s #' objetos de v a l o r . L a H i s -
pano C u b a . V i l l e g a s 6, por A v e n i d a «le 
T e l . A -80J4 
2 m y . 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
Bufete . E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o M-4067 
K t t u d i o pr ivado . N e p t u n o '¿'¿i). A - 6 3 á 0 . 
D G C T ü R t S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
' C A F E Y F O N D A S T / X X T 
t U M ^ K A \ V t N i A D E I D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
O i t e d r i t l c o t i t u l a i ae la Kbcucia ue M 
C R E D I T O S í V A L O R E S ! iHSitarifab. ^tedici..-^ i n t e r n a . Contsuitaa I no f.28a4. ' 
C a l e c i r á t i e . t i t u l a i ae ix Kbcucia ue Me-
dic ina . - K n í e r n í e u ^ a c í o V. opicaicA 
l a s u a r i a b . Iu.ecU6i'u«i i t .  
C O M P R O C E R T I F I C A D O S D E L l A M tt 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P K N D 1 B N T E 3 
C i r u g í a G e n o r a l 
C o n s u ' t a s : .unes, n i l é i f o l e s y v i e r n e t , 
de 2 a 4, en BU domic i l io . D . e n t r a 21 
y 23. t e l é f o n o F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D K L A 
A S O C I A C I O N D E D C P E N O I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s . Jueves y 
s á b a a o s . C á r d e n a » . 46. a l tos , t e l é f o n o 
A-» 1012. Domic i l i o . A v e n i d a de Acouta . 
entre C a l z a d a de J e s ú s de l Monte y 
V i l l a Ad- i , V í b o r a , t e l é f o -
P R O F E S i O N A L E ! t ' g O F E S I O N A L E S 
r P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I H E C T O R Y C I U U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D S P E N D l f i N T E i 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v l a a u i - n a r l a s y en- I b a ñ a . D e 8 a 11 a. nj . E x t r a c c i o n e s ex-
A p l i c a c i o n e s de N e o s a i v a r s á n . V í a s U r t - 1 f€I.medacje8 afj sefloraij M a r t e s , J u e v e s ! e l u s i v a m e n t e . D e 1 a b p . m . C i r u i f » 
denta l en genera l . Sao L á z a r o 318 ^ 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n c i 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N / f E l A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f i a r H a -
nftrias. E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . Ciatos-1 y s á b a d o s , de 3 a 5 p m . U b r a p l a . 43 
copla y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . Do- a]toa> t e l é f o n o A-4364. 
- i c i l io : Monte 374. T e l é f o n o A-954D. 
G O B J E K N O 
Kon $4.000 de contado y «1 resto s j 
I r . m o d o s p l a z o * s i t u a d > en lo meJ?y ° « i G r a n d e s y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s c o n E s t o m a g o 
D r . A D O L F O R E V E S 
C 6430 Jnd 16 J l 
$ i 
l}. ca l l e H a b a n a . P . Q u i n t a n a , 
« i n 54, a l tos , en tre Z a n j a y 
r 
ejor de Q r a m j e s y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s c o n E s t o a g o e n u e s u n o » . U o a s u i t a ae i 
B¿\a.a- yj,a"^*-' J . i ^ i a l O - l j i a. a i y l a ii p. m ^ J u a t a m i e n t o s 
S a l u d . I m o c i c r a d o d e s c u e n t o , t a m b i é n los p ig - espacia les , a in o p e r a c i ó n p a r a l a s a i -
c e r a s e s t o m a c a l y duodenal , p r é c l o y 
h o r a s v u n v e u c i o o a l e » . Jutamparilia. / * . n o r o . 9 a 12 d e l a m a ñ a n a y 3 a 5 d e 
C A F E V F O N D A , * I M 0 0 . ¡ ^ '¿{^U^ Á ^ , T S . S 
¡ n a . 3 5 * -
« 3 0 32, 
^M,n $6.000 de contado y el resto a , . . T t't 
^ m » t en cflmodoB plazos , s i tuado en la b a j o s , i e l e f o n o M - 3 6 1 / 
' ^ Ü - l e C u b a . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54.1 , ^ f i t n * . 
| 13404 mz 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
r u u n o u e s . estomago e i n t e s t i n o » . C o n -
s u l t a s de 1 a 3. l i o n o r a r l o » c inco pe-
so*. C o n c o r d i a 113. T e l é f o n o M-1416. 
itos, entre Zanja^ y S a l u d . 






C A F E Y F O N D A , $ 6 . 5 0 0 C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
l c r > $4 000 de contado y el resto en1 D e s p u é s que us ted h a y a conocido todos 
• B m o d o s p lazos 
c a l z a d a 
H t - l a s c o e i n 
. p o r t e en e fec t ivo pues trato d irecto con 
r F O N D A Y C A N T I N A , $ 3 . 0 0 0 i S ^ L ^ i r c ? . r r e t a M S I Í 
• o r $2 000 de contado y el resto a p í a - l M a r t í n e z B a n d u j o y T r o n c o s o . O ' R e i l l y 
fc,s c ó m o d o s . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n ¡ jsio. 4._ e s q u i n a a T a c ó n . a l t 9 s . 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Oe COIJIÍI-Í" j • —, - - — - — « ~ * ! .n iirla rlt>l 
zos s i tuado en lo mejor de | los t ipos que le h a n ofrec ido iM)r sus -<auu« iej 
del M o n t e . P . Q u i n t a n a , c r é d i t o s v e n g a con el los a v e r m e en la 1 i»1"!3-
i4 a l tos eritre Z a n j a y S a - s e g u r i d a d que le d a r é el m e j o r prec io •' ' 1 
l y en l acto le h a r é e n t r e g a de su irtv y J ' 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a TopogrAf lca 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de la Q u i n t a Covadonga . C i r u g í a gene-
r a l . C o n s u l t a * de 2 a * C a l l e N n ü m . 
25, entre J7 y 18. Vedado , t e l é f o n o F -
2213. 
D r . F R A N C I S C O R . T 1 A M I 
Colon. U e c l o . T r a t a m i j u l o de l a s he-
inorro ioes por e l . pruceuuu ien to ue B e n -
l l u s v i t a t b a i n i A u t o i n e de 
arviLÉlfT r>ri t e l é f o n o A-441'J E s p e c i a l i s t a en e n f e r m a u a d e » ae u piel . 
s í f i l i s y v e n é r e o m. 
22 ab 
entre Z a n j a y S a l u d . 




• o 54, altos, 
111781 B O D E G A $ 1 9 . 0 0 0 
F i t u a d a en una de las mejores C a l z a -
tí;^ de la H a b a n a , ^ontrato 6 a ñ o s , ven-
• d i a r l a y todo de c a n t i n a $80. doy 
í a - . T I d n d e s de pago. S r . Q u i n t a n a Be -
l a - c o a i n 54. al tos , entre Z a n j a y S a i n a . 
13459 
IOJ 




. 22 $11} 
^ • m 
. 92 | 
• H 
A B A N A 
Van 
E N S E Ñ A N Z A S 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
T u b e r c u l o s i s , n e f r i t i s y u i á b e t e s . C o n -
;.JIUI»; L u n e s , m i é r c o l e s y ' v i e r n e s de 
^ a 4. $D.OU. L o s m a r t e d ue 2 a 3 g r a -
tis p a r a pobres. S a n i ^ á z a r o , 217, a l -
tos, T e l é f o n o A - Ü 3 2 4 . H a b a n a . 
i J^-o 29 A b . 
de l H o s p i t a l i - i in t 
L o u i s , P a ñ a . A y u d a n t e de la C á l e a r a 
de E n í e r m e a a d e a de l a p ie l y s í f i l i s « a 
la L n i v e r s i d a d de l a U a o a n a . C o n s u l -
tas de i) s 12. lunes , m i é r c o l e s y v i er -
net l l o r a s espec ia les prev io av i so . C o a -
suiaoo 1»0, a n o s , l e i é l o n o M-3467, 
14Ü4 « *«>. 
P R E P A R A C I O N P f l A C T I C A . R A Z O X A -
da. t e ó r i c a de M a t e m á t i c a s . C á l c u i o 
M e r c a n t i l y T e n e d u r í a de L i b r o s por 
P a r t i d a Doble , M e c a n o g r a f í a T a q u i g r a -
f í a y A s i g n a t u r a s del I n s t i t u t o . A g u a -
cate 72. 
1347» 13 a o . 
O F K K C E S E P R O F E S O R D E B A C H T -
l l^r , para H a b a n a o c a m p o . D i r i g i r s e 
O f i c i o s 32 I t r a G . F . 
13527 S a b . 
P A R A L A S D A M A S 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
A c a b a de r e g r e s a r , u e s p u é s de haber 
t rabajado cu e s p e c i a l i d a d e n P a r í s , B e r -
l í n y L o n d r e s , l i a i n s t a l a d o s u gabine-
te en Concord ia . 44, e s q u i n a a M a n r i -
que. C o n c u n a s : de 10 a 12 y de 4 a 6. 
T e l é f o n o A-4002. 
C27Ó3 <>0d-l Mzo. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t s s de i a 3 p . m . T e l . A-7418 . 
I n d u s t r i a «7 
C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n n u e 10-A. 
tos. t e l é f o n o A-5469. 
a l -
D R . R E G Ü E Y R A 
¡ M e d i c i n a i n t e r n a en genera l . Con espe-
D f f A N D l D O R T O l F D O O S E S c ,a , ,dad en el a r t r l t l s m o . r e u m a t i s m o 
u i . K , m \ U l U \ J D . 1 U L L . L » W piel , ecaemai» . b a r r e a , ú l c e r a s , n e u r a s -
G A R G A N T A . ^ A K J Z Y O I D O S I tenia, h i s t e r i s m o , d i speps ia , h i p e r c l o r -
i s p e c i a l i s t a d« U Q u i n t a de D e p y n - [ h l d r i a ^ aeldea. c o l R l s . j a q u e c a s . _ n e u r a l 
dien 
coles 
320. T e l é f o n o M-6094. 
O C U U S T A S 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , nar iz y o í d o s . C o n -
_ i s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 a 2. 
tea. C o n s u l t a s de 4 a ». lunes, m i é r - p a r á l i s i s y d e m á s en fermedades ü0 j mf¡a ¡ ¿ ^ { ^ Q ^ 52> t e l é f o n o 
i y v iernes . L e a l t a d , iz. te l -J íuEo M - nerv iosas . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jueves , A.g627 
4*72. M -30X4. 
D r . M A N U E L M E N C M 
g r a t i s 
tiguo. 
a loa pobre*. E s c o b a r , 105, a n -
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D £ S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a U « -
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E K S I U A J 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
T r a t a m i e n t o .uoderno de las « f e c c l o n e s . ̂  - - - c - - y ^ ^ ¿ c t i c a profos lo -
p u l m o n a . es y d iges t ivas . C o n s u l U B _ d e ( ^ ; ^ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S i i n g r ^ pecho-
e ñ o r a s y n i ñ o s , partos . T r a t a m i e n t o 2 a 4, I n d u s t r i a 16, oajos . D e lunes a \ . e rn i ». T e l í f o n o A-i'i2i. 
11415 19 ab 
• endo bodega, c a f é y fonda, situada^ en 
• n a r a i z a d a de mucho t r á n s i t o , t o n t r a -
m- 7 p .ños : a l q u i l e r $25 .00 . br. Q u i n -
i n a . B e l a s c o a l n 54, a l tos , entre /Scn-
K y S a l u d . Urge s u v e n t a . 
V E N D O B O D E G A $ 4 , 0 0 0 
• o r . l r a t o 8 a ñ o s , a l q u i l e r $35; v e n t a ! 
R i r a n t i z a d a $70; c a s i todo de cant ina , 
B V t a hace fe . tíi usted l a ve la corn-
i l V. Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54. a l tos . . . . . , , , • 
R ' t r e Z a n j a y y a i u d . Se dan f a c i i i d a - , m e l e n a . A l i n o n , s i g u e s i e n d o e l u n í - e s p e c i a l m e n t e e n i e r m e d a d e 
dt? do pnijo. 
D R . G . L O P E Z R O V I R 0 5 A 
M E D i C L V A 
D r . E M I U O j . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v e r t i d a d N a c i o n a l . 
M é d i c o ü e v i s i t a de l a Q u i n t a Covadon-
ga, b u l D i r e c t o r de l S a n a t o r i o L a M i -
l a g r o s a S=an l i a t a e l l i o , a l tos , tolfeio-
n c M-4417- E n f e r m e d a d e s at- s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . C i r u g í a genera l . C o n i u l i a » a« i 
a ¿ p . n i , 
C 10509 M d 2* 
I N S T I I U T O C L I N I C O 
M E K C L D , i S ú r n . 9 0 
T e l é f o n o A-Ubiii.. 'i r a t a u u e u t u s por es-
pec ia l i s t a s en c á d « en fermedad . M e d i -
c i n a y C i r u g í a de u i g o n c i a y u>»«L 
c o n s u l t a n ue Z í de l a turuo y d s 7 a 
9 ae ta noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
t n f c r m e u a u e s uei ^MtúuUMtV, i n t e s t i n o s , 
l l l g a u u . P a n c r e a b , C o r a z ó n , i i i ü ü n y P u l -
mones, i^u lenneuaues Ue s e ñ o r a ^ y u i -
nos, ue l a piel , s a n g r e y v í a s a n u a r i a s 
y partos , ooesiuuu y enf iaquec imieuto , 
a l e c c i o n e s iiei'\ tosas y muii iaie i . , e u l e r -
ineuauetj de loa ojos, g a r g a n i a , n a r i z y 
n u o s . C o n s u l l a s e n t r a s ¡jió. i t econoc i -
u a e i U o s • - . u u . Completo con á p a r a t o » , 
|5.ttl>. T r a t a m i e n t o m o a e r n o de i a s l í i -
i'is, b lenorrag ia , tubercu los i s , aa iua , d í a -
Ltí«es por ¿as n u e v a s inyuccioueM, r e u -
mat i smo , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , 
u l c e r a s y a i m o r r a n a a . i n y e c c i o n e s i u -
t r a m u a c u i a r e s y lab v e n a s i N e o s a l v a r 
s á n ) . R a y o s X , 
I corr i en te s e l é c t r 
L'recueuaia) . a n á l l 
to $2.uu), s a n g r e , leunteu y r e a c c i ó n de 
U a y e r m a n ) , esputos , heces f eca l e s y l í -
quido c é i a l o - r a q u i d e o . C u r a c i o n e s , p a -
t o s semanales , t a p l a z o s ) . 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
ehjeyjaJ c u r a t i v o ' d t T las a f ecc iones g e - ¡ O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o No. 105. T e l é f o n o A-1540. 
C o n s u l t a d de 9 a 12 y de 2 • 5. H a b a n a 
. l í t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l t a s d i a r i a s 
do I a 3. G r a t i s los m a r t e s y v iernes , 
L t a l t a d , 93, t e l é f o n o A-Ü226 , H a b a n a . 
11974 2ti a b 
D R . J . L Y O N 
De la F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3 
p . m . d i a r i a » . C o r r e a esquina a ttan 
l i .dalecio . 
t i co por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d d» 
Medic ina 
D r . L u i s R F e r n á n d e z 
O c u l i s t a de l C e n t r o C a n a r i o y M e d i c o 
del H o s p i t a l "Mercedes* 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O t í P I T A L M U N I C I -
P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a eu v í a s u r i n a r i a s y E n f e r -
medades v e n é r e a s . O s t o s c o p í a y C a t e -
ter i smo de ios u r é t e r e s . C i r u g í a de v í a s 
u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 12, y de 
•'i a 6 p . m . en l a c a l l e de C u b a . 68. 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A V O I D O S 
C a l z a d a del Monte, 3)10. C o n s u l t a s de 
3 a 4. T e l é f o n o M-2330. 
C Ind . 4 d 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
L, u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s . \ ^ « " " i i e a a u e s m e m * u 
t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s ¿ Í U ^t'J,8U'tll8f ^ L a7 J , y 
l á l i s i s de o r i n a t c o m p l ^ Ifeb> t e l é f o n o M-7287. 
n b 
nte 
M a r i a n o G i l , c r e a d o r d e l a f a m o s a J - J o u b r e s . raujeies. a n - i a a o s y n i ñ o s y 
d e l a 
c o e s p e c i a l i s t a e n C u b a e n e l c o r t e g i a p d u l a s i n t e r n a s y de l a n u t r i c i ó n , 
d e m e l e n a s y s u s c r e a c i o n e s se d i s - , i ta s tornos n e r v i o s o s , ( n e u r a s t e n i a , 
Situada en la r a l l e Manr ique , s o i « en t i n g u e n p o r s u a r t e y e l e g a n c i a . B e - : h . s t e n s m o . d e p r e s i ó n , a b u l i a , m a l g c -
| s q u i n a buen c . .ntrato y no paga a l q u i - | lascoa , 'n J | 7t altoSt u n a c u a c J r a de1 n io , t r i s t e z a , i n s o m n i o s . D a i p i t a c i O -
t r Doy fac i l idodes de pago. br. Q u i n - : _ . _ . « ^ 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D R . U U E Z 
e n f e r m e d a d e s 
B C D E G A , $ 4 , 7 5 0 
Be l i i s coam 
tsalud. 
U i S l 
E s p e c i a l i s t a en e n t e r c o a a e s nerv io -
u a ' . defectos f í s i c o s , oOesidad y l l a d u e n 
n a . N u e v o s i s t e m a p a r a recuperar 
i - n e r g í a s . R e i n a 15, a l t o a . T e l . M -6 !H4 
l i s O l 2 a b . 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
' M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e . E n f e r m e l a i e s ae esr .o-
r a s . C o n s u l t a s do 2 a 6, en A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( R e m a L 56, bajos , te-
l é f o n o M - 7 b l l . D o m i c i l i o : A v e n i d a d» 
.-imon l i u l í v a r t ü e i u a j Ó», UHJOH, t e i é -
fono M-9323. 
13202 3 m y 
D R , P E D R O A . B 0 S C H . 
4. a U o s entre Z a n j a , R e i n a . T e l é f o n o A - 2 5 8 2 . P e l u q u e r í a n e s ) y m e n t a l e s , ü c ' ^ l i d i d s e x u a l , 
d e s e ñ o r a s . 
1 3 3 9 6 17 a b 
7 a b . 
Metn 
le? $65,(1 
P o r tener que e m b a r c a r s e se v e n d e 
fonda y c a f é en lo m á s c é n t r i c o de 
¿ u a n a b a c o a . I n f o r m a n e n M a r t í , 1 0 . 
í 1 3 4 1 0 9 a b 
.Medicina > C i r u g i a . C o a p r e r e r e n c l a 
partos , v n i e r m e a a u e s de nixios. del pe-
p e i d i d a s , i m p o t e n c i a , t r a s t o r n o s y pa-1 cho y sangro. C o n s u l t a s ue at • i . 
. i , i i A a u i a r 1. telefono A-w4a». 
a t c i m i e n t o s de l a m t * í t i u a c i o n y úcl\?Z—-L—L~-~ — 
M U M l i S ¥ P R E N D A S 
i S E V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R i . ~ n , i » .• u • / 
I est i lo R e n a c i m i e n t o E s p a ñ o l , compnes - d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l y h s i c o , ( m u 
e m b a r a z o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r -
o u r a m o í e s t a . o b e s i d a d t l a q u e n c i a 
e x a g e r a d a . N i ñ o s a n o r m a i e s e n s u 
O P O R T U N I D A D P A R A P E R S 0 - Í ^ o s ^ u t f - * v % f ^ i i & * $ % Í Z%:\do* n o I s o r d o s > ' a t r a s a d o . , r a q u í t i c o s , 
u x o m p l e i o s i d i o t a s 21 m a y o r o m e -
nor g i a d o . e t . B o c i o e u s u s v a n a s 
N A C O M P E T E N T E ' J f i o ^ 1 0 ' 
• e n d o f á b r i c a de mosa icos con todos 13365 
" n s utens i l ios m $3 .001» . C o m p r o 11 . 
r o c i u c c i ó n . A n t i c i p o m a t e r i a l e s y d i -
ero p a r a J o r n a l e s . M á s infoi mc.s R o - ! 
r l j íuez J i m é n e z . C o n c h a 3 . 
I34SD ' , ó a b . , 
$-'00. M a l e c ó n 330. tercer 
D K . A b £ . L A K L > Ü L A Ü i í A U ü K 
B O D E G A C A L L E C O R R A L E S . 
I ? . 500 en gran osqu in í i . C a ñ o s oontvfito 
l ó b l i í o . Cactl idades de pago, hace una 
T e n í a de $80; la qm- se gammlzM . E s ^ 
Cunt in^ra . ("(ji is i i l toría .titos de M a r t e 
13 
A m i s t a d 150, F e r n á m i i 
5 a b . 
A P L A Z O S 
Se vendan muebles de todas c iasen y 
C o j a s de C a u d a l e s , de v a r i o s t a m a ñ o s , 
todo b a r a t o . P r é s t a m o s sobre toda c l a -
se de p r e n d a s y objetos do ar te , pase 
por " L a H i s p a n o C u b a " y se c o n v e n -
c e r á . T e l . A - S 0 5 4 . V i l e g a s 6. por Mon-
s e r r a t e . 
l « 8 M • _ 2 m y . 
VBND1S U N A ?v-\ Q U I N A D U C O -
l i a l r a s . a u i ú o s u s 'joneuiiua i j i u n a , 
de Monte 40. a Monto aiiWa ¿ n u i o 
y S a l í Nico %A « 
l'.Spfci.ialiaad en e n f e r m e d a d e s de se-
ü o i a s , par tas , v c n é r w o y »li:.i« E u í e r -
m c u a a e s oei pecho, c o r a ü ó n y n ñ u u e s , 
ei. louoa s^y pcr l 'no^ . j i a u i m i e o t o Uo 
fciif«rmeajia';a por ínyuciíjuto i n t r a v o -
ab i — * 0 ' — — — • uceas , eo s s ivarean . c U / y C i i u g i ^ « a 
- ^ í o r m a s . C o n v u l s i o n e s , a t a q u e s e p i - k e ^ r a i ; 
J^pticos , \ é r t ¡ g o s . c n i e n n e d a d e s d e l a 
p i e l , e n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s , r e b e l d e s 
a los t r a t a m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u -
m a t i s u i o . D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , 
D i s p e n s i a s . C o l i t i s , E n t e r o c o l i t i s . L a -
' g t n a s 4 6 . b a j o s , e s q u m a a F e r s e v e -
J O S E H . M A T A T R U J I L L ü 
Medico C i r u j a n o • E u l e i m e ü a a c s nerv io -
sas , con t r a t a m i e n t o e s p e c i a l a los epi-
h pticos. corea , insomnio . h i s t e r i s m o . 
¡i--i"'l ia ; (ii t . ' i .d. a s e x u a l C o n s u i -
tuy de 3 a ó, lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes, t e l é f o n o M-5131. C o n s u l a d o 89. 
10782 ^ 16 1P 
C o n s u l t a » g r a t i s p a r a pobres, de & a 
11 a . n i . Monte <* entre I n a i o y S a u 
N i c o l á s , y pagas de 3 u 6 en ¡san i^a-
u r o 22l>, entre ü c l a d c o a i n y G e r v a -
sio. ' T o a o s ios a la s , ¿ 'ara av i sos . M'W-
lt>09 3 m a 
. $ 1 I 0 . ( Í 
Vara 
se 
• " I N C A Y D O D E G A E N E L C O R A Z O N 
¡(le ia Habana , la bodega sola en e s q u i n a 
hny doble l í n e a de, c a r r i t o s ; la_bodega 
Bfale $15.000; todo se d a en precio de 
• c a s t ó n . Má.s deta l les : Trabadelo y Mo-
H é n d e z . C r e s p o 82, c a f é , de 2 a 3 y ue 
B a 10 de la noche. No t r a t a m o » cor» 
p a l u r l i r r o s ni hab lamos por t e l é f o n o . 
S ó l o p o r í i o n a l m e n t e . 
C A S A n i : n i ; E S P E D Í » I . N L A <-ALLÍ ; 
• D I l 'rado. T i e n e nuic l iaa h a b i t a c i ó n . . - . 
• niuoMe?} n u e v o s . H a y contrato . P r c -
B o Í 2 . 5 0 0 . T e n e m o s o tras de $1.000 y 
H . 7 5 0 . M á s d - ta l l e s Trabade lo y J I c -
• fMidcz . C r e s p o S2, c a f 9 ¡ U" 2 a 3 y de 
• a 10 noche . No. t ra tamos con cur io -
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
r a n c i a d e , 5 a 7 p . m J 5 . 0 0 . l e l é f o - U a c u i u d P a r í s , N - Ü Z , G a t g a a u r 
c r de S i n g o r de ov i l lo c e n t r a l . S a n A - H - Í 4 9 M A - 6 9 í ) 2 l a s r ^ n s u l i ^ . O í d o s . V i s i t a H domic i l io , cronsultas de 
íafaeJ I 3 j entre G é r v ^ s l o y n e l a s c o a i n | c o s ^ • ' ^ y A - O V U Z . L a s c o n s u l t a s L a ^ c s m p a u a r ^ 67, e q u i n a a C o n -
p o i c o r r e s p o n d e n c i a J c l ¡ n t e r i o r s c j c o r d i a . T e i e t o n o A - i ^ a y . D m i c i i i o , 4 
a c o m p a ñ a r a n d e g u o p o s t a l . ¡ n ú m e r o — . t e i é f o o *-2236 






a b . 
Ú i K f c - t í O K Í O 
P R O F É S I O N A L 
D O C T O R A A M A D O R 
30 d 15 00 
D K . M I G U E L V . L E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Deb i l idad s e x u a l , estomago e intest l . ios . 
C a r l o s 111. 2«!>, de a s 4. 
si 7 
L P R l 
o, 
















e una ^ 
a das. 
3, Sil 0"' 
P A I ; A m i ' O T K f A T E N E M O S $5 .00» 
al T 0 0 para la Habana . Vedado v J e -
mbs del Monte o C e r r o . Trabade lo v Me-
^ p i d e s . C r e s p o 82 c a f é , de 2 a 3 ' y de 
• a 10 noche . 
• '31 s 1 5 a t» • 
• O D K r / Ü K U O S . V I I N D O U N A BODOáGA 
• ^ r encargo espec ia l , pues no sov co- I 
• • c d o r muy b a t a t a , No paga a l q u i l e r ; 
• fine<lan $90.00 a f a v o r de la bodega,! 
• anos de contrato en | r . . 5 ó 0 con p a n e 
K - contado y rosto en p a g a r é s . P a r a In-
mrmsa y dem^s deta l les S r . C a . ^ s a l ¡ 
• , ..„"10 •A-1;;!>t> en horas l a b o r a b l e » . 
A B O G A D O S j _ N O T A R I 0 S ^ 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
T 4 A N U E L D E C L N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C C M E R C I A L O E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 . 
K s p e c i a l l s t a en las en fermedaaea del 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
Ja co l i t i s y e n t e r i t i s por p r o c e o i m í e n t o 
propio. C o n c i t a s d i a n a s de 1 a 3. f a - ¡ ^ y j ^ X C A B U S T A M A N I E - N U N E Z 
pobres, lunes , m i é r c o l e s y v iernes , 
i l e i n a , ¿O. 
y { J L I L L U N I C A H A B A N A ' 
S u á r e z . > 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
D I H E C T O K F A C U L T A T I V O O H . F O f i -
T U K A T Q Á } ] ; > S S ü K : o 
De M e d i c i n a y C n u g í a en g e n e r a l . E s -
pec ia l i s ta p a r a cada enfermedad . 
G R A l i b P A K A L ü ¿ ^ O D R L S 
C o n s u l t a s ue I a 6 d>9 i a tarue y de V a 
9 de la noene. C o n s u l t a s espec ia les , dos 
pc í -os . R e c o n o c i m i e n t o * ^ 3 . u u . E n f e r -
ineaades de s e ñ o r a s y i ' . i¿os . G a r g a n t a , 
n a r i z y o í d o s . V U J U S ) . E u f e r m e d a d e s 
nerv io sas , t s t ó m a g o . C o r a z ó n y ir'ulmo-
r.es, S'ias ü n n u i >as, i^iuet m ¿ d u d e d de 
la piel , D l e n o r r a 0 i a y ^ i l i i i b . I n y e c c i o -
nes i n i r a v e u o a a s puru, ei .-vsma. U e u m a -
t i s m u y T u b e r c u l o s i s . Ü b d s i a a o , P a r -
tos, l l e m u i tu iaes , D i a U e t c s y E u l e r m a -
uuaes mentai'.-s, etc. A n á l i s i s en s e n e -
r a i , n a y o s A , ^ l a s a j e s y c o m e n t e s o l é i > 
t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s , s u s pagos a 
p>a¿os . T e l é f o n o M-|IJ33. 
D R . G O N Z A L O A i ^ O S T E G ü l 
M é d i c o de l a C a s a de Ü e n e f l c e u c i s y 
M a t c r u i U a d . L s p e c i a l i s t u eu l a s c n t e i -
mbdades ue los n u l o » . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s ae L¿ a '¿. G . nQ-
mero i j o t n t r e L l o e a y 13, Veaado. 
. D r . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SAIVATCUIO COVADON-
GA Y H O S P I T A L D E D E M E N T E S 
E n t e r m e d a d e s m e n t a l e s . y n e r v i o s a s . 
media. Jbscooar. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a s , L u x 16, M - 4 U 4 Í , 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a Ü. D o m i c i l i o . 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o , weftús de l M o n -
te, 1-1440. M d e i c i n a i n t e r n a . 
D R . L A G E 
M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i s t a e s toma-
go. D e u i l l u a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de i a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s especia les . T e l é f o n o A-
o7l>l. Monte izo; e n t r a d a por A n g e l e s . 
F a c u l t a t i v a en partos . C o m a d r o n a « • ! 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de l a s e m -
b a r a z a d a s , inyecc iones y a n á l i s i s . C o n -
s u l t a s p a r a l a s asoc iadas y p a r t i c u l a -
res , de 1 a 2 p , m . E s p a d a 106, b a j o s . 
T e l é f o n o U - 1 4 U . 
9197 8 a b . 
b m o 5 ü t 
D R . j . B . R U I 2 
De los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , Nev» 
V c r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a en 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a i de u r e t r a , 
v lae u r i n a r i a s , s í f i l i s y 
ve j iga y c t i t e t e n s m u de 
¿ • c p u u i o 84. de 1 a £. 
C 3119 
enfermedades 
l c ¿ u r e t e r e » . 
30 d 1 ab 
D r . J U A N P ü R i E a 
D e los H o s p i t a l e s de P a r í s y de l I n s t l -
teto de I n v e s t i g a c i o n e s N e u r o b i o l ó g i c a s 
de la U n i v e r s i d a d de B e r l í n . C o n s u l t a s 
de 4 a 6 p . m . l l e fug io 9. a l tos . T e l é -
tono A - 4 9 ¿ 3 . 
9366 6 ab 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones c e i a F a c u b 
tad de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i ernes , ae 2 a 5, P a s e o 
e s q u i n a 
G . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e t aonre 
todas l a s c i u d a d e s de L s p a f i a y s u s r t f » 
tenencias . Se rec iben d e p ó s i t o s e a c u c n « 
ta corr iente . H a c e n pagos por cao le , 
g i r a n l e t ras a cor ta , y l a r g a v i s t a y 
dan c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s , 
P a r í s , Madr id , B a r c e l o n a y N e w Y o r k , 
N e w O r l e a n s . F i l a d e l f i a y d e m á s c a -
p i ta l e s y c i u d a d e s de los E s t a d o s U n í -
úo&, A l é j l c o y E u r o p a , a s í como aobr* 
todos los pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n pagos por el cable y g i r a n le -
f i a s a corta y l a r g a v i s t a sobre N e e r 
\ o r k , L o n d r e s , P a r í s y sobre todas l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a « I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de Seguros c o n t r a Inoendloja. 
N , G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
IOS, A g u i a r 103, e squ ina a A m a r g u r a . 
H a c e pagos por e l cable, f a c i l i t a c a r t a s 
de c r é d i t o y g i r a n pagos por c a b l e ; 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
todas las cap i ta le s y c iudades i m p o r -
I n d 22 d. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a t a -
miento espec ia l p a r a le b lenorrag ia , i m -
potencia y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a y K a y as X . P r a a o , 62, e squ ina 
a C o l ó n . C o n s u l t a s d« 1 a T a l é t o n o 
A - 3 ¿ 4 4 . 
C 163» j n d 16 m 
D R A B I L I O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a e n T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó o 
U p i O S . | 1 U - 1 I * 1 ¿ . i e l . i y i - i 4 / í l . ^ Por procea imientoa inoaernos; cese rA-
C a l l e J . y 11 Vedado. C i r u g í a general , 
C i r u g í a oe especia l idades . P a r t o s . K a -
yo.^ -^-i t t - ió iü l io l '"- i l*- i . 
4 ü l v 2 a. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de Medic ina . V í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
m e i a d e s de s e ñ o r a » y de la s a n g r * 
c o n s u l t a s de u a te. Neptwao 12&. 
C V¿¿* <ud 7 • 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a l e a 
5 at). 
V K N D K U N A B O D E G A - O S E A D -
e un BOOlo c o n poco d inero . L a O". 
a es en una cal lo muy c o m e r c i í i l 
c a n t i n e r a . S e da m u y b . m u a . v a -
m á s los enseres . No es cuento, v é a -
«1ri f a l t a . No h a de, perder su 
i p o . Z a n j a y Soledad. B o t i c a G u -
D r . E U O R O S E L L Q M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s . D i v o r c i o s , A s u n t o s h ipoteca-
rios , r a p i d e z e n e l despacho de lee es-
c r i t u r a s con s u l e g a l i z a c i ó n . Neptuno, 
:>y. a l tos . T e l é f o ; . © A-8502. 
orre»! 
5 a b . 
U N V I D R J Í p D E T A B A C O S . C i -
rros y q tnncana , se vende en l a me-
y m á s c o n c u r r i d a c a l z a d a . E s ne-
'a E i t - T*7*"- B e r n a z a 47. a l toa 
'.ond!' * ' dc 7 a 8 y de 12 a 2 . S . 
I349!> ' 
10 n b . 
S £ t l ^ ^ P 1 ^ 5 8 ^ ^ C A L Z A D A , 
r ia ^an(,U¿]eriI l a r e o contrato, ven ta 
c o n u S o ^ f ? 1 0 í 9 - 0 0 0 ; con \k m i S S 
n é ú S , dSta,lea- T r a b a d e l o y 
l" 9 a 10 ^ " P 0 82- O " * , de 2 a 3 
nn« dp * noche. A v i s o No t r a -
noa con p a l u c h e r q s . 
) R r ^ a l D E v í ^ O S E N E L P A R . ' .-entrai. \ e i i d e d i a r i n «ÍK m . -_ . 
rato y pa j 
>00. M á s a poco a l q u i l e r . P r e c i o 
tre 3 J ^ F 
\o t r a -
vara 
altos, 
_10 a* ; 
m i rt 














no p a g a a l - 1 
^ l ^ f ^ ^ O D E 
a 3 y de 9 a 10 
mS8lCOn c h a ^ t a n e s e . -
5 ab 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Uií. CAKJUOS G A L A T L i i K U 
A B O G A D O 
C u b a , 19, T e l é l o n o A-2434 
I n d . 3 M20 . 
piuo de la t o a , y i a f iebre. A u m e n t o e ¿ | U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a i n -
ei apet i to y peso, o e t e n c l ó n del desa-
rro l lo de la l e s i ó n . A s m a , C o l i t i s , D l a -
L t u s . K e u m a t i s m o , I n y e c c i o n e s ' in trn-
veuosas , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , masaje 
De ; a 11 en B e l a s c o a l n 613-D. entre 
C a r m e n y L a g u n a - , oe i a 3. en S a l u d 
59 l í i i .Oü) P o o r e s de v e r d a a , m a r t e s 
jueves y s á b a d o s , M-7030. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n fuif e r m e d a a e s da loa 
terna, e s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l C o -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 en C a m p a n a -
rio, 62. bajos, t e l é f o n o A-1324, y F-3(i79 
C S160 20 d le . 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
U l é u i c o ue ia A s o c i a c i ó n C a n a r i a , me-
dic ina en genera l , e spec ia lmente en-
fermeuaues del . s i s t e m a nerv ioso , s l f i -
l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a d a l a r i a s da 1 
a 2 p . m . . en S a n i a C a r a . i n a . 12, en-
ojos g a r g a n t a , n a r i z y o í a o s C o u s n l n i * tre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . V í b o r a . 
Í S V * ^ ^ 8 ^ á í u ^ ^ ^ u ' d í i ! T e l é f o n o i - 1 0 4 0 , C o n s u i i a s « r a l i s a los 
D R . J . M . V E R D U G O 
E b T U M A G U E L N T E S X L N O ? 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s t o m a c a l 
y duodenal y de i a C o l i t m en c u a l q u i e -
r a oe s u s periouos. por p r o c e a m i e a t o s 
e*peciaie.s. C o n s u l t a s de ó a 4. T e l e f o -
no A-44^>>. t 'radu tiU. bajos . 
C 1102» I n d . i dc 
a 19, Veaado. t e l é f o n o FV4467.^ tantea de los E s t a d o s Unidos. M é j i c o y 
L u r o p a , a s í como pobre todos l o s 
pueblos de E s p g ñ a D a n c a r t a s de c r é -
oito sobre N e w Y o r k , t L o n d r e s , P a r í s . 
H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a , c o n s -
tru ida con todos los adelantos moder -
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de tudas c lases , bajo l a p r o p i a 
cus tod ia de los interesados . E n enta 
o f i c i na d a r e m o s todos ios de ta l l e s que 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
D r . R 1 B A K R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R C J A N O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de seflo-
r a s y par tos . Inyecc iu i io s i n t r a v e n o s a s y 
m e d i c i n a en genera l . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s , j u e v e s y s á b a d o s , de 2 a 4 
Aguaca te , lo, a l t o s . 
8592 " 6 ab 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por e n nuevo proce-
dimiento inyec tab le . S i n o p e r a c i ó n y a in 
t i l n g ú n dolor y pronto a l iv io , pudiendo 
»1 enfermo c o n t i n u a r su-, i ra . .a . , . m a -
l i o a . Hayos X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e a , a n á l i s i s de o r i n a completo a 
1^.00. C o n s u l t a s de 1 a 5 p. m. y da 
7 a 9 da l a noche. C u r a s a p lazos I n s -
t i tuto C l í n i c o Merced yo, T e l é f o n o A -
B A N Q U E R O S 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a a i a n i e 
f r o x e s o r de o b s t e t r i c i a por u p u s i c i ó n 
ae l a F a c u l t a d at Me- i l c lna . E s p e c i a l i -
dad: P a r t o s y enfermedadea «,«c s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , lunes y v ierne* . de l 
a 'i. en Sol TU. D o m i c i l i o . 16, entre J 
y K , Veaado, T e l é f o n o F-1662 . 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
d irec tor ue i a C u a i c a A r a g ó n . P r o f e -
sor a u x i l i a r de la F a c u l t a n de M e d i c i -
n a . C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t l t l s . 
impotenc ia , e s t er i l i dad . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s . S i s t e m a nuevo 
a l e m á n . D r . J o r g e W l n k e l m a n u , E s p e -
ci&liEta a l e m á n , 25 a ñ o s e x p e r i e n c i a s . 
Obispo , 97, a todaa horas de l d í a . 
1639 l m y 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N I M G O 
N O T A K I O P U B L I C O 
G A R C I A , h E R R A R A V D I V I N O 
Abogados. A g u i u r , 11, &o. p i s o . T e l f . 
A-^436. D e '• a 12 a . ñ t . y de 3 a 5 p . m . 
por ia m a ñ a n a a ñ o r a s p r e v i a m e n t e con-
cedidas , (10. C o n s u l t a s de 2 a 5, $5 .ou . 
iNeptuno &2, a l to s , t e l é f o n o A - i s a j 
C 91»82. 30 d 1 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T U U C i l t U G l A U E N T A L 
E s p e c i a l i s t a eu l a c o l o c a c i ó n ae d i e u t e a 
de e sp igas en u n a s o l a s e s i ó n de dos 
h u r a s . C o n f e c c i ó n de d e n t a d u r a s pos-
, t i zas , puentes y c o r o n a s . T r a t a m i e n t o 
medico y l i u i r u í g i c o ue l aa a l e c c i o n e s de i a p i o r r e a a l v e o l a r y o t r a s e n f e r m e -
g e n l U i e a de la m u j e r T r a L a m t ¿ n i o ! ^ l a Doca y e n c i a s . C o n s u l t a s 
^ i c ^ r ^ * * a - ^ « m- V i r t u d e s 






T e l é f o n o A^iMoU. 
2 m y . 
31 d 1 m s 
pobres . T a m b i é n rec ibe av iaos en J e -
« ñ s ae i Monte ¿ 6 2 e s q u i n a a \ i s t a A i « -
t i e . T e l é f mo 1-170^, 
D001 31 ma 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F h R N A l N D u O R l i Z 
O S C A R 6 A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D n l G ü L Z R A M I R E Z 
A B O G A D O X . N O T A R I O 
a n I g n a c i o 40. a l tos , en tre Obispo y 
Obrapfa , t e l é f o n o A - 3 701. 
D r a . M A R I A G u V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E k E Z G 0 V . L \ 
M E D I C A S C l K ü J A N A S 
De l a F a c u l t a d de i a l l a b a i í á , JSpottala f s a r ó 4 0. h o r a » ae 
P r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a r í s . Se- C 2222 
ñ o r a s , partos , n i ñ o s y c i r u g i a . D e u a 1 • 
U a . m . y de 1 a 8 p . m . G e r v a a i u 
60, t e l é f d n o A - 6 t i 6 l . 
C 9083 i n d o 
D R . A i M ü i N l u P I T A 
M e d i c i n a I n t e r n a . T r a t a m i e n t o efect ivo 
de i a Neuras ten ia , l i -pote inc la . O b e s i -
dad. R e u m a , por ia i s i o t e r a p i a . S a n L u -
4 p . m . / 
i n d 3 ;nv 
I D i . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
I L a t u d i a l i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
la de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n o d « 
la C a s a dd S a l u d del C e n t r o Gal lego . 
H a t ras ladado su gabinete a G e r v a s i o 
126, a l tos , entre titiu i í a f a e l y San J o s é . 
C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l ú t o n o A-4610. 
E . F I T E R R E 
D R . O R O S M A N L U P t y -
D E N T 1 S T A 
P r o f e s o r de l a E s c u e l a D e n t a l de l a 
U n i v e r s i d a d . 
E s p e c i a l i z a d o e n l a c o r r e c c i ó n de l a s 
imper fecc iones de i a boca, dependien 
tes de t r a s t o r n o s en l a p o s i c i ó n de loa 
u ientea n a t u r a l e a 
E S C O B A U I U 2 . T E L . A - 1 8 Í 7 . 
11602 1» a b . 
D R . A . G A R C I A C O M E S A N A 
l a Eacue l . t I A y u d a n t e por o p o s i c i ó n de 
de M e d i c i n a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
1 6. y i r t u o e s 
S a n N i c o l á s . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P U O C U K A D O R 
$8.000 con i Se h a c e n cargo de toda c l a s e de a s u n -
M á s d a t o s . T r a - 1 tos J u d i c i a l e s . . tanto c i v i l e s como c r i -
Crespo 82. c a f é , de 1 iri lnales y del cobro do c u e n t a s a t r a s a -
A v i s o . No t r a - l ^ a a .Bufete. T e j a d i l l o 10. t e l é f o n o A - 5 Ü 2 4 A l e c c i o n e s d e l c o r a x ó n . pulmones, 
w ü i i s u l t a s de 4 




D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e i a s c o 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profe sor de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de la H a b a n a . A g u a c a t e 27. a l -
tos, t e . é í o n o A - 4 t * l , F - Í 7 7 8 . C o n s u l t a s 
dc 10 a 12 y de ü a 4 p . m . 0 por 
conven io . 
_ l E s p e c i a l i s t a de l a F a c u l t a d de P a r l a . 
" • E n f e r m e d a d e s de los N i ñ o s . C o n s u l t a s 
1 dn 4 a 0. L e a l t a d , 116. bajos , t e l é f o n o 
" Ar6142. 
P . 30 d 18 m 
k vende le u n c a f é 
í o m e r n a l . 6 a m 
f é de e e s q u i n a , p u n t o 
a n o s de c o n t r a t o , a l q u í 
e 1-3693. t ó m a g u e in tes t inos . C o n s u l t a a los dlaa 
P o U c l i n i c a i n t e r n a c i ó n ¿ u 
D i r e c t o r : 
D r . D a v i d C a o a r r o c a a y A y a i a . i , e a l -
U d 112, entre S a l u d y D r a g o n e s . C o u -
s u l t a i y aeconoc imlentos de a a . m . 
a 7 p . m . $ 1 . 0 u ; I n y e c c i ó n de un A m -
puia rntravenosa. • I . O O , i n y e c c i ó n da 
un n á m e r u de n e o s a l v a r s A n . 9 ¿ . u u ; A n a -
hala en genera l , | 2 . 0 U ; A n á l i s i s p a r a 
s í f i l i s o v e n é r e o * 4 . 0 0 ; H a y o s . X de 
huesos $5.UU; R a y o s X de otros ó r g a -
nos, l l ü . O O ; I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
^ D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o s X . R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro-
f u n d a . E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . m . T u l . A - 5 ü 4 ^ . P a s e o M a r t í 
N o . 33. R a b a n a . 
11240 22 ab 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 97, h a l l a r á usted G a r a n t i ó . , 
E c o n o m í a , Rap idez , pues son l a s t r e s 
c u a l i u a a e s que enal tecen a l D r . A r t u -
ro A l b e r n i l a n c e c ó m o d e n t i s t a a m e -
r i c a n o . T e l . M-1845 . P i d a h o r a . 
I D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o r e n t i s t a . A r e c c i o n e a s e i a c o -
ca e n genera l . D e 8 a. m. a 11 a . m . 
y d e l p . m . a ó p . m . E g i d o 21 . T e -
l é f o n o A - l ó S S . 
C 2630 I n d 17 m « 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
S a l d i á e l 1 8 d e A b r i l p a r a V I G O , 
C O R U Ñ A . G I J O N . V A L E N C I A y B A R -
C E L O N A , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e 
t e r c e r a c l a s e . P r e c i o d c ! p a s a j e $ 7 5 . 0 0 
i n c l u i d o s los i m p u e s t o s . V 
D r . E U G E N I O A L B O C A B K L K A • 
D K . A U i E R l O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
üJ^dic ina in terna . E s p e c i a l i d a d a fecc io - £ 8 P e c i a l i d a a C a n e a uentales . r á p i d a c u -
nes del pecho, agudas y c r ó n i c a s . C a s o s I r a c i ó n en dos o tres « a s i ó n o s , por d a 
T ^ . ^ « t r a d a $ 4 0 - $ 5 0 a l d i 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S I E L L A N Ü S 
laborabiea. de 12 a 2. tíoraa especia les i Para s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , r e u m a t i s - i inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b é r c u l o - ! ñ a d o que e s t é el d i ente . T r a t a m . e n t o 
previo av i so . S a l u d , 34. t e l é f o n o A- i i4 l8 . I nio. anemia , ^ t u b e r c u l o s i s , pa ludlamo. | aie P u l m o n a r . H a tras ladado^ su d o m i - ¡ d« la P i o r r e a por la F l a i o t e r a p i a buca 
D R . A b K A H A M P E R E Z M I R O 
:io $ 1 0 . 0 0 0 
' p a n y . O ' R e i l l y 9 112 
3 2 7 6 
a l c o n t a d o . B c c r s a n d 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o de l B a n c o C a n u d a . D e p a r t a t ú e n - h a tras ladado 
to 514. T e i f a . M-¿6S». M-6654. altos. C o n a u i t a » 
11629 31 m y 
¡hebrea e n genera l , e c z e m a a t r a s t o r n o s c i l i o y c o n s u l t a a 
ae m u j e r e s , e t c . Se r e g a l a upa m e d í - telefono M-16bu 
c i ñ a paioav5 o una c a j a da inyecc iones • 
ai c l iente que lo p ida . R e s e r v e MU n u r « 
per e. T'»l A-11344. 
A u i m a o , 172, ( a l t o s ) 
4 d 3 
>cIo., son s e r í o , - ' 
e l í s e a c o m p r a r 
lioras NUeStr.".5! 
y f'-servadnF. • 
3 a :i y 9 a lo d i are^n S2, e a f í 1 
t r a t a m o , con , o í . n o c h c -
i r el t iempo 
>tro3. y ñ 
'I"0 quieren 
l e é r n o s l o . , 
TOL E N E L P A R Q U E nr\Tr> „ 
•<? en prec io d,» 001* - T R A L 
a hacer un b u . n n e g o c i o " v ^ ' ^ 
« d é l o y M e n / i n - W O v Z ^ ^ 3 hoV 
tnios con p a l u c h e r o s A v ' s o . No 
' A N A D K R I A Y V I V É R I M i - rx -^ 
e m o . una en !« S f f i ^ S . V E N . 
'o , s a c o s . P r o r l o r - . H a c B dfn-
! L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57. t e l é f o n o A-9312 
E d m u n d o G r o n l i c r G o n z á l e z 
A B O G A D O V N O ' i A I U O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n ' 
A B O G A D O 
A g u i a r 73. 4o. piso, l e l é f o n o M-4319 
8 9 5 0 2 5 j n 
E n f e r m e d a d e s de ia P i e : y Sel loraa. Se 
V i r t u d e s 143 y medio, 
oe ¿ a 6. T e l é f o n o A -
1 V2V3. 
C 2230 I n d 21 sp 
H P I O R R O I D E S 
' c u r a d a s a j í / o p e r a c i ó n , r a d i c a l procedt-
¡ miento, pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
dleudo el e n f e r m o s e g u i r aus o c u p a d o - , 
nes d i a r i a s V Aln dolor. C o n s u l t a s de I v t i l ' u r i n a r i a s ^ E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a 
1 a 6 p. r n . ^ c u á r e » 32, P o l i c l í n i c a P 
D R . J U A N R . O ' F A K K I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4. E n A ^ u a t i n a 7 L A -
guerue la . V í b o r a , t e l é f o n o 1-301». / 
D R . Í V i A N U L L G A U G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a f a c u l t a d de M e d i c i n a . C l a -
co a ú o s de in terno c u «i H o s p i t a l " C a -
l ixto G a r c í a " . T r e a a ñ o s de J e f e E n -
H o r a f i j a a cada cl iente . D e 9 a & p. m, 
Cotnposteia 121». a l tos , e squ ina a E u a 
« 5 6 1 80 ras 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
D R . P E D R O R , G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a 
b a ñ a E s p e c i a l i d a d en enfermedades da 
cargado de l a s b a l a s de E n f e r m e d a d e i 1. hoou ñ u * t e n a a n ñ n r c,um*uft a• 
^ e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o r d " j i ' / ^ d ^ t e ^ ^ 
mencionado H o s p i t a l . M e d i c i n a G e n e - ! D e p e n ¿ e n t Í . " i > e n t l 8 U 
r a l . 
P r o r l o dp 
I M R T 9 00n c u r i o s o s 
» « a a l « h . S U s 
!• a i o noi-hp. x ' 
M A S A N U N C I O S D E Ü L 
T I M A H O R A E N L A 1 2 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
D R . E . P E R D 0 M 0 
I C o n s u l t a s de 1 ' a 4. K s p e c l a i i s t a 
v í a s u r i n a n a a , e s t r e c h e a de la or ina . 
I v e n é r e o , h idroce e. a í f l i l s , s u tratamlen^ 
to por i n y e c c l o m s s i n dolor. J e s ú s Ma< 
ré'.a, 33. de l a 4. T e l é f o n o A-17Ü6. 
D R . R A M I R O C A R B Ü N E U T " 
E s p e c i a l m e n t e enfermedadea Ner- í t * <. • -
v i e s a s y Menta le s , K f t ó m a g o t l a t e a - «] , .„, , 
_ ! tinos. C o n s u l t a a y reconoc imientos , S5 a'100 
gia , v i a l ó n d i r e c t a de i a v e j i g a y la I de 3 a 6, d i a / i a s eu fian L á z a r o , 402 
u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 e 12 y de 2 a 6 . ' a i toa . e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , T e l é f o -
Progreso . 14, entre A g u e c a t e y C o m p o s - I no L ' - l S S l 
t e l é f o n o s F -2144 y A-1289. ' . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Asuntos c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D lvor - . 
cios. R a p i d e z en e l despacho de l a s ^ K^pec iaUs ta e i e n f e r m - d a d e s ae nIQoa. 
c í c r ' t u r a s . en tregando c e n su l egabaa-1 Medic ina en genera l . C o n s u l t a s de 2 
i.;ón c o n s u l a r las d e s t i n a d a s a l tx tran-1 a 3. E s c o b a r 142. T l é f o n o A-1336. I l a -
jero . T r a d u c c i ó n p a r a protoco lar ios , do bona. 
cocumentoa en i n g l é s . O f i c i n a s . A g u i a r S024 Ind 10 d 
Oh. a l tos , t e l é f o n o M - 6 ¿ 7 8 . 1 — — — — ^ _ 
C 100C I n d 10 f. 
D R . C E L I O R , L E N D I A N 
(J ídos . N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , l u -
C o n s u l t a s todos los d í a s hab l l ca de 2 a 1 nes. m a r t e s y Juevea, de 2 a 4 C a l l e O 
4 p. m. M e a i c i n a I n t e r n a eapeciaimen-1 entre I n f a n t a y 27. No h a c e v i s i t a s ! 
te de l c o r a z ó n y de ios pulmones . P a r - T e l é f o n o L'-2465. 
toa y tn f ' - rmeaades de n i ñ o s . C o n s u - ' • — 
l*do, 20. t e l é f o n o M-2671. 
D R . S M I L I O B . M O ^ A N 
| R D B C T l i T C I D A D MfC.PICA 
' P I S I - . V E N E R R O S I F I L I S B U F E T E L L I N A 5 D U M A S 
A S U N T O S C I V I L E S '. I c u r a c i ó n de la u r e t r ' t i a . por ¡ o s 
Contenc iosos A d m i n i s t r a t i v o s . C a n s a s yos lr fra-rcjo>* T r a t a m i e n t o nuevo 
Ba neo e f leas da l a i m p o t e n c i a . C o n a u i t a a d e i R a z o s X 
4. C a m p a a a r l o , 2S. N o v a a do-1 lo -tiene 
c r i m i n a l e s . D i v o r c i o s . E d i f i c i o 
Nova Scot la . Depto. 30S. t e l é f o n o A-6094 I l 
O r p i l l y y C u b a . mic i l lo . 
9770 « ab i C 3426 
r a -
D R , C . M O R E N O 
¿ C r e e uated n a c e r todo o neceaarlo p a r a 
c u r a r s e ? No es v e r d a d al no ha probado 
con la h o m e o p a t í a . Con solo dos posos 
de costo y l l e n a r las p r e g u n t a s dt 
Bintomaa que le hago, r e c i b i r á las p r i -
m e r a s med ic inas por oorreo T al s la 
aeraa^e no t iene m e j o r í e puede ven ir 
a n u c o m u l t o r l o , R a g u e r u e l a 88, V í -
bora, p a r a devo lver el d i n e r o . Bl desea 
e x a m a n i n o t r u m e n t a l a q u í 
E s c r i b a a L a g u e r u e l a 3S. V I -
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. P r a d o 63, esquina a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l l n l c o - Q u l n n c o dal 
doctor l i l c a r d o A l b a l a d e j o . T e l í A-a344 
9676 i n ( i 22 d " -
á 2 
h o r a . T e l . 
8992 
1-2660. D r . M o r e n o . 
31 m a 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
E m p e d r a d o 4 0 . 
9 8 2 1 
10670 
C o n s u l t a s da 
m . M u r a l l a « 2 , 
1» a b . 
D r . A R M A N D O R 0 I G 
C I R U J A N O D E N T ' R T A 
C o n s u l t a a de 3 a 6. B e r n a z a , 49 a l t o s 
C 2080 30 d '23 f 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
C A D I Z 
S a l d r á d e B a r c e l o n a e l d í a 2 0 de a b r i l 
p a r a H a b a n a y S a n t i a g o d c C u b a , c e a 
e s c a l a s e n V a l e n c i a , A l i c a n t e , M á l a g a 
C á d i z , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u » c o n s i g n a -
l a r i o i , 
J . B A L C E L L S Y C A , S . « D C 
S a n I p n a d o 33 . A n a r t a c o 7 2 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 7 6 6 y A - 8 0 7 6 
C 1249 A l t . I n d . 4 fb 
D r , G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s P a -
c l l ldades en ei pago. R o r a a de c o n s u l -
tas de 8 a m. a 8 p . m . A los e m p l e a - ¡ V e r a c r u z . T a m p l c o y O a í v e s t o n . eobra 
doa del comerc io , h o r t a e spec ia l e s por oI día 27 de A b r i l , aaliendo «1 m i s m o 
la noche. Trocadero 68-B. f r e n t » «1 1 d í a p a r a P l y m o u t h y H a m b u r g o . 
c a f é E l D í a . T e l é f o n o M-8395. j « J ^ J Q g ^ y Q » 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O S O U T H A M P 1 O S 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y c o r r e o 
p o r los hermosos buques nuevos de mo-
tor de doble h é l i c e y de 9.800 t o n e l a -
d a s de desp laxamlento : i 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N U N E • 
Dotados de 40 camarotes I n d l v i d u » -
les . "Soites de L u j o " . o a m a r o M s p a r a 
doa y tros personna, sa lonea p a r a n i -
fioa, l u j o s o s sa lones y c o m e d o r a » . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y C O M O D I D A D 
E s t o s b a r c o s t ienen c a b i d a p a r a 20 
p a s a j e r o s de Intermedia . 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a l a H a b a n a procedente «Ja 
D R . V A L D E S M O L I N A ' I -^e&irá a l a H a b a n a procedan te Jn 
H a m b u r g o y Routhampton sobra el d í a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 7 de M a y o se l lando al m i s m o d í a p . -
A v e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, e n t r e V l r - 1ra V e r a c r u * - Tamplno y OaJves ton , 
tudes y A n i m a s , T e l é f o n o A-8683. D e n - i p*ra. Informes , e t c é t e r a , d i r i g i r » a: 
taduraa de 16 a 30 peaoe. T r a b a j o » a« i w c c D D / \ C I M / ^ 
g a r s n t i M n . C o n s u l t a * de 8 a U y da L Y K E S B R O S , I N C . 
ü e 1 2 a 3 . M • « P . ? a r ( ¿ 0 » domingos h a s t a l a a A g a n t o a Genera lea «n C u b a 
H a b ' 
• r T v a V F I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 3 de 1 9 2 5 
A n o X C T t l 
L í n e a H o l a n d e s a A m e n c a a a j 8 d ^ R ^ 
GIION y 
SANTANDtF V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES | 
E i vapor holandés el 
" M A A S D A M 
20 D E A B R I L 
Admite pasajeros y carga general, bre todos los oultos de r.u equipaje, su 
t incluso tabaco, para cochos puertos, nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras ^ con .'a mayor clari-
j Despacho de billetes- ¡)e 8 a 11 «kd. 
id>. la mañana v de 1 a 4 de la tarde., Su Consignatario 
M. OTADCJT 
M I S C E L A N E A 
• a las doce de la mañana, llevando la Todo pasajero deberá estar a bor. Saa Igiado, 72. altos. Telf. A-7900 
correspondencia pública que sólo te do DOS HORAS antw de la marca-
¡aomite en la Administración de Co-jüa en el billete. 
Saldrá fijamente el 4 de Abrillrrcoi. 
para : 
V I C O , 
L A COR USA, 
SANTANDER y 
R O T F E R D A M 
Próximas salidas: 
Vupor •MAAtíDAM'*. * d» AbrU. 
Vapor "tUJAM'. 2B de -A-brU. 
Vapor ''LaMttOAM''. IS de Mayo. 
V̂apor "Sl'AAKMJAU". 6 d« Junio. 
Vapor "MAASDAM-. 27 de Junio. 
Vapor -kJJAM-. 18 de Julio. 
Vapor •LKEKliAM", « de A»o«to 
Vapor -SPAAUNDA^r. 29 da Aaoat» 
Vapor -MAAüiJAM'. 19 de tíeponfc 
XÍLVOI - ¿ . Í -AM'. lü oe Octubra. 
V L B A C K U Z \ iANiHiCO 
Vapor •JiDAM", 29 de Mará». 
r'IiKibJilMM", 17 de AbrlL 
•S>'AAK.NiDAM" 10 de Mayo 
"AlAAaUAM . ¿9 d» Muyo 
jbiJAM . JSi de Junio. 
L Ü ^ K U A M " . l'¿. dt Julia 
•SU'AAK.WAM i de AKoato. 
MAAüJJAM", ül de ABOJt» 
•taíAM". 13 le Stpiicmor*! 
ÁcnTúen p-aajoros de piiniera ciaso 
s de Tercera Ordlnari*. leumondr to-
det ellos comod)andes espacíale» para 
loe pssajerou de Tercera Clasa. 
Anipl.aa cubleitas con toldos, enma-
róles numerado» para doa. cuatro y aeli 
pvrbonas. Comedor coa aaieuto» Indivi-
dua lea 
Kacelent* comida a la ««paflolfc 
Para más mformea. dirigirse a: 
R. DUSSAQ 5. en C 
Oficios. No. ¿2. Te!^ono< M-5640. 
y A-SóS^. Apartado 1617. 









W A R 
A N u e v a Y o r k 
EN fS HORAS 
PrtcM* especiales 4e id* f 
to $130 .M 
Boletínc* rálidoe por 6 
Vapores O RIZABA, ülBONEY. R O B E R T E . L E E 
Loa procloa incluyen comida j «amaróte. Salta todot l — Sé* 
bados. Precio de pasaje en !• clase. 
Desde $85 00 a $ 1 « 5 . M 
L o i raporea "México" y "Moaterrey", «alen los Juarea. Pradot 
4« paaajaa de 1* e lau. 
Desda $70 00 a $ SS 00 
l a ü d a s aulncenalea para Pro«r«»o, Vtracru» y Tampte* los tM*m* 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
paaeo de Mmrti Súm. 11» Ofidos N ó u . 24-29 
.J*1* -Vt?;64' Tel. M-7»l« I * y S* Claae: 
J L ^ ds Bélgica, eaq. a Panlr Wm. Harry BmlU 
Tel. l l t , Ageau General. 
01210 lad. Alt. é 
Habana 
L I F E 
M I S C E U N E A 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente R e y y Ha-
bana, San Rafael j Consulado y 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O - ' « E ^ ^ a b l ^ 3 ^ A . 
Q U I A L D E R E G L A I ^ £ . - £ ? f W o 
' ft] próximo viernes, dlu ¿ dol actual, Obra» Públlcati. (Callfl ¿e 
'so Óéltbtitá en oste Templo una so- na.—Habana, 2 de Abril i 
, lemne M.sa de MiniBiroü a las 9 a. m. tá las doa de la tardo 
en hon'r do Ntra. Bra. do loa Dolores;,/ mayo do 102'G, ae reclt 
i j por 4 noche dol mismo día Uoearlo oficina proposiciones en 
y S^r.TiCu por un elocuente Orador Ea- j dos para las obra» de rep 
lirado. 
j. Rosendo Ménde». 
, Cura-Párroco. 
3 Ab. 
ro "Cayo Francés", y ~en 
proposiciones se abrirán 
blloaij^/te. Se facilitarán 
sollclLi.n, informes e impí 
. • Baltín ingeniero Jefe del v°* 
P A R R O Q U I A D E J E S q S , M A R I A Far0B y A ™ " £ 
Va llegó la muy acreditada aguí mi 
neral E l Copey, embotellada en su B d a s c o a í n 6 1 J . 
propio manantial J¡lidruCa. Haga . u : C t t M , Mosquiteros 
6 ab Muebles de Mimbre italiano. 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
C 3268 
VENDO TRES FREGADEROS PARA 
café o fonda y dos cazuela? grandes. 
Salud 5. altos. . 
13430 10 ab 
Y J O S E 
1 APOSTOLADO DB LA ORACION 
( E l prflximo Viernes día 3. se cele 
j br;irá en »ata Iglesia, a lae 7 lU ^ Militares. Habana. 28 de Maran 
Misa tolemno con exposición y de Co- Hasta las tres de la tarde «h* 
ón Reparadora, en honor al Deífico Habana), del día lo de Mayó 
I Corrtztin do J "i;a * • - t . , ^ ' » ^ . 




13277 3 ab. 
4 d 3 ab 2 j 
SECRETARIA DB OBRAS P 
Negociado de Construccl->nor 
se recibirán en este Negociâ 0 
Jefatura du OJbras Públicas ¿ei 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . i 
4 SAK P99BO B s - W f o d é n TeUfeitlCai "EMrBMrAT»". Apmrbado 1041 
A L O S B O D E G U E R O S 
Que abran bodega ee venden los ense- ¡ 
res de una bodega. Informan en Cas-j 
tillo ib. Tel. A-0224. 
13345 11 ab. ^ 
SE COMPRA ARADO DE DISCO Y R E -
Ja y una erada para Fordpon. Ofertas. 
Consulado Alemán. Cuba, 51. 
13233 _ * 
GANGA. SE VENDE ( N'A P'.JERTA • 
rredera de hierro ê ¿'8 metros > rre-
dlo de- ancho. Almacén do Pianos d-j 
Frats Neptuno 70. 
13190 í ab. 
SE VENDEN CRISTALERIA. MANTE-1 
lerla y otros objetos propios para rea-
ta aran t o cafe. Informan Compo^t-la | 
98, altos. 
12875 . * ab 
T A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A-6724 
c 16B9 ina 16 i/ 
I G L E S I A D E S.AN F R A N C I S C O 
to do Santa Clara, proposlcf' 
p'legos cerrados para 'a . '^ 
clón do un Palacio de , 
Ciudad de Santa Clara" 
día expresados y simuli 
f.mbas oficinas por los r( 
bunales d) subasta, ser 
leídas las proposiciones 
En la misma oficina NTRA SRA. DB LOS DOLORES 
DI.i J. A las 9 Misa solemne de mi-i quienes le soliciten info 
ñla'tioa y panegírico. A •as 6 y media so». (F> Pablo Urquia 





jTres Hf.ras de María al pie de la Cruz y 
cánticoK. 
1325:'. , 3 Ab 
C3128 
A V I S O S 
rtanu «d-lo, 2d rnian 
^plantas 
T E L E F O N O S 
XÜMFAKiA D E L P ^ U r iCO* 
"MALA K L A L iNGLLSA-
SI hermoso trata lian tico 
" O R I A N A " 
le 18.800 toneladas do deEplazamlento. 
fcalarí. FIJAMENTE ti día 8 de Abril. 
idmiUenao pasajeros para: 
^ i b u , LuKuiNH, üjAmAíSDER, 
Y L I V E R P O O L 
pi ocios de pasaje incluso impuestos: 
Primeia: $¡5áS.45. Segunaa. *i<b.77. 
Tercera $íjü,iu. Cocineros J' reposteros, 
caédico y camareros españolea para- ictü 
U-tt categorías oo pasaje. 
SiiiüüUluAD 
Paja Ei tr t lN.^ rttAiNUA 
Vapor •"OROYA". 26 «Qe Mar»». 
• -l.i < ^ o «1' 
Vapor "ORCOMA", 18 de AbriL 
\ay^t o .i. .» i-<-••»» " *«* 
Vaoor "OiUMA'- 16 oo xdd.yú. 
Vapur •OUOPi^SA ", AÜ de JunU 
Vauur OikUiA . - i ou jumo. 
PajA C U L U Í S , paenos tic 
f L K u y dt O^iU-c y por 
el íeirocairü i raoaudmo 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORTEGA", 20 de Marzo. 
"NMJHJI- KJUUU 30 (le Murau. 
\aiJi,i O M I . A ' o a*> Aoru 
Vapor "OUOPESA". J6 da AbriL 
Vapor ••E^5Sil.y^JlBO" I2T de Abril. 
Vapor '•OKOIA'. 10 de Mayo. 
. Vi» i «-"íVfw. 
A-4730.—Septo, de Trfcfieo y Tletet. 
A-««j(i^—Oontadurla y Pasaje». 
• A-396e.—Capto, de Compras y JUmaoés» 
M-8323.—Vruuez Espigón de Vanla. 
A-6634.—seguad© 2s«p^<ón de Paol*. 
K£3bACXOV OJI LO» V A V O M S QVM K2TAH • I»4 UAK&A üü BBTi£ BVSMVO 
C O S I A N O R T E 
Vapor "KL'SHBIO o o r z M m w 
BaldrA, el «Lbado 4 aei actuai. directo para ÜARACOA, OUANTANAJdü, 
(Caimanera) y S A A T I A G O DE CURA. 
>apor "ií-rXDO" 
Saldrá el viernes 8 del actuai paia ^UEVITAS, MANATI y PUERTO PA-
DRE (.Chaparra). 
Vapor " J C A V Í A J Í U L Í O " 
SaldrA el aibado 4 del actual, para T A U A P A . GIBARA (HOLGUIN, V E -
LAtit..u 'í HOK^JOJ, VITA, ••.-. .V.---5 e í̂trái, ( O U ^ I A H I , A.» > .U.-^A, PIVÍI,Oi"OW), 
UUA\) «y &A.ViXrt.uo JJE CütíA. 
Jbaie uuque t:«wu4«a cut^o flete corrido en comoiaaciOn coa loa F . C 
doi i\oi i» ue cuua tvlu ^uetio Tarata) para lae esiacioues tfisuientea; Mü-
KC^, e.¡Jt.¡S, lifeî XA, GJCUUAOUNA, VlUi^i-lil, \LtLUi.a^U, iutAUiiíiA X.AHGA. 
ItAitRA, CLxNAUUA, l'AU.SAO. WüODliN. JuiU.MAIU, JlWUl. oAUONt. 11A.N-
LitLit^L.O, ÜACKlTA, Í ¿ O M . Ü I U L , 0 , SOLA, btuXADU, bUÑtiZ. LtUAKüJviO, 
CiaíGO D E AV1_L.A, riA.VAO lOJdAS, dAiN MAÍSOUÍU, LA JcLbOOHUA, CliRA-
i^j-ua, PI .NA , CAUOi-.l^A, tíii.vij.iiA JuCAitU, PIMIUUIDA, LJLa AJuEURiA3. 
11 At.-b, TAtoUU xNbAIa.110 ÜJNO. A^iivAiUU.^TE. 
C O S Í A S U R 
Salidas de este puerto todos u>o vieineb, para loa da CIEN JUEGOS, CA-
SILDA, I U Í S A S ¡Jh, /•AZA, JCiCAKU. dAATA CKbZ Di.L SUR, AtA.N(JPLA, 
ObAiAtíAj_, . ¿LAJ*¿H\.*\IL.1JO, iMwOÍ!.ilO, CAMr&uttüibi^A, M&JJIA i.UítA, EN-
t)Z.j.\AUA UE MOxvA y OAAIlAUO (wLiíA 
Vapor "Cis: x-vituOB" 
Saldrá el vlernca 3 del actual paia los puertos arriba mencionadJJ 
Curtido conupieto d« loe KÍMMfiOj 
Í . L . V R E H marca ""BRUNSWICE" 
HaoeLca^ venta* a plaeos. 
Toda elarí* de eocesorloa para billar. I L G famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para c| j • Hua.uciaa^ pida <:atáio:r«& y precio. 
interior. Pida catálogos. . Harlmann B a j a 2. O'Rciüv» 102. ¡ Jod 
I G L E S I A D E L A M E R C E D i = = 
fcOLEMNE FIESTA A LA V. DE LOS • . ~ 
D O L O R E S IA los panaderos. L a carpinte»-
E l viernes, 3 de Abril, a ias 9 a. m.. Ü'Reiily 16 que se dcdicaha I 
habrá misa solemne con orquesta a la . ' . ^ , ""-aua a ̂  
t;:.nt.Isima Virgen de ios Dolores. palas y CUjes, esta en Ccmrk 
A las G p. ra. será el tradicional (,;,*;_. 07 t n T - « . ~ ^ 
"Stabat Maur", que antes ae hacia el | \- , ls"ni ¿ / lem-.mos grao 
Doinlnt'o do Ramos por ia noche. Pre- j tjJo Je palas de cedro vî m 
dlcará el P- E . Antón. T | • . j i CJ0« pi 
Estoü cultos so deben a ;a pladoslul-| y cujej lodo muy bal alo. Se A 
n a dama, ene en vida so llamó Dofia ,nad-ra a mi Un rLl - i 
Concepción Baró do Pedro,, tradición «"aaera a gusto ael < onsumidor , A 
flolinente sostenida por sus herederos ne entrada por las dos cah^A ! Alquile 
Don Pedro Paró y su hija Nina, repre- i-r t Í U o p , «'«das. j ; , fr(. 
entada por la Sra. Concepción Escar- ietono 1-JI40. M. Pérez. 18314 











dó de Freiré. 
, 12S10 Ab. 
C A P I L U D E P P . P A S I 0 N I S T A S 
F . NAVAS Y CA 
7 rocadero 38. 
J 2 8 4 1 
P R O P I O 
Telf. A-5068 
11 ab 
Santiago de Cuba. 
C9710 
Habana. 
PAR-i UN CAFE CHICO O B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
(VIBORA) 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Comienzan el Domingo do Pasión y 
concluyen el Viernes da Dolores. 
El Domingo, 2!), a las ó p. ni., 93 
Cantará ol veul Creator y a continua-
será o. tiormón do introducción. 
Todos loa d!as itespués do la misa de _ 
las 8, habrá p.ática sobro los deberes ! T „ I . , „ -
Idel criatianismo. Por la tarde a las 5. Varadero Almendares . Rj0 
rosario, aerir.ón, bendición y reserva. 1 . J- . / ~ „ I I _ ic \ / j _ n . 
E l Viernes. S de Abril, a las 7, misa I y '->. Vedltío, Haba 
' ^"ulrde aí-e^112111 los i construyen y reparan toda d 
A V K O 
A la buena sociedad habanera On 
toy montando un gabinete a 'odn J 
Ploma baja, puerta a la calle %n ^ 
gas 44. casi esquina a O'Reilly *! 
puede parar su máquina y c^ , 
Avit-aré traslado oportunamentn i 133 
ahora. Obispo '¿l. Qui.-opedi;;ta VL- , r — L - -
Ejercicios por ;a 
1247G 3 Ab. 
una barra, vendo una cantina con BU . 
luna tfseúda, todo en buen estado; se Si en un momento P ^ s o necesita uno 
da barata por necesitar el local. Infor- X « desea cederla también. Esta 
mes. vidriera del paradero Pogolotti. oasa se hoco caryj de traslhdoíi de res-
12375 3 ab íoMt l)a-J0 los sigujfntes precios: do per-j 
-imm . - , —.- — ' - senas mayores con caja do máa-mol a 
AL QUE SE EMBAUQUE ST DESEE DE- de ainc o madera a 014.00. Ko 
positar sus muebles, por una pequefia haga usted sus trabajos en el Cemen-
canfldad al mes, puede hacerlo con ga- terio sin antes pedir precio a esta casa, 
rantíu. Informes por teléfono M-7SV0. Se hace cargo do trabajos para el campo Í ) U V A K T A M P " ^ T I i H F A D i V l l ^ l S -
Gervaslo 59. Alonno. ' Marmolería La Primera do 23. de Rose- L » L r m \ i n m C - . l i W nun ix i*¿ j¿ 
1295q L A b - ' ^ o ? - 4 1 " ^ - . , ^ 1 ^ 1 0 3 . ^ " ^ - F a ^ f i I K A L Í Ü I N D E J U V ^ U L M U S 
• .,„-T^T..,T.̂ ,, T ~ , r.v r-2Sín. Calle 23%No. 4o!s entre 10 y 12 
! b-N- junto al Paradero del Cementerio. Esta É: J ré 
impuesto sobre Fincas Urbanas 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
«robarcaciones de traoajo y pjac. 
te hacen planos. Se garantizan lost 
baios. Maestro constructor: Emila 
) eón. 
11760 23,1 
A L Q U I L E E 
IMPORTANTE 
seres de una fonda, con su cocina de cusa no tjcnt aeente8 
hierro, y loa de una lechetía en Apo-1 jsigs 
d.'tcn 5S. 
12068 8 ab. J 
20 UD. 
BK. VENDEN' POR REFORMAS EN E L ; 
toral, todas las vidrieras y armatostes ; 
de la Joyería La Isabellta. Prado 115. j 
Iníorman en la misma. 
125G3 • •* ab. 
L L N C ^ L/C V U l L L l . - i b A j O 
tíalüra de este puerto ion oiati lo. ¿0 y '¿o do caoa mes, a, l&m 8 p. a . , 
para ios de tíArliA C Í U . ^ U A , uiO UuA^O, UtuiUiA^uts, PUERTO ESPE-
HAxS'Z,/, MAI^A..-} AUUAÍ», aAiNTA jLiOjiA, <->i¡.i.tt5 du ¿latahiunureh ÜIO DEL 
MtUi^ Ul^iAS. AlUtUiOíS UE ¡ Í A H X Í J A y JUA i'E. 
L L N E A D i . C A I B A K I E . ^ 
C A L - A S y m u á 
H A B A N A 
Instituto cíe Bellezn 
Ondulac ión porraanente 
P E L U Q Ü E R L \ F R A N C E S A 
M O R A 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 | 
A 1 9 / 3 
i Impuesto sobre Fincas Rús t i cas 'M^imo Gómez. 330. En la m 
manzana de Lrusehas, un buen k 
| SEGUNDO S E M E S T R E D E 1924 para establedmiento. sin regalía! 
^ j y 2 5 illave en Ia peletería de la esquina. I 
¡forman en Jesús del Monte 620, 
I Se hace saber a los contribuyentes fono 1-1218., 
¡por ios conceptos antes expresados L . R. i _ Ind. Bal 
!ciue ?1 cobro sin recargo de las cuotas gsCOTAB 13 A L T O S , SE ALQÜ 
correspondientes a los mismos, que- ¡••.ola, saleta, tres cuartos, baño ( 
' nieto, coarto y rervicio de criados. 
ft- í T->_ 1 1 _ (..,„ J /,,...-. tr Bll 
Se a l 
guiado 
Saldrá todos los sábados de cate puerto, directo para CalLarlún. rociblea-
do caí ka a livte corriuu para Punta Aiü^rc y Punta ¡San juan. deeti* •< 
mtercotes basu. ¿aa nuavo u« IM muA^un. uei Ula ce 1a cauda. 
U Á t A L»L CUtíA, 5 A i M U *>OlVUlNbU í f b u \ í v í U C O 
SEaVlUlO Z>£ ?Ae»Aj*~*OB Tf CA1QA 
tVtovia\\j» ae v«¿e£rb¿uk tn*iikijai,iica) 
Vapor « S L - J Í A M A " 
.Saldrá do ft-te puerto el sauituo al., n üci actual c. lan 1U m. directo 
P E L U Q U E R I A DC C A B E Z A S 
L A MAS GRANDE D E L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta hoy con 
dará abierto desde el día lo. del pro- -f.>r,na_ p 
Iximo mes de Abril al 30 del mismo c«fé. _ 
< *) *F^í£tJ*~ A r i > l i » lmes inclusive para las Fincas Urba-¡ — 1 — 
ban Karaet. i ¿ . l e le ono A - ' J i l L ' l , , ,KI , .. . ^ i K P A L Q U Í L A I : L S E G U N D O n 
1 »' r j ñas y desde el lo. de Abnl al 30 de ^ c a ^ ¿ ^rv as lo 16 acabado d« 
IraDajLU arllSUCOS en lOCO lO ^ayo jncluS¡ve para las i-,ncas ^ ¿ s - truir con todo e'l confort modex 
i eferente a SU SÍrO. k . . - , . i . forma Palacio. San Lázaro I ticas, en los bajos de la casa de la 
Especialidad en tintur*. j Administración Municipal por Merca 
Sa ión p a m niños , manicure. id2res. todos los días hábiles de 7 112 
tos. Muy conocidísimos entro ias prin-j jj^asaje, ct'ias, corle de melena, a 11 1 2 a. m. y de 2 a 3 1'2 p. m., 
cipalos damas de la buena sociedad, i I T I • # • «e • apercibidos de que si dentro del expre-
la selección do todos los mejores pelu 
queros do esta capital, como son: Fer-
iinde/.. Rodríguez, P6rez García y Sau-
caíV?, teléíonos M-5893 A-7fií 
que los reconocen como muy exper-
tos en el Hizo, corte de melenas en to-
dos loa estilos y con It» mayor perféo-
jndi'lacicn Marte!. 
PARA JdAS 1NFOKM.ES 
Oficio», 3'•, jeiciouoí« A-O540 
& - 2 1 ° ' 
UO, tíAA •fiá^UU UÍSi JlACUuiS (tí. U). ¿AA J UAW, PU»>CiJ A-dV JLUIIJUA. Y 
..VL*. i AUUI*«¿ *,P. M-) Ue ^Hntliltío ue Cuba salara el oaoaao día 2 ce Mayo 
ifas » a. m. 
i i V l h u K l A N T E 
Suplicamos a lo.i embarcadores que efectúen embarque d» drogas y mt-
teriau int.amables, edC/lLan claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en loa buttoa. la palabra "PttLIUliO". JL>e no hacerlo asi, ueráo 
rebpousables ele lo» daúoü y purjutc.o» tue' debieran ooaaionar t> la demáa carga. 
AVISO . . 
Los vaporea que efectúan BU salida .os sábados, recibirán carga aolamen-
to hasta ias 4 p. m. dol .anterior al de salida >' los que la ha¿raii los vier-
zios la recibirán hasta ias 11 a. m. del día de la salida. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e J S F r a n c e s e s 
CAJO C Ü M K A 1 0 P O S F A L CON E L G O B l E R h U r R A N C E S 
Próximas salidas para: 
CORUÑA. GIJON, SANTA.NDEPv, 
DOVER Y HAMBURG0 
Vapor "TOLEDO", fijamente el S de 
^Vapor "HOLSAT1A" lijamente el 18 
dü mayo. . ^ 
Vapor "TOLEDO" fijamente el 24 de 
Junio. . . 
Vapor "HOLSAT1A" fijamente el 1 
de agosto. , 
V T R A r ^ y T A ^ R m ^ W r O i ^ ^ VATUAfiO ü t L6 iAtUWrAftL%A4lV. l t .A i1 A 4.U2. MUE-
Vapor "HOLSATIA", Abril U . Snxn^UC J ifiUOUMUtttx^VL UtU rAO.*W£.AUD} ¿XlUlTi\JC¿ í 
Vapor "TOLIODO". mayo 26. 
Vapor "HOLSATIA". Julio 8. 
P R L U U S MUY R E D U C T O S E N I t . . 
Y 2A. O J & E 
«XXSBCJBBA CJUASB. P A S A BIi NOBT» * p , , . W R A C R U Z 
B E E S P A D A , •ae.ie V C Í V A W \ U Í . 
J^XLL'SO, iv>Loa L.OB IM.1'UEST08 • Vapor uorreo 
Pare mas informes, dlrlgtree a: M m 
L u n QassiDg. bucesor de Heilbut &; * * 
SAM IGNACIO, f j J l O S . A P A R - i p a r a CORÜÑA. G i J 0 ^ . SANiANDtK y 5AIÍN1 « N A Z A I H L 
¡ «fio y se hace en una sola hora, por 
VEINTE PESOS toda la cabeza; d<̂ - Bz 
(pertos en tinturas con el E X E Uápldu, 
(qnc dura h;EIS MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído do la 
misma dienta, confeccionamoa los Mo-
fios de moda para confundir la melena. 
S E TRABAJA L O S DOMINGOS. 
A-7034. 
I2D9Ó 30 ab 
iUJC¿wAbUA¿> 
P R O X I M A b A U D i l c 
Peiutjueria de S e ñ o r a s y friuos 
MAUAiVÍE ( i l i 
Obispo. 86 . I c i é t o n o A - 6 9 7 y . 
Habana. 
Casa ía mas completa y espe 
udus ia eo toaos loo Uaoajod ÜC 
cohacíVdciou y rcoicu oe iá oeue 
ca icmemna. 
i^sta c a s a es hoy, m á s que pre 
anecia , la mmiada de ía tligh Liit-
UNA HERMOSA NAVE 
con! seiscientos metros de capacicW 
rado pkzo no satisfacen los adeudos a dos calles se alquila en i 
'incurrirán en el recargo del 10 010 dlcó P^cio. Es muy propia para» 
!y se continuará el procedimiento con- macén' Aposito o industria y esta 
i forme se determina en la Ley de Iin- tuada cn el mejor punto de Ja « 
i puestos Municipales. !de Estévcz * cuat,l;a ^ ™cdm ? 
i También en este plazo estarán al calzaja de ^ont^ Una de SUS 
¡cobro los recibos de la contribución fy* csta ^ P ^ d a Paia entrada 
correspondientes a ias fincas que la camiones. La llave e informes en * 
líos de la misma, Estevc¿ num. W 
13427 
Comisión del Impuesto Territorial hu- a' 
biere resuelto darlas de alta, por fa-
bricación o por rectificaciones de ren-
tas o por otras causas. 
Los recibos a que se refiere este 
cobro se encuentran en las Taquillas1 • • • " V ' ' -
O J I A i rv 4 i i f B E A 1 . Q 1 . 1 L A L A CAbA Oli-i 
numeres Z de la A a la l i ; 4 de la L Mitos, compuesta do sala sale 
a la L - 5 de la LI a la R • v la 7 A* iiabltaciones, cocina y servicios 
f e ' , ^. a la tx, y la / de v . (/ la boáeSfl & ia esauina 
la b a la Z. . 
También se hace saber a los señores 
contribuyentes y arrendatarios de r m - ' s í A L Q U I L A E L S E G U I D O F Ü 
(as Urbanas v Rií«Hra« L-> la casa de Jestl? MarU esquina 
7 a!) 
SE ALQUILAN LOS ALTOS J 
peletería La Casa Grande, acabi 
arreglar. San Hafael y Amista 
fono A-3786. 
1341S 




iníorman en la 
  ústic s, la jbiisración I  -ie;i  s,1 
»» i - l t t l>®. todas las b 
en que están de declarar en los peno- cón a la calle; 
¡ t a p n a i m a , por Ja e^CUdOO p e r - . ^ s señalados en 9\ artículo 23 de la ^ u . 
tecusuna sus trabajos, garaa ¡Ley de Impuestos cualquier variación foEdf ía Vn^dern^ Pf?e^?asa i 
tizados. Iocurrida cn la renta de las citadas v¿' cnlr 
Dispone de 2 2 gabinete? inde-1^n.cas; y cuyo artículo dice lo si-¡tres 
Izaro y L 
sa sala, a 
i, lujoso •. 
•a'en^dor de S*' 
puesta c 
bal 
' peildieilleS, atendidos por Un CSCO- gUIfntre: . ^ - „ , . . yas, cuaito de'baño e inodoro 
• i Articulo 23. Ln la pnmera quince-'dos- h a - llíive en los ^J05^ ! 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O - ! - l d o P C I S o n a I e n ^ i , _ , T 
Pronti' ••,er*?d cor>eccioa 
"î SPAO '̂L:", saldrá el u ce Abrá. 
CboA , iMimi'ti «i i» uo Auni. 
"i*>Ac Al&i'ir., ^aiul-a ei ¿ de Mujo. 
"hiSt AO.NÍI, Kuiura ••. i» do ¿layo. 
-CUBA' saldri el 3 de Junio. 
NL1AS» C O L C H O N E S . C O Í l -
N E S . E T C . 
1047. 
13242 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
!na del mes de Junio de cada año, de-
berá ser declarada al Alcalde Muni-
cioal o del barrio n^rwHvn -1 SE ALQUILAN LO.S ALTOS ¡apai o aei Damo respectivo, por elltuno W] esquina a Campa: 
propietario de rincas Rústicas o Ur-lcit'nto ^ cinta y cinco p*»aos. 
baña s o por sus representantes, cual-
VAPORF.S C O R R E O S DE LA COM-
PAMA i K A S A i L A M i l C A 
ESCAMOLA 
(Antes A. L C r E Z y Ca.) 
(Provistos de la leleRratía sm hiloi) 
Para todos ios intormes relaciona 
do» con esta Compañía, dirigirse a su 
' c onsigna la rio, 
M. OTADUY 
boa Ignacio, 72, altos. Telf. A í í ' ta . 
Habana 
V^por correo trancéa ••h.Sf AGNlfi" aaidrá el 15 úc Aorll a las l-* dol día. 
NUi.^-: î i cqu«inijc ae uoocjía y camarote se reciOira cn ul müetto uo tían ! 
Francití^o o luacmua K^II uonnt; Botara uxr|u¿i»Uu ei vapurj uoiuiueiiie oi ula 
M uo ÍLUÍU uo * d. iu uo ia iuauu.ua y uo i u 1 ua t.i. t.trae. UJI «quipuje ue 
nano y ouiioa p<.qaonoo u.̂  poaran li«var ioa «eauics pabajeroü ai uiouicnto 
uei eiuoaiuuj el ui«. io uc Aori* üc 8 a J.U uo m laauaua. 
ponen do sala, recibidor y cinc 
dea habitaciones, ga ería ce'"ri 
C A P I L L A D E P P . P A S I O N I S T A S varia¿;ión ^biere ocurrida ^ ^ ^ a ^ f - ^ é m ^ d . 
Í - ^ K - T * .respecto a la renta ultima fijada. ' on la azotea con sus servio 
B1C41AXSA &.\XS±A Tcnial r l . - i . . . . .ra mis informes: Llamar al 
A B R I L D U 192Ó . ^"ai declaración y en la propia; 1-590S. 
Diá 5. Domingo da Ramos j recha esíán obligados a presentar los i 132K 
De todos estos art ícu los pre-
senta L i canto la mas extensa 
y llaman le variedad. 
A los precios roas m ó d i c o s . A las s de lá mañana, bendición y!arrcndíjijrios a quienes se Te "hübiwe I P A P A AI M A P F N D F V l V E R ^ 
Ulcnonetas , ¿ u n i d o qddipiclp dl0tnbaw ^ ^ pa . ¡altcradíTa renta 1 A K A ALMALhlN V t V i v t . 
^ ! Día 8. Miórcoles ísanto JU^dU.u ^ rcn;a- . ,Con írontt a las calles de Paul 
ü e tamaños y cauaaaes, des-! v UM 4 P . m. AiaiUncs do Tiniebias. i Uebiendo advertir qufc incurren al bana> realquila un ¡ocal de • > 
de $ I . 0 U . Dta 2. Jueves Samo ^ Ijocultarlas en las penalidades que de- ^ I ^ ^ S r ^ l A o ' ¿ " o V 
ta»a V.Ot^UÍH.A, VJIJUIN. D/MNl/ilVULix 1 i'rtUNi iVULAlKt 
Informan tn ;a bodesa de 
"JuAFJ&ASETJT, saitíra el 15 d* ¿i¡x¿¿. 
tiOx^u.\r. , •aium «i lu JULIO. 
"\¿\jtiA , »a.iU/U «1 lu Uu AKVNtV. 
h a ; . V1GC. CORÜÑA. S A N T . W i i R y S A L M Í N A Z A I K E . 
tolchones. de varias clases. a J - i n u ^ ^ t o ^ ^ V ^ f ^ n ^ a ax "0- ¡ erm1^ ^ u , ° 6> ^ ia propia qUmV7 mb^a,J 
tos y b a j o , desde \ ^ ^ ^ J k J T ^ S ^ T ^ ^ T S Z i 
~* « ' V M ^ U . t J *t\ _i BjftrcicUí do ios Quince Jueves y a las 7 [ articulo oi.—incurren en respon 
tdreaones { conlortaDles ) de,canto u.i atabal-\iaier. jsabilidad: 
seod, un ¿ran surudo. Lía 10. vientos santo 
r«, . i Oficiofi a laa S do la mañan 
C o i n é s de dClOna, de Otoma-I A ias 2 de la tarao sermor aob 
Vupcr 
AVISO 
cô iv.'O ÍÍ"«UOC:ÍÍ "\é\jiSÁ?, baiura o* <)ü o« A0r¿>. 
tt n '^ai'Aü.Mi.' biiura oí <>u Ct* ¿layo. 
m "¿-.tt A. IkX i C . tx«-»Ul A ¿í oU <j.f ¿UAiAi 
á>b¿)iJ«fcS D E cii^íEítíA i Ü G R A T O J i . K L i b fcn L u b V A T U I V A O u ¿ ESTA 
CUUK A l i m , JCUOl» »At-í-SJ Vl/t« li/t W O A A i t l t . " A los señores pasajeros, tauto 
pañoles como extranjeros, que e á l a l u r a ¿ A M A i -KUZ ü t LA r'ALMA, J^ANIA J i u Z U L ll'JVLKlf-j; 
torapania no despachará ningún pa ¡ 1 ^ rm-r tuO «ve oi-OÜN C-Ai>im\L\ > L L í l A V í ^ L . 
saje para España, sin antes presentar; 
sus pasaporte», exp-düos o visados 
poi el stñor Cónsu. ae España.' | 
Habana, 2 abtii de 1917. 
M . O I A J I J Y 
£»n Unacio. 72. aitoi Telf. A-7900. 
Habana 
V I R T U D E S . 115. A L T O S 
Las personas obligadas a presenta 1 ^e alquila esta hermc.ía casa. ^ 
declaraciones de finca, que no lo hi- 6aia• w,et»i 4 cuartos, oonoedor, 
no. J e seda, bordados, de tercio- A ' " , ^ « « « n y las que según el artícul¿ 36 na. baño, cuarto criadü« y 
p e - o . . > Uesde ^1. .^0. 
Lestos de mimore para ropa 
usaaa, para viaje y otros usos. 
mosqueteros de punto y de mu-i " — - |a CINCUENTA pesos, por cada vez y í ^ n f o 1 » ^ ^ ! ? ' I J f ^ r ' ^ i t i i » " ^ 
selina, en loaos ios l á m a n o s , uca- P A R R O Q U I A D E J E S U S . M A R L A por cada caso. j6 i3j:nnet" Cuba' " ' r' ^ . ' j L ^ 
En caso de ocultación a más de I a : A C A B - U ' A D E P I N T A R , '--orr^.^o. 
tnnha ¿m~»¿£ «I ' . . . cierno üc cuatro piezas V pü. 
multa se pactara el impuesto vencido aparte para criada, ae alquila 
no satisfecho. ,San Láraro 317-B. cnire -Sanj/ 
cimiento que en dicho artículo s 
Vapor correo .vranc*a * M-AVIAUA aaidía A Z C* Julio. 
I M l * u R V A M £ 
Buena comida a I - espanota f cac.ajeio* y veciaere? espasoMv 
L I N E A D E NEW i'ORK A L « A V M . . ^LYMOUTH J ^ U ^ E O S 
El vap^-
A L F O N S O X i 
CapitáE: A . GIBERNAU 
l Ku ceta acencla v explúcn p&sajt'H po; 
JO»OB truiMitiaiiucua "PAltih . "É'KAXít'l- , 
i - L A ÜJtVOiL". "LA '^Li-HAlSti" ote ott. 
~-a linea, per na rápidos y ta-
•jüi',K±tt:.N 
OHeilly i«áiMro ^ 
Par» taiM3 ürifiree a 
£ N £ S T j A Y E 
Apartado —Habast. 
ae ^ l . í ) ü . 
iViosquueros con aparato, en va-
I ñ a s torixicts y t a m a ñ o s , desde 
Mosquiteros sueltos, para apa-
r a t o s , todos los Lámanos, a c i -
de $3 .00 . 
Y J O S E 
A L A S A N T I S I M A V I K G E I 
D O L O K K S 
VA próximo Viernes, día tres, so QA-CÍ>-¡ " J * L . . [ co y lispada, freñlc al Cine l' ° ¿tfl 
lebrará cn esta Igrlesla, a. las 9 a m naciéndose sabe,- a los propietarios tlen3 taia' comedor, dos cuart":' "g l̂ 
1 U i S ^ f f ' S Í por ,as íincas no numeradas debe- meVua^0 I T S t * f i ^ r n ^ 1 
solemne fiestíi en honor 
Vireen de loa Dolores con . 
nlatrpfl y Sermón que predicará un i'a- Tiin presen»ar al Colector el último 317 
cibo pagarlo. 
la Compañía do 
P O U L A N O C H X : 
7 Vi Santo Ilosario, Corona. Do. 
| \ A _ . i . loroaa y piadoso ejercicio del Vfn-í-vn* • 
Mosquiteros sueltos, para apa- OÍS. J ^ o via-cru-. 
^ , . . . • El Párroco meta &t< 
¡raioa, cn roaos os tamaños , >ea- fíelas devotos de la Si 
4 de $2 .50 . '3Ui£?«o Puntual asisten 
lente a tot 
ima Virgen I 
Habana, 24 de Marzo de 1925 
J . M. C U E S T A , 
C 3222 
13274 
A C A B A D A D R F A B R I C A R , ^ KJ¡£ ^ 
la el tercer plao de la caaa ^-'̂ rK 
.Franco No. 9. entre Kstreüa >,mid l̂ 
Torcaro, compuesto» de sala r,,Í1,t)lt,Í 
'saleta de comer el fondo, trfa n*^ri 
Alcalde IVluniCipal. cione», bafto intercalado, cuarto -^f I 
vicios de crladoB. Informar: 1 




























A f i o x c i n 
D I A R I O D I L A MAJOMA Abri l 3 de 1925 P A G 1 W A V P ^ T T T P C S 
a loa „ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q Ü Í U K ^ l i t C A S A S : A L i j U i L t K E S b í C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L A R E S D E C A S A S j ñ i w i i m t o M ^ A 5 
L O C A L E S P A C I O S O P A R A 
A L M A C E N 
¡ S e alquilan los alto, de General C a - I P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E Castillo 13-E. un hernioso alto de Se alquilan vanas naves, propia» p a - | 
bri l lo ( S a n R a f a e l ) No. 279 . entre1 Se 8iquii«Ln ios alto», de bar. l á z a r o 252 c u a ü o cuartos, sala, saleta, cocina, ba- ra a l m a c é n , industria o d e p ó s i t o I n - , 
. á u . ' B a s a r r a t e y M a z ó n . con sala, come- c ^ r T n J u r I S Ü o n ^ ^ S - 00 l "rJlc l0 ^ c " a ^ ^ J * * * cn BcnJuraed, 39. esqu¡na a ¡ 
a lquiu • ^ ^ 0 ^ ? o p l í , para dor cuatro cuartos y servicios. In íor- na y únCcuarto grana , en la azotea. ^ L a llave cn la pe le ter ía de la es ihraneo. 
^ n U o % r i P q 1 u ? e r 1 0 ^ ^ £ Betancourt. 4 entre 21 y 23 ^ 8 V « r 8 e * toda8 ^ 2 quma .Informan en Ferretería Cuatro 12242 
^ c ^ V e n t r ^ r t r i o ^ l e. en 
"amenté claro. Dirigirse ^ ««crito 
B . Groeo. Apartado 223, <-'lu° ^¿ 
•¿ Ab. 
12999 
quina .Informan cn F c r e t e r í a Cuatro 
C a m i a o f 
5 ab. ISe alquilan ^ O Í c a s a s t e altos. C a s - L R . ^nd 25 mz 
2 ab. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E t A j 
moderna casa San Dázaro n ú m . 21S ! 
13295 
H T ; . l i a - 1 compueutoa de Bala, comedor, dos ha-o esquina a L a d i z . nene sala, sa- ^ A N U I D A K N B E K N A Z A 67. S.v-1 üitaciones bafio Intercalado completo. SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MI- 1 1 cuartos c o c ¡ n a . b a ñ o Ínter- tre Muralla y Teniente Hey doa casi- cocina de Vas , cuarto de criados y gran 
sidn 10 esquina a Cárdenab, con sala, i c ia , uw» wwwwv, w, ^ tas, se compontin de «ala. dos cuartos, , patio. Informan en Monte 170. Te l é - ' . . i • - . a r a cASñ i6   fs m   v^araena ,  s . , 'm7r*%— , * t s, s  w  a  i , OOB t s, 
licitamos loCai p r o p i o p a n » ^ comedor, dos habitaciones demás ser- calado con todos sus aparatos y agua iK,ft0 y cocina de gas; son nuevas de 
í c o m e r c i o C n l a ZOna C o m e r c i a l , v l c l o s ^ E l ^ a p e l dice ^onde - U J a ¿ l a - ^ abundancia por tcnCr cle ,^ ^ ^ ^ t n ^ r m ' ^ n i r S l l 
b m p r e n d i d a d e S o l a O ' R e i l l y . d « | ^ « ^ ^ •,to'- 4 ab. buen motor. L a llave en la bodega de en Me**. 5. te léfono A-IOOO . o j m c . 
MM » - C\(u-\n* I n f o r m e s j . ^ la esquina e informan en ¿ i esqm-
S m p T e V o ^ d e c a p a c i d a d y r e n t a por i E N P R E C I O R A Z O N A B L E na a ^ n ú m e r o 181. Vedado. ^ | 
^ , , comedor y cocina 
íono A-206b. 
12883 7 Abril. 
S E A L Q U I L A N LOS HEirMOSOS BA-
joa de San Migruel 11 
recibidor, sala 
Se alquila lujosamente amueblado 
y decorado, los altos de la calle 
Quince No. 1 9 6 casi esquina a H 
lado de la brisa, con sala, ves t í -
bulo, comedor, terraza, tres dor-
mitorios con b a ñ o intercalado un 
cuarto criada con su b a ñ o y co-
cina. Se puede ver d e s p u é s de las 
diez de la m a ñ a n a . Precio $ 1 8 5 . 
Informan F - 5 2 6 1 . 
1 3 1 1 0 10 ab. 
a. Y 
V1BOKA. S E A L Q U I L A N 
Benito Lagueruela 35 y U7, 
3a. la primera tiene cuatro 
la, saleta y comedor, baño UitercaHMM) >' 
la segunda tiene seis cuartos, aala, sa-
leta y comedor al fondo. Precio ífi*» y 
$55. Duüfto, Gervasio. 178. 
13416 « ab. 
R E B A J A D O A $60.00 S E A L Q U I L A una 
casa con muchas comodidades, a l lado 
de la botica Santos Suárez y San Ju-
lio. E n la misma Informan. 
13400 6 ab 
S E A L Q U I L A E N C O R R E A Y S E U R A -
no, o sea en una de las mejores esqui-
nas de la Víbora, por $130.00 mensua-
les, una casa con jardín, portal, sala 
r C 3226 5 d 2 
S u ^ - Í A L Q U I L A UN L O C A L B A J O 
-^v, oara establecimiento en Florioa 
0 p ^ n los carros 1 * EN-
rtamento del fondo. Precio 
rman ©n F-5662. . 
13218 Z 
na a I n ú e r o 181. edado. 
12828 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A íao a aesocuparse) , stila, recibidor, 5 
.. compuestos de V E D A D O . S E A L Q U I L A UN E S P L D N - • saleta comedor, hall, cinco habitaclo 
saleta, ocho cuartos con dldo piso, cómodo, capaz, fresco y de j nes. bafio intercalado, pantry. cocina 
N#.nt.inn « a u i n a a Manriaue Se al-'bafio intercal¿do. otro b a ü o ' a d i c i o n a l .lujo 4 cuartos, etc. el segundo derecha, cuartos y servicios de criados garttfe8 
INtptuno esquina a mennque. oe ai colnedor v ^ ampilo pat.o. L a .dificio nuevo. Linea entre O y H . Te- ¡Y cuartos y servicios para el chauflcur. 
¡So alquilan loe lujosos altos de U letra 6 ab quila el primer piSO .̂que es tá próxi- llav  e informes Figura* 3-Á. t e i é í o - , ¡ é l o n o ' A - 4 7 2 Í 
B - _ -fn a l A o a r t a d o 9 ^ , H a b a n a . j K y baj0tt de ia letra C de San José 124, . „ ^ ^t . - T— „ — ^ i;lno A . 0384 . 13137 
e s c i u w a i r+t"** C J ? ' entre Lucena y Marqués UonzáJe», con 
3 ab. 
13-20 VEDADO, E N 110 P E S O S , S E A L Q U I - | ^""o A - 3 5 1 * 
número 33 -B. en- i -^IN*» 
6 l.aoitacfones y 1 
MÍLB informes, en Santa Irene y Serra-
no, te léfono I-I640, y en la pana-dería 
Santa Teresa. Teniente Uey 63; te-
7 ab 
13138 
Informes: Teléfono I S E A L Q U I L A L A B O N I T A T M O D E R -
i na casa. Je sús del Monta 568, entre 
3 Ab. I San Mariano y Vista Aleure (Vlbor*), 
^ E ' A I ' O Í I I I AN D O S CASAS E N L A ca- ! compuoata de portal, bala, saleta, tre»' 
tT'DTDAiaV v P>ir»ArvTm s v ATorrr los adelantos modernos, y siendo in-j ve nrttn*rn IK «ntrA l¿ v 17 una cuartoa' bafio. saleta de comer, cuarto 
^ • - ^ r i U . P S ^ a M í ^ r ^ i c ^ o l S f ^ « r í ^ ^ 1 ^ ^ 1 í V ^ X B ^ m f a ^ J » ^ ^ ^ ^ 153VeS<,VIntalaMoo' bñrar. muy frescos. Sala, comedor, tre , ?rufz% ^ ; c o 







S E A L Q U I L A E L COMODO Y V B N T I -
M U R A L L A 67 j )ado primer piso de  
, >o. 68, con espaciosa eaia *:o euur, i ^. t̂ *.*, y,„hit.*,'i ^ „ K<.rvirir>«? i -I ^<«m«n-in rj»sa de rao- habitaciones y doble servicio A fa- '«edor. tres habitaciones y servicios. lt,nta(ior. cuarto de criados, cocina y 
I q u i l a p a r a comerao. Casa a e m . h a b i t a ^ L a llave en la ^bodega e informan en ^ r v i c i o ; L a llaVe en loe mismos. I n - , Si: A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LÁ j 
c o n s t r u c c i ó n , compuesta de dOS a í U a E1 papel dice donde es tá ja Belascoaln 121, viuda de Glquel. í l o r m a n . Te l , F-2444. icasa de Lealtad número ISu. L a llave | 
Uave. Informa Sr . Alvarea. Mercade- . J * - D—. 12666 3 ab. en la bodega de Lealtad y Pef.alver. l 
12431 
ba ? I d a n t a s . Precio $260. Informa el señor 
on ' ^ J > a g a . Mural la y Composlela. cafe. •raga 
Í 3 2 6 5 16 ab 
ORAN OCASION P A R A 
cuarenta pesos, en la misma informan 
en el númerc 6, a todas horas. 
12626 5 Mso 
13230 5 Ab. 
res 22. altos. 
L8141 4 ab. 
E N R A Y O 8 4 . 
6 ab 
A i n i J T Í A M I J Y B A R A T A 1 ^ A L Q U I L A N T R E S C A S A S A C A B A 1 - i í l l L . ! v o ^ ^ u ^ a b u n d a ñ t e ^ l ^ d ^ Ti-A. Teléfono 1-8245. 
n^Wy-*-1^ wrTav-»»r» üu¡ de fabricar en iriQui8idor ^g. P r l - i S e alquila para establecimiento o ¡n-! ̂  «a1»- comedor, 3 habitaciones.' baño 13244 1 * A » ' 
Muy cerca de la Habana, excepcional mero y segundo piso, con sala, recibí-I , . . ^ , M . I interciilf<do, cocina de gas, cuarto y ser-1 
resld. 
todas 
¡ S E A L Q U I L A L A C A S A callo Lawtoa, 
¡número 43, CTJ Víbora, tiene sala, sa-
V E D A D O , C A L L E 26. N U M E R O 4a4. ' corrida ——í-o cuartos y demá* 
entre 4 y 6. altos, completamente nue- 3ervlcIos- I n ^ r m a : Su duefia: Lawtoa, 
Vl^0' V¿ ^ i ^ J r ° e con" poco ^ d í n e r ¿ r ^ alaui- ! Se alqnilan los bajos, con sala, oome- ™ c o n 
lO Se (j ' "Ifl ' r- Circo Kn, HÍ p r e p a r é paja _ b a r ^ r l a . j dor._ ^ ^ P ^ A h ^ c l o n e s ^ d o b l e ! i u f ^ s : 
encía, lujosamente amueblada con Cor, tres cuartos, comedor, bafio Inter tíustria un local en Meoiuno ZU4, en-ÍVÍCÍD da criados. Informan: 2, número 8, iAT*;iNtt10^ *** , K « 
i las comodidades y confort moder- calado, cuarto de criados, cocina de gas I . _ _ I MO«ÍM«¿ r ; 1 „ ^ „ ! entre Linea y 11. c?- d® la víbora, acera « • *• I ' , 
Io  bote .en rio fnmediato. Para y d e m ^ servicios . I n f o r m a n Mercade- ^ L u c e r a y Marques Gonza ez. a : ^ 3 L M L - í f f i . : 1 ^ l 5 f 2 ¿ ^ P f f l ñ S * ^ 
%u U!.aldnlJpára1"dormTr, en Clenfnegos y j bafio COCÍM gas. Alqujler $85.00. Con 8 ab. 
¡sumidor-7 ^ l ^ a Se da contrato, sin rehalla, úlclones: fiador y ser familia de mora-1 * 
CaizadL Í Í?q0une" m3dlcoa Informes en la bodega lidad^ ^ ¡ ^ e . al T e l . A-6318. Q i s t o 30. Se alquila un local pro 
^ ^ ^ • ^ j l ^ " * 8 - 2 ab. I 13128 . 4 ab. IDÍO oara una o e a u e ñ a industria, uní 
E N B E L A S C O A I N . 2 6 
pió para una p e q u e ñ a industria, una coquIna d6 £raue. a la de San Miguel 
re» 27. Teléfono A-6&24 
12511 4 «b . 
'cuadra de Mural la . Informan a l lado, y en ios a l to» del edificio de nuevajcoidia 100 «n 95 i 
CSta-1 T T , " »» • « construcción que ocupa el Banco de Ca- íorma el Cc-nserje 
una cuadra de B e l a s c o a í n . Informes 
y llave en Aramburu 8 y 1 0 . 
12929 6 ab 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N CoíT-
pesos mensuales. In-
comedor, cuatro cuartos, cuarto de bafio 
S E A L Q U I L A 26 NUM. 263. E N T R E B completo, cuarto y servicios de criados, 
v P, casa hermosa y de muchas como- ^rure ios dos paraderos de «os carros a 
didades. L a llave en la bodega do 26 y i dos cuadras de la calzada. Informes en 
F . Precio $85. Informes M-1782 misma calle Segunda, número 2«, su 
13182 « ab 
13070 4 Ab. 
dueño. 
132S4 « Ab. 
ira Qa 
;, en vf 
y esperas 
alnuilan los e sp léndidos bajos de S e alquilan exclusivamente para c 
f a l t a d 1 4 . A . entre S a l u d V Reina , i blecimiento el piso bajo de la c a s a l . 1 3 b Q ü l . ^ ^ d ^ a ^ r ^ 
r^ribidor cuatro ampios cuar- Avenida de Italia (Gal iano) No. 3 . P H Ñ A L V E R Y S U B I R A N A , S E A R R I E N ia calle, compuesta de lian cocina, ba - ISe alquila casa acabada de fabricar 
3 a l a . reciDiaor, tuai.w _ i n i i. a V A ¡dan. 24 magní f i cos apartamentos, acá- ño con doole servicio, recibiuor. sala.' o • «»• i - T I I „rÁiÁ''¿.-íi*oií« KoS,. 
tos con lavabos de agua comente, co- L a llave a la vuelta por b a n L á z a r o . ' ^oos de fabricar. Se da buen contrato oomedor y cuatro aposentos, i-i ecio i 2 u ¡ e n ban Miguel numero 2 1 . con sala, i « ^ J ^ ^ :raa. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A . ,TTJR,„ . HLR A T ^ T T T T A TTVA A , . 
casa do moderna construcción situada V I B O R A . B E A L Q U I L A U N A CAaa 
en la calle 27, entre A y Paseo. (Ve- fra"de. hermosa, lujosa, propia para 
dado). Tiene sala. comedor, cuatro í*"?111* numerosa y distinguida. A v a . 
cuartos y uno para criados, doble ser- ^UÍ8A Eftevez, 3, entre Calzada y Ppe. 
' ble lí- \de Astunay. Puede verse a todas bo-
dor al fondo, b a ñ o completo y c o - i C a s a Tarac ido . Informan: T e l . F - I 3 7 0 ^ « ¿ « ^ v e r M ^ a todas horas, informan yc-aos 
d n a de gas. Informan en L a Zarzuela 
13341 * ab-
12998 5 ab. 12665 
i comedor, ti cs habitaciones, b a ñ o inler-
J ab. 'Se alquila e« el mismo edificio, otro!calado, cuarto y servicios de criados, 
departamento Igual al descripto, no de | i r. 
cocina de gas y agua caliente, acera 
A C A B A D A D E C O M S T R U I R ¡ ^ alquila, amueblada Nueva del P i - ^se^ia6 acodaPÍhorr « 1 ° ^ . e ^ j e * R Í I de 
forma: García Tuñón. Agular y Mura-1 
l ia . Teléfono A-2S56. L a s llaves en é l 
piso de al lado. 
13339. « A b . 
1326» • A b . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A 
m* i la casa Milagros, 97, eulre Octava 7 
R 
^ T L Q U I L A N L O S ^ T O S N B P T U - "¡Zo™ r ^ V V b a l o . ' iar 3 3 . cerca S e c r e t a r í a Sanidad . S a - ^ T T ^ l H ^ ^ ' ^ T ^ ; ^ i ? p ? b r ? a ; Í 5 f o r m a n INQUISICLOR 2 8 ' ! A L Q U I L A C H A L E T U N A P L A N T A j m J W & ' Ü m * f i * ü ^ » 
BÜ 161, antiguo, muy v ^ j 1 ^ 8 - ^f"a 15* S * ^ ? Beñiumeda 66 entre M ÍU ' la « a U a rnmwlnr 4 cuartos b a ñ o eI mÍBrao edificio - L a Antillana". In- telefono A - 6 4 8 3 . 
abundarte, sala niuy.?ran_de.__cp_tn^ la. saleta, comedor. 4 cuartos, b a ñ o lorn?AU EN EL TEIÉ£ONO J ^ J I . 1 9 Q A , ^ A B 
^wan íojt v«ia i>ara establecimiento. Tiene con 
•trato por seis «fies. E n la mlsms I r -
fprman. 
^13368 11 ab. 
fcB A I - Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Soárez 96. Informan en An-
geles B8. Te l . M-2104. 
18S24 * *b-
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L P A -
ra almacén o deposito. Informan ga-
•jege flan Isidro 63.1|2. Serafín. 
13344. 4 Ab. 
S e alquila un segundo piso er Con-
sulado y\ Refugio, acabado de fabri-
car con aala, recibidor, comedor y tre8 
- habitaciones con servicios. Informan 
n la mií ^Telé fono M-5107. 
i buen lot^p 13317 f: ab. 
P A R A C O M E R C I O 
te 620, tt! alquila en Monte acera comercia), 
A J O V E L L A U 35 E N T R E 
na cuadra de la Universidad 
modernos y ventiíadob a l -
en terraja, sala, recibidor. 
408. Teléfono A -85188 . 
13229 
A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L Mercaderes 22 altos. 
1313> con; 
e en loa bajos. Informan Ueina^ 120 
uajos 
sala, comedor, pantry cocina, 4 habí- ^ a ünf- cuadra de los tranvías , a cuar-
taciones, baño, garage y dos cuartos de tos' « f í - t a y cuartb de bailo. Precio 60 
criados. Calle 29, entre C y D, $110.00 P6803 M llaye al lado. Informa: Sa-
mensuales. Informan: Banco Nacional, i u ^ ^Umero 24. Teléfono A-5418. 
X O • O L O Ab , 
5 ab E N $40 SB A L Q U I L A UNA C A S A E N 
SE A L Q U I L A N L O S N U E V O S A L T O S ^ Albora calle de San Anastasio entro 
calle 15 No. 186 cn $160. Sala siete MUagros y banta Catalina toda de cie-
edor, cocina, dos bafios y iIo raso e Instalación eléctrica, mod«r-
Piso principal en Jesús M a r í a 47 , por 
Damas , se alquila en $70 mensuales, 
tiene sala , recibidor, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina con calentador de 
gas y dobles servicios. L a llave cn la 
misma de 9 a 11 y de 1 a 3 o cn Te -
niente R e y 30, donde informan. 
12808 7 Ab. 
C O R R A L E S . 5 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa, compues-
ta de 4 habitaciones, sala, saleta, co 
medor, cocina y bafio. Informan al lado 
en EH Vesubio. Mueblería. Corrales y 
Factor ía . 
12975 8 Ab. 
I N D I O 14. S E A L Q U I L A N L O S MO-
aspléndídoT local" saiór, ~corrÍdo,"sin co- dernos y frescos bajos de esta casa, 
íumnas pisos de granito. Informan en V,"?1Pueftos de sala, saleta comedor, 5 
iiabituciones, baño intercalado, cocin:. 
do gas y servicios de criados. Alquiler 
Monte y San Nicolás, Sastrería E l Pu* 
! ' • ' " blo. rclé.'ono A-Cl&i. 
í A L Q c J ¡ L l Í ! i í : 6 Q 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
rr.rtdico. L a llave al lado. Informan To-
Kfono M-5528. 
12530 4 ab. 
48» alquila en la cali* de "Agustín Ai - S e alquilan los altos de Concordia 156 
varez" No. 6, a una cuadra del Nuevo i . A o i » . 
Frontón y dos de Belascoain, con sala, ,etra A ' trcS cuartos, s e r v i a © 
'•aleta, tres habitaciones y demAs ser- intercalado, comedor al fondo y servi-
c í e l o s . Informa: S r . Alvares. Mercade- • • j i c i c-i 
res 22, altos. E l papel dice donde está, c,o para criado. Inrorman en L a r i i o -
^ n z l z ' A ab !sof,>a' E a llave cn la bodega. 
f E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO I x B ! ^ 0 9 \ - 4 ab. 
4a nueva casa Villegas 41. Informes en i 
•1 mismo de 8 a 10 y de Z a 4. 
, 13226 i ab 
T ^ , ,T^ .T^. . „ ' ~ I ^ calzada de la Reina, cuadra do 
A O F I C I N A S O P R O F E S I O N A L E S A L - mucho tráns i to con dos vidrieras a l a | 
quilo San Lázaro 246, bajos. $90. L a calle, modernas, puerta de cristal y ar-
TTTs-n11 misma e Informes F-4918. matostes, todo nuevo propio para cual-
i-jonA jquler comercio. Informes en Reina 107 
I 13-00 6 ab. Locería. 
13143 3 ab. 
S E C E D E B U E N L O C A L 
•7673. 
capacidad! 
luila en oí 
lia para» 
a y está i 
de la ca S e a l q u i l a e n N e p t u n o . 2 2 9 . e l ^ A L Q U I L A L A H E R M O S A S A L A de 
icdia de i s e g u n d o p i s o , a l to , i z q u i e r d a , a c á - Aralstí"1 7o esquina a -





comedor, cocina y servicio sanitario, 
agua abundante. T e l . A-9944. 
13170 • 3 ab. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O ; Z U L U E S , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
Se alquilan espiéndicLts ¿ a j o s en ¡Víaa' 
l i c u é 142. casi esquí¿u a K e i n a . L i n -
eo habitaciones. L u j u s o b a ñ o interca' 
lado. S a l a . Recibidor^ Comedor. Agua 
fría y caliente cn todos los s e r v í a o s . 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 :sd. 21 de. 
12^50 
P A R A N E G O C I O 0 V I V I E N D A 
o para ambaa cosas a la vez, próximos 
u desocuparse los bajoa de Villegas en-
tre Obispo y Obrapla. bastante capaces 
se oírecen en alquiler al que pueda con-
venirles. Informes en el Te l . F-5685. 
11538 5 ab. 
UN L A C A L L E SAN HA FABlí~ 156 UN 
, , . VITC-VA K N L O mA-i'sa'6n en íi-'.ÜO y cn la Calzada de L u -
BAJOfa. E N CAbA > L ^ \ A lí.N ij-W me , ^ cuadrw de! crucero de Gua-
j e - y ^ ^ ' ^ l ^ ^ r A r i ^ n i calle de Perk lM 14, alquilo 
oana, a una cuadi a de ^ l o « I X I Con h w ^ ^ , ^ 
tres lineas de carritos, con agua abun- 4S 10 ^ • w y ' tí,,(.1 • 
cante y todo « ' f ^ V » ^ 'en* Va m S ^ ' u n 
|quilan ^1 j » ^ ^ „ ^ e HOSP tel n ^ e r o ¡ > c U t ^ i0x.l0 Tiene nna moderna ^ 
.-.ü. con sale comedor, treb cuartos^^^^ fabricada toda de citaron y cielo 
dei; y uno W i J * i ^ k ^ ^ a f i 0 ^ f < m M ^ - r ^ e . Mide 7x22. alquilada en $60. Le 
oot l o ^ J V ^ B m o d W n ^ J » ^ . p a n j líídan 246 mctros \ . ü n entrada de 3 
¡ t ry . cocina de gas y calentador de t Lo vendo en $B.50« .Puede de-
¡aguas y un l 1 ^ 8 ^ P ^ ^ / a " jer parte en" hipoteca al 8 «I lo de-
l i r a s de buen gusto, en ochenta peso* ü^gSS L l duefto al lado de 
Jníorman en el numero 61, bajos y 
na con serla, saleta, dos cuartos, patio, 
y servicios. L a llave en el puesto. I n -
forman: Vives 123, T e l . M-5018. 
18283 6 ab. 
C A L L E 13 NUM. 79, ESQUINA A 1«- « v A i n m i A A V ^UATTT-T. T r 7 
Se alquila este _ elegante. bajo, compues- ^ ^ S ^ » * f £ . S 4 £ S ? ^ „ ^ A 




»o de gran jardíp, portal y terraza, sa-
la, recibidor, ante-recibidor, con gale 
rfa de persianas, comedor, cuatro ha 
Litaciones con magnifico bafio iflterca-
Víbora, Freyre Andrade entre Estram-
"pes y Figueroa, con agua abundanta 
compuesto de jardín, portal, sala, cua-
tro cuartos bajos, bafio Intercalado, co-
lilUKIlOOei con ma-Kllii-^o UM,HU iiiuerua- .„„ j„_ ' 7 , 
.'aao, toda decorada, pantry, cocina y ^edor. galería cocina despensa, gara 
calentador de eas, cuarto y servicio de I ^ y. ^ tóSJg».™? Z í ^ 0 * Ku' 
criada, garage, con cuarto para el chauf-l ^ 7: 
ftur. L a llave en la misma. Informa: I f0"1?'; 
Di . Alfredo Jlménex Ansley. teiC-fono' ̂ 'V,™ 
nsst 7 ab. 
H O T E L T R O T C H A 
Vedado. Calle 7a. y 2a.,,. habitaciones 
(on todo servicio incluso de restaurant, 
V.-'J mensuales, a personas establea Pa-
ta' familias, precios sin competencia. 
125SÜ 4 ab 
fonos M-2004 y A-bo¿5. 
12598 
12071 6 ab. 
ab. 
V E D A D O 
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L i S . 
P a r a a l m a c é n . S e alquila la mayor 
¡porte de un local que mide 1.600 me- y J O V E L L A K SE A L Q U I L A N D O S 
Uros cuadrados de SU'OCrficie. situado ca£a3 a b a d a s de construir a todo lu- gxj ALU'UII.AN LOS FJIERCOS A L T O S 
i . . • i i i • JO' con 8r-la- rec"bidoi-, dos • habitado- FIE LE CASE B esauina a 27, con sa-
jen el punto mas comercial de ia ClU-jnes, bafio. cocina, do tras, coinedor a l ;a comedor 3 cuartos en $80. mes ade-
Idnrí I n l n m n n - P. R.^rícni».* vCa \íonúo V Bervlóio do criados. Kentan $65 ilutado y fiador. Informan Teléfono: 
'Oad. i n í o r m a n . U . R o d r í g u e z yLa.. . ítí ,nfornia, Palacio, bau Lázaro y Blan- L a llave en la bodega de la 
Ubrapia y Mercaderes, iejetonos A- co. cal'é-
2260 y A-5268 , 6 ab 
j 2 ^ j 6 ab A UíiA C Ü A D R A D E L A Ü N I V E R S I 
criada, garage, con cuarto para el chauf-l ^ ^ ^ ^ ^ " i ^ ^ , ^ 0 barato $81). In-
ftur. L a llave en la misma. Informa: 1 í 0 " ^ 1 1 JesÚ8 Mont,í l7lí- Telefono 
iax Anslev. te léfono l l""^» . 
4 tb. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A R M K N 26. 
Jesús del Monte, con jardín, portal sa-
la, saleta, tres cuartos, baño intercala-
do, cocina cuarto y servicio de criados 
patio y traspatio. L a Uave e informes 
en V i l l a Alberto. Carmen y San Lá-
zaro. 
^13227 11 ab. 
A L Q U I L O F R E S C A CASA, 500 M E T R O S 
con frutales, jardín, sala, recibidor, 4 
cuartos grandes con lavabos .baño in-
tercalado, comedor, cocina de gas, cuar-
to y servicios de criados. OK.'irrlU 8 
ontre Estrada Palma y Libertad. 
13243 4 ab. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D l T L A i A-
sa de J . Alonso 71, casi esquina á l.u-
yanó, compuesto de sala, comedor y 
tres cuartos y bafio interca Iao». » JI 
(agua fría y caliente, propia pBPra una 
familia do gusto, es moderna.. L a 'la-
ve cn la bodega. Informan T>.; . -
no I-21S4. 
•13J56. 4 Ab. 
E D I F I C I O FON O L L A R . E N 12 Y 23, 
{ircnto a principios de abril se alqui-
larán los bonitos, económicos y fres-
cos apartamentos do una, dos y tres 
í !iaLüecione8, con su baño completo, luz 
j eléctrica, inetaiación te lefónica en ca-
da apartamento; hay muchos alquila-
dos, hay elevador. Informes en la 
.üisnia. 
12603 S m s . 
usauina. 
1L'7C3 8 ab. 
Alquilo casas acabadas de construir 
en los barrios de Santos S u á r e z , L a 
C 1916 Ind 27 f 
Se alquila en S a n Lázaro 344-6 en-! ^ 
t,e Ge|;va8Ío y el moderno " J ^ M v a D _ , _ ^ Jeta ¿ o s cuart09í Luena cocina 
E N E L P A S E O D E C A R L O S I I I , NUM. P»SO alto Compuesto de sala, come- . VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS C A L L E C Y 29. V E D A D O , S E A L Q U I - • T r a : _ _ UuñnQ. {iA¿are. Dirí 
•¿U, se alquilan ios espléndidos bajos ¿0r cuatro ffrandes cuarlos b a í o rrv do ,a casa ^ 13 ""mero IÍ8 . entre la una casa de p i a ^ a alta, acabada de palio. 1 raiga DUCUOs l iacores. U U l 
con todo el lujo y confort moderno, cora- ' cuairo grandes CddrtOS DanO, CO- G y H con.sistiendo de sala, comedor construir compuest^de .ecibidor. sa-
b j ' j " . ' * . ' | « profesional; fué gabi 
a d o d e c o n s t r u i r , prop io o a r a f a - 01108 eftos y tiene hech 
• M- i r- i ^ ide aeua para lo mlsmc 
m u í a d e gusto re f inado . S e garan-1 12986 
t i z a a g u a todo e l a ñ o . S e c o m p o n e j J E S U S M A R I A 13 
d e Sa la y Sa le ta , m u y a m p l i a s , 4 ontre Oficios y San Ignacio, se alquilan 
h a k U . , L l - • » i i i los bajos de esta casa con cuatro cuar-a D I t a a o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o d e tos, sala, saleta, «marto de bafio, y 
-gran l u j o , c o m e d o r c o c i n a , pan-1 Kr im7at l0 ' % ^ 
p y y toi lette p a r a c r i a d o s . T o d o s ' c i M ¡ IT 1 I j 
U c A o ^ r * j , . o c a l q u i l a los a l tos d e A n g e es , 
•los d e p a r t a m e n t o s d e este p iso son ( - n c » i - L - j 
tnitv r ^ c o n D c u a r t o s , s a l a , r e c i b i d o r , 
m u y espac iosos y f re scos p o r te- i - • » i j • j 
T«#.r m . ^ k ^ c « • i . i i b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o a n a d e g a s , 
n e r m u c h a s v e n t a n a s l a t e r a es . ! i . j f i • j 
A m i a / - a l í p n f - « Í _ Í »• i . i c a l e n t a d o r y u n c u a r t o d e c n a d o . 
/ \ g u a c a l i e n t e y t r i a , t imbres , to- i . j i r j i L • 
ciña r o r r Í A n f - e i ' ' s a l e ta c o r r i d a a t o n d o . a l a b r i s a , 
•ma c o m e n t e s p a r a l a m p a r a s , e tc . i , i i c ». T t 
^ - • • c o n todo e l c o n f o r t , i n f o r m a n , e n 
6 ab. 
P r e c i o ú l t i m o , $ 9 5 . 0 0 . c o n f i a d o r . ¡ . 
t a l l ave e n la f e r r e t e r í a de a l l a - j f ^ 
p o . E l N u e v o S ig lo . Neptuno . 2 2 7 . ' S B A L Q U I L A N L O S A 
entre O q u e n d o V Solfvlarl I sulado 40, casi esquina a Genios en 100 
o,... J i tv lau' pesos y fiador. 
6 d 2 13012 5 ab 
12¿»2 5 ab i .-nisma de 9 a 11 y de 2 a 5. 
12701 4 ab. Neptuno 303 , altos. S?. alquila el pri-
mer n i í o sala saleta mmednr v tr*.. S E A L Q U I L A N E N PRADO Y N E P T U -
iner piso, sa la , s a i c u , comedor y tres n0i domidHo aé la Un¡6n castellana de 
grandes habitaciones. Precio $70. Tele- uuba, varios locales propios para secr»-
<«n^ PT \)7ri l U n . . n U . k » ^ . i tarlas de sociedades pequeñas. Infor-
í o n o P O I Z U . U a v e cn los bajos. iman en la Secretaría de la misma. 
12491 4 a b ; 129*& 3 Abril. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S MUY 3 , y U I ™ 
vintilados. Vives y Rastro U ^ s a 
12272 ; Concordia y Nevl 
314i 
E A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L PA- > P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A E.V 
ao casa compuesta de tres amplias ha- Sa» Lázaro 238; doy contrato. Dueño, 
ilaciones, sala, saleta, comedor cocí- i CamPana^,0» 91' altos. 
os Ena1ñnSeru CÍOB. a m p í e l o s y d'e cria- 1 12014 6 ab. j 
Itaclonery K e r v i c i ^ r d03 ^ l p l l M h a n E S P L E Ñ ^ CASA. S E A L Q U I L A , , 
t de la Hahlnó T * 0333 ,llás fres-' cuatro bañus, mangueras para el j ar - 1 
IS'»!» "^^ana. informan A-4131. i din y garase, mucha agua y ningún rui-
11 ab. ¡ do porque tiene BOMBA P K A T . García! 
Máximo Gómez 2-G. 
J U S T O N U M . I . EPíTRE 
O F I U O S Y S A K A T Í L L O 
Se alquila un a l m a c é n de doa 
plantas coa I ) 00 metros de 
capacidad, con elevador pa" 
ra carga, y c n el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
Se puede ver a todas horas. 
Informes t e i c í o n o ^-2134. 
Í ^ J S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S E L B A J O 
és González ti, entic 
eptuno, sala, cernedor, 
tres cuartos, baño compiei.o nterca'.a-
ido, cocina de gas y gran patio. L a 11a-
¡ve en la bodega. Su dueño; Gustavo G.I-
(quel. Belaacoaln 1 3 1 . 
i 12827\ 5 b. 
C A S A S D E E S f I L O E S P A Ñ O L 
DEi> i i i ^ M ^ o UÍ¿IJ un; N A C Í M I E N T O 
Acabadas de edificar, so alqui-
inix cuatro canas que ocupan la cua-
dra completa, de 27 entre 4 y 6, 
con&truiuas con la mayor pureza en 
el preciotíO estilo Itenacimieiito E s -
pañol. Todo en las mismas, dss-
Utí los mas inttigoificantes detalles 
arquitectOiuoou nasta ia ciase de 
vegetación ue sus jardines, se ka 
ajustauu nguroaamente a efite 
tilo ll«iio de cucantu. tan «u boga 
hoy en California.-. E n el interior 
también se ha procurado el reunir 
a toaas las poáioitte comodidades y 
agraaoa ia mayor belleza y retina-
uiieuto del a&pdcto. Cada casa se 
compone ue piaiika alta y la ja , per-
fectamente iuu>.'yeiiaiente8 y que 
alquilan por separado. Los plsoa 
constan de los siguientes departa' 
• i D A D O . SB A L Q U I L A N L O S F K E S -
uete cuatro J8nse ^ " f ^ ,nfante Hcr -
servicio de ; manos. Oociedad Lonslruccora de ca -
.rm^a ! sa8 baratas. M a y í a R o d r í g u e z y 
. ¡O'FarrÜl . 
10277 4 mz. 
icos bajos, calle 19, entre E y P, nú- S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A casa 
mero 251, V i l l a Isabelita en $95, con aa-1 en lo mejor de la Víbora, con tranvlaa 
a. comedor, tres ci-aitos baño, cuarto' por el frente. San Francisco número 
1 M ~ ~t _ ... ri n ; _ t ' 1 kfi V ; , I - J I + Í-. r-TT 'j T. Gol..^4 1 H V 
A L Q U I L O UN P I S O A L T O L O MAS 
ventilado, mejor situado, cómodo, oelio 
Agolar No. 6. Sala, 3 cuartos, comedor 
cuerna gas, servicios S. . instalación 
eK-éctrica. precio económico con buena 1 menlos: pequeño pórtico de entrada 
í-arantía y familia. Llave tercer piso. ' 
í-'r K e y . Trato: Oficios 33. de 12 a 1. 
Paz . 
12017 3 ab. 
y büño de criados, jartiln. patio, coci-
na y portal. L a llave en los altos e in 
forman CéiCfoOú i.- 42k&. 
12441 4 ab. 
fOS, A L Q U I L A L A CASA C A L L E 26 en-
tre 2 y 4, con sala, comedor, gabinete, 
cuatro cuartos, garage, cocina y baño 
y servicios de criados. Su due-
ño. A-8tí44. 1-67 78. 
J2324 2 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A 27 Y 2 D E 
poi plantas, garage y seis haMtaciones 
ten grandes comodidades para una fa-
niiUs de gusto. Informan te léfono F -
4&7S y 1540. 
U451 4 ab 
156, Víbora. Informan: Salud, los . 
Teléfono U-1698. 
11782 L j A b -
SE A L Q U I L A N L O a B A J O S D E L A 
casa calle de Serrano esquina a San 
Leonardo. Reparto Santos Suárez, casa 
recién construida con todas las comodi-
dades modernas, compuesta de sala, co-
medor, cocina, tres habitaciones, mag-
nifico cuarto de baño, servicio de crUi* 
dos y un portal esp léndido . Puede v*r . 
se a todas horas. L a -llave en ui:o d« 
loa bajos de a l lado. Para informes 
L u i s M. Santeiro. T e l . A .21o4. 
1305» 8 AS. 
S E A L Q U I L A N O S E V E N D E N DOS 
casitas acabadas de construir en la ca-
lle 17 entre A y Poclto. Reparto Law-
ton. Se pueden ver por el día y para 




BK A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
San Rafael 43 es nuevo, lujoso y con ' 
todas las comodidades, propio para un 
matrimonio de Kiisto. Informan y las 
llaves en San Miguel 91, bajos. 
¡ 12958 A b ^ 
{ S E A L Q U I L A E N $80 V L feAj6"DE L A i 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 17». casa Marqués González A entre Con-1 
un hermoso piso compuesot de tres ha- cordia y Neptuno, sala, comedor, tres I 
_ .-_ . . „ _ bitaciones, sala y comedor, todo moder- cuartos baño completo intercalado, buen j 
tro habíiacionea comedor al fondo st; A L Q U I L A UN L O C A L E N MON-i no, «ntre Paula y Merced. Informan en petio. L a llave en la bodega del lado, 
n baño y servicio de criados i « te' ca^, esquina a Estévez , e s t á | la misma. Su dueño Orlando Glquel, Belascoaln 
12627 B A b . j número 121. 
120^32 
V E D A D O 
exciusivaiuuuit» pura resguaroar y 
proteger al que negué uui sol o de 
la lluvia mientra» espera que 1» y Doa, Vi l la Petra, altos y bajos 4nde- entre Infanta y Basarrate. 
pendientes: 6 habitaciones, aula, saleta,! 13144 
servicio de criados, baños intercalados i • 
Kürage. Informes: Gómez y Hermano I \ / Í U « „ , AU..,M« „ L ^ _ • 
atl iano 104. L a República. Tdi. A-1796 IVlbora- A|qu"0 ™ \ t \ . esquina cerca 
^<i0 3 ab. I Capi l la , Paradero, C a l z a d a . S a n L á -
^ d ^ S o ^ 0 ^ 0 8 Y ^ E S . i ^ l ^ 30 Ab. 
oajos de Sol 46. con sala, saleta 1 a 
omedor al fondo! S E A L Q U I L A UN L O C A L E N MO* 
- de criados. L a 
. i la Panadería Informan Mn preparado para icclierla, una cuadra 
icón 234, bajos. Te l . A - V m 1 «'«L Mercado Unico. Informan: Monte, 13047 
« ab. 307 
iUrtcoQ« ^ A E N UN' L U G A R MUY 
"a 00braDlÍin^cua^-a d« O b i s p o . ^ 
opia t,ar« ri ^ p0r 3U Opacidad ^ 
üei inrtir^ í 1 ^ 8 1 ^ . a lmacén o cuai-
lad.^éfVndoadp0:i6aíl30tÍ de ^ P r 0 8 p -
13038 6 Ab. 
n34 




4 A b . 
G ab. 
^ v S e r a ^ ^ [ j 0 S A L PARA U^?-
S r £ S l - - r f f l é ^ n R p u , r y 
13134 
' ~ 5 ab. 
S E A L Q U I L A N 
A S A S - D E P A R T A M E N T O S E N L A 
A L Z A D A D E C R I S T I N A N o 10 
.bitacJones. coclnj6 b^ím y ^ X " ^ 
í a l í » » ^ « c i M e i n ° t a u ^ l ^ modernas Puf.rt^nalaCÍones 1,31 
Ubre», informea 3 * 5 a ^ 
10 No. I . - " en el Deparu-
1001 
- 15 ab. 
^ i . Lasa acabada de fabrica 
A L Q U I L O UN E X C E L E N T E L O C A L , 
600 metros do superficie, en lo mejor 
Cu la callo Neptuno. Tossas. Riela 98. 
M-8943. 
1807J 3 Ab. 
Í E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N U E 
Va construcción, calle Arbol 
1ra B, tntrt; Estrel la y Maioja, 
leta, tres cuartos, cuarto de baño, co 
medor al loado cocina, prucio 65 pesos. 
I t P M • Ab. 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A E N 
los altos <íc. Café Marte y Belona, uu 
depanamentc con baicón á ta calle por , . , 
Monte, precio convencional, informa ti ae criados- Ambos pises son fresqui 
dueño del c a l é . • i c i 'i i 
1306?, 8 Ab. simos y muy claros. i>e alquilan los; 
" I " ~ ~ ^ ~ I dos juntos en un solo contrato para 
Se alquila la espaciosa casa calle d e i c a s a ^ h u é s p e d e s u oficina o cada' 
propio para establecimiento o depósito. A L Q U I L O B A R A T A UNA G R A N CO-í 
situado en la calle Cuoa. número 98, clna y un gran cornedor apropóaíto pa-1 
casi esquina a Muralla Para m í o r m e s : ,a un tr<>n de cantlnas y abonados al ( 
H . García y Ca. Muralla número 14. l a m e d o r en la casa de huéspedes Cres-í 
re 43. A . Informan en los bajos. Telé-
'2^. I l« «o M-5417. 
11906 7 ab. I 
Se alquila el primero v segundo piso 
seco, le- alto, de la moderna casa Aguiar 19 g r a d o ^ d e ^ c i ^ ^ f í t o ^ 
entre C h a c ó n y Cuarteles. C a d a piso ^'forman en Zaragoza, 8-D. Cerro, ré ' 
, i i r1 ; -clono 1-2072. 
se compone de sala, saleta, comedor 
al ioncio, cuatro grandes cuartos, ba-
ñ o , cocina de gas, cuarto y servicio 
1^340 5 eb 
Trocadcro número siete, bajos, a me-: unü pcr SCparacj0. pUPCic versc c m. 
día cuadra del Prado, compuesta k h 9 m t í l cn la misma de 9 a 11 y de í 
sala, saleta, seis cuartos, comedor con ¡ 2 a 5 
todos sus servicios sanitarios y se ven-i 12703 4 ab 
den los muebles y objetos de arte del j iS1: A L Q U H . A X L O S K S P A C I O S O H H 
actual inquilino que es quien informa, hermosos altos de Reina ;ÍO. por ?i50. | 
J ^ Q ^ ^ 5 a l j | Informes en los bajqs de U misma 
S e a l q u i l a l a c a s * S a l u d 
16 , p r o p i a p a r a e s tab le -
a m i e n t o . E n " E ; E n c a n -
to" , in forraa i i S o l í s . 
C 1917 Ind. 27 f 
í ^ ¿ » * t á . « S S S - A R A M B U R O . 4 2 . P R I M E R P I S O j 
^ E A L Q U I L A N L O S 
jor San Nlc-olás. 
11758 0 ab S E A L Q U I L A N 
Un el irtenor do la casa Monte 16S 
a'on para comercio, se aiquila en la *t*v indio y San Nicolás, con tres de-
aorau: \esiiouio, sala, portal', del 
lado de i * brisa y a la sombra, 
completamente privado, construido 
en el csuio ue ° s^rré" fi'aac-etM, es 
decir, que pucu-, usarse o tuau abier 
to como uu portal comente o ce-
rrado completamente de cristales 
tran&parentes. en .los días de vieu« 
lo. de Irlo o de lluvia, y Que cons-
tituyo por tanto uu verdadero ua-
loneito Uo c o m í a n l a , aproposito pa-
ra ser aircgiauo con mimores, pal-
mas, pájaros o séase esos logaras 
eucantauores donde "estar en la 
casa" a 'o Que los arciuitecios ame-
i léanos llaman "aun panors". T l s -
nen aUemas cada piso 4 cuartos, to-
dos a la brisa- hal l y uu baño pre-
cioso y regio. A d e m á s d«) constar 
dichos baños de todos loa apa-
ratos y accesorios dei m á s refi-
nado buen gusto a la vez se ha 
tenido en olios en cuenta des-
de los toalleros y jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
ganchos du colgar; de modo que loa 
que habiten las casas encuentren 
en ellas cuantas comodidades el con-
lort moderno ha invontucio para el 
mayor agrado de la vloa, y Que h M -
ta ahora nunca eran provistos on 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos comedor, pantry, 
preciosa cocina de gas con aus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
magnificos servicios y espaciosos 
garages con entrada por el fondo 
de laa cusas. Además de loa deta-
lles enumerados llamamos la aten-
ción de las personaa interesadas 
para que ge fijen al ver Uva casaa 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el minino tono da 
color que loa departamentos a que 
corresponden; cn los soorlos, puro 
elegantes herrajes de- toda la casa, 
todos de bronce tino sin excupcidn; 
en que cada departamento t̂ ene su 
toma corriente y su timbre eiéctrl-
cu conectado a su cuadro de llama-
das (el üel conic-dor con su llama-
dor do pie para ser usado desda 
debajo do la mesa); y por últ imo 
que so han dtjado dos salidas 
8 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E P A S E O on-;zaro esquina a Vis ta Alegre, entrada 
tre 17 y 19, compuesta do portal, s a - ' T J i i' i i 
la, recibidor, hall central, comedor, tres por Carmen. 1 odas las comodidades de 
habitaciones, baño, repostería, cocina, buena residencia siete cuarto» »ri»« A* 
dos babitbclones para criados con baño ; . , rc8iaencia« Siete cuartos, UCS d e -
y lavadero y en la planta alta con1 criado, dos b a ñ o s , sala, gran hall , ta-
csclera al recibidor, dos amplias habí-11 • i MI L L T .. T 
tacloneo al frente y un magnifico ba-i ,on billar biblioteca, comedor etc. c i -
ño con cioset. Gana |2io. Tiene jardín, p l é n d i d o panorama. L a llave a l lado. 
No tiene garage. Informan teléfono 1-, T , , • C * T A ^ ^ - - - • " # ; 
4252. imas informes M . ? ¿ / . 
1 3 1 0 3 3 ab . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Cueto y liodríguez. altos, compuesta de 
sala, comedor, dos cuartos, cocina da --
gas, cuarto de baño completo. L a lla-
ve en la bodega. 
129S9 s ab 
B E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
para- establecimiento, depósito o cosa 
aráloga, en lo más céntrico de la ciu-
dad, Villegas 30, entra Empedrado y 
i Progreso. Informan en el mismo, telé-
fono M-8980. 
9107 8 ab 
V E D A D O , S E A L Q U I L A P A R a Abril S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A C A B A D A 
primero, los bajos de la casa callo 15, i de fabricar, con sala, un cuarto y co-
número 198, entra O y H , compuesto j medor: precio J25; calla Serafines y 
de sala, comedor, tres habitaclone,», ba- jVega; informan en Serafines y San Be 
fio" intercaiado. cocina de gas, cuarto nigno, carnicería. 
criado con servicio sanitario etc. Dan 12087 i - s 
razón: Callo 2, número 85, entre Linea y . * 
12176 , v O'Farr i l l núm. t. l a casa m á s bonita 
de la V í b o r a ; tiene un buen tanque 
de agua, así que nunca le falta agua; 
cons trucc ión moderna; se e s tá termi-
nando; sala, saleta, comedor, un her-
moso b a ñ o , cuatro cuartos y uno de 
criados. Informan en l a misma. 
J n d 1 ab 
truído, se alquila u n í casa de sala, l 'SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E J U S I W 
saleta, comedor, tres habitaciones. b a - ' l a V u ^ ^ 
no completo con agua abundante, c a 1 13020 
j w u a ü t L M O N T E , 
V I B O R A Y L U l f A N O 
Jesús del Monte 283 , altos del c a f é 
de Toyo. E n este edificio recién cons-
6 ab 
B A T I S T A C A L L E C E R R X I • 13051 » 
Altos a inedia cuadra del Parque T n -10 ab. 
recibidor HM 
l íente y fría servicio para criados, ^ 0 A I £ 0 ^ 
Informan en la azotea. ¡c i sco , 156, v íbora, con tranv ías por ai 
6 ab 
fronte. Informa: Saiud. ibS 
U-1698, Teléfono 
10 Ab. 
se alquila casa nue-; S E A L Q U I L A N COMODOS r U A U n w 
, comedor, tres habí- dos locales, salita y cuarto en S u 
iarto de bafio, patio y Con lu?. J e s ú s del Monte 156 c e r . i 
y mejor del reparto, del puente de Agua Dulce Al l í inf >r 
>rman te léfono 1.3;!70 inian. A 11 inior-
J 5 ab I 12874 » ab. 
" L I O . A L - I S K A L Q U I L A . V I B O R A , H E R M O S A T T 
cuatro -̂ a dos plantaa con cinco cuartos . « 
e prime- vicio lujoso, rodeada da j a r d a s v ^ 
comple- bo as frutales. 800 metro» 
%. Infor-, calla Lacret y Cortina nr!..i 
ab 1 
„ T Cortina, precio rasonahu 
in forme» Taléfono» A-7902 y 5-8611 
12918 . . , 
4 Abril, 
' > n » í V T I N T I C U A T t i O t / I A R I O Oí . L A M A K I N A A b r i l 3 d e 1 9 2 5 
A N O X C I I I 
A L l t U l L E R E S D E C A S A S A L l U I L t K t i tií C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I d N E S H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A » 
i i | r«r . -« 'i^O S E A H j ü l L í A UNA S A L A G R A N D E , SK A L Q U I L A N MUY B A R A T A S . ha.bl-
t t &Iquüa. casi t r enu a la c^tauou alquila una nave er ci ^ c r r o J W , CN U-¿ primar piso, derocha. ciclones. Reina 14 entre G a i » n o y R a - ; 
a o separada. M k x 400 metros. 13311 . 4 *b Vo, .a caaa mku fresca y ventilada do 
" B I A R ^ T T Z * 
c e Lo¿ i laoa, UÜÍ. cafa con porta», juat  
HC3, piS 
»¿ob y pauo. tniuiiuan ea L.ca'ia<í, ' • J . 
fc;ios. l a e i c a o A - ¿ Ü J ^ . 
Grao caá* de huéepedod. Habitación** oj y «¡S 
* * * * - . o h .b .uc .o - K a la misma se ^ « . . a « n a sala l a - ^ ^ ¡ f f l ^ ^ W ^ m ^ £ ^ ^ ^ ^ . ' f ^ a S ^ f t f c W J S ^ H » ^ 
, j 1 " 8 . . R > , 0 . „ I . A ¡ H L A C A L Z * - % . A ^ • " ' ™ " ' ° ' - > 4 ' 4 AB E D I F I C I O C U B A s a r a a s s s w . ^ - r p -
! C E R R O . 3 E A L Q U I L A E N L A C A L Z A - 1331- 4 ao. | ti.ri,pedrado 4« En eHta moderno edl-! ralldad. Se exigen reíerencian. Indus-
s 
' V E D A D O . E N L U G A R C E N T R I C O . S E K N 8 A N T A C A T A U N T 
alquila una ventilada habitación a se- tían x^^^ y gan A * . 1 * , ¿ > 
flora sola. Montero Sánchez. 27 entre 8e 80iiclUl una cocinera o, lo' W 
teléfono F-BS-ie. Se cambian b,én la ,lmpleza Que 
en la co locac ión. Sueldo í ^ 4 , * til 
B a » pin. Teléfono 1-3236 * 0 1 roj^ 
isríoi ' ^ ' 
4 H>e loiicita 
Ind 26 oc 
I ^ M E T S ^ I S ? a l q a ü a ^ departarnaato c o a bal - ^ á ? S ? t ó 5 « B t sala . 
Al>4ülLO CASITAS LüXAWO.. ^ H E R - ^ 0 P ^ D ^ J 0 a ^ . ^ ^ ¿ ^ " c n " ^ con a la calie. Progreso, 22 . altos. 
r - , a . h - V ' ^ ^ J ^ ^ n u c u é n í : ^ . ^ : misma. Teléfono l-6»96 oon HU »eiM<--.u y oalcou uiuop 
t í o a uos umuirtwi ut; la " Ü C * . ^""V;.f — — 
10 Ab. 13268 I I ab . 
ts las 2 de la medrugada desde $21 a 
Son las mejores de la ciudad. 
12749 8 ab. 
tria. 124. altoa. 
Se alquila una hermos i habitación toda S O L I C I T O C O C I N K R A "E<?írr~ •ollclt 
jin'uebladfl con au uaño al lado con todo tenga buenas referencia- - ^ n M a trab 
servlrfo. propia para un matrimonio. nar bjen para corta t^",,* "«o* \*^ . j i 
SU tomfln v dan referencias y hay otra ¿o en Linea, esquina » if;' luen :'OCKdacl a 
A V I S O 
e « y hay 
niAa chi.ia. T e l . F-23&D, m 
12712 13 ab. 
Se paga el viaje 
72835 
amrntc d 
.o» ^..^-..^o uaa.| • F A M I L I A P A R T I C U L A R C E D E H E R - > , , , • D •„„ i - j i 
& ab Departameatcs con b a ñ o p n / a d o . se moso departamento de aoa habitacoues 1 a«a acabada de tabrear. K e m a U l , 
lente «n^^ernos. E n la misma un comedor ea tíenavidos o, C. informa 
eo;íi...eute. t'jieiono F-o03o. 
13^03 9 ab. 
Icío razonable. Inronnes cn la misma, .mosaf habitaciones con agua corr 
13352 7 ab. 
V I B O H A . S E A L Q U I L A R E N 5-1 _CG^ j gE A L Q U I L A N E N L A A V E N I D A COS-
l u ^ casitas inteno»os nuevas a" 1 me Blanco Herrera (antes Palatino). 
X r.i tan.ento c»o su cocina, uauo ^ yo . 7. a media cuadra do IQ Calzada 
tío IncepciiüiciKt». Maagros de] Cerr0i amplias y ventiladas casas 
l.awton y .Vrmat;. S ab. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A I 3 2 5 9 
H E R M O S O C H A L E T 
S e alquila en la calle Ü ' S t r a m p e s . 
entre U i r m e n y Patrocinio. Keparto 
Mendoza, V í b o r a . U n c o grandes y 
vcnti.adas habitaciones, sa la , recibi-
dor, biblioteca, hermoso comedor, ba-
rio, cuarto y servicio de criados, ga-
jage. H a y agua siempre i i cne un 
gran terreno anexo cercado y con ar-
boles. Informan: t e l é f o n o 1-6303 e 1-
2337 o en S a n Ignacio 2 5 . altos, J . 
Garc ía R ivero . de 2 a 5 p. m. 
G . 8 d l o . 
¿ B A L Q U I L A . L A C Á S A O O N C E P C l O N 
J ae. Monuc, a UOB '-usuras ue ia 
• alzada, sai a. Sdieia, eres cuartos, ba-
íio, cocina, cuarto y se vicio ue cnauo. 
;nfoiman: Teléfono A-416o. 
13079 * AD' . 
~ A L Q U I L A UN ^ O ^ T B J ^ ^ 
'et roaeauo ue jaruinea en xa VIDora, a 
¿uauia y meóla ae a Ca.z-ua ts trada U E A L 64, QUEMADOS D E M A R I A N A O 
Paonai -a ^ i ave en «. n ú m e i o 10. He a.qulim esta casa muy espaciosa 
I'ara inloruiea pueufu jlamar a i l":j°'*ü veut.laua: Pirve i«:iru familia y tam-
altaa, acabadas de construir y compues-
tas de sala. Aaleta tres hermosos cuar-
tos, patios, cocina y servicios sanita-
rios completos. To la» de lujosa cons-
trucción y muy cómodas . Desde $30.00 
i $55.00. Tienen tranvías en la puerta 
1-5281. Bagucr. 
13078 . 8 ob. 
en .a m.ama se admiten abonados a i 
cornado* y se sirve a domicilio. 
132á0 l | A b . 
Prado 31. altos. S e alquilan dos ha-
bitaciones con toda asistencia y con 
vista al Prado. E s p l é n d i d o b a ñ o con 
agua fría y caliente. C a s a de familia. 
13249 5 a b _ 
S e alquilan dos habitaciones juntas o 
separadas en familia con b a ñ o inter-
calado en Industria 168. primer piso, 
c l é f o n o A-0646 . 
9 ab 
=t=^ f E M P E D R A D O SI. F R E N T E "ÁL E D I -
flolo Cuba, se alquilan dos habitaciones 
con buenos servicios, agua abundante. 
wuy grande y cocina. 
12798 4 ab. 
G U A N A B A C O A 
Calixta García, 94. Se alquila la mo-1 Se desean hombres solos" E s casa trañ 
ierna casa acabada de reformar, b u e - ^ u H a . 
nos servicios sanitarios, eaut, comedor. | 13197 5 ab. 
cua-.r-i habitaciones, palio > traspatio. , 
Teléfono M-OS-5101. 
l&Sti 1S Ab 
. a i u M A Ü , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y í ' ü G O L O T T l 
¡SE A L Q U I L A N HEKMOSAS Y V B N T l -
ladas habltacioncb en ü a l ü n o 122, aca-
tadas de fabricar, con balcón a la x»He. 
i lúa, lavabos de agua corriente y un cuar 
AT TA"? W T R t r •hir'ff 1to do ^año moaei no a homrjros soios o 
í n a ^ V ^ g ^ ^ T q ^ g ^ & J k * 6 " * * * ^ la 
- •habi tac iones con balcón a la callo, a , { , Brzzo í u c r ^ - 4 . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
industria 115 A altos de la barbería, 
con balcón a la calle. Precio económi-
co. Casa de moralidad. 
18310 * eb* 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casa» para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
coi» servicio sanitario, ias m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s y las cn que 
rac-jor se come. í e i e l o n o A-9IDO. 
Lea.tad 102. 
El Hotel Roma, do J . Scoorrás, se tras-
lado a Amargura y Compostela, casa 
de ecls pisos, con todo confort, üablta-
clones y departamentos con baño, agua 
ca 
• O L I C I 
C O C I N E R O S mecí 
^ t / n ^ h ^ l > r ^ ' ^ 8K A L Q U I L A N E N NEW Y O R K BONI- ^ S O U C I T A 1 Ü N ^ 1 
rndoa Teléfonos M-6941 y M-61»45. Ca- tas habitaciones a una cuadra do K } J S S t ¡ ^ f t o ¡ L ^ J 
hlo y Telégrafo KomJtel. Se admiten Broadway, con comida o sin ella, a p£tdb 113 á f t o / 
abonados al comedor. Litlmo piao. Hay precios módicos, excelente «ervlclo. Ams- n . ¿ , s 
.•scensor. 
MOÑSERRATE 93. A L T O S , 
^amparlila y Obrapla, 00 alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua corriente 
• «n mueules o sm ellos Precios econó-
nrcos. Más Informes en la misma. 
\ S ab. 
terdan A v t . n ú m . 687. Primer piso. 
E N T R E yr- ballesteros. 
12896 9 Abri l . 
H O T E L F A M I L I A 
Esplendidos depariAmentoa con vlata a 
a calle, ventl-auau haiJiti.cloiieb con co-
ida» y lavauos uy ajjua corriente do»-
de $85.0Ü en adelante, buenos baños, j 
S E i x t C t S I T A N 
SE S O L I C I T A UN B U E N COdK'»» 
color, que sea muy limpio y Bep"11̂  
dulces. Sueldo $70. Calle 
tre D y B, 
| 13009 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O c T T ^ 
ra que haga también la U- • 
epariamento pequeft© de dosf'^ ^ 
Bo>terós. Dirigirse a doctor doctor CinA. 




ion agua callente a toüas hoiaa. Esme- c . . D ^-^Imnni^ rnn « i l o l 
acio acryico y orden. Manrique i 2ü . S irv ienta: P a r a matrimonio con soioi 
ii6;'4 
un n i ñ o , se necesita una sirvienta es-
C H A ü f E U R S 
\c r e c e s ; 
nundia i , 
i c a opor 
H O l E L 
— p a ñ o l a que sepa cocinar. Poco traba- BE S O L I C I T A C O N R K F K K L N C I I ^ • , 
" L A m\A" jo . Calle 25 n ú m e r o 221 . entre H , ITlZẐ ô Zâ  
iua y vcuumuaa habí- Q \'edado I,ílda' " a ^ n a 61. Dept. l { a e V • |B, l la 3 
;oii a 1a cano, tranvía» *. a í ,n - ' " S « k 1 13090 * ? J A 
luiíaioa Ue la c iuaaü. 1339^ •> a b 0 ^ V O d QC 
laosü 3 Ab. 
R£ A L Q U I L A P O C I T O 6. V I B O R A A 
nieaia cuadiu de ia calzada, co.upaei-
LO ue portal, suia, saleta, tres cuartos, 
comedor üUartk de creído y doble ser-
vicio, infoiman al lado. 
13083 3 ab. 
PAltA E S T A B L E C I M I E N T O . E N E L M L 
•¡or punto ue ta, l ia jana , fuente Agua 
Lulüt . se aiquua un- eap.éuu.aa. cua^ ue 
úi-js nitoiUciooca. uooie Ber\.cioa paUo 
v traspatio, con un local propio pata 
LaBa ue empeño, accesorias de automó-
vil , efectúa eléctricos u otro giro que 
*e convenga, J . uei Monto ÍWÍO. jntor-
n u n en la vidriera dei caté parado del 
Puente ue Agua Duice y en Criat.na 40 
13UJ5 8 ab. 
SK Ai^QUÍLA L A CASA D E E S w L l N A 
de Miguel y Marti. ucp«irto ¡santa Ama-
lia, v luora, para ^oaaga o fi utciia o 
r«)sa anagoga. Aiqu.ac. »3«. inioiuiau 
Monte ¿a, aitos. T e l . M-1671. , 
13o89 ^ ab. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A CASA tres 
cu^i uia, pOrutl uisivtiu.cion e ectrica > 
dtt ftilirtMírt^f^ OJ, cUtiC &. aia 
riaiio y v is la A .ebie 
oién para eatablcounicnto, industria, 
etc. etc. L a llave en KÍ.<HI 66. Su du^ñ.t 
en el Vt-dado, calie 10 nümero 10, en-
tre 0 y 11. 
13196 1 6 ab. 
hombres solos. Sirven para oflcinns 
pabineto médico. E n el segundo piso se S A N L A Z A R O 
junto i>>. xiuipnaa 
.acaouea coa Muouu a la cano, tranvía» 
».ara toUoo loa lugares Ue la cmuaU 
J I - J Í Ü Ü . i!.n el tuejor pLtitu, ironte ai 
. aiyue ütí la m u í a , fiecior» c'joiiüiaicoa 
l.-ai tatu-nios paia tamuiaa. 
Ubl2 6 ab._ 
' A L Q U I L A N D E I A R Í A M E N V / U Ü Y 
.laüitac.oiieo, accesoria» > caailaa en 
-jan iüiiau.o »ó >' eaya.ua a £>anta 
uma a ida- I una en Prad ^*ara, icmenie ivey, oó, cocji 
.¿na, fiogieao ¿t, Bci na^u, 
T 224 U N B O N I - ' '•''0 ^ •'!lll«1*uJa l'iii i-<ua oo, casi eaqu.-
alquila un hermoso d e p a f t a m e n t o 7 ' c ¿ - to local % la'caÜéL para" ófícína y un/'t^ • í £ í ! i ^ 
medor. cocina propio para matrimonio) departamento aUo. Independiente, tros J re}nl•ltí)i'J•'!'• 11'i-1JUu-Uuae'' uC 
în hijos. cuartos baño. E l portero. 
13248 4 ab . I 13136 3 b 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D A S . DOS 
grandes y frescas iiabitacioneo con luz L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Sn Basarrate 18. esquina a Sam Miguel te[éton% V 'lavln en casa particular ba 
secundo piso, se alquilan habitaciones f f í f 8 ' ^ n l¿&Z!i™ bajos entre Leal 
con toda asistencia T matrimonio. 
oaller..6 o BefjoraB so c a . 
13296 16 ab. 
tad y Escobcr. 
13142 10 ab. 
A P E R S O N A M O R A L S E A L Q U I L A N 
dos amplias y ventiladat; habitaciones 
S E A L Q U I L A POR T R E I N T A PEísOS-En $28 Un departamento muy freSCO Amistad £ 3 A. altos 
^reojoa uocuu IU, iu. 10, -'v ao y «o po-
114o3 19 Ab. 
hacer e' 




la casa calle Primera entre Quinta y 
Serta Avenida, Coiumbia. L a llave al 
lado. Informan en Concordia 44, te léfo-
,ü A-J683. 
13022 4 ab 
- B P A R T O ALMENDAÜES S E ALQU1-
.a una casa .de QUUnpoKterla on tercera 
.•ntre 12 y 14 con tranvías en la puerta, 
compuesta do jaruln, portal, aala. ta.ota, 
los grandes cuarto^, baño y cocina y pa-
tio, es muy fresca y lujosa. Info.man 
M.ramar entre A y B üefior Blanco, 
a Lave al lado. 
12917 6 Abril . 
QUEMADOS D E M A R I A N A O . S E Atj-
guna un cüalet cou iie>4 cuartos y ga-
ruge con uoa lineas de n a n v í a s ue Zan-
ja y ñ a v a n a i^leciric. >.iiiia Ceua.ina, 
18. iníi.rmet- en ia miaiua y en jHarii 
-o. 'le éíono E - ü - 7 1 l a . 
12489 4 Ab. 
5 ab. 
y vent lado de dos habitaciones, ser- S E A L Q U I I j A UNA H A B I T A C I O N Mí Y 
VICIO propio C ins ta lac ión eleectrica, fresca y ventilada a persona sola de 
Corapostela 113 entre Muralla y So l . ^ . o r ^ d ' es do famllla' Aguna 
13342 4 ab. Í3347. ' 4_ Ab. 
ti \ B I T A C I O N E S MODERNAS. A C A B A - A^UI.L0.ft,UNHA S ^ f S S F * ^ ^ n í ñ í V 
ÓUL de fabricar. Interiores, altos y ba-1 ^ ° I l l o a ^ l 0 ^ n « m v t ^ l - ~ n v u ' 
» Fernandina 84̂  con! ^ ú ó " au0^ caU6' Virtudes 1.7. I c l ó -'as-. ae alquilan ei 
luz; ha: ebundant; agua y buenas du-
^hap a hombres solos o matrimonios a _ 
$14 a una cuadra de Cristina y dos de I a B A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
í l o r t e Informan cn la misma o en ol 1 Ko^too nrnn\aB nar-, hr.mhrí.H sníos «n 
fono A-8200. 
133C0. é A b . 
IV'éfor.o M-5599. 
12799 8 ab. 
S e a!quila residencia amueblada 
frenU- a l lago, cn el Reparto 
Count iy Club . Precio $ 2 7 5 . I n -
forma: Garc ía Tusion. Aguiar y 
Mural la . A-2856 
1269^ i a b. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
casa ue lanii i .a con Ciiioo ualcoues, 
casa de esquina Luyanó 147. 
13257 4 A b . 
r-ANTOS 8ÜAKEZ 3 1|2 S E A L Q U I L A N 
dos aitos y un bajo, acanados üe pintar 
Saia, comedor, cuatro cuartos, baño, 
cuarto de criados, cocina y servicio. L a 
llave en los bajua. Informan Teléfono 
> -11444. 
12666 3 a b ^ 
S e alquila V í b o r a , S a u Mariano es-
quina aban Antonio, los altos muy 
frescos a matrimonio de gusto, 4 ha-
bitaciones, des b a ñ o s , servicio de cria-
da garage, ja i din, cnineder. sala y 
terraza. l o 4 b l . 
__223~) 3 ab 
A L Q U I L O , P I N T A D A A R L E G L A D A T 
rfbajaua ue precio, la caau Jcsúa del 
Monte 4Í7, altoa, entre i-uz y Podto. 
cinco cuartos, oaño, aala, saleta, gabi-
Xite, servicios, etc. Tel FO-7Ü14. 
_ i26a. 4 ab. 
iÑi 5* A i ^ g U I L A t.STA CA-
ta, con jaiUln al frente poital, saia y 
Br.<eta muy ampiias, cuatro grandeu ha-
witac.ones, c<,.in-.dor, cocina üe gas. ba-
ñe completo, cuarto y ser v i c o üe cria 
uos, patio y traapat.o, acau«uo de pin-
tar i^a lla>o e iutormes en ei No. 17. 
12552 4 ab. 
BE AJUQUILA UNA C A S I T A MODERNA 
bar. ijueiiavom-ura ¿t, casi eouuuiii a'jd.rdin. portal, sala, comedor, cocina, 
concepción, XML nave en ia Doueija del . _» : •_ _l 
Igcirage, patio y cuarto y servicio de 
R E P A R T O A L M E N D A U E S E N E L M E -
jorp unto alquilo una casa modemii 
I Oí tal, sale, saleta, comedor, tres cuar 
tos, cocina gran baño, patio, tranvías 
dobles por el frente, precio $55.00. E r 
a misma Informan de un departamento 
precio $18.00. Teléfono F-256i;. Callo 14 
•ntre 3 y i». 
12944 2 Abr. 
ASA MODERNA ÁRENTE A L PAR-
gu< de L a Sierra, calle 9 entre 4 y 6, 
<. mendares; Jardín, portal, sala, sale-
ta, comedor, cuatro habitaciones, tras-
, atio y garage. 
12279 & ab 
•e alquila en el Reparto L a S i e r r a , a 
una cuadia del tranvía calle Se is en-
tic Cinw. y Siete, una casa nueva, con 
baratas, propias para ho bres sojos, en 
Teniente Rey 102, frente al D I ^ R I ^ . 
13354. 4 Ab. 
" " H O T E L r O R R r G R O S A 
o ^ ó 2 haLitactü-!F¡rJ ^ ^ ¿ ^ Dispongo de es-
S E A L Q U I U 
DCÍJ con vista a la calle. Monte A. 
. yguina e Zuiueta. Casa do todo orden pléndidas habitaciones todas con ser-
' vicio privado y comi)leto de timbres, 
O B I I A P I A 96-98, S E A L Q U I L A N H A - i d é f o n o . agua caliente y fría, perso-
• ilaciones a la calle e interiores con i i 
ia\abos, luz toda ia noche. Son espe-, nal competente en tOOOS SUS puestos: 
cíalos liara oficinas u hombres, so os 1 nrMMn<i módirois nara lamilla* « t a b l a s Moiuiid.iü cn la casa. Informes el por-! P ^ 1 0 ' mOOlCOs para lamuias CSiaDlCS. 
u r o . j elevador constantemente y a u t o m á t i c o , 
12711 t a b - _ Xomposte la y O b r a p í a . 
E N C U B A 16, BAJOS, SK A L Q U I L A N j 11740 2 2 ab 
goi habitaciones Juntai con vista a la ¡ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ca l la frente a l mar y una Interior con EN CUBA 99, S E A L Q U I L A N DOS HA-
coclna de gas, todas bien yentiiadad 
Se pueden ver do 8 a 11 y ae 2 a 8, 
pasado meridiano. 
12715 7 ab. 
frente, iutorma té*. A--t06l. 
1-»¿1 4 Abr . 
(.trocha, se alquilan UOB caa.taa ae pian-
ta alta con uoa nao.Leuciouea. lavauo. 
criados en los bajos y cuatro cuartos, 
b a ñ o y terraza al frente y a l fondo, 
cn los altos- l a m b i é n otra nueva W ' ^ J J A * - DE U M I S M A ' 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
So alquilan magní f i cos apartamentoi 
y habitaciones con vista a ta ca le roo-
aernos uerv;cios. iranquii'uaa absoluta 
uiucbu tiesco y buen e.evauur. 'lum-
uién hay comiua cnoila y americana. 
12502 ¿ A o . 
EN C U B A 113. POR J E S U S MARIA. S E 
iquLan dos ucoai taraentos, uno con sa-
y un cuaito y cocina cor- agua co-
r.U-nte > ei otro tiene una divis ión y 
•avaiuaiioa con agua aounuMiite. es ca-
i paia iamilias. 
12277 5 ab 
bitaclonea altas, una grande y una chi-
ca, para hombres eoloe. E s caaa muy 
Iresoa y tranquila. 
13109 3 ab, 
L r lo mejor de la pooiacion, trente 
a. hotel Sevi l la , onecemos elegantes 
y Irebcas hao i tac ioneá amuebladas y 
con toaa asistencia, para matrimumo, 
con balcones a uos cades y exceieu 
»e ti^to. irocaaero cnae lirado > 
.onsulado, altos del c a t é , segundo 
. iso. v 
lnd._24 d 
. L P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Jtíftrai, un magnifico departaraento de 
.es habitaciones con vista al Parque 
^t-:;tral. S^ alquilan juntas o separadas. 
<xay agua abundante, luz toda la ne-
ne y teléfono. 
1£144 2 ab 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O ' A L T O , 
tresco y veiuiiaüo para numures solos 
j matrimonio sin nii.os ue mora luau. 
muustria. l í l , aitos, entre t>u¡; Kalaei 
> San Miguel. 
126H 5 Ab. 
..ü A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O A L 
.<., de esquina, en la calle JoVeltar. es-
.luina a N-, loma de la cm^ei aiüau, 
.umpuesio de tres grandes habitacio-
..es. saia, comeuoi. o«ñ > moüerno y co-
.ina de gas. L a s llaves en los bajos, 
i?a dci br. Gran . Oueño: Manzana dd 
.ómez o6t». T c T l . M-1S70. 
12364 5 ab. 
E N L A N U E V A C A S A D E L U Z 33 SB 
.i-quilau departamentoa a la calle o In-
i- ñ o r e s , con su servicio sanitario com-
pleto y habitaciones 0e4d<. $S, 10. 12. 
13, 14, Ib, 18. 20, 30. 35 y 40 pesos. 
:¿crnaza ¿7, so alquilan habitaciones 
iesd¿! 15 y 18 posos tn adelante. 
1243S 26 ab 
D E MANO. 8 E ^ O L I c i T A un- ^ ™ a 8 g S , t ^ ¿ ¿ ^ = 
número 397. entre Pi .a y Ls tévez ma3i v¿ y .¿& Vedado ^ u , * ^ i - W ^ 1 * ' 1 
_13262 * A 1 ^ baratea, sólo para el moB d e 1 ' 
C R I A D A D E MANO, S E N E C E S I I T A a diez pesos, veinte lecciones y 5" L A A ( 
rado, 100, a.tos, que a y u d í a S andard 2ü peaoa cincuenta lecrwí: • 
trabajo de a casa, sueldo J2557 i ly 'H Marcel: 
' ropa l impia. Ha de traer re- >!l'.« cinco o 
I • ^ M I I con b 
no. peninsular que esté práctica en su « • »» . . . . ^ V A* 
obl igac ión. Sueido *z5.0u y ropa Um-1 P A K A Í I H K I I i / T l I ; 
pía . Campanario 106, altos. I / u m U l i A U y l H J 
13180 5 ab- - ^ ^ y a ^ n y 1 
S O L I C I T O C O C I N E R A R E P O S T E R A D E S E A S A B E R E L PARADEROD Í ;~^«U* n«« 
blanca, que duerma en e! acomodo y se María t x p ó a l t o Vázquez, ¡m j, 'ioolapros, 
tenga refe?encías de casas partícula- na Consuelo Expósito Vázquez rk*»*^* por 
rea. F-O-JL'58. jante a Aguila, 13, altos ""x «ata ac¡ 
13077 8 Ab. | 13032 , , » BU ap 
. . . _ _ _ _ _ _ _ _ ( um * ao.— lodos i 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E - i r . M n R A n n P A D A H C D ^ S i » do m 
re. biauca, uue tenga reconiendaclones I V ^ U K A L K J ^ A K A D E R O S ü a para 
üe las casas «n que haya estuao y duer- m sefiur ^UUarUu ijUpe¡¡, ^UIU<L..7 , M B Comí 
ma en la colocación. Buen sueldo. Tu- años> natural de Orense su Oium. i ^ B . 
apán l i Cerro. 1 w Biaencia en Betanzos. Coruña Kun,: I»??1 
estatura regular, envuelto en carni» ISlOi. 4 * » • • " t ú n w t o T Í Z i . M t t U Ü S - - „ , C, 
^ T O L I C . T A UNA COCIN-ERA P E T^lá'^^^^^^ 
nlnnular, que cocine a la española > pensaba Ir al Interior d* la u H U ^ W i * * * 
duerma en la eo lcac ión . San Miguel 179 sln QUtí 8 . ei^rtA ai ?5T-»rt««. Cei 
Fábrica Niñón. 
13168 
•onas de orden y moralidad. 
13113 ab. 
..N CUB> 111. C A S I ESQUINA A J E -
,08 Mana, se alquua un departamento 
-n la a íotca , coiupueato de tres cuartos 
mpiios, cocina, servicie sanitario, agua | E L P R . i D O . O B R A P I A 
..ouniUinte. Ci« luz por cuenta üel in 
oui-uio. Precio $35. informan en Cuna 
.V£, por Jesús María. 
1£276 6 ab 
. PU8CA U S T E D UN H E R M O S O D E -
I,artamento? Le ofrecemos uno o dos 
er lugar céntrico de la Habana, h^rmo-
tos ventllaaos, frescos, luz. agua co-
rtlento, etc. y con el tranvía a la puer-
u y a precice reducidos eu la casa, 
o¿lle de Sol 85. Vean a la encargada 
R E I N A 22. S E A L Q U I L A N H A B I T I - I ^ ) Y * " 6 * * , 2 1 4 
clones a 20 y 25 peaua. solamente a p o r - ¡ o r a d o , oe alquilan ha .ilaciones amue-
bladas con lavabos de agua corriente, 
zgua caliente, luz todá la noche, es* 
n.erada limpieza, c a s i de moral idad 
Hrecios e c o n ó m i c o s , fe i M-4^44. 
11342 3 ab. 
E N J E S U S P E K E G U I N O Í3, A L T O S , 
casi esquina a Infanta se alquila una 
habitación muy amplia, con luz y gran 
patio al frente en |17. 
12940 7 A b . 
O ' R E I L L Y 88, A L T O S . ~ S E ~ A L Q U I L A 
habitación, buena para hombres p-jlob. 
También admito abonados ai comedor v 
slr\ o comidas a domicilio. Precios mó-
alcos. \ 
12868 7 A b . 
KN NEPTUNO No. 28. SEGUNDO P I S O 
entrada por Industria, se alquila en ca-
sa particular, una habitación amuebla-
da a cabellero solo. Se dan y se exi-
gen referencias. Altos del Café . 
13121 3 ab. 
E N G A Q A N O 
No. 56, se alquila una habitación con 
balcón a la calle y lavabo ««e ugua R<> 
rrlente y un departamento promo oara 
gabinete o vlvienua. 
13133 4 Mi. 
se sepa de cierto e! ¡o v ! í* ,#- . 
o no; aunque algunos han dicho ;-W»«>,uta J 
' ^ \ ° han visto, no se ha Podido c o V ^ ^ i 
S E S O L I C I T A P A R A MATRIMONIO far . ^ t a aserción. E n la Habana 
en la calle Pa«et. entre 1 y 21. Ve- 'la ^ i . ^ 0 . a trabajos de eoncreu 
dado, una muchriclia espafiola de mo- í * „ i f f l í S S * H i ^ ^ ^ 86 ««tima i 
ialidadf para la roc.aa y demás queha- f , ^ 6 ^ ! f̂ad- sabe leer. Se supl,^ 
cc-res domést icos . Buen trato. ^f" noticias de él, quien pueda o s<-
13033 3 ab. ^ d^ su Paradero, a sus hijas ¡¿M 
1ru,*,5 , - fa y Máncela . San Ignacio, 104 iT: 
S E S O L I C I T A UNA E X P E R T A criada na. Se abonarán los gastos ei' u*'™'' 
do mano joven, blanca y una ayudanta desean, que puedan ocasiona- 'as niv i t t i i l i u 
«íe cocina, para una finca próxima a c ías de su paradero rflVJwü'*1 
la Habana, la criada gana 40 pesos y 12876 c . 
ta ayudanta 30 pesos. Finca Sitio de ° ^ 
Llbozio, Cotorro. Informes. Amistad, D E S E O S A B E R E L P A R A D E R O DE d 
75. Habana. hermano José Prieto, natural de'v^i 
1S044 30 Ab. uaioa, provincia de cugo. Trabajó i.'"»"11 _ ~ 
ce poco tiempo en Estrel la rt5in -TBl't>EStJ 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOLA que Dirigirse a J e s ú s Prieto Calixto r , ' * * •^'pa, 
no sea lec ién .legada para criada de cV 27-C. te léfono L 8 ios,» . ' • • • t o » e 
mano San Pablo, 14. Cerro. 12449 • *. o. t . sü . Kcg .̂ ^ ^ |ror 
13067 [ 6 Ab. _ _ _ _ _ _ 3 I - » M K Mpn 
• Y~~ T - - S E D E S E A S A B E R D E RICAHnn t 11271 
Stí S O L I C I T A UNA C R I A D A E S P A 
- S  D E S E A S A B E R  RICARDO 
ñola para todo el s e r v ó l o de un matrl- íhardfne ^lo0'Ifúsca X n í ' e T C a l S / S 
monio. Buen sueldo. Se^exigen referen- San Mariano n £ r o 1 2 ^ H ^ i n a & T a e r 
1:39Uo 4 Abril, lor o cuai 




c ía s y ha de ser limpia. Informa: Ma-
ribona. calle 11 esquina a G, Reparto 
B-tlsta. 
12877 - 3 ab 
E N C A R D E N A S 65, BAJOS, S E S O L I -
cita una muchacha de 12 a 15 u^os pa-
ra yaudar a la sei.ora a los quehaceres 
de caüa, necesita recome vlacum y tio-
ne que dormn en casa, se trat t *.i como 
de tamiiia. en la misma informan. 
12816 a Ab. 
1Í232 
S O L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S PAF.iB ^ p S E . 




C E R C A 
t.ueha e inodoro; cocina e instalación i c,rtt- „„ ÍVk«. « VWa-, almo.fi»*' 
v i K trica. Piecio » l peooa. Du- .ueaes >'*tc entre Ucho V U,ef Igualmente 
a una cuadra del tranv ía , con igual 
.•'parto que la primera, mas otro cuar-
to para criados. L a lave e informes, 
su d u e ñ o J o s é F . B a r r a q u é en Siete 
esquina a Cuatro, Reharto L a Sierra 
le .cfono F O - 1 4 2 3 . 
12517 3 ab. 
6 ab. 
rn lonuo o fiauor; en e. misino con 
l- i i i te a la ci i ie , se aiquiia un p^que-
fit IOCÍU para mauatria o para vivieu-
ú& a hom^ica soios. Precio $i0.0U. In-
lúrma tii cn^ i^aua Viatica Aivarez, o 
te oueño Aiaiec^rr 11, altos, teielono A-
12134 4 ab 
\ IHOnA. Sr. A L Q U I L A C A S I T A I N T E -
noi ae doa depaitameutos, cocina, etc. 
innepenü.ento en |uo con luz. A media 
c .H . il .a de m, línea üe t5autoa1Suarez. 
Cci tina \ ¿ entre oanta Catauna y Mi-
la^ioa. Te i . ü-ttsH/. 
1-662 _ 7 ab. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS ACABA-
oae oe cou^tiulr en Juai: oiunu Zayas 
entre Lacret y General cee. c^mpues-
Uim de jaruin, purtai. saia tres ualii-
taeionts, comeuor ai íonoo, cuarto de 
lafic nioueiuo y agua caliente, cocina 
cuarto aito de c i iaüos . patio y traa-
pat o. Intorman en «.uñerai uee, altos 
1258'< ^ 7 ab. 
Se alquila dos altos de las casas T a -
tnaanuo lo y l o IJZ a me^ia cuauia 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenca y Mazón, Loma ae ia Universidad 
Nacional, se a.qui.an hai lUciones. prc- (ieod t35 ü0 persona; espoci 
ñ a s para personas esu-mea Precioe p^a8 bajeros. 1. Agnuaonte, ant. 
sumamente najos. Casa ae oru^n y mo-
ra. lasa . E n ci mismo se a i j u n a un ge 
rage. 
12830 29 Ab 
A V E N I D A D E C O i ^ M B I A Y C O N C E P -
clón. Buen Retiro, Marlanao So aiqui-
hermoso chalet, con ocho cuartos, sa-
lí. sa<eta. comedor y garage. Tiene 1800 
varas de Jardín. E n el mismo infor-
ii-an. 
A2696 s, ab 
H A B A N A 
O ' R E I L L Y . 7 7 
entre Bernazá y Vil egas, so alquilan 
uermosoa uepartamentos aitoa con bal-
cón a la caue, son granues y hiuy 
del comercio y oficinas. ApartamentoJ 
y liabltaclones con vista a la calle ser-
vicio privado y comida a la carta, des-
de ÍSC. Para dos $65. 1 
13125 s e b . _ 
E N M A N R I Q U E 2 7 . A L T O S ' 
por Animati, se alquilan varioa aparta-
mentos con vista a la calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
13161 ^ ab. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y esplendidas habitaciones coa 
bafio y agua corriente, casa y comida 
alidad 
tes Zu-
iueta 34, a media cuaura del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-&937. J . 
M l a ñ e z . 
10707 13 ab. 
A&UIAR 92, E N T R E 'JB1SPO Y OBRA 
pía, la cesa de m á s orden de la Ha-
oi r a . Hay departamentos para bom-
• i i solos y matrimonio sin niños con 
muebles y sln «Uos. Vista a la calle 
dt $18. 20. 25 y 45. Luz toda la 
..oche, abundante agua, dentro de las 
habitaciones. 
11930 10 ab. 
S E A L Q U I L A Ü N D E P A R T A M E N T O 
con todo au servicio y dos balcones a 
lá calle yen la misma dos habitaciones 
interiores, con su cocina Independiente 
cn Zanja 128-B. entre Soledad y Aram-
buru. 
_ : 3Ú21 8 ab. 
G R A N H O T E L 
Residencias paia familias 
Avenida del Brasi l (1 emente R e y ) 
entre Mouserrate y Zuiueta P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9. antiguo Colegio de Ursulmao! o..^. • . - ~ . L " ^ _ _ . u • J c i 
, .eíftrc e-i'Hotel Sau Ca-ios y la i g l e s i a , ¡ * ^ e t a n o : Francisco H e r n á n d e z So l . 
frescos, se dan muy baraioa. E n l l ;se aiquilan uepartamentos y habitaoio ;Casa de primer orden, en lo m á s c é n -
miama hay haonaciones grai.nea y fre*-];ies Pg"> personas de gusto con amplios . . _„ • H U - K 4 » . * . I l ^ , m 
cas desde diez pesos en adelanie. He- ¡ cocedores para íamiilaí . oe e s t n c u mo- trico dC la Ciudad. naDliaciones am-
nen oomodidaues y abundante aguá por raüdad. Se pide toda clase de referen co;j teiétoüOS. deoartamentOS 
acabar de reíormai se la Casa, infoi ma . das. Diforines en la misma, teléfono A- ^ . • - ^ ^ ™ . w 1 
encargado en ios a-tos. | oM2. i privados y todo el con íor l moderno. 
1^822 Ab. 11434 . ia 6b_ i G r a n cocina. Precios aoderados. í e l é -
E N P E S O S 3 0 0 0 i m c í i u d a d ! 1 ^ ^ l í S a ^ a b í Iones Centro privado M - 9 t í 9 6 . M-9t íy7 
|Se alquila un fresco y l a m o s o ? g S ? ¿ ^ . ^ ^ t T ^ í S S » ^ ^ ^ T ^ t ^ h ^ 
reccion c a b l e g r a í i c a : S O L R O M A . 
9767 13 ab 
alquila una espléndida nauitacion con 
de la L a i z a a a de J e s ú s uel ivioiue. tc,do el servicio y ei conio-t de un pa-
•i laclo"; sólo a caballeros. Se nlden re-
una COU saia, s a l d a . J hao.taciunes, fei encías y ae dan. Teléfono M-3884 
13419 
jtamenio. Zanja l l . esquina a Rayo, a i recio moderado. Gailano 111, aitos. 
• i IIBIII (mat.lmonio a.n iiinoa o seí iuras, de, 12559 2 ab 
SAN R A F A E L to P R I M E R P I S O RR'extr . c ia raoraliuad, único Inquilino. i — - • i 
128 IO 4 Ab. 
L A S V I L L A S 
ia segunda, sata, sa.eto, ¿ Uauiiacio-
nes, servicio modeiuu. L a nave eu ei 
I b l | Z l e í . lo4-td. 
^ I2e)l& 3 ab-
S E A L Q U I L A UNA CASA ACAtíADA 
lie conairuir en ticneral i„^e enire juan 
7 ab 
Ub:^UGIÓ "6. A L T O S , E N T R E P U A i X ) 
y Mono. Se aiquiia un hermoso depar-
tamento de doa hahitacionea, frente a 
ia t e m z a y vista a la ca,iie, a matrimo-
nio «in niños o señoras acias. Se exi— 
Ken referencias. 
_ i3<3l 6 ab 
F * A L A L Í Ü L A D U R I S I M A 
Ci.vo. de huespeav-s ae estricta mora-
i.c;ed. Prado i l » . Teléfono A-;576. tía 
Iquilui. amplias y ventiiaaas haUita-
las de ineui, en oro y plata (no 
que se rompen). L a Antillana. S 
guel entre Lucena y Belascoa.ln 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA- na. Muestrario al intwi^r po?'si 10 
nc y una manejadora para una niña de 13320 8 ab *Wt7 
IÍCP aftos. Sueldo $25 cada una y ropa Its-*? 
limpia. Buen trato v poco trabajo. n i tr-iu m r - o ^ o T i - . T>;A. MU 
También se necesita una ccinera. Suel- B U E N N E G O C I O f-v- tien 
di. $30. informan Habana 126, bajos. „ i * * w w . v l e v L rrr 
12690 6 ab. Representante de casa extranjera, C Í : * , , ? ? , , „ 
casa abierta y negocio en marrha r.;5**10* ' 
S E N E C E S I T A E N L A C A L Z A D A de cesita para ayuda persona; a ^ 1 * ^ ^ ; 
Luyanó, 128 una criada española, que yue esté dispuesta y que anorte a ' e ' o 
entienda de cocina para e- servicio de capital. Solo admitiré como afcdo i m i _ 
•imnla Te'^ono11!'^.! * ^ ^ ^ de conducta Intachable. OU-uSjL MUI 
•im,p.ñ: l e 4 Í l o n o 1-3401. . _ tas por carta a Uepresentante. MiBií-torSial. d. 
'i>o. 6, altos, derecha. ir al I 
1 13304 4 8b, ¿ j ^ . i 
S O L I C I T O SOCIO Q U E A P O R T E ti * * * ' T ^ 
para fabricar artículo de venta asci Joser- 11 
rada. Tengo otro producto en march;1» i } . : . 
No hay pérdida posible. De 2 a 3. Í ' _ 1 3 1 
ñor ^Liovet. Monserrate 141, taller. DNA JO^ 
13S23 .j ai) locación < 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N , pa- S E S O L I C I T A U N ' S O C I O PAR^ ^ X S ^ T ^ 
ra cuartos que sepa algo ae coscura. habi tac ión. Teniente Rey 67 altos ctir *T„.fn 
No se quiere gailega. Calle 19 y 4, nú- Café . «?•», b?e? 
mero 400. aitos, , 13361 
13255 7 Ab 
12S6Í 4 Ab. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
. clón. Inf 
* Pregume 
S O L I C I T O UN M U C H A C H I T O PIH' J**09 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N BS- aprendiz do ferretería y locería ^ D Í B E A I 
pañola para Umplar y cocinar a matrl- quiero pllletes. Tacón 4, bajo? almCha cara 
monio por horas. Informan en Factoría c é n . Sr . Rol» u T o n^r 
No. 49, sagundo piso. ' ^ 1 13364 
13315 4 ab. * al), renci 
N E C E S I T O U N D E P E N D I E N T E PAfc****1116 e 
P A R A MARIANAO, S E S O L I C I T A UNA una carnicería que sepa trabajar ¿ iX\ buena criada española para habitado- y también que sepa traoajar' «>n la ^ D E S E A t 
nes y que entienda algo de costura. Se He; buen sueldo: no presenta»- paño.;- d 
ie dará buen sueldo. Informes en T e - , tiene referencias donde haya trci'ajad; pMr con 
mente Rey 80, altos. Informan Carnicería Corrales v Cárt • » • ! pal 
13334 4 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 




4 ai. M284 
S E S O L I C I T A U N AGEfNT E PA?. DBSKA C 
hotel, tnformes Zuiueta número H ^ ^ | l a d 
Oficina. 







S E N E C E S I T A ÜN C R I A D O D E MANOS, 
que haya servido en casa particOlar y ' SE S O L I C T T A M TTrvnTrrvrvTíTr 
limpia. En la misma hace falta un mu- tengan referencias y que hayan 
t io*0 v0 f españo1, Pa!:a i1™?1™ }** Jado antea de vendedorel Se pre . -
tios y fregar el automóvi l , sueldo $20. ¡os qne conoscan el giro de papeleé P Í A o l a d . 
Informarán en Habana 126, bajos. , Aguila 96 o» v ^ infor 
12918 £ _ A b r l l _ ^ | 1S217 4 ^ ' ^ S l o e 7 
' I S E L L C O M P L E T E A P P A R E l T " ^ • 
boys and glrls. Qulck easy «aiei Í r í í f ^ A 
'svery home. blg: caah --ommlsslon. P ^ r E f T ' Rr 
r— ' tlcally no competltlon. Plaut Jr w* 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B L A N C A que c" Cinclnnatti. 
E x t 3 d JO conozca su obligación y duerma en el 
acomodo. Sueldo $25. Calle B núm. 233 
enire 25 y 27, Vedado. 
13411 5 ab B C R D A D C R A S 
— Buenas bordadoras al pasado, se 
cuatr 
DLS] 
cha de i 
ciJnes a f3u, $a5 y $40 por persona, con L e ñ o s o s ?̂rU*¿** 
^.«ayuno, a.muer^o y comida. Frente a) ^ J ¿ J J * ^ L T Í X " 
DeparcauiHiitoa ue dua habiUxcionos 
con uaiiu piivauo y sin oaúo. laienorea 
L ? ¿ ¿ ¡ f 4 ^ ^ ^ & t ^ t S Ü * * * E n el Vedado precisamente y en ca- Se solicita una cocinera en A y 2 1 . ^ o 0 E m p a l a ? Haobteí%^rraeg^ Agra^ 
v ¿ iK,»oa i.ao.iaciou y com.u^ s* han sa ¿e matr imonÍo Solo o muy Corta Vedado. iCompostela y Obra¿ía. departamento - ^ u l , 0 
... • Pata 
:i459 
Bibno Zayas y Coi tina: j a . ú m , portal, A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S Y UN D E -
SS^U.Si4**^ treu ^ t a c i o u e s . un es- psilamento para matrimon/o o corta fa- r,í,'a ^ P6508' « p í e n r d a comida; se uaa. 
pienaiao coiuedor al fonuo, baño moder-
no y qgua ca.ientc, cua.to ue criados 
cen sui bervlcios, hermoso patio, ga-
rate con su cuarto y a^rvic.oa. imor- — 
Uiab en los altos de la misma. 
13587 7 
milla, casa de estricta moralidad, in- admiten rt 'Cnados a l comedor. Astuila folia8 ,út **>r»cu 
du.'trla 168, segundo piso. • VI i-. o un i • 7 t.oinez' numero u, 
13424 4 ab 1103, esquina a i>an JVJiguel, j a r d í n . A-IOOO. 
12292 
.o ÜOB grauues ianQa«o. nunca tai- so "T " » a " » " " " ^ = ^ » T í i v i . ¿ 1 6 7 3 •»>• 
*i atua. t»ai iues letonaao paia «i familia sin inquilino alguno, deseo to-' 4 ab — — „kC 
aseo y coulon ue ios aenuieb Uueape- i i •? • » v i i ¡ ̂  0^r " Z^rr R E P R E S E N T A N T E D E CASAS ^ 
• b . iU(3B# hay capilla, misa .oa U O Í I I U . ^ B a mar una habi tac ión amplia, ventilada S L S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A tranjeras necesita joven empleado «f 
iau a ue JH iiianaua. s» nob/^an varioa e ¡ndeDendieotí» a ser nn^ibU F F*.r ^y,u,der a l?s «"«"haceros de la casa en Pocas pretensiones y algunos cen0^ 
mote*. Loa tranvlai, patán a la c /nacP6001""6 * ser posiOie. C . Per- Villegas. 76, bajos. mientes de francés e Inglés . Ll»»*1 V 
ta para touoa ios laiot ut la Ciu- nandefe. Apartado 68. 13223 ^ al> teléfono U-2772. de 1 a 2. v 
ae aniuila oxciusivaiueiiio a per- i t -lATi-l i i IS.'TTT'T.-CTT'» TTV * ^ ^ - . r " 13015 J «JL, 
is ue ax ir iCU mora.Kiaa M á x i m o ! « 3 4 0 3 / a b S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Y Q U E — 
' asa de h u é s p e d e s , con toda asisten- aace _ 
puer  ui 4¿ t á e2t  
' i<iuila cxciusivamenie a per* | 
niora.iciau. Máximo i 
antea - l ó a l o , l e í d o - E N L o M E J O Í T D E / T V E D A D O , E N câ  
, , JJ, ^b sa de un matrimonio se alqúlla un' de 3 ab 
ab. 
U M Ü 
V E L A R D t 11 
tntre Churruca y h'nnu-lles. en Las 
Prado 123, primero, derecha, se a l -
quila una habi tac ión a matrimonio o i l O l E L L A E S F E R A 
dos socios; han de ser personas de oragonea 12 frente al Jampe de Marte. 
, L a esquina más fresca de la Habana. ro aQOS Y mas. iniorman en los ba 
¡con aei vicio de elevador, baños privados int 
I de agua fría y caliente y exeeianto co-
ciña, todas las habitactones son a la 
Do? amplios salones altos se alquilan 
en Cuba 64. ¿>c da contrato por c in-
orden y moralidad. 
13370 12 ab 
partairiuiito con su baño. Jasa elegante. 
So pid^n referencias. ComMis si se de-
sea. Unicos Inquilinos. Informes: A 
B. este diarlo. 
13256 4 Ab^_ 
M A I S O N G E O R G I N A 
C e ñ a » . Cerro. Se 
compuesta de sala, l omcdoi . cuar 
to», cocina, tuno, pa * y trasmano. 
K c d i c o aiquiiei. i^a l la-c cu la txidc-
ga de la esquina üe huí i uta intor 
man en L u o a i O, de « i i y ue I 
¿ 4. teieiuuo A-noOj . 
' E L O r J E N T A L " 
¡ calle, con balcón y muy ventiladas 
Precios verdaderamente módicos por 
• t.Jtia esta casa Teniente Rey y Zu-ueta So alaullan mensualldaoes para matrlmoqio» y fa-
-• ..ias ¿stablea 
10444 12 ab . 
12137 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Y Q U E 
ayude a la limpieza en casa pequeña de 
matrimonio solo. Sueldo $30 ropa lim-
pia, poco trabajo, buen trato y se pre-
. 
015 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 
fiera^q'ue q i r duerma" en "el ¿cómodo6' un café co? $4-000- 151 ^ V ^ * S ' V 
Informan Habana 126 halos acoraoao- por uno de los socios descansar. * 
13292 ' K OK formes: Amistad 136. García. ... 
— 0 a D ' ^ 1 12977 ' 4 ' • i s 
S e solicita una buena cocinera. Tiene N I Ñ O S D E A M B O S S E X O S , M ^ N P ^ r . ^ * » ; con 
que dormir en la casa Sueldo $25.00 f0e8 T o t f £ r £ £ S £ o l f l A ^ >• 
L E S : 
penu 
e cu 
o a d< 
rmax 
Calle D No. 215 , Vedado. 
C 3221 3 d 2 
propias entre familia. Colegio ^ 
birana número 30. .K 
12504 6 At)'-' 
C3¿:» 
liao,t_^ione8 amuebladas, ampi.as y có-
modas, cun v,sta a la calle. A precios 
i az.)nab'>es. 
O A S U L A D O 100. A L T O S E N T R E CO-
\(n y Trocad-rj . Se alqu..a una hab.ta-
r i n en .a o' ees o sin muebles. 
•S' p len refei encías. 
13 94 7 ab 
ttülLL S A N T A N D E R 
Bela^coain 96 y f W v a del P i lar 
i lauuaciones con b a r ' privaoo con 
Hotel para familias. CaJI« 7 y w T« 
léfono F-4774. 
' 1327» > i ffiyf _ 
' V E D A D O . L I N E A u E N T R E H y o E n esquina a L í n e a , altos. Veda- S S . N ^ E S I T A I U N . AGEÍíTE í r a K 
Se aiqiuuui espiOndida* faKaitacioucb con ^ alquila una habitación alta v i s t i i ^ A* . . r •. i . ' W*a ^or. con experiencia para ia 
y u n hiu.oie». agua con.euu. mucho calle, con una hermoaa A r r a l a ¿1 Ó0' 56 80,1Clta Una buena OOOIieW que 2 ^el l 'y- ,1 , ; ímero 120. d« 3 " 
ateo y limpieza, servicio uu corama A. frente, toda amueblada, lavehr. rt* o» , , , «fna an nfirin .Qa n a » , U | j _ l o v 2 . i í ' i l l ¿ ' 
iu. cnoila > española, u precios teaj 
tucos, grandes oahos ton ayua Ir la 
• , : 





ca lien Le 
Saluu. 
90»* 
ikianntiutt L¿Ú e n m Uemu 
1 * f M . r H ^ f ^ a n « a , ^ e b , a d a ' . d0 a»ua sePa 8U oficio- S e Paga buen sueldo. 12175 1 A b > l W s K A 
u3. oriniento, con .odo ^ei vicio, p opia Dar\ c \ 1 . 0 -v, ^ ^Bkoia <¡ 
y des perdonas y otra en los bajos con ^ abona 61 P«SaJe, que traiga rete- QP Q ^ I T R I T A 1 IKI A r P i \ T £ ^ é t o n o 
y «afto privado, todob ios carros pasan rendas ¿ O L i L l l A U N ^ ^ ^ ^ . J l U l l 
• ab. I 2712 12 ab. 
3d 2 
H O T E L " F L O R D Z C L Í B A , , 
de F e l i p e P é r e z 
competencia. Se da por'lo" que En este nntl.Tuo y acre 
m. informan en la misma. Ce- alqul aa twbUaefohéa ü 
1. T e i . I - 6 i « 5 . Miguel mensaaL^ on adelanto-
S E C E D E E L C O N T R A T O D E UN l O-
cal con arnwtoaiea y luUalr^^ur' u,\ u.o 
para puesto de fruiaa o bodega 
r . \ LZ.-
na 





i ia: bañoa 
superior y 
Se admi' 
a^ua ca.iente. H a y apartamen.o ' A B A L L E R O E X T K A N J E R O . D E L C O -
^ . mercio. ueaea hubitaciún en aitlo céii-
di. tíos nauttacionr k»ano y COCina. irlco, muy freaca. ump.a y bun amue-
e í ta casa es la ma 'hmt* de la H a - f J S f r S" f̂f41 de 8eñüra 0 dI muy 
, <o»ta fámula con entera libertad para 
Lana, r r c a o s sin competencia. 
13193 5 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S -
• pallóla en Perseverancia 25, altos le-
9928 8 Abrí! . 
H O T E L E S P A Ñ A 
V)3!c»ai* ¿4, esquina a Obrapía. Mag-
ir.í lcas habitaciones con agua ccrrl«nte 
;—riblr visitas. 
A; anudo iy04. 
12310 
Escriban a S r . 
 
B . F . 
H C T E L T R 0 T C H A 
Calle 7a. v a i . VpHarin A ^ - . tra A, si no sabe cumnllr blen'onn '«Tu Bf-B, C a n d i Splritiis, Mordn, êluS¡, 
de dos habitaciones con i f S ^ t t S * ? ^1 gaclOn y no 1 1 0 ^ Informes nS w R«nchuelo. Caibarién, CArdenes. 
«itie tenga aptitudes para ganar ^í j t í i^BSEA" 
HOH mensuales o m á s depende de C ^ B l o l a , 
mismo, para la Habana, o Matanza •^|r^Bora 
fin. Jovebanos. Santa Clara. C . Pll 
eb. 
A L Q U I L O S I T I O S 70, I L ^ C n ' A C T O N 
alta, muy bresca, abundancia da agua. 
Hombrea so>us o matrimonio. 
f3i55 3 ab 
Habitaciones con 1 ^ 4 ^ 
^Aft5 y.."^vic,0 de restaurant inbluldo, 1 ™ * ' 3 _ 
^2Zei . . KH,S5?.I ,IVJTA C O C I N E R A Q U E y otros mAs. Banco Nova Scot)». ^ 
Santiago de Cuba, Manzanillo. l ^ W ' 
•L l^racoa. Gibara. Guantánamo. f*^'prj 
4 ab 
matrimo- econdinica, seri lelo esmí 
endientes, ten abonados desde 25 pesos *n adelan- a precloe da altuaclñn Excel¿ñte" ooci- E N R A Y O Ü ! « E AT-0"TT A 
^ ^ a r w n ^ esPaí'oUl' ¿rlol!¿' i ™ ™ * * V ua criolla y e.peflola. Se admiten ^ b ó . K L d K r S f t ' S a f o t í í ^ ^ ^ ' 
.w.eos. Ehgllab apoltoa. T e l . A-ISSS. . Gana 16 
. v • a o » i 12159 
i Bt?,H-8U ob'.iga,c.16n.para corta fanillla y rariamente 205, Cuba y O'BoÜ1/. ' 1 - ayudar a la limpieza y dormir on la »,nt.a • > » •» , « 
A G U I U 1 3 1 , P R I M E R P I S O !C!>Ii03colC76n- E8cobar' 78. b ^ 8 2 ¡ j m e l £ > } 
S O L I C I T O UN SOCIO PARA LA f^»] 
U U 9 
SE OFRECEN 
30 y ^ 
SE NECESITAN 
S E OFRECEN 
: D I A R I O D E L A J W A R I N A A ^ r H 3 d e 1 9 2 5 
S t OFRECEN 
ENSEÑANZAS 
A G E N T E S 
j ^ E S E A C O L O C A B ^ ciñera" y r a t e r a 
'^ftola de criada de mano o tUff**** „ara corLa familia. 
k s E L T E L E ^ N D D E SU A F I - P»OFE^OBA N O U M ^ ^ C O N 
' S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A CO- ^ r y r e p a r a d o r d . planos; llame y **- ca y muy buena» ref ei 
* ^ J r » v reoostera de mediana edad, " f 0 ^ ^ ^ i d o con muy poco costo, para dar clases a don . rá bien servido 
¿aflol Ut c • p rt , no le '™I»°rrVn Marina 46. Habana, sabe cumplir con su oblliaclOn e in de g Habana. Informarán en , ia3 8<5 
13366 
w W i o l i d t a n personas activas, dispues- ^ £ n % r E m p e d r a d o 64. alto.. | ^ 






i r > / ^ o i " ? l a trabajar la P ^ P ^ " ™ ? . n " ; ^ F Ñ r Ñ s u L A R A C O S T U M B R A D A A j - C O L O C A R S E U N A C O C Í 
' a- • E d i t a d a . Sueldo flJO. U m - l ^ ^ f 3 ^ coloca para todo en ^ a d e l ^ E S E A W L O U A ^ ^ ^ ^ 
- an.ente £ 1 . 3 . Agui la 2 4 9 . ^ ^ ^ ^ ^ ' J S S S ^ . « 
^ a ñ ^ ^ S S a . - 0 ! » r t n S K "o, M-1956 
5 ' ' « 1 1 ^ d r S S ^ ^ D o S í u d C o t L e c c i o n e s p r á c t i c a s d e W " 
S f S ^ Ueníñ S ^ f e f e n c l a s . Y . C te léfo- y f r a n c , . . ^ v e r s a c . d n para estudian-
6 ab. 
^ S ^ ^ l ^ t S F n s ^ ^ ^ a r ^ 




tes aventajados. Preparación para Ba 
chlllerato Clases Individuales o co'eo-
^ « í é l a r ' ^ a r a ' i r n i ftirA~^ñÓLOCAR UN J O V E N E S - tlvas a domicilio o en oaaa del Pro-a. traigan para ir ^ D L 8 E A ^ ^ ^ ^ tondlt 0 café ; feaor. Santa Clara 1». altos. Teléfono 
Ü Ñ T - S E S O B A ' S E j D E S E A C O L O C A R U N A 
una -
^ & 4 >b. i r c h a u f f ? u r P ü l n V ^ U l T l 30 a b ^ 
^ r M . HM r O L O C A K S B UNA BUKNA Lawlon. teléfono A-4834. I P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
Q U I E R E C O L O C A K S B U ^ 18401 • mUcha práctica y por un BlsUraa r i -
n e r o % V a T a 9 l c o r 5 n a ^ r i 195 en" ¡ D E S E A ~ C O L O O A R S E UN ESPAÑOL de pido. - o^ece para da . cla.es de p ^ 
Linea 4{ 
^ C O L O C A R S E UNA o - - ^ "spaño^a para criada y entiende aigo 
de roedinna ^ f ' ' limpiar de cocina, tiene buenas referencias. Te-
- la no tiene ^ ^ ^ n ^.on. léfono 1-2412 
co^.rar. Informen Surpiro *b X3056 
1?023 
_— i t;s to o para 
J O V E N | tre 1y y a i . Vedado 
8 Ab. 
*JZ - T _ —T—« E N A Q Ü A ' D E S K A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA i crloila; es V ^ n n 
X I S T A S SE S O L I C I T A N K ^ ^ t r.t.nftola; de criada de mano o mane- ne recomendaciones 
54 entre O'Reily y P " » " 8 0 - T ^ j f f ^ ^ . e v a tltmpo en el pa í s . Calle léfono 1-4338. 
, ^ « H ^ n u «dadt iara Jardinero, portero o mera y segunda enseñansa. Para infor-
_ * i r í n ^ T l S i í ^ f er inc la s . Teléfono Á.- mes ^teléfono M-6557. % ^ 
RE O F R E C E S E Ñ O R A ^ J ^ A D E 9289. ^ 6 ab j I N S T I T U T R I Z DH B D U C A C I o N Y E X -
mediana edad con una m M . ' , ^v^fc,px-^pi. MUCHA P R A C T I - perlencla habla Inglés y castellano, de-
! colegio. gQ^^ y^^peada. Tie- í l a^^^.^ca^Diía cuidar enfermos car- sea pQ.lclén con familia americana o 
Persona se^a_:y a » ^ ^ ^ 1 ca. se ofiece para c ^ ncomriKflar cubana, esnléndldas recomendaciones. 
3 ab 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68. E N T R E O HK1LL.T Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantiuuia, instrucción P r i - I 
marla. Comercial y Bachillerato, para, 
limbos sexoa Secciones para p íuvulos - i 
Accciún para dependUntas del Comer-1 
rio. Nuestros alumitOB de Bachillerato L 
nan sido todos apruü.ido». 22 profeso-1 
ras y 30 auxiliares ensenan Taquigrafía 
•n español e inglé», Gregg, OrellHiia,| 
ritman, Mccanugralia ul tacto en 30' 
<S1. 
PAGINA WTNTTrTNrn 
PARA LAS DAMAS 
¿ C o á l e t too I M tres cosas 
que oo admiten competencia 
de ! • antigua j acreditada 
P e l u q u e r í a " U ^ a h s i é n ^ 
de ¿ a l u d 4 7 J 
£1 corte de melena 
£ 1 rizo pe/maneute 
Y Ja Untura Margot. 
O 8 1 8 4 l O d -
8 ab. 
Jadora. Lleva tie  
C No. 204 A entre 21 y 23. Vedado 
18114 3 ab 
13325 
P a r a Informes Te-
4 ab. 
V E N D E D O R E S 
i c n e c e s i t a n v e n d e d o r e s a c t i v o s 
>ara un p r o d u c t o d e c o n s u m o y f f i y ^ j f f N & g k -
nundiaJ , b u e n a c o m i s i ó n , m a g n í - i — ü 0 8 4 
i ^ ^ k a , o p o r t u n i d a d p a r a j ó v e n e s t r a - deEmDe?faEna * ¡ * 1 £ ! L S £ 
¿ h - c S s . ; « j a d o r e s . C a s a c a r t e r . C u b a es -
: j u i n a a O ' R e i l l y . p r e s e n t a r s e e l £ ? ^ ¡ S 
— s sb.unes d e I I a 1 2 . i ̂ i ^ 1 6 » «amere 
S E " N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M O -
e entienda de coolna y duer-
ca. se 011 ̂ " ^ ' . " o - o para a c o i » ñ a r cubana, espléndidas 
tlculares. W " 1 1 " » 0 yP aeftorlU meca- i e . é í o n o A-3950. 
13053 
8 ab. 
a los quehaceres de 
trabajo de clínica, tam-
eo de cocina, tiene bue-




• d I SK O F R E C E UNA E S P A R O L A HON 
C »080 Irada y trabajadora para criada de ma-
==t" 7 . > l l á A r i i i K i H ^ ™ 0 Para el ^ l é f o n o . Sabe leer y «s-
VlitíHtlA l ) t cULÜLAt iür i tJ . 
18402 
V U I A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
r===ea=ara5yiláiny 13. Teléfono A-?343. Cuando 
^ R O Dtj Tiatsd necesito un buen servicio, como 
:' iiu hbn',oeiaeroa' criados, dependientes, frega-
3<!mes. rvloraa. porteros. Jardineros, etc. Llama 
'i esta acreditada agencia que garantl-
^ .,m «u aptitud y moralidad operarlos 
ur todos giros y oficios nos encarga-
) £ R n aom candar toda clase da trabaja 
^^yJ ktres para colonias e ingenios. VlUaver-
é Compañía, O'Rollly 18. teléfono A-
• sb. 
13153 8 ab. 
nara cuartos y mrclr o para maneja-
d o r a . Cumplen muy bien con "bll-
nea de • ' . " . K ~ T \ \ n \ " I A U N I O N Igacldn. Son personas de moralidad, 
mea y ^ L A A G E N C I A L A U l V i A ^ | f lenen Quien las recomiende. Informan 
^ i eccS „ „ „ « Menénda. as U Onica qna ; jesÚ8 María 80. T e l . M-3947. >e Marcelino en«naes el ^ 
l 
13017 
I t a l i a n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
domicilio o 
colocarse. Informan en Neptuno 86 a l -
tos. T e l . M-9446. 4 ^ 
18318 ~ . | y conversación. Clases a c 
C O R R E S P O N S A L T R A D U C T O R Kf*"^- en del profeSor. Santa Clara 19. 
ñol - lng lés . se hace cargo de correspon- lt Teléfono A-7100. 
casi frenU a la Quinta de Dependían- | ^ • casa. del comercio o traba-
Jos análogos, traducciones y copias. 
También doy clases ^ b o s laioinas. 
Atsente general y. conusionista Direc-
P A R A S E R R U B I A 
tes. 
1317» 6 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E - jABoukv BCIID»»» villeaaa ¡ bajos, Ha-
ra esjaño-a , cocina a la española y a l c i ó n : Sazerac. \Jilegas £ ¿ oajos, 
a criolla, sabe da repoblería, tiene baña. 
80 ab. 
buenas referencias. Informan Jesús del 
Monte número 20, duerme en la colo-
cación . 
13069 8 Ab. 
13307 6 ab. 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
E l Baila "Por Exoelencía". Siga "en 
sus quince", su transformación comple-
ta por la tarde y al debutar por la no- ' oaóo 
r&qu.nas, completando nuevas ú l t imo 
modelo. Teneduría, de libros yor par-
tida doble. Gramática, Ortografía y R a -
uacclón. Cálculos Mei cantiles. Inglés 
primero y segundo cursoj, f rancés y to-l 
das las clases del Comercio en general. \ 
BACHiJuLJCRATO 
Por distinguidos catedráticos . Cjirsos 
rapidísimos, garantizamos al 6xlto. 
I N T E R N A D O J***» oonaorvars© ruma, para aclara 
AdmlUmos pupilos magnKlcs allman- ,°H..«f ^ « i ^ i Para »uclr un to-
tacito, espléndidos' dormitorios y pre-1 ñ ° " X . ^ f ? » d6.. M*?«»ni: 
^ \ ^ ^ k ^ ^ ^ ^ ^ ^ ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
U e j U ^ y empedrado. * , ? u a i / T T e ^ o J - M S ^ S r r a - 8 ' ^ t my 12843 6 A b . 




MODISTA D E S O B R E R O S DB> MUCHA tlo d8 81 desea sus servliwo lia 
turna, da clases de sombreros a a ^ " - inf ^ Te i A,8W& , 
tat . Orupoi que no pasen de e ^f10"'. 
tas 830 e l mes. También se dan ciases 
personales $10 al mes. Se hacen som-
breros, Se copian y v r e g l a u . 21 nú-
mero ¿52 antre P y Baños, altos. Ve-
— ^ . — n u A m i A n o r O N che dirá: "Que siga el baile". Todos loa 
E N F E R M E R O DIAZ. OK^L>u-^"r^'X„ bailes modernos de salón que usted ell-
12210 t ab. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
paflola para todo servicio de un matri-
monio solo; en le misma una cocinera 
repostera. Calla I número 196 entre 19 
y 21. . . 
12878 » »b 
CRIADAS P A R A LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
mucha práctica, para cujdar enfermos completo S12. Clases privadas r I Aono rvr- C A M R R F R O S 
ofrece sus servicios. T e l . ^.4690. ^ ^ dumic l l ¡ü / 'xp es academia. Aparta- L L A b L b U L D U M D K L K U O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S - 18192 ¿1 aD ¡do 1033. Informa el te léfono A-152G. ¡ . . , , , n f ^ r r i l i a . " a domicilio. Pi 
pañola. Lleva tiempo en el pala, de co- - vrci^NTACIONES E X T R A N J E R A S de 3 a 7 p 
ciñera y repostera. Para Informan SoM L v «ederla. Deseo trabajar en, 13034 
4. T e l . M-S636. De 1 a B tarde. I j e j 0 ^ * , * ^ m l e^o o como emplea-1 
Soy joven y con larga eiperlencla 
M A U R I C I O 
Experto en tintura p a r í el cabello, re-
co-oracion y a e c o l o r a c i ó n . o n d u l a c i ó n , 
meicna peinados a domicilio y en su 
No 
13093 8 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN íCS- ;en-el giro en esta plaza. Lóp^z. Telé 
pañosa, para un matrimonio solo. E n - , £ono A-7146. A 
tiende de cocine. Saba cumplir con su 
obligación ytlene buen carácter . Infor-
man en Suspiro 2, casi esquina a Monta 
13092 3 a*>. 
13329 4 ab. 
80 ab 
"  i ili . rofe- , j^Dineie de S a n Ratae l 72, entre L e a l -
sora: tírta. Marina Herrera. Te lé fono: 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Cc.egio Ruston, da liKClones par* 
tlculares y colectivas en su casa y a 
(lomitilio. Enseñanza de primer orden 
A-5630. 
12004 80 A b . 
S E O F R E C E B O D E G U E R O P A R A T R A - , Kubert Re8t> Neptuno. 17*. Teléfono 
bajar bodega a la mitad o arrendarla o A.o5tí7. 
pagarla a plazos, pues soy del giro y . r¿.¿Zi _^1 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A i tengo quien m0 r^xnlende y^ara^rtlce. ? Í L O F E S O R A D E C Q R T E Y C O S T U R A 
^ I n f o í m a ^ ^ v m ^ i n i s ^ a •«te D l i l i l O . Anun- , da^ ciases porral sistema m á s nuevo 
jos. 
13098 8 ab. 
pltal 
clos solicitudes 
13123 4 ab 
iña, E s p a t ^ ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de cuartos o da cria-
da de mano de corta familia, lleva tiem-
po on el país y sabe cumpilr con su 
' . Lspaf,. i í K "7 ^ A A obligación, tiene quien responda por 
n carnes; . . T í i i U M F R C I A L T e ü . A ' ^ O O ,la Informan en Suspiro 16. Teléfono ovlembre L U l V l l V l E l W . x ^ i - . „ 0 _ . M-1262. 
' ^nies «¡ kMMKia de Colocaciones do ¡ 13267 " Hepübl: ; 2 ? S ' centro ue negoc «s an «enerai. 
4 Ab. 
ieiiO Centr 
s! '0 • xEiftiuta carantla y 
i dicho *Bsolu a b ^ 
Monsermta 118 < 
8 ab. 
ptitud. Las sef lo^jQygj^ E S P A R O L A D E S E A C O L O C A R -
ñ«raruñ'_tan sólo ui pe»» P«r • a se en casa particular pera coser. Corta 
c o - r - ^ P ^ s K v o cuadrillas grandes y c ^ - , p0r f igur ín . Desea casa respetable. 







J. si asi 
ar las no: 
¥ MANEJADORAS 
MUCHA-
Calle 21 entra 12 y 14 No. 602. bajos. 
13291 * ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S Ü -
DESCA COLOCAHSK UNA " U C H A C i l A ; ™ T O O W O D E ^ U 
nea 150. T e l . F-6141. 13194 
4 ab. 
que hay. A-1340. 
12tib0 7 A b . 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, cordados, som-
b-eros, cestos y flores dé papel crep^ 
13115 3 ab. 
13188 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A DE M E - ! J^furinan en gaiyd, 101. imprenta, 
diana edad, española . Sabe cumplir con 
su obligación y lleva a lgún tiempo en 
el pala. No duerme en la colocación. 
Rayo 58. 
13158 8 a*1-
„ » T T T W I - K ce- T^iruvrv rmiura y toda Ciase de laborea manua-
S E S O R A D E M O R A L I D A D S E O F R E C E R E n e Celilr&l ^ t talan anual-
para asistir enfermos. Sabe Inyectar,' 
A P R E i N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 13 minu-
tos diarios con nuestro nuevo y p r á c -
tico m é t o d o . G a r a n l u a m o » por es-
crito é x i t o seguro a cada d i s c í p u l o . 
rao y Campanario . S o l í a t e su turno, 
í e i é f o n o M-1318 y F . 0 . 7287. 
12287 25 ab 
IWantones de Mani la , mantillas y pei-
netas española» en todos colores, tra-
jes t íp icos de todas é p o c a s , pelucas 
.blancas, pinturas para artistas y afi-
AM>mbroso resultado ^ P ^ a j . ' clonados, con un gran surtido de dis-
^.es. Diploma a l terminar. P ida infor 
m a c i ó n . The Universal Instituto ( D - 5 6 ) 
123 E , 86 S t New York 
Ext. 38 d 16 mz. 
4 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N espa-
ñol para ayudante de t intorería, sin 
pretensiones, tiene referencias e Infor-
man íe iéfono M-t683 Desagüe núm. 74. 
B A I L E S 
^ r ^ V ^ n ^ ^ a . V l ^ c s S r c r n ^ 1 Habana 24 V1t08-/0% " ^ ^ o r r ^ ' 
cuentan ron buen número ue dlclpu- canas recién llegada» de New ^ 
.as. Clabes de corte y costura y de señan el Fox 1rot de moda yo"6**0^1. 
haces para el C a r n a v a l ; se sirven 
C o m p a ñ í a s de teatro y aficionados. 
Concprdia 8 y Agui la . T e i é t o n o M -
9392. 
9122 3 a b 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA pe-
ninsular pera cocinera; sabe su obli-
gación; cocina a la española y 
13207 4 ab. 
criolla; tiene referencias de casas don-
de trabajó. Informan en Dragones 6b. 
12991 ak' ^ 
^ S E A COLOCARSE~UNÁ~COClNERA 
americana, sabe Ir a la p aza, cocina a 
a l a l u N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R S E en 
casa de comercio u hotel, h a b a bien 
el Inglés . Dirección Hotel Palacio Van-
derbl.t. M. G. M. teléfono A-6204. 
13027 7 ab 
O F R E Z C O ' MIS S E R V I C I O S COMO A C -
Ma-la criolla, desea colocarse en una cor- ¡ Xiiiar de carpeta o mecanógrafo 
ta familia de moralidad. Informan: I nliei Gutiérrez, Armonía B esquina a 
Pregunten por María . 
13035 3 Ab. 
L r ^ l : : • IB D E S E A C O L O C A R UNA 
•'allxtn'r i»» *'-''Pa''ola de criada de mano o da ™" .v^- 0j 
iV Í J ' : m u t ^ entiende un poco de costura. I ̂ f f ? ? 0 M-3473-
3 ^ » le Importa salir a l campo. I n í o r - I I3349- 4 Ab. 
^ n ñ T ^ r ^ 71" 4 Ab n f « ^ E S ? A A L O C A R UNA J O V E N es-
:t VV1'1— pa5ola de criada de cuartos y coser-
P ^ i ^ '«B D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- ^ Q ci>r,tairf Por « g u r l n . Informan en 
>-.aJv!co :ha española, lleva tiempo en el país , i Je?^1¿1*1 Monte, 259, te léfono 1-2401. 
¿•.a:4 l«n« buenas referencias, para el come- 1 í*¿í* 4 ai , 
4 Abril, lor o cuaruos. entiende ua poco da cos-
=~—^ «ra . No i& Importa salir al extranjero. 
' -vm formal y trabajadora. Informan: 
^apor y Espada. (Bodega). Te .é fono 
J-1370. 
132' • 4 A b . 
lar de mediana edad, para " « P 1 " 7 i Gal'e 4. ¿mre Línea y 11, número 11. j 
también entiende de cocina, muy cari-
ñosa para los nftos. Calle Egido nú-
mero 2, por Dragones, al lado de la tin-
torería. Teléfono A-4288, para llamar 
después de las ocho. 
13337. * Ab-
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S 
una para la limpieza o el comedor, la 
otra es urna señora y se coloca de co-
i c iñera. Informan. D e s a g ü e número l», 
u l tiérrez. 
Kecrto, Cerro. 
COCINEROS 
13003 10 ab. 
UNA SEÑORA SOLA, E X T R A N J E R A , 
desea co iocarse en una co.sa de familia 
honorab-e, ya sea como institutriz; sabe 
un poco inglés y todo el c u r s o elemental 
solfeo. Entiendo de conteccioner vesti-
dos y* toda clase de ropa blanca, todo 
J O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A C O L O -
car en casa de moralidad de criada de 
cuartos o de nftino; sabe trabajar; tiene 
referencias. Te lé fono U-1839. 
13204 ^ 4 ab 
S E " D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL D E i0 puede enseñar uña profesora d 
mediana edad a casa particular o co- ia50re8i 0 para dama de compañía. Pue-
mercio Cocina criolla y española y en- de vlajGr. .So se marea nunpa. y es 
tiende repostería. E s seria y de confian- apta para ponerse, al frente de cual-
quier negocio. E l i g i r s e a Prado 109, 
altos de la Optica Versalles, cuarto nú-
me. o 2. Rosa Ruiz. 
13049 4 ab. 
bumbreros, por correo. Pida inlormes a 
la Autora ue. Sistema y Directoia da 
a Central "Pai í i l ia". Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota: E n ef>ta J ;a<uemia se ensena ta 
más perfecta coníocción en modistura. 
enceria. camisería, sastrería , sombre-
ros y cors-íj. Todo lo c a u í i c a y uemuea-
tra la autora del MStema l<eapa Pa-
rri l la de Pavón, .a mas Aiuibud, profe 
sora de .a Hepúolicu. tío obliga la con-
fección y se da gratis 
9394 S eb 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés sombrero, 
ajustes de corte, para terminar en do» 
meses; se garantiza la enseñanza dd 
corsé^ en ocho clases. Teiijio horas es-
peciales y nocturnas; se hacen sombro-
ros oe ene 
ira A. esquina a Concordia. 
10459 
y demás bailes modernos. Clases pri-
vadas de 8 a 11 por solamente $1.60, 
Habana. 24, aJtoa. 
10324 11 
I N G L E S E N 6 M E S E S 
huera Canas . Obtenga un hermoso 
c J o r negro o casta.o. usando " L a 
f a v o r i t a ' , tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00. 
De venta en boticas y s e d e r í a s . D e p ó -
SKO : " P e l u q u e r í a "P' iar", Agui la y 
Concordia, t e i é t o n o M-9392. 




za y tiene r e o o m e n l a c l ó n . Informan 
Tel . M-2897 J . 
13335 4 ab-
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de cocinero en casa Particular 
£ f.r.mArelo. Informan Telf . A-971á o o co ercio. I f  
Neptuno 126, Carnicería . 
13336 4 Ab. 
~ — r ^ T ^ r - A T f rTÑf M A T R I M O - cha lo mismo que s e í para cuartos que 
• ^ ^ . ^ ^ ñ t ñ o ^ e n ^ d^ mtrai idaS ! pa?a comedor, que. pis a^ooser y sabe 
an. con::iftVftn tiempo en 
>aln. H ^ f g o í o rA-5?00. Calle Aguila, número 
por Sl.jí.^b ^ 1 a 5. 
9 ab. fta-i? 4 Ab. 
co y Subirana y tiene buenas referen-
c i a - O AK 
13065 3 Ab-
x Í N A M U C H A C H A B S P A Ñ O L A Q U E U n a joven e s p a ñ o l a desea colocarse 
) ?evSe T S ^ t í i a ^ é n ^ a " S ^ í e n una casa buena para coser y lim-
« J < « j f;r2ii3ad. s a b e _ s u _ o b i i s a c i ó n j ^ i e n ^ p r e - ] p ¡ a r una 0 habitaciones; es tra-
bajadora y formal. Informan en Cris -
3archa. . : ^ ^ c a ¿ B ¿ f o r m a s . B é l « i c a - n . Teté-
n pe"^tono A-3648. . 
o sfcoio ' 
ble. OferüÑA MUCHACHA M U . Y S E R I A Y M U Y 
te. Jlisií-forínal, desea encontrar una familia pa^ 
to, 26. bodega. 
3030 3 ab 
D É S E T C O L O C A R S E C O C I N E R O E S -
oañoi con basante tiempo en el país 
en casa particular o comeicio. trabaja 
francesa española y criolla va al cam-
Infoiman en Tenerife 74 1|2. altos. 
teléfono M-4784 
12859 3 ab 
CHAÜFEÜRS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. MUY P R A C -
tico. so ofrece para casa particular o 
comercio. Informan T e l . A-0100 
13285 
J O V E N ESPAÑOLA S E O F R E C E PA-
ra le limpieza o para todo siendo poca 
familia. Informan en Cuba 120. altos ' ¿ 2 0 , entre Ooledad y A r ? n b u í U . 
I ro íesor de Ciencias y Letras . Se dan 
. «abes particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca -
¡demia Militar. Informan en Neptuno 
mo. Estrictamente a domiclll - leieiw ^ pelnqUcr08t estll0 americano y 
8 ab. t i a n c é s . N i ñ o s 5 0 centavos n iñas mo-
delo " G a r z ó n " "Ninut". "Juana de 
Arco" , 50 centavos. S e o n t a s 60 cen-
tavos. P e l u q u e r í a " P i l i r " . Agui la y 
Lcncord ia . t e i é t o n o M-9392, 
_ 9 1 2 2 3 _ a b _ 
SI D E S E A V E N D E R SU MANTON, a» 
lo compro pagándole más que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven* 
de m á s barato que nadie. Concordia 
f y Aguda, te léfono M-9392. 
M -'a s ab 
C L A S E S D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Experta profesora europea. Método 
i u ;  nu  o -• r¿piüo y eficiente. Ofrece sus servicios 
argo.» M a r q u é González, l e - ¡ e n Vedado. Calle 19, número 243-A. Dep 
19, tentre E y F ) y a domicilio. 
12133 * •a•D• 
P R O F ^ R A ^ D E ^ T Á Q U I G R A F I A 
13060 3 ab. 
UNA J O V E N T A Q U I G R A F A T M E C A -
nógrafa desea encontrar empleo en casa 
serla. Tiene referencias. T e l . A-4610 
Pregunten por Carmen. 
13130 2 ab. 
4 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
con ocho años de práctica en casa de 
comercio, o casa particular. Llamen al 
Teléfono M-2836. 
1^351, 4 Ab. 
-a ir al Norte o e España, como mane- |DBSEA C O L O C A R S E MUCHACHA E S - - r t a a i r i r M l l f t D I E Z años 
4 ab. S tore - Desea familia oe toda moral!. | pañola para cuartos; prefiere ^'•"•J'a 1 « ^ ^ . ^ ^ n títaln^s Aires maqumas 
- iad . También se coioca para cuaitos y 
>KTE ^ ^.-a^- Tiene buenas refoiencias. Acos-
nta aset".^0^-
n i"3"-'̂ ' JSÚ9 6 611 • 
"taller. OJÍA JOVEN D E C O L O R D E S E A CO-
•i ab Utcaclén de manejadora o pare cuartos; 
extranjera; tiene quien la recomiende. 
Jesús del Monte 227 altos, te léfono I -
3431. „ ^ 
13006 3 ab-
.UNA SEÑORA D E S E A COLOOCARSE 
'para cuartos o manejadora; no le lm-
antienao de costura; no le Importa sa- ' porta Ir al Norte. Oficios 28 altos, ha-
aKA fuera de la Habana o para viajar | tútación 12, entrada por Amargura 
altos c:eon buena familia. Tiene recomenda-
clén. lnform»n Damas 68 cuarto No. 2 
4 ^ Pragunte por Lorenza. 
13209 4 ab 
SEÑOKA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
encontrar colocación. Lleva tiempo en 
el pa í s . Se presta para cualquier tra 
bajo. Alambique 11, altos. 
_13149 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada española, para cuartos o come-
dor. Sabe muy bien su obligación y 
tiene buenas reterencias. E a persona 
serla. Informan Calle M esquina a 13 
Vedado, bodega. T e l . F-1445 
13154 3 ab. 
TO PAK.' . 
>cerle. - D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
jos. alitioha para los Quehaceres le corta fami-
lia o p^ra crlaaa de mano, tiene refe-
4 al>. rancias. Informan: Teléfono M-¿;372, no 
r„T, „ . - 'duerme er la colocación. 
r E PAR; ^^52 4 Ab. 
l a D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
ir-í-: ¿i pañosa, do criada ae mano. Sabe cum-
trciiajadi pllr- con su obligación y lleva tiempo 
v Cárd «n el pala. Informan en Aguacate 116, 
altos. 
4 «b. 18284 ¡ i ab. 
r E PAF.' D B S K A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
¡msro 3*' pafiola de criada de mano o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación 
4 Ab. 7 tiene buenas referencias de donde ha 
tnübejado. Informan: Villegas 68, altos 
S3 ACi-cna^o 19f Rabana. 
ilaza; c 5 ab> 
•an trso-' • 
refierf: ©WtoiA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
napelé^ paftola de criada de mano o manejado-
* y r a . Informan Vedado, calle Jí No. 36 A 
ff T V ^ —* • i, 
tóle» l: C R I A D A DE MANO, P E N I N S U L A R . 
13007 _ 3 ab. 
J O V E N ESPAÑOLA SE* O F R E C E P A R A 
cuartos y coser; es formal y tiene quien 
la recomiende. Informes F-2265. 
13016 • al)-
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A L I M -
plar una o dos habitaciones y coser. In-
forman en San Lázaro 132-A, Víbora. 
128S4 4 Abril. 
C K l A i M D í iY i iAÍ iO 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano piactlco en 
ei trabajo y buenas referanclas. Re-
medios, 49, entre Reyes y Benavldes. 
J e s ú s del Monto. Teiéfono 1-31)68. 
13266 4 Ab-
de manejo en Buenos 
europeas, lodo a cambio; tiene su titulo 
Ue la Habatux, sin pretensiones. Suspi-
ro, 18. entre Angeles y Aguila entrada 
por Monte. 
13221 4_ab 
Chauffeur e spaño l , se "ofrece para ca-
sa particular o comercio, experto en 
toda clase de m á q u i n a s , con bastante 
tiempo de experiencia. Informan en 
el l e í . M-6871. 
13116 3 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español, de chauffeur en casa particu-
lar . Sabe trabe j a r toda clase de má-
quinas. Entiende todos los motores, Ao 
mismo franceses que los dornas que to-
dos en general| Es muchacho formal 
sin pretensiones y tiene buenas reco-
mendaciones. Llamen al T e l . A-2426. 
13086 . 3 ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N COS 
referencias y sin pretensiones, desei 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Sabe cumpiir bien sus obliga 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
cortador para el campo, sabe cortai 
guayaberas, camisas y trajes, para más 
informes, dirigirse a Monte 145. E l País. 
12911 4 Abril . 
S E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N -
te de mediana edad para limpieza de la 
casa. 10 mismo que para una oficina o 
portero con referencias. Teléfono M-
¿161. 
13040 
Ind. 2 ag. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases maividuales de Teneduría de l i-
tros y cálculos mercantiles, a cargo <le»Xi¿Í5Io 
un expeito contador. Curso espiclal del 
Balance general cierre y apertura d i 
libros para alumnos adelantHdosJ im-
¡jo;.ienuo.es do las leyes del 1 por 100 
> 4 por ciento vigentes, lu-formea: Cuba 
-•9. altos. 
9540 6 ab 
A C A D E M I A " T R U J I L L O " 
Clases especiales de Lectura Escritura, 
Caligrafía. Ortografía Mecanografía 
Taquigrafía, ing lés . Teneduría. Aritmé-
tica. Algebra. Bordados. Pintura Ba> 
chüierato . Dibujo. Las clases son indi-
viduales. Corrales 61. 
Vb«6 6 ab 
Ciase- particulares de T a * u l e / £ £ % f t l ¿ ' 
S a n P o r u ñ a experta t ' - ^ a f a Méto-
do práctico y rápido 9 0torKa di-
pío m l ^ n T o S f s ^ P*"ots . colombinas, gi-
núm. 26. 6 tb 1 tanas, orientales, chinas, japonesas, 
954x —- trabes, italianas, valecuanas. peine-
C I A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S la» , mantillas, mantones de M a n i l a : 
L L / \ o c * 3 U U J I M I Í - * " orto . ! pelucas, barbas, bigoce.;, trajes t íp i cos 
disfraces de carnavd, de todas é p o -
cas, los alquila "Pi lar" Agui la es-
quina a Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
9122 3 ab 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, a l contado 
o a plazos. Se cambian v reparan. Agen-
cia de "Singuer", en San Rafael y Leal-
tad y academia de boroados Minerva, 
te léfono A-4522. Llevainos catá logo a 
uomiclllo si nos avisa . 
10782 11 Abril . 
3 Ab. 
I N T E R P R E T E , P E R F E C T I S I M O E N 
francés. Inglés, español, a lemán e Ita-
liano, experimentado en exportación o 
importación, busca colocación en segui-
da. 
C3168 Ind. lo . Ab . 
J O V E N ESPAÑOL D E I N T A C H A B L E 
conducta y sin pretensiones, solicita 
co'ocación de auxiliar oe oficina o cosa 
análoga. Sabe contabilidad por parti-
da doble. Informan en Zanja. 142, al-
tos. Pregunten por el señor Modesto 
Fernández . Te lé fono U-152S. . 
12818 4 A b . 
, veneuurla ac l ibros, CálC"*** 
Mercantil y Rápido. Reloima de letra. 
ln¿iCs Mecanogratía y 
iiachulerato: Prepaiaioria > 
rT—.a nnra Junio, ingreso en iiigeme 
S M litaras" y Normal. Ciase* espe-
q u e s do Matemáticas superiores. Am-
bos sexos. J . Rodr igue y -A- García . 
Villegas 131, alto*, entre Luz r S g . 
MIS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S ho-
W disponibles para dar clases o con-
• orsacion en ing lés y tWCé* l M * * * r 
cía» cubanas. Dirigirse al Hotel Van-
deiblU Neptuno 309. ie lé fono A-6204. 
12606 7 ab 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A T O -
R I A , B A C H I L L E R A T O C O M E R C I O B 
' IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta; .v 
San Jnsé de Bellavista, a una cuadra | c l a s e a a c n i l C l l l O . OOl, A EltOS, te-
de la calzada de la v'Ibora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situación 
es el colegio más saludible de la capí 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , p r á c -
t i c a en la e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) . t iene 
h o r a s d i s p o n i b l e s . T a m b i é n d a l a 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, E E • . para maa mformes llamen al 
27 años cumplidos y acostumbrado al Xí.i IA.IS 
servicio en buenas casas, se oirece sin 
pretensiones para trabajar, no asp.ra 
a gran sueldo. Informan Telf . M-¿5i>*}. 
Tel . F-5377. 
13112 4 ab. 
Nepiuno 27. 
13343. 4 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
nráctlco con recomendación. Informan 
Sol 8. T e l . M-8298. 
13118 3 ab. 
C O R R E S P O N S A L D E I N G L E S 
tal. Grandes dormitorios jardines, ar -
bolado, campos de sports al estilo de los 
grandes colegjos de Norte América. Di-
rección: Bella vista y Primera. Víbora. 
l é f o n o A - y Ü / 0 . 
C 2858 7 d 25 
IViUi^ÜS K PRENDAS 
M A Q U I N A S " S i N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o e pla-
zos? Llame al teléfono A-8381. Agen-
te de Singer, Pío Fernández. 
1336» 2 my 
.. G R A N A C A D E M I A C C . M E R C I A L ! 
te lé fonos 1-1894 e Pida pros-j ^ IAQUIGRAFIA í \ 
Ü Ü I ^ u ab [ M E C A N O G R A F I A - U M C A P R E -
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS" M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
A g u i l a . 1 3 , a l t o s P K O K h ^ I O N A L C E L t b K A D O E L 
ist-i J.ÍVV>J^UW Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mea 
¿ b D E M A V O D E I 9 Z 2 . C O L E G I O 
y Español con años de práctica eflcien- Clases particulares oor el día en la P A k k O O U l A l F í ^¡Vlh¡Nii 'M SÍJ-
te y las mejores referencias, por haber Academia y a domicilio, ¿ u e s e a usted r A T U M J ^ U A r t L £AXiVl£.lN 1 i-U- O U -
trabajado siempre con i irmas de primer aprender pronto y bien el idioma in- p H K Í L / k D l k F l l l i k - I U I S R 
rden y casas exportadoras, ofrece sus . f ' l ^ Compre usted el M E T O D O NO- ' ^ , _ ^ , _ . 'í.-
' ^ S i ^ e ^ o ^ ^ e ^ T ^ 0 m ^ C u R K A L E S . L O M A D E L A I G L E -
Í S n a í a ^ a V r ^ s S S y ^ J ^ - S l A D t ÜEL M 0 N f E - C L A 
él podrá cualquier persona doml- bfcJS N O C l U R N A S . S E A D i V l i i L l S 
servicios por horas o días entre sema 
ñas . También aceptarla plaza de secre-
tarlo bien retribuida. Actividad y co-
nocmlentos generales para desenvol-
verse en amóos idiomas DI , 
eperito al Sr. Agust ín R . Gómez. Dra-
gones 42. altos. 
9969 9 ab. 
C R I A D O S E O F R E C E . R E C I E N L L E -
gado de España. Sabe bien su obliga-1 ( - . j j ^ u F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
n a . » — „ ^ * x. ' — — . " . v e l ó n Sirve le mesay tiene referencias i , nrAjCtioa que maneja toda clase de' 
ion. • Preflérese Persone mayor de S>0 Inmejorables. Máa detalles poi- Te'éfono 'de Practica, q 
Jr Wet •*<>• • Dcbe saber qoemar algo, pero pnn , V'jVfái de 8 a 12 a . m. y de 3 a 6 p. m. 
clpelmente atender trabajo general casa I 3 ab 
3 d 20. dé-5uatr'J adultos. Tel . M-91Ü1. Do 9 ' de cuatro adultos a 11 y de 2 a 6. 
13 : 4 ab. 
.* so"12? DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cna de criada de mano; sabe cumplir 1 la cas»' 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E . S I R -
ve mesa e la rusa. Tiene muy buenas 
referencias de las casas que trabajó. 
No tiene pretensiones de m"cho sueido. 
- Informes: calle 4 y 5a. Jardín E l Pensil . 
^ • , s u obligación. Informan en la ca-; Teléfono F-1538. Vedado. 
)r Üftn l' i^^Bramonte entre Lanuze y Miramur 
ciento • tel4iui;o K-O-1726. 
4 ab. 
n e m ^ - ^ O H L 0 G A R ^ N A MUCHA- tíoTlcuTtorr desea casa particular. Tam-
P o í 1 ^ * " »f manejadoig o de cria- 1 ̂ rnlctuiene'documentos para ir al extran- ™aciu¿ 
cuartos, tiene buenas referencias : , ^ 0 si I s necesario. Informan: T e l é - , ^ t " 
n la garantice. Informe en Ano-i i6™ fí olee i v> .Tarrtrtn. I P?rtIc„ 
13129 3 ab. 
S e ñ o r a sola desea colocarse de ama 
de llaves o señora de c o m p a ñ í a , no 
esa^pa^' le importa salir al interior. Informa 
ücn\avo¿ o m ^ i O . T.ene referenclas do ; M , el D I A R I O D E L A M A R I -
las casas donde ha trabajado. Informan l»"""'lv' *» 
Teléfono A-9427. Acosta so. Habana, ¡ n a . Departamento de anuncios. 
7 A b . 13148 3 ab. 
SE O F R E C E C H A U F F E U R P E N I N S U - j 
| G . P . 
le  
5 9 . Teléfono M-3288 
085 
rme e  p  
3 Ab. 
S B D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
lar pura casa particular o de comercio ¡ S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN SEÑOR 
No' tiene pretensiones. Informan Telé- (le mediana edad, para portero, sereno 
fono A-8858. |o culdadc de oficina o cosa análoga . 
13172 4 ab- |Tiene los mejores Informes. Preguntar 
í l t i r D O D E MANO. ESlA.^oí ."" MUY I Q J J A U F F E U R B L A N C O , J O V E N , S I ^ P « [ en Sol 104. Tel . M-3172. 
práctico, artista en adornos de mesa. pretensiones práct ico en toda clase del " « ^ 
linas, con referencias de las casas 
ha trabajado se ofrece para casa 
cular o de comercio. Callo J entro 
tan necesaria h^y día en esta Kepúbli- Ü N Í E R N O S . 
ca. l e rcera edición. Pasta |1.50. | „ 
10452 31 ma 1 c •7Ü* Ind 15 n 
fono M-2686, 
12936 
J . P J a r d í n . 
S ab. 
21 y 23 número 210. Pregunten por José, 
12973 ' ' 2 Ab 
ENSEÑANZAS 
U N SEÑOR "DE M E D I A N A E D A D . D E -
. : iniim iirae oara el servicio de cao a-
miall? o_ manejadora ; J0l0^nScasPa partlcujar _de _pocaJa- ^ part¡cul¿r 0 do comerclo. E s cum-nan en Colón, 1 y medio, 
y Morro 
B087 
P ; Pig- 1 C H A U F F E U R C O N O C E D O R D E TODA 





A D / ^ ^ E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-' «^"C1108 añüa qU^ íieTavf «"f A ha' I l'niS 
la», una de criada do mano o de cuTrinl Informarán. J e s ú s del Monte, 85-A, ba- 1-U5 
EN9^.rOde comedor y otra de cocina las ¿Ss J08- a tod&i hora8' tiene re"rencia8 ln- ' ™ -
1 e d S !*ben cun^Pl'r con su obligación c a i me-íorable3 
197 
y Baños No. 90 13036 
2 Ab. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
, locarse en casa Partteutorj__Uene ocho 
4 ab. 
OVEN FINA Y F O R M A L DESPA r r . Paftol de criado de mano, 
jcarse do n.anejadora o SÍST*^]** ? País' V 6 ^ . . ^ 0 ^ ' 
años de práctica y sabe cumplir con su 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - deber: tiene buenas referencias de las 
bt. DEbEA. C U ^ U U A K u jieva t.empo casas en que tmbaj6. Teléfono F-5852, 
I A T E N C I O N ! B A I L E S . 
I A T E N C I O N 1 
Clásicos, fantást icos y de sa lón . Igual 
para teatro y cine. Dos profesoras y 
profesor de los extranjeros que enseña 
en poco tiempo toda clase de bailes, 
por poco dinero. Aprovechen porque es-
tán aquí un mes ô̂ o nada m á s . Agui-
la 131, primer piso. 
13189 16 ab. 
C O L E G I O ' A M E L I A D E V E R A ' 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L L A N O No . 2 0 A t U J h v N U b : A O O U I , A - I Ü * ¿ 
11124 17 Abri l 
¡ N O S E A P U R E . S E Ñ O R ! 
S i usted, caballero, e s t á escaso 
de fondos y tiene el compromiso de 
asistir a alguna recepc ión o boda, 
donde precise ir vestido de etique-
ta y no la posee, io se apure que 
en seguida la puedfl conseguir de 
las tres bes (buena benita y ba-
rata , ) en " L A Z I L I A " de S u á r e z 43 
y 4 5 , donde a la vez le d a r á n di -
nero, si lo necesita, po. cualquier a l -
haja u otro cualquier objeto que 
represente valor. 
" S A N C H E Z y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n B o l í v a r , (antes R e i n a ) , n ú m s . 118 y 120. Telf . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . Veinte a ñ o s de fundado. Bachillerato, 
e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
P465 S ab 
- de cuar 
es muy cariñosa con los niños v 
e buenos In íormes . Te l . A-6394 
•3104 8 ab! 
S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
daclones, sabe cump ir con su deber y 
no le Importa salir al campo. Llame a l 
te léfono F-O-7934. . iU 
12871 *. Ab- . 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
es recomen- pregunte por Severlno. 
13010 3 ab. 
i tNÜDOHüS D£ LIBROS 
B i l í K | o *> - I ^ T . ' " ^ . . - ^ ^ ^ L p e r t o teneao, de Lbros, Se "ofrece 
ea casa* conocidas mucho tiempo do . ^ [ ¿ t^baioo de COnta 
_ EA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - 'a8 cuales tiene referencias. E n la mis- V*™ , , , i-. Lnr . 
^ « o l a , para criada de mano o maní se ofrece un buen portero. Sabe bllldad. Lleva libros p t r horas. H a 




y Estévea . 
128 8 ab. 
w M 1 Á ? A DP M A X 0 CON 4 ASOS EN 
tíuffrB^Ia' Pr^ctlca en 'o» quehaceres do-
HolgiPf»st lcos- d^oa colocarse con famllln 
vaya a Estados Unidos este verano ! 




c lfniai . Habana 126. T e l . A-4792. 
12690 5 ab' 
C O C I N E R A S 
ce balances, liquidaciones etc. Sa luu. 
67 bajos, t e l é fono A - I S I I . 
C 750 AI». Ind 19. 
3 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
para cocina so o espaí .o la . Sueldo de 
VARIOS 
L E C C I O N D E B A I L E 
Una lección del profesor "Cos", por la 
cual puede usted saber por si mismo 
si sabe o no bailar Danzón . F í j e se en 
dos individuos que bailan, y si al mar-
car para cambiar de vuelta, lo hacen 
siempre a un mismo tiempo. E n ese 
caso, usted debe pensar que esos dos 
individuos saben bailar; pues no es po-
sible que dos que no sí-pan, puedan mar-
car siempre a-'un mismo tiempo. Des-
pués procure usted bailar cerca de uno 
de ellos, y fíjese, al siempre que é l 
marca usted también lo hace, al misino 
tiempo: en ese caso usted sabe bailar; 
pero en caso contrario usted no sabe 
y si desea aprender, en Condesa No. 13 
I entre Campanario y Lealtad, se enseña 
i gratis todos las días, desdo las 2 p. m. 
'hasta las 12 p. m. teórica y prácti-
SEAN C O L O C A R S E 2 MUCHACHA«? ^5'a lo'pesos.'Informe: Inquisidor, 27. T n A D U C T O U I N G L E S A L E M A N E S P A - camente por el sistema Coreográfico y 
• a da crlafla de mano o manejaíkíru Teléfon0 A-0324. , 
'U^rW-B61""16 *n lu colocación; la otra duer 
j ; WyWf fuero y so coloca para tocio 
oaia importa ayudar algo en la cocina 
X, & ^ m a n Te l . M-34 73 . 
3160 S 
f.ol se ofrece para trabajos que puedí Mctronómico, original del profesor 
iBiioru ^237 4 AD. , i,acer durante sus horas dtsocupadas. "Cos". Las clases serán sin la prs-
s T Z nv«5VA r-»T O C A R S E UNA J O V E N P E - ; También lleva correspondencia comer- senoia del bello sexo que siempre re-
ab. í 13043 3 Ab. i 13390 ab.- I 132.C , 8 ab. 
C O L E G / 0 ACADEMIA PITMAN 
C a l M d a del C e r r o nftm&ro 599. esq. a Putr ia , T e l é f o n o : M-8081 
Pupi los y Medio pupilo». 
Bachi l lerato, Ingreso. Comercio, P n r a e r a E n s e ñ a n z a . 
Garant izamos el bachillerato en dos a ñ o s , clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios y venti lados locales y dormitorios, Campo de Depor» 
tes, j a r d i n e s y arboleda. 
Comida abundante y nutr i t i va 
10 a ñ o s de establecido. Diplomas oficiales, 
Severidad y discipl ina. 
Academia P l t m a u : T a q u í p r a f t i en Ing léo y Espaflol , Mecano* 
Cratta , Contabil idad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
F l r e c t o r : R . P K I U c E R F B R N A . N . D E Z . 
R12< 
R Ü V I I N G T O N , U N D E R W ü O O 
de mi uso particular Son visibles, on 
perfecto es iaüo, las regalo: a 40 pesos; 
me ur^e . Cocina estulina, Ciark, 3 hor-
nillas, gabinete, $12. Máximo <J6mez, 
59, altos, frente Campo Marte. De 8 a 
12. 
__13224 11 Ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S " 
A-4518. Modernos y antiguas, máquinas 
ae cossr y escribir, victro as y mue-
bles de oficina. Fagamos a buen pre-
cio. Llamen al T e l . A-4518. 
11350 7 Ab. 
E N V E K D A D E K A GANGA, S E V E N D E 
un Juego de cuarto color marfil , com-
puesto de cama camera, chiffonier, es-
critorio, coqueta, zapatera y dos ban-
quetas. Informan: calle 6 esquina a 21 
Vedado, de 2 a 5. T e l . F -44v¿ . 
13198 4 ab. 
POK M A R C H A R , SE V E N D E Ef í GAN^ 
ga, un Juego comedor, color caramelo 
de cedro, mesa vitrina, dos aparadores. 
6 taburetes, moderno,, de cedro. Precio 
$80. Un Juego cuarto ¿e cedro cama 
escaparate dos lunas, coqueta, banqueta, 
mesa noche color oaramclu, e s t á como 
nuevo. Precio úl t imo $100. U n juego 
i sa la . c^oba. so fá 6 sillas, 2 butacas. 2 
sillones. 2 columnas «o dan en |50.00. 
También se vende una camlta, un es-
caparate chico, un canastillero mimbre 
en $10 cada uno. Para verse en M entre 
13 y 11 No. 18. Vedado. 
13241 •< do. 
VENDO E N MU^i B U E N A S C O N B B B O -
nes. Cocina económica. So da muy ba-
rata. Informan Concordia y Luci-na le-
tra F . 
13289 4 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos de ¡mirto cun cscapatate. cama 
coqueta, mesa, banqueta, con inurque-
lerla y tapas do cristal desda $95 en 
adelante: juegos de comcdoi. redondoa 
desde $100; Id. $160; Id $90; juegos 
do sala do varios precios con esmalte 
oon rejilla y con tapiz y piezas suel-
tas; escaparates desde $15; aparadores 
desde $R>: cómodas y coquetas desde 
$16; mesas correderas desde $7: camas 
desde $9: y muchos más que no s« 
detallan. Todo muy barato en San J o s í 
No. 75, casi esquina a Escobar. Telé-
I fono M-7429. M . G u r m á n , 
6 d 1 a. i »179 3 •* 
P A H I N A VEINTISEIS DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1925 
MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
A L A S F A M I L I A S QUE S E EI.tBAIÍ-
r an o a las que qu í e - en recobrar sus 
muebles en el momento se la compran 
MUEBLES EN GANGA BILLARES 
DE ANIMALES DINERO E HIPOTECAS 
AUTOMOVILES A l ! T 0 M 0 V ¡ 5 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
' L a Lspecial ' . a lmacén importador de Se vende una mesa de palos y otra de Acabamos de recibir 100 mulos de to-
DMAndOlea buenos precios. Llamen al muebles y objetos de fantasía , saion carambolas, con todos sus accesorios y dos tamaños nuevos y para todas cla-
^ran existen-
• s tamaños , . 
JB caballos j amistad, 
de monta, j 1ü<4S 
15 bielde- . 
t e l é f o n o A-8280. 
4 Rb 
<lo Mani la . L lamen al í e l í f o n o A--!0i5. 12582 12 ab mimbre, espejos dorados, Juegos tapi-eados. camas de bronce, camas de hie-
«sv-- v v M n n TTV \ k'AJA nv GACUALBfl rro. camas de niño, murós esciitorios 
d 2 ? ^ r S V ^ y ^ S i de señora, cuadros de eala y comedor. 
U x ^ ^ m i ^ J ^ S ^ S L ^ S Í l e p a r a s de sob a c o i u ™ ^ ^ y T< 
HIPOTECA 
LA IMPERIAL 
vn Compostela 111 ceus mayól icas , "sur** eléctrica^ ai- ^ T e l . A-7759 Se vende una lias, butacas y esquinas doradas, porta- v t j Víctor No 16 eléctrica, otra 
tus del país y americanas, 2 faetones, 
¡ 2 arañas . Todo a precios muy reduce 
dos. Pase por esta y será bien servido. I S{ usted desea tomar dinero sobre su 
Jarre y Cut-rvo. Marina número 3 es-I propiedad, v é a m e , después de Informar-
' quina Atares, Jesún del M-jnte, frente I Be sobro mi ser iedad y discreción. 
M taller Je Qancedo. Teléfono 1-1376. | B. C O B D O V A . E M P L D B A D O H . 
12147 11 Ab. C K59 15 d 17 
lino, uñó i e comedor caoba otro I» 
oficina, lapizado de cuerr: V.VJ. hermo 
„/i>>o v ...arir.riNS! r.ini^a ñ v 0tras varias de diferentes tamaños, ra8 redondas y cuadradas. ^k.je8 de 8urtido en dÍBcos mod -» 
pared, 8llion«" P ° ^ 1 ; "Oratorias quidacl6n- Juegos de cuarto de tres 
sa "sombreroia par*, conaultorio u ofl- ¡ ^ S ^ ^ J Í S S S f fam^ane! f slUe- ' ""POB con marquetería; juegos de co 
cine, un eacaiMUnU^ opero para ropa, r S S m ^ ^ k o m l ^ ^ á t í u í Ven- ««edor de sala y de oficina, Gran sur 
beclu, expresamente: ostos objetos pufa. J * * * 1 ^ J l S a i d o ? j S o T ^ W m « p u i I ^ fn ioyas procedentes do empeño 
compuestos de escaparate, cama, «o-I ̂ " I n a s de 
ciueta mesa de noebe. chi í fonier y ban- ^a16133. caP' 
™ ^ S ^ S r a SIST IBa compran y cambian toda clase de 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E CO- queta a *18o. 
den ve^se en C^mpr-stela, 116, altos 
13135 
O'10H l í o D ¿ t ¿ 8 _  i t , , 9 - I a e C0^er• baules ««ceparates, 
L . a b - l a S ^ ra ¿  ch . i í f i«   - c le tas pas de agua y ropa hecha 
U i r n ^ ^ J e V ú s d e Í M o ^ - 5 0 0 ' ^ Ibien servidos. No confundir. Neptuno 
12999 4 ab 159 Vendo los muebles a plazos y fabrl-
S E V E X D E UNA MAQUINA D E CXDSER camos toda clase do muebles a gusto 
de ovillo central nuev^ a p a r t i ™ ^ no pagan.em. 
que no s«5 presenten especuladores. San 1 . ..t"." v Hñ nonen en 'a estación. 
Rafael 134. segundo piso, entre r^rvaBin , balaje y se ponen en_^a estación, 
y Beiascoaln dea-echa, , M U E B L E S . L A CASA A L O N S C . J U E G O S 
12883 2 Abr. de cuartos, sala, comedor, recibidor la-
muebles. 
12399 3 ab. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. J110: comedor $76; sa-
la, $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas. $ 1 4 ; aparador 
$14; mesas correderas $''; sillas, $1.60; 
tapizado en Apodaca 58 
.' 2068 3 ab. 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O D E nuevo» y osados. Al contado, a . 
comedor, colonial y uno de recibidor. 0 en aiqUiier. escaparates desdo $10; ca 
¡ m a s desde $5; lavabos desdo $8; mesas 
(desde $6 lámparas desdo $4; burós ro-
j ble $10 y $20; caoba $55, máquinas Sln-
ger, cuadros y muchos mas mueblee 
que tengo. Realización permanente. E n 
Gervasio 69 se convencerán, entre Nep-
tuno y San Miguel teléfono M-7875. 
Compro muebles finos, planos, pianolas 
y objetos de arte y victrolas. Llamen a 
Alonso, te léfono M-7875. 




Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
í-amag. coquetas, lámparas y toda clase 
de piezas sueltaa. a precios inverosí-
miles. 
DINERO 
L o damos sobre alhajas • Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas fina*. 
Vis í tennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 84 
TELEFONO A-8222, 
PUENTES Y CIA. 
S. en C 
A R R E G L E SUS M U E B L E S . 81 N E C B -
queadoa o do cualquier color y estilo. 8iii6n $3, y otros que no se detallan; 
plezos todo ep relación a "los precios antes 
mencionados. También se compnn 7 
cambian en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL. 107. Telf. A-6926. 
LA LIBERTAD TEF. M. 3662 
Casa de compra-venta. Se realizan gran 
des existencias de Joyería, muebles y 
ropas de todas ciases a cualquier pre-
cio Compro alhajas, muebles, ropas v 
objetos de arte, guardando absoluta re> 
jerve en las operaciones. Visite esta 
osina y ae convencerá. Pida precio sin 
pena y notará gran diferencia. San Ni-
colás 264 esquina a Gloria. Teléfono: 
M - 3 6 6 2 . Be compran y venden y cam-
bian pianolas, muebles, victrolas y ca-
jas de caudales. Pagamos los mejores 
precios. 
1005» 9 ab. 
JUEGO DE CUARTO $78 
Escaparate, cama, coqueta, mesa de 
noche, banqueta, todo nuevo y sus lu-
nas biseladas. 
P A B A N E G O C I O D E MODISTA O SAS-
tre, vendo un escaparate de cedro de 
S E V E N D E UN L O T E D E T B A J E S D E 
hombres en ganga. Obispo 42. 
12734 4 ab.^_ 
" L A SEGUNDA C0MPET1DÜKA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye 
ría tina, procedente de prestamos ven-
cidos, por la mitad de su valor, lam" 
bien se reaJuan grandes existencias 
en múebies de todas ciases, a cual-
quier precio. Üoy dinero con módico 
ínteres, sobre aibajas y objetos de va-
lor, guardando muena reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, entre Co-
rrales y (jlona. leletono M"^73. 
RUhLNO G. AHAiNGU 
Se compran y cambian muebles y 
Vx:troias. paganao ios mejores pre-
cios. _ 
AV18Ü. VENDEMOS N E V E R A S . S I L L A S 
y mesas para c a f é s y fondas y otros 
vaitos mueDies. Apodaca 58. 
12068 3 ab-
11983 3 ab 
« . i v i ^ ^ ^ , ^ - ^ „ . K U o tro» cuerpos, con eu luna biselada, mi-
s i ta ha^-er a lgún arreg o en sus muebles c11¡Ltrov de largo. Informa: Ma-
llame a este taller que e« ^ . ^ f , , ^ nuc; Fernández de Castro 83. por E n -
jor trabaja y el que más barato ^ b r a ¿ _ 
Barnizamos de muñeca tina; laqueamos'* 
tapizamos en toOoo estilos ooramos 
muebies finos, hacemos fundas y coji-
nes. Especialidad en arreglos de mim-
bres. L í a m e a l Telefono M-6430, San 
Miguel. 146. 
13152 ^ ' ao' 
P O R E M B A R C A R . V E N D O CON U R -
gencia regio juego cuarto, nuevo, mag-
níf ico baúl escaparate, nuevo, lámpa-
ras, cuadros, somorereras, discos aiea 
centavos, Fomento esquina a Arango. 
Jesús del Monte. 
13162 4 ab. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez núm. 7, esq. a Corrales. T A -6851 
" L a Confianza*' 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 s i-
Das, todo de cedro y caoba, lunas bl-
seladas y tapas de cristal. 
JUEGOS DE SALA $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá , espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos venta a 
piazos; tenemos tpda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega, 
Suárez 15, entre Corrales y Apodaos, 
te iéfono A-1583. 
10986 16 ab 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobro Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 19? y 199, te léfono M-1154. 
10438 12 my 
MUEBLES 
Juego do cuarto, comedor, sala y 
recibidor v toda clase de piezas suel-
tas a precios Increíbles. 
ROPAS 
EL VOLCAN. FACTORIA 26 
(irandoh existencias i:n rnucuios finos 
y modestos, tales como jut-gos do cuer 
U-, comedor, csala, r^fioiaor y piezas 
«ueltas quo detallamos muy barato por 
i-er de ocas ión . Háganos una visita y 
•e convencerá. E l vo lc ím. Factoría 26 
esquina a Apodaca. Tel A-9205. 
12697 12 mz. 
I N T E K E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y archivos de acero (, seccionarips do 
madera y burús do roblo y caoba. Apo< 
tiara 58. 
1206)1 3 ab. 
LAMPARAS EN GANGA 
be veoo* una wmpara 
cié sala ü£ bacarat, muy 
tina, en $JÍÁJ.KÁJ. una 
lampara cié comedor, 
de uroace, ea l̂UU.UÜ. 
Una lampara de p>e d« 
marmol oe V crona. ck, 
$ou.oU. fuede vería 
en la Lasa Vuapiaav 
U Keiliy y Villegas. 
Tenemos t:n surtido inmenso de toda 
clase de ropa saldándola a cualquier 
precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, muebles, 
ropas, Pianos, Pianolas, Victrolas, má-
quinas de coser y escribir y toda clase 
de instrumento do mús ica . 
Suárez ndm. 7. esqa. a Corrales 
" L a Confianza". To. A-6851 
I n d . 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Dtderwood. Remington, Roya!. 3 má-
quinas ú l t imos modelos, baratís imas, 
por haber cerrado oficina, 30, 40, 60 
pesos. Una Underwood sin estrenar. 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
de una casa Juntos o separados. San 
Miguel n ú m . 8, altos, de 10 a 12 112. 
12898 3 Ahrü. 
SE VENDE 
Juego de cuarto plumeado fino, con es-
caparate de tres cuerpos, cama, coque-
ta, chifonier y dos mesas de noche con 
lunas y cristales dobles, cos tó 950 pf-
sos, se da en $375, ú l t i m o precio. L a 
Confianza. Suárez 7 esquina a Corrales. 
Teléfono A-6861. 
12061 4 A b . 
Se venden todos los muebles de una 
casa elegante y souvenirs de la guerra 
europea, por tener que embarcarse su 
dueña.Tambien se alquila la casa que 
es muy bien situada, para verla de 9 
a I I y de 2 a 5. Trocadcro 7, bajos, 
entre Consulado y Prado. 
12890 2 Ab. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos du recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstem y 
ĵuemsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 2 5 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda ciase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos estoj animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 2 5 . número 7 . entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 h d 5 d 
H I P O T E C A T O M O 4,30» P E S O S SO-
bre dos casas modernas en Luyanó, ren-
tan 80 pesob. Ñ o pago corretaje. De 7 
a 10 de 'a noebe . Te lé fono 1-1853. 
C2619 4d-12 
P A R A H I P O T L X Atí E N TODAS C A N -
tidades. Desde $400.00 basta J200.000 o 
mayor suma. I n t e r é s m á s bajo de pia-
l a Hay dinero a l 6 por ciento con buen 
margen, verdad. Compramos casas, so-
lares, fincas r ú s t i c a s . Lago, Bol ívar 27 
Depto. 405. ( an te s lleina). A-5955 e I -
5940. 
12282 6 ab. 
S E C O M P R A UN B U I C K Q U E NO T B N -
á s de seis meses de uso. en 40-ga mí rrales 217. J . L u i s Alonso, te lé fono M-
9269 4 ^ 
13216 
U Ñ C A D I L L A C N U E V O T I P O T O U R I N O 
Marina y V e n ^ " 
11973 ;iel ^ 
ardí 
Motocicletas HarUl 
tfMú Tengo slempr, 1 
uesta 14 8 ^ ; usted puede adquirir uno ^ / ¿ V T ^ ^ 
on poco uso: ¿ t i flamante, ^ l 0 ^ - 2 0 , 0 , ^ ^ ? ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
:efosP Unico precio. Véalo en Coldn l - j % r ^ P Ü b l 4 % ^ con pefoa 
Galán 
1321 S ab. 
A U l O f f l O Y I L E S 
9778 
INTERESANTE 
precio B,u Btod t,ene mo,0 i 
lo ven- Bo]lna alcohoi rea de ^ , 
vencía moral y 
supuesto. Tallar de iliol^t $¿ 
dición Hosel ló . H a b a ^ H S l » 
ü6 «atable:.A 
o c o n é m i c ^ . 
COMPRO FORD 
V E N D E M O S UN C O L E D E OCHO C I 
llndrop. de siete pasajeros, magnifico 
estado de funcionamiento, en un m 
Irrisorio. Véalo enseguida pues 1 
demos a la primera oferta razo 
San Lázaro 194. agencia Mack y C h r y s - j nue8tra especialidad U n#Uevoíi 
ler. , . pistones, torneo de en'Jf^csJ 
13205 6_r>-_ truccién de piezas Nuest 0í 1 
V E N D E M O S UN F O R D C O U P B . C E - rantía: 55 años de . « r ü í * a. 
rrado. do tres pasajeros, casi nuovo y 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Pintura, vestiduras etc. Cuban Impor-
tlng C e San Lázaro 194. Agencia Mack 
y Chrysler. „ . 
13206 
S E V E N D E U N P O R D D E A R R A N Q U E 
con'BU motor acabado de ajustar y to-
do en buenas condiciones, su precio 100 
pesos y se da a toda prueba. Para ver-
lo en Trocadero y GalHno. Garage. 
13064 3 A b . 
E N P U N T O MAS C E N T R I C O Y D E 
gran porvínlr , nuevas calles adoqulna-










- kji*,s:imimA das que conectan la calzada de Infan-
Del 24 en perfecto estado Adquiriré' ^ ^ Mercado Unlco y Beiascoaln 
Ford si me a d m i t e n su importe en cam- v Ca los l u aiqUiia una nave con ca-
bio de m e r c a n c í a s corrientes al J"Sto ara 80 máquinas , sirve también 
precio. R a z ó n . M i s i ó n 6, altos dere- para ^tra indugtria. informes: A-2505. 
13048 cha. 13305 4 ab. 
3 Ab. 
U B R O S E IMPRESOS 
S E V E N D Í U N CAMION S I N F I N con 
ue-Muchas gangas. Se vende Kissd Kar ' arranque, carrocería cerrada, es tá ni 
0 01 i i ' .vo. Concordia. 182, garage. Claudio, 
nuevo, muy barato, uu Jordán, una. 1 3 0 5 4 ^ ^_Ab-
cuña Stutz, c u ñ a Chandler, una cuña|SB V E N D E U N A P R E C I O S A C U Ñ A , 
Meiced tipo carrera, un Cadillac con ¡marca Jordán, de 6 cilindros, comple-
. . . 1 1 r 1 • 1 tamente nueva; puedo verse en Morro 
muy pocas m u í a s rodadas, t n el mis- 30. garage e informan te lé fono A - 1 4 7 2 . 
mo se compra una bomba de galina | i304 
en buena? condiciones. Garage Salud i C A D I L L A C E N B U E N E S T A D O , CON 
cinco gomas, ruedas de alambre, y mo-
tor inmejorable, so da barato. Zulueta, No. 11. Tel. M-4635. García. 
13191 1! ab. 
HISTORIA DE GALICIA 
Se vende un C o l é 8 Cilindros de los 
penuhimos, tipo E , equipado de todo. 
No fué nunca reparado y se garantiza 
su funcionamiento. Se da a primera 
oferta razonable. Informan en Aram-
28, garage. 
n i as 4 Ab . 
S E V E M D B B A R A T O F O R D S E D A N . 
Vuede verse en M y 23, pregunte a l 
pertero. 
.'2132 4 ab 
3 ab. 
(Compendio) Por Ramén Marcóte. B i -
bliotecario del Centro Gallego. Obra buró 30. Tel. M-6871 
llustradao on profusión de grabados, de 1 10117 
gran interés para todos los que deseen j 1 J \ t / 
conocer los m á s culminantes hechos his-: — — — — ^ — — — — — ^ — ^ — — 
tórlcos de la reglón gallega. L a cubier -"FIAT T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
ta e s t á en cuatro colores y representa cuatro, pasajeros que es té en buenas con-
a la heroína María Pita defendiendo la diciones (moderno) en precio raode-
Coruña contra los ingleses en 1589. L a c a d o . Te l é fono U-2143. Sólo de 7 a . tn. 
bandera y el escudo de Galicia también 7 p. 
e s t á n en colores. Se vende al precio de 1 128SS 7 AbriL 




14 Ab . 
A N T E S D E C O M P R A R UN A U T O M O 
vi] o camión no deje de vei lo que ofre-
ce Frank Robins Co., Vlvws y Alambi-
que. Autos Marmon y camiones Wlte 
y Autocar reconstruidos .levando la 
misma garant ía escrita que da la fá-
brica con los nuevos autor y camiones 
de otras marcas a precios barat í s imos 
Compren donde hay confianza y garan-
tía y el mayor y mejor taller de Cuba, 
F R A N : R O B I N S CO. 
Vives y Alambique 
C26I8 30d-12 Mso. 
AVISO. S E V E N D E N 5 MAQUINAS D E 
coser Síngei . 3 obillo central y dos lan-
Monte. 59, altos de Marilona. De 8 a 12. zadera 1|2 gabinetes y una cajón, son 
11792 2 ab 1 superiores, aprovechen ganga, 36. 33, 31 
'34 y 20 pesos, O'Reiliy, ¡/>, esquina 
Para vender bien sus muebles 
y Joyas de oro y brillantes no se ol-
vide de llamar al te léfono M-2S93, y en 
el acto será servido. 
9759 8 ab 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I 
bir marca Undorvvood No. 5, en exce-
lente estado, propia para el comercio. 
Precio ?50.00. Calzada do Luyanó 138. 
esquina a Cueto. 
12741 3 ab. 
PARA COMPRAR JOYAS 
de oro. platino y brillantes, muebles y 
otro s in fin do objetos, todos de ver-
dadera ocasión, vaya a Compostela, 123 
teléfon9 M-2893. 
9760 I tb 
MAQUINAS "SINGFiT 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, ag|ijas y enseñanza de bordados 
gratis, elevamos) catalogo a domicilio. 
Avisemos a l te léfono A-4522. Agencia 
de Singer. San Rafael y Lealtad. 
10V82 11 AbriL 
Aguacate. Habi tac ión 4. 
12852 4 A b . 
PERDIDAS 
GRATES 
ME E M B A R C O V E N D O A U T O M O V I L G R A N A U T O M O V I L D E S I E T E P A S A 
Buick siete pasajeros en muy buenas N1*08' ProPl0 IW-* •! parque se vende 
condiciones, lo doy regalado, desea ven 
derse antes del d í a úl t imo. Cristo 25, 
jdueflo. 
i - ' ' ! ' 4 Abril. 
Imprimimos con su nombre, profesión i ̂ y •v r v n r ^ r Twñi^ r TÍ A vnt-t: < • 41> 1?TTc y dirección 50 sobres y 50 pliegos de' § b V E N D E N l X ) b G L A N D E S CARROS 
papel de carta comercial o de esquela. pasajeros nuevos , en módico precio: 
a "su elección, y se los remitimos ¿ I S r r k . 9 ' ^ n r ^ J ^ r 0 ^ 149, 
cualqu.er lugar de la República, siem-j ^ ^ Y c e 
prfc que usted nos remita, en giro postal1 J0Ui3 
• bajo sobre certificado, el Importe del! A U T O M O V I L I S T A S . SI U S T E D D E -
papel y sobres en blanco cuyo valor es ên. reconstruir; reparar su máquina, 
de UN P E S O , Por Igual precio le remi- ¡ vestirle, reparar el encendido y el acu -
tiremos 100 tarjetas de visita, do class mulador recargrarlo en su casa, Hamo 
superior y 100 s o b r e c a r a les mismas. I p' Tel'-fono F-2557. Tres Palmas, Vede-
Aceptamos órdenes por toda clase de ¡ Jo callo 12 v 26, por el Italiano ex-
«mpresos y cotizamos precios a solici-' jefe do reparaciones d3 la casa Lange, 
tuo Imprenta de A . D^ López . Central Habana, de la F i a t . I ta l ia y Mercedes. 
Hershey, Prov. de la Habana. 
12285 10 ab. 
DINERO )• HIPOTECAS 
CORREDORES 
112 010 A 1-1 !2 OiO EXTRA 
Alf-mania. L e conviene s|n mandar al 
tal ler pagando diez veces sin ver el 
t rabajo. Si usted desea aprender a ma-
nejar es le e n s e ñ a . Precios verdade-
ramente bara tos . Separe este anuncio, 
por fu turas re ferencias . 
12777 3 ab. 
AUTOMOVILES EN GANGA 
Vendo los s iguientes: Chandler moder-
no, 7 pasajeros $576; Hudson penúlt i -
Según tipo y tiempo. Cancelación con 1 tipo $600- Paige casi nuevo $5 75 
só lo tres meses. Tiempo que quieran. Cadillac $600; Auto Cerrado de graií 
Especialidad: Dinero para fabricar en- lujo $1.300- otro tipo cupé $500 Se 
tregado por plazos y sólo 5 por ciento garantizan. I n f o r m a n InduáCt ia 3 Je-
el primer a ñ o . Teléfono A-4358. Señor 1 sús , el encargado. Teléfono M-9632. 
Roque o S r . Falber . Teniente Rey y i 12126 4 Ab 
Compostela. 'Altos botica 
122:18 lo. Myo. 
Perdido. En un automóvil Cray, pin-
tado de amarillo el miércoles por Ja 
tarde, §e perdió uu llavero cor varias 
llaves. AI que lo devuelva al Café 
de Amistad esquina a Barceloua, será 
gratificado. 
' 13288 4 ab. 
S E HA E X T R A V I A D O L A T A P A D B 
un reloj pulsera de señora, de oro ver-
do con chapas de diamantes y su cris-
tal, en un auto de alquiler en la tardo 
del sábadq 28. Al que lo devuelve en 
17 número 3, Vedado, se lo grat i f i cará . 
12897 2 AbriL 
S E C O M P R A N M U E B L E S USADOS 
que sean moaernos, necesitando canti-
dad y pagándolos bien, al momento 
se atienden los avisos. Llame al Te-
léfono M-1556, 
J.2717 3 ab. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio 7 
Celai>cuu.iii, itiiciuno .i.-2üio. Aimacéu 
importador de mueble) y objetos de 
laiitusia. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuerno, juegos üe cuarto, juegos de1 
ccmeuor, juegos ae mmiure y cx-títooss 
muy baratos, espejea uurados, juegos 
tapi^auob. ohnm uo aierro. camas de 
pino, uuros escritorios oe iteúoras, cua-
dros do saia y comeUoi, lampuras de 
souremesu. coiumiu^ y máce las mayó-
licas, l igaras eléctricas, siuas, uuiucas 
y csqu.iuts uoruuob, porta-macetus ea-
maituaos, viinitas. coqueias. enireme-
«es, cnerlones, auornos' y uguras de 
louus ciase 
NECESITA MUEBLES 
En esta casa lo ofrecemoá ios mejores 
y rnás baratos. Grandos existencias en 
juegos de cuarto, comedor, saia, roci-
l.ldor y oficina de varios estilos y cia-
sts a precios de relance. E l Vesubio. 
Almacenes de muebles y joyas . Casa 
ce p r é s t a m o s . F a c t o r í a y Corrales. 
12556 6 ab. 
FONOGItAFO P A T I I E D E M E D I O ,GA-
bineto con colección do discos que va-
le $120. So vende en $75. Toca toda 
clase de discos. Juan Clemente Zenea 
164. altos, entro Gorva^io y Escobar. 
12757 3 ab. 
A K l ü S V OFICIOS 
SALON COSMOPOLITA 
Peluquería de J . Molina, Obrapla 91. en 
Bernaza y Villegas, bajos del Hotel 
"Cosmopolita". Teléfono A-4478. E n es-
te sa lón ofrecemos un servicio esmerado 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A H A -
I cerse de un buen carro, tengo a la ven-
' ta 3 "Cadil lacs" en perfectas condicio-
| nes que doy m u y baratos, además un 
i "Bulck" nuevo tipo Sport. Pueden ver-
! se a todas horas . Casa Cerezuela. Ca-
^ , „ ^ . _ ^. lie Hospital n ú m e r o 1. 
$100,000 al 7 0 0 sin cobrar comi-1 ^473 ^ 4 Ab. 
HIPOTECAS 
sión. Sale al 6 O'O. Informan 1-2372.1 
I33I9 4 ab. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
Dinero. Si no quiere perder tiempo. I A N T O N I O D O V A L 
véame. Tengo siempre para h polecas i ̂ sta ca8a cuenca con el mejor local 
la cantidad que desee. José G. Ibarra.1 storage de automóviles. Especia-
Cuba 49, segundo piso. Notaría de i ^ 3 ^ cn ía conservación y limpieza de 
Lámar. j'05 mismos. Novedades y accesorios de 
1330 { 7 ab 1 automóviles eu general. Concordia. 
' - ! 149. teléfonos A - « 138. A-0898. 
Hipotecas al 7 y 8 O'O. Doy $50.000 C 9936 Ind. 18 d 
lo mismo juntos que fraccionados 
tn quinientos pesos. Informan en Real 
131. garage de Octavio Poey. Su due-
ño. Ttodención 138, Teléfono F . O. 7789. 
12599 | 6 ab 
BENZ 
Se vende este automóvi l , ú l t i m o s ade-
lantos, lo mismo sirve para hacer un 
camión. Se da barato. P a r a verlo e 
Informes: Calle Acosta, 27. 
12467 U Ab. 
OMNIBUS AUTOMOVILES 
Se venden con facilidades para el pago 
cuatro magní f i cas guaguas en condl 
clones de prestar servicio Inmediato, 
Sólida construcción y muy económicas , 
Uu como para establecer una buena U-
rch. Se dan baratas y pueden verse en 
Industria 142. 
12367 " 6 ab. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sin vei primero ios 
que tengo en existenc a; carros regios. 
últimos tipos; precios sorprendentes; 
absoluta garantía y reserva; grandes 
facilidades en el pago. 
Narciso Doval. Oficinas y garage. 
San Lázaro 99 B entre Blanco y Ga-
liano. Tel. A-2356. Habana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
C A R P I N T E R O S ^ 
tengo una gran existencia 4 
los alemanes montados en c • 
las y herramientas, cola. ¿ 1 
líos y corteas; no conlpJelJ,,;' 
pedirme precios. Informa; i* 
dal. Campanario, 133 prói, 
na. teléfono A-4825. 1 
9763 ^ 
- - - - i S » vend 
COMPRA Y V I M A l t o 
CAS, SOLARES Y E i d t í X ; 1 
ESTABLEOMlENTUd^do 
— baño c 
COMPRAS ™"0 
y 
COMPRO EN LA HABA * 
Directamente a su dueflo. 08*1 ~~An 
plantas de 12 a 14 mil pesog ¿BQ**3-
y que reúna comodidades, Bii oe W c 
J o s é . |306 
13351» 
.ÍEf S E COMPRA CASA DE $4.500, 
con Jardín, portal, jala, comede > te. 
habitaciones en Santos Suirei i fj. t, 
Mendoza. Informos en el Tü úna ; 
13321 ':' to y 
CASAS V I E J A S . A-254J. TEy^rt094 
el encargo de adquirir casas v^T' 
ra fabricarlas. Sí son de medidî  
fia mucho mejor. Para InforW 
po L Dpto. 412. Habana. 
13119 11 
orvt 
También para los repartos. J . Llancs. 
Sitios 42. Telefono M-2632. 
13301 11 ab. 
CAMIONES WHITE 
Hace tiempo que ha sido imposible con-
seguir en este mercado camiones Whl-
ti de volteo de cinco toneladas de uso. 
>Se Informa por este medio a los que 
D I N E R O E N H I P O T E C A S S E F A C I - los buscaban quo ahora se pueden con-
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida. 
San Lázaro 99 B 
Automovilistas 
No ae dejen sorprencer por las lla-
madas bombas eléctricas de gasolina 
visibles: exija que su gasolina sea ser-
vida en medidas debidamente selladas 
por el Departamento de pesas y medi-
das, para su mayor conformidad y 
garantía. Haban*. 
C 1946 ind. 28 fb. 
a aquellos caballeros de barba m á s de- lita descae |300 hasta 9100.000 a l tipo seguir unys d l r i g l é n a o s e a le agencia 
licada y cualquier forma de corte de ca- m á s bajo en plaza. Operaciones rápi- Prank Kobins C o . . Vives y Alambique 
bello, con entera perfección, pruebe y se das. Banco Nova Eococia 206, de 10 a g 2579 6 d 14 
convencerá. Precios en el salón 20 y 50 
Además se sirvo a domicilio. Corte de 
melenas ondulación Marcel, masaje y 
Ocmás servicios de peluquería. Una hora 
fija para cada diente. No sábados ni 
domingos. Servicio $1.00. 
12947 14 Ab. 
A Z U G ü t ; S ü ^ L i t f L j ü S 
L a Franceua. laonc* ae ebyejos, con 
la maquinaria m^a inoaerzui que exis-
te imporuioa airecianieute de París 
ejecuta cualquier traunjo por más difí-
cil que sea, COL¿O espojoa ariisucos ame-
ncauos Par ís y veuecia, iransfurma 
los viejos en nuevos, tuiietto. uecesai-
mesas oorroaeraa, reüon- res, va mus, mano y .bb.silio. Fabrlca-
uas y cuaaiaaas, reiojes uc parea, si- mos adornos üaión, carrousel, espejos ¡ 
Uuues de portal, escaparates amerlca- convexos, moiauras, vanlias para «u 
nos, libreros, umus guaiuiias. neveras, tradaa de puertas, paraotisas laterales, 
aparaaores, paravanes y sniena aei yais gruoaaos últ ima nuveuau, taruius, ru-
ca t^uus ios cotilos. | liuctoreB de cuuiq-jer cia&«, espejos de 
L,tum&mos ia aitmciún acerca de unos áutomovues , t'epiaas le c n s u i ; para 
juegos do recioiaur t in í s imos ae meple, frisos y cortamos piezas por mas com-
cuero marroquí ue lo mas uno, eie^an- pncaaas, lodo en cristal , taiaaros en 
te, cómouo y süiido qae, bau vemao a 1̂ mismo Oe- cualquier circuntereucia 
Cuba, a precios muy oaraUsimos. ! y grueso. Azogamos con los mejores 
Venaemos los mueoiea H piuzus y fa- proceunuientos europeos, garantía abso-
brlcamos toda clase de moqeios, a gua-1 'uta Hacemos todos los trauajos impo-
to uti mas exigente. i sibles de realizar en Cuba basta la fe-
Las ventas aei campo no pagan «m- cha- Heina 4«, entre ¿an Nicolás y 
baiajo y se ponen eu la es tac ión o Manrique, te léfono M-4507. Se habla 
muelle. .Iriaii t, aietniui. itaiiaiiu y oortuttues. 
Dinero sobre prendas y objetos de U ^ é 13 Abril. 
valor, ae da en todas cantidades, co-' - - • 
brando un módico interés , en l iA NU&. I MI I F R I R A P A T H ^ 
V A E S P A C I A L . Neptuno, 191 y 193, t £ ' iVIUE-t iLLO BAKAIUO 
lé fono A-201Ü, al lado safé ••JW Si-
glo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llsoaen al A-2O10, 
Tambiéa alquilamos muebles. 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
ADRIANO CANDALES 
Lx-encargado de la casa de Borbolla 
Parniza > laquea t . ' ja cla^-» de mué 
bles; esp .cia.1 idad en neveras con el 
mismo pr n e . l imiem. ' que d* fábrlcar 
sin quo sa . t j el «sniait^. Se compraa 
neveras. A ISOl. 
1 U'.JO • 6 ab 
T A L L E R D E PINTAR A L F U E G O 
Expertos en pintura de mimbres; yo 
esmalto los mimbres Life, también es-
maltamos neveras y muebles, chera-
n:os y tapizamos. C. Fernández. Pro-
greso 25, teléfono M-3122. 
10790 15 ab 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Vareta es el único mecánico plomero, 
que io mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos «n las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2^90 y serán complacidos. 
i nd . 6 * 
12 y de 2 a 3. 
13332 9 ab. 
SUAREZ Y PEREZ 
Dinero en hipoteca y en pagarés , tene-
mos mucho dinero para coiocar en par-
tidas de $1 000, 12.000, $8,000 al 6 y 
medio para, la Habana y sus barrios. 
Suárez y I6rex, Habana ¿i , altos. Te-
iéfono A-2422. 
13015 10 Ab. 
DINERO PARA HIPOTECA 
i ' L A N T A D E V U D C A N I Z ^ i i NUEVA, 
en? máquina Haywood número 12 y ocho 
cientas libras do material, se vende o 
ro cambia por a r t í c u l o s quo convengan. 
Jnlorman en Neptuno 149. Joyería, te-
.Cíono A-8147. 
J1949 3 ab 
AUTOMOVI1.ES 
Se vende un elegan»* Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
I jeros, completamente nuevo. También 
vendo una bomta cuña Buick de últi 
mo modelo, propia para profesional u 
hombre de negocios. 
Garage Doval. San 1 azaro 99 B. 
Teléfono A-2356. Haóana. 
C 1946 ind. 28 fb. 
S ü V E N D E C A M I O M W I C H I T A i l\i 
tcneladas, gomas y tapacetes nuevos, 
ipterman: M- P e r e i r a . T e l . A-6058 
12405 6 ab. 
GANGAS E N CARROS D E USO 
Tengo varias partidas de $2.000 hasta i CAJ-'11j1jA(J 'i'lt ^ • ¿ ^ PaEa-
$66.000. para la o t a S U vidado. Jesús i ^ r ^ v \ ¿SÍS* i * 
del Monte, Cerro y Repartos qu^ eston £ ^ £ 2 \eraolo ' i" soo M 
cerca de la ciudad. Interés el más bájo 1 ^ ^ , . iV^fpTSjT^oiehrxT' ^•500-0<' 
5n fen^!?^0 Ini ^ de ' H ^ p a s a j e ^ c ^ o n 1 ^ 1 ^ 
i^Tfii" 0 A-1617- JuRn I é r e f - u ' d a s a ca lambre y 5 go-
5 ab. ma3> Cül0r 
S I N P A G A U C O K R I C T A J E S E D A E N i ^ ^ p ^ s a j e V J s " c o n ^ 1 ^ 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de 12.000 pesos al 7 por ciento, 
para la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobro fincas urbanas. 
Igualmente sobro solares de los Repar-
tos Mendoza, Víbora y Miromar y fin-
cas rúst icas en la provincia de la Ha- ¡ C A D i i ^ A C T I P O 57, 7 pa 
baña a interés convencionaL Dirigirse 
a José Alexandre. en Obispo, 17. 
13020 io ab 
das uo a i u m c r e y 5 go-
mas, color a z u l . . . . . 
CADIL-JUAS T I P O 57, 7 pa-
aajeroa con & ruedas de 





¿ J > i ¿ i t t U M m U 5 D í MUSi lA 
¡ATENCION! 
V I U D A DE CAKKEKAS Í C*. 
Prado, 1 1 9 . i detono A o 4 6 z . 
¿Qu ie r e aho i ra r omero? Dése una vue l -
t a por Neptuno 211, "Da Casa >oto y 
H i . e r a ' . OÍCH. a i i nacén ie inueu co l i -
nos a precios sin competencia, t a m b i é n 
Jos hay comenles IwmUfcUUUS, venias 
a l contado y a plazos. Teléfono U-2S56. 
Nota 
Juegos de cuarto $luu. con escaparate 
de tres cuerpos $iJU; Juegos de sala, 
$68; Jueeos de comedor $16; escapara- — 
tes | D ; ; con lunas S3u en aOoiante; BH VENDE U N A P I A N O L A D E L A 
coquetas -nodernas, $20; aparadores $10; acreditada marca J . L . Strwers en es-
cúmuaas $15; mesas correderas $8.00, tado como nueva con su roliero y 100 
mouernas; peinadores f¿; vestidores! folios. Bb da barata. Agu i l a 211 entre 
$1^; c- umnas üo madera 42. camas de R^ma y Estrella. 
^ l'-MSt: 4 ab 
COMPRO PIANOLAS" 
tn tualquer estado. Llameo a i tc lófono 
ti- .OS4. 
12121 a ab 
E N H I P O T E C A SE D A N D E 5300 A 
$4.000, sin comisifin; también de $4.500 
a $30.000. Informan Neptuno 29, Bazar 
Campoamor, de 9 a 11 y de l a 3. 
Díaz. 
12SSt; 7 ab 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
600 al 8 0|0 sobre finca urbana que 
no sea lejos. Francisco Fernández 
Monte 2. Sastrer ía . 
72675 1 nb. 
hierro. $10; s« is siuaa y oos ül i iones 
.No : las ventas a Interior no ñ a u a n V caoba' ^ ó ; hay sillas ainencanas, 
embalase. m teno i no pagan juegos esmaitados de ^ala $y51 filiie-
C3164 vori irt \ K 1111 le ^ " o s modelos; l á m p a r a s , m á -
, " •'vo- ¿ Quines de cosjr, buros de cortina y pia-
Cir \ n - M r \ i - MM̂ i precios de una verdadera ganga. 
OE. V L I N D E gán U a l a d l i ó . teiQfono A-VJUZ. 
M a g n í f i c o collar de cinco hilos de per- 1 ARA D I S S O C U P A R U N L K J A K ,SB I-X' K N ' \ O F O ! Í T U N I D A L » P A K A v*~L)Q {; ] . 
Jas y tres pasadores de bnl,antea. La.-. Ofenden los mobil iar ios de t abaquer í a , rir uno de los m á s lamosos á u t o n i ^ 
perlas son Orientales, legitimas T a 
bién dos solitarios de brillantes, l ia 
r.6n: Villegas 62, bajos 
» W " 3 at>. 
ctmo prensas, vaporea, taburetes, esca-
parates, etc. Compleiamente baratos. 
Inrorman Usina oU. yor üan Nicolás. 
11757 C ab. 
nos, ontorr.mor.te nuevo, por poco di-
nero, i'uede verso en Manriquu 76, an-
tiguo, bajos 
• m i 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
9303 ab 
UlfttKu ft&A n i r u i i x A S 
er laj i n e j o r e s condicione*. M J ^ J C Í 
F. Márquez. Cuha. 50. 
83.000 O H - M O ^ D O r G N PRÍMBKA 
lupoteca sobre finca urbSne, M-1G')3. 
*.'<•. S.-TCO Torres . Agui la 207 bajos 
12422 ' B 'OK 
sajeros, con 5 ruedas d« 
aiamorc y 5 gomas, co-
lor AlarrOn 
C A D I U L ^ C T I P O 67, 7 pa-
sajeros, con 6 ruedas de 
¡namure y 6 gomas, co-
lor rojo 
' C A D H ^ A C T I P O 57, 7 pa-
sajeros, con 6 ruedas de 
aiambre y 5 gomas, co-
lor carmel i ta 
CAPlBJLiAO T Í Í j O 56, 7 pa-
sajeros, con 6 ruedas de 
alambro y 6 gom^s, co-
lor negro 
MAHAlOiN v l O D E L O 19lí>, con 
5 ruedas de alambre y 5 
gomas color rojo. . . 
MAKMON M O D E L O 192o', 
con 6 rueuas oe alambre 
y 6 gomas color Haoa-
na 
CAMION • • R E P U B L I C " D E 
3 1|2 toneladas. . , 
CUÑA C A D l J - , L A C D E CA-
R R E R A , T I P O «3 . 
B U I C K . M O D E L O 23-35,' 4 
chindro'i, ó pasajeros, cou 
6 ruedas de alambre y 
S gomas, color negro 
B U I C K . M O D E L O 23-65. T i ' . 
PO S P O R T , con ruedas 
de disco color rojo. 












81 usted quiere vender, comprar o cam-
biar su Motocicleta, tengo lo que usted 
necesita, antes de hacer n ingún nego-
fr0v,??BeiPOr ^ Lázaro 390 Teléfono 
U-2143. L a casa que cuenta con ol más 
grana oso surtido de piezas y acceso-
rios; la que surte a varios deparumen-
los del Estado, todos los vendedores da 
i , o ^ Ú b h C a y a i P ^ i c o en general. 
n - i 6 18 ab. 
F. FANDIflO 
Compro y vendo casas, solareii 
bleclmlentos dinero en hipouiĵ  
usted desea a lgún negocio en 
tldo llame al T e l . M-7662 o T h ^ ^ 
al momento se lo facilito. Ct^Si 
Aguacate. Vidriera del Café ITE 
Palacio. 
13166 ¡I 
Compro Infanta a Oficios yRi ^ ;La 
Malecón, casas viejas para \i¿¿~ -He 
o casas modernas, cuaiquiw pr ^ . (ar] 
n razonable. García. Oñdos 1̂ 5 
partomento 506. A-9417- m V .p ' 
12376 5 J;re 
. bar 
COMPRO EN LA HABA\ iaii 
Lúa casa de $10.000 a $ 2 S , M ^ H 
tasa o terreno del mismo precio? 
-e Govanles. San Juan de Dlul-T 
Tífonos M-Ü595. 1-5181. 
12223 FRAD1 
_ fie 
URBANAS | 4 ° 
„ , - 1  «Éiî lllln i r 
Vedado. Se vende la casa uir - ^¡pt00 
número 1/6. entre 17 y 19.1»* ^S1^, 
la brisa, próxima al Colegio 1: 
no. a razón de ¿ l pesos metro, 
no y fabricación, l̂ uede vera 
formes en la misma. 
J l 3278 _ J 
SE V L N D B E N $8,000 UNA^CM 
la caiie Pnmeiles, Sk. una cuaom 
radero ciei Cerro^. intoi raa su' 
San Ignacio, 18, auf^s. Teiefuno* 
132t>l 
V IBORA. SB V E N D K UNA (SW 
sa para f a m i l i a numeioa*. AH,, 
ii,8tevez. 3, entro Caizaua 7 rN 
ASLurui. Nueva . Cos ío ocheuia ;< 
sos, so da en l a m i t a d , iniürnw-, 
numero 1. t 
132 IO 
¿ALUD P R O X I M A A B E L ^ 
venuo lo monos en í15-1'0"..^ 
plantas frente muy bonito « ^ 
y con dos ventanas. Salai 
cuartos, servicios y toda Incaf[i 
mejor fabricado. Ua b"6"* rT., 




Ui^PAKTO M L N D O Z A , 1 KÜ^L 
v i v i r l a su dueño, a media cu 
parque Mendoza en Figueroa 
ivianano y Santa Catalina se • 
chalet con por ta l , jurdin , rwujj 
ia comedor, cocina y cuaf;o.nS 
vicio para griados en los 
plant? «I ta . terraza, *.d0,55;, 
oueii b a ñ o . I n f o r m a Tel . A- }) 
132S8 
BOMBA D E A I R E MAYO P A R A ~ G O ^ 
^ J ^ ^ J P V 1 s i vt,nde- Informan en Neptuno 149, joyería, te léfono A-8147. 
j J 5 o _w S ab 
CARRUAJES 
C A R R O CON MUDA, J O V E N . D E S E I S 
cuartas y media, s* vondo en $120 P a -
ra verla J e s ú s del Monte 168. Telé-
fono I-29ÍÍ7. 
*MM 8 m^. 
MAQUINARIA 
r r ^ J o T l u ^ t J ^ S ? . ! : conoce y no 
> ™ n ^ Á r £ t $ ^ ¡ " m e ¡nlorm 
T K O P O I . I T A N AUTO CO 1 V° I? ' ' Pr0 CO. 
H A B A X A 
4 d 31 mz 
VENDO, C A L D E R A D E V A P O R D E 60 
H P . Locomóvi l . Otra de 45 H P 
vertical completas, dos "VV.nches de va-
por reversibles y dos bombas dúplex 
de 4x3 y 2.1|2x2. Todo barato, San Mi-
guel 153, altos, de l l T a 2 
J - ^ O - * 4 Ab 
Vendemos Concretera 14 pies cúbicos 
motor '2 caballos, 9 tramos, canal 
10 pie? con descargador. J . Planiol 
y Ca. Luyanó 154. 
'2589 5 ab. 
Importante a todos los industriales pa-
ra obtener economía de fuerza y esta-
bilidad, cómprese un motor de petró-
leo alemán D I E S E L M, W. M. Sin rui-
do, sin bola, sin compresora y de 
arranque automático. Si usted no los 
los ha visto trabajar, pí-
es. José Vidal. Campana-
próximo a Reina, teléfono 
A-482D. 
9764 
ESTRADA P A L M A , V I B O l U ^ 
t r i sa vendo regia cusa. jar ¿, 
tala grandís ima t iea cuartu1,ici 
i, comedor, cocina, baño co^Y ^ 
try, cuarto y 8V.IV.CIO lo ü 
tío, traspatio, i$a.5ÜO. Otra J " - ^ 
trulda cu j u a n i .mno ^ Y-r, • x-
lamuño. $C.2UÜ. Informen i " .llene " ̂  ̂nd0 
NO P I E R D A N USTEDES ^ ¿ . j J I O n t r i 
tunidaoes o t compi ar una ^¿c<»^H 
ne touas las comodidaues ' ¿¿¿j^^ 
ler, sola en es í ju ina sin coi 
dueño venus por causa ^^¡¡.ni, o f l 
taré una booega bien momf y $ 
atieras de tauacos. c\efcr^ . i 
l ia . I n fo rman : San Kutaei i 
13030 g 
HERMOSA CASA ION E L * 
Ampl iac ión do Aimendares, víJ 
tre P*i««iues y Consulado. & . a)1 
tres enanos, saia, comedoi, 
cuarto oe Daño, patio, ff^Jfl 
y todas jas comodidadea, ''^ 
tenaies üe pr imera 
misma. 
U2i0 
E N E S T R E L L A , CERCA VB 
se vende casa de tres P1* 
na, techos monolít icos, «e u 
bidor, tros cuarios, baño 
comedor al fondo, doble 
duce 200 pesod mensua" 
$24,000.00. 
E N SAN I N D A L E C I O , j ^ e í * ] 
dra de Santos Suáress, .^eno 51 
moderna, fabricada en V3 tcPl 






E N CORTINA, , L O M A a 
vende solar de l . l " V^3ESI 
ra . Puede quedar e" " ' í ^ 
se desee. In fo rman t to ' 
tos . 
13338. y 
¡ E S P L E N D I D A KENT4ln 
oportunidad. Vendo urí,0 cv- 1 
de dos plantan, renta *'l.b¡lrC*T 
estaoiecimicnto. pi,r ^'.¿sts-
t ranjero. Bufete D r . 
íes 22. M-5855. 
13107 
S A C l U F I C O POB AL -'^a, 
pats preciosa ca«a en g 
rez; consta de RO* 
tre Uurege y San •í,'lk" ¡a. t ^ l . 
e porta1-fa „iíí«»2 
<le dormir ron su ^'J.A ocie**. 
mednr, A r r i c i o ds cnl 
t io v traspatio. Tle i i* 
í 8.000. Podro Pablo >-
telefono A-6 173. i 
f^'ENl 
'áx entu. 
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ôs en caji 
• ^ a . lij, 
irorma: 
IDO UNA CASA E N L A C A L Z A D A 
K d a d o próximo al Parque \ [U**** 
* mirtal sala, saleta corrida 4 
V-in^es con d¿8 baños intercala-
comedor a l fondo, cuario «le crm-
^ " u servicio, dos habitacones a l : 
baño: superficie 10 
de frente por Imt9- °Q 
600 metros. No tiene ga-
p;ro~Úene capacidad f 5 S % # % 
r ñoco dlnoro. Precio I33.00U. >o 
con corredores. Informes coctor 
marla. Calzada 64. entre Baños y 
1 a 4. 
s: 
- E N D E U K r C A S A D E DOS cuar-
Isala, comedor una cuadra del tran-
en 650 pesos; hay entregado « 
ta del teVreno 3̂50 pesos V 
Indo 10 pesos sin intereses. A. en-
112 y 13. Reparto Lawton; una ca-, 
Tüo tiene una bandera cubana. 
L 83 L_a_bJ-. 
SUAREZ Y PEREZ 
LBOB CU Lealtad, cerca de Noptuno, 
^de dos plantas.' regia fabricación, 
io $22,000. Nueva oel Irisar, • • " • " i 
. H ^ c u a d r a Belaacoaln, sa.a. 
cuartos, hermoso baño « n ' ^ 1 ^ ftc£; 
" r, 150 m. fabricados. Precio $9,000 
na en San Rafael ia.50 Por 34.04 a 
jesos metro, casa dos Plantas en 
ad cerca do San Kafael. 400 me-
fabricados $21.000. Suárez y P0-
Habana 51. A-2422. 
URBANAS URBANAS 
VENDO EN E L CERRO 
l na casa de portal. M l̂a, nalcta, tres 
trandos cuartos, cocina servicios-y tras 
ratio con árboles frutales a dos cue-
iras de la calzada, toda do mamposte-
Ha, esto ea una ganga y la doy en: 
55 900 y una de madera, portal, sala, 
sa?eta, dos cuartosr oatio y traspatio, 
con 5 l!2 de frente por 3S do fondo, 
mtrada independiente en $3.600. In-
irrman: Santa Teresa 23. T e l . 1-4370. 
rláo etaol shrdlu etaóln shrdlu shrdlo1 
11741 7 ab 
CASAS A P L A Z O S E N T R E I N F A N T A 
Belascoaírt y Carlos I I I . con el 20 por 
ciento de contado y el resto a p a g a r e n 
4 años . Oquendo. 112. de 8 a 5. tc léfo-
7789. F-O. 
12573 17 ab 
VhNDO 1228 Mliñ'RÓ's CON NAVES Y 
Uiia ca í» , todo fabricado, techos mo-
pclltlco.s. renta 450 pceoe. preparada 
para altos. Se da por lo que vale sOlo 
"l terreno: e s tá a 20 metros do Inrenta. 
SWió; teléfono F-0 -77Í9 . „ . 
i«s79 * ^ a^ 
SOLARES YERMOS 
G R A N OPORTUNID.VD. S E T RASPA-
sa un solar en Eos Pinos. Mide 596 
varas. Informa su duofio T e l . M-4S50. 
Porvenir No. 5 entre Compostela y H a - , 
baña. 
13254 7 ab. ' 
SOLARES YERMOS i ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E N 6.14U M E T R O S D E T i -
rreno con dos casas muy baratas. In-
íorman en Rodríguez y Floros, L a Pul-
pe de Tamarindo, bodega. 
11419 4 ab 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S Y 
cigarros dentro de la antigua H a y i n a . 
Si la ve la compra. Disidencias do fa-
milia. Su dueño. Cuenya. Monte y Cár-
denas Café . . 
133330 * VENDO 2.600 M E T R O S E N E L R E - i 
| parto Los Hornos, barrio de Loa Que- V E N D O C A F E ; P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Gran negocio. Carbello. Monte y Cár 
11 ab. 
DO E S Q U I N A C I T A R O N , R E N T A 
0,0 No corredores. Informan en 
la 35?. T e l . M-2520. 
gj 9 ab. 
jvende el mejor chalet de la V í b o 
j a , con facilidad de pajjo, en la calle 
¡San Mariano número 26; se compon 
.¿fe jardín, portal, sala, biblioteca, co-
jraedor. cuatro cuartos, baño de fami-
O.Ka, cuatro closets, auxiliar del come-Sdor, dos cuartos de estudio, cocina, 
.baño criado, cuarto de criados, dos 
j ^ J "cuartos del chauffeur, lavaderos, g 
rage y un traspatio con árboles, todo 
í A IlAD^ ^e '0 mejor y m*s ro0^61710». hecha 
^ nABA\ para personas que le guste vivir co-
l " * ^ ^ * ! podo. Al lado informan a dos cuadras 
dade«. ftuíBe la calzada a la derecha. 
13061 4 ab 
DI M la, con 
•2543. 
r̂ casas . 
i de meditf 
ira Inforn»' 
iba na 
- J E S U S D E L MONTE V E N D O L A CARA 
i Santa Irene 12D. a la brisa, de cltarOn 
:' y techos monolít icos jardín, portal, sa-
' 2a, barto intercalado, dos cuartos, bajo; 
. mió alto; comedor «1 fondo, cocina, cuar-
to y servicios criado. Ea Have o infor-
- mes en el 102. I-463S. M-2720. 
E . 13094 6 ab. 
dernft 
VENDO EN PR1MELLES 
(ína esquina 13 de frente por 40 de Con-
lo a $7.00 metro y un\ casa; sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor al fondo, 
servicio sanitario con S de frente por 
40 do fondo en J5.000. Informan en: 
Sitiita Teresa 23. T e l . 1-4370. 
11711 7 ab .^ 
En calle Acosta, próximo a Egído, se 
\cnde casa de dos plantas, de reciente 
construcción, de 5.60 metros de fren-
te, por 30.20 metros de fondo. Precio 
$21.000. Inversión inmejorable. Trato 
direclb. Manzana de Gómez 260, tc-
iélono A-2021. 
12166 9 ab 
A M E D I A C U A D R A D E L T R A N V I A D E 
Santos Suárez, hermosa casa 7x33 me-
tros, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, comedor, cocina, ser-
vicio y ^ntrada independiente para cria-
co, patio, traspatio, techos monolít icos. 
Ifccorados con molduras. Precio $7„800. 
No corredpres. Informa su dueño en 
EJ Tratado, calle Aguila 118. 
12814 , 6 ab. 
R E S I D E N C I A C A M P E S T R E D E LÜJO y 
producción. Tiene una caballería, so 
vende, situada en carretera y con apea-
dero.a pocos minutos de la capital; 
gran casa de manipostería y otras. Par-
ques, jardines, animales, etc. etc. Más 
informes, J . Echeverría, Obispo 14, di-
recto. 
12998 " 3 ab 
COMPRO S O L A R E S A L TAMASO Q U E 
propongan, al contado; loa que venden a 
mitad de su valor. Teléfono A-8783, de 
I ¡ a 7 y d e l a 4 . 
12942 " Abr. 
EN E L CERRO. VENDO ! mados, siendo f ste el r^ejor situado y 
un solar con 5 112 frente por 38. con I f.^pf?^1" ?n *X 9ent í0 ^e HS? caíztt<lafl. 
4 cuartos con piso do mosaico. w l & ^ l h ^ J r X J Á * ^ n 5 W * í 
l i S T R A D A P A L M A 14. 
metros, dos plantas, B* 
man en la misma. 
12068 ' .. 
francesa, co narqultrabe de c«m«nto. t'o-• ™o *»riea « «2ü.000. Sale el metro 
do pintado de aceite, acabado do f ¿ b r i - | °,ua^M 0 5 ,8 .Ü0: en PoCO tlenipo 7 & 
car con dos coc ina , vertedero y s e r - 1 Ü . ^ 1 ! ' P*»1- «ran. »r,?!ír«B0. 55 todo 
vicio sanitario con entrada Indepen-
diente. Esto es una verdudora ganga. 
E n $3.600. Informes en Santa Ter</aa 
, 
denas. Café . 
13330 4 ab. 
ESTABLECIMIENTOS V A R l K 
OPORTUNIDAD 
V«ndo una casa de comidas con muchos 
marchantes. Se da en proporción. In-
forman en la mibma. Maloja No. 15, d«i 
i a 6. 




Su dueño. Rafael Rivera . 
S ab. 
No. 23 etro Primelles y Churruca. Te-
léfono 1-4370. 
1323» 16 ab 
^ S d c ^ í n / o r - A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , Su~ 
bro la loma de la calle M, esquina 2 la . 
Vista al mar, esquina Frai le , un loto 7 ab, 
UNA OANOA. POR R E T I R A R M E D E 
todos los negocios de Cuba vendo en 
33 000 pesos 8 casas con dos estableci-
mientos y terreno para fabricar el do-
ble, la fabricación es do primera, se 
deja parto en hipoteca. Informes Br. 
Rodríguez, Obrapfa y Villegas, café. 
12901 4 Abril . 
A T R E S PESOS L A V A R A , T E R R E -
no a tres cuadras del paradero do los 
tranvías de la Víbora; ea de esquina 
y tiene unas dos mil varas . l ío corre-
dores. García. O'Relliy 23. bajos. 
C A L L E D E L A G L O R I A . C E R C A D E L 
Mercado Unico, casa vieja, en |5.000. 
No corredores. García. O'Relliy 23. ba-
jOB. 
P R O P I A P A R A F A B R I C A R S E V E N D E 
la casa Gloria 237. entre Carmen y 
Rastro, con una superficie de más do 
250 metros cuadrados. Inforn»:» en Mon-
te 267. Mueblería " L a Habana Elegante , 
te léfono ^-1980, so dan facilidades de 
pago 
12882 
de terreno yermo 21x45 metroa por ca 
He 21. Un lote do terreno id. 19x50 id. 
por la calle M . Un regio chalot de dos 
plantas y sótano—la mejor construcción 
del Vedado, con 800 metros fabrica-
2 9 0 x ^ ^ T r n ^ l X u n ^ m b r Í a v d £ l « k S b e J ^ ¿ ¿ ¿ 0 ^ ^ d o s " ^ de'doV plZl 
podfr T , S u f r o t ^ c ^ W S f t J ^ t a ^ í O O las dos 
C A L L E D E L A G L O R I A . C E R C A D E L 
9 Abr. 
VENDO UNA ESQUINA 
tn el Vedado con seis casas, renta $300 
se puede conseguir en $14.000 y feco-
nocer otros ?14.000 al 8 0|0; el terreno 
mide 1.133 metros, esquina fraile. E m -
pedrado 4», ao 2 
léfono A-1617, 
J3161 
o. Juan Perea. Te-
5 ab. 
SE V E N D E N E N 
Juan Abren núms. 
L U G A N O . C A L L E 
10 y 13 dos casas 
COMPRO CASAS P A R A R E N T A , MO-
dernaa, Habana o Vedado, hasta 26.000 
pesos. Compro también solares en mis-
mos puntos. Trato directo con el Pio-
pletarlo. Llamar al F-467D. 
12967 * Ab- ^ 
CASAS EN VENTA 
venta de 
no Tcngo muchas casas en qv.lna y do centro, de todos precios 
compren sin verme que quedarán bien 
servidos y agradecidos: sin sobreprecio, 
f iguras 78. A-6021. Manuel Llcnln 
12113 4 ab 
S E V E N D E UNA CASA A UNA C L A -
dra pe Be lascoa ín; se da barata. Para 
Informes diriglr&o a Dolores 34. Je-
s ú s del Monte, de 12 a 1 y ao i> a 8 
p. m. No se admiten corredores, 
12837 4 ab 
OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarme, vendo con 
muchas facilidades de pago o alquilo 
su superficie actual. Se venden después 
de haberse rebajado Ja tasación hecha 
considerablemente. SI a usted lo inte-
resa la compra o especulación, haga su 
propia oferta, una vez quo los exami-
no y calcule su valor. E l doctor J . B . 
Núfiez Pérez, es el actual inquilino. 
Para tratar: diríjase Rodríguez, calle 
Consulado número 44 y obtendrá contes-
tación a BU oferta do compra. Véalos , 
que esto es lo mejor que queda de to-
do esf! distrito del Vedado. s, A. 
13353. 11 Ab* 
EN CARLOS n i 
Se vende un solar de diez metros 
de frente por 4 0 de fondo. Está 
situado en la manzana siguiente a 
Ja del Laboratorio Wood. No tie-
ne gravamen. Informes: Manza-
na de Gómez. 327. Tel. F-6338. 
P 9 ¿ \ í 3 
tas, nuevas, rentan $200 
dan en $20.000. No corredores, 
d a . O'Reilly 23, bajos. G a r 
T E N G O D I N E R O E N P E Q U E R A S PAR-
tidas para todos los barrios de la Ha-
l-ana a los tipos m á s bajos do plaza. 
N.. corredores. García. O'Relliy 23, ba-
jos 
T E N G O UNA E S Q U I N A P A R A FABR1-
ca; en Galiano, tres en Zanja, una ¿n 
Jesúa María y otra cerca dal paradero 
OQ los tranvías de la Víbora. No corro-
dores. García. O'Relliy 23. bajos 
123Ó2 3 ab. 
N T E QUINTA C A N A R I A . C A L 2 A -
íbora, vendo casa mampostería. ,mo-
a. Portal, sala, hall, comedor. 3 
cuartos, cocina, servicios, garage, fru-
tales, 400 vara.4, lo más sano, alto y 
lllntort't-co. Ultimo preoio $2.600 con-' , 
tado y .«1.000 a $12 mensuales, (cop Cicra, desds 
solaríi». Í1 .400 . También entrego la llave; cu la - . r U I a n t a ^ 
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ismo pmclf̂ t 
in de Dios;-~ 
106 S ab. 
VENDO EN E L CERRO 5 112 MTS. 
r.oi S8 fondo en $1.200. Informes en 
Santa Teresa 23 entre Prlmelloa y Chu-
rruca. T e l . 1-4370. 
11741 " « b . _ 
A $1.50 y $2.00 metro, vendo muy 
techos por años con contrato una preciosa céntrico, calle San José, solares chicos 
de concreto; ganan las dos f90 y están pj.Mnfa »n I J> I i<sa a una cuadra de la V «randes, entre Hipódromo, Calzada 
situadas a media cuadra de la calzada Quinta en L^a L.lsa a una cuaqra uc id s , - 7 ; ' J i 
do Concha. Su precio es muy barato y , Calzada, compuesta de 2 plantas, !de Mananao, tranvías de ¿.anja y del 
3,300 varas de terreno, todo de jardi- Vedado. Su dueño. Navallcs. Zanja 18 
nes. arboledas, árboles frutales, aguaTébrica 
i Emilio Prats, maestro constructor de 'propia, con salidas por tres calles, si-
¡ebras. Fabrico casas de ladrillo y ma-jtio apropósito para Centro de Recreo A L T I RAÍ? 
con restaurant, casino, etc., etc. In-I"1^11 
formes: Tel. F-O-7287, y San Rafael 
72. Teléfono M-1318. 
12915 9 Ab. 
tiene establecimiento. Informa Martí-
nez , LuyanO 231, fonda. 
129D2 8 ab 










(antes Concordia), número 
[12, entre Aguila y Galiano. 
Precio, 53.000. Informes: 
García Tuñón. Aguiar y Mu-
ralla. Teléfono A-2856. 
.13146 5 ab. 
$1.500. No cobro nada 
Planos y presupuestos 
gratis. Teléfono 1-4493. Wahsington 1, 
Barrio Azul. 
12457 26 ab 
VENDO BONITAS CASAS 
Repartos Almendares y Buena Vista. 
Un chaiecito en Í3.&00; otro en ¡67,000; 
otro en $S.000; otro en J11.000 y otro 
ea $12.000. Tres casad a $4.800 cada 
una y tres m á s chicas en $4.200 y va-
rios solaces que tengo rr.nj bien situa-
dos, con parte al contado y parte a 
plazos. Su dueflo calle Fuentes 14 ca-
«iiiina a Díaz, Kcparto Almendares. Te-
léfono FO-1306. Pregunte por el señor 
L>orado. Xo corredores. 
12695 B ab . 
a casa cajr • 
7 y I9,actrb 
Colegio It̂  
:sos metro, 
lede verst -" 
P B A D r c i : E L o o;o. A-2542. M A G N I -
-í lca propiod.'ui do esquina, compuesta 
de: /los naves oon techo de azotea, pre-
parado para fabricarle altos, tres casi-
tas y un local do estciblecimiento, a l -
quilado todo con biionps contratos y por 
largo tiempo. Para informes Obispo 7 
Depto. 412, Habana. 
13120 C ab. 
1 UiN'A CAÍ' 
na cuadr»! 
lorma su j 
Teléfono * 
•. ASEGURE SU DINERO 
Ver.'io una gran esquina, con dos esta-
blecimientos y cinco casitas, en una xit-
perfic'.b de 063 varas cuadradas, todo 
fabri^a.do de citarón ciclo raso, muy 
bien pintado, r^nta $225. Precio para 
vender enseguida ?24.000. Do esto se 
deja una gran parte en hipoteca si lo 
desc.-!. el comprador. Ffjcse que da casi 
ün doce por ciento do interés ol capi-
tal invertido y quo la fabricación vale 
mucho mris. Véame, que es un gran no-
SOCÍM. Informea directos en Monte 817. 
_ i £ i £ l 8 ab. 
EN LEALTAD. VENDO 
V E R D A D E R A S CANOAS, CASa para i 
estrenar, una cuadra calzada Víbora, 
reparco Párraga, con touaá las comodi-
daues y ' gran IUJO, buen uaspaliu, en 
9,ÜÜ0 pesos, 'vlilugros, ü0 metí os do la 
calzada, casa moaerna, en U.oOw pesos, 
con 3,000. pesos contaao, ¿lau Inda+ecio/, 
gran cha.et cu H.UUO pesos. Suarea Ca- i 
ceres, Habana 8». ' 1 
C2Ü89 , -4d-29 
V E N D O L A C A S A D E C A R M E N N U -
mero 9, fabricada de tres plantas de 
concreto y cantería, todo do primera. 
Renta 225 pesos. Informa su dueño en 
Lamparil la 34, altos. No corredores. Te-
léfono M-5362. 
12150 5 ab. 
V E N D O E N L A V I B O R A , A C A B A D A 
do fabricar, pegada a la l ínea del tran-
vía, una casa de portal, sala, recibidor 
do« cuartos, baño intercalado, com-i-
dor, cocina, patio y traspatio en Con-
cepción 307 entre 13 y 14 en $5.500. 
Informa Santiago Rodríguez . Luyanó 
No 39, casi esquina a Ensenada. 
I 2724 1" ab. 
V E N D O H E R M O S A CASA D E E S Q U I -
na con 800 metros de terreno en la Ví-
bora parte alta, precio $13,500, dos plan-
tas, no trato con corredores, dueño Cris-
to número 25. 
12912 4 Abril . 
D E A L M E N D A R E S . E N 
situación, so vende un solar 
I en "Avenida de América frente a la de-
nlo l ínea y Calzada de Columbia con 
tondo al Parque, de 17x47 a $15. Infor-
man Baños 28 entre 17 y 19, Vedado. 
Te l . F-4003. 
^13297 5 ab .^ 
¡SE V E N D E UN S O L A R A CENSO O 
l a plazos en la Cuarta Ampliación Re-
iparto Lawton. Informan; 1-2372. 
I 13318 í b . 
' OPORTUNIDAD. M I L C I E N V A R A S D E 
terreno de esquina con fábricas de ma-
dera, rentando, a media cuadra dol pa-
radero do Buena Vista, frei;to al tran-
vía,, terreno y fábrica a $8.50 vara. I n -
ferma: R. Herrera, te léfono 1-3223. 
12209 5_ab 
S E V E N D E A V E N I D A D E ACOSTA. 
srbre una loma mil metros, 25x40. In-
forma: Estrada Balma 14. Tel. I-240t> 
12C63 7 ab. 
EN E L CERRO VENDO 2 CASAS 
átj moderna construcción, de sala, co-
medor, tres cuartos, servicio sanitario 
con bailadera en $7.400; las dos y un í 
casa en Primelles a dos cuadras de la 
callada, de portal, sala, saleta, 2 gran-
deH cuartos, servicio sanitario con seis 
metroa de fronto por 38 metros de fondo 
crtrada independiente en $6.200 y otra 
a media cuadra del Paradero del Cerro. 
Portal, sala, tres cuartos, comedor, co-
cina, servicio sanitario on $6.000, toda 
oe manipostería . Informan Santa Te-
resa 23 entre Primelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
11T41 7 ab. 
V E D A D O . C A L L E 18 E N T R E 15 Y 17, 
aclar, 11 x 36.66 o sé-xnae 400 metros, 
a 17 pesos. Acera de la brlía y som-
l.ra. Informan teléfono U-24SS. de 10 
a T I y de 3 a 4. 
3 ab 
VENDO E N P R O P O R C I O N S O L A R 7x40 
metros situado en Concepción entre 13 
y 14, frento a l tranvía directo a l Parque 
Central. In /ormán 10 de Octubre 565 1|2, 
sastrería, d e s p u í s de las 5 p. m. No co-
rrí •coreo. 
12Í*2I . 4 Abr. 
R U S i l C A S 
SOLARES YERMOS 
S E V E N D E UNA CASA D E ; DOS plan-
tas cerca del Prado; renta $300. So 
da barata. Para informes dirigirse a 
Dolores, 34, J e s ú s del Alontij d o 12 a 
VEDADO 
SOLARES A CENSO 
Calla 25 (media cuadru 
Oülna 21.22x41. l'J var.i a $9 
23). tía-
.00 vara. 
Calle 28 entro 27 y 20. 
Cuatro solares centro 
Superficie 481M5 varas a 
U . 79x41.26. 
$10.0.0. 
y ae 5 a 8 p. m. Sin Corredores. 
12838 4 ab 
V E N T A S 
Vedado. Colosal 
U R G E N T E S 
residencia, a la en-
trada del Vedado, esquina cantería, 
preciosos decorados, íacilidadea de 
pago. Precio $I23,U00. Llame al Te-
léfono h Ü - 7 2 3 í . G. Maunz y pasaré 
a informar. 
UN B U E N N E G O C I O . VENDO JSN L A 
calle Cuba, entre O'Reilly y Empedra-
do, la parte m á s comercial de la Haba-
na, un lote de terreno do 14 metros da 
l'rente, total 470 metros, para fabricar 
un buen edificio. Informan: Juan Suá-
rez López, Empedrado 17, teléfono M-
4721. 
1H379 « ab 
E N LOS M E J O R E S RE1-V '.'.TOS D E L A 
Habana vendo parcelan, 80 a 100 peses 
entrada y rosto p.>r mensualidades dó 
15 a 20 pesos. li:f( nncs Banco Nova Sco-
tia 406, 1-4638, M-2720. 
1Ó311 4 ab. 
enden 
Vedado. Calle Baños, próxima a 23, 
en el 
a una cuadra 
írcá d« Neptun». nna casa de altos la la brisa, dos plantas independientes. 
n sala, saleta, tres cuartos, servicios ' • n iho-j n/̂ rt i i 
b s lo mismo y un cuarto eA irazotea ienta Prec10 $23,000. Llame al 




'íJrg^ la venta 
« r t d o de 2 
JUJIM perez. 
n  e m  
S ab. 
A UNA CUADRA DE 
• JBaiascoain, vendo dos r.avcs, propias 
para indostrias o garage con rnás de 650 
^metros. Tiene un frente de 17 y pico 
Sl^1"0^ ^ V.ende casi ''egaledo. ¡úm. 
^ f o n o ' A - l t l f a 0 P- m- Juau P é ™ 
EN INFANTA VENDO 
• ) O 0 y pico do metros terreno 
mar. 
Vedado, a 
a la brisa 
por 32 de 
una cuadra de la calle 23, 
iMide 14 metros de frente 
fondo. Jardín, portal, sala, 
hall muy amplio, comedor, cuatro ha-
bitacioneSj una chica, dos b a ñ o s , pan-
try y cocina, dos cuartos para criados 
y garage. Precio $26,000. Llame ai 
FO-7231. G. Mauriz y pasare a in-
formar. 
'Buena oportunidad. Se 
Ensanche de la Habana 
de Carlos III y de Infanta, 1.300 va-
ras de terreno con frente a dos calles. 
Propio para casas de apartamentos 
residencias e industrias. No se admi-
ten corredores. Informes en Industria 
núm. 146, señor Batista, de 2 a 3, 
todos los días hábiles. 
C 3149 5 d 2 
T E R R E N O I>E E S Q U I N A 412 metros 
con caj i ta fabricada y espacio para bo-
dega y accesorias. Avenida Menocal y 
San "i'rancisoo. Víbora. ^4,250, recono-
cer 52,000 el resto en plazos al 5 por 
ciento de i n t e r é s . Alean tur iliado, tran-
vía, et>-!. Informan: 1-1823. 
1324« 6 Ab. 
Calle 28 entro 25 y 27. 
Un solar esquina 23.58x41.85. Super-
ficie ase.62 varas a i l l . O O , v a r a . 
Calle 26 esquina a 25 (media cuadra 
de 23). 
Un solac esquina 24.17x41.04. Super-
'icle 883.86 varas a $12.00 vara. 
Callo 37 y 26. 
Cinco solares do 




Calle 28 entre 27 y £9. 
Un solar esquina 29.48x29.47 varas. 
Suverl'lcio 868.7? varas a $10.00. 
Calle 27 entro 28 y 30. 
Dos solaros centru 11.79x29.43. Su-
perficie 347.56 varas a ?1^.00 vara . 
Calle 25 y 28. 
Eequiiia 23.06x42.22. 












Tiene 15 metros de frente por 
jondo. Renta $70 mensuales, 
r- tontrato por dos años, hay establecí 
. -ttiento y « t á pegado al tranvía de 
..ofanja a Marianao. Paradero Domín-
guez. J . Llanes. Sitios 42. Tcléí 
¡ Jovellar entre Parque Maceo y Hos-
x/ , , t . _ 'pita!, vendo parcela de 6 metros de 
Vedado frente al Parque y próxima frente ^ 24 de fondo; otra de 6.50 
a la calle 23 casa con jardín, portal, p0r 24; otra de 13 por 24. a $45.00 
sala. reciDidor, 7 habitaciones, dos ba-
ños, garage y demás servicios; pre-
cio $28,000. Llame al FO-7231. G . 
Mauriz y pasaré a informar. 
Calle 32. 
Un solar 2.038.40 lindando con el 
Río Almendares, parte alta a $15 vara. 
Urbanlsaclón completa. Titulación 
limpia. 
Informarán: 
L/UIS F . K O H L Y 
Mangana de GOmez 206. Teléfonos: 
A-0383 y FO-15ia 
12218 4 ab. 
dÜ VENDK EN DESAGÜE 22. ÍLNTRb 
í í a r q u é s Gonsález y Oquondo, casa mo-
derna de dos plantas y casita en su 
aso tea. Mide 6 metros de frents por 31 
de fondo. Informan: 4 No. 174, entra 
17 y 19, Vedado. 
11589 10 sb. 
COLARES C A L L E 23. VEDADO 
vara, $1,900 contado y resto plazos 
en diez años. Banco Nova Escocia,' 
206, de 10 a 12 y de 2 a 3. Busto 
Vendo muy barata, una gran finca en 
la provincia de la Haoana de 1» 5'8 ca 
y calle 19; dosc hiqultos y uno erando, ballerlas dn tierra huena dedicada a 
se dan a $12 valiendo ?25. con $500 con- » frut0B menoroa. Tlem. faoil c -
INGENIO C H A P A R R I T A 
situado en el pueblo do Güira de Macu-
riges, provincia de Matanzas. Se vende 
muy barata asta preciosa, industria pa-
ra persona o personas que quieran ga-
nar mucho dinero en muy poco tiempo. 
Espléndidas maquinarlas para turbinar 
400 sacos do azúcar diario» y hacer me-
lado y raspadura. También está prepa-
rado para montar un alambique con muy 
poco gasto. Tleno concesión de la cm-
a do ferrocarril ptira hacer un chu-
cho. Tara informes, dirigirse a sus pro-
pietario;», R. García y Ca. Muralla 14, 
te léfono A-2803, Habana. 
13S72 • • t 2 ab. 
V E N D O B O D E G A . S O L A EN' E S Q U I -
na y pn reparto de mucho barrio. Casa 
moderna y con Idem para la familia. 
Contrato y poco alquiler. Precio $1.300 
Está, algo surtida y el primero que la 
vea hace negocio, porque verá que lo 
es. Sr . B e n l t c í . Poclto 7, bajo% Ha-
bana, de 12' a 3. 
1328G 4 ab. 
B O D E G U E R O S . T E N G O E N V E N T A 
varias bodegas ca fés y fondas eu el 
centro de la Habana y en los meji.rc-3 
barrios con buenos contratos y poco de 
alquiler al contado y plazos cOmodos. 
Informes de 2 a 5. Economía y Apo-
daca. café. Pregunte por Praüo. 
13123 4 ab. 
VENDO UNA BODEGA 
cantinera en $6,000 con $3 000 do con 
tado y cedo un local con 7 puertas df 
hierro pora bodega $700 regalía, 8 attoa 
contrato. Informes: Amistad 136. Car 
cía i 
12977 < Ab. 
H O T a Y CASA HUESPEDES 
Vendo en lo mejor de la Habana una 
ca^a de huéspedes con 10O habitaciones 
todas alquiladas, da un margen de $900 
libres al mes. Precio $6.500. Urge ven-
derlo. Tengo otro en Prado, 22 habi-
taciones, toda» alquiladas, los miiob^es 
valen m á s de lo que se pide por el ne-
gocio. Precio $2.200. Informes Monta 
y Cárdenas . Café . M . Mcizoso. 
^ 13313 5 ab. 
OCASION. P R O X I M O A E M B A R C A R 
Su dujño, desea hacer negocio rápido 
y de reájuste y vende vidriera de taba-
co, quincalla, y billetes a la primera 
oferta razonable. Dragones 7, informan 
13260 9 A b . 
A L O S M A E S T R O S H A B I L I T A D O S . Se 
vendo un colegio particular en muy 
buenas condiciones, por ausentarse la 
Directora. Llamen a l I-JJ441. 
13041 8 A b . 
NEGOCIO V E R D A D 
Por embarcar para España, vendo en 
mil pesos una buena tintorería. Mar-
tí 56, San Antonio de los Baños. 
C 3.000 7 d 3 i 
V E N D O T A R I M A D E F R U T A S , ; MON 
serrate y Lamparilla. Informes de 4 a 
6 de la tarde, únicamente . 
12828. ^ 3 áb 
S B V E N D E UNA FONDA UN L A ' Al-
zada do LuyaníJ cerca de Toyo. Se d i 
por la mitad de su valor por tener qu-i 
i-mbarcarme. Buen contrato y poco al -
quiler. Informan Hlginio Pérez . Ugidj 
y Acosta. 
12759 2 ab. 
A L E R T A F A R M A C E U T I C O S 
A¡ raojor poator se dará contrato lar-
go para nuevo local especial para far-
macia nueva en «1 mejor punto de la 
entrada del Vedaao, entre Linea y Ma-
'ecón y con vista a ambas y a dos 
calles más . E n esquina a chaf lán en un 
gran edificio de cantería en construc-
ción. Casa completa con garage si se 
quiero. Pedir informes o cita a l señor 
-iaurent. Apartado 1530. Ciudad. 
12300 3 ab 
BODEGA EN GANGA 
$1 250 con 6 afios de contrato, 50 pesos 
úo renta con casa para familia, los ar-
matostes y caja4 de caudales valen lo 
que piden, es tá ideal para uno 
principiantes, el duqíío actual 
fué bodeguero. Informa Arrojo, 






VENDO UN C ^ F E EN $6.30 ) 
Facilidad de pago y vendb otro $28,000; 
vende diario $¿00 y vendo otro en el 
muelle en $7,000; vendo una cantina en 
$4,000. Informes: Amistad 136. Ben 
jamln García . 
12977 A Ají. 
BODEGA. VENDO UNA 
en lo mejor de la Habana. Vende $200 
diarios. Tleno de oxistervcias $7,000 
Precio $15.000. Informes. Amistad 134. 
ü e n j a m l n . 
12977 4 Ab. 
S E V E N D E UNA B O D E G A P O R D E S A -
venencla de socios, propia para princi-
plantes; en lo mejor de la Víbora. In-
forman: Tacón, número 4. Teléfono 
M-9734. Rodríguez . 
12854 . é Ab. 
SUAREZ Y PEREZ, A-2422 
So vendo cusa de huéspedes en ei cen-
tro do la Habana con 22 habitaciones 
con vista a la calle, buen contrato y 
poco a.qulitr. Precio $á,oüO. aua.rez y 
Pérez . Habana, 51, altos. Venoo una c 
boaega en el centro de la Habana sola yc™le B\LX1̂  bn esquina, a la 
en esquina buen contrato, no paga al - ^ S p ^ u ^ ^ í 1 ^ ,y ^ úus 
quiler, todo cantina. GarantiíoT $1.000 " f , 1 ^ ^ ^ . 0 0 " . 1 7 habitaciones. Se da 
gj .muy barata por razones que so le di-
rán al comprador. Informa su dueño 
CASA DE HUESPEDES 
venta. Precio $11.000. Habana 61, 
Los. Suárez y Pérez . Te ié lono A-ü42; 
13046 10 Ab. en el T e l . A-3991. U « 2 2 7 mz. 
V E N D O UN H O T E L E N C A L L E OKN-
trica y haciendo muy buenos negocios, 
informa su apoderado. Telefono M-894S 
13073 3 A b . 
nmejora 
con un solo dueño. E l dueño es tam-
bién el propietario. Da buen contrato 
y el precio del estáblec imiento es razo-
nable. Informan en la misma. Concor-
dia y Aramburu. 
12U90 5 ab. 
COMO CONDUEÑO 
y úebidamento autorizado para vender 
dos grandes fincas, propias para fun-
dar Ingenio en Orlente, por donde , pa-
sará ia carretera central, deseamos tra-
tar con el interesado para ganar tiem-
po a quien daremos facilidades on esa 
tranta^clón. Vendemos maderas del 
país en grandes partidas. Esquinas y 
otras propiedades en esta Capital y ha-
cemos hipotecas de $20.000 en ade-
lante. Alfredo Frades o hijo. Oficina 
Aguilera 98 por Manrique, Teléfono: 
A-Í4ÍB 
.13287 S ab. 
F1NQU1TA PEQUEÑA, CEDO 
el contrato do venta por $1.200 a 5 
minutos dol paradero do J e s ú s del Mon-
te, en el plinto más saludable, por es-
tar tan alM como el Sanatorio L a Kspe-
r&nz?.. Tiene frutales y otras ventajas 
que so expl icarán. F . Fandlflo. Cha-
cen y Aguacate. Vidriera del ca fé . Te-
léfono M-7663. 
13o59 < ab. 
SI-. A L Q U I L A M K D I A C V H A I - L E R I A 
de tierra, propia para frutos menores 
o para vaquería . Tiene establo. E s muy 
barata. So admite cabal lería a piso. 
Informan en la misma. Guanabacoa. 
Pínca Vi l la María. 
13327 0 ab. 
VENDO "F ÍNCA DB R K C R E O Y P R O -
ducclón frento carretera, muchos fru-
tales, platanales, buenas aguadas 12,000 
pesos. Mitad contado. Su dueño Telé-
fono 1-281)5. S r . Vega. Palatino No. 1. 
13075 3 ab. 
R U S T I C A . E N LA C A R R E T E R A D B 
Santiago al Rincón, vendo magníf ica 
finca. Infinidad de árboles frutales, gran 
chalet de mampoBterla. frente a carro-
tora; la tierra mide cerca Ue una trea VENDO B O N I T O CA1<B, L A R U O CON-
cuartos cabal ler ía . Precio $40.000. F a - trato en lo más céntr ico y comercial: 
ciudades do pago; en esto Término ten-
go en venta, desde media caballería 
se da barata. Informan: Quinta Cova-
donga. Pabel lón M . Valle, cama núrnt-
ro 36. Maximino Val le . 
12476 ! A b . 
V E N D O U N H O T E L Y R E S T A u r a n t " e B V E N D E UNA CARNÎ ERDV^PCÍR 
tn lo más céntrico de la Habana, ha - j estar enfermo su dueño o se arrienda 
ciendo buer. negocij», facilidades p#ia 
el pago. Informa su auministrauor. 
Riela JS. Departamento 209. 
13U74 3 Ab. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una casa de préstamos en 
un barrio de los más céntricos de la 
Habana. Informan en Paula, 38, en-
tre Habana y Damas, José Mato. 
13046 10 ab 
S E V E N D B UNA C A R N I C E R I A B A R A 
'a, al contado o a plazos. Informes 
Buenos Aire» esquina a Diana. Bodega 
12482 5 ab.b 
CASA D E H U E S P E D E S . S E V E N D E en 
buen punto de la ciudad. Informes: Sol 
3, el cocinero. 
11484 ' 3 'ab 
MANUEL L L E N I N 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, .«ata-
S E V E N D E UNA F O N D A E N PUNTO ibleclmiento8 general y toda clase d« 
In ejorable. L l e v a trece artos abierta!ne8rc>clos honrados y legales, con refier-
VENDO M I PANADERIA 
Mo voy a E s p a ñ a . . Vendo mi panadería 
y v íveres porque vpe retiro del comercio 
La doy barata en un año puede ganar 
10 que'pido por ella, tengo contrato pú-
blico de siete afios; no paga alquiler; 
vende hoy mil quinientas libras de pan 
do cantina y v íveres $80 en lo mejor 
de la capital. És la mejor esquina. Pa-
ra más Informe», vea al S r . F . L . Caa-
t iñe iras . San Francisco 201. Víbora de 
11 a 2 y de 6 a 9. 
13101. 3 ab. 
SASTPvKKIA. V E N D O L A MIA POR 
enfermedad, buena para maestros cor-
tadores, casi regalada. F . Fandiño. Cha-
cón y Aguacate. Vidriera del café, te-
léfono M-7Ctí2. 
12949 ? _ A b - _ 
Carnicería. Vendo o alquilo con buen 
barrio. Urge el negocio por su dueño 
. .  
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6Ü21, hasta las 9 de la noche. 
BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más bodegas tiene en ven-
ta, as í como cantinas, ca fés y fondas, 
c.o todos precios. JNo compren sin ver-
me, que quedarán bieii servidos y agra-
i'tcldos. Figuras 78, A-6021. Manuel L le -
n'n. Corredor Decano. 
12112 4 ab 
UNA GANGA G R A N D E , S E V E N D E 
un kiosco de frutas y helados, lo doy 
en lo que me ofrezcan por tener otro 
negocio m á s , y no puedo atenüer IOB 
dos. Praüo y Dragonea, frente a l ho-
tel Saratoga. Su dueño: J o s ü s Üonzá-
12858 ^ 7 A b . 
S E V E N D E UltfA T I E N D A D B J U G U E -
tería y quincalla, seis años de contra-
to, casa para v iv ir . Aguila 75. entr« 
Concordia y Virtudes. 
12412 K ab. 
Se vende café restaurant, perfecta-
mente acreditado situado ea el luga^ 
no entender el giro. Se puede ver en!mar céntrico de la Habana, próxima 
Serrano y San Bernardino. Santos 
Suárez. Su dueño Zapotes 73. Sr. Vi -
llamarín. 
13164 5 ab. 
cuatro. No olvido que el actual Presl-
dento electo f i jará BU residencia cam-
pestre en este lugar. T . Fernánde?. 
Rermo. Corredor Notario Comercial. 
Tojadilio 2«. T e l . A-6921. Habana. 
13008 3 ab. 
FINCA RUSTICA 
tado, resto 5 y 7 interés anual tiempo 
que quiera. Propietario. Empedrado 20 





C O L A R E S . V E N D O CON F A C I L l D A -
Cc.i. de pago y compro al contado los 
o U - R 1̂ <> t^ft f - . v a . i que rendan a precio de ganga. Marce-
| V a p o r , solar de 8 por 31 a 5 V a r a , lmo Kam0n pyado 4- Tel. A-878S, de 
Vedado, calle de letras, entre 21 y 23 otro de 12 por 32 igual precio, 70 O'O.c . - ^ 7 ^ de i a 4 
c la brisa, casa con 835 metros. Jar- contado y resto en diez año*;. Banco 
Nova Escocia 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3. Busto. 
POU E M B A U C A R M E , -¡.^x nnn , , , r - ^ - r o o i 
y carniceros, so vendo fTT.UW. Llame al rU- /231 . (j 
mide 35x28. Tlen«» f«. 
metros de frente por una 
cuartos y por la otra callo 12 
* P A L A T I N O , 
los bodegueros 
ia esquina que 
icado i * 
He 8 
ori í ^ n . tV8'" fabricar y los cuartos 
s ^ rV180 ™,ínsuales >' todo lo doy 
« m,'^ y dejo $6-000 Por W tiempo 
.,.„qUJerta P0,r, embarcarme. Informan 
> Estrella borbería. García, dj 
y de l a 4. 
din, portal, sala, hall, comedor, 5 ha-
bitaciones, dos baños garage para dos 
máquinas y demás servicios. Precio: 
Mau-
riz y pasare a informar 
_ 5 ab. 
i T E R R E N O E N MALECON* V E N D O UNO 
i de G x 23. Dueño, Campanario 91. altos. 
13013 « ab 





VENDO 4 ESQUINAS 
''oníftablec,mlentoa Wna 518,000 ren-
200 pesos; otra en 116,000 renta MSO 
ormes Amistad 13G. Gabela 
l 'Jüi 4 Ab. 
Mercaderes esquina próxima 
po, parte de tres plantas, 
tros, renta $1,500 mensual 
metro; está situada en la 
comercial de la Habana. 




SE VENDEN TRES CASAS 
¡072 
[CHALET, VEDADO. DOS FLAN-
TAS. $19 .200 
[Los bajos tienen jardín, portal, sala, 
recibidor, cocina, dos cuartos para ios 
[ criados con todos sus servicios y ga-
[rage. En los altos terraza al frente y 
\ al fondo, hall, 4 cuartos, recibidor, 
i baño moderno con todas sus pertenen-
cias y calentador, parte alta de! Veda-
do, cerca de 12 y 17, junto a doble 
línea, seis meses de construido, fabri-
cación de primera, techos monolítico'» 
Precio $19.200. J . Llanes. Sitios 42! 
Tel. M-2632. 
]3 '27 3 ab. 
(•r. Monte on el mejor punto comercial, 
i:ra da a Corrales, renta $360, $45,000; 
' l ; a que mide 27S. precio $35.000; otra 
-ílo $38.000 y varias di. esquina y ne-
~ j c c b l t o $40.000 para el Cerró al 8 0¡0, 
triplo rarantía y $11.000 al 8 o;0, 
SÍ: vende una casa de dos plantas que 
'leño sala, comedor y tres cuartos, co-
cina y servicio, renta $95 mensuales; 
m e c i ó $10.000, se vende otra en el Ve-
dado que renta $180 mensuales, 2 plan-
tas en la calle F cerca del tranvía y 
cerca del Colegio Zayas. Precio $21,000 
Vendo dos en Marianao que dan $80 de 
renta $6.000 las dos. Informan Pedro 
faMc. M-547G, de 10 a B. 
_12795 3 nb. 
íh : V E N D E UNA C A S I T A E N E D ba-
rrio Peña.ver . propio para un niali Inio-
nlo. P a r a informar: Concepo:0n d», la 
Valla, número 36, no corr-idores. 
12S62 S Ab. 
SB¡ V E N D E Ti A M E J O R E S Q U I N A D E 
la calzada del Vedado; mide 22 x 23; 
srana buen alquiler y se da barata. I n -
forman en Quinta número 102, t e l é fo -
no 4938. No corredores. 
12879. 7 ab 
de frente por 13 de 
esquina Aramburo a 
$55 vara, parte contado y resto pla-
zos en diez años. Banco Nova Esco-
ciá 206. Busto de 10 a 12 y de 2 a 3 
1.200 me-
a $200.00 Solar Calzada de Palatino frente a la 
parte más Fábrica, vendo solar de 7 por 50 a 
Llame al $4.25 vara, parte contado y resto pla-
zos. Dueño: Busto. Banco Nova Esco-
jeia 206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
^ a'll— Buena Vista a media cuadra del Ho-
: tel Almendares y tranvía Playa, ven-
do solar de 50 varas frente por 18 
fondo, frente a tres calles y dos es-
quinas $3.25 vara, parte contado. 
Busto. Banco Nova Escocia 206, de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
Quinta Avenida. R^narto Buena Vis-
ta, cerca tranvía Playa y Hotel Al-
mendaces, vendo dos solares, juntos o 
"^^rados de 15 por 47 cada uno a 
$2.95 vara, acer^ brisa y doble calle. 
Dueño, Busto. Banco Nova Escocia, 
206, de 10 a 12 y de 2 a 3. 
REPARTO KOLHY 
COLINAS Y R I B E R A S DEL R I O 
ALMENDARES 
SOLARES A CENSO 
l na esquina Avenida da Bruselas, 
i^ide 42.00x38.32. Superficie 1.316.77 
o $10.00 vara . 
mnnlcaclón. Se da por $30 000 .jr.t valo 
muy bien. Puede tratar directamente 
con el dueño. Dirlffirse a Monte 317. 
Teléfono A-1988. 
m o r 3 ub. 
CAMPESINOS D E L INTERIOR 
Que necesiten una buena y productiva 
finca de una cabal lería de tierra Inmo 
jorable, con muchas palmas, pozo y un 
gran río, próxima a un pueblo cerca do edad se rutlra, se da a prueba, faclH-
la Habana y le Interese su compra pue-1 dades de pago. Gon/alea, Café Indepen-
jamAs tendrá, mejor oportunidad; poco 
dinero, enseres valen m á s . Urye ma-
char a Méjico . Informan en Cubo. IP 
a todas horas. 
12988 _ 3 ^ a b 
" E S T A B L E C I M I E N T O S 
Bernardo Arrojo vende los mejores car 
f€s y bodegas de la Habana. Con bue-
nos contratos hasta de diez y quince 
aflos. 26 a ñ o s de práct ica en los neffo-
c lo í . No compro nada sin contrato que 
lo robarán su dinero y no so dejen sor-
prender por Individuos que so es tán de-
dicando a estos negocios, fuera de lo 
licito y honrado. Indague siempre la con-
ducta del corredor y asi no tendrá que 
lementartus después . Más Intormefc an 
Belaacoaln 50, las 3 B B B o café Sol de 
Cuba. 
129S0 2̂  A b . . 
B O D E G A , N E G O C I O UNICO, D E OCA-
slOn, vendo en $3000 sola en esquina, 
contrato Ubre de alquiler, su dueño de 
Parque Central. Informa 
Méndez, Cuba núm. 4. 
12269 |Q 
Pedr 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A GANAR 
dinero. Yo lo he ganado. Vendo indu.-
tria por factura. Val*. $50t» Enstfio a 
t iabajarla. E l local sale en $4.00 men 
Bual i y vivo dentro. Embarco ai ex-
tranjero. Florida, 60. Habana. 
12070 2 
S E V E N D B B O D E G A MUY B A R A T A 
por no poderla atendor su dueño, 
Pulpa de Tamarindo, Bodríguea y Flo-
res. 
11409 4 ab 
Avenida Neu- York. 
Un polar centro 17.69x47.IT. Super-
ficie 833.90 a 39.00 vara. 
Avenldp. da la Victoria, 
te is solares centro 17.69x69x41.-7. 
i ísiiperftcle 730.06 varas a $9.00 vara . 
Avenida Bruxelaa. 
Tres solare» centro 17.69x49.53. 
p é r f i d o 876.18 a $9.00 vara . 
Su-
Avenida Central. 
1 Una esquina 36.00x43.80. 
!2.066.04 & $10.00 vara. 
Avenida de Washington. 
Tres solares 17.69x47.17 
823.S>« a $9.00 vara 
Superficie 
Superficie 
Calrada de Manafua Arroyo Anolo, 
vendo esquina de 16 por 36 a $2''5 
vara, parte contado. Dueño, Busto. 
Banco Nova Escocia 206, de 10 !2 
y de ^ a 3. 
13332 q ab. 
Avenida de Londres. 
Dos solares esquine 67.50x53.50. Su-j 
perflcle 1261.53 varas a $10.00 vara ¡ 
Urbanlzaclfin completa. Titulación; 
bmpla, 
Informarán: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de G6me* 20G. Teléfonos: 
A-0383 y FO- ló lS 
12218 4 ab. 
do dirigirse por escrito o pcrsonalmen- ¡ 
te a su dueño, Esperanza 25, Habana. 
Se vendo barata. Precio $6.000. 
12872 3 ab. 
FINQU1TAS 
E n el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Trizar. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538, 
12629 
Qencla, Reina y Belascoaín . 
12965 Ab. 
UN BUEN E X I T O 
Se vende i a gran Fábrica de Fideos, 
marca "Rey", situada en Matanzas, cu-
ya elaboración es de 36 sacos de harina 
diarlos; maica muy acreditada Pueden 
dirigirse a KnrlQue Fernández . Apar-
tado 2257. Matanzas. 
11233 27 Ab. 
G R A N N E G O C I O . VENDO U N C A F E Y 
fonda, vidriera d j cigarros pegado a 
los muelles, por tener que ausentarse 
su dueño. Se da en 11.500; la fonda 
tleno muchos abonados. Paga garanti-
zada. Monte y Reviilagigedo, bodega. 
A-6214. Duque. 
13122 3 ab. 
BODEGA E N J6.000 CON $1.200 D E 
contado; otra en $2.000 con $600; otra 
en .$1,200 con $400 de contado. Buenos 
negocios y serlos. Informan Suárez, Co-
rro y Buenos Aires, bodega. 
12924 4_Abr. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros, negocio de ocasión y positivo, se 
vende a la primera oferta razonable, por 
no poderlo atender BU dueño. Tiene lar-
go contrato y paga poco alquiler. I n -
formes: Cuba 47. . 
¿UENA OPORTUNIDAD 
Vendo una gran bodega en J e s ú s del 
Monte y propia para orlncipiante en ei 
g-ro con SI.000 de contado y $1.000 u 
pagar en plazos c ó m o l o s . Máp infor-
mes: Sr. Quintana. Belascoaín 64 ei-
;os. T e l . M-4735. de 8 a . m. a 6 r. m 
11781 ? Ab. 
13177 S ab. 
FAJIMACÍA. S E V E N D E E N E S T A CA. 
pltal una antigua, acreditada y coc 
una venta sólida. Para Informes, doc 
tor Francisco Sobrede, Reparto L a sie 
rra, teléfono F . O. 1221 
11SC9 6_ab 
S E V E N D E F O N D A " p U X T O COMCP. 
c la l . Se da barata o se admite un »o 
ció con poco dinoro. informan en Egi 
uu 2. Vidriera. 
J ^ i a S l ¡ 4 ab. 
Se venden dos vidrieras de calle coi 
sus armatostes. Están cesi nuevas. l a 
lonnan: Zuiuota 38. Carpintería. 
11275 4 ab. 
UN BUEN NEGOCIÓ 
Se vende una panadería y casa pr* 
pía, con todos sus enseres y maquina, 
ña». Informa José Gutiérrez, Bañes 
C 24/9 30 d 
E M M U d l t t l M Ü S VAHIOS 
E L KN $500 C E D O E L C O N T R A T O EN 
rpparto de Santos Suáre 
do JO oot 37.80 varas 
en Pt»» casi esquina a Zapouss; so es-
ta pagando a razón de nueve pesos va-
ra; tiene doble tranvía por el frente 
^forman Milagros 43, Víbora, Teléfono 
12307 , ^ 
VENDO CON $2.000 D E CONTADO T 
_ ol resto a plazos bodega de $8.000. 81 
de un solar el compradr es persona seria Buen con-
ehtá situado trRt• Carballo. Monte y Cárdenas cafó 
13330 4 ab. 
C A F E Y BODEGA 
Vendo en $1,500 en Paradero Goaguaa,! 
café y bodega en $1500 de contado y 100 
n plazos. Venta diaria «0 pesos cual 
todo da cantina, le quedan 4 años de 
contrato, su dueño la vende porque no 
conoce el giro, en este precio eu regalada. 
81 usted la ve la compra. Informan el 
«eflor Atañes, te léfono 1-4827. Urge la 
venta. 
12842 K AB< 
CREDITOS y VALORE: 
COMPRO CREDÍTOS^DELT 
GOBIERNO 
Aprobados por la Comisión de Aiii.ii 
dos. Cualquier cantidad, lio vend- sn 
baber mi oferta. Manzana de J ú m » 
úüb. Manuel P i í io l . * UOma 




L E í f anütu«IBH?hRan^OD^^DENTRO €ASA D E H l - K S P K D E S CON 25~HABT-
* í í í (-'.r?n<Je8 íac l l l - taclones, muy bien amuebladas, la ven dades de pago 
d é n a s . Café . 
13330 
Cuenyi Montí y Cár- do en $2,500. Consultoría altos de Mar-
t« y Belona. Amistad 166. Fernández 
ab. 1 12977 4 Ab. " 
Bonos y acciones Mercado Unico, Acclc 
m a Ue la Havana Central, DiferidaV 
Comunes y del Central h ü t 
mi oferta antea de vender, 
tfomez £08. Manuel Piñol 
12507 , 
r " Ub, 
MARCOS A L E M A N E S . E N l i l L j L K T r 
de cien mil marcos. Uemit lré por c, 
reo certificado, por dos pesos c u i t í 
millones, por cinco pesos, once millón, , 
por diez posos, 26 millones. Adalber-
Turró, Apartado 860. Habana. 
W 5 ab 
A B R I L 3 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 CENTAi 
Í N E l CLUB ROTARÍO HIZO AYER m X CAUDA 
Y ELOCUENTE DEFENSA DE LA ESCUELA PRIVADA 
PARTICULARMETE LA RELIGIOSA, E L DR. DARDET 
¡ELALMUERZODELOSCON- M O A G A . E L G E N I A L P I N T O R V A S C O , 
E n su be l lo d i s c u r s o e x p u s o e l á x l o r E u s e b i o D a r d e t 
c ó m o se r i n d e f e r v i e n t e c u í c o a l a p a t r i a e n los c o l e g i o s 
r e l i g i o s o s . — A c t i v i d a d e s d e l C l u b R o t a d o s o b r e e n s e ñ a n z a 
Club Ro 
GRESISTAS EN EL HOTEL 
TELEGRAFO 
Hoy, al medio día, tendrá efecto 
el "Hotel Telégrafo" el almuer-i 
L A U N I O N V A S C O E S P A Ñ O L A C O R R E O D E L NORTf 
r 
i 
LAS CHAHLAS VASCAS ALTO PERSONAL 
Celebró ayer sesión el 
tarjo üe la Habana. 
Tras la presentación de los invita-
dos, rué pioeiamauo como nuevo ro-
tarlo el señor José M. Cadenas, con 
la clasificación de ingeniero sanita-
rio. 
Se acordó después invitar a la pró-
xima sesión a varios miembros del 
Auto Club de Cuba, para tratar de la 
cuestión del turismo. Dicba sesión 
Jba sido anticipada para el miércoles, 
a fin de no celebrarla en Jueves 
Santo. 
El rotarlo visitador M T , A. H. Ket-
chman, hizo una cortés invitación pa-
la asistir a Den ver. Colorado, en ju-
nio de 19 26 y tomar parte en la Con-
fención Anual que en ese año se ce-I personalidad y carácter. Créeme que 
iebrará all í . {tu decisión libre es más meriu 
Se concedió después la palabra al que todas las cua^coxo^es obligadas 
«eñor Eusebio Dardet, para hacer un¡de muchos de tus congéneres. Salu-
das nuestra bandera. Eres digna de 
saludarla". 
por los bachilleres de aquel ano, ce-
lebró con pompa y solemnidad, nunca 
vista en Cuba, ei acto hermoso de la 
jura de la Bandera, acto que presen-
ciamos y nos enorgulleció como cu-
banos; y, rebelde a V d o dominio 
nuestro corazón, hizo correr una lá-! ̂  
grima sobre nuestro rostro. 
Aquella fiesta memorable hizo 
brotar de la pluma del doctor Ismael 
Clark, tan poco amigo de la enseñan-
za privada, las siguientes palabras: 
"Gracias, muchas grgacias, hecho 
fortuito, azar que en forma de Cole-
gio privado, has hecho el milagrgo 
por sobre la inercia indígena, y gene-
rosamente te encauzas por la bueiia I ^ Í B r R I A 
vía de ayudar a mi patria y darle 
I les prestaron su concurso para la ci-¡ 
j tada tiesta, mereciendo gratitud la I 
En la sesión de "Charlas Vascas" ; Empresa del DIARIO DE LA MA-
en el Hotel Telégrafo el almuer-! h d j RIÑA por la cesión de sus salones; 
^ T - L ' : : ^ ^ sociedad "Snión Vasco Española", j la gerencia de la cása Franks Ro- en 
en su local de Obispo 100, se dló bins, por haber puesto a la di.po- vlBta ,je el Senado ta ha, ^ —¿Cuanto te ha costad* 
cuenta de una cariñosísima carta .ición de los ilustres Céspedes .1 * '«U " W J 1 * * " nombra. gloT 8t**o 
d.9l genial pintor vasco Ignacio Zu- lujosísimo "Marmon" que los con-
loaga, en la que al despedirse de dujera al acto; hi caáu Giralt y 
esta entidad, entregaba como re- Compañía, Almacenistas do Música, 
que no cesan a los que han cumpli-
do ya, de hecho, su período congre-
slonal. 
A este homenaje asistirán, como 
invitados de honor, los doctores San-
tiago Verdeja, ex presidente de la 
Cámara, y Clemente Vázquez Bello, 
actual presidente de dicho cuerpo, 
que ocupará igual cargo en el Se-
Nuev.'i. York, 23 de Marzo .tera nueva?—le preguntó 
El Presidente Coolldge ha tenido1 —Señor—respondió el 0 
«1 epílogo la llstura quo yo echa- la que Vuecencia me dló 
ha de menos en una c?rta anterior: cho arreglar i 
cuerdo afectuoso a la misma un her por la cf?ión del magnít'lcn piano do 
moso jctrato del mismo, de grandes conciertos, marca Stomway, gran 
Invitados han sido al referido al-
muerzo de despedida los Comités 
Parlamentarlos de la Cámara. 
dimensiones 
catoria: 
A "Unión Vasco 
con la siguiente dedi-
Espafiola" un 
O P I N I O N I M P A R C I A L 
lagnn, un amigo. 
También el genial maestro dedi 
có otra fotografía autografiada a] 
cola, que se uthizó en la velada; el 
jurdía El Fénix, que envió los ra-
mos do flores con que fueron obse-
quiadas las señoras Hllda Múgica 
de Francés, Margarita Gorisain, Ro-
sario García y Mary Isaura. y a la 
Licenciado León Ichaso, Presidente casa Hf^mlrtetain por oi espléndido Estc sujeto, que es en lo físico 
miento do Mr. Warren para la Se-, •—Tres pesetas, 
cretarla de Justicia, ex-abogado del i —¡Pues toma las trés 
Trust azucarero, ha nombrado para devuélveme el sombrero» 
ese cargo a un abogado sin importan-, Como el Senado ha 
cía, que nada ha tenido que ver con prestamente el nombrami 
los Trusts, pero que hará lo que se Mr. Sargent, el Presidente 
le manda para complacer a los gran ha quedado bien, en esto; 
des intereses, porque es paisano, desgracia para él no borra 
condiscípulo y vecino del Presiden- efecto de en pifia en el 
te, a quien deberá su, encmnbra- miento fracasado de ftir. 
miento. El gruplto de Senadores" q^?] 
la desazón sigue en la Alta r£ 
mei 
\ J 
¡ v a 
| de Honor de la citada institución 
j como asimismo, se dignó expresar su 
regalo de sidra vasca de la marca atiétIco, tiene el honor de llamarse y seguramente, repetirá la 
resumen de las actividades del Cluo 
en matefria de Instrucción pública 
durante el año social que finaliza. 
Y a fe que nadie mejor podía haber 
llenado ese cometido, pues dicho 
entusiasta rotarlo es de los que con 
más amor se ha dedicado siempre 
al estudio de esas cuestiones en el 
eeno de la institución. Su cultura, 
su Ilustración, y más que nada, su 
íérvido patriotismo y natural alteza 
de miras, le han convertido en un 
noble apóstol del mejoramiento de 
la enseñanza en Cuba. 
Su trabajo de ayer, que lamenta-
mos extraordinariamente no poder 
reproducir Integro debido a la gran 
extensión que por necesidad había 
de tener, es un brillantísimo y elo-
cuente análisis de la labor rotaría 
en esas materias, y contiene juicios 
y observaciones muy atinados. 
Tras una viorante afirmación de 
fe en los destinos de nuestra nacio-
nalidad, glosó las conferencias pro-
nunciadas en el Club por los notables 
pedagogos que hubieron de asistir 
a distintas sesiones invitados al 
efecto. 
Habló de la necesidad de edificios 
propios y bellos para los centros 
docentes, de 'la también necesaria 
exclusión de la política partidarista 
en los asuntos relacionados con la 
enseñanza, de los nobles esfuerzos 
del coronel Silva en pro del estable-
cimiento de determinada escuela mo-
delo en Cuba, del acto de nobilísimo 
Utruísmo de Mr. Hershey al fundar 
la Escuela Agrícola Industrial de 
Aquel publicista infatigable y va-
rón de sólidas y bien cimentadas vir-
tudes, aquei austero cubano que se 
llamó Joaquín N. Aramburu, es-
cribía a la sazón: "El himno nacio-
nal venerable y santo resonó bajo las 
arcadas de Belén y llenó salas y pa-
tios y llevó a Dios los votos de amor 
y las esperanzas de felicidad de 
todos. Belén no es ya para los fa-
caríño y agradecimiento estampan-
*'LA CIUDAD VILLACLARESA NO do su firma y frases de afecto on 
NECESITAR CLAMOR ejemplares de la bella revista wuKfc 
ALGUf'O EN PRO DE SU DERE- , "Landara Barría" que lo fué dedíca-
CHO A MEJORAS". da, para que fuese conservada por 
Dr. A. Domínguez Roldán. los componentes de la Junta Dircc-
I Uva, y e;ementos de valía de la mis-
La actualidad "siembre mudable y ^ r a . Db.c además un autógrafo pa-
sin cesar la misma"-ha puesto en:' ra el próximo número de la revista 
Lcrsundi, que también enviara 
So acordó nombrar Socio de Mé 
Garibaldi. circunstancia que lo hace cuando el Congreso vuelva a t 
simpático para mi, porque me reju- se allá para Diciembre, 
rito, por los grandes y desiuteresa- venece el recordarme esta copla que Pero en lo que atañe, a 1 
dotí servicios que viene prestando, a ios muchachos de escuela cantaban cargos diplomáticos, ltt condi 
Se dió cuenta de la satisfacción 
que les habia producido a loa seño-
res Uranga y Zuloaea la Fiesta de 
Arte, que "Unión Vasco Española" 
hubo de ofrecerles en los salones del 
el tapete de la discusión pública— 
ya que hay parte de la prensa en 
pro y parte en contra (?)—la ur-
gente y "erdadera necesidad que pa-
dece Santa Clara de importantes me-
joras. La urbe villaclareña parece' DIARIO DE LA MARINA que cone-
hoy.—como ha tiempo parece—unj tltuirá para ellos uno de los actos 
poblado de otro continente y no una de más vivo recuerdo que ss les ha 
capital de provincia cubana en 1925.¡ dedicado en América, por su carác.ter 
DIARIO DE LA MARINA ha cui-j de alto y cultural vasqutemo. 
nátreos de^fTescreimieTtoTa We7a de1 dad0 siempre de merecer el califl- A propósito de estas consideracio-
odios y la fuente impura de receios cativo de imparclal, como vocero de nes la Sociedad acordó hacer publi 
contra la República, que ha dicho tan Ios intereses generales del país y en' 
tas veces la necedad; esa necedad que'este caso no Quiere omitir su des-
me ha supuesto tránsfuga o fanati-1 mteresada cooperación a lo que es-
zado, simplemente porque no he ¡tima otira justa, conveniente y muy 
podido negar justicia a Belén ni es- necesaria. 
Uno de nuestros redactores, sin 
hacer alarde de su carísima condi-
la Sociedad, a la notable pianista hace medio siglo largo 
vasca Hilda Múgica de Francés. Sej 
lo entregó dicho título, por una co-
misión nombrada al efecto, que le 
hizo o! presente acompañado de un 
hermoso lamo de flores. 
Se dió cuenta de no ser posible 
complacer las peticiones que repetí 
Cuando Garibaldi t 
tocaba la corneta, 
todos,sus soldados 
calaban bayoneta. 
Pero el nuevo secretarlo no 
odico 
: • 
damente n hacen a la Sociedad, de Garibaldi de apellido El suyo 
Presidente merece aprobacio 
Coolldge ha imitado a sus 
mos antecesores, Wilsou y Har 
los cuales, sin dejar de hacJ'Wtol. p 
gunos nombramientos objetabl*! 
compromiso político c para ¡t} 
pensar seníicios electorales, ^ 
es ron vacantes, ascendiendo á i j 
es dúos que ya estaban oruj 
ejemplares do la Rovi«ta "Laudara Sargent, también digno do conside- gos y habían adquirido expe 
ca manifeetación a cuantas perso-
Barriá" extraordinaria, dedicada a 
Zuloaga y Uranga, por haberse ago-
tado totalmente la edición a pesar 
de que s-3 hizo una buena tirada de 
la misma. 
Y por último, en atención a que 
la próxima, es la Semana Santa, se 
acordó que se declaren en receso 
las "Charlas" hasta el jueves 16 dcJ 
nulidades y entidades comierciaies crorienle en que se reanudarán 
catimado respetos a doctos profeso 
res religiosos". 
E NUEVO PABELLON DE EXPOSICION DE PINTURAS 
SANTA MARTA 
Falta el último empujón para qu<i 
He querido solamente citar esas clón de vlllaclareño, "por no presu 
dos manifestaciones de maestros j mlr," sorprendió ayer tarde un in 
ajenos a toda parcialidad por la es ; teresante diálogo referente a esa 
' cuela privada. Permitidme ahora que j palpitante actualidad de la centro-leí pabellón soñado por las Herma-
' versla suscitada en torno de las ges-'nitas de Santa Mí-ita sea una reali-' 
tienes que realizan distinguidlos y i dad. 
respetables elementos de la patria] La caridad va haciendo el mila-
de Marta Abren, en pro de su me- gro. Ella es la que na levantado las 
joramiento urbano. pandes de dicho pabellón. Ella es la 
Era fervoroso y elocuente paladín i aue con su invencible y prodigiosa 
j de la justa concesión del crédito o eficacia ha de cubrirlo 
os lea unas breves líneas, que el en̂  
tusiasmo por aquella fiesta me dictó: 
"Siete años felices de mi vida pasé 
en Irs claustros de ese coleó'-o iuol-
«ida'nle, y en todo tiempo he seguido 
r'On' cariñosa soPcitud los p^o^esos» 
'le írl "alma matrr". Hoy al sau^r 
DE LA SRTA. GONZALEZ 
RODRIGUEZ 
EX LA ASOtUriON DE PINTO 
TORES Y ESCULTORKS 
En el ricu haber de la beneméri-
ta Asociación do Pintores y Escul- m 
que el próximo domingo se celebra; créditos solicitados en pro del me-| Entre los últimos donantes SQ tores. pródiga cual no hay dos, en ¡ ^ ^ n u r 
una hermosa fiesta de patriótico j joramiento y saneamiento de Santa !CUtínta el señor Erhest Gaye, quo ha Paniaogica compensación al Indefe-
amor y que se va a glorificar nuestra Clara el ilustre radiólogo y gentil contribuido con cien pesos a la b-j-'rentisul0 ambieutc ¡que aua no ceg0 
bandera, no puedo menos que en-|cluhman doctor Alfredo Domínguez réfica obra. jpara trocarse er. fervorosa y digni-
viar a esa respetable comunidad mi | Roldán, tan ventajosamente conocí-j Las Hermanitas de Santa Marta,!f:caute c00Perac¡ón afectuosa! abrió 
felicitación modesta, pero sentidísi 
ma por tan bella iniciativa. Como ro-
tarlo, fué mi constante anhelo que 
Aguacate y de otros muchos Intere- i nuestra bandera fuera cada vez más 
do entre nosotros y antiguo amigo|clly0 amor son 'las añciaña's"desvalí-i^e anoc.he un nceVo adeudo de nues-
dc esta casa. jdas, ponen en cada frase todo el ca-|tra socledad a la que mercedó otra 
santeí extremos. 
flefiriéndose a la escuela privada, 
««peéialmente a la religiosa, dijo el 
señor Dardet: 
La escuela privada, y ello sea di-
cho en su honor, en el lapso de tiem-
po en que el Estado ha dado a los! 
honrada y bendecida, y en el seno, de su opositor, y sólo queremos, se-
de nuestro Club, no dejé pasar oca-
sión propicia para que así se hiciera. 
El Colegio de Belén tendrá una pá-
gina más de gloria que añadir a las 
de su brillante y hermoso historial. 
! Preclaros escritores y elocuentes 
Hácenos gracia al lector de los 1 lor de su ^atI tud (hacla el cUado 8n.j«posición de pinturas, 
infundados e inconsultos argumentos nor v hacIa otros generosos corazo-1 aycjfól6ií en que medio 
nes como el de don Pedro Laborde, i ^f,1" de telas de la señorita Lola Gen- viamente sevillano 
guros de la absolución que ya soli-
de indiscretos tras- de quien hablan muda, pero elocuen-
zález Rodríguez, aparece alhajando gran 
sus salones para decir, con el 
ración, que, es llevado por un gran El Presidente ha dado la ^ 
pintor americano. El nombre com- jada de Londres al que tenía j» 
pleto es John Garibaldi Sargent. Su Berlín; y para ésta ha nombriL 
propietario ha sido Secretarlo de ministro en China. El qu*, estabi 
Justicia en el Estado de Vermont. Albania pasara al Uruguay. AJl 
que no es grande ni de los más rl- secretarlo y "Encargado de 
eos, pero sí culto, muy pintoresco y dos en México lo ha hecho i[ 
bien cultivado. tro en Honduras y pura Nicâ  
Como r-c vé, Mr. Sargent tiene ha nombrado a un Cónsul, quev 
'preparación para la Secretarla, su años en la AUiérica Central, 
;caso es como el de Carlos Tercero, vé que en la provisión de las TJ¡ 
¡monarca que primero lo fué en Ná- tes de París. Madrid y Buenos 
Ipoles, reino pequeño y luego pasó a res se aplicará el mismo criterio 
España, reino grande. Pero, como aún quedan resaj 
Mr. sargent es de carácter Jo- del tiempo viejo—y tanto Har{ 
; vial, tioae 6 piés y 6 pulgadas de como Wilson tuvieron que trauj 
i estatura, pesa 22 5 libras y fuma con ellos—se ha nombrado miji 
| on pipa, como el Vice Presidente Da- en el Paraguay a un Mr. Jíreecltl 
wes. Cuando, a poco de haber lie- Estado de Kansas, que lia sido 
gado a Washington, fueron los perio- merciante en maderas, y luego i 
dietas a entrevistarlo y a fotogra- quero y carece en absoluto dea 
'fiarlo, tenía un traje gris y un som- rienda diplomática ni siquiera 
.brero blando, bastante enmohecido política Interor. No sanemos sil 
j(rusty); de lo cual podemos deducir su nombramiento a que lia contri 
• que su bufete no era de los lucra- do para los gastos de la caoi 
tivos y que por lo tanto a Mr s . electoral o a que, habiendo n 
le vendrán de perlas los 12 mil dol- al negocio de maderas, lo ha i 
el 
neral hace durar sus chapeos tanto a aquella república para colocar 
cómo el archimillonario Rusell Sa- algunos millones de pies de pino 
ge; quien, cuando estrenaba uno, Pero en fin, algo se va adi 
causaba un?, conmoción en Wall tando. Sólo con que en lo suo 
Street. la regla sea el ascenso dentro 
También ttjnía esta peculiaridad personal que está en funciones ¡ 
;el duque de Sevillano, que antes ha- excepción—que algunas veces 
cente- bía sido marqués de lo mismo y pre- dría estar justificada—el non! 
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U N A 
tlé que 
apitalista que había hecho casos parecidos al de Sol Bei 
citamos, pecar  i i r t  tr -' t,iniento las par3de8 del nuevo pabe-|fus.HaioIies P^.uecir . con el cúrnu- millones en negocios con el gobier- cantinero de cafó y polítiHan d 
cribiendo las frases del doctor D o - ' j i ^ ' \]o de emocionas estéticas que tales no español y en la Bolsa, Cuando rrio en xueva York, enviado de 
mínguez Roldán, voz imparcial, en 
millones del pueblo un uso comple- j oradores usaron sin medida el len-
tamente estéril, ha levantado sober-' guaje del elogio en celebración dej 
blos edificios docentes que honran a 
Cuba; sus directores han seguido 
fielmente aquellos consejos del gran 
Ruskin a quien tanto debe Inglate-
rra su desenvolvimiento estético: 
•'Cuando construyáis hacedlo de tal 
manera que no sólo sea deleite para 
vosotros, sino motivo para que las 
generaciones veniderasi os bendi-
gan". 
Respetuosos de las leyes de nues-
tra República, deber primordial dol 
que estima como timbre de legítimo 
orgullo su ciudadanía, no es nuestro 
deseo, lo consideramos ajeno a nues-
tro propósito^' insinuar ni la más l i -
gera crítica al sistema absolutamen-
.te laico de nuestras escuelas, y por-
que lo respetamos por estar así ins-
tituido, con la aparente o real 
aquiescencia de todos los cubanos, 
hemos de velar porque en la escue-
la pública no se introduzcan ni vela-
damente tendencias que basadas en 
principios u organizaciones de carác-
ter muy extendido, alteren en lo más 
mínimo el laicismo que en esas es-
cuelas debe de me » arse sin mixti-
ficaciones de ningún género. 
Por eso creemos que nada puede 
ni debe atentar a lo que es más sa-
grado en el individuo, a lo que es 
base de su honor: la conciencia, que 
como dijera el poeta "es patrimoniio 
del alma y el alma sólo es de Dios"; 
ni el Estado ni poder alguno terre-
nal tiene derecho a imponernos lo 
que según nuestra conciencia debe-
mos de hacer, de lo que nunca debe-
mos claudicar so pena de dar mues-
tras de la más abyecta y vil de las 
cobardías: la defensa de nuestra con-
ciencia de conformidad con nuestras 
ideas, con nuestros sentimientos y 
con nuestra fe 
aquel día memorable; más tarde, 
enamorado este Club de tan patrió-
absoluto: 
—"He leído el artículo publicado 
por "El Mundo" sobre el crédito so-
licitado para la ciudad de Santa 
Clara y, seguramente, el articulista 
no conoce el estado de aquella ciú-
tica iniciativa, nombró una comisión dad porque si así fuera no creo que 
compuesta por el ilustre general Ma- cubano capaz de pedir prórro-
chado, nuestro Presidente electo; el, ga para Una situación tan apremian-
señor Salmón y el que os habla, pa-1 te como la de la ciudad de Santa 
ra que acercándonos a los poderes Qjara •» 
públicos tratáramos de conseguir se Afirmación que el doctor Domín-
implantara el hermoso ceremonial de i z Roldán justificaba en estos 
la jura de la Bandera, de cuyo a-010 i términos-
era el entonces comandante Gonzá-
lez y otros connotados jefes ardien-
tes partidarios; pretendimos sacu-
dir esa "inercia indígena" a que se 
refería el doctor Clark, sin que los 
esfuerzos perseverantes del general 
—"Hace pocos días y con moti-
vo de la excursión quo a aquella ciu-
dad hicimos ios miembros de la So-
ciedad de Estudios Clínicos de la 
Habana, pudimos apreciar la terri-
ble situación sanitaria de la misma, 
que requiere una ejecución inme-
diata. 
Por dificultades del subsuelo y 
la falta de alcantarillado, todos los 
pozos absorbentes de la ciudad de 
Santa Clara se derraman en las ca-
lles de la misma, con sus consecuen-
cias naturales de moscas, tifoidea, 
paludismo, mal olor y aumento de 
la mortalidad." 
De esas lamentables calles villa- « = J * i J T-V / i.ueron colgados, para ofrecerlos a reñas decía, el doctor Domínguez;^ „ ' . , , ' . , . " 
P ^ , ^ ^ ^ . 0 ¡la general admiración, los siguientes 
cuadros: 
lienzos atesoran, cómo en aquel cau- ya sus "bombas" no podían más, se sm General a santa Cruz de 
dal artístico todos podemos entrar las regalaba a su ayuda de cámara, rife por el partido republicano 
a saco, seguros de no mermarle, si- Y se cuenta que un día. al bajar de Volpika, fabricante de 0 
no al revés, ya que la prodigalidad del coche para entrar en su casa, en el Gesta, hecho por los dei 
enriquece al donante más beneficia- salía de ésta su criado con un som- tas Ministró de Bulgaria y en 
do adquirente, pequeña verdad aun brero rutilante. ¡vía 
no bien entendida aquí. —¿De dónde has sacado esa chis- Antonio ESCOBAR 
La señorita Lola González Rodrí^ 
guez, pintora cubana, no importa i 
que su cuna se meciera en las para-
disíacas Afortunadas, "hizo," con el 
fruto de su envidiable fecundidad I 
creadora y su amor al arte en que I 
descuella, su primer salón, en el que 
Roldán 
"El 
YA SE ESTA FUNDIENDO EN 
ITALIA LA ESTATUA D E 
DOCTOR ZAYAS 




polvo existente en las ca-
Machado hubieran podido conseguir ¡ ble, sano y amplio para cantar^ pa 
otra cosa que una leve promesa que 
se evaporó en la atmósfera asfixiante 
del indiferentismo gubernamental". 
Esto, señores, que os acabo de ma-
nifestar, es práctica también en to-
dos los otros colegios privados que 
dirigen religiosos, como estoy segu-
ro que ha de serlo en los demás que 
dirigen respetables y patriotas 
maestros. 
Las grandes fiestas de la patria, 
sus hec.|is inmortales, sus figuras 
notables en todos los ramos del hu-
I mano saber, son periódicamente cou-
| memorados en solemnes fiestas. 
Leed la memoria de los colegios Es-
colapios, Belén, La Salle y Champag-
nate, etc., y decidme sino sentís ín-
tima satisfacción ante la prueba pie-. 
na de que ni por un solo momento sa | Inenaje 
ra reir, para jugar y para ap»ender". 
Y "el sistema de enseñanza útil será 
aquel que permita desenvoivver sus 
aptitudes y aún sus intereses con 
los de la instrucción" todo eso lo ha-
llaréis en enas escuelas privadas, 
donde enseñan profesores aptos que 
han pasado por rigurosos cursos en 
los que han piobado cumplidamente 
su suficiencia. 
ABRIL t 
lies por la falta de pavimentación. . J f ' Tdel Bo„hío;c MaKtnde: _ x . . , x ''Amanecer; La Joven del Sombrero; 
El inspirado y hermoso discurso 
del señor Dardet terminó con la si-
guiente muy plausible proposición: 
Permitidme que antes de termi-
nar dedique un recuerdo, al maestro 
Rosainz, por todos querido y respe-
tado, a quien el Club, honrándose, 
rindió el más justo y sentido 1 ho-
ahoga no solamente a los transeun 
tos sino a los vecinos en sus pro-
pias casas. 
¿Lo que queda de sus calles? No 
*;S más que un recuerdo, pues sus 
baches son una cosa verdaderamen-
te insoportable." 
La urgencia de! remedio solicita-
do para alivio del mal que so pade-
ce crónicamente en Santa Clara, es-
tá a marlvalla reflejada en esta 
gran verdad, con todo calor de ín-
tima convicción proferida por el 
ilustre y querido clínico: 
—"Esta situación no puede de-
morarse, porque esos días que se di-
cen faltan para el cambio de Go-
bierno significan años de sufrimien-
tos, para aquellos desventurados ve-
cinos de la ciudad de Santa Clara; 
y un aumento considerable de muer-
Retrato de la señora Angela R. de 
Yanes, de mi padre, de mi madre, 
de la señorita Matildita Latour, y 
de la señorita Paquita Medina; Car' 
navalesca; Cabeza de Estudio; Des-
nudo; Geráneo; Campesina Canaria 
(La Palma); El Guajirlto; Manti-
lla Canaria (Las Palmas); Nostal-
H Í V ! ^ 1 ^ ^ e i «eneral González Clavel, pre-de Viejo Quietud La Cabaña; La t,:,ÍOT,fir n ^ u A l I 
A ^ . O ^ O . ^ «.«...it. l«iaente de dicho Comité, acaba de 
Según cablegrama del escultor, en-
tró en la fundición el primero 
de este mes, y muy pronto se-
rá, envasada y embarcada ha-
cia la Habana 
Los trabajos del Comité gestor 
para la erección de la estatua al 
doctor Alfredo Zayas se van Inten-
sificando más cada día. 
Aguada; Cabeza de Estudio y Ma-
rusa. 
La Cabaña; Asturianita; Emigran 
tes Canarias; Paisaje de Palatino; 
Lánguida; Anita; Después de la 
Lluvia (Atardecer); ¡Pobre Loca!; 
La Muchacha do los Claveles; El Bo-
hío en Ruina; Súplica; Rafaelito; 
Tarde Gris; Fogón Criollo; La Mo-
reclbir el siguiente cablegrama: 
"Queceta, Italia, abril primero, 
10 p. m . —Señor senador González 
Clavel.— Habana.— Estatua en-
tró hoy fundición. Salúdele. 
Salvatore." 
So calcula quo muy en breve sal-
drá perfectamente fundida la esta-
délo; Cocinando El Ajiaco; La del tua, v que prontamente será embar-
Clavel Azul; Meditando; Actuali-i cada hacia esta capital, para donde 
ilustres. Y no es ahora cuando los 
sentimientos de amor a Cuba se han 
exteriorizado, yo 03 recordaría que 
aquel guerrero culto y noble, expo-
nente el más gallardo de aquella ju-
ventud heroica del 95, el general 
La escuela privada es una necesi- i Adolfo Castillo, al saber que iba a vi-
dad para ios que siempre hemos creí- sltarlo el inolvidable escolapio, de 
do que es un error craso la escueia ¡ gat ís ima memoria para Cuba, P. 
ahx Dios. Respetuosos como hemos i Muntadas, ordenó que la tropa cuba^ 
deja de rendir culto a las gloriosas! Grande ha sido la falange de 
efemérides de la Patria j a sus hijoW^ maestros que han consumido sus vi-
dicho de las instituciones del Estado, 
él también debe facilitar sin impedi-
mentos dictados por el prejuicio, el 
libre ejercicio y desenvolvimiento de 
la escuela privada, cualesquiera que 
sean sus tendencias, sus métodos y 
BU fe. Nadie, por lo tanto, podrá ta-
charnos de parciales, poique es nues-
tro afán demostrar siempre la jus-
ticia y equidad de nuestro proceder. 
Se ha intentado unos veces vola-
damente y otras de un modo abier-
to acusar a"la escuela privada, sobre 
na le rindiera los más altos honores; 
aquel joven valeroso no hubiera pro-
cedido de tal maneía—si de los la-
bios de los que fueron sus mentores 
en los claustros del colegio de Gua-
nabacoa, hubiera alguna vez salido 
das en el magisterio, y al final de 
esas jornadas tan útiles y fructífe-
ras, apenas queda en los anales de 
la Instrucción Pública el recuerdo 
de sus nombres; tienen sí, lo que va-
le más de todos los honores para 
osas almas fundidas en el crisol del 
sacrificio: la satisfacción del deber 
cumplido en I09 años que dedicaron a 
formar ciudadanos útiles a la Pa-
tria. 
Se premia, y ello es digno y hono-
rable, al soldado que sirvió a la Pa-
tria con lealtad. 
tes, especialmente en la infancia. 
Posulta un argumento muy d é b l l ' ^ ' S ^ ^ f 1 Corral; Portada de vene ya, fletado expresamente por 
lo del cambio de Gobierno, pues los La Luisa; Viejecita; Lna Canana y el señor Pennmo, otro vapor que 
intereses nacionales están muy poriRe5fato- . , ( H , . , , induce los mármoles que comple-
encima de las miras particulares. El * ° a l a . indo e—indocta, tan el monumento, pues, como se, 
presidente de la República y todos ^tecn 03 í6.1, t01*0—"1 .* la fcalidad sabe desde la semana anterior enl 
los funcionarios se encuentran le. 1 de este rápido reportaje—meramente, que llegaron las primeras cajas con i ocho años do edad 
gítimamente en el disfrute de todos | hlf°rmaÍlv<10--tieEa" excelencias y ¡el basamento de granito y los már- y 
los derechos constitucionales hasta i anotar defectos si los hubiere; que moles accesorios, comenzó la des-! 
eso lo dirá la docta y documentada, carga de los mismos y se han luí-1 
Alda Corona, raza negra, cu 
años de edad, Sitios número 1 
Difteria. 
Guadalupe Martínez, raza ne 
noventa años de edad, Patroc 
sin número. Hemorragia cerebn 
Pedro García, raza blanca, « 
ta años de edad. Inquisidor ni 
ro 11 . Miocarditis. 
Juan A . Asón, raza blanca, 
días de dad. Compostela nún 
148. Debilidad congénita. 
• Isaura Villacscusa, raza bla 
veinte y seis años de edad. San í 
cisco número 13. Tuberculosis 
Dionar. 
Teodoro Alegro, raza blanca, 
te años de edad. Hospital Cal 
García. Tuberculosis pulmonar. 
Manuel Granado, raza blanca.' 
rtinta y cinco años de edad. ' 
pital Calixto García. Hernia exti 
guiada, 
Francisco Bosque, raza negra, 
venta y ocho años do edad, n" 
tal Calixto García. Debilidad g 
Juana López, raza blanca, 
ta y siete años de edad. Obrapw 
mero 56. Arterio esclerosis. 
Juan Martín, raza blanca. ^ 
el momento mismo de la entrega o 
transferencia de los poderes. Esei 
crédito que se ha pedido y que por 
humanidad debe darse inmediata-! 
mente, es necesario; no debe demo 
crítica. 
Pero, en referencia a los cuadros 
señalados en el catálogo con los nú-
meros 4 y 28—"La Joven del Som-.fin de que esté todo 
o y los m á r - | í i a ^ i f ^ d u ; a U Ü ^ Quinta 
Félix Soler, raza mestiza, un 
de edad, Arroyyo Apolo sin n" 
ro. Castro enteritis. 
Tomasa Ortega, raza blanca, 
•renta y dos años de edad, Hof 
terminado el¡Calixto García> pleuresía. 
ciado los trabajos de la erección,' 
que habrán de practicarse sin le-| 
vantar mano do día y de noche, a! 
rarse'su concesión y. precisamente,I brel•0', J ."lumlgrantes Canarias"--; día veinte de mayo en que, confor- yíctor Mará' Unohe raza 
el nuevo Gobierno de quien tantoloimos d6Cir anoche allí' a nuestro me a la escritura pública otoread» I 
daría un 
„Por qué no premiar asimismo la 
labor, los afanes y sacrificios de los; bldamente, 
ei más leve reproche aue en lo más ^Q 86 hayan 8eñalado en la dígnísi-' ejemplo a la República procediendo 
mínimo l ^ s t S a los 8entim?e^n« ma Profesión dej magisterio? El pro-; contra los que hubiesen Intervenido ¡ra™ 
imientos feso; de escuela elemental—ha dicho I mal en un asunto tan serio e im-1 
el insigne escritor inglés H . G. portante como el saneamiento de la 
Wells—"es la figura más heroica y importantísima, culta y legendaria 
abnegada de la comunidad moder- ciudad de Santa Clara." 
na". Yo me atrevo a proponer a l ' Aun fué preciso puntualizar más. 
Club Rotario como digno final de y agregó: 
las sesiones que hemos dedicado a 1 —"La ciudad villaclareña no de-
I la enseñanza nacional, gestione quo hería necesitar clamor alguno en 
verdad, que no es posible que loa, a a™a,r.la; .¡'Cuantos no co- \ por log peores a quienes correspon- i pro de su derecho a mejoras 
g a, •
se espora, si se convenciera de que competentísimo camarada doctor se comprometió el señor Pennino a Í S J i . 
este crédito no se ha empleado de! Jorge Mañach que. por sí solos, tener la estatua dispuesta para ser ^ ' Manca 
espléndido eran una esplendida y rotunda jus- inaugurada. Manuel Díaz, raza b'anc 
tificación del Salón anoche Inaugu 
y i] 
cubanos. 
No es necesario para el hombre 
bueno y leal, para el que se ha de-
dicado por amor a Dios a la obra de 
Ja enseñanza, abandonando cuanto el 
La señorita Lola González y Ro-
todo a da religiosa, de antipatriótica, mundo tiene de halagador, haber 
y esto, señores, es tan lejano de la 1 nacido en Cuba, para enseñar a sus 
Con el vapor que traiga la esta- ta y un año de edad' Qul" 
tua vendrá también el escultor se- dlentes- Bronco pneumonía, 
ñor Salvatore, aue la ha modelado ' Secun(lino Domínguez, raza 
para dirigir personalmente los tra- ca velnte y cuatro años de eaa • 
¡Benéfica. Tuberculosis Pulmón41 
dríguez recibió por ellos y por otros 
muchos de sus cuadros, incoutafiles bajos de instalación. 
felicitaciones de la distinguida y nu-l En la última sesión del Comité! José García, raza blanca, 
tridísima concurrencia que asistió gestor tomó posesión de su cargo de ocl10 año3 de edaí1' La Ben^ 
al acto. | vocal el señor Benito Lagueruel^ docarditls. 
La exposición do obras de esta ingeniero que se ha hecho cargo, sin 1 Bernardo Garreiro, raza 
notable dlscípula del maestro Roma- estipendio alguno, de inspeccionar treluta años de edad. Quinta 
ñach, permanecerá abierta al públi-, diariamente los trabajos de empla- ' 
día 
que tal cosa han propalado en me-, cocemos que habiendo tenido la di- da haCerlo, se conceda una medalla: Hallamos tan plausibles estas ma-100 varios días má5' desde |a8 cinco zamiento de la estatua y BU basa 
noscabo de esos admirables colegios,' c^a de nacer aquí, han profanado el | pensionada que podría llamarse 
se hayan documentado buscando i altar d0 la patria con toda clase de | .'por ]a cuitura Patria" para pro-
pruebas para demostrar sus manifes-obras nefandas". 1 n)lar a l0g que en e| desempeño do 
tablones. Cuando yo someramente 1 No creáis que en la escuela pri- sus funciones en el magisterio so 
os vaya diciendo lo que esos colé-' vada se desprecian los sentimientos 1 hubieran hecho dignos de tan mere-
tloe han hecho para inculcar en sus ' patrios, o se enfrían osos santos 1 eida recompensa, 
educandos el amor a la Patria, ten-'amores; no hay para el creyente mo- NHiestro más profundo agradeci-
*1 „«Ue .aCeP^•*la LrÍ8te1conclU8ÍÓ,i i mento más solemne que aquel en que ' miento para los periodistas amigos, 
Q̂ se levanta para su adoración la hos-i que tan eficazmente nos han pres-
tía pura, y en aquellos instantes su-1 tado siempre la más valiosa coope-
bliraes resuena como el más grande I ración, y vosotros, compañeros ro-
homenaje a la Majestad del Señor | tarios. aceptad mi cordial gratitud 
nuestro himno nacional. I p0r ias pruebas incontables que de 
De esos colegios por tantos metí- j vuestra benevolencia he re 
vos admirables han salido muchos | hagamos votos para que sea 
cubanos que dieron gloria a la Pa-| para nuestro Club llevar al terreno i Cü"fan ,remndos destrozos 
nifestaclones del doctor Domínguez de la tarde en adelante, siendo 11-j mentó. 
de que el espíritu sectario cegó la 
lucidez de aquellas clara| inteligen-
cias. 
La bandera nacional ocupa en to-
dos los momentos el lugar preferen-
te, a ella se le rinde en todos los 
actos públicos la más sentida demos-
tración de amoroso respeto. En lis 
fiestas calisténicas figura en todos 
los programas el saludo a la ensc-
Roldán qua, por una vez, sin su ve-
nia hemos querido publicar tan im-
parcial opinión, que en todo com-
partimos. 
NUEFS DE LANGOSTA ARRASAN 
CC MARCAS ENTERAS DE 
GUATEMALA 
CIUDAD DE GUATEMALA, Gua-
temala, Abril 2.—Ciertas regiones 
^ | de este pais han sido invadidas por 
dientes. Bronco Pneumonía-
Jacobo Palomares, raza 
cincuenta y dos años de edâ 1 
Tubérculos^ Lre totalmente la entrada. *• ¡ Ayer recibió el general González fiulver número 9 
Felicitamos también a la señori- Clavel la lista de donantes del pue-iraonar-
ta Lola González por el lisonjero, blo de Sagua do Táñame, ascenden-1 Gonzalo Fresneda, raza 
éxito que supo captarse anoche. ' jte a trescientos cincuenta pesos con cuarenta y tres años de edad 
—— . ochenta centavos, cantidad Impor- ta Dependientes. Miocarditis- ^ 
w*m k wfÁr*% r.*i • AÁiM^mi [ tante que evidencia el entusiasmo Esther González raza bianc»^ 
F A L L L t l O LN LONDRES EL VI - ' eon (lue respondió aquel pueblo a y oclio años do eóud. Luaces » 
f F AIMIRANTF STR MTrHAIT ]a colecta. habida cuenta del escaso I ro 7. Bronco Pneumonía. 
" l U I A L L U í a e r p de habitantes con que cuen- Ruperto Pulido, raza r ^ « ' 
L. OC.I1V1UUK ita Sagua de Táñame, y lo aislado!cuenta y tres años de cdaJ. ^ 
¡nal-
tria en el extranjero escalando los 1 de las realidades y los beneficiosos! En cooperación con los campesi 
más altos puestos, esos que sólo pue-j proyectos que en pro de nuestra ju- nos' laí5 autor.dado8 federales est/in 
¡que resulta aquel pueblo del resto 
LONDRES, abril 2.—El vice al-, del territorio nacional, 
.dos grandes nubes de langostas que mirante sir Michael Culme Seyuiour.; El Comité se propone enviar un 
¡de 58 años de edad, segundo Lord' expresivo voto de gracias al encar 
del Almirantazgo y jefe del, perso- gado de la colecta en dicho pueblo 
nal de la marina, ha fallecido hoy.|POr la eficacia de su gestión 
fianza de la Patria, y en todos "tos den alcanzar las más insignes men-! véntud'"con^ tan'io^ enrusias^ medidas encaminadas a ex-i .Sir «'«Aa*1 sirvió comom contral 1 brillante resultado obtenido 
n,ri' 1 tirpar la plaga. mirante en la batalla de Jutlandia.l Nos pide el Comité gestor enca-
i r r l i w r — w T S — t Z Á m T t s Z Í Á maudó la flota del mar del Negro rezcamos en su nombre de todas las 
VEANSE LAS SOCIEDADES í'n i" escdadra del-IIar C:ispi0 * " i ****** 
momentos se Inculca a los educandos talldades; de ahí salieron valerosos ! hemos acogido 
que ella es el símbolo de nuestros jóvenes que supieron morir por la! Ha llegado la hora de de^ir con 
T^P!Í.R<?S t1110!63̂  . J 1 independencia patria; y si como ha i el clásico latino 
M uoiegio de Belén en el año1 dicho tan sabiamente el doctor Irai-1 bajemos 
1920. con motivo de haberle sido 
tal Municipal. Hernia Ing" 
José s . Vi. raza bfcuac* 
y dos años de edad. Quinta 
dientes. Apeiulicitls. 
Hortensia Fernández, 
y eljoa. cuatro meses de edad 
tro 10 y 11. Castro entcrltt 
raz«l £ 
Res non verl>a. Trá-
sin descanso para satisfac-
^. , . zoz: "En la escuela nuestros peque-Ición de nuestras conciencias y Dará 
ofrendada una magnífioa bandera 1 fiuelos deben encontrar un sitio ama-1 gloria de nuestra Patr' 
y el importe de lo recolecta^ 
que procuren acelerar ésta.1 da v T ^ ™ ^ « « « - « I ñe la " l 
9 y 
ESPAÑOLAS EN LA PAG. 11 
rica y de las Antillas desde iy23 a colecta ;1924. i a fin de remitir dichos talonarios i blica 
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